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Православный календарь. 
Неделя 31-я по Пяти десятый цй. 
Вс. 1 14 Новый Годъ. ОбрЪзаше Господне. Св. Васил1я Великаго. 
Пд. 2 15 
Св. Сильвестра, паны римск. Преп. Сильвестра печерск. Мч. беогена. 
Вт. 3 16 Прор. Малахш. Мч. Горд1я. 
Ср. 4 17 Соборъ 70-ти апостоловъ. Мч. Зосимы и Аеанас1я. 
Чт. 5 18 Прор. Михея. Преп. Григория. Мч. веопемпта и беоны, Синклитш, 
Аполинарш и Мины. 
Пт. 6 19 Богоявлеше. (Крещеше Господне.) 
Сб. 7 20 Соборъ Св. 1оанна Крестителя. 
Неделя 32-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 
8 21 Преп. Георпя, Емшпана и Григор1я. Мч. Василиссы, Антошя и 
Анастасхя. 
Пд. 
9 22 Св. Петра. Мч. Пол^евкта. 
Вт. 
10 23 Св. Григор1я нисскаго. Преп.Домепана. Маршана. ПавлаиМаковея. 
Ср. 
11 24 Преп. беодоыя Вел., 9еодос1я антюх. и Михаила кдопскаго. 
Чт. 
12 25 Мч. Тараны. Петра, Мерт1я, св. Саввы и Евпраксш. 
Лт. 
13 26 
Преп. Такова, Мч. Ермила, Стратоника, Петра, Принарха и 
Елеазара. 
Сб. 
14 27 Пр. въ Синай и Райей изб. Пр. Стефана, беодула 1осифа и Нины. 
Неделя 33-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 
15 28 Преп. Павла, 1оанна. Мч. Пансоф1я, Прохора, Гавршла. 
Пд. 
16 29 
Покл. вер. св. ап. Петра. Мч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, 
Леониллы, 1овиллы, бл. Максима. 
Вт. 
17 30 
Пр. Антонгя Великаго. 
•Ср. 18 31 Свв. Аеанашя и Кирилла, Прен. Марюана. 
Чт. 19 1 Св. Арсешя. Преп. Макар1я егип., муч. Евфрасш, св. Арсешя. 
Пт. 
20 2 Преп. Евеим1я. Мч. Евтих1я, Васса. Евсев)я, Василида, Инны, 
Пинны и Риммы. 
Сб. 
21 3 Преп. Максима испов. Мч. Евгешя, Неофита, Валерхана, Кандида, 
Акилы и Агнш. 
Неделя о Блудномъ сын^. 
Вс. 22 4 Ап. Тимооея. Мч. Георпя, Петра, Леонт1я, и Гавршла. Преп. 
мч. Анастамя, Мануила, Георпя, Петра и Леонпя. 
Пд. 23 5 Св. мч. Климента. Преп. Геннад1я. Мавсимы и Саламана. 
Вт. 24 6 Преп. Ксенш. Мч. Тимоеея, Вавилы и Агатя. 
Ср. 25 7 Св. Григоргя Богослова. Преп. Попл1я и Мара, Фелидаты. 
Чт. 26 8 Преп. Ксенофонта, Марш, 1оанна, Аркад1я, Симеона. Мч. Ана-
Пт. 27 9 Перенесеше мощей св. 1оанна Златоуста. [ши и Петра. 
Сб. 28 10 Преп. Ефрема, Палладия и 0еодос1я. 
Неделя Мясопустная. 
Вс. 29 11 Нерен. мощей св. мч. Игнапя. Мч. Романа, 1акова, Питирима, 
Пд. 30 12 Филоеея, Луки и Мошя. 
Соб. 3-хъ св : Васил1я Вел.,Григор1я Бог.и1оан.Злат. Мч. Ипполита. 
Вт. 31 13 Св. Кира, Никиты, 1оанна, Викторина,Виктора, Никифора,Клавд1я. 
Серашона, мч. Аеанасш, веоктисты и Евдоксш. 
П р н м
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Православный календарь. 
Мч. Трифона, Перенетуи, Петра, Сатира, Ревоката, Саторнида, 
Секунда и Фелицитаты. 
Ср'ЬтЬше Господа нашего 1исуса Христа. 
Св. Сумеона Богопршмца и Анны'пророч. Мч. Адр1ана, Еввула* 
Пашя, Дюдора и Влас1я. 
Преп. Исидора, Николая студшскаго, Кирилла новоозер. Вел. кн. 
Георпя, Всеволод., Николая, 1адора и Аврам1я. 
Неделя Сыропустъ. 
1-я седмица Вел. поста. Мч. Агаеш и 0еодулш. Св. 0еодос1я 
Углицк. мч. Еллад1я, Макар1я. 
Св. Вукола, еп. смирнск. Мч. 1ул1ана. Фавсты дйвы, Евилаая, 
Максима. 0еодулш, Дорофеи, Христины, Марэы, Марш. 
Преп. Пареешя, еп. лампсак., Луки елладск. и 1003 муч. 
Вл. мч. 0еодора стратилата. Прор. Захарш, Саввы. 
Мч. Никифора. Св. мч. Маркелла, еп. сицилшскаго. Филагр1а 
и Панкраия, Геннадгя. 
Св. мч. Хараламшя. Мч. Парфир1я. Ваптоса, Валентины, Павлы, 
Прохора. 
Св. мч. Власлк. еп.севаст. Св. 0еодоры. Всеволода, Димитр1я,Евпракс1я. 
Неделя 1-ая Великаго поста. 
2'Яседм.Вел.пос. Св. Алекая. митр.москов. Антошя, Марш, Евген. 
Нреп. Мартишана. Омеона муроточца. Св. Евлопя, арх1еп. 
александршскаго. 
Пр. Авксент1я, Исаакая. Марона. Кирил, еп. морав.,, Авраам., Мих. 
Св. ап. Онисима. Пр. Евсев1я, Евфроспнш и отца ея Пафнупя. 
Мч. Памфила пресвпт., Валента, Павла. Порфир1я. Селевк1я. 
0еодула, Илш. 1еремш, Исаш. Самуила, Даншла. 
Вл. мч. 0еодора Тирона. Св. Мар1амны. 
Св. Льва, папы римскаго. Св. Агапита и Флав1ана. 
Нед'Ьля 2-ая Великаго поста. 
3-я седмица Ъел. поста. Нразд. освобожд. крестъянъ отъ 
кргьпостн. зависим. Ап.Архиппа, Филимона. Св. Анфш, 
Богдана. Пр. Досиеея, Равулы. Евгешя и Макар1я. ' 
Преп. Льва. Св. мч. Садока, еп. иерсидскаго, Агаеона. 
Пр.Тимоеея. Св. Евстае1я, арх. антюх.и Георпя, еп. амастридск. 
Пр. Аеанас1я, 0аласс1я. Лпмшя. Варадата. Мч. Мавршйя и Фотина. 
Св. мч. Поликарпа, еп. смирнск. Преп. 1оанна, Антшха, Анто­
нина, Моусея. 
Перв. и втор. обрЪт. честн. гл. прор., предт. и крест. 1оанна. 
Преп. Еразма печ. 
Св. Тараыя. арх. константинопольскаго. 
Неделя 3-я Великаго поста. 
4-я седм. Вел. поста. Св. Порфир1я, арх1еп. газскаго. Мч. Севаст. 
Пр. Прокошя, 0алалея, Тита печерскаго. 
Преп. Васил1я исп. Св. мч. Протер1я, патр. алекс. Нестора еп. 
магпдшск., преп. Марины, Киры, Домнпкш. 
Пред. Катана. 
а н 1 е. Въ граф-6 «старый стиль», цифры, напечатанный жирнымъ шрифтомъ. 
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Православный календарь. 
Пр. мч.Евдокш. Мч. Нестора. Маркелла, Антошя,Еноха, Антонины, 
Домнины. 
Св. мч. веодота, еп. киринейск. Преп. Агаеона. Мч. Богдана, 
Евеалш. Саввы Варсоноф1я. Савваия, Евфросяна. 
Мч. Евтрошя, Клеонпка и Василиска. Св. Зинона, Зоила, Шамы. 
Неделя 4-я Великаго поста. 
5-ая седмица Вел. поста. Преп. Герасима. Мч. 1ул1анш. Св. 
Григор1я, еп. Ир. 1акова, Даншла, Васюпя. 
Мч. Конона, Онис1я п Евламшя. Преп. Марка, Константина. 
Пам. 42 мч.: веодора, Константина, Аркад1я и др. 
Свв. мч. еп. херсонск. Васшйя, Ефрема, Евгешя, Преп. Павла, 
Капитона, Емил1ана. 
Преп. веофилакта, еп. никомид. Св. мч. беодорита. Ап. Ерма, 
1оанпа, Афонасгя. 
Свв. 40 мч. севастшск.: Валергя, Кирюна, Кандида, Ираклия, 
Смарагда и др. 
М*г. Кодрата, Кнпр)ана, Дгонис., Викторина, Никиф., Клавд., Леонид. 
Нед
г
Ьля 5-я Великаго поста. 
6-я седм. Велик, поста. Св. Софрошя. натр. 1ерус. Св. мч. Шошя. 
Преп. веофана. Св. Григор1я Двоеслова. 
Перен. мощ. св. Никифора. Мч. Александра. Савина, Африкана. 
Пушпя, Теренпя. Христины. 
Преп. Венедикта. Св. Евсхимона, Оеогноста митр, шевскаго. 
Мч. Агашя, Пупл1я, Тимолая, Ромила, Александра, Дюниая и 
Никандра. 
Мч. Савина, Папы, Трофима, 1ул1ана. Ап. Аристовула. Св. 
мч. Александра. 
Преп. АлекЫя. чел. Бодая. Мч. Марина. Пр. Макархя каляз. 
Неделя БаШ (Страстная). 
Вербная. Входъ Господень въ 1ерусалимъ. Св. Кирилла, 
арх. 1ерусалимск. Пр. Анина, Трофима, Марина. 
Страст. сед. Мч. Хрисанеа, Дарш, Клавдш, Иларш, 1асона, 
Мавра, Панхар1я. 
Преп. 1оанна. Серия. Мч. Фотины, Александры, Анатолш, Клавдш, 
Евфрасш, Матроны, 0еодос1и. 
Св. 1акова исп. Кирилла, еп. катанск., 0омы, патр. константинопол. 
Св. мч. Васпл1я. Преп. Исаашя, Мч. Дросиды. 
Пр.мч. Никона. Мч. Филита.Лидш. Македона, ©еопрешя, Кронида. 
Св. Артемона. еп. селевк. и Артемия селун. 1акова, Захар1я 
Неделя св. Пасхи. 
Светлое Христ. Воекресеше Св. Пасха. Благов1лцен1е 
пресв. Богородицы. 
Соборъ арх. Гавршла. Св. мч. Иринея, Василия, Анны Ларисы. 
Мч. Матроны селун., Мануила, 0еодос1я. Преп. 1оанна. 
Преп. Иларюна, Стефана. Мч. 1оны, Лазаря Евстрат. 
Св. мч. Марка, Кирилла. Преп. 1оанна, Евстав1я. 
Ап. Сосеена, Аполлоса, Кесаря, Кифы, Зосимы. 
Св. мч. Ипат1я, еп. гангрс. Аполлошя, Мч. Вешамина, 1оны. 
П р и м ^ 1 а н 1 е .  В ъ  г р а ф - Ь  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы  н а п е ч а т а н п ы я  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о м ъ ,  
обовначаютъ посты. 
VI 
А п р й л ь .  
Православный календарь. 
Неделя о бойгЬ. 
Вс. 1 14 Преп. Маршегипет. ЕвфшияСуздал.. Макар1я, Герогшя, Авраам1я. 
пд. 2 15 Преп. Тита. Мч. Амф1ана, ЕдеЫя, Поликарпа. 
Вт. 3 16 Преп. Никиты и Иллирика. Мч. Елпидифора, Д1я, Виеошя, Талика. 
Ср. 4 17 Преп. 1осифа, Георпя, Зоспмы. Мч. Фервуеы. 
Чт. 5 18 Пр. Пушпя, беоны, Сумеона, Марка. Платона, веодоры, веодула. 
Пт. 6 19 Св. ЕВТИХ1Я И Мееод1я. Мч. 1еремш, Илатониды. 
Сб. 7 20 Св. Георпя, митр, митилен., Даншла, Гуфина, Акилины. 
Неделя св. женъ Муроносицъ. 
Вс. 8 21 Апп. Иродюна, Агава, Руфа, Аспнкрита, Флегонта, Нифонта. 
Пд. 9 22 Мч. ЕВПСИХ1Я, Дисана, еп. Мар1ава. Преп. мч. Вадима. 
Вт. 10 23 Мч. Терент1я, Африкана, Максима. Помшя, Зинона, Алекс­
андра, беодора, 1акова. 
Ср. 11 24 Мч. Антипы, еп. Прокесса, Мартишана. Пр. Фармушя, 1оанна. 
Евеим1я, Харитона. 
Чт. 12 25 Преп. Василия, еп. паршск. Преп. Исаака, Аеанасш, Давида. 
1оанна, Мины. 
Пт. 13 26 Св. мч. Артемона. Мч. Крискента и бомапды. 
Сб. 14 27 Св. Мартина испов., Анто1я, 1оанна, Евстаф1я, Ардальона. 
Неделя о разслабленномъ. 
Вс. 15 28 Ап. Аристарха. Мч. Саввы, Василисы и Анастасш. 
Пд. 16 29 Мч. Агаши, Ххонш, Ирины. Леонида. Хар1ессы, Ники. Галины, 
Калисы, Василисы и веодора. 
Вт. 17 30 Св. мч. Сумеона, еп. персид. Мч. Авделая, Анаши, Фусика, Адр1ана 7  
Акашя, Зосимы. 
Ср. 18 1 Преполовен"1е. Пр. 1оанна. Св. Космы, еп. халкид. Авксенйя. 
Мч. Виктора. Зотика. 
Чт. 19 2 Пр. 1оанна ветхоп. и Никифора игум. Св. Георпя испов. Христофора. 
Пт. 20 3 Пр. веодора Трихииы, Анастасия, Сарры, Григор1я. 
Сб. 21 4 Св. мч. 1аннуар1я, еп. Мч. Фавста, Прокула, Соссгя, Сократа, 
Дисидер1я, Евтих1Я. 
Неделя о Самарянин'Ь. 
Вс. 22 5 Пр. веодора, Витал1я. Ап. Наеанаила, Луки, Климента. 
Пд. 23 6 Вл. мч. Георпя Победоносца. Мч. Анатол1я и Царицы Але­
Вт. 
ксандры. Тез. Ея И. В. Гос. Имп. Александры веодоровны. 
24 7 
Мч. Саввы, стратилата. Преп. Елизаветы, вомы юродиваго, 
Леонтия, Саввы, Валентина. 
Ср. 25 8 Ап. и евангелиста Марка. 
Чт. 26 9 Св. мч. Васил1я. еп. амасшск. Св. нрен. Глафиры дйвы. Св. 
Пт. 
Стефана, еп. пермскаго. 
27 10 Ап. и св. мч. Сумеона, сродн. Господня, Стефана. 
Сб. 28 11 Апп. 1асона, Сосипатра. Максима, ЕвсевТя и Зинона, Кирилла. 
Неделя о сл^помъ. 
Вс. 29 12 Св. 9 мч.: веогнида, Руфа, Ашипатра, Богдана, веостиха. 
Артемы, ведота, Филимона. 
Дд. 30 13 Св. ап. 1акова. Св. Никиты. Св. Доната, еп. Мч. Максима, 
Васшпя. 
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Вт. 1  14 
Ср. 2 15 
Чт. 3  16 
Пт. 4 17 
Сб. 5 18 
Вс. 6 19 
Пд. 7 20 
Вт. 8 21 
Ср. 9 22 
Чт. 10 23 
Пт. 11 24 
Сб. 12 25 
Вс. 
| 
13 26 
Пд. 14 27 
Вт. 15 28 
Ср. 16 29 
Чт. 17 30 
Пт. 18 31 
Сб. 19 1 
Ве. 20 2 
Пд. 21 3 
Вт. 22 4 
Ср. 23 5 
Чт. 24 6 
Пт. 25 7 
Сб. 26 8 
Вс. 27 9 
Пд. 28 10 
Вт. 29 11 
Ср. 30 12 
Чт. 31 ! 13 
Православный календарь. 
Св.прЛеремш.Мч.Ваты. Св. мч. Макар1я, мтр. шев. Про. Пафнупя. 
Св. Аеанаая, патр. алекс. Пер. мощ. бл. кн. россшск. Бориса и Глйба, 
Еспера, Кир1ака, веодула, Зои. 
Вознесете Господне. Мч. Тимовея, Мавры. Преп. Петра, еп. 
веодос1я, игум. печерскаго. 
Мч. Пелагш. Св. мч. Сильвана, Алв1ана, Еразма. 
Вл. мч. Ирины, Адр1аны, Михея, 1акова. 
Неделя свв. отецъ въ НикеЪ. 
Прв. 1ова многостр. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха, Дшниыя. 
Рожд. Его И. В. Гос. Императора Николая Александровича. 
Восп. о явл. Креста Господня въ 1ерусал. Мч. Акаюя, Нила, 1оанна. 
Св. ап. и ев. 1оанна Богослова. Арсешя. 
Перен. мощей св. Николая чудотворца отъ Муръ въ Баръ-Градъ. 
Ап. Симона Зилота. Преп. Исидоры юр. Таисш, м. Исих1я, 
Кипр1ана, Снисима, Еразма. 
Св. равноап. Меоод1я и Кирилла, учителей словенск. 
Св. Епифашя, еписк. кипрск., Германа, патр. Константин. Св. 
Савина, арх. кипр. 
Пятидесятница. 
День св. Троицы. Мч. Гликерш, Лаодишя, Александра. Св. 
Георпя исп., Павсикакля. 
День св. Духа. Мч. Исидора и Максима. Пр. Серашона. Св. Ко-
ронов. Ихъ Имп. Величествъ. 
Преп. Пахом1я, Евфросина, Ахилл1я, Дмитрия дар. Св. Исаш. еп. рост. 
Бл. Кн. 1оанна углич. Пр. веодора, Ефремы, Музы, Св. Георпя. 
Ап. Андроника. Св. 1уши, Стефана, м. Солохона, Намфам., Памфал. 
Мч. веодота. Петра, Дшниия, Андрея, Павла,Христины, Иракл1я, 
Симеона, Исаака, Александры, Клавдш, Фаины, Евфрасш, 
Матроны. 
Св. мч. Патришя, еп. прусск. Акакгя, Менандра, Пол1ена, 1оанна, 
Корнил1я. 
Неделя всЬхъ Святыхъ. 
Сбрйт. мщ. св. Алекс1я, митр. моек. Мч. валалея и Аскалона. 
Св. равноап. царя Константина и матери его Елены. Пр. Катана. 
Мч. Василиска. 
Пр.Михаила, еп.синад. Пр.Ефросинш. Обр.мощ.св.Леония еп.рост. 
Пр. Сумеона и Никиты столпник. Мч. Стефана, 1оанна, веодора. 
Третье обр. гл. св. 1оанна Нредт. Мч. верапонта. Рождеше Ея 
И. В. Государыни Императрицы Александры беодоровны. 
Апп. Карпа и Алфея. Мч. Аверюя и Елены. Преп. 1оанна. 
Вл. мч. Георпя, 1оанна. 
НедЬля 2-я но ПятидесятницЬ. 
Св. мч. верапонта, еп. сард. Мч. веодоры и Дидима. Пр. Нила стлб. 
Пр. Никиты, еп.халкидон. Мч. Еликониды. Св.мч.Еллад1я,Евтих1я. 
Мч. веодосш, дЬвь1 тирск. Блж. 1оанна юрод, устюж. 
Преп. Исаакля далматскаго. Емил1и. 
Ап. Ерма. Мч. Ерм1я и Философа. 
П р в н ' Ь ч а н 1 е .  
обозвачаюгь посты. 
Въ граф'Ь «старый стиль», цифры, вапечатанныя жнрнымъ шрифтомъ, 
VIII ! ю н ь. 
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Православный календарь. 
Пт. 
Сб. 
1 
2 
14 
15 
Мч. 1устина философа. Харитона, Хариты, Евелписта, Пеона, 
Валер1ана, Викторш, «Дшнишя, Агапита. 
Св. Никнфора йен., патр. коист. Вл. мч. 1оаина Новаго. 
Неделя 3-я по ПятидесятаицЪ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Мч. Лукшшана,Клавд1я, Ипаия.Павла,Дшнис1Я,Луыана,Макс1ана. 
Св. Мнтрофана, патр. конст. Св. мч. А сия. Мч. Конкорд1я, 
Фронтас1я, Северина. Силана. 
Св. мч. Дороеея, еп. тирск. Мч. Маршана, Никандра, Иперехгя, 
Аполлона. Леонида, Георпя, веодора, Константина. 
Преп. Виссарюна и Илларюна. Преп. мч. дЪвъ: Архелаи, 
веклы и Сусанны. 
Мч. Богдана, веодота, Кпр1акш, Калерш, Марш, Мчц. При-
скиллы, Лукины. Артемш, Маркелла, Мавра. 
Вл. мч. веодора страт. Св. Ефрема, патр. антюхшек. Преп. Зосимы. 
Св. Кирилла. арх1еп. александр. Мч. веклы, Мареы и Марш. 
Неделя 4-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Св. мч. Тимоеея. Мч. Александра и Антонины. Св.Васс1ана, веофана. 
Св. апп. Вареоломея и Варнавы. 
Преп. Снуфр1я и Петра аеонск., 1оанна, Андрея, Арсешя. 
Мч. Акилпны и Антонины. Св. Трпфплл1я, Анны и 1оанна. 
Прор. Елисея. Св. Мееод1я. патр. константинопольскаго. 
Св. 1оны, митр. моек. Прр. Амоса. Мч. Вита, Модеста, Авгу­
стина, Лазаря, 1еронима. 
Св. Тихона, еп. амаоунт. Мч. Тпгр]я, Евтрошя. 
Неделя 5-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 
пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Мч. Мануила, Савела и Исмаила. 
Мч. Леония. Ипаия, веодула. 
Св. ап. 1уды. Преп. Папс1я, 1оанна. Мч. Зосимы. 
Св. мч. Мевод1я, еп. патарск. Мч. Аристокл1я, Димитр1ана, 
Афанас1Я, Инны Пинны, Риммы. 
Мч. 1ул1ана тар. Св. мч. Терения, еп. икон. Преп. 1упа и 1ул1ана. 
Св. мч. Евсев1я, еп. самос. Мч. Зинона, Зины, Галакиона и 1ул1анш. 
Мч. Агриппины. Прв. Артем1я веркол. Мч. Евстох^я, Га1я. 
Неделя б-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
п 4 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Рожд. Предт. и Крест. Госп. 1оанна. Мч.врения,Фарнашя. 
Блгв. кн. Петра, въ мон. Давида и княг. Февроши, въ монах. 
Евфросиши. 
Преп. Давида и 1оанна. Св. Дюпиая, арх. сузд. Явлеше Ик. 
Б. М. „Тихвинсшя". 
Преп. Сампсона. Св. Севира пресвит. 
Преп. Павла, Серия, Германа валаамскихъ, Кира, 1оанна. 
Св. Апост. Петра и Павла. Преп. Петра, дарев. ордынскаго. 
Соборъ двунадесяти Аиостоловъ. Петра, Андрея. 1акова, сына 
Заведеева. Тоанна. Филиппа, Варфоломея, вомы, Матвея, 
1уды, Симона. 
П р и м ' Ь ч а н !  е .  В ъ  г р а ф 4 »  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р п ы м ъ  ш р и ф т о в с ь ^  
обозначаютъ посты. 
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Православный календарь. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Нт. 
Сб. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
Вс. 
Пд. 
Вс. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
9 
10 
II 
12 
13 
Неделя 7-я по Пятидесятниц^.. 
Мч. безсребр. Космы и Дамгана. Преп. Петра. Мч. Потита. 
Св.Ювенал1я. патр. 1ерусал. Пол. ризы Пр. Богородицы во Влахерий. 
Перен. мощ. св. Филиппа, мнтр. моек. Мч. 1акинва, Моыя, 
Марка, Дюмпда. 
Св. Андрея, арх1еп. крптск, Богдана. Св. мч. веодора, еп. 
кпринейск. Преп. Марфы. 
ОбрЪт. мощ. прп. Серия радонеж. Преп. Аеанаыя афон. Мч. 
Анны и Кирилла. 
Преп. Сисоя. Руфа, Валентина. Мч. Луши, Рикса, Инокенпя, 
Ваешия, Мареы. Аввакума. 
Преп. вомы. Акашя. Преп. мч. Епиктета и Асиона. Мч. Ки-
р1акш, Перегрина. Лушана, Помпея. Германа. Евфросинш. 
Неделя 8-я по Пятидесятниц^. 
Вл. мч. Прокошя, явл. Ик. Б. М. „Казанск1я". 
Св. мч. Папкрапя, Кирилла.Св. веодора,еп. едесск. Мч. Александра. 
Мч. Леония, Мавриюя. Даш ила, Антошя, Александра и др. 
Вл. мч. Еввимш. Мч. Киндея. Вл. кн. рос. вльги (Елены). 
Мч. Прокла и Илар)я. Пр. Михаила. Мч. Голиндухи, нареч. 
Марш. веодора. 1оанна. 
Соб. св. архан. Гавршла. 11р. Стефана, мч. Серашона и Марюана. 
Св. ап. Акилы. Преп. Елл1я. Онисима и Стефана. Мч. 1уета. 
Неделя 9-я но Пятидесятниц^. 
Св. равноапост. кн. Владпм1ра. во св. крещ. Васшпя. Мч. Ки-
рика и 1улитты. 
Св. мч. Аепногина, Мч. Павла. Алевтины, Хюнш, Анноха и 1улш. 
Вл. мч. Марины. Перен. мощ. преп. Лазаря. 
Мч. Емшпана и 1акинфа. Преп. Памвы и 1оанна многострад. 
Пр. Макрины и Д1я. Престав, блг. кн. Романа рязанск., Агнессы. 
С в. п р о р. II л 1 и. Преп. Авраам1я галичск. 
Преп. Сумеона и 1оанна. Прор. 1езекшля. П]>еп. Онуфр1я печер. 
Неделя 10-я по Пятидесятниц^. 
С в .  р а в н о а п .  М а р 1 и  М а г д а л и н ы .  Тез. Ея И. В. Госуд, 
Импер. Мар1и беодоровны. 
Мч. Трофима, веофила. Св. мч. Аполлинария. 
Блг. кн. Бориса и Глйба, Давида, Поликарпа и Христины. 
Успеше св. Анны, мат. Пр. Богородицы. Св. Олпмшады, Евпракс1и, 
Макар1я. 
Св.мч. Ермолая, Ермиппаи Ермократа. Пр мч. Параскевы, Моусея. 
Вл. мч. Пантелеймона. Прей. Анвпсы. Бл. Николая. 
Св. апп.: Прохора, Никанора, Тпмона, Пармена. Мч. Акак1я, 
1ул1ана и Евстаф1я, Смоленской ик. Б. М. 
Неделя 11-я по Пятидесятниц^. 
Мч. Каллиника, веодот1и и Серафимы. 
Св.апп.Силы,Силуана,Крискента.Епенета и Андроника. МчЛоанна, 
Валентина, Ангелины. Рожд. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. 
Алекс1я Николаевича. 
Св. нраведн. Евдокима, Мч. 1улитты. 
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Православный календарь. 
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31 
14 
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16 
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П р о и с х о ж д е ю е  ч е с т н .  д р е в ъ  К р е с т а  Г о с п о д н я .  М ч .  Л е о н ­
ия, Александра, Кир1ака, Антонина, Маркелла, Соломонш. 
Перен. мощ. первмч. и арх. Стефана. Блж. Васпл1я. Мч. Нпкоднма. 
Преп. Исаамя, Далмата и Фавста, Космы и Антошя римлянина. 
Св. 7-ми отрок.: Максимшпана, Антонина, Мартншана, 1оанна и 
др.. Евдокш. 
НедЬля 12-я по Пятидесятниц!;. 
Мч. Евсигшя, Кантид1я, Кантпд1ана. Сивела и Иония. Св. мч. 
Фавая и Анеира. св. Нонны. 
Преображение Господне. 
Нреп. мч. Домеия. Мч. Марина, Астер1я. Пр. Пимена печ. и Ора, 
Св. Емилаана, еп. киз. и Мирона, еп. крит. Мч. Елевеерхя, 
Леонида. Григор1я. 
Св. ап. Матв1я. Мч. Антошя, 1ул1ана. Маршана, 1оанна, 1акова, 
Алексхя, Димитрхя, Фоня, Петра, Леония, Марш. 
Мч. архид. Лаврения, Сикста папы, Феликиссима и Агапита. 
Мч. Евпла, Сосанны, Галя, Гавишя, Клавд1я, Максима, Нрепедигны, 
Эеодора, Васшпя. 
Неделя 13-я по Пятидесятниц!). 
Мч. Фоия и Аникиты, Памфила и Капитона. Св. мч. Але­
ксандра, еп. команск. 
Преп. Максима исп. Мч. Ипполита, Конкорд1Я, Иринея, Авунд1я. 
Св. Тихона Зад. 
Пер. мощ. преп. беодомя печер. Св. мч. Маркелла, еп. апам. Михея. 
Усп
г
Ьше Пресв. Богородицы. 
Пер. нерук. образа Господа 1псуса Христа. Мч. ДюмидаДеримона. 
Мч. Мирона, Стратона. Филиппа, Евишана, Кипргана, бирса, 
Левия, Короната, Павла, Патрокла. 
Мч. Флора и Лавра, Ерма. Серашона, Иларюна, Дюнимя. Св. 
мч. Емил1ана, 1оанна, Теория. 
НедЬля 14-я по Пятидесятниц!;. 
Мч. Андрея стратил., Питирима, Тимофея, Агашя, 0еклы. 
Прор. Самуила. Мч. Севира, Мемнона. 
Св. ап. баддея. Мч. Вассы, веогшя. Агашя, Писта. Преп. 
Авраам1я печерскаго. 
Мч. Агаеоника,Зотика,9еопрешя, Акиндина.Северлана. Пр.Анеусы. 
Мч. Лунпа. Св.мч.Ирннея. Св.Каллиника пат. Пр.Евишя.Флоренпя. 
Пер. мощ. св. Петра, митр, шевск. Св. мч. Евтихая. Пр. Теория. 
Арсешя, Сиры. 
Апп. Вареоломея и Тита. Свв. исп. Варсиса и Евлоия, еп. 
едесск., Мины. 
Неделя 15-я по ПятидесятницЪ. 
Мч.Адр1ана иНаталш, празд. обр. иконы пр. Богород. Владим1рской. 
Преп. Пимена Велик. Св. Осш, еп. кордув. Св. Ливер1я, папы римск. 
Преп. Моисея, Саввы. Св. Анны. 
УсЬкнов. главы Прор., Пред. и Крест. Господня 1оанна. 
Перен. мощей благ. кн. Александра Невскаго. Преп. Христофора. 
Св.мч. Кинр1ана, Геннад1я, еп. кароаг. Пол. пояса Пр. Богородицы. 
II р и м •Ь ч а н I о. Въ граф& «старый стиль», цифры, напечатаппыя жириымъ шрифтомъ-» 
обозначаю™ посты. 
Сентябрь. 
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I 
Православный календарь. 
Сб. 1 14 
Преп. Сумеона столпн. Мароы. Мч. Аиеала, Аммуна, Каллисты, 
Евода, Ермогена, 
Неделя 16-я по Пятидесятниц!;. 
Вс, 2 15 Мч. Маманта. Богдана, веодота. Руффины. Св. 1оанна патрхарха. 
Пд. 3  16 Св. мч.Аненма, еп. никои. Мч. веофила.Дорооея,Мардошя.Мигдошя, 
Зинона, Домны, Василисы, веоктиста. 
Вт. 4 17 Св. мч. Вавилы, еп. ант. Мч. Ермюнш, Оеодора, М1ана, 1ул1ана, 
Шона, Моисея. 
Ср. 5 18 Прор. Захарши св. прв. Елисаветы. Мч. Урвана, веодора, Медимна, 
вивеи, Раисы, Максима, Авд1я. 
Чт. 6 19 Преп. Архипа и Давида. Мч. Ромила, Евдоксш. Зинона, Макар1я, 
Кирилла, 
Пт. 7 20 Мч. Созонта, Евпсих1Я. Св. 1оанна. арх. новгор. Свв. апп. 
Сб. 8 21 Рождество Пресв. Богородицы. (Евода и Онисифора. 
Неделя 17-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 9 22 Свв.богоот. 1оакима и Анны. Мч. Север1ана. Пр. 1осифа, Феофана. 
Ид. 10 23 Мч. Минодоры, Митродоры, Нимфодоры, Варипсава. Св. Пуль-
херш царицы. 
Вт. 11 24 Пр. веодоры,Евфросина. Мч. 1и.Дюдора,Дидима,Димитр]я,Еванеш. 
Ср. 12 25 Св. мч. Автонома и Корнута. Мч. 1ул1ана и веодора. 
Чт. 13 26 Св. мч. Корнил1я сотника и 1ул1ана. Мч. Илш, Зотика, Луюана, 
Валер!ана, Серашона, Стратоника. 
11т. 14 27 Воздвиж. честнаго и животворящаго Креста Господня. 
Сб. 15 28 Вл.мч. Никиты. Преп. Филоеея. Порфир.,Максима, веодота,Асгшады 
Недели 18-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 16 29 Вл. мч.Евеимш. Мч.Мелетины. Севасианы,Людмиллы. Пр.Дороеея, 
Пд. 
Виктора. 
17 30 Мч. Соф1ц, В4ры, Надежды, Любови, Агаеоклш, веодотш, Нила, 
Зинона, Илш. 
Вт. 18 1 Нреп. Евмешя, еп. гортин. Мч. Ар1адны, Соф1и. Ирины, Кастора. 
Ср. 19 2 Мч. Трофима, Савват1я. Доримедонта, Зосимы, веодора. 
Чт. 20 3 Кн. Михаила и бол. его веодора, черн. чудотв. Мч, Евстаф1я. 
Пт. 21 4 Св. Димитр1я.митр. рост. Св. ап. Кодрата. Св. мч. Ипапя, Андрея. 
Сб. 
Исаакш, Мелеия, 1оспфа. Дан1ила. 
22 0 Св. мч. Фоки, еп. синоп. Преп. 1оны. 
Неделя 19-я ио Пятидесятния-Ь 
Вс, 23 6 Зачат. Крестит. Госп. 1оанна. Мч. Андрея, 1оанна, Петра, Антонина, 
Поликсенш, Ксанфиппы. 
Пд. 24 7 Св. первмч. равноап. веклы. Преп. Копр1я, Никандра. 
Вт. 25 8 Прес. Серг1я, игум., радон, чуд. Преп. Евфросинш. Мч. Паф-
нутхя. веодулш. 
Ср. 26 9 Нреставле1пе св. ап. и ев. 1оанна Богослова. 
Чт. 27 10 Мч. Калистрата, Епихарш. Ир. Игнатгя, Савват1я солов., Марка. 
Пт. 28 11 Преп. Харитона. Св. прр. Варуха. Мч. Александра, Алфея, 
Зосимы, Марка, Никона, Илюдора, 
Сб. 29 12 Преп. Кир1ака и веофана. Мч. Дады, Гаведдая и Каздои. 
Неделя 20-я по Пятидесятниц!). 
Вс. 30 13 Св. мч. Григория, Св. Михаила, митр, юевскаго. 
П р в м % ч а н 1 е. 15ъ граф!) «старый стилы, цифры, напечатанный жирнымъ шрнфтомъ 
•бозначаютъ посты. 
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Православный календарь. 
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Покровъ Пресв. Богородицы. Св. ап. Анашн. Пр. Романа, 
Саввы, Михаила. 
Св. мч. Кнпр^ана. Мч. Густпны. Св. Андрея юрод, веоктиста. 
Св.мч.Дшншня. Мч. Рустика. Елевеер1я. Св. 1оаннахозев.,Исих1я. 
Мч. 1еровея, еп. аеинск. Пр. Аммона, Павла. Мч. Петра. 
Мч. Домнины. Проскудш. Вероники. 
Свв. Петра. Алекс1я, 1оны и Филиппа, митроп. московск. Преп. 
Дам1ана. Тез. Е. И. В, Наел. Цес. и Вел. Кн. АлекЫя Никол. 
Св. апостола бомы. 
Неделя 21-я по Пятидесятниц!;. 
Мч. Серия, Вакха, 1ул1ана, Кесар1я. Полихрошя, Пелапи. Преп. 
Преп. Пелапи и Таисш. [Серия Вологодскаго. 
Св. ап. 1акова Алфеева. Преп. Андроника. Аеанасш, Петра, 
Авраама. Максима. 
Мч. Евламшя, Евлампш. Оеотекна. Преп. веофила и Васмана. 
Св. ап. Филиппа. Преп. веофана. еп. никейск., беофана печер. 
Мч. Зинаиды. 
Мч. Прова, Тараха. Андроника. Домники. Св. Космы, Мартина. 
Мч. Карпа еп.. Папилы, Агаеодора, Агафоники, Флорения, 
Вешамина, Никиты. 
Неделя 22-я по Пятидесятниц!;. 
Мч. Назар1я, Гервасхя, Г1ротас1я, Кельс1я и Сильвана. Пр. Валерш. 
Пр.Евеим1Я и Савина, еписк. Пр. мч. Лушана. Мч. Сарвила, Вивеи. 
Мч. Лонгпна сотника. 
Прор. Осш. Преп. мч. Андрея критск. Свв. безеребр. Косьмы и 
Дам1ана. Леония. 
Св. апост. и евангел. Луки. Мч. Марина. Преп. 1ул1ана. 
Прор. 1оиля. Мч. У ара. Блж. Рълеопатры, 1оанна. Св. мч. Садока. 
Вл. мч. Артемгя. Св. прв. Артем1я отрока веркольскаго. 
НедЬля 23-я но Пятидесятниц^. 
Преп. Иларюна вел. Мч. Дапя,. Га1я, Зотика. Преп. Оеофила. 
Стратоники. Восшеств!е на престолъ Его И. В. Госуд. 
Имп. Николая Александровича. 
Празд. Казанск. ик. Б. М. Св. равн. Аверюя. Д1онис1я. Антонина. 
Св. ап. 1акова, брата Господня. Св. Игнаия, патр. Константин. 
Мч. Арееы. Св. Аеанас1я, Ик. Б. М. ВсЬхъ Скорб. Рад. 
Мч. Маршана, Мартир1я и Анастас1я. 
Св. вл. мч. Димитр1я солунскаго. Преп. Аванас1я. 
Мч. Нестора, Капетолины, и Марка. Обр. мощ. блгв. кн. Андрея, 
смол., Ероииды. 
Неделя 24-я по Пяти десяти ицгЬ. 
Мч. Терент1я. Неониллы, Саравила. Фота, веодула, 1еракса, Нпта, 
Вила, Неонилы, Параскевы, Африкана, Максима, 1онина, 
Арсен1я, Кир1ака. 
Прен. мч. Авраамля, Мар1и, Анастас1и. Прел. Анны, Клавд1я. 
Неона, веониллы. 
Св. мч. Зинов1я. Мч. Зиновии. Свв. апп.: Терия, Марка, 1уста 
и Артемы, Марюана. 
Свв. апп.: Стах1я, Ампл1я, Урвана, Наркисса, Апелл1я, Аристо-
вула, Спиридона, Иикодима, Мавры. 
Н о я б р ь .  
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Православный календарь. 
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Свв. безср. Косьмы и Да.шана. Прей, веодотш, 1оанна, 1акова, 
1ул1анш и Кир1ены. 
Мч. Акиндпна, Пигашя, Афеошя. Преп. Маршана, Елпифпдора. 
Анемподиста. 
Мч. Акепсима еп., 1осифа, Аттпка, Аташя, Евдокшя. Спандулш. 
НедЬля 25-я по Пятидесятниц^. 
Преп. 1оанниьия. Вел. мч. Никандра п Ермея. 
Мч. Галактюна. Апп. Патрова, Ерма. Св. Григор1я, 1оны. 
Св. Павла исп., патр. Константин. Прей. Варлаама и Луки. 
Преп. Лазаря. Мч. Антонина, Авкта, Богдана, 'Гаврюна, Ни­
кандра и Афанасия, вессалоникш, Никона, веодора, 
Макснмшшана, Дорофея, Аникиты. 
С о б о р ъ  А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а ,  Р а ф а и л а .  
Мч. Порфпр1я, Александра, Антошя. Иреп. Матроны, веоктисты, 
1оанна, Онисифора. 
Свв. апп. Ераста, Родюна и Терт1я. Мч. вреста. Мил1я. 
НедЬля 26-я по Пятидесяти ицЬ. 
Вл. мч. Мины. Мч. Виктора, Викент1я. Пр. веодора, Максима. 
Св. 1оанна милостиваго, патр. алекс. Преп. Нила. Прор. Ахщ. 
Св. 1оанна Златоустаго. Мч. Антонина и Никифора, Германа, 
Манееы. 
Св. ап. Филиппа. Св. Григор1я Паламы, арх. еессалоникскаго 
веодоры. Рожд. Ея И. В. Госуд. Импер. Марш Оеодоровны. 
Мч. Гур1я, Самона, Маркелла, Евстох1я, Димитр1я, Авива. 
Св. ап. и еванг. Матеея. Св. Фульв1ана князя. 
Св. Григор1я, еп. неокес. Преп. Лазаря, Пикона. 
Нед
г
Ьля 27-я по Пятидесятниц'Ь. 
Мч. Платона, Романа, Варула. Закхея. Алфея. 
Св. прор. Авд1я. МЧ. Варлаама. Романа, Илюдора, Азы, 1осифа. 
Преп. Григор1я, Прокла, Евстаф^я, Анатол1я, 1осифа, 1оанна, 
Введенхе во хралгь Пресвятыя Богородицы. 
Свв. апп. Филимона, Архиппа. Мч. Валер1ана, Максима, Про­
кошя, Михаила. 
Благ. кн. Александра Невскаго. Св. Мптрофана, Григор1я, 
Амфилох^я. 
Вл. мч. Екатерины, Меркур1я. Мч. Августы. 
НедЬля 28-я по Пятидесятниц-Ь. 
Св. мч. Климента, папы, римск. и Петра. 
Преп. Алишя и 1акова. Св. Иннокения, Георпя. 
1 Вл. мч. 1акова. Всеволода. Преп. Палладгя и Романа. 
Преп. мч. Стефана, Васил1я, Григор1я. 1оанна, Иринарха. 
Мч. Парамона, Филумена. Преп. Акаюя, Нектария печерскаго. 
Св. ап. Андрея первозванн. Св. Фруменпя, арх1еп. индшскаго. 
11рнм ,Ьчан1е. Въ граф'Ь «старый стиль», цифры, напечатанный жирнымъ шрифтомъ, 
обозначаютъ посты. 
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Св. пр. Наума. Св. Филарета милост. Мч. Анаши. 
Неделя 29-я по Пятидесятниц'Ь. 
Прор. Аввакума. Преп. Аеанаыя печер., 1оанна, Ираклемона, 
Андрея и беофила. 
Прор. Софонш. Преп. 1оанна, веодула, Саввы, веодора. 
Вл. мч. Варвары. Мч. 1ул1аши. Преп. 1оанна Дамаскина. 
Преп. Саввы освящ., Каршна и Захарш. Мч. Анастасия. Св. 
Гур1я, арх. казанск. 
С в я т и т е л я  Н и к о л а я  М  у р  л .  Тез. Его И. В. Госуд. Имп. 
Николая Александровича. 
Св. Амвроая. Преп. Павла. 1оанна, Антошя сшскаго, Нила, 
Аеинодора. 
Нреп. Поташя. Свв. апп. Сосеена, Аполлоса, Кифы, Кесаря, 
внисифора, Епафрадита. 
Неделя 30-я по Пятидесятниц'Ь. 
Зачатге св^ Анны, матери Пр. Богородицы. Св. пророч. Анны, 
матери прор. Стефана. 
Мч. Мины, Ермогена, Евграфа, Гемелла. Преп. вомы. Ангелины. 
Преп. Даншла и Луки столп. Преп. Никона печерскаго. 
Преп. Спиридона. Св. мч. Александра. Мч. Разумника. 
Мч. Евстрат1я, Евгешя, Авксент1я, Среста, Луши, Мардар1я. 
Мч. вирса, Левыя, Филимона, Аполлошя, Архана и веотиха. 
Св. мч. Елевеер1я. Преп. Павла. Св. испов. Стефана. 
Неделя 31-я по Пятидесятниц'Ь. 
Св. прор. Аггея. Мч. Марина. Блаж. цар. веоеанш. 
Св. прор. Даншла и 3-хъ отроковъ: Ананш, Азарш и Мисаила. 
Мч. Севаспана, Зои, Кастор1я, Клавд1я. Св. Модеста, Флора. 
Мч. Вонифапя, Илш и Тимооея. Преп. Григор1я, еп. омиритск. 
Аглаиды, Сарры. 
Св. мч. Игнат1я Богоносца, патр. антшхшск. Св. Фнлогошя еп. 
Преет, св. Петра, митр, шевскаго. Мч. 1ул1анш и вемистоклея. 
Вл. мч. Анастасш. Мч. Хрисогона. Евтих1ана. веодот1и. 
Неделя 32-я по Пятидесятниц'Ь. 
Мч. веодула, Евпора, Зотика, Помшя. Преп. Павла, Гелайя, 
Васидида. 
Преп. мч. Евгенш. Преп. Николая. Мч. Клавдш. 
Рождество Господа нашего 1исуса Христа. 
С о б о р ъ  I I  р  е  с  в .  Б о г о р о д и ц ы .  С в .  м ч .  Е в о и м 1 я  е п .  
Преп. Константина. 
Св. ап. первомч. и архид1акона Стефана. Преп. веодора. 
Пам. свв. 20,000 мч., въ Ншсомидш сожжен. Мч. Петра, веофила, 
Дорофея, Домны, Агафш, веофилы, Никанора. 
Пам. св. 14,000 млад., за Христа изб1енныхъ. Преп. Маркелла, 
Марка. 1оанна, ваддея, веофила. 
Неделя 33-я по Пятидесятниц'Ь. 
Мч. Анисш д-Ьвы. и пр. Феодоры. Св. ап. Тимона. ТМчГЗотика^ 
Преп. Мелан1и римляныни. 
II р и м Ф ч а и 1 е. Въ граф'Ь «старый стиль», цифры, напечатанный жирнымъ шрифтокъ 
обозначаютъ посты. ' 
XV 
Праздники и неприсутственные дни. 
Январь. 
1. Воскресенье — Новый Годъ. 
6. Пятница — Богоявлеше. 
Февраль. 
2. Четвергъ — СрЪтеше Господне. 
I Суббота } 
Мартъ. 
18. Суббота — Входъ Господень въ 
1ерусалимъ. 
23. Великая Пятница. 
24. Великая Суббота, 
25. Воскресенье . ) ^ 
26. Понед4льникъ 
с в  
Д
Па с х л  
27. Вторникъ . . .1 
Апрель. 
23. ПонедЪльникъ — Тезоименитство 
Государыни Импер. Александры 
беодоровны. 
Май. 
3. Четвергъ — Вознесете Господне. 
6. Воскресенье — Рождеше Его Имп. 
Вел. Госуд. Импер. Николая 
Александровича. 
9. Среда — Перенесете мощей 
св. Николая Чудотворца. 
13. Воскресенье — День Св. Троицы. 
14. ПонедЪльникъ — День Св. Духа. 
Короноваше Ихъ Императорскихъ 
Величествъ. 
25. Четвергъ — Рождеше Ея И. В. 
Государыни Императрицы Алек­
сандры веодоровны. 
1юнь. 
29. Пятница — Св. Апост. Петра и 
Павла. 
1юль. 
22. Воскресенье — Тез. Ея Импер. 
Госуд. Импер. Марш веодоровны. 
30. Понед. — Рождеше Е. Им. Ве*. 
НаслЪдн. Цесаревича Великаго 
Князя Алекшя Николаевича. 
Августъ. 
6. ПонедЪльникъ. — Преображеше 
Господне. 
15. Среда — Успеше Пресвятой 
Богородицы. 
29. Среда — УеЬкновеше Главы св. 
1оанна Крестителя. 
30. Четвергъ. — Перенесеше мощей 
Благов. Велик. Кн. Александра 
Невскаго. 
Сентябрь. 
8. Суббота — Рождество Пресвятыя 
Богородицы. 
14. Пятница — Воздвижеше Креста 
Господня. 
26. Среда — Представлеше Св. Ап. 
и Ев. 1оанна Богослова. 
Октябрь. 
1. Пон. — Покровъ Пр. Богородицы. 
5. Пятница — Тезоим. Его И. В 
Наслади. Цесаревича Вел. Князя 
Алексгя Николаевича. 
21. Воскресенье — Восшеств1е на пре-
столъ Его И. В. Госуд. Импер. 
Николая Александровича. 
22. Понед. — Праздникъ Казанской 
иконы Божьей Матери. 
Ноябрь. 
14. Среда — Рождеше Ея Имп. Вел. 
Государыни Императрицы Марш 
веодоровны. 
21. Среда — Введеше во Храмъ 
Пресвятыя Богородицы. 
Декабрь. 
6. Четв. — Св. Ник. Чудотворца. Тез. 
Е. И. В. Государя Императора. 
25. Вторникъ . . 1 Дни праздн. 
26. Среда . . . > Рождества 
27. Четвергъ . . ] Христова. 
XVI 
Переходянце подвижные праздники и посты 
Православной церкви. 
(Высокосные годы обозначены ж и р н ы м ъ ш р и ф т о м ъ.) 
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М Ъ Р ы. 
Наряду съ действующею системою м^ръ и В^СОБЪ ВЪ настоящее время у 
насъ допущено пользовате метрической системой, принятой почти во всЬхъ госу-
дарствахъ Западной Европы. Основатемъ метрической системы служитъ мегпръ, 
представляющш собою въ м4рахъ линейныхъ длину одной десяти миллшнной 
части четверти Нарижскаго мерид1ана, заключеннаго между экваторомъ и сЬвер-
нымъ нолюсомъ. Эта основная м-Ьра и вей производныя изъ нея могутъ увели­
чиваться и уменьшаться въ десять разъ. Для увеличешя къ назвашю м4ры при­
ставляются греческ1я числительныя: дека — десять, гекто — сто, кило ~ тысяча 
и мир1а — десять тысячъ; для уменьшешя приставляются латинсюя числительныя: 
деци — десять, центи (санти) — сто и милли — тысяча. Тотъ же метръ слу­
житъ основашемъ мЪръ поземельныхъ, емкости и в1>са. Единица поземельныхъ — 
аръ есть 100 квадратныхъ метровъ (квадр. декаметръ), единица м1;ръ емкости 
литръ есть объемъ 
1/ооо кубическаго метра (куб. дециметра) и наконецъ единица 
в^са — граммъ есть вЪсъ 1/ооооооо кубическаго метра (кубич. сантиметра) нере-
гнанной воды при температур^ 4 град. Цельзгя. 
XVII 
Между нашею и метрическою системою установлено следующее соотношеше: 
М'Ьры линейныя. 
Р у  С С К 1 Я  м - Ь р ы .  Метрическ1я 
м'Ьры. 
1 верста — 500 саж 1,06680 килом. 
1 сажень — 3 арш. — 7 футамъ 2.13360 метр. 
( 0,711200 метра. 
1 аршинъ = 16 верш. = 28 дюймамъ.... 71,1200 сантим. 
711,200 мдллим. 
1 вершокъ — 17.5 лиши 44,450 
1 футъ — 12 дюйм. — 6.85714 верш 304,800 
1 дюймъ — 10 лишямъ 25,4000 
1 лишя — 10 точкамъ 2,5400 ., 
1 точка = 0.000833333 фута 0.254000 „ 
М е т р и ч е е к 1 я  м Ъ р ы .  РуССК1Я М'Ьры. 
1 киллометръ = 1000 метрамъ 
1 метръ = сантиметрамъ 
1 дециметръ — 10 сантиметрамъ . 
1 сантиметръ = 10 миллиметрамъ 
1 миллиметръ = 1000 микронамъ 
1 микронъ = 0,000001 метра . . 
Въ географическихъ и мореходныхъ измЬрешяхъ применяются особыя мили. 
Принимая, что окружность земного экватора = 40077 километр., а окружность 
земного мерид1ана = 40008 километр., получаемъ слЪдуклщя величины географи­
ческой и морской мили: 
1 географич. миля или V 1 5  Д° л я  град. земного экватора = 6,9569 вер. или 
7,4217 километр. 
1 кв. географич. миля = 48,399 кв. вер. или 55,081 кв. километрамъ. 
1 морская миля или минута дуги земного мерид1ана — 1,7362 верст, им 
1,8522 километрамъ. 
1 узелъ (англШская морская миля) = 6080 фут. или 1.8532 километр. 
0,937383 вер. 
0,468691 саж. 
1,40607 арш. 
22,4972 верш. 
3,28084 футамъ. 
39,3701 дюйм. 
3,93701 „ 
0,393701 
0,393701 лиши. 
0,00393701 точки. 
2 
XVIII 
* 
М'Ьры в'Ьса. 
Р у е с к 1 я  м - Ь р ы .  Метричестя 
м'Ьры. 
1 пудъ = 40 фун. = 3840 золот 
1 фунтъ = 32 лота = 96 золот 
1 лотъ = 3 золот 
1 золотникъ = 96 дол 
1 доля = 0,00010850694 фунта 
16,380496 килогр. 
\ 0,40951241 „ 
{ 40951241 грам. 
12,797263 „ 
42,657543 
я  
44,434940 миллиграм. 
* 
М е т р и ч е е к 1 я  м ' Ь р ы .  Руеетя м-Ьры. 
Тонна (метрическая) — 1000 килогр 
1 килограммъ — 1000 граммамъ 
1 граммъ =10 дециграм. = 1000 миллиграм. . 
1 дециграммъ == 10 сантиграммамъ 
1 сантиграммъ = 10 миллиграммамъ .... 
1 миллиграммъ = 0,000001 килограмма . . . 
Мйры аптекарскаго 
61,048211 пуд. 
/ 0,061048211 „ 
1 2,419284 фун. 
0,23442513 золот. 
.2,25048202 дол. 
0,22504812 „ 
0,022504812 „ 
в-Ьса. 
Р  у  С  С  К  1  я  м - Ь р ы .  Метричеек1я 
мЪры. 
1 аптек, фунтъ = 12 аптек, унц. = 84 зототн. 
1 аптек, унщя = 8 аптек, драхм. = 672 доли 
1 аптек, драхма = 3 аптек, скрупуламъ = 84 доли 
1 аптек, скрупулъ = 20 аптек, гранамъ = 28 дол. 
1 аптекарск. гранъ = 1,4 дол. = 0,00017361111 
аптекарск. фунта 
358,32336 граммамъ. 
29,860280 
3,7325350 „ 
1,2441783 
62,208916 миллиграм. 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ъ р ы .  
Руеетя мЪры. 
1 килограммъ — 1000 граммамъ 
$ 
1 граммъ = 1000 миллиграммамъ 
1 миллиграммъ = 0,000001 киллограмма . . . 
[ 2,7907754 апт. фунт. 
1 33,489304 „ унц. 
I 267,91443 „ драхм. 
1 803,74330 „ скруп. 
0,0027907754 фунт. 
0,033489304 унц. 
0,26791443 „ драхм. 
0,80374330 „ скруп. 
16,074866 „ гран 
0,016074866 _ 
XIX 
Для опредЬлешя вЪса драгоцЬнныхъ камней въ Россш до сихъ поръ упо­
требляется еще каратъ. Величина наиболее употребительнаго въ Россш антй-
скаго карата видна изъ следующей таблицы: 
( 205,30 миллиграм. 
1 каратъ ] 0,048127 золотник. 
( 4,6202 долямъ 
1 золотннкъ 20,778 каратамъ 
1 доля 0,21644 „ 
1 граммъ 4,8709 „ 
М^ры для сыпучихъ веществъ. 
Р у е е к 1 я  м Ъ р ы .  Метричеешя 
мЪры. 
1 четверть = 2 осьмин. = 8 четверикамъ . . 
1 осьмина = половина четверти = 4 четверик. 
1 полуосьмина — 2 четверикамъ 
1 четверикъ — 8 гарнцамъ 
1 гарнецъ — 2 полутарнцамъ 
1 полугарнецъ — 0,0625 четверика 
1 2,0991 гектол. 
| 209,91 литр. 
1,0495 гектол. 
52,477 литр. 
26,239 „ 
3,2798 „ 
1,6399 „ 
М е т р и ч е е к 1 я  М ' Ь  р  ы .  Русская М-Ьры. 
1 килолитръ — 1000 литрамъ 
1 гектолитръ — 100 литрамъ 
1 декалитръ =10 литрамъ ... 
1 литръ — 10 децилптрамъ 
1 миллилитръ — 0,001 литра 
4,7639 четверт. 
| 0,47639 
\ 3,8112 четверик. 
0,38112 
0,038112 
0,00030489 гарнца. 
М'Ьры объема жидкостей. 
Р  У С С К 1  Я М Ъ р Ы .  Метричеетя 
м'Ъры. 
1 ведро =10 штоф, или 100 чарокъ .... 
х/з ведра — 50 чаркамъ 
г/* ведра — 50 шкаликамъ 
1 штофъ = 1/ю части ведра =10 чаркамъ . . 
1  в и н н а я  б у т ы л к а  =  V 1 5  ч а с т и  в е д р а  . . . .  
1 водочная или пивная бутылка = 1/го ведра . 
х/з2 ведра — V 2  винной бутылки 
х/4о ведра — */2 водочной бутылки 
1 чарка = 1/юо ведра 
1 шкаликъ — г/гоо ведра 
( 0,12299 гектол. 
{ 12,299 литр. 
6,1497 „ 
3,0749 „ 
1,2299 
я  
0,76871 „ 
• 0,61497 „ 
0,38436 „ 
0,30749 „ 
0,12299 „ 
0,061497 „ 
2* 
XX 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ъ р ы .  Р У С С К1Я МЪрЫ. 
1 килолитръ = 10 гектолитр. = 1000 литрамъ . 
1 гектолитръ =10 декалитр. = 100 литр. . , 
1 декалитръ = 10 литрамъ 
1 литръ = 10 децилитрамъ 
1 децилитръ = 10 сантилитрамъ 
1 миллилитръ = 0,001 литра 
81,305 ведра. 
8,1305 „ 
0,81305 „ 
( 0,081305 
0,81305 
1,3009 вин. бут. 
1 1,6261 вод. бут. 
0,81305 чарки. 
( 0,0081305 „ 
\ 0,016261 шкалик. 
Мйры площадей или квадратныя. 
Р у  е с к 1 я  м Ъ р ы .  Метричестя 
мЪры. 
1 кв. верста — 250000 кв. саж 
1 десятина (для измЪрешя поверхности земли) = 
2400 кв. саж 
1 кв. сажень ,= 9 кв. арш. = 49 кв. фут. . . 
1 кв. арш. = 256 кв. верш. = 784 кв. дюйм. . 
1 кв. верш. — 3,0625 кв. дюйм 
1 футъ = 144 кв. дюйм. = 47,0204 кв. верш. . 
1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. = 0,00694444 кв. фута. 
| 1,13806 кв. килом. 
\ 113,806 гектар. 
1 1,09254 
10924.4 кв. метр. 
| 4,55225 
\ 0,0455225 арамъ. 
0,50580:> кв. метр. 
19,7580 кв. сант. 
0,092930 кв. метр. 
6,45160 кв. сант. 
М е т р и ч е с к а я  м Ъ р ы .  
Руеетя мЪры. 
1 километръ = 1000000 кв. метр. = 100 гектар. 
1 гектаръ (для измЪрешя поверхности земли) = 
1000 кв. метр. = 100 арамъ 
аръ (для измЪр. поверхн. земли) = 100 кв. метр. 
1 кв. метръ = 100 кв. дециметрамъ 
1 кв. дециметръ =100 кв. сантиметрамъ . . . 
1 кв. сантиметръ =100 кв. миллиметрамъ . . 
1 кв. миллиметръ = 0,000001 кв. метра . . . 
91,5299 
0,878687 
2196,72 
0,915299 
21,9672 
1,97704 
10,7639 
15,5000 
5,06123 
0,155000 
0,0506123 
0,155000 
0,0000506123 
десят. 
кв. вер. 
кв. саж. 
десят. 
кв. 
саж. 
кв. арш. 
кв. фут. 
кв. дюйм, 
кв. верш, 
кв. дюйм, 
кв. верш, 
кв. лиши, 
кв. верш. 
XXI 
М^ры объемовъ т'Ьлъ или кубичесгия. 
Р  у  с  с  к  1  я  М ' Ь р ы .  Метричеетя 
мЬры. 
1 кубич. саж. — 343 куб. фута 
1 кубич. арш. = 4096 кубич. верш. = 21951 
кубич. дюйм 
1 кубич. верш. — 5,35938 куб. дюйм 
1 кубич. футъ — 1728 куб. дюйм 
1 кубпческ. дюймъ = 100 кубическ. линш = 
0,000578704 кубич. фута 
9,71268 к. метр. 
| 359,729 к. дец. 
87,8244 к. сант. 
28,3168 к. дец. 
| 16,3871 к. сант. 
М е т р и ч е с к 1 я  м ' Ь р ы .  Руеетя мЬры. 
1 декаст. = 10 стерамъ = 10 куб. метр. . . 
1 кубич. метръ или стеръ (для измЪр. дровъ) = 
1000 куб. дециметрамъ 
1 куб. дециметръ = 1000 куб. сантиметр. . . 
1 куб. сантиметръ = 1000 куб. миллиметр. . . 
1. куб. миллим, или 0,000000001 куб. метра . . 
Такъ какъ торговый мЬры (т. е. гири, м'Ьры 
вЬсы (т. е. вообще приборы, которыми производите 
рами) не могутъ представлять той степени точности, 
основныя м4ры или прототипы, а для торговаго обрз 
м4ры и вЬсы, обладаюпце определенною мерою точ 
ротовъ можно пользоваться нижеследующими отноше 
трическими мерами, точность которыхъ соответствуем 
въ торговыхъ мЪрахъ и вЪсахъ. 
Г 1,02958 к. саж. 
27,7987 к. арш. 
( 2,77987 к. арш. 
| 0,102958 к. саж. 
| 0,00277987 к. арш. 
| 0,0353147 к. фута. 
| 0,0113864 к. верш. 
| 0,0610237 к. дюйм. 
| 0,0000113864 к. верш. 
\ 0,0000610237 куб. д. 
шнейныя и м'Ьры емкости) и 
я сравнете товаровъ съ м4-
съ которой устанавливаются 
ицешя по закону допускаютъ 
кости, то для торговыхъ обо-
шями между русскими и ме-
узаконеннымъ допускаемымъ 
Р  у  С  <3 К 1  я  м Ь р ы .  Метричеетя 
мЬры. 
10 пудовъ — 
10 фунтовъ 
10 золот 
10 верстъ 
10 саж 
10 аршинъ 
10 футовъ 
10 вершковъ 
10 дюйм 
10 кв. вер 
163 3/* килограмм. 
4095 граммамъ. 
422/з 
10 2/з километр. 
21*/з метр. 
7112 миллиметр. 
3048 
4441/2 
254 
11 1/з кв. километр. 
XXII 
Р  у С С К 1 Я М' Ь р ы .  
10 десятинъ . . . 
10 кв. саж. . . . 
10 кубич. саж. . . 
10 кубич. фут. . . 
10 кубич. дюйм. . . 
10 четвертей (хлЪбн.) 
1 0  в е д е р ъ  . . . .  
Метричеешя 
мЬры. 
11 гектарамъ. 
45 х/з кв. метр. 
97 куб.метрамъ. 
283 „ дециметр. 
164 „ сантимет. 
21 гектолитр. 
123 лйтрамъ 
М е т р и ч е е к 1 Я  м Ь р ы .  Руеетя мЬры. 
10 килограммовъ 
10 граммовъ 
10 километровъ 
10 метровъ 
10 сантиметровъ 
10 кв. километровъ 
10 гектаровъ 
10 стеровъ или кубич. метровъ 
10 кубич. сантиметр 
10 гектолитровъ 
10 гектолитровъ 
24 7/1б фунт. 
225 долямъ. 
9 г/з верст. 
14716 арш. 
3 1 5Дб дюйм. 
8 3/* кв. верст. 
9 г/б десят. 
1 1/зг куб. саж. 
610 куб. лишямъ. 
38!/э четверикамъ. 
81 х/з ведрамъ. 
В е р ш к и .  
I I 1 I 
Д ю й м ы .  
Д е н т и м е т р ы .  
2 3 4 5 6 7 10 
XXIII 
М о н е т ы .  
Сравнительная таблица русскихъ и иностран-
ныхъ монетъ. 
М о н е т ы .  
РОСС1Я. 
Герма­
шя. 
Франщя. 
Анппя. 
ч V© 
Сч 
в 
о 
И 
М
а
р
к
и
.
 
П
ф
е
н
.
 
Ф
р
а
н
к
и
.
 
н 
г 
св 
О 
»=г 
а 
3 
П
е
н
с
ы
.
 
Австро-Венгрия 1 корона = 100 геллер. 39,35 85 1 4,94 9,99 
Анппя 1 ф. стерл. = 20 шилл 9 46 20 43 25 22,22 20 — 
1 шиллингъ = 12 пенсамъ .... — 47,3 1 2,15 1 26,11 1 — 
Бельпя 1 франкъ = 100 сантимамъ . . — 37,5 — 81 1 — 9,52 
Болгар1я 1 левъ = 100 стотинкамъ . . — 37,5 — 81 1 — 9,52 
Гермашя 1 марка = 100 пфеннигамъ . — 46,30 1 — 1 23,46 11,73 
Голланд1я 1 гульденъ = 100 центамъ — 78,12 1 68,7 2 8,29 1 7,82 
Грец1я 1 драхма = 100 лептамъ . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Дашя. Швец1я и Норвепя 1 крона = 
100 ерамъ — 52,08 1 12,5 1 38,89 1 1,22 
Испашя 1 пезета = 100 цёнтимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Итал1я 1 лира = 100 центёзимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Португал1я 1 мильрёисъ = 1000 реисамъ 2 13,18 4 53,6 5 60 4 5.31 
Росс'т 1 рубль = 100 коп 1 — 2 16 2 66.68 2 1.38 
Финлянд1я 1 марка = 100 пенни . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Румын'т 1 левъ = 100 бани .... — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Серб1я 1 динаръ = 100 стольтеки . . 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Соед. Штаты Скверн. Америки 1 долл. = 
100 цент. . 1 94,36 4 19,8 5 18,27 4 1.34 
Турц1я 1 шастръ = 40 параамъ . . . — 8,54 — 18.64 — 23,01 — 2,19 
Франтя и Швейцар1я 1 франкъ = 100сант. 
— 
37.5 
— 
81 1 
— 
9.52 
Гербовый сборъ. 
Гербовый сборъ — двухъ родовъ: простой и нропорщональпый. 
Для взимашя простаго сбора — гербовый мирки въ 5, 10, 15, 20, 
75 кои. и въ 1 рубль 25 коп. и гербовая бумага въ 75 коп. и въ 1 рубль 
25 коп. 
1 1 р о и о р ц 1 о н а л ь н ы й  с б о р ъ  и м е е т ъ  д в а  в и д а :  1 )  В е к с е л ь н ы й  —  в ъ  
размере 15 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта и 2) Актовый — двухъ окладовъ: 
а) Высшаго — по 40 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта, до 10000 руб. и по 4 руб. 
лъ каждой 1000 руб. свыше десяти тысячи руб., считая неполныя сотни и тысячи 
па полный и б) Низшаго — по 40 коп. съ каждой 1000 рублей. 
XXIV 
Расписаше сортовъ гербовой бумаги. 
А к 
т О В 
О й 
. 
Вексельной. 
ц е н а  
На 
сумму акта (въ 
рубляхъ), ц е н а  
На сумму 
л и с т а .  
подлеж. геро. сбору. 
л и с т а .  
акта 
въ 
рубляхъ. 
Коп. 
Руб. Кои. Высш. оклада. Низш. оклада. Руб. 
свыше 50 руб. свыше 50 руб. 
— 40 ДО 100 До 1.000 — 10 ДО 50 
— 80 57 200 55 2.000 — 15 55 100 
1 20 55 300 55 3.000 — 30 55 200 
1 60 5" 400 
п 
4.000 — 45 55 300 
2 55 500 55 5.000 — 60 55 400 
2 40 55 600 55 6.000 — 75 55 500 
2 80 55 700 55 7.000 — 90 55 600 
3 20 55 800 У) 8.000 1 5 Г) 700 
3 60 900 
п 
9.000 1 20 55 800 
4 — 55 1.000 55 10.000 1 35 55 900 
8 — 55 2.000 55 20.000 1 50 55 1.000 
12 — 55 3.000 59 30.000 2 25 55 1.500 
10 — 55 4.000 У) 40.000 3 — >5 2.000 
20 — 5? 5.000 55 50.000 4 50 55 3.000 
24 — 
п 
6.000 55 60.000 6 — >5 4.000 
28 — >5 7.000 55 70.000 7 50 55 5.000 
32 — 55 8.000 55 80.000 9 — 55 6.000 
36 — 55 9.000 
У» 90.000 10 50 55 7.000 
. 4 0  — 55 10.000 
п 
100.000 12 -
У) 8.000 
80 55 20.000 У) 200.000 13 50 55 9.000 
120 — 
У> 30.000 5? 300.000 15 — 55 10.000 
160 — 55 40.000 55 400.000 30 — 55 20.000 
200 — 
п 
50.000 55 500.000 45 — 55 30 000 
400 — 
У1 100.000 55 1.000.000 60 — 55 40.000 
800 55 200.000 У) 2.000.000 75 — 50.000 
1200 — 55 300.000 55 3.000.000 
2000 
— 55 500.000 55 5.000.000 
Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ могутъ оплачи­
ваться и марками и гербовой бумагой: прошеше, напр. можно писать на гербовой 
бумаге и приложить къ нему для ответа или для оплаты приложенш листъ или 
листы гербовой же бумаги, а всякш договоръ не воспрещается писать и на 
простой бумаге, наклеивъ на него должное количество марокъ (впрочемъ, если 
договоръ домашшй, то марокъ более чемъ на 20 руб. клеить нельзя). Если по 
сумме акта нетъ подходящаго разбора актовой бумаги, то можно воспользоваться 
низшимъ разборомъ и недостающш сборъ (по расчету въ Вексельномъ сборе по 
15 коп. со 100 руб. и въ Актовомъ Высшаго оклада — 40 коп. со 100 руб. и 
Низшаго — 40 коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, не более впрочемъ. чемъ 
на 20 руб. если актъ домашнш. Если же актъ совершается съ учатемъ должн. 
лица. (напр. нотар1уса), то оплачивать его марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность расчислешя оплатъ и мелочная подробность 
въ наименоваше актовъ подлежащихъ разной оплате по новому гербовому уставу 
не позволяютъ дать объ немъ полнаго представлешя въ короткой справочной 
заметке, почему мы приводимъ здесь изъ этого устава лишь те сведешя, котортля 
должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по темъ деламъ, въ которыхъ боль­
шинству можно обойтись безъ совета юриста. 
ххг 
Гербовымъ сборомъ въ 1 рубль 25 коп. оплачиваются между прочимы 
1) Прошетя, заявлетя, жалобы, а равно коши приложетй къ нимъ, подаваемый 
по деламъ а) объ утвержденш товариществъ по участкамъ, объ измЪненш ихъ 
уставовъ, б) о разр4шенш открьтя фабрикъ и заводовъ, объ изм4ненш ихъ 
уставовъ и о замене машинъ въ нихъ новыми. На отвЪтъ по такимъ прошешямъ 
и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль 25 коп. 2) Дозволительныя свидетельства на 
всяюе промыслы и занят1я. 3) Всякаго рода верюцця письма и доверенности. 
4) Духовныя зав4щан1Я. 5) Договоры и торговый сделки, въ которыхъ при ихъ 
заключенш ихъ сумма не могла быть определена. 6) Услов1я о неустойке на 
сумму больше 50 руб., когда эти условгя излагаются въ форме отдельнаго договора. 
7) Сохранный росписки, когда стоимость принятаго на сохранеше имущества 
более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 75 коп. подлежать: 1) Прошетя, объявлешя, 
жалобы, возражешя и пр.. а также прилагаемый при нихъ коши, подаваемыя 
административнымъ установлешямъ и должностнымъ лицамъ. 2) Прошетя, жалобы, 
объяснетя, возражешя и пр. (кроме кошй) въ обпця судебный места и въ коммер­
ческие суды. 3) Всяшя ответныя бумаги по такимъ прошешямъ, заявлешямъ и пр., 
оффищальн. справки, свидетельства и удостоверешя всякаго рода. 4) Сохранный 
росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ более 300 до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 20 коп. оплачиваются: 1) Каждый листъ кошй» 
цредставляемыхъ по закону при прошешяхъ и т. под. въ обшДя судебный места 
и въ коммерчесше суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемый вообще пра­
вительственными установлешями и лицами въ принятш денегъ, документовъ и пр. 
3) Сохранный росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ не более 300 руб. 
4) Выписи пзъ книгъ сделокъ волостныхъ и столичныхъ правленш. 5) Билеты, 
счеты, квитанцш, книжки абонементнаго характера (театр., жел.-дор., журнальные 
и т. п.) когда они выдаются на сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 15 коп. за: 1) Доверенности на получеше жалованья, 
пенсш и т. п. на сумму более 5 руб. 2) Акты и документы на сумму не более 
50 руб.: а) по всякимъ имуществ. сделкамъ (наемъ квартиръ, служащихъ, прислуги), 
б) по долговымъ обязательствами в) о передаче контрактныхъ обязанностей. 
3) Заборныя лавочныя книжки — за каждыя 80 страницъ. 
Гербовая марка въ 10 коп. за документы по имущественнымъ сделкамъ 
не свыше 50 рублей. 
Гербовой маркой въ 5 коп. оплачиваются: 1) Счеты, платежный рос­
писки. квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму более 5 и не свыше 
50 руб. и притомъ по особымъ словеснымъ или письменнымъ договорамъ. 2) Сви­
детельства на паи или книжки членовъ ссудосберегательныхъ товариществъ, кассъ, 
обществъ бережливости и т. п.. кроме книжекъ сберегательныхъ кассъ. который 
безплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго характера, когда они выдаются 
на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написашя на ней векселей 
всехъ паименованш, а вексельнымъ сборомъ оплачиваются заемныя письма, 
долговыя росписки. подписанные должникомъ счета и вообще всевозможный личныя 
долговыя обязательства на сумму свыше 50 руб. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается: 1) съ документовъ иму­
щественна™ свойства на сумму более 50 руб. а) По сделкамъ, соглашешямъ, 
договорамъ или услов1ямъ о праве собственности, владенш, пользоваши или рас-
поряженш движимымъ или недвижимымъ имуществомъ и о разныхъ ограпичешяхъ 
этихъ правъ (залоге, даренш, купле-продаже, выделе, разделе, найме, ссуде и т. п.), 
б) 
о товариществе и компанш. в) о личномъ найме, г) о подрядахъ и поставкахъ, 
д) о неустойке, е) о мировыхъ сделкахъ, ж) о передаче контрактныхъ обязан­
ностей другимъ лицамъ, когда это совершается особымъ актомъ н 2) Съ акцгй, 
паевъ, облигацш, закладныхъ листовъ и пр. 
ххп 
Актовый сборъ низшаго разряда взимается съ актовъ и документовъ 
на сумму более 50 руб., 1) по торговымъ сделкамъ о купле-продаже товаровъ 
(съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телеграммъ, паиятныхъ записокъ и т. п.), 
2) о запродаж^ движимаго или недвижимаго имущества, 3) съ надписей о передаче 
контрактныхъ обязанностей, делаемыхъ на самыхъ контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повинности-
2) Судебный по уголовнымъ деламъ и по всемъ деламъ. производящимся у миро-
выхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ, уездныхъ членовъ окружн. суд. 
3) Въ опекунскихъ установлешяхъ. 4) Подаваемый несостоятельнымъ должникомъ 
н его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большинство бумагъ по деламъ народнаго 
образовашя. 6) Договоры о найме въ сельсшя работы и рабочгя книжки и 
тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всякге друпе документы на сумму не более 
5 руб. 9) Всяк1я росписки, квитанцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые 
въ удостовереше принят1я денегъ для перевода, если платежъ по нимъ назначенъ 
не позже 5 дней по предъявленш. 10) Абонементные былеты на городскихъ 
конно-железныхъ дорогахъ. 11) Бухгалтерсше документы внутренняго делопроиз­
водства торгово-промышленныхъ предпр1ятш. 12) Все бумаги Краснаго Креста, 
Спасешя на Водахъ и всехъ другихъ учрежденш богоугодныхъ, благотворительныхъ
г  
©бщественнаго призрешя и т. д. 
Нарушеше правилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавпйя обяза­
тельство домашнее съ нарушешемъ правилъ гербоваго сбора, также и нринявпйя 
вное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по передаточнымъ подписямъ 
и другимъ сделкамъ, подвергаются штрафу за неоплату вовсе гербоваго сбора, 
въ 10 разъ противъ установленнаго размера сбора, а за неполную оплату 
ебора — въ 10 разъ противъ разности между оплаченнымъ и установленнымъ 
размерами сбора. 
Нотар1альныя издержки. 
1. Казенный пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей сумме 
акта, б) крепостныя пошлины — при переходе правъ на недвижимыя имущества 
н в) 3 руб. со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотар1усомъ. 2. Местный 
сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой бумаги. — Изъяпе: не 
подлежатъ — неторговый доверенности, акты, утвержд. Старш. Нот., со всякихъ 
долговыхъ обязательствъ — половина при заключенш, половина при взысканш. 
3. Плата нотаргусу: а) за совершеше акта; за актъ до 500 руб. — 2 руб., 
до 1,000 руб. — 3 руб., свыше 1,000 руб. — 4 руб. и 1 коп. съ 10 руб.; б) за 
свидетельствовате векселей и протестатовъ: до 500 руб. 50 коп. свыше 1 руб. 
ж 1 коп. съ 10 руб. суммы акта; в) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 
500 руб. ~ 1 руб., до 1,000 руб. — 1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. 
еъ 10 руб. суммы акта; г) за свид.: верности коши — 25 коп. съ перваго листа 
и 10 коп. со следующихъ, подписи — 10 коп. съ подписи, времени предъявлешя 
документа — 25 коп. за засвидетельств. нахождения въ живыхъ лица (для получешя 
иенсш) получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. 
«выше — 20 коп.; во всехъ другихъ случаяхъ, кроме пенсш — 50 кон. 
XXVII 
П е р е ч е н ь  
изданш и продолженш свода законовъ. 
Томы Свода Законовъ и назваше 
Уставовъ и Учреждетй. 
Какого 
года 
издашя. 
Годы продолжений. 
П. 
I .  4 . 1 .  О с н о в н ы е  Г о с у д а р с т в .  З а к о н ы  .  
Ч. 2. Учреждеше Государств. Совета . 
Учреждеше Совета Министровъ 
Комитета Министровъ . . . 
Учрежд. Комитета Сибирской же 
лЪзной дороги 
Учреждеше Правит. Сената . . 
Учреждеше Министерствъ. . . 
Учреждеше Канц. Его Имп. Велич 
по принятш прошенш, на Высоч 
Имя приносимыхъ 
Учрежд. Комитета о Служба чиновъ 
гражданскаго ведомства и о на 
градахъ 
Учреждеше Орденовъ и другихъ 
знаковъ отлич1я 
III. 
IV. 
Общее Учреждеше Губернское. . . . 
Полож. о Губ. и уЬздн. Земск. Учреждешяхъ 
Городовое Положеше 
Учреждеше Управлешя губерн. Царства 
Польскаго 
Учреждеше Управл. Кавказскаго Края. 
Временное Положеше объ У правл. Закас 
шйской области 
Положеше объ У правл. Туркестанск. Края 
Полож. объ У правл. Областей: Акмолин­
ской, Семипалатинской, Семир^ченской, 
Уральской и 'Гургайской 
Учреждеше Сибирское 
Положеше объ Инороддахъ 
Уставъ о Служба по опредЪл. отъ Пра­
вительства 
Уставы о Пенсшхъ и единовременныхъ 
Пособ1яхъ 
Полож. объ особыхъ преимущ. гражданок, 
службы въ отдаленныхъ мЪстностяхъ, 
а также въ губерн. Западн. и Царства 
Польскаго 
Уставъ эмеритальныхъ кассъ гражданскаго 
ведомства 
Уставъ о Воинской Повинности . . , . 
У с т а в ъ  о  З е м с к .  П о в и н н о с т я х ъ  . . . .  
1892 
1901 
1892 
1892 
1902 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1896 
1896 
1897 
1899 
1902 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1893 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1902 
1902 
XXVIII 
Томы Свода Законовъ и назваше 
Уставовъ и УчрежденШ. 
Какого 
года 
издашя. 
Годы продолжений. 
VII. 
V. 
VI. 
Уставъ о Прямыхъ Налогахъ . . . 
Полож. о Государств. Квартирн. Нал. 
Уставъ о Пошлинахъ 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . . 
Сводъ Учрежд. и Уставовъ Таможенн. 
Общш Таможен. Тарифъ поЕвроп. торгов.тЬ 
Конвенционный Таможен. Тарифъ . . 
Уставъ Монетный 
Уставъ Горный . 
VIII. Ч. 1. Уставъ Лесной 
Уставъ о Казен. Оброчн. Статьяхъ 
Уставъ объ управленш казен. низ­
шими въ Западн. и Прибалтш-
схихъ губершяхъ 
Ч. 2. Уставы Счетные 
IX. Законы о Состояшяхъ 
Особое Прилож. къ IX, Законы о Состо­
яшяхъ 
Пол. о сельскомъ состоянш 
X. Ч. 1. Сводъ Законовъ Гражданскихъ 
Положеше о казенн. подряд, и по 
ставкахъ . 
Ч. 2. Законы Межевые 
XI. Ч. 1. Уставы Духовныхъ ДЪлъ иностран 
исповЪданш 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреждены 
и Учебныхъ Заведен. вЪдом. Мин 
Народнаго ПросвЪщешя . . . 
Ч .  2 .  У с т а в ъ  К р е д и т н ы й * )  . . . .  
Уст. Госуд. Банк, и Сбер. Кассъ 
У с т а в ъ  о  В е к с е л я х ъ  . . . .  
Уставъ Торговый 
Уставъ Судопроизв. Торгов. 
У с т а в ъ  К о н с у л ь с к и й  . . . .  
Уставъ о промышленности . . 
XII. Ч. 1. Уставъ Путей Сообщешя . . 
Общш Уст. Россшск. жел. дор. 
Положеше о подъЪздн. путяхъ къ 
жел. дор 
Уставъ Почтовый 
Уставъ Телеграфный .... 
1903 
1901 
1902 
1902 
1899 
1893 
1857 
1899 
1902 
1902 
1900 
1893 
1896 
1893 
1903 
1893 
1893 
1857 
1886 
1893 
1857 
1876 
1895 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1895 
| 1893 (Сводн.) 
| 1895 (Сводн.) 
*) Уставамъ: Государств. Банк. (Разд. IV) и Государств. Кассъ (Разд. V) 
составл. новыя издашя. 
XXIX 
Томы Свода Законовъ и назваше 
Какого 
Годы продолжены. 
Уставовъ и Учреждений. 
года 
издашя. 
Уставъ Строительный 1900 
Положеше о взаимномъ страхованы 
отъ огня 1886 1893 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства. . . 1903 
Положеше о наймЪ на сельскнхъ 
работъ | 1902 
Положеше о трактирн. промыслЪ . 
Уставъ о Благоустр. въ Казенныхъ 
Селешяхъ 
1857 1890 (Сводн.), 1891 
Уставы: о Казачьихъ Селешяхъ 1857 1863, 1864 и 1868 
Уставъ о Колошяхъ Иностранныхъ 
въ Имперы 
1857 1863 (Сводн.) 1864 
1868, 1869, 1871. 
XIII. Уставъ о обезпечены Народнаго Продо-
ВОЛЬСТВ1Я ) 
Уставъ объ Обществ. ПризрЪны . . . 1892 1902 
Уставъ Врачебный 1 
XIV. Уставъ о Паспортахъ и БЪглыхъ . . . 1903 
Уставъ о ЦензурЬ и Печати 
Уставъ о Предупреждены и Пересечены 
Преступлены 
. 1890 1902 
Уставъ о содержащихся подъ Стражею . 
Уставъ о Ссыльныхъ 
XV. Гложете о Наказашяхъ Уголовныхъ и 
Исправительныхъ | 
Уставъ о наказашяхъ, налаг. Мировыми 1885 1902 
Судьями 1 
XVI. Ч. 1. Учреждеше Судебн. Установлены. ) 
Уставъ Гражд. Судопроизводства . 1 1892 1902 
Положеше о нотар1альной части . ) 
Уставъ Уголовн. Судопроизводства 
Правила объ устройств^ судебной 
части и произв. судебныхъ дЪлъ 
• 1892 1902 
въ мЪстностяхъ, въ которыхъ 
введено Положеше о Земскихъ 
Участк. Начальникахъ. . . . 
XVI. Ч. 2. Учреждеше мЪстн. судебн. устан. 
прежняго устройства .... 1892 1895 
Законы о Судопроизв. Гражд. . 1892 1895 
Положеше о взыскан. Гражданок. 1892 1902 
Законы о Судопроизводства по 
дЪламъ о преступлешяхъ и про-
ступкахъ 
1892 1895 (Сводн.) 
а 
« 
« 
Рч 
ГО 
«в 
Дч 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
квартирнаго налога. 
Оклады Наемная цЪна 
Оклады 
налога. 
1"< 
м 
л 
го 
квартиръ. 
налога. 
РУБ. К. Р У Б Л И .  РУБ. 1 к. 
1 
Наемная цЪна 
квартиръ. 
Р У Б Л И .  
Оклады 
налога. 
РУБ. к. 
В ъ  г о р о д а х ъ  I  к л а с с а .  
10 °/о 10 °/о 
съ цЪны 
отъ до 
съ цЪны 
отъ 
квартиры 
квартиры 
5 — 13 1.680 1.800 65 — 25 4.000 
7 50 14 1.800 2.000 73 — 26 4.200 
11 — 15 2.000 2.200 83 — 27 4.400 
14 — 16 2.200 2.400 94 — 28 4.600 
18 — 17 2 400 2.600 107 — 29 4.800 
23 — 18 2.600 2.800 121 — 30 5.000 
28 — 19 2.800 3.000 137 — 31 5.200 
33 — 20 3.000 3.200 154 — 32 5.400 
39 — 21 3.200 3.400 173 — 33 5.600 
45 — 22 3.400 3.600 194 — 34 5.800 
51 — 23 3.600 3.800 216 — 35 6.000 
58 24 3.800 4.000 239 
ДО 
4.200 
4.400 
4.600 
4.800 
5.000 
5.200 
5.400 
5.600 
5.800 
6.000 
В ъ  г о р о д а х ъ  I I  к л а с с а .  
3 
6 
8 
11 
14 
17 
21 
25 
29 
33 
37 
41 
50 1.300 
1.400 
1.500 
1.600 
1.700 
1.800 
1.900 
2.000 
2.100 
2.200 
2.300 
2.400 
1.400 
1,500 
1.600 
1.700 
1.800 
1.900 
2.000 
2.100 
2.200 
2.300 
2.400 
2.500 
46 
52 
58 
64 
71 
79 
86 
95 
103 
112 
122 
132 
2.500 
2.600 
2.700 
2.900 
3.100 
3.300 
3.500 
3.700 
3.900 
4.100 
4.300 
4.500 
2.600 
2.700 
2.900 
3.100 
3.300 
3.500 
3.700 
3.900 
4.100 
4.300 
4.500 
городахъ и поселешяхъ III класса 
2 50 10 700 800 23 19 1.600 
4 — 11 800 900 28 — 20 1.700 
5 50 12 900 1.000 33 — 21 1.900 
7 — 13 1.000 1.100 39 — 22 2.000 
9 — 14 1.100 1.200 46 — 23 2.200 
11 50 15 1.200 1.300 53 — 24 2.400 
14 — 16 1.300 1.400 61 — 25 2.600 
16 50 17 1.400 1.500 70 — 26 2.800 
19 
— 
18 1.500 1.600 79 
— 
27 3.000 
1.700 
1.900 
2.000 
2.200 
2.400 
2.600 
2.800 
3.000 
10 °/о 
съ цЪны 
квартиры 
264 
291 
319 
349 
380 
413 
447 
483 
521 
560 
143 
154 
165 
181 
201 
225 
253 
285 
320 
360 
503 
89 
100 
111 
129 
152 
181 
215 
255 
XXXI 
Наемная цЪна 
квартиръ. 
Р У Б Л И .  
Оклады 
налога. 
РУБ. К. 
Наемная цЪна 
квартиръ. 
Р У Б Л И .  
Оклады 
налога. 
РУБ. к. 
Наемная ц4на 
квартиръ. 
Р У Б Л И .  
Г. Въ городахъ и поселетяхъ IV класса. 
10% 10°/о 
ОТЪ до 
съ цЪны 
отъ до 
съ цЬны 
отъ до 
квартиры квартиры 
1 120 144 2 — 11 600 700 21 — 21 1.600 1.700 
2 144 192 3 — 12 700 800 26 — 22 1.700 1.800 
3 192 240 4 50 13 800 900 31 — 23 1.800 1.900 
4 240 288 6 — 14 900 1.000 38 — 24 1.900 2.000 
5 288 336 7 50 15 1.000 1.100 46 — 25 2.000 2.100 
6 336 384 8 — 16 1.100 1.200 54 — 26 2.100 2,200 
7 384 432 11 — 17 1.200 1.300 63 — 27 2.200 2.300 
8 432 480 13 — 18 1.300 1.400 73 — 28 2.300 2.400 
9 480 500 15 50 19 1.400 1.500 84 — 29 2.400 
10 500 600 16 50 20 1.500 1.600 96 
Д. Въ городахъ и поеелетяхъ V класса. 
60 
72 
96 
120 
144 
168 
192 
72 
96 
120 
144 
168 
192 
216 
50 
216 
240 
300 
400 
500 
600 
240 
300 
400 
500 
600 
700 
5 50 14 700 800 42 — 
11 
16 
23 
32 
50 800 
900 
1.000 
1.100 
1.200 
900 
1.000 
1.100 
1.200 
Росшсш Императором Домъ. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Самодержецъ Всероссшскш, ро­
дился въ 1868 г., 6 мая (тезоименитство б декабря). 
Августгьйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Мар1Я 
веодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была 
въ супружества съ Императоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ III (въ Боз'Ь почилъ 20 октября 
1894 года). 
Августгьйшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Але­
ксандра 0еОДОрОВНа, родилась въ 1872 году, 25 мая (тезоименитство 
23 апрЬля): въ супружества съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гес-
сенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Августгьйшгй Сыпъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Его Императорское Высочество, Насл'Ьдникъ Цесаревичъ и Великш 
Князь Алексш Николаевичъ, род. въ 1904 г. 30 шля (тезоименитство 
5 октября). 
Августгьйшгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Тат1ана НИКО-
лаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тез. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Мар1Я Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна АнаетаС1Я НИКО-
лаевна, род. въ 1901 г., 5 шня (тез. 22 декабря). 
Августгьйшге Брать и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ АлексаН-
дрОВИЧЪ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня КсеН1Я Алексан-
дрОВНа, род. въ 1875 г. 25 марта (тез. 11 января) (см. далЪе). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алексан-
дровна, род. въ 1882 г., 1 шня (тез. 11 шля); въ супружествЬ съ 27 шля 
1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Адександровичемъ Ольден-
^ПП'КНМТ.. 
хххп 
Августгьйшге Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Павловна, род. 
въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 шля); была въ супружества съ Его Императорскимъ 
Высочествомъ, Великимъ Княземъ Владим1ромъ Александровичемъ (| 4^ февраля 
1909 г.). У Нея дгъти: Его Императорское Высочество, Великш Князь Кириллъ 
Владтпровичъ, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Виктор1я беодоровна, род. въ 
1876 г., 12 ноября (тез. 1 шня). У Нихъ дгъти: Ея Высочество, Княжна 
Мар1я Кирилловна, род. въ 1907 г., 20 января (тез. 22 шля) и Ея Высочество, 
Княжна Кира Кирилловна, род. въ 1909 г.. 26 апреля (тез. 28 февраля); Его 
Императорское Высочеетво, Великш Князь Борисъ Владимгровичъ, род. въ 
1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Его Императорское Высочество, Великш Князь 
Андрей Владтпровичъ, род. въ 1879 г.. 2 мая (тез. 30 ноября); Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елена Владимгровна, род. въ 
1882 г., 17 января (тезоимен. 21 мая), въ супружества съ 16 августа 1902 г. 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Королевичемъ Греческимъ Николаемъ 
Георпевичемъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета беодоровна, 
род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября): была въ супружества, съ Его Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Серпемъ Александровичемъ ("}" 4 фе­
враля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Павелъ Александровичъ, 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ супружеств'Ь съ Ея Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Георпевною (| 12 сен­
тября 1891 г.). У Него дгъти: Его Императорское Высочество, Великш Князь 
ДимитрШ Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Им­
ператорское Высочество, Великая Княжна Мар1я ПавлоБна, род. въ 1890 г., 
6 апреля (тез. 22 шля) въ супружести'Ь съ 20 апреля 1908 г. съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ Принцемъ Вильгельмомъ Шведскимъ, Герцогомъ Сюдерман-
ландскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружества съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ - Альбертомъ Великобри-
танскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ (| 17 шля 1900 г.). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Константино-
вичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константинъ Констан-
тиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Импе­
раторское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Мавритевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У Нихъ дчьтг1: Ихъ Высочества: Князь 
1оаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 шня); Су­
пруга Его, Ея Королевское Высочество Княгиня Елена Петровна, род. въ 
1884 г., 23 октября (тез. 21 мая); Князь Гавршлъ Константиновичъ, род 
въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 шля); Князь Константинъ Константиновичъ 
род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь Олегъ Константиновичъ 
род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); Князь Игорь Константиновичъ 
од. въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 шня); Князь Георой Константиновичъ, род 
въ 1903 г., 23 апреля (тез. 23 апреля); Княжна Тат1ана Константиновна 
Княгиня Баграт1онъ-Мухранская, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января) *' 
Княжна В1>ра Константиновна, род. въ 1906 г., 11 апр-Ьля (тез. 17 сентября' 
*) Въ супружеств'Ь съ 24 августа 1911 года, съ Княземъ Багратюнъ-Му 
хранскимъ. 
ХХХУП 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ДмитрШ Константино­
вичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 тля); въ супружества съ Его Величествомъ, 
Королемъ Эллиновъ Георгомъ I. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня В'Ьра Костантиновна, 
род. въ 1854 г.. 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружеств'Ь съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Николаевичу 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля). Супруга Его. Ея Императорское Вы­
сочество, Великая Княгиня Анастаса Николаевна, род. въ 1867 г., 23 декабря 
(тез. 22 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 шня). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 
19 юля). У Нихъ дгъти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, род. 
въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 тля); Кпяжна Марина Петровна, род. въ 
1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 
1898 г., 3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ГеоргШ Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Маргя Георпевна, род. въ 1876 г., 20 февраля 
(тез. 22 юля). У Нихъ дгъти: Ихъ Высочества: Княжна Нина Георггевна, род. 
въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). Княжна Ксетя Георйевна, род. въ 
1903 г., 9 августа (тез. 24- января). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Александръ Михаило­
вичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна, род. въ 1875 г. 
25 марта (тез. 24 января). У Нихъ дгъти: Ихъ Высочества: Князь Андрей 
Александровичъ, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь Оеодоръ 
Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 девабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровичъ, род. въ 1900 г., 4 января (тез. 24 юня); Князь ДимитрШ 
Александровичъ, род. 1901 г., 2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростиславъ 
Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта). Князь ВасилШ 
Александровичъ, род. въ 1907 г., 24 юня (тез. 2 августа); Княжна Ирина 
Александровна, род. въ 1895 г., 3 тля (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь СергШ Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастасия Михаиловна, 
род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря): была въ супружеств'Ь съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридри-
хомъ-Францемъ (•(- 30 марта 1897 г). 
Время зас1дан1й присутствий и докладовъ у г. ЛИФЛ. Губернатора. 
11—1 ч. 2х/2 ч. 3 Ч. 372 ч. 4 Ч. 
ПонедЪльникъ. 
Правитель Канцелярш. 
Полищймейстеръ. 
ЗасЬдашя Губернскихъ Присутствш: по крестьянскимъ д'Ьламъ, по 
воинской повинности, по основному и дополнительному промысло­
вому налогу. 
Вторникъ. 
Полищймейстеръ и прхемъ просителей, 
представляющихся, должностныхъ лицъ 
ведомства М. В. Д. не им'Ьющихъ особаго 
докладиаго дня, а также должностныхъ 
лицъ постороннихъ вЪдомствъ и частныхъ 
лицъ, им'Ьющихъ надобность въ личныхъ 
объяснешяхъ. 
Правитель 
Канцелярш. 
Сов'Ьтникъ 
1 Отд4летя Губ. 
Правл. 
Сов'Ьтникъ 
II Отд'Ьл. Губ. 
Правл. 
Доклады 
должностныхъ 
лицъ по особому 
вызову. 
Среда. 
Правитель Канцелярш. 
Полищймейстеръ. 
Строительн. Отд. 
Губ. Правл. 
Губ. Врачебный 
Инспекторъ. 
Старшш Инж. 
по дор. части. 
Губ. Ветеринарн. 
Инспекторъ. 
Четверть. 
Правитель Канцелярш. 
Полищймейстеръ. 
ЗасЬдашя Губернскихъ Присутствш: по д'Ьламъ объ обществахъ и 
союзахъ, по городскимъ д'Ьламъ, Комитетовъ: о народной трезвости 
и л'Ьсоохранительнаго. 
Пятница. 
Полищймейстеръ и пр1емъ просителей, 
представляющихся, должностныхъ лицъ 
ведомствам. В. Д., не им'Ьющихъ особаго 
докладнаго дня, а также должностныхъ 
лицъ постороннихъ в'Ьдомствъ и частныхъ 
лицъ, им'Ьющихъ надобность въ личныхъ 
объяснешяхъ. 
Правитель 
Канцелярш. 
Тюремный Ин­
спекторъ. 
Непрем. Членъ 
губернскаго по 
городск. д'Ьламъ 
Присутсшя. 
Доклады 
должностныхъ 
лицъ по особому 
вызову. 
Суббота. 
Правителель Канцелярш. 
Полищймейстеръ. 
Непрем. Членъ 
губернскаго по 
крестьян. д'Ьламъ 
Присутств1Я. 
Непрем. Членъ 
губернскаго по 
воинск. повинн. 
Присутствия. 
Непрем. Членъ 
Приказа 
Общественнаго 
Призр'Ьшя. 
Членъ-Секр.Губ. 
Статист. Комит. 
Докладъ по 
Оценочной Ком. 
и Кр. Кресту. 
Прим
,
Ьчан1е. По дЪламъ, еетерпящимъ отлагательства, г. Начальвдкъ губернш принимаетъ во всякое время. 
Важн'Ьйцпя перемены 
въ личномъ еоетав'Ь елужащихъ, проиешедпля 
во время печаташя книжки. 
Произведены: 
Въ действительные статсые советники — ЛифляндскШ Виде-
Т у б е р н а т о р ъ  А .  И .  К е л е п о в с к 1 й .  
Въ статсие советники — ВольмарскШ уездный врачъ К. К. 
ф о н ъ  Л у т ц а у .  
Въ коллежсюе советники — надзиратель IV округа Лифл. 
а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я  А .  Л .  А н д р е е в ъ .  
Въ надворные советники — стардпй помощникъ надзирателя 
I окр. Лифл. акцизнаго управлешя К. Э. Бейэрле; старш. по­
м о щ н и к ъ  н а д з и р .  I I  о к р .  Л и ф л .  а к ц и з н .  у п р .  Л .  А .  В ы ш е н с к 1 й ;  
п о л и ц е й с к о - с а н и т а р н ы й  в р а ч ъ  м .  Р е м е р с г о ф а  Е .  П .  ф о н ъ  Ф р е й .  
Въ коллежск1е ассесоры — младшШ врачъ Юрьевской го­
родской больницы В. Ф. Голлманъ; ординаторъ хирургической 
больницы Рижской общины сестеръ милосерд1я Общ. Краснаго 
Креста В. К. Гельманъ; ВольмарскШ уездный ветеринарный 
врачъ В. Ф. Отто; ПерновскШ уездный ветеринарный врачъ 
I .  I .  П а й  о .  
Назначены: 
Комиссаромъ по крестьянскимъ д'Ьламъ 2 участка Верроскаго 
у Ь з д а  —  н а д в о р н ы й  С о в ' Ь т н и к ъ  Б о р з е н к о .  
Уволены (по болЪзни): 
Комиссаръ по крестьянскимъ д'Ьламъ 2 учазтка Верроскаго 
у Ь з д а  —  к о р н е т ъ  з а п а с а  к н я з ь  Т р у б е ц к о й .  
Утверждены: 
Товарищемъ Рижскаго Городского Головы — Вильгельмъ 
ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ .  
Пожаловано зваше Коммерцш Советника — Рижскому I гильдш 
к у п ц у  А н д р е ю  И в а н о в и ч у  Г у с е в у .  
III отд&лъ. 
Адресъ-Календарь 
на 1912 годъ. 
Личный составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учреждены Лифляндсиой гу-
бернм съ прибавлешемъ алфавита фамил1й и адресовъ 
служащихъ. 
Сокращен! я. 
Действительный тайный Сов'Ьтникъ = дтс. 
Тайный Сов'Ьтникъ = тс. 
Действительный статскШ Сов'Ьтникъ = дсс. 
СтатскШ Сов'Ьтникъ = сс. 
КоллежскШ Сов'Ьтникъ = кс. 
Надворный Сов'Ьтникъ = не. 
КоллежскШ ассесоръ = ка. 
Титулярный СОВ'ЬТНИКЪ = ттс. 
КоллежскШ секретарь = кск. 
ГубернскШ секретарь = гс. 
КоллежскШ регистраторъ = кр. 
НеимеющШ чина = н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = д-ръ мед. 
ИсправляющШ должность = и. д. 
Исправляющей обязанности = и. об. 
Рига, РижскШ = Р.. 
Вольмаръ, ВольмарскШ = Вм. 
Венденъ, ВенденскШ = Вд. 
Валкъ, ВалкскШ = Вк. 
Юрьевъ, ЮрьевскШ = Ю. 
Верро, ВерроскШ = Вр. 
Перновъ, ПерновскШ = П. 
Феллинъ, ФеллияскШ = Ф. 
ЭзельскШ = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = Ш. 
Личный составь 
правшьсшныхъ прнсутст. йсго и общественныхъ учрвжденш 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. 
Общее Губернское Управлеше. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Губернаторъ — Гофмейстеръ Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА, Тайный 
С о в ' Ь т н и к ъ  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  З в е г и н ц о в ъ .  
Вице - Губернаторъ — Камергеръ Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА, 
С т а т с к Ш  С о в ' Ь т н и к ъ  А р к а д Ш  й п п о л и т о в и ч ъ  К е л е п о в с к 1 й .  
Канцелярш Губернатора. 
(Рига, Замокъ кв. 17, телефонъ № 452.) 
Правитель Канцелярш — кс. Константинъ Константинов. 
И Л Ь И Н С К 1 Й .  
Помощники его: старшШ — ка. Александръ Серг. Хри-
ст1ановичъ; младипе — ттс. Ипполитъ Поликарп. Б Ф л и ц к 1 й; 
т т с .  А л е к с е й  В а с .  К у з н е ц о в ъ ;  т т с .  М и х а и л ъ  Е в г .  Т р о с н и ц к 1 й  
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к с к .  И л ь я  И в .  К л и м о в и ч ъ .  
Канцелярсие чиновники — гс. Фрицъ Тенис. Крауклисъ; 
кр. Эдуардъ Либ. Л а б а н ъ. 
Канцелярсгйе служители — Владюнръ Моис. Кушнеръ; 
п. н.: Робертъ Иван. Бульсонъ; Иванъ Иван. Клявъ; АлексЬй 
Иван. Куликовъ; ВасилШ Анемпод. Чернавск1й; Волеславъ 
Стан. Сиручъ; Сергей Митроф. Фанд-Ьевъ; Юстина Феод. 
1* 
Губ. учр. 4 
М и х а й л о в а ;  О л ь г а  М и х .  Т р о с н и ц к а я ;  Мар1Я Иппол. Я  с  и  н  -
е к а я ;  Е в г е ш я  И в а н .  С  к у я ;  П а в е л ъ  Я к о в л .  Р у т е н б е р г ъ ;  
Р о б е р т ъ  М а р т ы н о в .  А н т о н и н с к 1 й ;  Н а т а л ь я  А ф а н а с .  Ч е р ­
н я в с к а я .  
Чиновники особыхъ поручены при Губернаторы. 
Штатные — старшШ, ка. Михаилъ Романов. Моласъ; 
м л а д п и й ,  ( и .  о б . )  к с к .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Ж е д р и н с к 1 й .  
Сверхштатные — старпий, ка. баронъ Николай Карл. Д р а х е н -
фельсъ; младний, (ваканая). 
Состояние въ распоряженш Губернатора •— гс. Александръ 
Ф е р д и н а н д .  Г р а х е ;  т т с .  А л е к с а н д р ъ  Е в г е н ь е в .  К у р о в с к г й .  
Губернское Правлеше. 
Общее присутствге. 
Председатель — Губернаторъ. Виде-Губернаторъ, камергеръ 
Д в о р а  Е г о  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  с с .  А р к а д Ш  И п п о л .  К е л е н  о в с к 1 й .  
Сов'Ьтникъ — старшш, сс. Леонидъ Семенов. Остроуховъ; 
С о в ' Ь т н и к ъ  —  к с .  Е в г е т й  В л а д .  Н е ф е д ь е в ъ .  
И. д. секретаря — кр. Фридрихъ Павл. Л и в е н ъ. 
Чиновникъ по счетной и экзекуторской части — ка. Яковъ 
Б о р и с .  Л е г з д и н ъ .  
Канцелярия Губернскаго Правленгя. 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1028.) 
Делопроизводители — старпий, ттс. Алексей Александров. 
Ильинск1й; кск. Эдуардъ Петр. Кюбарсепъ; гс. Робертъ 
Зандеров. Штейнъ; кр. Андр. Андр. Кундратъ; гс. Петръ 
М и х .  З я б л и ц к 1 й .  
Помощники делопроизводителей — н. ч. Густинъ Ив. Бар-
з о р и н ъ  ( и .  о б . ) ;  т т с .  К о н с т а н т и н ъ  К а р л о в .  В е с с о - А д о ;  н .  ч .  
Константинъ Ив. Коноплевъ (и. д.); гс. Давидъ Яковлев. 
Р у д з и т ъ ;  к р .  И в а н ъ  И в а н .  Д р о з д о в ъ .  
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетнаго стола — 
ка. Христофоръ Иван. К л е й н б е р г ъ. 
Помощникъ редактора — ттс. Иванъ Андр. Рудзитъ. 
5 Губ. учр. 
Архивар1усъ — ттс. Владимиръ Егор. Заверняевъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к с к .  И в а н ъ  М и х .  С т р у н е в и ч ъ .  
Р е г и с т р а т о р ъ  —  т т с .  П а в е л ъ  Х р и с т .  Ц и м м е р м а н ъ .  
И. об., п. н., помощника его — н. ч. Павелъ Казимиров. 
Ч и н г о. 
Педюводчикъ — гс. Авг. Март. Томингасъ. 
Канцелярск1е чиновники и служители — кск. Казимиръ Леон. 
Бугенъ; гс. КлементШ бом. Авиженисъ; Иванъ Оттонов. 
Карклисъ; кр. Мартинъ Микелев. МЪзисъ; Михаилъ беофан. 
Ф а  л е в ъ ;  Е м е л ь я н ъ  М и х .  Е р ш о в ъ ;  П а в е л ъ  В а р о .  В а ш к е -
в и ч ъ ;  г с .  Ю л Ш  Я к о в л .  У ж а н ъ ;  Я к о в ъ  У л ь я н .  И в а н о в ъ ;  
Д м и т р Ш  И в а н .  М  и  л  ь  г  а  р  д  ъ ;  п .  н . :  А в г у с т ъ  И в а н .  Б а л т к а у л ъ ;  
Павелъ Юрьев. Виксне; Георпй беофан. Фалевъ; Мар1я Генр. 
Авилова; СавелШ Андр. М и х 4 е в ъ; Татьяна Евгеньевна Р и б -
с о н ъ ;  К а з ю и р ъ  Н и к о л .  З и н к е в и ч ъ ;  Н а т а л ь я  С е р г .  Р е п н и н ­
с к а я ;  П а в е л ъ  А л е к с е е в .  А н д р е е в ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  М е д н и с ъ .  
Врачебное Отдгьленге Губернскаго Правленгя. 
(Рига, Замокъ кв. 32, тел. № 1545.) 
Врачебный инспекторъ — дсс. д-ръ мед. Викторинъ Ив. 
А р и с т о в  ъ .  
Помощникъ его — сс. лекарь и акушеръ Петръ Семенов. 
А л е к с е е в  ъ .  
Штатный фармацевтъ — сс. провизоръ Александръ Адольф. 
Цинн1у съ. 
Делопроизводитель — ка. Бруно Конст. Рейхбергъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  И в а н ъ  Х р и с т .  М а л ь ц е н е к ъ .  
Канцелярсие чиновники и служители — н. ч.: Иванъ Иван. 
Крастинъ; Иванъ Индрик. Штейнбергъ; Иванъ Яковлев. 
О з о л и н ъ ;  К а р л ъ  Э д у а р д ъ  М а р т и н о в .  К р е в и н ъ .  
Строительное Отдгьленге Губернскаго Правленгя. 
(Рига, Замокъ кв. 22/44, тел. 2907.) 
ГубернскШ инженеръ — сс. Владим1ръ Ив. Лунск1Й. 
Г у б е р н с к Ш  а р х и т е к т о р ъ  —  н е .  Э р н с т ъ  Э д у а р д .  Ф р и з е н д о р ф ъ .  
Губ. учр. 6 
Младппй архитекторъ — ка. Владим1ръ Андр. дедуникъ. 
Младний инженеръ — (ваканая). 
СтаршШ делопроизводитель — кс. Казим1ръ Францев. Ян-
к о в с к 1 й. 
Смотритель замка (и. д.) — ка. Алекс. Серг. Христ1ановичъ. 
К а н ц е л я р с ю е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  Г о т г а р д .  Ш и т к е ;  
н .  ч .  1 о г а н ъ  Г а н с о в .  К у г е л ь б е р г ъ .  
Чертежникъ — н. ч. 1оганъ Яковл. С и л л и н ъ. 
Лифляндская Губернская Чертежная. 
ГубернскШ землем^ръ — не. Андрей Парфенов. Соколовъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к р .  Д м и т р Ш  Н и к о л а е в .  А к и м о в ъ .  
У е з д н ы е  з е м л е м е р ы  —  н е .  В а с и л Ш  И в а н о в .  Т а л ь м а н ъ ;  
гс. Давсъ Петров. П а в у л ь. 
Прикомандированный къ губернской чертежной младппй земле­
мерный помощникъ межевой канцелярш — н. ч. Александръ Евген. 
П а л ь м б а х ъ .  
Чертежникъ и писецъ — Витольдъ Антонов. Макарск1й. 
Особое Присутствге Лифляндскаю Губернскаго Правленгя 
по дорожной части. 
(Канцеляр1я, Стрелковая ул. № 4 а, кв. 1.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены—очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляющее: 
Лифл. каз. и контр, палатами; нач. управл. земл. и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; стар. сов. губ. правл.; непр. членъ Лифл. губ. по 
гор. дел. прис.: Рижск. гор. голова: одинъ представ. Эзельск. двор.; 
старшШ инж. сс. Михаилъ Осип. Эйзенштейнъ; состоящШ при 
особомъ присутствш младшШ инж. не. Иванъ Эрнст. Ш а р л о в ъ. 
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
Ветеринарная часть. 
(Рига, Замокъ кв. 25.) 
ГубернскШ ветеринарный инспекторъ — сс. Карлъ Иванов. 
К а л ь н и н г ъ .  
7 Губ. учр. 
Пунктовый ветеринарный врачъ въ г. Риге — кс. Антонъ 
1 о с и ф .  П л у щ е в с к 1 й .  
ЗаведывающШ дйлопроизводствомъ — гс. Августъ Оттонов. 
П л о т н е к ъ .  
КанцелярскШ служитель — Вильгельмъ Вильг. Комисаръ. 
Губернское по боннской повинности Присутсшвге. 
(Рига, Замокъ, телефонъ № 2490.) 
Председатель •— ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; прокуроръ 
Рижскаго окружнаго суда; непременный членъ Лифл. губ. по крест. 
дЪламъ Присутств1я; командиръ 115 п-Ьх. Вяземскаго полка, пол-
ковникъ Орловъ; членъ отъ правит., старш. сов. губ. правлешя, 
с с .  Л .  С .  О с т р о у х о в ъ .  
Непременный членъ — сс. Михаилъ Ив. Крамъ. 
Секретарь — ттс. Рудольфъ Павл. Петерсонъ. 
Врачи — ЛифляндскШ губ. врачебн. инспекторъ, дсс. д-ръ мед. 
Викторинъ Ив. Аристовъ; дивизюнный врачъ 29 п^х. дивизш 
сс. П о к р О В С К 1 й. 
КанцелярскШ чиновникъ — кр. Ив. Мих. Тильтъ. 
КанцелярскШ служитель — н. ч. Карлъ Иван. Силен^къ. 
Лифляндское Губернское по юродскимъ дгьламъ 
Присутсшвге. 
(Рига, Замокъ кв. 24, тел. № 1331.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющей казенною палатою; прокуроръ окружн. суда; РижскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  г л а с н ы й  Р и ж с к о й  г о р .  д у м ы  Н .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
Непременный членъ — не. Михаилъ Степ. Чу л ко в ъ. 
Секретарь — ка. Михаилъ Иванов. Завальный. 
Канцеляршае служители — гс. ВикентШ Алекс. Вуткевичъ; 
н .  ч .  I .  В у т к е в и ч ъ .  
) 
Губ. учр. 
ЛифляндскШ Губернски! Комитетъ по призрътю дгьшей 
лицъ, погибшихъ въ войну съ Японгей. 
(Рига, Замокъ кв. 24.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губер нскШ предвод. дворянства; управляющей 
Лифляндскою казенною палатою; членъ отъ Мин. Народн. Проев, 
сс. А. Н. Толмачевъ; членъ отъ воен. вед. РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; членъ отъ Мин. Вн. Делъ Лифл. вице-
губернаторъ; РижскШ городской голова; членъ отъ Рижскаго гор. 
общественнаго управлешя; непременный членъ Лифл. губ. по гор. 
деламъ присутствия. 
Секретарь — ка. Михаилъ Иванов. Завальный. 
Лифляндское Губернское по крестьянскими дгьламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ № 49, входъ со двора, тел. № 3053.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою; начальникъ управлешя земледкйя и государ-
ствевныхъ имуществъ; прокуроръ окружнаго суда; председатель 
Риго-Вольмарскаго съезда мировыхъ судей. 
Непременный членъ — не. Сергей Платонов. Рахманинъ. 
Секретарь — гс. баронъ Вильгельмъ Эрнстов, фонъ деръ 
П  а л  е  н ъ .  
Канцелярсюе чиновникии служители—кр. ЮлШ Андр. Земанъ; 
Эмма Ив. Круминъ; Мар1я Эрнст. Фельдманъ; Августъ 
Петр. М о к с ъ; Янъ Готгард. Фрейм анъ; Евгешй Никол, фонъ 
Ш т р е н г ъ; Александръ беод. 3 и м и н ъ. 
ЛифляндскШ Губернскгй статистические комитетъ. 
(Канц. Никол, ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649. Адресъ для писемъ: 
Замокъ кв. 13, помещ. библштеки, тел. № 1546.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Непременные члены — очередный ландратъ; ландмаршалъ; 
вице-губернаторъ; попечитель учебн. округа; директоръ народн. 
училищъ; губернскШ врачебный инспекторъ; управляющее: казенною 
9 Губ. учр. 
палатою и государственными имуществами въ Прибалт, губ.; РижскШ 
г о р .  г о л о в а ;  с в я щ .  Р и ж с к а г о  к а о е д р .  с о б о р а  Н и к о л а й  Л  е й  с м  а н ъ ;  
с в е т с к Ш  ч л е н ъ  е в а н г . - л ю т е р .  к о н с и с т о р ш  А с т а ф ъ  ф о н ъ  Т р а н з е .  
Действительные члены — вей уездные депутаты дворянства; 
секретарь статист. отдел. Лифл. ландрат. кол., канд. Александръ 
Эвальд. Тобинъ; РижскШ городск. секретарь, ка. Николай Герм. 
Карлбергъ; почетный мировой судья, дсс. баронъ Левъ Карл, 
фонъ Фрейтагъ-Лоринговенъ; причисл. къ М. В. Д. 
сс. Викторъ Карл. Фогель (онъ-же и. д. секретаря). 
Вычислители — М. Даль; М. Валер1усъ; К. Эвинъ. 
Лифляндская Губернская комиссгя народнаго продо­
вольствия. 
(Рига, Замокъ.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою. 
Секретарь — (ваканая). 
Лифляндскт приказъ общественнаго призргьнгя. 
(Рига, Замокъ кв. 53, тел. № 1550.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. врачебн. инспекторъ; 
непременный членъ сс. Иванъ Вас. Мильгардъ; члены городской 
управы: сс. Александръ Яков. Блуменбахъ и Николай Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ .  
Делопроизводители: старшШ—Яковъ-Теодоръ Дав. Г е р б е р ъ; 
м л а д ш Ш  —  к р .  Я н ъ  К р и ш .  М у с т е р м а н ъ .  
Заведете на Александровской Высотчъ. 
(Тел. № 525.) 
Директоръ и старшШ врачъ — (ваканс1я). 
Ординаторы — кс. д-ръ мед. Владиславъ Игнат. Оссен-
д о в с к 1 й; не. ГеоргШ Карл. фонъ-Гельмерсенъ; не. ГеоргШ 
В л а д и м 1 р о в .  Ф р и д ъ .  
Губ. учр. 10 
Попечитель больницъ Приказа — кс. Иванъ Карл. Б  е т и  н  г  ъ .  
Смотритель, онъ-же письмоводитель -— не. Ив. Осип. Б о р -
К  О В С  К 1 Й .  
И. д. бухгалтера — н. ч. Владим1ръ Виктор. Аристовъ. 
КанцелярскШ служитель — Иванъ Ив. В и к с н е. 
ЛифляндскШ Губернскгй комитетъ общества попе-
чительнаго о тюръмахъ. 
(Рига, Замокъ кв. 4.) 
Вице-президенты -— Лифл. Губернаторъ, тс. Звегинцовъ; 
Преосвященный 1оаннъ, Епископъ РижскШ и МитавскШ; про­
к у р о р ъ  С . - П е т е р б .  с у д е б н о й  п а л а т ы  с с .  К о р с а к ъ .  
Директоры (обязательные на осн. § 9 уст. об.) — Лифляндск. 
губ. предвод. дворянства; Лифл. вице-губернаторъ; губ. тюремный 
инспекторъ; очередный ландратъ; управляющей казен. палатою; 
прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; губ. врачебный инспекторъ; 
РижскШ гор. голова; губ. инженеръ; РижскШ полищймейстеръ. 
Директоры (ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. на осн. ст. 75 ус. сод. под. стр.) — 
вольнопрактик. врачъ, Адамъ Вас. Буттель; губ. архитекторъ 
н е .  Э .  Э .  Ф р и з е н д о р ф ъ ;  п р и с я ж н .  п о в ^ р .  Г у с т а в ъ  Т р а у г .  Г е й -
нике; сс. Робертъ Оеод. Корженевск1й; директоръ Рижскихъ 
городск. садовъ Г. Куфальтъ; купецъ Гейманъ Львов. Б л а н -
кенштейнъ; купецъ Н. Волковъ; дсс. Шепфъ; купецъ 
В. К ерков1усъ; сс. Петръ Фридр. Борнгольдъ; канд. 
на судебн. должн. кск. Эдуардъ Фридр. Стицинск1й; врачъ 
В у л ь ф ъ  Я к о в .  Л е в е н б е р г ъ ;  к у п е ц ъ  Э р и х ъ  Х а ц к .  П р е й с ъ .  
С е к р е т а р ь  —  н е .  Н и к о л а й  М и х .  И в а н о в ъ .  
Бухгалтеръ и контролеръ — не. ВикентШ 0ом. Дуткевичъ. 
Тюремное ведомство (числ. по М. Ю.). 
(Рига, Замокъ кв. 17, тел. № 1646.) 
ЛифляндскШ губернскШ тюремный инспекторъ — сс. Сергей 
И в .  Н о в а к о в ъ .  
Помощникъ его — (ваканс1я). 
И. д. секретаря при инспектор^ — гс. Николай Станис. 
П а ш к е в и ч ъ .  
Губ. учр. 
Старппй делопроизводитель —не. ВикентШ 0ом. Дуткевичъ. 
Делопроизводитель — ка. Павелъ Мих. И в а н о в ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е т а р ш .  д е л о п р о и з в .  —  н .  ч .  А р к а д Ш  Н и к .  Т у р -
манъ (и. д.). 
Помощникъ делопроизв. — ттс. Николай Ник. И в а н о в ъ. 
К а н ц е л я р с ш е  ч и н о в н и к и  —  к р .  К о н с т .  А н д р .  Г р ю н б л а т ъ ;  
кр. Антонъ Алекс. Вуткевичъ; штабсъ-ротм. Алекс. Алекс. 
З е б е р г ъ .  
Канцелярсие служители — Влад. Викт. I о ц и с ъ; Теорий 
Федор. Петровъ; Романъ Робертов. Гейеръ; Николай Викт. 
А р и с т о в  ъ .  
Канцелярск1е служители по вольному найму — Ипол. Напол. 
З а м ъ ;  Ф р а н ц ъ  Л е о н т .  В ы д м у х ъ ;  К а р л ъ  Г а н с .  Т а м м е к а н д ъ ;  
К а р л ъ  В и л ь г .  В р у  в  е л ь ;  И л ь я  Н и к о л .  С и г а л о в ъ .  
Лифллндское Губернское жандармское управленге. 
(Рига, Замокъ № 9, телефонъ № 118.) 
Начальникъ управлешя — генералъ-маюръ Иванъ Дмитр1ев. 
Волковъ (тел. № 953). 
Адъютантъ управлешя — ротмистръ Александр. Варламов. 
Д е н и с о в  ъ .  
Помощники — въ г. Риге: подполковникъ Николай Степан. 
Степановъ (тел. 5251); подполковникъ Арташесъ Иванов. 
Пападжановъ (тел. № 3408). 
Въ Рижскомъ порте — подполковникъ Германъ Робертов. 
фонъ-Антон1усъ (тел. 722). 
Въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уездахъ — рот­
мистръ Викторъ Мих. Немчиновъ (тел. № 1691). 
Помощи, нач. упр. въ Юрьевск. у. — ротмистръ Александръ 
Робертов, фонъ - М о р р ъ. 
Прикомандированные къ управление: подполковникъ Владим1ръ 
Иванов. Андреевъ (тел. № 857); ротмистръ Николай Алексеев. 
Лупановъ; ротмистръ Сергей Николаев. Ивановск1й; штабсъ-
р о т м и с т р ъ  З и г ф р и д ъ  А н д р е е в .  Э р л е м а н ъ .  
Губ. учр. 12 
Инспекцгя по дтламъ печати. 
(Рига, Замокъ кв. 55, телефонъ № 4519.) 
РижскШ инспекторъ по дтламъ печати — сс. Павелъ Иван. 
Ш  а х  о  в ъ .  
Помощникъ Рижскаго инспектора — сс. Павелъ Андреев. 
Ж  у  н и н ъ .  
И н с п е к т о р ъ  т и и о г р а ф 1 й ,  л и т о г р а ф 1 й  и  к н и ж н о й  
т о р г о в л и  в ъ  г о р .  Р и г е :  
Кр. Ник. Ник. Кроунъ (и. д.). 
Рижскт комитетъ цензуры иностранной. 
(Курмановская ул. № 13.) 
Председательствующей въ комитете, старшШ цензоръ — сс. 
Э д у а р д ъ  Г е н р и х о в .  К у р ц ъ .  
Члены комитета — младнпе цензоры: сс. ЕвгенШ Львов. 
И в а н и ц к 1 й - В а с и л е н к о ;  н е .  Р е й н г о л ь д ъ  К а р л .  Л а й в и н г ъ .  
Помощникъ цензора по фактурной части — отставной штабъ-
к а п и т а н ъ  А л е к с .  В л а д и м .  С е р е б р е н и к о в ъ .  
Секретарь комитета — ка. Адольфъ Фридр. Л е й я в а (п. н.). 
Рижекш почтово-телеграфный округъ. 
Управленге Рижскаго округа. 
(Рига, здаше почтъ и телеграфовъ, тел. № 297.) 
Начальникъ округа — сс. инженеръ - электрикъ Александръ 
Александр. Н о в и ц к 1 й. 
Помощникъ его — кс. Алексей Ермолаев. Григорьевъ. 
Главный механикъ, телеграфный техникъ I разряда — кс. 
Генрихъ Юрьев. К и р т ъ. 
Чиновникъ особ. порученШ VII кл. — кс. Николай Аристарх. 
С в а в и ц к 1 й .  
Делопроизводитель — гс. Иванъ Яковл. Алферовъ. 
По м о щ н и к и  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  к с к .  Я к о в ъ  Я к о в л .  К а л ь -
нинъ; кск. Генрихъ Петров. Риккандъ; гс. Карлъ-Августъ 
Марц. Я к о в и ч ъ ; кск. Карлъ Карл. К р у м и н ъ. 
Губ. учр. 
Бухгалтеръ — ттс. ЮлШ Вильг. К р а у з е. 
Помощники бухгалтера — гс. Павелъ Кронидов. Петровъ 
( и .  д . ) ;  г с .  Д а в и д ъ  А н с .  В и н д е д з ъ .  
Счетные чиновники — гс. Августъ-Эдуардъ Михаил. К а п с и; 
гс. Степанъ Лук. Т у р ъ. 
Механики — старине: не. ЮлШ Владим. Шумахеръ; 
гс. И в а н ъ  И в а н о в .  М - Ь ж у л ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  М а р т .  В о д е ;  
младппе: высшаго окл.: гс. Генрихъ Юрьев. Бумертъ; низшаго 
окл.: гс. Александръ Никит. Мишарияъ; гс. Александръ Юрьев. 
Брауверкъ (и. д.); кр. Максъ 1оганов. Грюнбергъ (и. д.). 
Архивар1усъ и журналистъ — ка. Иванъ Христ. Цанъ. 
Чиновникъ для полевой почты и телеграфа — гс. Николай 
М и х а й л о в .  П а с т у х о в ъ .  
Инспекторъ городской телефонной сЬти (въ гор. РигЬ) — 
т е л е г р .  т е х н и к ъ  I  р а з р .  к с .  В л а д т й р ъ  В а с .  Х р а м ц о в ъ .  
Государственный Контроль. 
Лифляндская Контрольная Палата. 
(Рига, АлександровскШ бульв. № 3, тел. № 712.) 
УправляющШ палатою — дсс. Иванъ Иван. Драгневичъ. 
Старине ревизоры — сс. Александръ Петров. Литвинск1й; 
н е .  В л а д .  П а в л .  Л е л я в с к 1 й ;  к а .  Я к о в ъ  Г е н р и х о в .  З а л и т ъ ;  
т т с .  С е р г Ь й  В а с .  Б а б 1 е в с к 1 й .  
Младппе ревизоры — кс. 1осифъ Августов. Петрове к 1 й; 
т т с .  В а с и л Ш  И в а н .  С е д в а л к ъ ;  к а .  С е р г е й  С е р г .  К о н д р а т ь е в ъ ;  
к с .  Я к о в ъ  Х р и с т .  К  а  л  ь  н  и  н  ъ ;  к а .  К а р л ъ  А д о л ь ф .  В н о р о в с к 1 й .  
Секретарь — гс. Отто Иван. Гертнеръ. 
Помощники ревизора—не. Юл1анъ Викент. Хмйлевскхй; 
не. ЕвлампШ Степ. М е н ь ш и к о в ъ; ка. Яковъ Мих. П и л е р ъ; 
гс. Иванъ Иванов. Самохваловъ; гс. Николай Степанов. 
3 а б а р н ы й; гс. Александръ Алексеев. Ш и г и н ъ; не. Феодоръ 
Федров. Ф е д р о в и ч ъ; кр. ГригорШ Гурьев. Григорьевъ; ка. 
Рудольфъ Вильг. Ф р а н к ъ; ка. Иванъ Яковл. Г е ф к е н ъ; гс. 
М и х а и л ъ  Г е о р г .  С у р н к о в ъ ;  к с к .  С е р г М  Л у к .  В о г д а н о в с к г й ;  
т т с .  Э р н е с т ъ  1 о с и ф .  Г  у  ж  а  н  ъ ;  н е .  Н и к о л а й  И в а н .  Б а к у -
р е в и ч ъ ;  к с к .  С е р г М  Д м и т р .  Г е р б а ч е в с к 1 й .  
Губ. учр. 14 
Счетные чиновники — ка. Иванъ Мих. Биргатовичъ; 
г с .  К а р л ъ  М и к е л .  Р а у м а н ъ ;  г с .  А н д р е й  Н и к .  Г е р а щ е н к о ;  
н. ч. Петръ Афонасьев. Дегтеревъ; н. ч. КлавдШ Иванов. 
Волченск1й;н. ч. Михаилъ Андреев. С т а р р ъ ; н. ч. Александръ 
Степ. Борисовичъ; ттс. 1осифъ Андр. О з о л и н ъ; ттс. Алексей 
А д р 1 а н .  Р у п п е р т ъ ;  т т с .  В а с и л Ш  А л е к с .  Д з е р е в я г о ;  н .  ч .  
А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  В е р б а ;  г с .  М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  С у х о б о к о в ъ ;  
гс. Владим1ръ Егор. П а в л о в ъ; гс. Владим. Павл. Т е й н ъ; ка. 
Павелъ Ник. Ивановъ; кр. Александръ Львов. ПГенколовичъ; 
г с .  Р о б е р т ъ  Ю р ь е в .  Л й л а й с ъ ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  И в .  С т е п а н о в ъ ;  
гс. Гуго Андр. М е й р о н ъ. 
Канцелярсме чиновники — кск. Николай Ник. О с и п о в ъ; 
г с .  И в а н ъ  П е т р .  Ч а у ш а н с к 1 й ;  г с .  И в а н ъ  П е т р .  Э р д м а н ъ ;  
гс. 1оаннъ-Кришьянъ Янов. К а н е п ъ. 
Канцелярсие служители — Иванъ Ив. Томсонъ; Николай 
Гугов. Ш т о л ъ; ВасилШ Вас. Тарновск1й; АполлонШ Иванов. 
Ж у к о в ъ; 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Казенная Палата. 
(Замковая ул. № 12, телефонъ № 374.) 
Общее Присутствге. 
Председатель — управляющей казенною Палатою дсс. баронъ 
А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Члены — помощникъ управляющаго казенною Палатою, не. 
Алексей Андр. Чаговедъ; начальникъ I отделешя, сс. Аполли-
нарШ Серап. Маршинск1й; нач. II отделешя, кс. Николай Георг. 
А р з а м а с ц е в ъ ;  н а ч .  I I I  о т д е л е ш я ,  с с .  И в а н ъ  В а с и л ь е в .  К у з ь -
минъ; нач. IV отделешя, ка. Эрнстъ Юрьев. Канель; отъ 
а к д и з н а г о  в е д о м с т в а :  с т а р ш Ш  р е в и з о р ъ ,  И в а н ъ  Д м и т р 1 е в .  К у з ь -
минъ; членъ городской управы, Я. И. Эргардтъ; отъ купечества: 
гласные Викторъ Август. Менцендорфъ и ЮлШ Рейнгольдов. 
Мюллеръ; отъ биржеваго комитета: (ваканыя); Вильгельмъ 
15 Губ. учр. 
Людвигов. Керков1усъ; Арведъ Маг. фонъ Штрандманъ; 
Ф е д о р ъ  Э м и л ь е в .  К а р 1 у с ъ ;  Л ю д в и г ъ  Л ю д в и г .  Р а а ш е .  
Секретарь палаты — гс. Александръ Андр. Форсюкъ. 
П о д а т н ы е  и н с п е к т о р а :  
I уч. г. Риги, кс. Оскаръ Авг. Гофманъ; II уч., сс. ЕвгенШ 
Ф е д о р о в .  Г р е н б е р г ъ ;  I I I  у ч . ,  к с .  А л е к с а н д р ъ  В а с .  Я б л о н е в ъ ;  
IV уч., кс. ВасилШ Павлов. Примеровъ; V уч., не. Сатурнинъ 
Вит. Капровск1й; VI уч., сс. Влад. Григор. Гегелло; VII уч., 
кс. Николай Александр. Паневъ; I уч. Рижскаго у., сс. АркадШ 
Мих. П ч е л и н ъ; II уч., ка. Фридрихъ Фридр. Р е с с ъ; не. Гавршлъ 
1 о с и ф о в .  Ч е х о в и ч ъ  ( в ъ  г о р .  В а л к ^ ) ;  к с .  Ф е д о р ъ  Ф е д о р .  Г а р ъ  
(въ г. Перновй); сс. Александръ Алекс. Тейсъ (въ г. Юрьев^); 
кс. Александръ Васил. К о с с о в и ч ъ (въ г. Венден^); не. Михаилъ 
Я к о в л .  Л о т о ц к 1 й  ( в ъ  г .  В е р р о ) ;  к а .  И г н а т ш  И г н а т ь е в .  К о р н е -
л ю к ъ (въ г. ФеллинЪ); не. Карлъ Густавов. Фогель (въ г. Воль-
мар^); кс. Эрнстъ Влад. Гейнрихсонъ (въ г. АренсбургЬ). 
Помощн. податн. инспекторовъ — Рижскаго уЬзда, (ваканс1я); 
Юрьевскаго уЬзда, гс. Николай Оскар. Керстенсъ; гс. ЕвгенШ 
Васильев. Лопатинъ (въ г. Пернов^); гс. Александръ Алексеев. 
Семынинъ (въ III под. уч. г. Риги); гс. Михаилъ Виссар. 
Аболенск1й (въ V под. уч. г. Риги). 
Чиновн. по судебн. части — ка. Казимиръ Авг. Визборъ. 
Ч и н о в н .  о с о б ,  п о р у ч .  —  н е .  А в г у с т ъ  Ю р ь е в .  В и н т е р ъ .  
Канцеллргл Казенной Палаты. 
Старше столоначальники — ка. Андрей Фом. Варницк1й; 
г с .  Г р .  И в а н ъ  Л ю щ а н о в .  М о р и к о н и .  
Старине бухгалтера —&ка. Владим1ръ Христ. Юргенсъ; 
к с .  Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь т е ц к 1 й .  
Столоначальники — ка. Сергей Мих. Р о з о в ъ; ттс. Александръ 
Павл. Жуковск1й; кск. Августъ Павл. Каулинъ; кск. Петръ 
М и х а й л о в .  П о л т а р е в ъ .  
Бухгалтера — гс. Гавршлъ Викт. Панинъ; ка. Петръ Павл. 
Каулинъ; ка. Николай Павл. Лавровъ; н. ч. Иванъ Яковл. 
З а л я й с к а л н ъ .  
Архивар1усъ — ка. Александръ Мих. Розовъ. 
Губ. учр. 
Журналистъ н. ч. Николай Осип. С у п р у н ъ. 
Экзекуторъ — кск. Николай Ник. Родкевичъ. 
Старппе помощники столоначальниковъ — н. ч. Мартинъ 
Иван. Л а н с к 1 й; ка. Иван. Артам. Сосновск1й; гс. Петръ 
Я к о в л .  К у г и н и с ъ ;  к р .  В и т о л ь д ъ  В и т о л ь д .  Р у с т е й к о .  
Помощи, столоначальниковъ — ттс. ВасилШ Никол. Чистя-
ковъ; кск. Александръ Петр. Топольск1й; гс. Иванъ Христ. 
Б о я р ъ; гс. Андрей Ильичъ 3 а й к о; н. ч. Александръ Александ. 
Степановъ; гс. Вацлавъ Андр. С а ш к о; кск. Викторъ Влад. 
М е л ь н и ц к 1 й .  
Старппе помощники бухгалтера — ка. Христофоръ Эдуард. 
Г е й б о в и ч ъ ;  г с .  О т т о  1 о г .  Ю р ь е н с ъ .  
Помощники бухгалтеровъ — гс. Янъ Эберг. В и л к с ъ; гс. 
Н и к о л а й  Н и к о л .  И  в  а  н  о  в  ъ ;  г с .  А л е к с е й  И в .  П р о т о п о п о в ъ ;  
н. ч. ЕвгенШ Федор. Б е к м а н ъ. 
Счетные чиновники — гс. Алексей Адам. Мишке; н. ч. 
Феодоръ Ми к е л .  Л  а  г  з  д  и  н  ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  П о п о в -
ск1й; кр. Леонидъ Ник. Рейнгаузенъ; кр. Алфей Яковл. 
Б е р з и н ъ; кр. Адольфъ Альф. Ш м и д т ъ; гс. Нетръ Ив. 
Лепинъ; Эдуардъ Петров. Озолинь; н. ч. Оома Оомичъ 
Я н э к ъ ;  г с .  К о н р а д ъ  Я н о в .  З и м м у л ь .  
Канцелярсые чиновники и служители — кр. Карлъ Янов. 
К а у л ъ; ттс. Вильгельмъ Эрнст. Ф и р г у ф ъ; кск. Александръ Вас. 
Сидоровъ; гс. Иванъ Ив. Кажокъ; гс. Николай Евдок. 
Снитко; н. ч. Николай Алекс. Виноградовъ; н. ч. 1устинъ 
1уст. Озолинъ; н. ч. Николай Гирт. Фридеманъ; кр. Петръ 
Ник. С у п р у н ъ; кр. Янъ Як. И н д а н ъ; н. ч. Андрей Март. 
Авотынь; н. ч. Владимиръ Григор. Косолапъ; н. ч. Стани-
славъ Григ. Антоневичъ; н. ч. Карлъ Ив. Р е б а н е; н. ч. 
С е м е н ъ  С е м .  В и р к у т и с ъ ;  к р .  В л а д и м и р ъ  П а в л .  Ш т а л ь б е р г ъ ;  
кр. 1оганъ Ян. Г р и н б е р г ъ ; н. ч. Янъ Петров. М о о р ъ; н. ч. 
Вольдемаръ Марцев. К р у м и н ь. 
Лифляндское Губернское по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою; управляющШ акцизными сборами; председатель 
17 Губ. учр. 
окружнаго суда; прокуроръ окружнаго суда; РижскШ гор. голова; 
2 члена отъ плателыциковъ промысл, налога: Павелъ Александр. 
Ш  в  а  р  ц  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
ЗаведывающШ дЬлопроизводствомъ— ттс. М. Е. Тросницк1й. 
Рижское Губернское Казначейство. 
(Рига, Замокъ кв. 1.) 
Казначей — кс. Станиславъ Яковл. Семашко. 
СтаршШ бухгалтеръ — кск. Робертъ Христ. Тиммерманъ. 
С т а р ш Ш  к а с с и р ъ  —  к с .  С т а н и с л а в ъ  Ю л ь я н о в .  Х м е л е в с к г й .  
Б у х г а л т е р а  I  р а з р я д а  —  г с .  Ф р а н ц ъ  Ф р а н ц е в .  Г у т о р о в и ч ъ ;  
гс. Михаилъ Александров. Миллеръ; ттс. Чеславъ Григорьев. 
Скор ко. 
Кассиры I разряда — кс. Эмиль Михайлов. Цвингманъ; 
ттс .  Э р н с т ъ  Ю р ь е в .  Г  а  й  л  е ;  т т с .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  К л и м е н к о .  
Бухгалтера II разряда — гс. ГригорШ Иван. Степановъ; 
т т с .  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р и х о в .  Г е й н е ;  г с .  М а р т и н ъ  И в а н .  Т р у л е ;  
г с .  К а р л ъ  Э в а л ь д о в .  Т и л и б ъ .  
Кассиры II разряда — гс. ГригорШ Иванов. Филаретовъ; 
гс. Рейнгольдъ Андреев. Розенблатъ; гс. Александръ Павлов. 
К у с л и ц к 1 й .  
Письмоводитель — гс. Яковъ Михайлов. Мал инь. 
Счетные чиновники — гс. Мартинъ Иван. Штейнбергъ; 
н .  ч .  В о л ь д е м а р ъ  Я к о в л .  М е с и н ь ;  н .  ч .  П е т р ъ  К а р л .  Б л а у м а н ъ .  
Лифляндск. Губ. Оцшочная Комиссгя по оц. недв. им. 
Лифляндской губ. 
(Канц. въ г. Риге, Николаевская ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. пред. двор.; вице-губер­
наторъ; управл. казенн. палатою; нач. управл. госуд. имуществ. въ 
Прибалт, губ.; ландраты: баронъ I. Тизенгаузенъ; М. фонъ 
Сиверсъ; непременный членъ Лифл. губ. по крест, деламъприс.; 
пом. нач. управл. госуд. имуществ.; старш. советникъ Лифл. губ. 
п р а в л е ш я ;  б а р о н ъ  Э .  ф о н ъ  В о л ь ф ъ .  
Делопроизводитель — сс. В. К. Фогель. 
2 
Губ. учр. 18 
Рижское Окружное Пробирное Управленге. 
(Мельничная ул. № 43, кв. 1.) 
Управляющей — сс. Климентъ 1оаник. З а г а е в с к 1 й .  
Пробиреръ — ттс. Федоръ Борисов. Трындинъ. 
Помощникъ пробирера — кр. Владим1ръ Петр. Карташевъ. 
Рижская Таможня. 
(Таможенное здаше, телеф. № 889.) 
Управляющей — сс. Константинъ веод. Кузьмановъ. 
Помощникъ управл. — сс. беодоръ Герардовичъ ДмоховскШ. 
Члены — кс. Мар1анъ Александров. Бушманъ; кс. 1осифъ 
Клеофасов. Дымша; кс. Всеволодъ Дмитр1ев. Ильинъ; кс. 
Алексей Ник. К у т и т о н с к 1 й; кс. Николай Матвеев. С т а с ю л е-
в и ч ъ; кс. Александръ Эдмунд. Эрпдорфъ-Купферъ; не. 
Александръ Ив. Струковъ; ка. Робертъ Авг. Г у т м а н ъ. 
Секретарь — ка. Владим1ръ Иванов. Радз1евск1й. 
Помощники секретаря — ттс. Давидъ Ансов. Вильсонъ; 
т т с .  К у р т ъ  Д а в и д о в .  Ш м и д т ъ ;  к с к .  И в а н ъ  б о м .  А н и с и м о в ъ .  
Переводчики — ка. Отто Карлов. 1огансонъ; кск. Владим1ръ 
П а в л о в .  Б е р н а с к о н и .  
Казначей — не. Карлъ Ксавер1ев. Косьминск1й. 
Помощники казначея — ка. Рудольфъ Иван. ДанишевскШ 
г с .  Э д у а р д ъ  Р у д .  Ш у б е р г ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Г р и г .  Д е р е в я г и н ъ -
Бухгалтеры по товарной части — не. Карлъ беод. Мейеръ; 
н. ч. Хриспанъ Хрисйанов. С и л л и н г ъ. 
Помощники бухгалтера — ттс. Сигизмундъ Гил. Татуръ; 
г с .  В и т а л Ш  А н т .  С н а к с а р е в ъ ;  г с .  1 о с и ф ъ  1 о с .  Я ц е в и ч ъ ;  
н .  ч .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д .  Ш о т у х о в с к г й .  
Выкладчикъ пошлинъ — не. КШанъ КМан. Войтовичъ. 
Помощники выкладчика пошлинъ — ка. Казим]ръ Юрьев. 
Климонтовичъ; ка. Иванъ Тим. Я н о в ъ; ттс. Александръ 
А л е к с а н д .  I о ч ъ  ;  г с .  С е р г Ь й  А р с е н ь е в .  Л я т о р о в с к 1 й .  
Пакгаузный надзиратель — ка. Степанъ Дор. Сухомлинъ. 
Корабельные смотрители *— не. Витольдъ Адольф. Гембар-
ж  е  в  с  к  1  й  ;  к с .  В л а д и с л а в ъ  А н т .  К у р ц е в с к г й .  
19 Губ. учр. 
Помощники корабельнаго смотрителя и пакгаузнаго надзи­
рателя — не. Алексей Григ. Бабенко; не. СергМ Александров. 
Бобровск1й; ка. Александръ Вас. Абакумовъ; ка. Николай 
б е о д о р .  Б о м ъ ;  к а .  Г е о р г Ш  А н д .  Б р у т т а н ъ ;  к а .  Е в г е н Ш  В а с .  Г у г о ;  
к а .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  3  е е  с е л ь ;  к а .  в е о д о р ъ  М и х .  К о л п а ­
ков ъ; ка. Рафаилъ Мих. Корнятовск1й; ка. Павелъ Гращан. 
О с и н с к 1 й; ка. Фрицъ Иван. П а э г л е ; ка. Станиславъ Констант. 
Ш о т р о в с к 1 й ;  к а .  И п п о л и т ъ  М и х .  Г а й д о в с к 1 й - П о т а п о в и ч ъ ;  
ка. Михаилъ Тарасев. С е р е д и н с к 1 й; ка. ЕвгенШ веодоров. 
Тумаковъ; ка. ГригорШ Ильичъ Елтышевъ; ка. ДимитрШ 
Н и к .  К и р с а н о в ъ ;  к а .  И в а н ъ  П е т р о в .  К о н д р а т к о в с к 1 й ;  
к а .  О т т о  Ф и л и б .  М а г н у с ъ ;  к а .  М е ч и с л а в ъ  б е о ф .  М а н ь к о в с ю й ;  
ка. Николай беодор. Любомудровъ; ка. Адольфъ Казим1ров. 
Стыпалковск1й; ка. Нилъ Николаев. Юркевичъ; ка. 
Вадимъ Яковлев. Яновъ; ка. Адольфъ Ник. Геппенеръ; ка. 
СергМ Александ. Рад1оновъ; ка. Валентинъ Ельпидифоров. 
Канторск1й; ка. Александръ Александров. Ф у р м а н ъ; ка. 
В я ч е с л а в ъ  П е т р о в .  С т а р о д у б с к 1 й ;  к а .  А л ь ф р е д ъ  К а р л .  Ф р е й ;  
к а .  В л а д и м и р ъ  Н и к .  А н т о н о в ъ ;  т т с .  Н е р с е с ъ  И в а н .  Л е б е д е в ъ ;  
ттс. Петръ Аверьянов. Хрусталевъ; гс. Викторъ Викторов. 
Б о г у ш е в с к 1 й .  
Канцелярсше чиновники — кск. Петръ Каспер. Пташицк1й; 
кск. Александръ Львов. Ярышкинъ; кск. Альфонсъ Константин. 
Урбановичъ; кск. Казимгръ Каз. Стыпалковск1й; гс. 
А л е к с М  А л е к с е е в .  Б ы с т р о в ъ ;  г с .  Н и к о л а й  Н и л .  Б ) р к е в и ч ъ ;  
гс. Августъ Касперов. Розенфельдтъ; гс. Степанъ Антонов. 
Кантиникъ; гс. Эрнстъ Карлов. Гейнсбергъ; гс. Иванъ 
Иванов. Вендрикъ; гс. ЕвгенШ Ник. Ч а м о в ъ; гс. Фридрихъ 
Андреев. Б у м б у р ъ; гс. Людвигъ Адамов. 3 а л е с к 1 й; гс. Ана-
т о л Ш  П е т р о в .  А л е к с Ъ е в ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  П у с е п ъ ;  
кр. Иванъ Петров. Синицынъ; кр. ЕвгенШ Александров. 
Д е м б с к 1 й ;  к р .  В и л ь г е л ь м ъ  Г е о р г ,  б а р о н ъ  И к с к ю л ь - Г и л ь -
д е н б а н д т ъ; кр. Николай Карл. С а в и ц к 1 й; кр. ГеоргШ Влад. 
Б о г д а н о в и ч  ъ .  
Канцелярсюе служители — н. ч. 1осифъ Мих. 3 б е р а -
н о в с к 1 й; н. ч. Мартинъ Иванов. Мельбарздъ; н. ч. Макси-
м и л 1 а н ъ  К а р л .  В  и  н  т  е  р  ъ  ;  н .  ч .  И в а н ъ  О с и п о в .  С к и п а р н с ъ ;  
н. ч. Леонидъ Яковл. Новиковъ; н. ч. Леонидъ Павлов. 
2* 
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Б е л я е в ъ; н. ч. Феликсъ Ансов. Брувелъ; н. ч. ДементШ 
Трофимов. Климовъ; н. ч. 1осифъ Адольф. Н у т о в д ъ. 
Вольнонаемные писцы — н. ч. Антонина Осип. М а ц е ш а; 
н. ч. Францъ Францев. Катковск1й; н. ч. Натал1я Семен. 
Трескина; н. ч. Мар1я Яковл. Фрейманъ; н. ч. Мар1я 
Яковл. А н и к 1 е в а; н. ч. Анна Феод. Ч е п е л к и н а; н. ч. Ели­
з а в е т а  И в а н .  А п е р а т ъ ;  н .  ч .  А н а с т а ш я  Р 1 в а н .  С т е п а н о в а ;  
н. ч. ВасилШ Дмитргев. Семил^ткинъ; н. ч. Вера Иван. 
Васильева; н. ч. Екатерина Иван. Васильева; н. ч. Алексей 
И п п о л и т о в .  М и ч у р и н ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Г е о р г .  С у р и к о в ъ ;  
н. ч. Екатерина Фел. Килынтремъ; н. ч. Лука Васильев. 
Ш к о л и н ъ; н. ч. Владим1ръ Алексеев. Бабенко; н. ч. Оттонъ 
Оттонов. Шрадеръ; н. ч. Софья Яковл. А н и к 1 е в а; н. ч. 
О л ь г а  И в а н .  Ш у л ь ц ъ ;  н .  ч .  В е р а  А н д .  Д е н и с о в а ;  н .  ч .  
К о н с т а н т и н ъ  П е т р о в .  Б о р и с о в ъ .  
СостоящШ при таможне лекарь — ттс. Генрихъ Генрихов. 
Боссе .  
4-я Пограничная Рижская бригада. 
Штабъ бригады. 
(Рига, Матвеевская ул. № 49, тел. № 1658.) 
Командиръ бригады — генералъ-маюръ Константинъ Оттов. 
Э л ь с н е р ъ. 
Бригадный адъютантъ — ротмистръ Левъ Леонард. Г е р х е н ъ. 
Оберъ-офицеръ для порученШ — ротмистръ Михаилъ беодор. 
Б о к о в ъ. 
ЗаведывающШ оруж1емъ — (ваканс1я). 
Оберъ-офицеръ для командировокъ — поручикъ Николай 
Н и к о л а е в .  С п е р а н с к 1 й .  
Командиръ учебнаго отряда — ротмистръ Брониславъ Станисл. 
3 а н е в с К1 й. 
СтаршШ помощникъ его — поручикъ ЕвгенШ Александров. 
И в а н е н к о .  
Командиръ 1-го отдела — подполковникъ ЕвгенШ Иванов. 
Ц И Н 0 В С К 1 Й .  
Командиръ Усть-Двинскаго отряда — ротмистръ Оскаръ 
А н д р е е в .  Г ю л е .  
21 Губ. учр. 
Командиръ крейсера „Кондоръ" — капитанъ I ранга Рости-
с л а в ъ  Р о с т и с л .  В а л ь р о н д ъ .  
СтаршШ офицеръ крейсера — старшШ лейтенантъ Константинъ 
Алекс. К и т к и н ъ. 
Помощникъ командира крейсера — лейтенантъ Валентинъ 
Л ь в о в .  П р о х н и ц к 1 й .  
Командиръ крейсера „Орелъ" — капитанъ 1 ранга Михаилъ 
Алексеев. К а р и н ъ. 
Помощникъ его — лейтенантъ Николай Владим. Борисовъ. 
СтаршШ врачъ — кс. Михаилъ Антон. Борнхо. 
Ветеринарный врачъ — кс. Кронидъ Александр. П а н и н ъ. 
Командиръ Подисскаго отряда — штабсъ-ротмистръ Вешаминъ 
М и х .  О к у н е в ъ .  
Командиръ Перновскаго отряда — ротмистръ ЕвгенШ Венедикт. 
М е л ь н и к о в  ъ .  
Командиръ Альтъ-Салисскаго отряда — штабсъ-ротмистръ 
А л е к с а н д р ъ  б е д о р о в .  Л о б ы с е в и ч ъ .  
Командиръ Паббажскаго отряда — ротмистръ Владим1ръ 
М и х а й л о в .  Г е м п е л ь .  
Командиръ Дуббельнскаго отряда — Наполеонъ Харальд. Б е к ъ. 
Рижская контора юсударственнаю банка. 
(Здаше по Николаевской ул. на Яковлевской площ., тел. № 162.) 
Управляющей — дсс. Матвей Мартишан. Машевск1й. 
Директоры — сс. ИгнатШ Станисл. Липск1й; ка. Владюпръ 
Яковлев. Ф е й г и н ъ; гс. Александръ Иванов. К о щ е е в ъ. 
Члены комитета — пот. поч. гр. Арведъ Адольф. Зельмеръ; 
к у п ц ы :  А н д р е й  И в а н .  Г  у  с  е  в  ъ ;  К а р л ъ  Э д у а р д о в .  Ф р е н к е л ь ;  
Карлъ Юльев. Г е ш е л ь; Мейнгардъ Вольдемаров. Д у л ь ц ъ; 
Адальбертъ Юльев. Г р е ф ъ; Альфредъ Роберт. Б р а у н ъ; Максимъ 
Федоров. Вейеръ; Давидъ Викторов. Крецеръ; Бернгардъ 
Израилев. Штейнбергъ; СтахШ 1осифов. Долговъ; Иванъ 
Григорьев. Лашковъ; Александръ Андр. Баллодъ; Константинъ 
А л е к с е е в .  К о л е с н и к о в ъ .  
Старине кассиры — кс. Иванъ Мартын. Кильпъ; кс. Андрей 
Э д у а р д о в .  О в а н д е р ъ .  
Губ. учр. 22 
Кассиры — не. ВасилШ Петров. Черв и не к 1Й; не. Иванъ 
Г а в р ш л о в .  С е л и в а н о в ъ ;  к с .  Я к о в ъ  М и х а й л о в .  Х о х о л ь к о в ъ ;  
к а .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  В р я н ц е в ъ .  
СтаршШ бухгалтеръ — гс. Аркадш Арсеньев. Алексеевъ. 
Бухгалтеры — не. Владимхръ Васильев. Адамовъ; не. Карлъ 
К а р л о в .  К р у з е ;  к а .  В а с и л Ш  О т т о н о в .  К а у ш ъ .  
Старппе контролеры — не. Чеславъ Элипев. Марты-
ш е в с к 1 й ;  к а .  В л а д и л й р ъ  С е м е н о в .  К р ы л о в ъ .  
Контролеры — не. Михаилъ Михайлов. Грибове к 1 й; 
кс .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  И в а н о в ъ ;  н е .  К а р л ъ  Э д у а р д о в .  П а у л ь ;  
н е .  О с к а р ъ  О с к а р о в ,  ф о н ъ  М  ю  л  л  е  р  ъ ;  Н и к о л а й  Н е р о н о в .  В о р о н -
ц о в ъ :  н е .  Э м и л Ш  Г е о р п е в .  Ш т е й н б а х ъ .  
СтаршШ секретарь — не. Петръ Иван. Турлаповъ. 
С е к р е т а р ь  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  К е г е л ь .  
Помощники кассира — 1оганнъ 1оганнов. К л я в и н г ъ ; 
В я ч е с л а в ъ  Ф е д о р о в .  Я  к  о  в  л  е  в  ъ ;  Д и м и т р ш  И в а н .  Л а р 1 о н о в ъ ;  
И в а н ъ  П о л и к а р п .  Б е л о у с о в ъ ;  Д к ш и д ъ  А н д р е е в .  Г у б с к 1 й ;  
И в а н ъ  Я к о в л .  Б и р з г а л ъ ;  Ф и л и п п ъ  Х а р и т о н .  П е р е в а л о в ъ .  
Помощники бухгалтера — Владюпръ Владисл. Чижевск1й; 
Викторъ Андреев. Б Ъ л я е в ъ; Александръ Оттон. О у н ъ; Павелъ 
Георпев. Грузна; Михаилъ Алексеев. Никольскгй; Николай 
О р е с т о в .  М  и  л  е  в  с  к  1  й ;  Р о м у а л ь д ъ  А л е к с а н д р о в .  Б у ч и н с к 1 й ;  
Эдуардъ Готфрид. Т о м с о н ъ; Александръ Иванов. Ю р г е н с ъ; 
1осифъ Казим1ров. С к у д а с ъ; Федоръ Петров. Р а д о в ъ; Панте-
леймонъ Викт. Махальниковъ; Константинъ 1уст. Ш в а р ц ъ; 
ДмитрШ Михайлов. Кореневъ; Александръ Никифоров. Б е к к а-
р е в и ч ъ; Семенъ Эдуардов. Р а г о з а; Фридрихъ Владюпров. 
Вальтеръ; Матвей Андреев. МакЪенко; Стефанъ Ильичъ 
Пазниковъ; Илья Никол. Серафимовъ; Александръ Никол. 
Л я л и н ъ ;  И в а н ъ  О т т о н о в .  К а у ш ъ ;  Н и к о л а й  М и т р о ф а н .  Л е -
в и ц к 1 й ;  Б о р и с ъ  А л е к с е е в .  Б а б е н к о ;  В а с и л Ш  И в а н .  К в и н т ъ ;  
Пантелеймонъ Михайлов. Мошнинъ; Леонидъ Алекс. В о л к о в ъ; 
Александръ Федоров. Смольниковъ; Иванъ Стах1ев. Д о л г о в ъ; 
А л е к с е й  К о н с т а н т .  К о ч е т о в ъ .  
Помощники контролера — 1осифъ Михайл. Надратовск1Й; 
Петръ Иванов. Добродеевъ; Генрихъ Генр. Л и т ъ; Александръ 
Трофимов. В л а с о в ъ; ЛеонтШ АлексЬев. Б у р а г о; Николай 
А л е к с а н д р .  З а г е р ъ .  
23 Губ. учр. 
Помощники секретаря — ГеоргШ Николаев. Андреевъ; 
1 о г а н ъ  М а р т ы н о в .  М у й ж н е к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  К и р и л л .  М а т с о н ъ ;  
Ф е д о р ъ  А н т о н о в .  С т а х о в с к 1 й .  
Экзекуторъ — Апполонъ Филиппов. Скроцк1й. 
К а н ц е л я р с ш е  ч и н о в н и к и  —  Е в г е н Ш  П е т р о в .  Г р у н д у л ь с ъ ;  
П е т р ъ  И в а н о в .  К о л о т и л о в ъ ;  Н и к о л а й  М и х а й л о в .  П р е й с ъ ;  
А л е к с е й  К л е м е н т ь е в .  П а в л о в с к 1 й ;  А л е к с е й  А л е к с е е в .  С п е ­
сивце в ъ; Петръ Иванов. Колесовъ (мелкШ кредитъ); Кон­
с т а н т и н ъ  М и х а й л о в .  Г р и б о в с к 1 й .  
Инспекторы — Генрихъ Иванов. Кюле; Андрей Матвеев. 
Л  а й  д и н ъ .  
Рижское отдгьленге крестьянскаго поземельнаго банка. 
(Рига, Альбертовская ул. № 13, тел. № 1731.) 
Управляющей отдЬлешемъ — дсс. Владим1ръ Ник. Б о г о -
с л о в с к 1 й. 
Непременные члены — сс. Николай Иван. Ц а р е н к о ; кс. 
И в а н ъ  Н и к .  С  в  е  ч  и  н  ъ ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  А н д .  В и ш н я к о в ъ ;  
ка. Иванъ Мих. Д а р а г а н ъ; гс. Матвей Самсон. Ш и р о к о в ъ ; 
Члены отъ Лифляндскаго Ландтага: — баронъ Эрнестъ Федо-
ровичъ фонъ Гойнингенъ-Гюне; баронъ Феликсъ Альбертов. 
М е н г д ^ н ъ .  
Члены отъ Эзельскаго Ландтага — Романъ 1осифов. фонъ 
Г е л ь м е р с е н ъ ;  Т е о р и й  К а р л о в ,  ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ .  
З е м л е м е р ъ  —  т т с .  Г а р а л ь д ъ  Ф е р д и н .  К р а у з е .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л и  —  к с к .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  Ф е д о р о в ъ ;  
н .  ч .  М и х а и л ъ  Е м е л ь я н .  А н д р е е в ъ .  
Помощники делопроизводителей I разряда — н. ч. Августъ 
М а т в .  Э й х г о л ь ц ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в .  С м ы ш л я е в ъ ;  
н. ч. Михаилъ Ефрем. Анцевъ; II разряда — кр. Руфинъ Ив. 
В е н д р и к ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  В а с .  М е л ь н и к о в ъ .  
СтаршШ бухгалтеръ -— кск. Николай Мих. Козьминъ. 
Б у х г а л т е р а  —  н .  ч .  Д м и т р Ш  Е в с т а ф ь е в и ч ъ  П и л и п ч а к ъ ;  
н .  ч .  К у з ь м а  А л е к с е е в .  Ж е г а л о в ъ .  
Помощники бухгалтера: I разряда — гс. Хрисианъ Андреев. 
Я к с о н ъ; кр. ЮрШ Юрьевичъ Ш у м и л ъ; кр. Константинъ 
Констант. Граббе; н. ч. Архипъ Степан. Целицо; II разряда — 
н .  ч .  Г а н с ъ  И в а н о в .  С е п п ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Н и к .  Л е б е д е в ъ .  
Губ. учр. 24 
Канцелярсше служители: — кр. Рейнгольдъ Алекс. М^знсъ; 
Арнольдъ Иванов. Р о з и т ъ; Иванъ Петров. Г о б н 1 э к ъ ; н. ч. 
АлексЬй Иван. Ермолаевъ; н. ч. Венедиктъ Мих. По треб ко. 
Служапце по вольному найму — Робертъ Янов. Д а б а р ъ; 
А л е к с а в д р ъ  Т е н н и с о в .  К о л ь ц ъ ;  А л е к с М  В л а д и м и р .  В о л к о в ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  П а в л о в .  К у п р я ш и н ъ ;  В а с и л Ш  Н и к и ф .  М а т ю ш и н ъ ;  
А л е к с а н д р а  А л е к с .  Р у ч и м е к а я ;  В и к т о р 1 я  Х р и с т а ф .  Я н о в с к а я ;  
Агриппина Владим. Родюнова; Анисья Даниловна Хмйлевская; 
В^ра Антон. Егорова; Терез1я Мих. Андржеевская; Анна 
Фед. С о с н и н а; Антонина Яковл. Кусовская; Варвара Як. 
К у с о в с к а я ;  М а р 1 я  Г е н н а д .  Б о г д а н о в а ;  Л и д 1 я  А л е к с .  Е г о р о в а  
Натал1я Анд. Дорина; Валентина Павл. Рубисова; Анна 
С т е п .  Б о й к о ;  А н г е л и н а  М и х .  З а в а л ь н а я .  
Состоящее при отдЬленш артельщики артели бар. Штиглица — 
Н и к о л а й  И в а н о в .  Ч е р т о в ъ ;  Н и к о л а й  К о н д .  А н а н ь е в ъ .  
Акцизныя учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управленге. 
(Канц. Церковная ул. № 4, тел. № 566.) 
Управляющей — дсс. Николай Владим. Коломитиновъ. 
Ревизоры — старшие: сс. Иванъ Дмитр. Кузьминъ; кс. 
Константинъ Федор. Б а у е р ъ: младппе: кс. Константинъ Алекс. 
А р с е н ь е в ъ .  
Секретари — не. Яковъ Антон. Пашковск1й; кск. Н. П. 
И  в а н о в ъ .  
Помощники ихъ — ка. Владиславъ Иван. Бартошевичъ; 
н .  ч .  В и к т о р ъ  С т а н и с л .  Л у б и н с к 1 й .  
Бухгалтера — кск. СергЬй Сем. Л у к ь я н о в ъ ; ка. Николай 
М и х а й л о в .  М о л ч а н о в ъ .  
Помощники ихъ — Петръ Яковл. Протопоповъ; ттс. 
В ладим. Мих. Соловьевъ; ттс. Раф. Иван. Детцель; кр. 
С т а н .  Р о м у а л ь д .  Н о с к о в с к 1 й ;  к а .  Н и к о л а й  Н и к .  Б е й н а ц к 1 й ;  
н .  ч .  М а р т и н ъ  Ю р ь е в .  Р у м б е н ъ .  
Регистраторъ — ст. шт. к. М. М. В а й т ъ. 
Писцы — Мар1я беод. Штренгъ; Анна Ричард. Корсакъ; 
Г е о р г Ш  Г е о р г .  В а х р а м ' Ь е в ъ ;  О л ь г а  Н и к о л .  К о в а л е в а ;  
25 Губ. учр. 
Арведъ Матв. Вайтъ; Иванъ Март. Румбенъ; Текла Юльян. 
Хмйлевская; Максъ Фриц. Спрангель; Эмил1я Яковлев. 
Карклинъ; Александръ Петр. Салтыковъ; Лид1я Андреевна 
В и т т ъ ; Владимиръ Иван. Е ф и м о в ъ; Нилъ Азарьевъ Т р о ф и-
м  о  в  ъ ;  М и х .  И в .  Ш е в я к о в ъ .  
ЛифляндскШ Губернскш Комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
председатель и прокуроръ окружнаго суда; прото1ерей Рижскаго 
кооедральнаго собора; генералъ-суперинтендентъ; управляющее: 
казенной палатой, государственными имуществами, контрольною 
палатою и акцизными сборами; начальникъ губернскаго жандарм-
скаго управлешя; директоръ политехническаго института; директоръ 
народныхъ училищъ Лифляндской губернш; директоръ Рижской 
Александровской гимназш; врачебн. инспекторъ; РижскШ городской 
голова; депутатъ отъ военнаго ведомства; председатель Рижскаго 
г о р .  к о м и т е т ъ  и  с в е р х о б я з а т е л ь н ы й  ч л е н ъ  Н .  Д .  М е р к у л ъ е в ъ .  
Делопроизводитель — ка. баронъ Николай Карл. Драхен-
ф е л ь с ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ — гс. Крауклисъ. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1Я. 
Управленге Земледгьлгя и Государственныхъ Имуществъ 
Прггбалтшскихъ губернш. 
(Мельничная ул. № 87, тел. № 1596.) 
Начальникъ — Камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА ДСС. АнатолШ 
А н а т .  К у л о м з и н ъ .  
Помощи, начальника — кс. Константинъ Аполон. Лебедевъ. 
Старш. зап. лесничШ, и. об. ст. лесн. ревиз. — сс. Робертъ 
А д а л ь б .  П о р т е н ъ .  
Губ. учр. 
Ст. л^сн. ревиз. — кс. Адамъ Викт. М и ц к е в и ч ъ. 
Мл. зап. леснпчШ — (ваканыя). 
Чиновникъ особ, поруч. — ка. Карлъ Карл. Ш и л л и н г ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л и  —  с с .  К а р л ъ  Х р и с п а н о в .  В е г н е р ъ ;  
к а .  Н и к о л а й  в е о д .  К о х а н о в ъ ;  с с .  А л е к с ,  б е о д о с .  Б о р и с о в ъ .  
Старппе помощники делопроизводителя — не. Андрей Андр. 
Муревск1й; ттс. Алекс. Иван. Ж у к о в ъ; ттс. Романъ Степан. 
Щ е н с н о в и ч  ъ ;  н е .  И в а н ъ  Д а в .  З а р и н ъ .  
Младппе помощники делопроизводителя — экзекуторъ управл., 
к с к .  О с к а р ъ  Ф р и д р .  В у н д е р л и х ъ ;  к с к .  Г а в р ш л ъ  П е т р .  Э г л и т ъ ;  
г с .  Я к о в ъ  И в а н о в .  К р о н к а л ь н ъ ;  г с .  О т т о  М и х а й л о в .  И р б е ;  
г с .  Р о д ю н ъ  М а р т .  О з о л и н ъ ;  г с .  К и р и л л ъ  Д а в .  З в и р б у л ъ ;  
к р .  И в а н ъ  А н т о н .  В е ц п у й ш ъ ;  к р .  П е т р ъ  А д а м .  С в ы л а н ъ .  
Регистраторъ — кск. Станиславъ Болеслав. Потемпск1й. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  к а .  М о ц а р т ъ  Е в г .  Г о м о .  
Землемеръ управл. — гс. Иванъ Демьян. Золотухинъ. 
П о м о щ и ,  з е м л е м е р а  —  г с .  В л а д .  А н т о н .  К о т я х о в ъ .  
Т о п о г р а ф ъ  —  И в .  А н т .  К о т я х о в ъ .  
Причисленные къ управлению — кр. князь Максимил1анъ 
А л е к с а н д р .  Л и в е н ъ ;  А .  Б о г о с л о в с к 1 й .  
Канцелярсие чиновники и служители: кск. 1осифъ Октав. 
Вольск1й; Альбертъ Ант. Рестбергъ; Станиславъ Матв. 
31омекъ; гс. Г. А. Котяховъ; кр. И. И. Цимуръ; Янъ 
Ф р и ц .  К а з а к ъ ;  к р .  М и х .  С е м .  С т а ш е н ю к ъ ;  Л .  I .  С н и т к о ;  
кр. Ник. Ник. Нятницк1й; Янъ Микел. Ошинъ; Ольга Викт. 
Морозова; Любовь Павл. Нерехтская; Рихардъ Оедоров. 
В и л у м с о н ъ ;  С .  И .  Л а в р е н т ь е в ъ ;  К а р л ъ  И в .  З а р и н ъ ;  
Ж .  К .  У ш к у р ъ ;  0 .  П у к и т ъ ;  Л у к а  1 о с и ф о в .  Я к у т о в и ч ъ ;  
Т и м о ф е й  Я к у т о в и ч ъ ;  С о ф 1 я  К а з а к ъ ;  А н а с т а с ь я  Н и к о л .  К а р -
т ы к о в  а ;  И в .  П е т р .  К и р ш т е й н ъ ;  С о ф 1 я  И в а н .  Р о ж н о в с к а я ;  
Елизавета Алекс. Соколова; Камилла Филиповичъ; Эдгаръ 
П а у к ш а. 
Землеустроительный отдгьлъ. 
ЗаведывающШ отделомъ — чиновн. особ, поруч. VI кл. при 
г л а в н .  у п р .  з е м л .  и  з е м л е у с т р . ,  т т с .  Б о р и с ъ  О е д о р о в .  С а ф о н о в ъ .  
Ст. землемеръ — инженеръ технологъ, н. ч. К а л ь н и н ъ. 
С т .  т о п о г р а ф ъ  —  н е .  К а р л ъ  И в а н .  К р о н б е р г ъ .  
27 Губ. учр. 
Старшие топографы — не. Алексей Як. Третьяновск1й; 
н. ч. Алекс, бедоров. Андабурск1й; н. ч. Иванъ Михайлов. 
Н е н н ъ .  
Топографы — н. ч. Никол. Вас. Чернидынъ; н. ч. Янъ 
Мартын. Вирбулъ; н. ч. Эгонъ Карл. Леппикъ; ттс. Андр. 
М а к а р о в .  Т е л и ц ы н ъ ;  н .  ч .  Э д г а р ъ  Ю л ь я н .  Г л а у б е р т ъ ;  н .  ч .  
Б р у н о  А л е к с .  В и р к ъ .  
Ст. землемеръ — ка. Вас. Николаев. Зотиковъ. 
Землемеръ — н. ч. Карлъ Андреев. К а к т ы н ъ. 
I  Л е с о у с т р о и т е л ь н а я  п а р т 1 я :  
Зав. лйсоустроит. парией — ст. таксат., ттс. Николай бедор. 
З а п о р и н ъ .  
Мл. таксаторы — ГригорШ Аф. Будяковъ; и ЕвгенШ 
Григ. И н д у т н ы й. 
Лесные кондуктора — н. ч. ЛеонтШ Григ. Шаповалъ; 
н. ч. Андрей Алекс. Вязниковъ; н. ч. Владимиръ Алекс. 
Босенск1й; н. ч. Александръ Влад. Судаковъ; н. ч. Николай 
I о т е н к о. 
Ст. топографъ — н. ч. Иванъ Ант. Котяковъ. 
Топографъ — н. ч. Янъ Март. Вирбулъ. 
Ст. межевщикъ — н. ч. Александръ Яковл. Морозовъ. 
I I  Л е с о у с т р о и т е л ь н а я  п  а  р  т  1  я .  
Завед. лесоустроит. парией ст. таксаторъ — кск. Александръ 
А л е к с .  И з р а з ц о в ъ .  
Мл. таксаторъ — гс. ГригорШ Мих. Свистунъ. 
Лесные кондуктора — н. ч. Гавршлъ Мих. Сидоровъ; 
н. ч. Тимофей Степан. Филиповичъ; н. ч. Александръ Вас. 
С п и р и д о н о в  ъ .  
Г и д р о т е х н и ч е с к и  о т д е л ъ .  
ЗаведывающШ отделомъ — чиновникъ особыхъ порученШ при 
главноуправляющемъ инженеръ путей сообщетя, ка. Владим1ръ 
А л е к с .  К р е й с л е р ъ .  
Стархше техники — н. ч.: Эмерикъ Гос. С кори но; Теренпй 
Алекс. Тушкалеевъ, инженеръ - строитель; 1осифъ Суренов. 
Суреньянцъ, инженеръ-строитель. 
Губ. учр. 28 
Техники I разряда — н. ч.: Максимшианъ Карл. Вегнеръ, 
инженеръ-строитель; Августъ Мар1янов. Ярошевск1й, инженеръ-
с т р о и т е л ь ;  Ф е д о р ъ  К о н с т а н т .  Г р а н н и к о в ъ .  
Техники II разряда — н. ч.: Петръ Мих. Баскаков ъ, 
инженеръ строитель; Мар1янъ Роман. Поплавск1й; Индрикъ 
Яковлев. Стукулсъ; ВасилШ Фел. Тараймовичъ; Яковъ 
А л е к с .  С е р а ф и м о в ъ .  
Надсмотрщики — н. ч.: вома Алекс. Э р л а х ъ; Николай 
С е р г е е в .  Л е б е д к и н ъ .  
Правительственный агрономъ — сс. Александръ Яковл. 
Р е й н ф е л ь д ъ .  
И. д. ст. спещалиста по животноводству — ттс. Гуго Петров. 
Ц е л ь м и н ъ .  
Мл. спещалистъ по сельско-хозяйств. части — н. ч. ВасилШ 
В а с .  С к у б и н ъ .  
Мл. спещалистъ по молочному хозяйству — н. ч. Андрей 
К р и с т о в .  Ф р и д б е р г ъ .  
Ст. спещалистъ по рыбоводству — н. ч. Максъ Мавришев. 
ф о н ъ - Д у р ъ  -  М  ю л е н ъ .  
Мл. инструкторъ по молочному хозяйству — н. ч. Александръ 
Иванов. М а л и н ъ. 
Лифляндскгй лгъсоохранителъный комитетъ. 
(Канцеляр1я Мельничная ул. № 87.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; председатель 
окружнаго суда; начальникъ управлешя земледел1я и государствен-
ныхъ имуществъ ПрибалтШскихъ губернШ; непр. членъ губернскаго 
п о  к р е с т ь я н с к и м ъ  д е л а м ъ  п р и с у т с т в 1 я ;  б а р о н ъ  Э .  Г о й н и н г е н ъ -
Г ю н е; баронъ Джемсъ фонъ В о л ь ф ъ ; ст. лесн. ревизоръ Адамъ 
Виктор. Мицкевичъ; состоящШ при лесоохр. комитете, мл. зап. 
л е с н .  Г а р р и  М а р т о в .  Т а м п у .  
Старш. надзир. за каз. земл. и обр. ст. зав. III рашномъ — 
т т с .  В а ц л а в ъ  Ф л о р е н т .  О в с е н с к 1 й .  
Младппе надзиратели зав. ракшами: I — ттс. Серг. Никол. 
П р о т а с о в ъ ,  г .  М и т а в а ;  I I —  к с к ,  Ф р а н ц ъ  Н о р б е т .  Г р и ж а с ъ ,  
г. Митава; IV — Алекс. Бернгард. фонъ Сиверсъ, г. Феллинъ. 
29 Губ. учр. 
Ведомство Министерства торговли и про­
мышленности. 
Горная инспекцгя сгьверо-западнаго горнаю округа. 
(Губернш: Курляндская, Эстляндская, Лифляндская, Виленская, 
Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская.) 
Окружный инженеръ сЬв.-заи. горнаго округа — сс. горный 
инженеръ ВасилШ Аггеев. К р а т ъ (г. Рига). 
Помощникъ окружнаго инженера сЬв.-заи. горнаго округа — 
ка. горн, инжен. Николай Феоктистов. Лазаревск1й (г. Гродно). 
Лифляндское Губернское по фабргшнымъ и горно-завод­
скими дгьламъ присутствге. 
(Канц. г. Рига, Николаевская ул. № 8, кв. 7.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — вице-губернаторъ; прокуроръ окружн. суда; началь­
никъ губернскаго жандармскаго управлешя; старшШ фабричный 
инспекторъ (непрем, членъ); окружный инженеръ сЬверо-западнаго 
горнаго округа; члены отъ фабрикантовъ и заводчиковъ: генеральный 
директоръ заводовъ резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго 
производствъ подъ фирмою „Проводникъ" въ г. Риге, мануф. сов. 
Вешаминъ Владим. Виттенбергъ; директоръ-распорядитель 
Рижскаго товарищества бумагопрядильной и ленто-ткацкой ману­
фактуры въ г. Риге, Джонъ Альберт. Цепфель; совладЬлецъ и 
заведывающШ Рижской фабрикой пилъ и напильниковъ „Густавъ 
Зеннекенъ", Максимъ Фед. Вейеръ; заведывающШ писчебумажною 
фабрикою компанш Рижскихъ писчебумажныхъ фабрикъ въ Лигате, 
и н ж . - т е х н о л о г ъ  Е в г е н Ш  Ф е д .  ф о н ъ  И р м е р ъ .  
ЗаведывающШ дЬлоироизводствомъ присутств1я — гс. Людвигъ 
П е т р .  В  е и  н ъ .  
Фабричная инспекцгя Лггфляндской губернги. 
(Канц. гор. Рига, Николаевская ул. № 8, кв. 7, тел. № 634.) 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губернш — 
д с с .  Н и к о л а й  Д е м и д .  Б о л д ы р е в ъ .  
Делопроизводитель — гс. Людвигъ Петр. В е и н ъ. 
Губ. учр. 30 
Ф а б р и ч н ы е  и н с п е к т о р ы :  
I участка (Митавская часть г. Риги) — не. инж.-технологъ 
ГригорШ Данил. Благомысловъ (тел. № 801). 
II участка (С.-Петербургская часть г. Риги) — (ваканшя) 
III участка (Московская и Городская части гор. Риги) — 
не. инж.-техн. Владим1ръ Львов. Георг1евск1й (тел. № 822). 
IV участка (уЬзды: ВольмарскШ, Перновскш и ФеллинскШ) — 
ка. инж.-мех. Леопольдъ Эмильев. Ливенъ (г. Перновъ). 
V участка (уЬзды: ВалкскШ, ВерроскШ и ЮрьевскШ — 
не. инж.-мех. Федоръ Яковл. Качковъ (г. Юрьевъ). 
VI участка (уЬзды: РижскШ, ВенденскШ и ЭзельскШ) — 
ттс. инж.-техн. Николай Серг. Розовъ (тел. № 577). 
Ведомство Министерства Юстиции. 
Рижскш окружный суди. 
(Здаше на Александровскомъ бульв., тел. № 334.) 
Председатель — дсс. Алексей Алекс. К л о п о в ъ. 
Товарищи его — дсс. Ник. Серг. Саввичъ; дсс. Андрей 
П а в л .  Л е б е д и н с к 1 й  и  д с с .  В а с и л Ш  М а к с и м о в .  Е р о х и н ъ .  
Члены — сс. Михаихъ Дмитр. Северовъ; дсс. ДмитрШ 
И в .  О  р  л  о  в  ъ  ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н т и н о в .  Л а в р е н т ь е в ъ ;  
дсс. Александръ Феликсов. Павловичъ; сс. Сигизмундъ 
А л е к с а н д р о в .  д е - Г а у к е ;  с с .  В л а д .  З а х а р .  П р и с е л к о в ъ ;  
н е .  В а с и л Ш  Н и к .  Г  у  с  е  в  ъ ;  к с .  В а с и л Ш  П о р ф .  А н и с и м о в ъ ;  
сс. Влад. Осип. Лабунск1й; сс. Буковск1й; сс. Д. Е. 
Верхоустинск1й; кс. Николай Степанов. Новиковъ; сс. 
Владим1ръ Андреев. Ивченко; ка. баронъ Федоръ Фридрихов. 
Р о з е н ъ; сс. Николай Герасимов. Э н г б е р т с ъ; не. А. А. 
Х л е б н и  к о в ъ ;  с с .  М .  0 .  Г р е д и н г е р ъ ;  с с .  М .  Н .  Б о г о я в ­
л е н с к и й ;  к с .  I .  И .  В е р е н и ц ы н ъ ;  с с .  Г .  Я .  К у д р и ц к 1 й ;  
М. М. Э б у л д и н ъ. 
Секретари — Ник. Петр. Ш и р с к 1 й, зав^д. здан. суда; 
гс. Т. В. Гринвальдъ; кск. I. А. Б у ржа над зе; кр. Ив. Яков. 
К р у к л а н д ъ .  
31 Губ. учр. 
Помощники секр. — гс. Влад. Осип. Вилькусъ, завйд. 
канц. предсЪд.; гс. Иг. Ин. Д з ю г а с ъ; кр. Фр. К у р в и ц ъ; 
к р .  П .  А .  С а ч и в к о ;  н .  ч .  М а ц е в и ч ъ ;  н .  ч .  Я н к о в с к 1 й ;  
г с .  И .  К .  Э в а н ъ ;  г с .  И .  И .  С т а р ш е  л  ь с к 1 й ;  н .  ч .  П .  Я .  
С и н а т ъ ;  н .  ч .  К .  X .  Г о р н ъ .  
Канцелярсте чиновники — кск. Брониславъ А. Ф и л л и -
п о в и ч ъ; Владиславъ Александров. Зейфертъ; гс. ПорфирШ 
Захарьев. Беляевъ; кск. Касп. 0. Годвойшъ; кр. И. М. 
С у с л о в ъ ;  к р .  В .  Я .  К у с о в с к 1 й ;  г с .  Г .  М .  Ю р и с о н ъ .  
Канцелярсые служители — Карлъ Федр. Н о р е й к о; Иванъ 
С м е й л ъ (регистраторъ); А. А. 3 м а ч и н с к 1 й; Ф. Г. К о э м е ц ъ; 
И .  М .  П а в л ю к а с ъ ,  И .  Я .  К и р ш т е й н ъ ;  Б .  Я .  С т а ш -
к е в и ч ъ ;  А .  П .  Ш в а б и н с к 1 й ;  Я .  Я .  Э л ь с и с ъ ;  Р .  М .  
П е т р о в и ч ъ ;  М .  О .  Г е д р а й т и с ъ ;  И .  Я .  О з о л ъ ;  Я .  К .  Я н -
с о н ъ ;  В .  И .  Т о в т к е в и ч ъ ;  Э .  Я .  А у н и н ъ ;  М .  Ф .  К р е с л и н ъ ;  
К .  П .  Ф е д о т о в ъ ;  Э .  Ю .  Б е р з и н ь ;  И .  И .  Л л й ц ъ ;  А .  Ю .  
Б и р к е н б а у м ъ ;  Т .  Р .  Э к ъ ;  А .  А .  Д р у ж к о в ъ ;  В .  Е .  В а ­
г и н  ъ ;  К .  Т .  Б а р а н ч у к ъ .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. РигЬ: гс. ЮлШ Дав. К а б у л ь (зав^д. бухгалт. и кассою 
суда); И. Н. Пав лови чъ; Ф. М. Маховка; ка. Ник. Осип. 
Л а б у н с к 1 й ;  г с .  П е т р ъ  Я к о в л .  Д а н и к ъ ;  Н .  М .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Кандидаты на служебныя должности — старппе: А. П. 
С т а р р ъ ;  Л .  И .  С к р о м н о в ъ ;  В .  П .  Р ы ж о в ъ ;  А .  А .  Т а м м ъ ;  
А .  С .  Б о г а ч о в ъ ;  Б .  В .  Т р е л и н ъ ;  С .  В .  Н о ж и н ъ .  
Младппе: А. О. Левитск1й; М. И. Лисенко; А. Г. 
В а х р а м й е в ъ ;  П .  А .  Ч е р н а в с к 1 й ;  П .  П .  ф о н ъ  К л е й с т ъ ;  
Н .  В .  С т е п а н о в ъ ;  Л .  Л .  П у л ь х е р о в ъ ;  А .  А .  Т е й с ъ ;  
А .  К .  Р и з е н к а м п ф ъ ;  Ф .  Ф .  Р у ж е н ц е в ъ ;  П .  А .  П а р а ­
м о н о в у  В .  Е .  Д  о  б  р  о  ш  и  н  с  к  1  й ;  С .  И .  П о к р о в с к 1 й ;  
Ф .  А .  Г а к е н ъ ;  Э .  Э .  Г р ю н б е р г ъ .  
Архивар1усъ — не. Петръ Готг. Германъ. 
Штатные переводчики при судЬ — Александръ Осип. Т у р ъ; 
Р о н к ъ. 
Губ. учр. 32 
Присяжные повгьренные округа С.-Петербургской 
Судебной палаты. 
коимъ разрешено хождеше по дЪламъ въ судебныхъ мЪстахъ При-
балтШскихъ губернШ. Адреса см. въ алфавит^*). 
Э .  А .  А д а м ч е в с к 1 й ;  Н .  И .  А л е й н и к о в ъ ;  Ф .  В .  А л ь -
б е р т с ъ ;  И .  М .  А р р о ;  Р .  Ф .  Б а у м ъ ;  В .  Э .  Б е к к е р ъ ;  
A .  X .  Б е р г ъ ;  И .  М .  Б е р з и н ь ;  К .  К .  Б у р б а ;  К .  Б .  Б у т -
к и с ъ ;  А .  А .  Б о х м а н ъ ;  Г .  В .  ф о н ъ  В а л ь ;  А .  Ф .  В и т р а м ъ ;  
Э .  X .  В о л ь ф р а м ъ ;  К .  К .  В а л ь т е р ъ ;  И .  Г .  Г р а у д ы н ь ;  
Г. Т. Г е й н и к е; М. К. Г и л ь в е г ъ; I. Р. Г и л ь д е; К. 
К .  ф о н ъ  Г р е в и н г ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  
П. М. Дульбе; И. П. Залитъ; А. Р. Залйсскхй; В. П. За-
м у э л ь ;  С .  Я .  З а к с ъ ;  А .  Г .  З е б е р г ъ ;  Г .  И .  З е м г а л ъ ;  А .  
Г .  З у м б е р г ъ ;  В .  Е .  К е м п е л ь ;  А .  Р .  К р ж и ж а н о в с к 1 й ;  
B .  Е .  К е л п ш ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ :  Л .  Э .  К ю н ъ ;  А .  К .  К а з а к ъ ;  
А. П. Ломанъ; А. Ф. Леберъ; Г. Г. Л еру мъ; Ф. Л. фонъ 
Морръ; Р. К. Мельцеръ; Князь Мансыревъ; баронъ 
И .  Р .  М а н т е й ф е л ь ;  П .  М .  М и н ц ъ ;  Э .  Э .  М о р и ц ъ ;  
Р .  А .  М ю н к с ъ ;  К .  Я .  О з о л и н ь ;  С .  А .  П р ж е з д з е ц к 1 й ;  
И .  П .  П у р г а л ъ ;  Р .  Э .  Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  Р е й н ф е л ь д т ъ ;  
А .  Р .  Р е й с н е р ъ ;  В .  П .  ф о н ъ  Р и д и г е р ъ ;  Г .  Ю .  Р и з е н -
к а м п ф ъ ;  Г .  Г .  Р и х е ;  Г .  Л .  Р у б и н ш т е й н ъ ;  И .  И .  
Р у л л е ;  б а р о н ъ  А .  Ф .  Р у т ц е н ъ ;  П .  И .  С а к р а н о в и ч ъ ;  В .  Л .  
С а л ь м а н о в и ч ъ ;  В .  В .  С о л т а н ъ ;  Г .  Г .  Т р у г а р т ъ ;  I .  О .  
У п п е л и н ц ъ ;  А .  В .  ф о н ъ  Ф о л ь к ъ ;  б а р .  К .  К .  Ф р е й т а г ъ -
Л о р и н г о в е н ъ ;  И .  И .  Х о л е в о ;  К .  ф .  Ц и м м е р м а н ъ ;  I .  С .  
Ш а б л о в с к 1 й ;  Г .  Н .  Ш в а р ц ъ ;  А .  Я .  Ш т р а у с м а н ъ ;  С .  И .  
Ш у т о в ъ ;  Я .  С .  Э л ь я ш е в ъ ;  П .  К .  Э р д м а н ъ ;  3 .  Я .  Я к о б и ;  
Ю .  А .  Я к с о н ъ ;  Ф .  О .  Я с и н с к 1 й .  
*) Согласно списку, доставж. канц. Окр. Суда. 
Прокурорскгй надзоръ Рижскаю окружнаго суда. 
(Здаше окружнаго суда, тел. № 314.) 
Прокуроръ — кс. Владим. Степ. Моложавый. 
Товарищи прокурора — сс. Петръ Алекс. Федоровъ; кс. 
С е р г Ь й  М и х .  Л а г о в с к 1 й ;  н е .  б а р о н ъ  Е в г е ш й  П е т р .  Н е т т е л ь -
33 Губ. учр. 
г о р с т ъ; не. Вячеславъ 1осиф. К а н с к 1 й; ка. Александръ Григ. 
Д а д а ш е в ъ; не. Владим1ръ Никол. Б ы с т р о в ъ; ка. Борисъ Павл. 
Студенцовъ; не. Михаилъ Кондрат. О в д е н к о; ттс. Александръ 
Александр. В о л к о в ъ; ттс. Борисъ Сергеев. Репнинск1й; кс. 
Брониславъ Дар1ев. Н а г у е в с к 1 й; ка. Владим1ръ Влад. Г а л к и н ъ; 
ттс. Александръ Александр. Шамаринъ; ттс. АнатолШ Адольф. 
Гольмстенъ; ттс. ЕвгенШ Александров. Самусь; ка. СергЬй 
В а с и л ь е в .  Г р и ц а й ;  н е .  Г л й б ъ  А л е к с а н д р о в .  Г р и г о р о с у л о ;  
ттс. Соколовск1й, товарищи прокурора, находящееся въ особой 
командировка — ка. Николай Николаев. Бунаковъ; не. Михаилъ 
Петров. П р о т а с о в ъ; и. об. тов. прок. — ттс. Александръ Павл. 
С т а р р ъ ;  к с к .  А л е к с М  А р к а д .  Н а з а р о в ъ .  
К а н ц е л я р г я  п р о к у р о р а .  
Секретарь при прокурор^ — кск. Борисъ Вас. Трелинъ. 
П о м о щ и ,  с е к р е т а р я  —  г с .  А л е к с а н д р ъ  Г е о р г .  В  а х  р а м  4  е в  ъ .  
Канцелярсте служители — Эрнстъ Федор. Э г л и т ъ; кр. Янъ 
Я к о в л .  I  е  н  д  е ;  О л ь г а  А р х и п .  3  а  г  е  р  ъ ;  В Ъ р а  С е р г .  К о р о л е в а ;  
1осифъ Кипр. К о ч а н ъ; Вольдемаръ Марц. Э л 1 а с ъ; Косьма 
Дмитр1ев. Глушковъ; Адольфъ Юрьев. Элькснитъ; Александръ 
Петров. Л е ц о н ъ; Петръ Петров. К а л н ы н ь ; Янъ Янов. 
З и х м а н ъ .  
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 20 армейскаю корпуса. 
(Рига, Елисаветинская ул. № 8, тел. № 1279.) 
Командиръ корпуса — генералъ-отъ-инфантерш Владим1ръ 
В а с и л ь е в .  С м и р н о в ъ .  
И. д. инспектора артиллерш корпуса — ген.-маюръ Михаилъ 
Д м и т р 1 е в .  Ш р е й д е р ъ .  
Начальникъ штаба корпуса — ген.-маюръ Константинъ Яковл. 
Ш е м я к и н  ъ .  
Штабъ - офицеръ для порученШ при штабЪ — генер. штаба 
п о л к о в н и к ъ  И в а н ъ  А н д р е е в .  М и х а э л и с ъ .  
3 
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СтарпгШ адъютантъ штаба — капитанъ ЕвгенШ Романов. 
К у з ь м и н  ъ .  
СтаршШ адъютантъ штаба — шт.-капитанъ Николай Васильев. 
Л  у  н и н ъ .  
Корпусный врачъ — дсс. Николай Федоров. Дев ель. 
Корпусный ветеринарный врачъ — сс. Федоръ 1осифов. 
Г о т в а л ь д  ъ .  
ЗавЪдывающШ корпуснымъ продовольственн. транспортомъ — 
ш т . - к а п и т а н ъ  В л а д и м 1 р ъ  Р о б е р т о в .  К о р ж е н е в с к 1 й .  
Управленге корпуснаю интенданта 20 армейскаю 
корпуса. 
(Промышленная ул. д. № Зб, кв. 2.) 
Корпусный интендантъ, числящШся по армейской п'Ьхот'Ь — 
полковникъ Николай Дмитр1ев. Ф а л •Ь е в ъ. 
И. д. штабъ - офицера для поручешй — штабсъ - капитанъ 
С т е п а н ъ  И в а н о в .  Р о с с и х и н ъ .  
ЗавйдывающШ корпуснымъ продовольственн. транспортомъ — 
ш т а б с ъ - р о т м и с т р ъ  Т е о р и й  А л е к с а н д р о в .  М а р и н ъ .  
Бухгалтеръ — кс. Иванъ Иванов. Севрюкъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л и  —  н е .  С е р г Ь й  П е т р о в .  Ф и л и п о в с к 1 й ;  
к а .  Н и к о л а й  Д а н и л о в .  Ж у к о в ъ ;  т т с .  А л е к с М  Е в м е н ь е в .  Р о ­
с т о в с к и .  
Помощникъ делопроизводителя — кр. Александръ Деонисьев. 
К а с а т к и н  ъ .  
Штабъ 29 пгьхотной дивизш. 
(Школьная 35, тел. № 22.) 
Начальникъ 29 пахотной дивизш — ген.-лейт. Владим1ръ 
А л е к с а н д р .  А р х и п о в ъ .  
Начальникъ штаба 29 иЬх. дивизш — ген.-шт. полковникъ 
Конст. Алекс. В и ц н у д а. 
СтаршШ адъютантъ по строевой части — ген.-шт. кап. Влад. 
Я к о в .  Ж у к о в ъ .  
СтаршШ адъютантъ штаба по хозяйственной части — шт.-кап. 
А р к а д Ш  А н д р .  К о н о в а л о в ъ .  
35 Губ. учр. 
СтаршШ адъютантъ по артилл. части — шт.-кап. Петръ Петр. 
К о р ч а г и н  ъ .  
Священникъ — прото1ерей о. Павелъ Мудролюбовъ. 
Д и в и з ю н н ы й  в р а ч ъ  —  с с .  П е т р ъ  В а с .  П о к р о в с к 1 й .  
Управленге интенданта 29 тьх. дивизги. 
(Школьная 35, тел. № 22.) 
Дивизюнный интендантъ — подполковникъ Константинъ Ант. 
К а м и н с к 1 й .  
И. д. оберъ-офицера для поручешй — шт.-кап. АркадШ Андр. 
К о н о в о л о в ъ .  
И. д. зав^дывающаго дивизюннымъ обозомъ — прапорщикъ 
Б р о н и с л а в ъ  И в а н о в .  Р у д о в и ч ъ .  
Делопроизводитель — кр. Иванъ Павлов. БЪликинъ. 
* 
115 пп>хотный Вяземскт полкъ. 
(Канцеляр1я полка: Мирная ул. № 14, тел. № 1031.) 
П о л к о в н и к и :  
Командиръ полка — Александръ Вас. О р л о в ъ. 
СтаршШ шт.-офицеръ — Давидъ Петр. Симонсонъ. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Командиръ 1 бат. — Брониславъ Дан. Собоцк1й; команд. 
3 бат. — Эдуардъ Карл. Эрасмусъ; команд. 4 бат. — Андрей 
С е м .  М а н у ч а р о в ъ ;  к о м а н д .  2  б а т .  —  В л а д и м 1 р ъ  В и к е н т .  Р о -
г а л ь с к 1 й ;  з а в ^ д .  х о з я й с т в о м ъ  —  М и х а и л ъ  Н и к .  К а р е л и н ъ ;  
м л а д ш .  ш т а б ъ - о ф и ц е р ъ  —  М и х а и л ъ  А л е к с .  М е г л и ц к 1 й .  
К а п и т а н ы :  
Командиръ 9 роты — ЭмилШ Оттов. Брейтенштейнъ; 
команд. 14 роты — Михаилъ Алекс. Шишовъ; команд. 7 роты — 
Иванъ Никиф. Соколовъ; команд. 10 роты — Николай Яковл. 
Померанск1Й; команд. 12 роты — Петръ Флор1ан. Б о г у -
с л а в с к 1 й ;  к о м а н д .  1  р о т ы  —  К а м и л л ъ  И в а н о в .  Б а х а н с к 1 й ;  
команд. 15 роты — СергЬй Михайл. Зворыкинъ; команд. 
3* 
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13 роты — Ибрагимъ Хасенев. Беганск1й; команд. 16 роты — 
Константинъ Никол. Никольск1й; команд. 2 роты — Петръ 
Александровичъ Жариновъ; команд. 3 роты — Иванъ Ник. 
Р у д а н о в с к 1 й ;  к о м .  1 1  р о т ы  —  Н и к о л а й  Е ф и м о в .  М о и с Ь е в ъ ;  
команд. 4 роты — Борисъ Федор. Гильдебрандтъ; команд. 
6 роты — Иванъ Иван. Я н о в с к 1 й; команд. 5 роты — Влади-
с л а в ъ  В л а д и с л .  Ш о т р о в с к г й .  
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
Команд, нестр. роты — Вячеславъ Владим. Вильчинск1й; 
мл. офиц. 3 роты—Иванъ1  Макс. Лысиковъ; старш. адъютантъ 
штаба дивизш -— АркадШ Андреевичъ Конов ал овъ; мл. оф. 
16 роты — Федоръ Федоров. Бородичъ; мл. офиц. 9 роты — 
Николай Матв. Мушъ; младш. офиц. 16 роты — Викторъ Ив. 
П о п о в ъ ;  м л а д ш .  о ф .  2  р о т ы  —  А л е к с а н д р ъ  Т и х о н .  С м и р н о в ъ ;  
начальникъ нулем, команды — Карлъ Готг. Янов. Ш в и д е р ъ; 
младшШ офицеръ 8 роты — Эдуардъ Ив. Конопакъ; младнпй 
офицеръ 12 роты — Густавъ Генр. Мангулъ; младнпй офицеръ 
уч. ком. — СергЬй Арсеньев. Л а в р о в ъ; младш. офиц. 6 роты — 
Францъ 1осиф. Томашевск1й; младнпй офицеръ 11 роты — 
А л е к с .  А л ь ф р .  Б е н е .  
П о р у ч и к и :  
' МладшШ офицеръ 11 роты — Николай Мих. Черниченко; 
полковой адъютантъ — ВасилШ Алекс. Во л ох овъ; мл. офиц. 
5 роты — ДмитрШ Никол. Аргутинск1й; мл. офиц. 6 роты — 
Николай Григорьев. Блощаневичъ; младшШ офиц. 10 роты — 
Николай Викторов. Забйлинъ; делопроизводитель полк, суда — 
Константинъ Никол. Сысоевъ; младш. офиц. 4 роты — Борисъ 
Никол. Ф а л е е в ъ; нач. ком. разведчиковъ — Хриспанъ Мартын. 
Люлякъ; мл. оф. 15 роты — Госифъ Евдок. Фи р с овъ; младш. 
офиц. 2 роты — Иванъ Виктор. Корженевск1й; мл. офицеръ 
13 роты — Иванъ Семенов. Ма1оровъ; младш. офиц. 8 роты — 
ГеоргШ Ник. Братановъ; младшШ офиц. 4 роты — Оттомаръ 
Р у д о л ь ф ъ  Л и х т в е р к ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  
Хозяинъ офиц. собр. — Эдмундъ Франц. Рейнфельдъ; 
мл. офиц. 15 роты — Алекс. Петр. Делицынъ; младш. офицеръ 
37 Губ. учр. 
12 роты — СергЬй Дмитр1ев. Афанасьевъ; мл. офиц. 1 роты —• 
СергЬй Владим. Л б овъ; нач. ком. для связи — Мартинъ Юрьев. 
Гартманъ; мл. офиц. нулем, ком. — Михаилъ Игнат. Н а у м о в ъ; 
мл. офиц. учебн. ком. — Иванъ Александр. Куликовъ; младшШ 
офиц. 7 роты — Вацлавъ-Цириль Фелик. фонъ Даленъ; младш. 
о ф .  5  р о т ы  —  Б е л л о н и н ъ ;  м л .  о ф .  1 4  р о т ы  —  К л е п и к о в ъ ;  
младш. офиц. 16 роты — Гринбергъ; младш. офиц. 12 роты — 
Кривцовъ; мл. оф. 1 роты — Смирновъ; приком. поручикъ 
в о е н .  т о п о г р .  —  1 е в л е в ъ .  
П р а п о р щ и к и :  
МладшШ офиц. 3 роты Вольдемаръ Карл. Отто; мл. офиц. 
13 роты — Михаилъ Альбрехтов. Францъ. 
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  
СтаршШ врачъ — сс. СергЬй Александр. Федоровъ. 
Младпие врачи — не. Андрей Готлиб. Визенбергъ; ка. 
А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Д е н и с о в ъ .  
Зав^д. лазаретомъ — кск. Александръ Вас. Науменко. 
П о л к .  с в я щ .  —  п р о т о 1 е р е й  А л е к с а н д р ъ  И в .  М о д е с т о в ъ .  
Делопроизводитель по хоз. части — ттс. Матвей Муратов. 
К р и н и ц к 1 й .  
Вольнонаемный капельмейстеръ — 1осифъ Ив. Влашекъ. 
116 пгьхотний Малоярославскт полкъ. 
(Канц.: Полковой дворъ, тел. № 1030.) 
П о л к о в н и к и :  
Командиръ полка — АнатолШ Мих. фонъ Гальбергъ. 
К о м а н д и р ъ  2  б а т .  —  Я к о в ъ  П е т р .  П л у м е .  
П о д п о л к о в н и к и :  
Команд. 4 бат. — Иванъ Александр. Леонтьевъ; команд. 
3 бат. — Владим1ръ Дмитр. О р е х о в ъ; команд. 1 бат. — Викторъ 
А д а м .  П о л о н с к 1 Й ;  К а з и м и р ъ  А л е к с а н д р .  П а л ь ч и н с к 1 й  
з а в ^ д .  х о з я й с т в о м ъ  —  Р е й н ъ  П е т р .  Б а у м а н ъ .  
Губ. учр. 38 
К а п и т а н ы :  
Ком. 13 роты — Иванъ Филипп. Гудановск1й; ком. 
8 роты — Борисъ Владим. Бартошевичъ; ком. 16 роты — 
Антонъ-1оганъ Антонов. Станкевичъ; ком. 10 роты — Мечи-
славъ Франц. Василевск1й; ком. 15 роты — Владимгръ Р1ван. 
Копыловъ; ком. 6 роты — Фридрихъ Христ. Гр антъ; ком. 
14 роты — Станиславъ Викент. С а в и ц к 1 й; ком. 3 роты — Павелъ 
А л е к с .  Д е н и с о в ъ ;  к о м .  2  р о т ы  — В я ч е с л а в ъ П е т р ъ  К у з н е ц о в ъ ;  
ком. 1 роты — Николай Авкс. Ермолаевъ; ком. 12 роты — 
Константинъ Станисл. Нивинск1й; ком. 7 роты — Николай Ник. 
Вахтинъ; ком. 5 роты — Константинъ Алекс. Зморовичъ; ком. 
4 роты — Иванъ Александр. Пуциловск1й; ком. 11 роты — Гуго 
Карл. Лавцевичъ; ком. 9 роты — Николай Вас. П а в л о в ъ. 
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
Мл. оф. 11 роты — Влад. бед. Н и ки т е н к о; мл. оф. 14 роты — 
Викторъ Васильев. Пав л овъ; мл. оф. 16 роты — Николай Гавр. 
М и  х а й  л  о в ъ ;  м л .  о ф .  1 5  р о т ы  —  Г е о р п й  В а с .  Т р у н о в ъ ;  
н а ч а л ь н .  п о л к ,  у ч е б н .  к о м а н д ы  —  Г р и г о р Ш  Ф и л и п .  К о т е л ь в а с ъ ;  
мл. оф. 2 роты — Левъ Львов. Ярышкинъ; мл. оф. 6 роты — 
Александръ Иван. Клизовск1й; ком. нестр. роты — Михаилъ 
М а т в .  П е т р  о в ъ ;  н а ч .  п у л .  к о м . — И в а н ъ  Г е о р г .  Н а д е ж д  и  н ъ ;  
мл. оф. 4 роты — Георг. Яковл. 3 е м и т а н ъ; мл. оф. 3 роты — 
Иванъ Егоров. Мачинъ; мл. оф. 12 роты — Сергей Филип. 
П о п о п ъ ;  м л .  о ф .  3  р о т ы  —  В л а д и м 1 р ъ  Р о б .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  
зав^дыв. орд. ком. — Михаилъ Констант. Бакалдинъ; мл. оф. 
14 роты — Карлъ-Вильгельмъ Март. П о д н е к ъ; мл. оф. 1 роты — 
Алексей Егоров. Сиземовъ; и. д. полк, квартирм. — Иванъ 
Ю р ь е в .  П р е д е ;  м л .  о ф .  1  р о т ы  —  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Г а р т -
штейнъ; зав^дыв. оруж. — Максъ-Вильгельмъ-1оганнесъ Арвед. 
К а т х е ;  м л .  о ф .  1 5  р о т ы  —  Б о л е с л а в ъ  А д о л ь ф .  Ц е р п и ц к 1 й ;  
мл. оф. 6 роты — Константинъ Гавр. К о з л о в ъ. 
П о р у ч и к и :  
Бат. адъют. 4 бат. — СергМ Александр. АлексЬевск1й; 
бат. адъютантъ 1 бат. — Эрихъ Эдуард. Розенбергъ; полк. ком. — 
Семенъ Павл. Богдановичъ; дйлопр. полк, суда — 1осифъ 
39 Губ. учр. 
Ант. Выржановск1Й; мл. оф. полк. пул. команды — Мартинъ 
Мартинов. I е с к е; полковой адъют. — Николай Степ. П е т р о в ъ; 
мл. оф. 10 роты — Иванъ Ив. Мацкевичъ; мл. оф. 13 роты 
и  з а в Ъ д .  п о л к .  с о л д .  ч а й н о й  —  Н и к о л а й  П а в л .  Я в о р с к 1 й .  
П о д п о р у ч и к и :  
Млад. оф. 12 роты — Карлъ-Вольдемаръ Яновъ Раматъ; 
мл. оф. 2 роты — Самуилъ Серг. К у л а н ъ; мл. оф. 9 роты — 
Николай Владим. Украинцевъ; младш. оф. 2 роты — Петръ 
Александр. А у э; бат. адъют. 3 бат. — АнатолШ Влад. С ы ч е в ъ; 
млад. оф. 7 роты — Людвигъ Альбрехт. Ф р а н ц ъ; батал. адъют. 
2 бат. — Павелъ Александр. Скворцовъ; мл. оф. 9 роты — 
Сергей Павл. Мудролюбовъ; мл. оф. 7 роты— ДмитрШ Конст. 
И г н а т ь е в ъ ;  м л а д .  о ф .  5  р о т ы  —  П а в е л ъ  Н и к о л .  Г е р м а н ъ ;  
млад. оф. 14 роты — Павелъ Петр. Пилипченко; млад. оф. 
1  р о т ы  —  К р о п а ч е в ъ ;  м л .  о ф .  1 1  р о т ы  —  Д ь я к о в с к 1 й .  
П р а п о р щ и к и :  
Младш. оф. 13 роты — Гуго-Леонардъ Индрик. Берзинъ; 
млад. оф. 1 роты — Давидъ Янов. Вейсъ; млад. оф. 16 роты — 
Мар1анъ Леонов. Зглиницк1й; мл. оф. 10 роты — Брониславъ 
И в а н .  Р у д о в и ч ъ .  
Полковой старш. врачъ — кс. Александръ Вас. В о с к р е-
с е н с к 1 й .  
Младпйе врачи — кс. Павелъ Вас. А н д р о п о в ъ; кс. Николай 
Никол. Л и с и ц к 1 й; ка. Вольдемаръ-Паулъ Дав. В и б е. 
Классный фельдшеръ — кск. Семенъ Леонт. Никитин ъ. 
Делопроизводитель по хозяйств, части полковой канцелярш — 
к с к .  И в а н ъ  Г е о р г .  А л е к с е е в  ъ .  
Полк. свящ. — прото1ерей Павелъ Григ. Мудролюбовъ. 
П о л к ,  к а п е л ь м .  —  к р .  М и х а и л ъ  б е о д о р .  Л о г и н о в и ч ъ .  
Штабъ Усть-Двинской кргыгости. 
Комендантъ крепости — ген.-маюръ Иванъ Андреевичъ 
М 1 0 Н Ч И Н С К 1 Й .  
Начальникъ штаба — генеральнаго штаба подполковникъ 
Т е о р и й  И в а н о в .  Г о н ч а р е н к о .  
Губ. учр. 40 
Начальникъ строевого отдйлетя — (вакансья). 
КомендантскШ адъютантъ — капитанъ Карлъ Петровичъ 
Б  а л т ы н ь .  
Крепостной врачъ — статскШ советникъ Федоръ Семенов. 
Т р о и ц к 1 й .  
Священникъ крепостной церкви — Александръ Михайлов. 
М у р а в ь е в  ъ .  
Д1аконъ крепостной церкви — Тимофей Михайл. В игу р о. 
Начальникъ крепостной жандармской команды — ротмистръ 
В л а д и м 1 р ъ  О л г е р д о в .  Щ е р б о в и ч ъ - В е ч е р ъ .  
Усть-Двинская кргьпостная артиллергя. 
Командиръ артиллерш — полковникъ Вадимъ Михайлов. 
Т и х о м и р о в ъ .  
Командиръ баталюна — полковникъ ВасилШ Васильев. 
З а х а р ь и н  ъ .  
Заведываюпцй практическими занят1ями — полковникъ Вла-
д и м 1 р ъ  Н и к о л а е в .  И з е р г и н ъ .  
ЗаведывающШ хозяйствомъ — подполковникъ Владим1ръ Ник. 
С и м а н с к 1 й .  
Адъютантъ по хозяйственной части — поручикъ Петръ Анд. 
М и к е л ь с о н ъ .  
Адъютантъ по строевой части — шт.-кап. Михаилъ Никол. 
Ч а п л и н с к 1 й .  
Усть-Двинская кргьпостная минная рота. 
Командиръ роты — подполк. Николай Петров. Протасовъ. 
С т а р п й й  о ф и ц е р ъ  р о т ы  —  к а п и т а н ъ  И в а н ъ  И в .  Б о р о д и н ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  т т с .  Ф е д о р ъ  М и х .  З о л о е д о в ъ .  
Усть-Двинская кргьпостная саперная рота. 
Командиръ роты — подполковникъ Константинъ Павлов. 
Ш и г и н ъ .  
Старппй офицеръ роты — штабсъ-капитанъ Николай Авен. 
С т а р  и  к о в ъ .  
Адъютантъ роты — поручикъ Карлъ Карлов, фонъ К у н ъ. 
41 Губ. учр. 
Усть-Двинскт кргъпостной военный телеграфъ. 
Начальникъ телеграфа — капитанъ Александръ Александров. 
Д ь я ч К о в ъ .  
Усть-Двинское кртп. интендантское управленге. 
И. д. крепостного интенданта Усть-Двинской крепости — 
п о д п о л к о в н и к ъ  Е в г е н Ш  1 о с и ф .  С у к о в с к 1 й .  
Усть-Двинскт кргьп. продовольственный магазинъ. 
Смотритель магазина — кр. Степанъ Ром. П щ е л к о. 
Усть-Двинское кргьп. инженерное управленге. 
Начальникъ инженеровъ крепости — полковникъ Иванъ 
Александров. Л и д е р с ъ. 
Председатель крепостного ремонтнаго комитета, военный ин-
ж е н е р ъ  —  к а п и т а н ъ  Ф е д о р ъ  Г е о р г .  З д о р ъ .  
Управленге топографической съемки стеро-западнаго 
пограничнаго пространства. 
(Канцеляр1я: Бастюнный бульваръ № 9 а.) 
Начальникъ съемки — генер. штаба, генер.-лейт. Владим1ръ 
М и х .  Ш у л ь г и н ъ .  
Помощи, нач. съемки корп. военн. топографовъ — полковникъ 
К е с а р ь  Л ю д в и г о в .  Б е н к л е в с к 1 й .  
Секретарь управл. съемки, классн. воен. топогр. — кс. Федоръ 
Павл. С о с н и н ъ. 
Начальники съемочн. отделенШ: 6-го отдел, корпуса, военн. 
топогр. —капитанъ Федоръ Иван. Иван овъ; 1-го отдел, классн. 
военн. топогр. — кс. ИгнатШ Адам. Вроновск1й; 3-го отдел, корп. 
в о е н н .  т о п о г р .  —  п о д п о л к о в н и к ъ  Н и к о л а й  П е т р о в .  Т и х о н о в ъ ;  
2-го отдел, корп. военн. топогр. — подполковникъ Антонъ Петров. 
Варпеховск1й; 4-го отдел, корп. военн. топогр. — подполковн. 
Петръ Серг. Дмитр1евъ; 5-го отдел, корп. военн. топогр. — 
п о д п о л к о в н .  М а к с и м ъ  К у з ь м .  В о р о н и н ъ .  
Губ. учр. 42 
Произв. картогр. работъ: классный военный топографъ — 
к с .  М а р т ы н ъ  И в а н .  П о р ж е з и н с к 1 й .  
Подо, корпуса военн. топогр. — подполк. Николай Егоров. 
М и х а й л о в ъ ;  к а п и т а н ъ  Е в г е н Ш  Л е о н т ь е в .  К е д р  о в ъ .  
Духовное Ведомство. 
Преосвященный Еписконъ Рнжсшй и Митавскш 
I о а н н ъ. 
Правленге Рижскаго Архгерейскаго дома. 
(Въ дом4 Арх1ерея, мл. Замковая ул. № 2.) 
И. об. эконома — 1еромонахъ Н е к т а р 1 й. 
И. об. казначея — прото1ерей Николай Андр. Лейсманъ. 
Секретарь арх1ерея — не. КЫанъ Карп. Л о с с к 1 й. 
Регентъ арх1ерейскаго хора — К. М. Куралесинъ. 
Каоедральный соборъ. 
Прото1ерей — Владишръ Игнат. Плиссъ. 
Ключарь — прото1ерей Николай Андр. Лейсманъ. 
Священники — протерей Павелъ Синайск1й; свящ. 
В а с и л Ш  Щ у к и н ъ ;  п р о т о д г а к о н ъ  М .  П и р о г о в ъ .  
Д1аконы — Николай Миролюбовъ; Константинъ Д о р и н ъ. 
У ш щ а к о н ы  —  З а х а р 1 й  Л о с е в с к 1 й ;  А ф о н Ш  Б ^ л я ч е н к о .  
П с а л о м щ и к и  —  И в а н ъ  Б  а  р  с  о  в  ъ ;  П а в е л ъ  К о в а л е в ъ  и  
Д р у ж е р у ч е н к о .  
Приписанный къ собору законоучитель — свящ. ДмитрШ 
Сокол овъ (законоучитель Александр, гимн.). 
Рижскгй Алексгевскгй (второ-классный) монастырь. 
(Монастырская ул. № 4.) 
Настоятель — преосвященный 1оаннъ, Епископъ РижскШ 
и МитавскШ. 
Исп. об. наместника — 1еромонахъ Серг1й. 
43 Губ. учр. 
1еромонахи: Нектаргй (онъ-же исправ. д. эконома арх1е-
рейскаго дома); Тихонъ (онъ-же исправ. д. казначея монастыря). 
1ерод1аконы — Анатолгй и Серафимъ. 
Староста (св-Ьчникъ) — ка. Иванъ Иван. Брянцевъ. 
Рижская духовная консисторгя. 
(Большая Замковая улица № 14. тел. № 261.) 
Присутствующее члены: штатные — прот. Рижской благо­
вещенской церкви 1оаннъ Конст. Яковлевъ; прот. бирсовской 
церкви при Садовникова богадельне въ гор. Риге, беодоръ Мих. 
Либеровск1й; прот. Рижскаго каеедральнаго собора Николай 
Андр. Лейсманъ; прот. Рижской Александро-Невской церкви 
В а с и л Ш  П е т р .  Б е р е з с к 1 й .  
Сверхштатные — прот. Рижской Троице - Задвинской церкви 
Петръ Яковл. М е д н и с ъ; свящ. Рижской Александро-Невской 
ц е р к в и  Н и к о л а й  П е р е х в а л ь с к 1 й .  
Секретарь консисторш — кс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альн. арх1ерее — не. КЫанъ 
Карп. Л о с с к 1 й. 
Столоначальники — кр. Серий Стан. Глауэръ; ка. Иванъ 
Петр. Кривошеинъ; ка. Владимтръ Викт. Эрдманъ; Але­
к с а н д р ъ  Н и к о л .  К 0 Л Ю К 0 В С К 1 Й .  
Казначей — кск. Константинъ Мих. Цветиковъ. 
Регистраторъ — и. об. Семенъ Иван. Герасимовъ. 
Архивар1усъ — кск. Александръ Юл. Л о с с к 1 й. 
Рижская духовная семинаргя. 
(Тел. № 1376.) 
Ректоръ семинарш — кандидатъ, прото1ерей Алексей Коне. 
Лебедевъ, преподаетъ св. писаше въ VI кл. 
Инспекторъ семинарш — кандидатъ, сс. Николай Петр. 
Брянцевъ, преподаетъ св. писаше въ V кл. 
Помощникъ инспектора — канд., И. Ив. Аболенск1й. 
Учитель латинскаго яз. — канд., ка. Павелъ Кирилл. Давъ, 
онъ-же библютекарь. 
Губ. учр. 44 
Магистръ — сс. Петръ Март. Михкельсонъ, преподаетъ 
физику, математику и еврейскШ языкъ. 
Кандидатъ— сс. Д. 0. Лебедевъ, преподаетъ общ. церк. 
исторш, исторш русской церкви, библейскую исторш; И. А. 
Ю р ь е н с ъ, эстонскШ языкъ. 
Кандидатъ — кс. Степанъ Ник. С а в  и ц  к 1  й , преподаетъ 
гражданскую исторш. 
Кандидатъ — священ. В. В. Щукинъ, препод, литургику, 
гомилетику и практ. руководство для пастырей. 
Кандидатъ — сс. Александръ Яковл. 1осифовъ, препод, 
основное догматическое и нравственное богослов1е. 
Магистръ — сс. Нест. Конст. Дагаевъ, препод, св. писаше 
въ I, II, III и IV кл.; состоитъ секретаремъ правлешя семинарш. 
Кандидатъ — прото1ерей Владимгръ Игн. Плиссъ, препод, 
исторш, обличеше раскола и обличительное богослов1е. 
Кандидатъ — сс. Иванъ Прохор. Малышкинъ, препод, 
словесность и исторш литературы. 
1оаннъ Яковл. Витандтъ — препод. нЬмецкШ языкъ. 
Кандидатъ — священникъ Иванъ Вас. Щукинъ, препод. 
греческШ языкъ; состоитъ редакторомъ Епарх. В^д. 
Кандидатъ — сс. ДмитрШ Петр. Брянцевъ, преподаетъ 
начальный основашя философш, психологш, логику и дидактику. 
Студ. семинарш — сс. Павелъ Андр. Жунинъ, проподаетъ 
латышскШ языкъ. 
Регентъ арх1ер. хора — Константинъ Мих. Куралесинъ, 
препод, церковное п-Ьше. 
Классный художникъ — сс. Ник. М. Осинъ, преподаетъ 
иконописаше. 
Полковникъ 177 иЬх. Изборскаго полка, Пушкарск1й — 
препод, гимнастику. 
Духовникъ семинарш — свящ. Николай Архангельск!й. 
Врачъ семинарш — д-ръ мед. Германъ Вильг. ф. Блюменъ. 
Экономъ семинарш — Иванъ Егоров. Загорск1й. 
Учитель образцовой при семинарш начальной школы — 
с т у д .  с е м и н а р ш  А л е к с а н д р ъ  Я н с о н ъ .  
45 Губ. учр. 
Духовныя учреждешя, подведом­
ственный М. В. Д. 
Лифляндская евангелическо-лютеранская консисторгя. 
(Рига, Замокъ № 16.) 
Президента — ландратъ Арведъ фонъ Штрандманъ. 
В и ц е - п р е з и д е н т ъ  —  Л и ф л .  г е н . - с у п е р и н т .  0 .  Г е т г е н с ъ .  
Свйтсше заседатели — Астафъ фонъ Транзе и Бернгардъ 
б а р .  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
Духовные заседатели — пробстъ Томасъ Гиргенсонъ и 
п а с т о р ъ  Г е й н р .  Э й з е н ш м и д т ъ .  
СветскШ засед. реформатскаго заседашя — Александръ Г о ф ъ. 
Духовный заседатель реформатскаго заседашя — пасторъ 
А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Секретарь — Артуръ фонъ Вильбоа. 
Нотар1усъ — Карлъ Шванкъ. 
Переводчикъ — ЕвгенШ Вейденбаумъ. 
Канцелярсые чиновники — Корнел1усъ фонъ Эрдманъ; 
Г .  ф о н ъ  М о ч у л ь с к а .  
Римско-Католическое (Могилевской архгепархги). 
Рижск1й рим.-католич. костелъ Скорбящей Божгеи Матери. 
Настоятель — магистръ богослов]я ксендзъ Михаилъ Иван. 
Д у к а л ь с к 1 й .  
Викарные — ксендзъ КЫанъ Гронскгй и ксендзъ Камиллъ 
Л  о  т т е  р  ъ .  
Законоучитель — ксендзъ АнтонШ Александров. Е л и н с к 1 й, 
магистръ 60Г0СЛ0В1Я. 
Резиденты — ксендзъ 1осифъ Скоковск1й; ксендзъ 1осифъ 
Б и к и н а с ъ ;  к с е н д з ъ  Б о л е с л а в ъ  П а в л о в с к 1 й .  
Рижск1й рпмско - католически костелъ святого Франциска. 
Настоятель ирелатъ Могилевской архикаоедры — РижскШ 
д е к а н ъ  м а г и с т р ъ  б о г о с л о в 1 я  Ф р а н ц и с к ъ  Ф р а н ц .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
В и ц е - н а с т о я т е л ь  —  к с е н д з ъ  С т е ф а н ъ  Б е р т а ш и с ъ .  
Викарный — (ваканс1я). 
Губ. учр. 46 
РИЖСВДЁ римско-католичестй костелъ святого Альберта. 
Настоятель — ксендзъ Доминикъ Тавьенисъ, Магистръ 
БОГОСЛОВ1Я. 
Викарный — (ваканс1я). 
Больдерааская каплица. 
Капешанъ — ксендзъ Нетръ Иванов. Силовичъ. 
Англиканское. 
Пасторъ Г. 3. фонъ Штюрмеръ (Кеу. Н. Е. ЗШгшег). 
Молитвенныл общества баптистовъ. 
В ъ  г .  Риге :  
Молитв, общ., принадлежащее къ молитв, дому Св. Анны на 
ГагенсбергЪ по Храмовой ул. № 2 — проповедники: И. А. Ф р е й 
и Фр. Б у ц е н ъ. 
Молитв, общ., принадлеж. къ немец, молитв, дому по Фел-
л и н с к о й  у л .  №  5  ( Ц ю н ъ )  —  п р о п о в е д н и к ъ  С .  Л е м а н ъ .  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Матвеевск. ул. 
№ 50 б — проповедникъ 1оганъ И н к и с ъ. 
В ъ  У с т ь - Д в и н с к е :  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Песочной ул. № 8, 
п р о п о в е д н и к ъ  1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
Еврейское. 
РижскШ раввинъ — докторъ Л. О. К а н т о р ъ. 
Помощники его — по г. Риге: Ицикъ Зиселевъ Ил1онъ; 
Л и п м а н ъ  Б е ш а м и н о в .  В е й н б е р г ъ  и  Ш о л о м ъ  И ц к о в .  А в и н ъ ;  
п о  г .  Ю р ь е в у ,  М е е р ъ  Я н к е л .  К р о п м а н ъ .  
Письмоводитель — И. М. Шрейберъ. 
47 
Губ. учр. 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
Управлешй. 
Лифляндская Ландратская Коллеггя. 
(Рига, домъ дворянства, тел. № 1276.) 
Л а н д р а т ы: 
Очередный ландратъ, гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, баронъ 
Вильгельмъ Рейнгольд. Стаэль фонъ Гольстейнъ; камергеръ 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А ,  б а р о н ъ  Г е й н р и х ъ  Ю л .  Т и з е н г а у з е н ъ ;  
М а к с ъ  А в г .  ф о н ъ  С  и  в  е  р  с  ъ  ;  А р в е д ъ  Н и к о л ,  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ ,  
главн. церк. попеч. Юр.-Всрр. у.; баронъ Викторъ Карлов, фонъ 
Ш т а к е л ь б е р г ъ ;  А р в е д ъ  М а г н у с о в ,  ф о н ъ  Ш т р а н д м а н ъ ;  
Георпй Карл. ф. Герсдорфъ, главн. попеч. Венд.-Валкск. у.; 
Эрихъ Эдуард, фонъ Эттингенъ; Куртъ Конрад, фонъ А н р е п ъ, 
главный церковн. попеч. Перн.-Фелл. у.; Рихардъ Грегорьев. фонъ 
Сиверсъ; баронъ Гансъ Фридрихов. Р<>зенъ; Гарри Гейнрих. 
фонъ Стрикъ, главн. церк. попеч. Риго-Вольм. у. 
ГубернскШ пред. дворянства (ландмаршалъ) — гофмейстеръ 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А ,  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф о в .  П и л а р ъ  ф о н ъ  
П и л ьх а у. 
Д е п у т а т ы  к а с с ы :  
Фердинандъ Рейнг. фонъ Липгартъ; Оскнръ Оскар, фонъ 
Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г г о в е н ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  д в о р я н с т в а :  
Секретарь дворянства — Фридрихъ Оскар, фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т 1 е р н ъ .  
Нота,р1усъ дворянства — Астафъ Георг, фонъ Транзе. 
С е к р е т а р ь  с т а т и с т и ч .  о т д .  —  А л е к с а н д р ъ  Э в а л ь д .  Т о б и н ъ .  
Секретарь по дорожнымъ д-Ъламъ — Вольфгангъ Робертов, 
фонъ К л о т ъ. 
Библютекарь — Карлъ Вольд. фонъ Левисъ-офъ-Менаръ. 
К а з н а ч е й  д в о р я н с т в а  —  А в г у с т ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
П о м о щ н и к и  к а з н а ч е я  —  Р о б е р т ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ ;  
Г р е г о р Ш  П а в л о в ,  ф о н ъ  С и в е р с ъ .  
Губ. учр. 48 
Канцеляр1е чиновники — кск. 1оанъ 1оан. Г р у б е; Э. И. 
О т т е р ъ ;  К .  Э .  Т р о ц ъ ;  Э .  Ю .  Г о м о ;  Э .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  
М .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  Э .  А .  Ш в а р ц ъ ;  М .  Г .  Ф о й г т ъ .  
Российское Общество Краснаго Креста. 
I 
Лифляндское мгьстное управленге Россгйскаго Общества 
Краснаго Креста. 
(Замокъ кв. 13, тел. № 1546.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернатору гофмейстеръ ВЫСО­
Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А ,  т а й н ы й  с о в - Ь т н и к ъ  Н .  А .  З в е г и н д о в ъ .  
Товарищъ председателя — въ должности гофмейстера ВЫСО­
ЧАЙШАГО ДВОРА очередный ландратъ баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. 
С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ы н т е й н ъ .  
Почетные члены — въ гор. Риге: камергеръ В. Дв. бар. 
Г е н р и х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н г а у з е н ъ ;  к о м .  с о в .  Р у д о л ь ф ъ  К е р к о -
в 1 у с ъ ;  в ъ  и м .  С м и л ь т е н е :  с в е т л .  к н я з ь  П а в е л ъ  П а в л .  Л и в е н ъ ;  
въ г. Вильне: Высокопреосвященный Агаоангель; супруга ген.-
л е й т .  Е к а т е р и н а  В а с и л ь е в .  М а р г о  л  и .  
Члены — вдова члена государственнаго совета Мар1я Никол. 
Мансурова; Лифляндск. ландм. гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО 
ДВОРА, баронъ А. Пиларъ-фонъ-Пильхау; дсс. 1осифъ 
Федоров. Дараганъ; врачебный инспекторъ дсс. Викторъ Иван. 
А р и с т о в ъ ;  Р и ж с к Ш  г о р о д с к о й  г о л о в а  Т е о р и й  И в а н .  А р м и т -
штедъ; генер. консулъ Моридъ Федоров. Любекъ; члены Бирж, 
к о м . :  П .  Ф .  Б о р н г о л ь д ъ ;  к о м .  с о в .  Ю л Ш  Ф е д .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
директ. ипот. общ. Николай Дмитр1ев. Меркульевъ; присяжный 
и о в .  Ф р и д р и х ъ  П е т р .  Г р о с в а л ь д ъ ;  к у п .  Ф е д о р ъ  Е ф и м .  К а м -
кинъ; сс. Викторъ Карлов. Фогель (онъ-же казначей). 
Ревиз1онная комисс1я — Н. П. Борнгольдъ; Н. Д. Мер­
к у л ь е в ъ .  
Поверочн. комисс1я — сс. В. И. Лунск1й; пр. пов. Ю. 
Я .  Л а з ди н ъ .  1  
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
Бухгалтеръ — Петръ Петр. Тидрикъ. 
Губ. учр. 
Комитетъ Рижской общины сестеръ милосердш 
общества Ераснаго Креста. 
(Гертрудинская ул. № 5, тел. № 2993.) 
а )  П о п е ч и т е л ь н ы й  с  о  в  е  т  ъ  о б щ е с т в а .  
Председательница — супруга предвод. дворянства баронесса 
Евгетя Ковст. Пиларъ-фонъ-Нильхау, урожд. графиня 
П  а  л  е н ъ .  
Товарищъ ея — сс. д-ръ мед. Павелъ Карл. Клеммъ. 
Почетные члены — баронесса М. И. Штакельбергъ; 
М. Н. Мансурова; баронесса С. Мейендорфъ; г-жа М. фонъ 
Т р а н з е ,  у р о ж д .  Л е в и с ъ - о ф ъ - М е н а р ъ ;  А .  0 .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ -
К у п ф е р ъ ;  г - ж а  Э .  К р и г с м а н ъ .  
Члены — Е. И. Нилендеръ; А. В. Кочаргина; Ана­
с т а с  П е т р ,  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  М .  ф о н ъ  Р о р б е к ъ ;  О .  А .  Б е р -
т е л ь с ъ ;  О .  Е .  А л е к с е е в а ;  г - ж а  Ю .  ф о н ъ  Б р ю м м е р ъ ;  
графиня Стенбокъ-Ферморъ; баронесса П. В о л ь ф ъ; баро­
н е с с а  М а й д е л ь ;  В .  Е .  К е л е п о в с к а я ;  г - ж а  К л е м м ъ ;  
сестра-настоятельница общины Соф1я Фед. Стебутъ; членъ зав. 
хоз. общины ком. сов. Ю. И. Ф о г е л ь з а н г ъ; Н. Д. М е р-
кульевъ; А. А. Диль; членъ для ревизш кассы: Н. Н. фонъ 
Ш е р ф е р ъ; протохерей В. И. П л и с ъ. 
Казначей-делопроизводитель — ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
б )  У п р а в л е н 1 е  А с с е р н с к о й  с а н а т о р 1 и .  
Председательница — баронесса Евгешя Констант. П и л а р ъ -
ф о н ъ - П и л ь х а у .  
Члены — г-жа А. 0. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ; Е. И. 
Нилендеръ; М. фонъ Рорбекъ; О. Е. Алексеева; отставн. 
генералъ-лейтенантъ 
Н. Н. фонъ Шерферъ; инженеръ А. Г. 
Д и л ь ;  д - р ъ  м е д .  В .  Д е м м е .  
Врачъ при санаторш — ка. д-ръ Валленбургеръ. 
И. об. делопроизводителя — ка. Б. К. Рейхбергъ. 
4 
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Губ. учр. 50 
Ведомство Министерства Народнаго 
ПросвЬщешя. 
Управленге Рижскимъ учебнымъ окруюмъ. 
(Замковая площадь № 2.) 
Попечитель округа — маг. госуд. права камергеръ ДВОРА Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  д с с .  С е р и й  М и х а и л .  П р у т ч е н к о .  
Окружные инспектора •— дсс. ГригорШ Льв. Буковицкьй; 
н .  ч .  Г р и г о р Ш  Н и к о л .  Л ю б и м о в ъ .  
Директоръ народныхъ училищъ Лифл. губ. — (ваканс1я). 
И н с п е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Рижскаго I гор. раюна — ттс. Александръ Вас. Орловск1й. 
П гор. раюна — кс. Иванъ Ив. Дружинск1й. 
Рижскаго уЬздн. ра1она — сс. Михаилъ Конст. Третьяковъ. 
Венденскаго раюна — кс. Петръ Георг. Девкоцинъ. 
Валкскаго раюна — сс. Михаилъ Ив. Сассь (г. Валкъ). 
Вольмарскаго раюна — не. ДмитрШ Абрам. Р у ч ь е в ъ 
(гор. Вольмаръ). 
Юрьевскаго I раюна — сс. Михаилъ Адр1анов. Тростни-
ковъ (гор. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II раюна — сс. Петръ Никол. Св&чниковъ 
(гор. Юрьевъ). 
Верроскаго раюна — не. Никол. Викт. Каминск1й (г. Верро). 
Перновскаго раюна — не. Оедоръ Яковл. Циклинск1й 
(гор. Перновъ). 
Феллинскаго раюна — сс. ВасилШ Геннад1ев. Л а ф и н ъ 
(гор. Феллинъ). 
Аренсбургскаго раюна — кс. Иванъ Дав. Васильевъ 
(гор. Аренсбургъ). 
Кащеляръя попечителя округа. 
(Замковая площадь № 2, телефонъ № 1519.) 
Правитель канцелярш — гс. Сергей Иван. Поповъ. 
Столоначальники — кск. Александръ Вячесл. Кузнецовъ; 
ттс. Николай Ильичъ С а в и ц к 1 й; не. Евг. Петр. 3 а и ц ъ. 
51 
Губ. учр. 
Помощники ихъ —кск. Александръ Никол. БакЪевъ; гс. 
З а х а р Ш  Г о р д .  Б о н д а р е н к о ;  к а .  Я к о в ъ  И в .  А в е р к о в и ч ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  г с .  А н т о н ъ  О с и п .  Щ е п а н и к ъ .  
Архитекторъ — не. Алексей Прок. Кизельбашъ. 
Ж у р н а л и с т ъ  и  а р х и в а р 1 у с ъ  • —  г с .  А л е к с .  В и к .  В о р о н ь к о .  
С в е р х ш т .  ч и н о в н и к ъ  —  н .  ч .  И в а н ъ  А л е к с .  И н о з е м ц е в ъ .  
К а н ц е л я р с т е  с л у ж и т е л и  —  А к и м ъ  1 о а с а ф .  М у ж ч и н  и  н ъ ;  
Михаилъ Андр. Румянцевъ; Оедоръ Сав. Мазуръ; Александръ 
П е т р .  Ш е р ш е н е в с к 1 й ;  А н ж е л и н а  К о н с т .  Л е н к о в с к а я ;  
И в а н .  М и х а й л .  З и н о в и к ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  В о р о н ь к о ;  
Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  З а х а р ч у к ъ .  
Совгыпъ по дгъламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтгйскихъ губернгй. 
(Арх1ерейск1й домъ г. Рига.) 
Председатель совета — Преосвященный I о а н н ъ, епископъ 
Рижсшй и МитавскШ. 
Члены — попечитель Рижскаго учебнаго округа камергеръ 
ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА С. М. П р у т ч е н к о; ректоръ Рижской духов­
ной семинарш А. К. Лебедевъ; окружной инспекторъ Рижскаго 
учебнаго округа дсс. Гр. Л. Буковицк1й; директоръ Рижской 
Александровской гимназш сс. П. И. Б о я р и н о в ъ; директора на­
родныхъ училищъ губершй: Лифляндской — сс. П. Гр. Р у ц к 1 й; 
Еурляндской — И. В. Момотъ; Эстляндской — сс. И. И. Ро-
г о з и н н и к о в ъ .  
Делопроизводитель — не. Ю. К. Лосск1й. 
Лифллндшй верховный комитетъ земскихъ школъ. 
(Царскосадовая ул. № 4. кв. 5.) 
Члены — главные церковные попечители, ландраты: Арведъ 
фонъ Эттингенъ (Луденгофъ); Георпй фонъ Герсдорфъ 
( Д а у г е л ь н ъ ) ;  В и к т о р ъ  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ  ( Н е й - В о й д о м а ) ;  
Гарри фонъ Стрикъ (Аррасъ); генералъ-суперинтендентъ 0. 
Гетгенсъ; школьный советникъ пасторъ I. Нейландъ; ди­
ректоръ народн. учил. Лифл. губ.; инспекторъ народн. училищъ. 
Секретарь — А. фонъ В и л ь б о а. 
4* 
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Управлеше Гоеударетвеннаго Конно­
заводства. 
Лифляндская заводская конюшня. 
(Рига, по Торгельской ул. № 1, бывш. Мертвая ул., тел. № 65.) 
Управляющей конюшнею — подполковникъ Владим1ръ Дмитр. 
Б о г у с л а в с к 1 й .  
СтаршШ ветеринаръ — кс. Михаилъ Вас. Любимовъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  М и х .  Р о з м ы с л  ъ .  
Городъ Рига и Рижсшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ. 
Рижское городское полицейское управлеше. 
(Театральный бульв. № 14, тел. № 303.) 
И. д. ПолицШмейстера—дсс. Вильгельмъ Герм. Нилендеръ. 
И. д. 1-го помощи. полицШмейстера — сс. Викторъ Александр, 
фонъ - В и л ь б о а. 
2-й помощникъ полицШмейстера — кс. Генрихъ Александр. 
Р о с с м а н ъ .  
Секретарь — не. Христофоръ Михайлов. Аматнекъ. 
Помощникъ секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной 
к о н т о р ы  —  к а .  И п п о л и т ъ  А л е к с а н д р о в .  М а к а р е в и ч ъ .  
Столоначальники —- ттс. Сигизмундъ Апол. Хондзынск1й; 
т т с .  Н и к о л а й  И в а н .  Ц в е т к о в ъ ;  т т с .  И в а н ъ  И р о д .  К о л о с к о в ъ ;  
ттс. Вольдемаръ Август. Михельсонъ; гс. Густавъ Микков. 
Л  о  к  к  о ;  г с .  И в а н ъ  Р о м а н о в .  А л е к с Ь е в ъ .  
Помощники ихъ — гс. Карлъ Алекс. Вальбергъ; кр. 
Францъ  Ф е л и к с .  Я  н  у  ш  к  е  в  и  ч  ъ ;  г с .  Н и к .  И р о д ю н .  К о л о с к о в ъ ;  
н .  ч .  С е р г е й  Н и к и ф о р .  К о ш к и н ъ ;  г с .  А л е к с е й  И в а н .  В я й н ъ ;  
к р .  И в а н ъ  Ф р и ц .  З в и р б у л ь .  
Казначей и бухгалтеръ — кр. Иванъ Христьян. Предайтъ. 
Журналистъ — н. ч. ВасилШ Карп. Л о с с к 1 й. 
Архивар1усъ — н. ч. 1осифъ 1осиф. Гервятовск1й. 
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Канцелярсме чиновники — гс. Вацлавъ Альфонс. Кавецк1й; 
к р .  Ю л Ш  Б е р т .  М а р с о н ъ ;  г с .  И г н а т Ш  И г н а т ь е в .  Л е в а н а с ъ .  
Канцелярсюе служители — кр. Иванъ Петров. Гренъ; 
М и х а и л ъ  К а з и м .  Г  е  й  д  а  н  ъ ;  К а р л ъ  И в а н о в .  Г р и н ф е л ь д ъ ;  
1осифъ Юрьев. Болчунасъ; Петръ Осип. Жемайтисъ; Петръ 
Ив. Залитъ; Петръ Петров. Озолинъ; Александръ Аполлон. 
Захарчук 4ъ; Андрей Оедоров. Звиргздинъ; Юганъ Юганов. 
Кересаръ; ЮрШ Матв. Пеланисъ; Петръ Ив. Савв и; Ферд. 
Мих. Страздинь; Алексей Петров. Титовъ; Филиппъ Фад. 
Ч е р н ы й ;  Т р о я н о в с к 1 й .  
1 участокъ городской части. 
(Бл. Девичья ул. № 9, телефонъ № 304.) 
Приставъ — ка. Антонъ Ив. Грудзинск1й. 
Помощникъ его — кр. Леонидъ Яковл. Гордеевъ. 
Письмоводитель — н. ч. Петръ Георпев. Белиц к 1Й. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  П е т р .  С т р а д и н ъ ;  
н .  ч .  П е т р ъ  Е в с т а ф .  И с а е в ъ ;  г с .  Н и к о л а й  Н и к и т .  Б о л ь ш а к о в ъ ;  
н .  ч .  А н д р е й  К а р п .  Ц ы б у л ь с к 1 й ;  н .  ч .  Т и м о ф е й  П е т р .  К р и к у н ъ .  
2 участокъ городской части. 
(Елисаветинская ул. № 22, телефонъ № 305.) 
Приставъ -— не. ВасилШ Автономов. Мак ар овъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  Б р о н и с л а в ъ  Т е о ф и л .  Б а ч е в с к 1 й .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  А н д р е й  Я к о в л .  П о п о в ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  А н т о н ъ  А н д р .  С т о к я л о ;  
кр. Александръ Никол. Борсъ; н. ч. Семенъ Тимоф. Тимофеевъ; 
к р .  А д о л ь ф ъ  О н у ф р 1 е в ъ  Р у д е н к о в ъ .  
1 участокъ С.-Петербургской части. 
(Школьная ул. № 6, тел. № 306.) 
Приставъ — ка. Николай Конст. Сморчевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к с к .  С е р г е й  В и к т о р .  С а м у с ь е в ъ .  
Письмоводитель — (ваканс1я). 
Околоточные надзиратели — кр. Антонъ Христ. Рундель; 
Михаилъ Март. Озолинъ; Алексей Христ. Яновичъ; и. ч. 
Эрнстъ Иванов. Д у к м а н ъ. 
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2 участокъ С.-Петербургской части. 
(Матвеевская ул. № 9, тел. № 307.) 
Приставъ — ис. ОадЬй Эдмунд. Керсницк1й. 
Помощникъ его — ка. Максим. Вильг. фонъ Рейхардъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  Р е й н г .  Ф р е й в а л ь д ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  К а р л ъ  И в .  Г р и н ф е л ь д ъ ;  
Н и к и ф .  П е т р о в .  М а т ю ш и н ъ ;  Ц е з а р ь  А н т .  К а з а к е в и ч ъ ;  
кр. Яковъ Петр. 3 и бе н ъ; 1осифъ Антон. В а н а г ъ. 
3 участокъ С.-Петербургской части. 
(Аллашская ул., тел. № 308.) 
Приставъ — не. Карлъ Мих. Кукасъ. 
Помощникъ его — н. ч. Джонъ Джонов. П ф е й л ь. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  к р .  Л е о н г а р д ъ  И в а н .  Т о р р у ;  
н. ч.: Андрей Петр. В а н а г ъ ; Александръ Иван. Я н с о н ъ. 
1 участокъ Московской части. 
(Тургеневская ул. № 2, телефонъ № 309.) 
Приставъ — не. Алексей Корнил. Щербаковъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  т т с .  К о н с т .  Е в г р а ф .  Б ы х а н о в ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и — к р .  В и к е н т Ш  И в .  Ш п а к о в с к 1 Й ;  
к р .  Р у д о л ь ф ъ  Р о м а н .  Т а у б е ;  В л а д и с л а в ъ  И в .  Л е й т а н ъ ;  С а у т ъ ;  
И в а н ъ  Д м и т р .  П о к р о м о в и ч ъ .  
2 участокъ Московской части. 
Гертрудинская ул. № 89, телефонъ № 310.) 
Приставъ — кс. Петръ Павл. Афанасьевъ. 
Помощникъ его — кр. Александръ Петр. Александровъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  В и к е н т Ш  Ю р ь е в .  Д а у п е р ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  т .  К а р л ъ  М а р т .  К о з л о в с к 1 й ;  
н. ч. Людвигъ Иванов. П у р и и ш ъ ; кр. 1оганъ Карлов. А л ь б а; 
к р .  Ф р и ц ъ  И в а н .  Ш л а н г е н б е р г ъ .  
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3 участокъ Московской части. 
(Муриицкая улица № 12, телефонъ № 311.) 
Приставъ — гс. Вильгельмъ Викт. Грасманъ. 
Помощникъ его — гс. Владим1ръ Борисов. Евреиновъ. 
Письмоводитель — (ваканс1я). 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Иванъ Викент. Д е г и -
л е в и ч ъ ;  н .  ч .  1 о с и ф ъ  И в .  О з е р ъ ;  н .  ч .  В а с и л Ш  А л е к с .  С у д л а ;  
н .  ч .  Н и к о л а й  Я к о в .  Э л е й ;  н .  ч .  Д м и т р Ш  Ф о м и ч ъ  О б у х о в с к 1 й .  
4 участокъ Московской части. 
(Динабургская улица № 8, телефонъ № 312.) 
Приставъ — не. Алексей Пантел. Пустовойтовъ. 
Помощникъ его — прап. зап. Александръ Бернгард. Ш т р е н г е. 
Письмоводитель — кр. 1оганъ Яковлев. То о тс ъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Алексей Захар. Д ь я к о -
и  о в ъ ;  1 о с и ф ъ  И г н .  Б о я р ж и н с к 1 й ;  Л е о н ъ  Г р и г .  Ц у р а н о в ъ ;  
Михаилъ Савельев. Бйлокопытовъ; Янъ Анд. Т р е й д е. 
1 участокъ Митавской части. 
(Корабельная улица № 15, телефонъ № 313.) 
Приставъ — ка. Константинъ Карл. Г е п н е р ъ. 
Помощникъ его — (ваканс1я). 
Письмоводитель — кр. Геронимъ Юрьев. Бродовск1й. 
Околоточные надзиратели — кр. Антонъ Ив. Логиновъ; 
к р .  П е т р ъ  И н д р .  К о н д р а т ъ ;  н .  ч .  М а р т .  И в .  Р о з е н б л а т ъ ;  
к р .  Т е о р и й  А г а п .  К у л а е в ъ ;  н .  ч .  Г е н р и х ъ  М и к е л е в .  Б  л е с с  е .  
2 участокъ Митавской части. 
(Динаминдская улица № 5, телефонъ № 318.) 
Приставъ — гс. ЕвгенШ Алекс. М е й е р ъ. 
Помощникъ его — ттс. Михаилъ Алекс. Ш пан овъ. 
Письмоводитель — н. ч. Владисламъ Викент. Пашковск1й. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Ив. Ив. Лавровск1й; 
к р .  А л е к с а н д р ъ  А н т о н о в .  В о л о в с к 1 й ;  к р .  И в а н ъ  Ф р а н ц .  Л о -
з  о  в  с  к  1  й  ;  н .  ч .  П е т р ъ  Я к о в л .  О з о л и н ъ .  
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Пригородный участокъ. 
(ЦарскШ л^съ, Гамбургская, д. Агте, тел. № 641.) 
П р и с т а в ъ  —  н е .  Ф е д о р ъ  К а р л .  З а л ь ц м а н ъ .  
Письмоводитель — н. ч. Петръ Антонов. Холецк1й. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  Е г о р ъ  П а в л о в .  М а ч а -
н о в ъ; н. ч. Николай Ильичъ Добринск1й; кр. Болеславъ Ив. 
С т а н ч и к ъ. 
Ртьчная полицгя. 
Заведываюпцй 1 уч., помощникъ пристава — ттс. Вацлавъ 
Ю л ь е в .  Г о р о д е ц к л й ;  о к о л .  н а д з .  —  А р к а д ш  А л е к с а н д р .  Р о ш ь .  
Заведываюпцй 2 уч., помощникъ пристава — ка. Доминикъ 
Домиников. Монкевичъ; окол. надзир. — кр. Иванъ Францев. 
М и ц к е в и ч ъ .  
Начальникъ полицейскаго резерва — кр. Викторъ Германов. 
В е р н е р ъ. 
Сыскное ошдгьленге. 
(Въ зданш полиц. управл., телефонъ № 322.) 
Приставъ — гс. Иванъ Емерик. Грегусъ. 
Помощникъ его — кр. Павелъ Георпев. Думпфъ. 
П о л и ц е й с и е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  В и л ь г .  А н т .  М у р я и к ъ ;  
к р .  И в а н ъ  И в .  Г р а у б и н ъ ;  н .  ч .  М а р т и н ъ  А н т .  Л е й н ъ ;  н .  ч .  
А д о л ь ф ъ  Ю р .  В е с е л е с ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  И в .  З е л т и н ъ .  
Околоточные надзиратели — н. ч.: Иванъ Васильев. Ема-
н и ч к и н ъ ;  О е д о р ъ  К а р л .  Ю р ь е в и ч ъ ;  Л е в ъ  В л а д .  ф о н ъ  Г р о с с ъ .  
Смотрители съгъзжихъ домовъ. 
С.-Петербургской части (Матвеевская ул. № 9) — н. ч. Ник. 
В л а д и м .  Г а й к о в и ч ъ .  
Московской части (Динабургская ул. № 8) — н. ч. Станиславъ 
А н т .  Г е д г о в д ъ .  
Митавской части (Корабельная ул. № 15) — гс. Владим1ръ 
М а т в е е в .  Г а н с м а н ъ .  
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Фабрично-заводская полицгя. 
Полицейсше надзиратели: на заводЬ „Проводникъ" — кр. Авг. 
Давид. Розлапъ; на „Русско-БалтШскомъ вагонномъ заводЬ" — 
кр. Константинъ Петр. Савздравъ; на заводЬ „Фениксъ" — 
н. ч. Яковъ Янов. К у у з ъ. 
Врачебно -полщейскгй комитет?,. 
(Въ зд. полиц. управл.) 
Председатель — полицШмейстеръ. 
Члены — врачебный инспекторъ, дсс. д-ръ мед. Викторинъ 
Иван. Аристовъ; сс. Роб. Фед. Корженевск1й; Андрей Ив. 
К р а с т к а л ь н ъ .  
Врачи — Михаилъ Ульян. Лосск1й; Вячеславъ Аркадьев. 
К а ш и н ъ ;  В е р н е р ъ  К а р л .  В а л ь д г а у е р ъ ;  Э д у а р д ъ  В а с .  Г у г о .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  т т с .  В о л ь д е м а р ъ  А в г .  М и х е л ь с о н ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Е в г е ш й  К а р л .  Б е р г ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  К р а в ч у к ъ .  
Рижское утдное полицейское управленге. 
(Въ ЗамкЬ кв. 52, тел. № 1727.) 
Уездный начальникъ — не. Платонъ Плат. Жилинск1й. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  с т а р н й й :  к а . Ф р и д р и х ъ П е т р .  Я к о б с о н ъ ;  
м л а д п п е :  п о  I  у ч а с т к у  —  г с .  И в а н ъ - Г е о р г Ш  Г е о р г .  З е б е р г ъ -
Эльферфельдъ (въ г. Риг^); по II участку — кск. ГеннадШ 
Алекс. Власьевъ (въ м. Зегевольдъ); по III участку — ка. Ни­
колай Алекс. Гартштейнъ (въ м. Ремерсгофъ); по IV участку — 
ттс. Александръ Гаральд. Гаффербергъ (въ Нитау). 
Младний помощникъ Патримошальнаго участка г. Риги — 
не. Николай Антоновичъ Филиппов и чъ (въ им. Линденру). 
С е к р е т а р ь  ( и .  о б . )  —  н .  ч .  А н д р е й  П е т р .  Г р а в е р ъ .  
Столоначальникъ — гс. Мартинъ Ив. А п п а л и т ъ; гс. ЮлШ 
Я к о в л .  К р у м и н ъ .  
Регистраторъ — гс. Пржемыславъ Флор. Б-Ьлицкхй. 
К а н п е л я р с ю е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  О т т о  П е т р .  Ш т о к м а н ъ ;  
К л а в д г я  Г а в р и л о в н а  К р а с о в с к а я .  
ПолицейскШ надзиратель въ Вольдераа — гс. Фома Кипр1ан. 
К у ш к о (въ м. Больдераа). 
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Управленге полищймейстера купалъныхъ мгьстъ 
блнзъ гор. Риги. 
(Старый Дуббельнъ. Дворцовая ул. № 2.) 
Вр. и об. полищймейстера — ттс. 1осифъ Иван. В ер и го. 
В р .  и .  о б .  п о м о щ н и к а  е г о  —  к р .  Л е о н т ш  С а в е л ь е в и ч ъ  К о л -
б а с н и к о в ъ .  
И. д. письмоводителя — гс. Карлъ Ив. В и н т е н ъ. 
И .  д .  р е г и с т р а т о р а  —  М и х а и л ъ  И г н .  Я с и н с к 1 й .  
ЗавЪд. адр. столомъ — Ив. Зундеръ. 
Зав^д. столомъ запасн. нижнихъ чиновъ — Александръ 
И в а н .  Ч е р н я е в ъ .  
Шлокскш пол. надзиратель — ттс. Николай Март. Штейнъ. 
КеммернскШ полид. надзиратель — кр. Вильгельмъ Адольф, 
ф о н ъ  Д и т м а р ъ .  
Околоточные надзиратели: въ Бильдерлингсгофе — н. ч. Иванъ 
Езофат. Черняевъ; въ Эдинбурге — н. ч. Онуфрш Иванов. 
Семейниковъ; въ Старомъ ДуббельнЪ — гс. Мартинъ Март. 
Круминъ; въ Новомъ Дуббельне — н. ч. Михаилъ Ильичъ 
Р  а  м  а  н  ъ ;  в ъ  К а р л с б а д Ь  —  н .  ч .  О с к а р ъ  И в .  С т а н к е ;  в ъ  
М а ю р е н г о ф е  —  И в а н ъ  б о м и ч ъ  Д у б о в и к ъ .  
Городское по воинской повинности присутствге. 
(Малая Сборная ул. № 2, тел. № 1330.) 
Председатель — РижскШ городской голова. 
Члены — гласные думы: Николай Яковлев. Плавн^къ; 
Мих. Ив. Ивановъ; помощникъ Рижскаго полищймейстера Г. А. 
Р о с с м а н ъ .  
Делопроизводитель — Э. П. Л и в е н ъ. 
Помощникъ делопроизводителя — Г. Лутцау. 
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ Иван. Гольдманъ. 
Угъздное по воинской повинности присутствге. 
Николаевская № 41, тел. 3113. 
Председатель — уездный депут. дворянства, баронъ 1осифъ 
В о л ь ф ъ (Линденбергъ). 
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Члены — РижскШ уЬздный начальникъ; РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; комиссары по крестьянск. дЬламъ I и II уч. 
Рижскаго уЬзда; БольдерааскШ волостной старшина Иванъ Бертул. 
Шмидтъ; ШлокскШ городской староста. 
Делопроизводитель — ЮлШ Карл. Рамлау. 
Комиссары по крестьянскимъ дчъламъ. 
I уч. Рижскаго уезда — кск. Эмануилъ Викт. фонъ Адер-
касъ (им. Лоденгофъ, ст. Хинценбергъ). II уч. — ка. Николай 
Никол, фонъ Герздорфъ (им. Клауэнштейнъ). 
Рижскгй Дамскш Тюремный комитешъ. 
Председательница — княжна М. П. Урусова. 
Директрисы — княжна С. П. Ливенъ; кн. А. П. Ливенъ; 
г - ж а  П р о т а с о в а ;  г - ж а  Г р и м ъ ;  г - ж а  А л е к с е е в а ;  г - ж а  С о ­
коловская; г-жа М. Д. Остроухова; г-жа фонъ Т р а н з е -
Ш в а н е б у р г ъ ;  г - ж а  Е .  Н и л е н д е р ъ ;  г - ж а  Л .  М .  Г е р в а г е н ъ ;  
г-жа Е. Р. Гюргенсъ; г-жа О. А. Бертельсъ; баронесса Е. 
Р. В о л ь ф ъ; г-жа А. М. Э й х е; г-жа А. А. Северова; г-жа 
К р а у з е ;  б а р о н е с с а  М а н т е й ф е л ь .  
И. д. секретаря комитета — Э. Ф. Стицинск1й. 
Врачебная часть. 
Р и ж с к 1 е  г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и .  
Для Моск. части — кс. лекарь Иван. Иван. Туржецк1й. 
Для С.-Петерб. части съ Пригороди, участ. — кс. лекарь Германъ 
Вильгельмов, фонъ Блюменъ. Для Городск. и Митавск. частей — 
с с .  д - р ъ  м е д .  Э д у а р д ъ  В и л ь г е л ь м .  Г у г о .  
РижскШ уездный врачъ — не. лекарь Людовикъ Матеушов. 
К о н т о в т ъ .  
Полицейско-санитарный врачъ им. Зегевольдъ — н. ч. лекарь 
Карлъ Карл. К а н е п ъ. 
Полицейско - санитарный врачъ м. Ремерсгофъ — ка. д-ръ 
мед. ЕвгенШ Павлов, фонъ Ф р е й. 
Полицейско-санитарный врачъ купальныхъ местъ: Петерс-
капелле, Паббажъ, Ад1амюнде и Царникау — н. ч. лекарь Викторъ 
А в г .  П а т е р с о н ъ .  
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Лекарсше ученики: старшШ — ГеоргШ К а м п е; младшШ — 
Я н ъ  К р а с т и н ъ .  
Повивальныя бабки: старшая — (вакашля); младшая — 
М а р ь я н а  П а р а м о н о в а .  
И. д. Шлокскаго казеннаго врача — кс. лекарь Карлъ Яковл. 
Ж и г л е в и ч ъ .  
Шлокская повивальная бабка — Юл1я Алекс. О з о л и н ъ. 
Врачъ при Ассернской санаторш Рижской общины сестеръ 
милосерд1я РоссШскаго общества Краснаго Креста — не. лекарь 
Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В а л л е н б у р г е р ъ  ( М а ю р е н г о ф ъ ) .  
Врачи при хирургической больнице Рижской общины сестеръ 
милосерд1я РоссШскаго общества Краснаго Креста — главный врачъ 
сс. д-ръ мед. Пав. Карлов. К л е м м ъ; старшШ ординаторъ сс. 
д-ръ мед. Ферд. Фридр. Бухгольцъ; врачи: кс. лекарь Рейн-
гольдъ Оск. фонъ Зенгбушъ; ка. лекарь Паулъ-Христофоръ 
Георг. Ф а р б а х ъ; ка. лекарь Гейнрихъ - Карлъ Карл, фонъ 
Геденштремъ;ка.лекарь Густавъ-Адольфъ-Гуго Гельмбольдтъ; 
ттс. лекарь Гаральдъ Рихардов. Лауренцъ; ттс. лекарь Викторъ 
К а р л о в .  Г е л ь м а  н ъ ;  т т с .  л е к а р ь  Г в и д о  А д о л ь ф о в .  П о о р т е н ъ ;  
н .  ч .  л е к а р ь  К а р л ъ  К а р л о в .  З а р ф е л ь с ъ .  
Врачъ при канцелярш губернатора и губернскомъ правлеши — 
кс. лекарь Адамъ Васильев. Б у т т е л ь. 
Врачъ при Рижской телеграфной конторе — не. лекарь 
Августъ Тенисов. Л у к и н ъ. 
Врачъ при Рижскомъ Исправительномъ Арестантскомъ Отде­
л е н ы  —  к с .  д - р ъ  м е д .  Э р г а р д ъ  И в а н о в .  М е й .  
Директоръ и старшШ врачъ заведенШ Лифляндскаго приказа 
общественнаго призрешя на Александровской Высоте — (вакашля). 
Младпйе врачи — кс. д-ръ мед. Владиславъ Игн. О с с е н -
д о в с к 1 й ; не. лекарь Георпй Владим1р. Ф р и д ъ; не. лекарь 
ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Врачъ при больнице фабрики Кузнецова — кс. д-ръ мед. 
Ю л Ш  В и л ь г .  Т и д е м а н ъ .  
Городовые санитарные врачи: для С.-Петерб. части и При-
г о р о д н а г о  у ч а с т к а  —  к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  Н и к о л .  К л и м о в и ч ъ ;  
д л я  М о с к о в с к о й  ч а с т и —  к с .  л е к а р ь  Э р н с т ъ  Ф р и д р и х .  Э р а с м у с ъ ;  
д л я  М и т а в с к о й  ч а с т и  —  к с .  л е к а р ь  В я ч е с л а в ъ  А р к а д .  К а ш и н ъ ;  
для Город, части — сс. д-ръ мед. Михаилъ Юл1ан. Л о с с к 1 й (и. об.). 
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Городсие ветеринарные врачи — сс. Карлъ Ив. Кангро; 
н. ч. Альфредъ Петр. Т о м с о н ъ. 
С о с т о я щ е е  п р и  г о р о д с к о й  с к о т о б о й н ^ :  д и р е к т о р ъ —  
(ваканс1я). 
Помощникъ его — и. ч. Антонъ Готлиб. Гротенталеръ. 
Врачи — н. ч. Алекс. Игнат. Годыцклй-Цвирко; Эрнстъ 
Львов. Куппицъ; н. ч. Бернгардъ Юльев. Р у б е р т ъ; не. Яковъ 
Я к о в л .  С  а  к  с  ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  П а в л .  К р а с н о п е р о в ъ ;  н .  ч .  
В а ц л а в ъ  А д а м .  А н т о ш е в с к 1 й .  , ,  
Уездный вет. врачъ — не. Людвигъ Петр. Мюллеръ. 
Почтовая контора въ гор. Рит. 
(Телефонъ № 382.) 
Начальникъ — кс. Викторъ Ник. Р о м а н о в ъ. 
Помощникъ его — не. Андрей Андр. Хановъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. ЮлШ Адамов. Чудовск1й; не. Августъ 
Оттон. Г е й т м а н ъ; не. Христофъ Иван. Д у м б е р ъ; гс. ГеоргШ 
П е т р .  К л я в и н ъ ;  н е .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  В о  р и с  о  в ъ .  
II разряда — н. ч. ЛаврентШ Михайл. С к у б и н ъ; не. 
Х р и с п а н ъ  А н с о в .  Г о ф м а н ъ ;  т т с .  М а р т ы н ъ  А н т о н .  Л и б б е р т ъ ;  
не. Эдуардъ Иван. Б р а н д т ъ; не. Карлъ Иван. П л е с у м ъ; кск. 
М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  Л о п а т и н ъ ;  к а .  С е р г М  И в а н .  Д е н и с о в ъ ;  
кск. Сппридонъ Васильев. М а л е в и ч ъ. 
III разряда — н. ч. Иванъ Карл. Вальтеръ; кск. Иванъ 
Карл. Граудевицъ; н. ч. Константинъ Каз. Б о г у ц к 1 й; н. ч. 
Иванъ Андр. Земерсъ; гс. ВасилШ бом. Худницкхй; н. ч. Николай 
Александров. Савельевъ; гс. Оскаръ Юрген. Бене; ттс. Лук1янъ 
Никит. 
М и ш а р и н ъ; кск. Робертъ Густав. К р у з е; гс. Тенисъ 
Симонъ Амперманъ; кск. КШусъ Авг. Адам. В и р к ъ; кск. 
Павелъ Павл. Мейронъ; кск. Адольфъ Яновъ Граудинъ; кск. 
Н и к о л а й  Я к о в л .  К о л е с н и к о в у  г с .  Я к о в ъ  М е л ь к е р т ъ .  
IV* разряда — гс. Иванъ Христоф. Кунствирсъ, онъ-же 
К у н с т м а н ъ  ( и .  д . ) ;  г с .  1 о с и ф ъ  В и к е н т .  Я н к о в с к 1 й ;  н .  ч .  
И в а н ъ  К о н с т а н т .  Л  а  п  и  н  с  к  I  й ;  к а .  К а р л ъ  Я к о в л .  Ф е л ь д м а н ъ ;  
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гс. Карлъ Андр. Бр-Ьдисъ; г. с. Эрнстъ Яновъ Рудзутаксъ; 
н. ч. Кристъ Яновъ Заковск1й (и. д.); гс. 1оганнъ Яновъ 
Ц и р у л ь (и. д.); Лид1я Алексеев. Шахова; Альма Гедерт. К и р т ъ; 
г с .  К а р л ъ  Я н и с .  Ш е н б е р г ъ ;  г с .  И в а н ъ  М и х а й л .  Ц и р и т ъ ;  
гс. Адольфъ Эрнстов. К р а у з е; гс. Карлъ Петров. Я н с о н ъ; 
гс. ГригорШ 1ул1анов. Фельнагель; гс. Рейнгольдъ-Петръ Март. 
Глекнеръ (и. д.); гс. Фридрихъ Петров. Гутманъ; Анна 
Михайл. Лепинъ урожд. Рудальцева; ка. Иванъ Стефанов. 
П а в л о в с к 1 й .  
V разряда — н. ч. Иванъ Гедерт. Айстеръ (и. д.); н. ч. 
КорнелШ Петров. Аугсткалнъ (и. д.); кр. Эрнстъ Яновъ 
Б и с е н е к ъ (и. д.); кр. Константинъ беод. Б ы с т р о в ъ (и. д.); 
н .  ч .  Н и к о л а й  Э р н с т о в .  В о р м ъ ;  н .  ч .  Я н и с ъ  А н д р е е в ъ  Д о н и с ъ  
(и. д.); н. ч. Августъ Юрьев. Зандбергъ (и. д.); гс. Эрнстъ 
Эрнстов. Капманъ; гс. Янъ Гансов. Компусъ; кр. Антонъ 
Петровъ Куплисъ (и. д.); В^ра Григ. Новикова; кр. Фрицъ 
Эдуардов. Розе (и. д.); Вивея Михайлов. Рудальцева; Елена 
М и х а й л .  Р у д а л ь ц е в а ;  к р .  К р и с т о в ъ  И н д р и к .  Ф р е й б е р г ъ .  
кр. Петръ Яновъ Рудзинь, онъ-же Рудзутакъ; кр. Феоктистъ 
С е м е н .  М а т в е е в ъ  ( и .  д . ) ;  О л ь г а  ф о н ъ  Л е в и с ъ - о ф ъ - М е н а р ъ  
( и .  д . ) ;  г с .  1 о г а н ъ  Я н и с .  Г р о с ъ  ( и .  д . ) ;  г с .  А н д р е й  П а в л .  П е т ­
ровъ (и. д.); кр. ОнуфрШ Игнат. Литвинасъ (и. д.); кр. 
Александръ Иван. В а с и л ь е в ъ (и. д.); н. ч. Эрастъ Янис. 
Р и к и т ъ  ( и .  д . ) ;  г с .  Я к о б ъ  Г е д е р т .  Ш и л л и н г ъ ,  о н ъ - ж е  Ш к и -
л и н ь (и. д.); гс. Отто Кришьян. Т и м к о в ъ (и. д.); гс. Карлъ 
Юровъ Лапинь (и. д.); гс. Янъ Ганс. К а й к ъ (и. д.); Мар1Я 
Алекс. Геращенко, ур. Блинова (и. д.); гс. Отто Рейн. 
М у р ь я н ъ ,  о н ъ - ж е  М у р и н ь  ( и .  д . ) ;  к р .  Д а в и д ъ  К а с п .  Ц е д е р ъ  
(и. д.); гс. Юл1усъ Марц. Клепперъ (и. д.); кр. Янъ Тенис. 
ППйферъ (и. д.); кр. Фердинандъ Март. Соргусъ; гс. Карлъ 
Вильгельмъ Фрицевъ Папиръ (и. д.); н. ч. Александръ Карл. 
М а 1 о р ъ. 
VI разряда — н. ч. 1оаннъ Матис. Лагздинъ (и. д.); н. ч. 
Г а в р ш л ъ  П е т р .  П о п о в ъ  ( и .  д . ) ;  к р .  В о л ь д е м а р ъ  М и х к .  Э р и к ъ ;  
н. ч. Павелъ Кузьм. Сиричевъ; н. ч. Фрицъ Янис. У р б е к л е, 
о н ъ - ж е  У р б е р г ъ ;  н .  ч .  Е р а с т ъ  И в а н о в .  М е н ь ш и к о в ъ ;  н .  ч .  
Косьма Косьм. Кожуховъ; н. ч. Карлъ ОттовъДзилна (и.д.); 
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Степанъ Юстин. Цыбульскгй (и. д.); н. ч. Фрицъ Фриц. Дру-
вен 1 экъ, онъ-же Дравенйкъ; н. ч. Андрей Андр. П и ц к е н ъ, 
онъ-же Пицкайнъ; кр. Петръ Вик. Ж и б у р и с ъ ; н. ч. Петръ 
А д .  И н д р и к о в ъ  ( и .  д . ) ;  к р .  В а с и л Ш  В а с и л ь е в .  В а с и л ь е в ъ  
( и .  д . ) ;  к р .  К а р л ъ  Я н и с .  Д р е й б е р г ъ ,  о н ъ - ж е  Т р е й б е р г ъ ;  
н .  ч .  А н т о н ъ  А н т .  К е л и ш ъ ;  н .  ч .  1 о с и ф ъ  М а р т ы н .  В и л ь к а с ъ  
(и. д.); н. ч. Иванъ Датил. Леоновъ (и. д.); н. ч. Оскаръ 
Ю р ь е в .  А м б е р г ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  А л е к с .  К р ю к о в ъ ;  н .  ч .  
П а в е л ъ  А л е к с .  Л и л 1 е н ф е л ь д ъ  ( и .  д . ) ;  н .  ч .  1 о а н н ъ  Я н .  Д р е с -
м а н ъ ;  н .  ч .  Я н ъ  Д а в .  В а р о н ъ ;  н .  ч .  Ф р и ц ъ  М и х .  Б  р у г е ;  
н. ч. Гавршлъ Иванов. Яковленъ; н. ч. Эрнстъ Карлов. 
Састапъ (и. д.); н. ч. АнтонШ Михайл. Миккъ; н. ч. Викторъ 
М и х а й л .  В а с и л ь е в ъ ;  О л ь г а  О е о д о р .  М е ж е в ы х ъ ;  у р .  Н и ­
кольская; н. ч. Наполеонъ Ферд. Смитрюсъ; н. ч. Августинъ 
Ив. Кенингъ, онъ-же Кеннингасъ; н. ч. 1оганнъ 1ог. 
Камратъ, онъ-же Камерацъ; н. ч. Ансъ Кристав. А б о л и н ь 
( и .  д . ) ;  Н и н а  П е т р .  Б у р и н ь ;  Ф р а н ц и с к а  М и х а й л .  Б р ж о з о в -
ская; н. ч. Робертъ Андр. Багатайсъ; н. ч. Янъ Венцент. 
В а р с л а в а н ъ  ( и .  д . ) ;  н .  ч .  М и к е л ь  1 о р п е в .  В а н а д з и н ь ;  н .  ч .  
Отто Эрнст. Вейдеманъ (и. д.); н. ч. Вольдемаръ Ганс. 
Вернеръ; н. ч. Эдуардъ 1оаннис. Дирикъ; н. ч. 1оаннъ Янис. 
Зарринъ; н. ч. Жанъ Индрик. Дрейманъ; н. ч. Александръ 
Феодоровъ Жукъ; н. ч. Эдуардъ Мярт. Тогансонъ; н. ч. Петръ 
Фрицев. Кунцау; н. ч. Петръ Петр. Карклинъ; н. ч. Петръ 
Яковл. Кепи и; н. ч. Янъ Антон. Каскъ; н. ч. Гейнрихъ Ян. 
К а м р а д ъ; онъ-же Камерацъ; н. ч. Александръ Томас. 
К а л л а с п о л и к ъ ;  н .  ч .  В о л ь д е м а р ъ  Э р м а н .  К у п ц и с ъ ;  н .  ч .  
О с в а л ь д ъ  Ю х а н .  К л е й ц м а н ъ ;  н .  ч .  1 о х а н ъ  К а р л .  Л  и  н н а м я г и ;  
н. ч. Оскаръ Ганс. Ленкъ; н. ч. Петръ Янов. Лейтанъ (и. д.); 
н. ч. 1оанъ Юрис. Мейре, онъ-же Мейрисъ; н. ч. ГеоргШ 
Георг. Муйзу, онъ-же Муйзо; КШя Ансовн. Клявинъ, ур. 
Нагель; АнтонШ Георг. Нейдлихъ; гс. Михаилъ Кристьян. 
О з о л ъ ;  к р .  Р е й н г о л ь д ъ  П е т р .  О з о л ь ,  о н ъ - ж е  О з о л и н ь ;  н .  ч .  
Янъ Микел. Оситъ; н. ч. Янъ Янов. Померъ; н. ч. Янъ Янов. 
Спрогисъ; н. ч. Эдуардъ Геннов. Тамбергъ; н. ч. Янъ Карл. 
Фр ейвальдъ, онъ- же Прейвальтъ; н. ч. Густавъ Оттон. 
Ц и м м е р м а н ъ; н. ч. ЮрШ Яковл. Ч и г а с ъ ; н. ч. Рудольфъ 
Павл. Я н с о н ъ, онъ-же Мишке (и. д.). 
г. Рига и Риж. у. 
Цензура иностранныхъ газетъ и журналовъ. 
Цензоръ — и. ч. Видьгельмъ Вильг. Н е л 1 у с ъ. 
Рта, радютелеграфная станщя. 
* 
ЗавЪдывающШ — инженеръ - электрикъ Владимиръ Федоров. 
Ф е д о р о в  ъ .  
Руно, радютелеграфная станщя. 
Почтово-телеграфный чиновникъ III разряда — кр. Михаилъ 
Васильев. Назаревск1й, см. также Э. у. 
Телеграфная контора 1 разряда въ г. Рит. 
(Телефонъ № 277.) 
Начальникъ — не. Павелъ Петр. Пыляй. 
Помощникъ его — кс. Теодоръ Алекс. Гельцель. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. Павелъ Васильев. Л а д ы г и н ъ; не. Михаилъ 
М и х а й л .  С о к о л о в ъ .  
II разряда — не. Александръ Андр. Ш т а л ь; не. Робертъ 
Юл1ев. Реймерсъ; не. Александръ Алекс. Фрейм анъ; ка. 
Ф р а н ц ъ  И в .  К а с т р о в с к 1 й ;  н е .  Ф р и д р и х ъ  К а р л о в .  Л ю б б е ;  
к а .  К а р л ъ  Д е н и с .  Ф  и  л  и  п  п  ъ ;  н е .  В л а д и м 1 р ъ  В л а д и м .  П Г у м а х е р ъ ;  
не. Эмиль Фридр. В и л ь м а н ъ. 
III разряда — ттс. Иванъ Кипр. Тверьяновичъ; кр. 
1оганъ Мих. Л е м а н ъ; ка. Адольфъ Фриц. Л е й я в а; ка. Фрицъ 
Андр. Гайль; н. ч. Генрихъ Яковл. Нейландъ; н. ч. Иванъ 
Сильвестр. Забйлло; гс. КМусъ "Христ. Ротгальвъ; ка. Кон­
стантинъ Игнат. Л у к и н ъ; ка. Гейнрихъ Мартинов. Э г л и т ъ; 
н. ч. Эдуардъ Лоренц. Домбровск1й; ка. Фридрихъ Мих. 
Б о м е н ъ; ттс. Иванъ Иван. Балодеманъ; ка. Адольфъ Иван. 
Гозенъ; кск. Фридрихъ Фридр. Гротингъ; гс. Петръ Яновъ 
Ренцъ ; ка. Сканиславъ Александр. Бергманъ; Любовь Иван. 
Л  ю  т  ц  а  у  ;  г с .  П е т р ъ  М а р т и н .  П а у л ь .  
г. Рига и Риж. у. 
IV разряда — н. ч. Индрикъ Адам. К и р ш ф е л ь д ъ; гс. Крист. 
Карл. Юрьевичъ; гс. Карлъ Готгардъ Радзинъ; гс. Иванъ 
Иванов. Рейнеке; г. с. Карлъ Густав. Ш в а н ъ; гс. Карлъ 
Ш к е р с т .  К  л  я  в  и  н  ъ ;  т т с .  Х р и с т о ф о р ъ  В а л е н т .  Г р ю н б е р г ъ ;  
г с .  А р т у р ъ  Э д .  Н е й л а н д ъ ;  г с .  Н и к о л а й  Т и т .  И в а н о в ъ ;  
н. ч. Янъ Янов. П а у л ъ; гс. 1оганъ 1ог. Клинклавъ; гс. 1оганъ 
Якоб. Силлинъ; гс. Георгъ 1оган. Цельмераугъ; гс. Фридр. 
Фридр. Кронбергъ; гс. Густавъ Михк. Видасъ; гс. Каспаръ 
Никол. Роце; гс. Алексей Питкевичъ; гс. Рейнгольдъ Эрнст. 
Резевск1й; кск. Теодоръ Август. К о н р а д и ; гс. Иванъ 
Гедерт. М е з е, онъ-же М Ъ з и с ъ; гс. 1оганъ 1оганов. Б е р г-
мансонъ; гс. Альфредъ Давид. Р а а г ъ; гс. 1оганъ Янов. 
У  п  е  с  л  а  ц  ъ ;  г с .  А р в е д ъ  М и х .  К  а  л  ь  е ;  г с .  К Ы у с ъ  А н ж .  Л и б б е р т ъ ;  
г с .  В а с и л ш  П е т р .  И в а н о в ъ ;  С е р а ф и м а  В а с и л .  Ш у л ь г и н а ;  
Александра Михайл. Л к с т р и ц к а я; гс. Августъ Матис. С и м а-
н о в и ч ъ ; гс. Янъ Янов. Т а к л а й; гс. Федоръ Михайл. Т и м о-
ф е е в ъ; гс. Александръ Ганс. Ф р и ш ъ; гс. Янъ Лапин. 
Э р е н ш т р е й т ъ .  
V разряда —кр. Карлъ Микел. Тилтъ (и. д.); Ирма беод. 
М а  л  е  р  ъ  ( и .  д . ) ;  А л ь м а  Г о т л .  В  и  м  с  о  н  ъ ,  у р о ж д .  Э р а с м у с ъ ;  
Александра Павл. Шульцъ, ур. Переплетчикова; гс. Германъ 
Иван. Р е й т а л ъ; Натал1я Павл. Даневичъ; кр. Майасъ 
Андр. Б а з о н ъ; Паулина Янов. Л е п и н ъ; гс. Вольдемаръ Карл. 
Рисбергъ; Евгешя 1ог. К а н т и н ъ; кр. ДмитрШ Георг. 
Л е щ е в ъ; Мар1я Эдуард, фонъ М е н д е; Елизавета Фрицов. 
Конрад и, ур. Лейява; Ольга Оттон. Штамъ; Альма Дав. 
Ф и л и п п ъ; кр. Микель Микел. Штейнбергъ; Марганна 
Т р и ф о н .  Л  е щ е  в  а ,  у р .  З а х а р о в а ;  Л ю щ я  Г е о р г .  С о б е ц к а я ;  
гс. Адольфъ Фридр. Вильг. Ревальдъ (и. д.); Варвара Пол. 
Блохина; гс. Яковъ Ян. Арьякасъ (и. д.); гс. Яковъ Як. 
Рубенъ (и. д.): Анна Микелев. Л айв инь, ур. Ругай (и. д.); 
М е т а  А н т .  М  я р  с к а  ( и .  д . ) ;  г с .  А д о л ь ф ъ  М и х к .  В и м с о н ъ  
( и .  д . ) ;  М е т а  Г о т л и б .  Э р а с м у с ъ  ( и .  д . ) ;  Л и д 1 я  1 о с .  Л Ъ п а ;  
Арвида Франц. Р е й т а л ъ, урожд. Кастровская; кр. Карлъ 
Карл. Линденблатъ; Лилли Эрнст. И л е н ъ; кр. ГеоргШ Дюн. 
Оргусааръ (и.д.); Ольга Вас. М4зе, ур. Новикова; Людмила 
Х р .  В а л д м а н ъ ;  1 о г а н н а  Я н .  А  с  м  а  й  т  ъ ,  о н а  -  ж е  А с м а н ъ  
( и .  д . ) ;  В ^ р а  А л е к с а н д р .  В и н т е р ъ ,  у р о ж д .  А л е к с а н д р о в а ;  
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Термина Ян. Коцинъ; Ида Фридр. Ли ббертъ, ур. Дан цель; 
г с .  1 о г а н ъ  Я н .  Б е р г ъ  ( и .  д . ) ;  М а р 1 я  К а з и м .  М а с л о в с к а я ;  
г с .  М а р т и н ъ  П е т р .  В и н т е р ъ ;  н .  ч .  Б о л е с л а в ъ  1 о с и ф .  Р а в и ч ъ -
Щ е р б о; н. ч. Готфридъ Эрнст. Б р 4 д е; Вероника Мартынов. 
Бирзнекъ; Елисавета Иванов. 3 а б "Ь л л о; кр. Александръ 
Власов. К о р т у н ъ (и. д.); Отпшя Эвальд. Ланская; Виль-
гельмина Индриков. Так лай, ур. Руе; Анна Гоганнов. Э м ме­
ри хъ (и. д.). 
VI разряда — Зоя Алекс. Максимова; кр. Петръ Петр. 
П а в а с а р ъ ;  Н а д е ж д а  Я к о в л .  В о р о н ь к о ,  у р .  Д р у к а р о в и ч ъ ;  
н. ч. Якобъ Петръ К а ч е; Анна Викт. Д ю б а; н. ч. Адольфъ 
Густав. Шванъ; Лили Петр. Б а л и н ъ; Евдок1я Полюнов. 
Б л о к и н а; Мар1я Иван. Грюнбергъ; Антонина Антонов. 
Милькевичъ; Людмила Евграфов. В е н и г ъ; н. ч. Оскаръ 
1 о з е ф о в .  В а л е н ч у г ъ ;  н .  ч .  Т р о ф и м ъ  С е в е р 1 а н .  Г о л у б о в и ч ъ ;  
н .  ч .  О с к а р ъ  Г е н р и х .  Г а у с м а н ъ ;  н .  ч .  О т т о  Ф р и ц .  Д р е й -
ф о г е л ь ;  н .  ч .  Я н ъ  Я н о в .  З а р и т ъ ,  о н ъ - ж е  З а р и н ъ ;  н .  ч .  
С е р и й  И в а н .  К а л и н о в с к 1 й ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А д а м о в .  К а -
пуцк 1 й; Александра Валер1анов. Левитская; н. ч. Ансъ 
Бертул. Лассманъ; н. ч. Карлъ Бертул. Л и к у м ъ; н. ч. Адольфъ 
А л е к с е е в .  Л 1  й  ц  и  с  ъ ;  В а с и л Ш  1 о а н н о в .  М а с л е н н и к о в ъ ;  н .  ч .  
И в а н ъ  К у з ь м и н ъ  С у х а р е в ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  Ф р и ц .  С к а л ь б е р г ъ ;  
н .  ч .  Ф е л и к с ъ  Ф р а н ц .  Ш а б л е в и ч ъ .  
Механики — старине: гс. Отто Фриц. Цаунъ; младппе: 
высш. окл. гс. Иванъ Петров. Крастинъ; низш. окл.: кр. Петръ 
Яковл. Л айв инь, онъ-же Лайвн1акъ (и. д.); н. ч. Митрофанъ 
Васильев. С ах ар о въ (и. д.); н. ч. Теорий Кузьминъ Ко-
жуковъ (и. д.). 
Надсмотрщики — высш. окл.: кр. Георпй Георг. Канепитъ; 
г с .  П е т р ъ  П е т р .  З и л е ;  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  И в .  О р л и ц к 1 й ;  
г с .  Т е о д о р ъ  Г е о р г .  П у т е к л е ;  г с .  Я н ъ  М и х к е л .  М а р т е н с ъ ;  
н и з ш .  о к л . :  г с .  Э д у а р д ъ  А л е к с а н д р .  К л а в е ;  о н ъ - ж е  К л а у .  
Телеграфное отдгьленге. 
Р и г а - б и р ж а .  
Почтово-телеграфные чиновники — IV разр.: ка. Жанно Ив. 
Бальгальвъ; V разр.: Клавд1я Яковл. Морозова; Валер1я 
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веодор. Стабушъ (и. д.); Мар1я Кирил. Давъ; кр. ЮрШ Юр. 
Д у м и е (и. д.); Юл1я Павл. Филемоновичъ; У1 разр.: кр. 
Владивпръ Ив. Рейнеке (и. д.). 
Рижское городское почтово-телеграфное ошдгьленге М 1. 
(г. Рига, Александровская ул. № 92, кв. 11.) 
Почтово - телеграфные чиновники — I разряда: кс. Карлъ 
Ф р и д р и х .  Р е з л е р ъ .  I I  р а з р я д а :  к а .  1 о г а н ъ  В а л ь т е р .  А б о -
л и н г ъ. IV разряда: кр. Освальдъ Даншл. Т а л ь б е р г ъ; гс. Янъ 
Андрус. Нее; гс. Карлъ Янов. Драуле (и. д.). V разряда: н. ч. 
Андрей Вас. Окатовъ (и. д.); Алла Ив. Генценъ (и. д.). 
V I  р а з р я д а :  н .  ч .  Э д у а р д ъ  А н т о н .  С а в е й к о .  
Рижское городское почтово-телеграфное ошдгьленге М 2. 
(г. Рига, Гагенсбергъ, Заборная ул. № 1.) 
Почтово-телеграфные чиновники — II разряда: не. Давидъ 
А н д р .  Г р а п м а н ъ .  I I I  р а з р я д а :  г с .  М а р т и н ъ  А н д р .  З в и н г у л ь .  
V разряда: Елена Фриц. Трагхеймъ. V разряда: кр. Влади-
м1ръ Иванов. Вергталь (и. д.). VI разряда: н. ч. Михаилъ 
Х р и с т о ф .  В е д е р и с ъ .  
Рижское городское почтово-телеграфное ошдгьленге № 3. 
(г. Рига, Московская ул. № 54, кв. 6.) 
Почтово-телеграфные чиновники — II разряда: ка. Генрихъ 
П е т р .  Р е б б а н е .  I I I  р а з р я д а :  г с .  А в г у с т и н ъ  К и р и л л .  С п р и н -
гисъ. V разряда: кр. Иванъ Кирилл. Рютлане (и. д.); кр. 
Янъ Юрьев. Заринъ (и. д.). VI разряда: кр. Николай Ульрих. 
Э  с  с  е р т ъ .  
Почтово-телеграфное отдгьленге М 4. 
В ъ  Т о р е н с б е р г ^ .  
Почтово - телеграфный чиновникъ III разряда — гс. Иванъ 
М и х .  З и в е р т ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: гс. Августъ 
Петр. Озолинъ (и. д.). VI разряда: н. ч. Альфредъ Гейнрих. 
В о л ь ф ъ ;  н .  ч .  Ф р и ц ъ  Ф р и ц .  З в е й н й к ъ .  
5* 
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По ч тово - телеграфные кон торы. 
В ъ  М ю л ь г р а б е н ^ .  
Начальникъ — кск. Эдуардъ Петр. Б е р з и н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: н. ч. Янисъ 
М а р ц е в ъ  Л  Ъ  и  и  н  ъ .  V I  р а з р я д а :  н .  ч .  Э д у а р д ъ  М а р ц е в .  Д з и р н е .  
В ъ  Ш т о к м а н с г о ф Ъ .  
Начальникъ — не. Юл1усъ Иван. Бюргеръ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: кр. Карлъ 
П е т р о в .  П у п п а .  V I  р а з р я д а :  н .  ч .  А р в и д ъ  О т т о в .  П р ^ д е ;  
н .  ч .  М и х к е л ь  Б и л л е м .  П о о т с м а н ъ .  
Надсмотрщики низш. оклада — н. ч. Лео 1оанн. Вольфъ, 
онъ-же В у л ь ф ъ. 
В ъ  Д у б б е л ь н - Ь .  
Начальникъ — ттс. Альфредъ Густ. Вильгельмеъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  К а р л ъ  Ю р ь е в .  Ц е п л и т ъ .  
Почтово - телеграфный чиновникъ VI разряда — кр. Карлъ 
Ганс. К о м п у с ъ. 
В ъ  М а х о р е н г о ф е .  
Начальникъ — ка. Иванъ Иван. Рафаэль. 
Почтово-телеграфн. чиновникъ V разряда — Натал1я Иван. 
Р а ф а э л ь .  
Почтобо-телеграфныл отдгьленгя. 
В ъ  К е м м е р н Ъ .  
Начальникъ — ка. Михаилъ Феофан. Димерманъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разряда — гс. Янъ Андр. 
Гю нтеръ (и. д.). 
Въ им. Хинценберг-Ь. 
Начальникъ — гс. Иванъ Фридр. С и у р и с ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — гс. Янъ Ян. 
Л е м к и н ъ. 
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Въ им. Зе гевольдй. 
Начальникъ — гс. ЮрШ Яковл. Страуманъ. 
Почтово - телеграфный чиновникъ "V* разряда — н. ч. Ансъ 
А н с о в .  К а р к л и я ъ .  
Надсмотрщикъ низш. оклада — н. ч. Александръ Потапов. 
К у н ц е в и ч ъ .  
Въ Л и г а т е. 
Начальникъ — гс. Фридрихъ Фрицов. П а р у к е, онъ - же 
Я к о б с о н  ъ .  
Почтово-телеграфный чиновникъ IV разряда — н. ч. Карлъ 
М а т и с .  Р о з е н ф е л ь д ъ .  
Въ им. Кокенгузен^. 
Начальникъ — кск. Кришъ Фриц. Гринбергъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разряда —- кр. 1оаннъ 
Янов. Р е п и н ь. 
Въ г. Ш л о к е. 
Начальникъ — кск. Фридрихъ Карл. Кронбергъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. 1улШ 
А н д р .  С  и н к е  л ь .  
В ъ  Б о л ь д е р а а .  
Начальникъ — гс. Касперъ Ив. Тур лай. 
Почтово-телеграфные чиновники — VI разряда: н. ч. Петръ 
Юровъ Арайсъ; кр. Петръ Петров. Гайлитъ; Екатерина 
П е т р о в .  Б у р и н ь .  
Въ К у р т е н г о ф е. 
Начальникъ — гс. Андрей Яковл. Пор инь. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Августинъ 
Ив. Свйстинъ. 
' : ' 1 . ' 
Почтовым отдгъленш. 
• 1 ' • '.' . I :  
В ъ  И к с к ю л е .  
Начальникъ •— кр. Фридрихъ Юльев. Шлуке. 
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В ъ  О г е р - Ь .  
Начальникъ — гс. Янисъ Яковл. Мельдрисъ. 
В ъ  Р е м е р с г о ф ^ .  
Начальникъ — кр. Мартынъ Клав. Розе. 
В ъ  Л е м б у р г ^ .  
Начальникъ (и. д.) — н. ч. Людвигъ 1оренов. Розенталь. 
В ъ  Р и н г м у н д с г о ф Ъ .  
Начальникъ — кск. Илья Ефим. Болотовъ. 
В ъ  С и с с е г а л е .  
Начальникъ — гс. 1оганъ 1ог. Леманъ. 
В ъ  Н и т а у .  
Начальникъ — гс. Кристапъ Криш. Янсонъ. 
В ъ  Н е й  б  а д  е .  
Начальникъ — гс. Кристапъ Карл. Мальмейстеръ. 
Рижское Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — ГеоргШ Иванов. Армитстедъ; Августъ Яковл. 
Аузенбергъ; Робертъ Фридрихов. Баумъ; Гейнрихъ Гейнрих. 
Б е й е р м а н ъ ;  Я н ъ  М а р т ы н о в .  Б е м ъ ;  А д о л ь ф ъ  ф .  Б е р г м а н ъ ;  
Фрицъ Михайл. Бержинск1й; ЮрШ Андреев. Б л а у; ЕвгенШ 
Густавов. Блуменбахъ; Фридрихъ Михайлов. Б о м е н ъ; Кон-
радъ Борнгауптъ; Янъ Кришьянов. Бригадеръ; Теодоръ 
В и л ь г е л ь м .  Х р и с и а н о в .  Б  у  ш  ъ ;  Р о б е р т ъ  Р о б е р т о в .  Б ю н г н е р ъ ;  
В .  Х р .  В  е  г  н  е  р  ъ ;  Ф р и д р и х ъ  И в а н о в .  В е й н б е р г ъ ;  А .  Ф .  
Виншъ; Карлъ Ив. Гальвинь; 1оганъ Карлъ Карл. Г а р т м а н ъ; 
Г у с т а в ъ  Т р а у г о т о в .  Г е й н и к е ;  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ ;  
Г е о р п й  Г в и д о в ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  П е т р .  Г р о с в а л ь д ъ ;  
/ 
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Павелъ Александров. Гросманъ; Леонг. Густавъ Гейнрихов. 
Г р у н а у; Андрей Иванов. Г у с е в ъ ; Михаилъ Иванов. Г у с е в ъ; 
Юл1усъ Карлов. Дальфельдъ; Вильгельмъ Феодор. Д е л л е н ъ; 
Михаилъ Иван. Ивановъ; Феодоръ Ефим. К а м к и н ъ; Эрнстъ 
Юрьев. К а н е л ь; Ник. Герм. Карлбергъ; Хрисианъ Карл. К е р-
г а л ь в ъ; Вильгельмъ Людвигов. Керков1усъ; Георпй Саломонъ 
Керков1усъ; Карлъ Рудольфъ Карлов. К и м м е л ь; Николай 
Вильгельмъ фонъ Клотъ; Андрей Р1ван. Красткальнъ; Виль­
гельмъ Готгардов. Кресслеръ; ЮрШ Яковл. Л аз д инь; Иванъ 
Григорьев. Л а ш к о в ъ; Карлъ Луи Л е з е р ъ; Карлъ Морицъ Янов. 
Л  е  и  н  ъ ;  Э м и л ь  Л  е  м  а  н  ъ ;  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  А д о л ь ф о в .  Л и в е н ъ ;  
Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  1 о г а н ъ  Э к а р д ъ  Я к о б .  М у ш к е ;  
Михаилъ Васильев. Нестеровъ; Николай Александров. Н и к о-
н о р о в ъ; Эрнстъ Яковл. Озолинь; Арнольдъ П а б с т ъ; Кон­
стантинъ Констант. П е к ш е н ъ; Николай Юльев. П и р а н г ъ; 
В о л ь д е м а р ъ  А н д р е е в .  П  и ц к е н ъ ;  Н и к о л а й  Б е р н г а р д ъ  П л а в н е к ъ ;  
Эрнстъ Арнольдъ Эрнестов. П л а т е с ъ ; Вильгельмъ Генр. Фридр. 
Реймерсъ; Яковъ Карлов. Рейнфельдъ; Артуръ Робертов. 
Рейснеръ; ГеоргШ Михайл. Рудзитъ; Максимил1анъ Алексан. 
Р у т е н б е р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  О с к .  ф .  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а ;  
Карлъ 1оганов. Сея; Анашй Ероф. Трифоновъ; Альбинусъ 
Робертов. Фогель; Александръ Ив. Вилле Карл. Ф р е й; Генрихъ 
Эдуард. Ф р о б е н ъ; Карлъ Бернг. Карлов. Цельмингъ; Петръ 
И в а н о в .  Ш т е й н б е р г ъ ;  Х р и с п а н ъ  Д а ш и л ъ  Ш т е й н е р т ъ ;  
1 о г .  Г е р м а н ъ  Х р и с п а н о в .  Ш т и д а ;  А л ь ф р е д ъ  Я к о в л е в .  Ш т р а у с -
м а н ъ; Бернгардъ фонъ Ш у б е р т ъ; СергЪй Игнатьев. Ш у т о в ъ; 
1оганъ Яковъ Эргардтъ; Эдуардъ Генр. Юргеисъ; Альфредъ 
О с к а р о в .  Я к ш ъ ;  К а р л ъ  Б е р н г а р д о в .  Я у х ъ .  
Кандидаты: ЕвгенШ фонъ Бергманъ; Лео Беркгольцъ; 
В .  В и ш н е в с к 1 й ;  Н .  Н .  К и м м е л ь ;  М .  М .  К у з н е ц о в ъ ;  
М .  И .  М и  л  л  1 0  н ъ ;  К .  К .  М ю л л е р ъ ;  Н .  Л .  Н и  к и т  и  н ъ ;  
Э. К. Рауте; 0. А. Рибензамъ; Ф. А. Уткинъ; ЕвгенШ 
Ш в а р и ъ ;  М .  Ш т а л ь .  
Городская управа. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ 1187.) 
Городской голова — Георпй Ив. Армитстедтъ. 
Товарищъ гор. головы — (вакансгя). 
г. Рига и Риж. у. 
Члены гор. управы — Яковъ 1оган. Эргардъ; Георпй С. 
Керков1усъ; сс. Александръ Яковл. Б л у м е н б а х ъ; Эд. Эд. 
Ю р г е н с ъ ;  д - р ъ  Р у д .  Р у д .  Г е р в а г е н ъ ;  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  
В .  ф .  Б  у  л  ь  м  е  р  и  н  г  ъ ;  Ф .  б а р о н ъ  Л и в е н ъ ;  А .  К р а с т к а л ь н ъ .  
Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  —  к а .  Н и к о л а й  Г е р м .  К а р л б е р г ъ .  
С е к р е т а р ь  —  Э р н с т ъ  в е о д .  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Секретарь и переводчикъ — Иванъ Григ. Лабутинъ. 
П о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  В .  В .  ф о н ъ  В е б  е л ь .  
Нотар1усъ — Артуръ Юльев. фонъ Белендорфъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Э м и л ь  Э .  С о к о л о в с к 1 й .  
Экспедгентъ — Валентина Феод. Филиппъ. 1 канд. Валли 
Карл. Г р о с с ъ; 2 канд. Софья Конст. Ф р а н ц ъ. 
Ошдгьленге городской управы по воинской повинности. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель — городской голова. 
Делопроизводитель — Густавъ Адольф. Вернеръ. 
Ошдгьленге городской управы по взыскангю болъничныхъ 
недоимокъ. 
УправляюшДй отделетемъ — членъ городской управы Андрей 
И в а н .  К р а с т к а л ь н ъ .  
Делопроизводитель — Гейнрихъ Роберт. Зейберлихъ. 
Помощникъ делопроизводителя- -Вальтеръ Авг. фонъ Г а к е нъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  и  б у х г а л т е р ъ  —  О с к а р ъ  А в г .  Г ю н т е р ъ .  
Канцеляристы Александръ Васильев. Сидоровъ; Лолли 
А д о л ь ф .  Г у з е .  
Хозяйственная комиссгя. 
(Бл. Королевская ул. № 5, тел. №№ 1023 и 1027). 
Председатель — членъ городской управы, Феликсъ Адольф, 
б а р о н ъ  Л и в е н ъ .  
Заместитель председателя — Михаилъ Иван. Гусевъ. 
Заседатели — Александръ 1оган. Р е д л и х ъ; Максимил1анъ 
Алекс. Рутенбергъ; Карлъ Карлов. Я у х ъ. 
Секретарь — Фридрихъ Фридр. Ф о с с а р ъ. 
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I нотар1усъ — Леопольдъ Герм. Гартманъ. 
Архивар1усъ — Гейнрихъ Фридр. СтицинскШ. 
К а н ц е л я р с к а я  п о м о щ н и ц а  —  А н н а  А в г .  Э й х м а н ъ .  
Э к с п е д 1 е н т ъ  и  п и с е ц ъ  —  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Э в и н г ъ .  
II нотар1усъ — Альфредъ Вольд. фонъ Горлахеръ. 
П о м о щ н и к ъ  I I  н о т а р 1 у с а  —  К а р л ъ  К а р л .  ф .  Б е т т и х е р ъ .  
Э к с п е д 1 е н т ъ  и  п и с е ц ъ  —  А р т у р ъ  Р у д .  М а р т е н с ъ .  
Г о р о д с к о й  э к с п е д и т о р ъ  —  Г у г о  А в г .  Г р о т т к и .  
Топографическое бюро. 
Городской землем'Ьръ — Рихардъ Джемс. Штегманъ. 
I I  г о р о д с к о й  з е м л е м ' Ь р ъ  —  В и л ь г е л ь м ъ  Г е о р г .  Г р о т ъ .  
Участковые землемеры — Адольфъ Авг. Г ю н е р т ъ; ЕвгенШ 
1 о г .  Р е й м а н ъ ;
ч
К а р л ъ  Г е о р г .  Д о л  ф и .  
Чертежница — Эллиноръ Эрнст. Мартенсъ. 
Инженеръ при топографическомъ бюро — Густавъ Яковл. 
Н у р м ъ. 
Бухгалтергя и касса. 
Делопроизводитель, онъ-же главный бухгалтеръ — Адольфъ 
К а р л .  Т а у р и т ъ .  
Помощникъ главнаго бухгалтера — ЕвгенШ Оттон. Гауффе. 
I кассиръ главной кассы — Артуръ Юльев. Фрей. 
II кассиръ главной кассы — Павелъ Иван. Ф а д е е в ъ. 
К о н т р о л е р ъ  к а с с ы  с б о р о в ъ  —  К а р л ъ  К а р л .  Б л о к ъ .  
Помощникъ контролера и кассира кассы сборовъ — Алексей 
Алекс. Торк1ани. 
I бухгалтеръ городской кассы — Альфонсъ Алекс. Бюттнеръ. 
II бухгалтеръ городской кассы — Вольфгангъ Руд. Б е л и н г ъ. 
Бухгалтеры — Христофоръ Руд. Белингъ; Бруно Гейнр. 
К и р х н е р ъ ;  П а в е л ъ  Г е й н р и х о в .  Б е й е р м а н ъ .  
Помощники бухгалтера — (ваканс1я); Маргарете Эрнстов. 
Ш а у р ъ. 
Строительная комиссгя. 
(Большая Королевская ул. № 5, телеф. № 346.) 
Председатель, членъ городской управы — Георпй Вильгельм. 
К е р к о в 1 у с ъ .  
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Заместитель его — Эмиль Карлов. Леманъ. 
Заседатели — Павелъ Карл. Бемъ; Арнольдъ Эдуардов. 
П а б с т ъ ;  Н и к о л а й  Л ь в о в .  П и р а н г ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  П е к ш е н ъ .  
С е к р е т а р ь  —  Ф р а н ц ъ  А н д р е е в .  Б р у т т а н ъ .  
Нотар1усъ — Карлъ Карл. Б е т и н г ъ. 
Помощница бухгалтера — 1оганна Франц. Гартманъ. 
П о м о щ н и ц а  а р х и в а р 1 у с а  —  Л и в 1 я  А л ь б е р т .  Р о з е н в а л ь д ъ .  
К о н т о р щ и ц а  —  Э м м и  Э й с т е .  
Канцеляристка — Мар1я Феодор. К р у м с ъ. 
СтаршШ городской архитекторъ — Рейнгольдъ Георпев. 
Ш м е л и н г ъ .  
МладшШ городской архитекторъ — Борисъ Густ. ф. Бокъ. 
Помощникъ городскихъ архитекторовъ — Рудольфъ Фердинанд. 
Г е р с д о р ф ъ .  
Рисовалыцикъ — Павелъ Вильгельм. Кренбергъ. 
Главный городской инженеръ — Дитрихъ Густавов, фонъ 
Р е н н е н к а м п ф ъ .  
Городсие инженеры: Александръ Михайл. Баллодъ; Георпй 
Фердинанд. Р е м е р ъ. 
Городской инженеръ-механикъ — Эдуардъ Эд. Линдвартъ. 
Г о р о д с к о й  и н ж е н е р ъ  — •  К а р л ъ  Г у с т а в ,  ф о н ъ  К о р и .  
Инженеръ констр. бюро городск. инжен. — Филиппъ Адольф. 
Б у р м е й с т е р ъ .  
Инженеръ — Александръ Иванов. Лабутинъ. 
МладшШ городской инженеръ — ГеоргШ Рейнгольд, баронъ 
М и р б а х ъ. 
МладшШ городской инженеръ — Бруно Карл. Интельманъ. 
Чертежникъ — Карлъ Фридрих. Г е м п е л ь. 
ЗаведующШ матергалами — Карлъ Фридрих. Ш м и д т ъ. 
К о н т р о л е р ъ  —  Г о т л и б ъ  П а в л о в .  Р о з е н к р а н ц ъ .  
Смотритель каналовъ — Робертъ Георпев. П и р а г ъ. 
Смотритель по мощенйо улицъ — Артуръ Германов. С т а-
в е н г а г е н ъ .  
Ремонтмейстеры — Людвигъ Яковл. Я н с о н ъ ; Яковъ Петр. 
Розенталь; Георпй Генрихов. Будде; Гансъ Христофоров. 
Г  е  й  м  а  н  ъ ;  Г е н р и х ъ  И н д р и к .  Л е г з д и н г ъ .  
Писецъ завед. матер1алами — 1оганнъ Феодор. Тальбергъ. 
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Комиссгя строителънаго надзора. 
Председатель — членъ гор. управы, кандидатъ правъ Андрей 
И в а н .  К р а с т к а л н ъ .  
Заседатели — Христофоръ Христоф. Штейнертъ; Михаилъ 
В а с и л ь е в .  Н е с т е р о в ъ ;  Г е й н р и х ъ  Р у д о л ь ф о в .  Ц и р к в и т ц ъ ;  
Вильгельмъ Романов. Р е с л е р ъ. 
Секретарь — кандидатъ правъ Арендъ Аренд, фонъ Берк-
г о л ь ц ъ .  
Архивар1усъ — Вильгельмъ Ричард. Либковск1й. 
Строительные ревизоры — архитекторы: Альфредъ Альфред. 
Ашенкампфъ; Гарри Карл. Мельбартъ; инженеры: Петръ 
П е т р о в .  В и л ь д е ;  И в а н ъ  Г у с т а в .  П й т е р ъ .  
Помощникъ строительныхъ ревизоровъ — Константинъ Борис. 
В е р б и ц к 1 й .  
Канцеляристка — Екатерина Иван. Андровичъ. 
Главный смотритель лесныхъ и дровяныхъ складовъ — Карлъ 
Карл. Ш у м м е р ъ. 
Помощникъ смотрителя лесныхъ и дровяныхъ складовъ — 
В и л ь г е л ь м ъ  Г у с т а в о в .  Д е п р е .  
Торгово-ремесленная комиссгя. 
(Бл. Королевская улица № 5, телефонъ № 756.) 
Председатель — членъ управы, Яковъ 1оганов. Эргардтъ. 
З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  —  Е в г е н Ш  Х р и с т .  Ш в а р ц ъ .  
З а с е д а т е л и  т о р г .  к о м и с с ш  —  Р о б е р т ъ  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  
Г у с т а в ъ  В и л ь г .  ф .  З е н г б у ш ъ ;  М и х а и л ъ  И .  И в а н о в ъ .  
Заседатели ремесл. комиссш — Христофъ Штейнертъ; 
А р в и д ъ  Т о р п ъ ;  К а р л ъ  Я у х ъ ;  П а в е л ъ  Б е м ъ .  
Секретарь — Эдгаръ Платонов. Шилинцк1й. 
Нотар1усъ — Артуръ Фридрих, фонъ Стицинск1й. 
Архивар1усъ — Ник9лай Виссар. Ш е л у х и н ъ. 
I бухгалтеръ — Адольфъ Яковл. Г у з е. 
II бухгалтеръ — Эдуардъ Александров. Гартманъ. 
Писецъ — Теодоръ Петр. Траубергъ. 
Делопроизводитель отделешя по справочн. ценамъ — Рудольфъ 
Карлов. Садовск1й. 
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Комиссгя по призргьнгю бгьдныхъ. 
(ИвановскШ дворъ № 5, телефояъ № 735.) 
I  О т д е л е н !  е .  
Председатель — членъ гор. управы, Николай Дмитр. М е р -
к у л ь е в ъ. 
Заседатели — маг. Александръ Бернг. Л и ц ъ; Эмиль Карл. 
фонъКрегеръ; Александръ Фридр. Шпицмахеръ; Павелъ 
А л е к с ,  ф о н ъ  Г  ю  н  т  е  р  ъ ;  Э м и л ь  Т е о д о р .  Т р е й д е н ъ .  
I I  О т д е л е н !  е .  
Председатель — членъ городской управы, Николай Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ .  
Заседатели — Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ; Ферди-
н а н д ъ  И в а н о в .  М  и  ч  к  е ;  Д ж о н ъ  К а р л .  Ш т а в е н г а г е н ъ ;  
Оскаръ Вильг. Гартманъ; маг. Александръ Бернг. Л и д ъ; 
Карлъ Луйев. Л е з е р ъ; Михаилъ Иван. Г у с е в ъ; Викторъ 
Авг. Менцендорфъ; Густавъ Павл. Розенкранцъ; Павелъ 
Алекс, фонъ Гюнтеръ; Г. Фробенъ; Гуго Фридр. В и т р о к ъ. 
К а н ц е л я р с к 1 й  п е р с о н а  л  ъ .  
Инспекторъ по призрешю бедныхъ, онъ-же секретарь I отде­
ленья — сс. Леберехтъ Федоров. Г е л ь м а н ъ. 
Секретарь II отделешя — Германъ Вильг. Б е р г н е р ъ. 
Нотар1усъ — Гейнрихъ Ром. фонъ М е н д е. 
Архивар1усъ, онъ-же кассиръ — Оскаръ Георг, баронъ Ти-
з е н г а у з е н ъ .  
Канцеляристки — Эрна Магн. Ш т е б е н ъ ; Оттил1я Авг. 
Б л е с с ъ. 
Попечители по призргьнгю бгьдныхъ. 
Попечитель Городск. и С.-Петербургск. участковъ — Виль­
гельмъ Авг. Б л е с с ъ. 
Попечитель Митавск. уч. — Александръ Кондр. Н е й э н-
к и р х е н ъ. 
Попечитель I Моск. уч. — Фридрихъ Бернг. Ш а а к ъ. 
„ II „ „ — ВасилШ Сем. Александровъ. 
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Управленге по призргьнгю неимущихъ больнихъ на дому. 
Директоръ — Джонъ Карл. Штавенгагенъ. 
Врачи для б-Ьдныхъ — Вернеръ Карл. Вальдгауэръ; Гиль-
дебертъ Эдм. фонъ Тизенгаузенъ; Вальтеръ Дмитр. Ф р о м-
гольдъ-Трей; Эдуардъ Карл. Нейэнкирхенъ; Вильгельмъ 
Альфр. Бютнеръ; Фердинандъ Фридр. Бухгольдъ; Эрнстъ 
Фердин. Эрасмусъ; Юл1усъ Карлов. Р э д е р ъ ; Фридрихъ Феод. 
Б  у  х  а  р  д  ъ  ;  Р о б е р т ъ  В  е  р  т  ъ  ;  М а р к у с ъ  Я к о в л .  В и л е н ч и к ъ ;  
О .  Ф о г е л ь .  
Управленге пргютовъ для неизлечимо-больныхъ. 
(Тел. 2652.) 
Председатель — Карлъ Луйев. Л е з е р ъ. 
Заседатели — Вильгельмъ Ив. Мансфельдъ; Альбинусъ 
Р о б е р т .  Ф о г е л ь .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, баронъ Тизенгаузенъ. 
В р а ч ъ  —  Э д м у н д ъ  Г у с т .  Б л у м е н б а х ъ .  
Заведываюицй пршт. — Фридрихъ Вильг. Лангбейнъ. 
Управленге пргюта для бгьдныхъ. 
(Телеф. 1521.) 
Председатель — Эмиль Карл, фонъ К р е г е р ъ. 
Заседатели — Адольфъ Т а у р и т ъ; Петръ 1ог. Радзингъ. 
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Оскаръ Евген. Б у х а р д ъ. 
И. д. завед. прпотомъ — Ольга Карлов. М ю л л е р ъ. 
Управленге Георггевскаго госпгжаля. 
(Телеф. № 1538.) 
Председатель — Вильгельмъ Реймерсъ. 
Заседатели — Викторъ Авг. Менцендорфъ; Генр. Генр. 
Б е й е р м а н ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Пасторъ — Федоръ Федоров. Гельманъ. 
Врачъ — Артуръ Альберт. П1 а б е р т ъ. 
ЗаведывающШ заведешемъ — Гейнрихь Бергенгрюнъ. 
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Управленге Николаевской богадгьльни. 
(Николаевская ул. № 44.) 
Председатель — Фердинандъ Иван. М и ч к е. 
Заседатели — Еппе Нильсев. Гольбекъ; Германъ Авг. 
Г а р т м а н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Врачъ — Оттонъ Генр. Г р о т ъ. 
Экономъ — Константинъ Георгъ Швейцеръ. 
Управленге Русской богадгьльни. 
(Рыцарская ул. № 1 и Николаевская ул. № 42.) 
Председатель — Михаилъ Ив. Г у с е в ъ. 
Заседатели — В. И. Сезневъ; Матвей Серг. Кругловъ. 
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Врачъ — Германъ Герман. Я н з е н ъ. 
Экономъ — Александръ Я. М о р о з о в ъ. 
Управленге сиротсксао дома. 
(Телефонъ № 2820.) 
Председатель — Г. Фробенъ. 
Заседатели — Вольд. А н с и а х ъ; Георгъ Ш м и д т ъ. 
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Врачъ — Эдгаръ Мей. 
ЗаведывающШ — Гаральдъ Вольд. Л а н г е. 
Управленге I дтпскаго пргюта. 
(Телефонъ № 2054.) 
Председатель — Гуго Фридр. В и т р о к ъ. 
Заседатели — Николай Никол. П ф а б ъ; Симонъ Герман. 
В и к с н е. 
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — ЮлШ Вал. Бернсдорфъ. 
ЗаведывающШ прштомъ — Иванъ Ив. К а д е. 
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Управленге II дтпскаго пргюта. 
(Телефонъ № 2055.) 
Председатель — Гуго Фридр. В и т р о к ъ. 
Заседатели — Густавъ Карл. Розенкранцъ; Павелъ 
Александр, фонъ Г ю н т е р ъ. 
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Вальтеръ Дмитр. Фромгольдъ-Трей. 
З а в е д ы в а ю п ц й  п р ш т о м ъ  —  П е т р ъ  Г е о р г .  К е р м е л ь .  
Управленге вдовьяго дома Игенштедта. 
(Бл. Кузнечная ул. № 86.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севастьянов. Капеллеръ; Викторъ 
В и л ь г .  Ю о н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Пасторъ — I. Эрдманъ. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бухардъ. 
Управленге богадгьльни Кампенгаузена. 
(Въ пассаже, соединяющемъ Кузнечную и Мясную ул.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатели —- Эдуардъ Севастьянов. Капеллеръ; Викторъ 
В и л ь г .  Ю о н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
П а с т о р ъ  —  Ф е д о р ъ  Ф е д р о в .  Г е л ь м а н ъ .  
Врачъ — Павелъ Эмильев. Фаберъ, 
Управленге пргюта для прокаженнихъ. 
(Въ 47 кварт. Дрейлингсбушской лесной дачи. тел. № 464.) 
Председатель — Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ. 
Заседатели — Павелъ Адольф. Краузе; Эдуардъ Карлов. 
Р а у т е .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Рихардъ Карл. Билеръ. 
Экономка — Элеонора Карл. Горгесъ. 
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Управленге работнаю заведенья для взрослыхъ. 
(Телефонъ № 92.) 
Председатель — Густавъ Карл. Розенкранцъ. 
Заседатели — Симонъ Герм. Виксне; Альбинусъ Роберт. 
Ф о г е л ь .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
Инспекторъ — Освальдъ Карл. Фельзеръ. 
Управленге работнаю заведенгя для подростковъ. 
(Телефонъ Л» 1577.) 
Председатель — маг. Александръ Бернг. Л и ц ъ. 
Заседатель — Юлш Хриспан. П а у л ъ; Николай Александр. 
Н и к о н о р о в ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Экономка — Александра Семен. С и т о в а. 
Управлявший — Эдуардъ Карлов. Крюгеръ. 
Дирекцгя вспомогательной кассы для служащихъ. 
(Въ помещенш комиссш по призренш бедныхъ.) 
Директоръ — 1оганъ Генр. Бейерманъ. 
Инспекторъ — Леберехтъ Федров. Гельманъ. 
Управленге городской народной столовой и чайной. 
(Телефонъ № 3775.) 
Председатель — Эмиль Карл, фонъ К р е г е р ъ. 
Заседатели — Вильгельмъ Зам. Вегнеръ; Карлъ Мусъ. 
Э к о н о м ъ  —  1 о г а н ъ  А н с .  Б р а х м а н ъ .  
Санит арно-больни чная комггссгя. 
(ИвановскШ дворъ № 5, тел. № 573. Открыто съ 10—3 час.) 
Председатель — членъ городской управы: д-ръ мед. Рудольфъ 
Р у д о л ь ф о в .  Г е р в а г е н ъ .  
Заместитель председателя — Гейнрихъ Эдуардов. Ф р о б е н ъ. 
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Члены санитарной комиссш — Лотаръ Фридрих, фонъ 
Цвингманъ; маг. Эдвинъ 1оган. Логансонъ; Гейнрихъ 
Эдуардов. Ф р о б е н ъ; Вильгельмъ Готгард. Кресслеръ; Арнольдъ 
Эрнестов. П л а т е с ъ. 
Врачи при санитарной комиссш — городск. санитарн. врачъ: 
д-ръ мед. Вольдемаръ Бурхгард. фонъ Р и д е р ъ. 
Помощникъ гор. санит. врача — д-ръ Шарльсъ ф. Б р е к е р ъ. 
Городовые санитарные врачи: для городской части — д-ръ Ми­
хаилъ КЫан. Л о с с к 1 й; для С.-Петербургской части —• д-ръ Ник. 
Николаев. Климовичъ; для Московской части — д-ръ Эрнстъ 
Фридрих. Эрасмусъ; для Митавской части — д-ръ Вячеславъ 
А р к а д ь е в .  К а ш и н ъ .  
Городсые ветеринарные врачи — Карлъ Иванов. К а н г р о ; 
Альфредъ Петр. Т о м с о н ъ. 
Жилищный инспекторъ — инженеръ Петръ Васильев. Ла­
ды г и н ъ. 
Члены больничной комиссш — д-ръ мед. Фридр. Фридрихов. 
Г  а  х  ъ ;  Г е й н р и х ъ  Э д у а р д .  Ф  р  о  б  е  н  ъ ;  К а р л ъ  Ц е л ь м и н ь ;  
Ю л Ш  Д а л ь ф е л ь д ъ .  
Канцеляр1я санитарно - больничной комиссш: секретарь — 
Эрнстъ Георг, фонъ Р о т ъ; архивар1усъ — г-жа Фанни Карл. 
П ф е й л  ь ;  к а н ц е л я р и с т к а  —  г - ж а  1 о г а н н а  К а р л .  Л у н д б е р г ъ .  
ПодвЪдомственныя санитаркой комиссш заведешя. 
Городское дезинфекционное заведете. 
(Болып. Московская улица № 72, телефонъ № 605.) 
Зав4дывающШ — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурх. фонъ Ридеръ. 
Бухгальтеръ, онъ - же старшШ дезинфекторъ — Лейонель 
Бернгард. Б а х ъ. 
Дезинфекторъ, онъ-же машинистъ — ЕвгенШ Оттон. Г е с с ъ. 
Младппе дезинфекторы — Гейнрихъ 1оган. С туре; 1оганъ 
Гейнрих. В и д р и н ъ. 
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Городское ассенизацгонное заведете. 
(По продленной Матв-Ьевской улиц1> возл'Ь Матв'Ьевскаго кладбища, 
телефонъ № 1044.) 
Инспекторъ — Максъ Бернгард. Б а х ъ. 
Машинистъ — Лазеръ Иванов. Климовск1й. 
Городское оспопрививательное заведете. 
Завйдываюпцй — д-ръ Вольдемаръ Бурхгард. фонъ Р и д е р ъ. 
(Телячья лимфа изъ городскаго оспопрививательнаго заведешя 
п р о д а е т с я  в ъ  а п т е к Ъ  п о д ъ  л е б е д е м ъ  Н .  К и з е р и ц к а г о ,  п о  
Сарайной ул. № 20.) 
Оспопрививатели — фельдшера спасательныхъ заведенШ: 
Безплатное прививаше оспы производится: въ теченш всего 
года въ четырехъ спасательныхъ заведешяхъ, а съ весны до осени, 
кром'Ь того, въ пом'Ьщешяхъ, о коихъ весною каждаго года публи­
куется въ газетахъ. 
Городскгя спасательныя заведетя. 
Завйдываюпцй —• д-ръ Вольдемаръ Бурхгард. ф. Р и д е р ъ. 
Г о р о д с к о й  ч а с т и  —  ф е л ь д ш е р ъ  1 о г а н ъ  Я к о в л .  Г а б л и н ъ .  
С.-Петербургской части — фельдшеръ Еарлъ С и л л и н ъ. 
Московской части — фельдшеръ Петръ Вильг. К л я в и н ъ. 
Митавской части — фельдшеръ Эдуардъ Карл. Л ю б т о в ъ. 
Городская секционная камера. 
Зав'Ьдываюшдй — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурхг. ф. Ридеръ. 
Ф е л ь д ш е р ъ  —  П е т р .  В и л ь г е л ь м .  К л я в  и н ь .  
Подвидомственныя больничной комиссш городсшя больницы. 
Городская больница. 
(Рыцарская улица №№ 5—9, тел. № 135.) 
Директоръ — Карлъ Август. Дейбнеръ. 
Вице-директоръ — Артуръ 1оганов. Ш а б е р т ъ. 
Старпие врачи — Адольфъ Адольфов, фонъ Бергманъ; 
А р т у р ъ  1 о г а н .  Ш  а  б  е  р  т  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ф и л и п о в .  К е й л ь м а н ъ ;  
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Густавъ Николаев. Кизерицк1й; Эдуардъ Людв. Ш в а р ц ъ; 
Эдгаръ Иванов. Мей; Викторъ Александр. Ш в а р т ц ъ; ГеоргШ 
И в а н ,  ф о н ъ  Э н г е л ь м а н ъ .  
Прозекторъ — Арведъ Алекс. Бертельсъ. 
Бактершлогъ — Петръ Павелъ Теодор. Претор1усъ. 
Врачи-консультанты — Максъ Георг. К и к у т ъ; Фридрихъ 
Ф р и д р и х .  Ф  о  с  с  ъ ;  А л ь б е р т ъ  А л ь б е р т .  Р а з е в с к 1 й .  
МладшШ врачъ I хирургическаго отдЬлешя — Гербертъ 
М а к с и м и л ь я н .  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Ассистентъ прозектора — Эльза Трейманъ. 
В рачи-ассистенты — Иванъ Иван. Янковск1й; Фридрихъ 
Александр. Михельсонъ; Валерьянъ Карл. Б и р к ъ; Эльмаръ 
Вильг. У р б е р г ъ; ВиталШ Андреев. Г у с е в ъ; Вольфгангъ 
Густав. Шенбергъ; Эрвинъ Теодоров. М е й е р ъ; Георгъ 
Вильг. Лотцъ; Вильгельмъ Семен. Васильковъ; Ерахм1эль 
Ш е в л е в .  Л е н т ц н е р ъ ;  Э д у а р д ъ  Э д у а р д .  Н е й е н к и р х е н ъ ;  
Петръ-Паулъ Теодор. Претор1усъ; Георгъ Карлъ Иванов. 
Ш у л ь т ц ъ; Вильгельмъ Карл. Г и с с ъ; Рихардъ Евгеньев. 
фонъ Г а к е н ъ. 
ЗавЪдывающШ Рентгенскимъ кабинетомъ — Рейнгольд. Оск. 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  
Зав'Ьдываюлцй хозяйств, частью — ЕвгенШ Карл. Нагель. 
Помощникъ его — ЕвгенШ Гейнрихов. Г е ш е л ь. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  К а р л ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Р е й с н е р ъ .  
Архивар1усъ -— Эдуардъ Семен. К а л н и н ъ. 
Бухгалтеръ — Рудольфъ Адольф, фонъ Рутковск1й. 
Провизоръ — Мартинъ Мартинов. Р е й м а н ъ. 
Родовспомогательная поликлиника. 
ЗавЪдывающШ — старппй врачъ Александръ Филипов. 
К е й л ь м а н ъ .  
I врачъ-ассистентъ — Ксаверъ фонъ Эрдбергъ. 
II врачъ-ассистентъ — Рихардъ Бернгард. Б е к к е р ъ. 
III врачъ-ассистентъ — Леонъ Виктор. Лундбергъ. 
Повивальная школа при городской больницы. 
Зав'ЬдывающШ — старппй врачъ д-ръ Александръ Филипов. 
К е й л ь м а н ъ .  
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Лечебница для умалишенныхъ Ротенбергъ. 
(Дунтенгофская 16/18, тел. № 448.) 
Директоръ, онъ-же I врачъ — д-ръ беодоръ Фердинандов. 
Т и л л и н г ъ .  
II врачъ — д-ръ Перси Эдуардов, баронъ Ливенъ. 
III врачъ — д-ръ Эрнстъ Иванов. Голландеръ. 
IV врачъ — д-ръ ЮлШ Юльев. Ш р е д е р ъ. 
Инспекторъ — Рихардъ Петр. Штегманъ. 
Помощникъ его — Аксель Петр. Г л э з е р ъ. 
Инспекторъ въ ВальдгеймЪ — Александръ Мих. В е к м а н ъ„ 
Дгьтская больница имени Джемса Армитсшеда. 
(Митавское шоссе № 23, телеф. № 168.) 
Директоръ — д-ръ 1оганъ Вильгельм. Ш в а р т ц ъ. 
О р д и н а т о р ъ  —  д - р ъ  Л е в ъ  В и л ь г .  Б о р н г а у п т ъ .  
Врачи - консультанты — Рейнгольдъ Рейнг. Вольферцъ; 
В и к т о р ъ  К а р л .  Г е л ь м а н ъ .  
Врачи-ассистенты — Фридрихъ Павлов. Вернеръ; Карлъ 
К о н р а д о в .  Б о р н г а у п т ъ ;  Л е о н ъ  Ф и л и п о в . -  Б л е х м а н ъ .  
Зав^дывающШ Рентгенскимъ кабинетомъ: Карлъ Грегоров. 
Б р у т ц е р ъ .  
Провизоръ — Фридрихъ Вильг. Вольфсбахъ. 
Инспектриса — Марья Герман. В а г н е р ъ. 
Помощница инспектрисы — бар. Мар1я ф. Клюхтцнеръ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  К а р л ъ  К а р л .  А н д е р с о н ъ .  
Помощница его — Ида Георг. Тиль. 
Задвинская II городская больница. 
(Гражданская ул. № 13, тел. № 5424.) 
Члены дирекцш — Паулъ Алекс. Вульф1усъ; старппй 
врачъ хирургическ. отдЬлешя — Павелъ Карл. К л е м м ъ; старшШ 
врачъ терапевтическаго отдйлетя — Юстусъ Адам. Д и т р и х ъ. 
Врачи - ассистенты — Гаральдъ Вальтеров. Фовелинъ; 
Александръ Леонидов. Арбузовъ; Беръ Исакъ Шлшмов. 
Герцфельдъ; Гербертъ Петр. М а ц к а й т ъ. 
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Завйдываюпцй Рентгенскимъ кабинетомъ — Гарри Август. 
П а н д е р ъ. 
Провизоръ — Карлъ Август. Б е р г ъ. 
Бухгалтеръ — Яковъ Иван. К р у м и н ъ. 
Канцеляристъ — Гельмутъ Карлов. Г е м п е л ь. 
Статистическая комиссгя. 
(ИвановскШ дворъ 5, телефонъ 4928.) 
Председатель — (ваканс1я). 
Заседатели — члены гор. управы: Александръ Яковл. Блу-
м е н б а х ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Р о б е р т ,  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ .  
ТехническШ директоръ — Бурхардъ Леопольд, ф. Ш р е н к ъ. 
Помощникъ директора — д-ръ полит, экон. ЕвгенШ Евгеньев. 
Ш т и д а. 
Делопроизводитель по ведешю списковъ избирателей — Хри-
стофоръ Рудольф. Б е л и н г ъ. 
Канцеляристки — Елисавета Карлов. Н е й е н к и р х е н ъ; 
Мар1я Валент. Витчевски; Марта Эдгар. Шилинцки; Мар1Я 
Александр. Г а л м е й с т е р ъ. 
Квартирная комиссгя. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
Б л у м е н б а х ъ .  
Заместитель председателя — КЫусъ Дальфельдъ. 
Заседатели — Симонъ В и к с н е; Альфредъ беод. В и т р а м ъ; 
И в а н ъ  К а с т р о в с к 1 й .  
Секретарь — Левъ Александр. Портенъ. 
Бухгалтеръ — Альфонсъ Освальдов. Фельзеръ. 
Писецъ онъ-же экспед1ентъ — Фердинандъ 1оганов. Ф р е й -
д е н ф е л ь д ъ .  
Квартирмейстеры — Эдмундъ Ив. Конопакъ; Фридрихъ 
А н д р .  Л е м е т ъ .  
Эксиедиторъ — Альфредъ Христоф. Мей. 
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Управление Рижскихъ городскихъ имгьнш. 
Председатель — Вильгельмъ Робертов, ф. Бульмерингъ. 
Заседатели — Робертъ Роберт, фонъ Бюнгнеръ; Павелъ 
Александр. Шварцъ; Вернгардъ Карл. ф. Шубертъ; Патрикъ 
В и л ь г е л ь м .  Р у э ц ъ .  
Секретарь — Фромгольдъ Гугов. фонъ Брауншвейгъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  А л е к с а н д р ъ  Д а н и л о в .  З о м м е р ъ .  
Нотар1усъ — Вальтеръ Густав. Садовск1й. 
Архивар1усъ -— Константинъ Констант. Гаусманъ. 
Канцеляристка — Лющя Иван. Р е й м а н ъ. 
Присяжный землемеръ онъ-же культурно-технич. инженеръ — 
К а р л ъ  Ф р и д р и х .  Г а н г н у с ъ .  
Инспектора •— Вольдемаръ Рудольфов, фонъ Гунъ; Эрихъ 
В о л ь д е м а р о в ,  ф о н ъ  Ш у л ь т ц ъ ;  А д о л ь ф ъ  М а к с и м ш й а н .  С  а в а р  и  
(подм. Вестгофъ, им. Шлосъ-Лемзаль). 
Главный лесничШ — Эрнстъ Мартинов. Леффлеръ (лес­
ничество Огеръ). 
Леснич1е — Александръ Эдуард. Ш у л ь ц ъ (лесничество 
Дрейлингсбушъ); Адольфъ Карлов. В а л ь б е (лесничество Олай); 
Викторъ Карлов. Краузе (лесничество Пинкенгофъ); Готдибъ 
Александр. Шне (лесничество Лемзаль). 
Помощникъ главнаго лесничаго — Эрихъ Робертов. Гер­
му т ъ (Огеръ). 
Лесной инженеръ — Генрихъ Евгешев. Оствальдъ (дача 
Зоргенфрей). 
Управление городскими садами. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
Б л у м е н б а х ъ .  
Заседатели — Христнъ Карл, фонъ С т р и ц к 1 й; Вильгельмъ 
Г о т ф р и д .  К р е с с л е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р и х о в .  Р е й м е р с ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Н и к о л а е в .  Б о к с л а ф ф ъ .  
Секретарь — Левъ Александров. Портенъ. 
Директоръ гор. садовъ — ГеоргШ Иван. Куфальтъ. 
Помощникъ директора городскихъ садовъ — КЫусъ Карлов. 
Р о ж е в и ц ъ .  
87 " г. Рига и Риж. у. 
Управленге городскими публичными читальнями-
библготеками. 
(Королевская улица № 5.) 
Председатель — (ваканая). 
Члены управлетя — Николай Николаев. Б у ш ъ; Михаилъ 
Иванов. И в а н о в ъ; ЮрШ Яковл. Л а з д и н ь. 
И. д. делопроизводителя — Вильгельмъ Вольдемар. В е б е л ь. 
Библютекарь I читальни-библютеки—Майасъ Мат. С и л л и н ь. 
Помощница библютекаря — Эмми Андр. Б е м б е р ъ. 
Библиотекарь II читальни-библютеки — Карлъ Март. К о ш ъ. 
Городская библиотека. 
Директоръ — (ваканс1я). 
Городской библютекарь — Николай Никол. Б у ш ъ. 
Первый помощникъ библютекаря — Артуръ Петр. Пельхау. 
Второй помощникъ — Лудольфъ Осипов. Б а у м е р т ъ. 
Канцеляристка — Александра Никол. Б у ш ъ. 
Рижская городская сберегательная касса. 
(Известковая ул. № 9, тел. № 349 и 4849.) 
Члены правлешя — Германъ Христ1ан. Ш т и д а; Эрнстъ 
Ф р и д р и х .  К е р к о в 1 у с ъ ;  Э д у а р д ъ  С е б а с п а н .  К а п п е л л е р ъ ;  
Р у д о л ь ф ъ  Р о б е р т .  З е й б е р л и х ъ ;  М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м .  Д у л ь ц ъ ;  
Н и к о л а й  Ю л ь е в .  Р е п е н а к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ ;  
Иванъ Григорьев. Л а ш к о в ъ. 
Делопроизводители — Робертъ Иван. П р о к о п ъ; Александръ 
К а р л о в .  Г е р м у т ъ .  
Помощникъ делопроизводителя — Максъ Гейнр. Фельзеръ. 
Служапце — Николай Вильг. Штауденъ; ЕвгенШ Эдуард. 
Каппеллеръ; Александръ Карл. Натеръ; Эмиль Вильгельмов. 
К л е в е з а л ь ;  О т т о м а р ъ  Ф р и д р .  Ф р и ч е ;  Э д у а р д ъ  1 о г а н .  Т и м м ъ ;  
Агафонъ Дитрих. Г о л ь м ъ; ЕвгенШ Иванов. Ф и ц н е р ъ; Карлъ 
Петр. Шиллингъ; Гейнрихъ Мартин. Э г л и т ъ; Гуго Карлов. 
Л а у ;  А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц .  Ю л 1 у с ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  К Ш у с .  Ц и м м е р ­
м а н  ъ ;  Э д у а р д ъ  Г е о р и е в .  П  е  б  а  р  т  ъ ;  А л ь ф р е д ъ  О т т о н .  В о л ь т -
н е р ъ ;  Э д у а р д ъ  Т е о д о р .  Г е й с л е р ъ ;  А в г у с т ъ  Ф р и д р .  Г е й с т ъ ;  
г. Рига и Риж. у. 
Александръ Иван. Багаевъ; Альфредъ Христиан. Кохъ; Гансъ 
Гансъ Карл. Гильвегъ; ЕвгенШ Иван. Вальтеръ; Фридрихъ 
Эдуардов. Бахъ; Альбертъ Альберт. Вернеръ; Якобъ Иванов. 
Б а у м г а р д т ъ ;  Э д у а р д ъ  Ю л ь е в .  Ф р е й ;  А д о л ь ф ъ  К а р л .  Ю р г е н -
с о н ъ; Карлъ Эрнестов. Паль; Вольдемаръ Гейнр. Ю с е в и ч ъ; 
Иванъ Иван. Тоше; Эрнстъ Эрнстов. Шмидтъ; Эдуардъ Клемент. 
С л и ч у с ъ. 
Рижскгй городской учетный банкъ. 
(Ратуша, тел. № 150.) 
Председатель — Робертъ Роб. фонъ Бюнгнеръ. 
Товарищъ председателя — Рихардъ Гугонов. Лира. 
Директоры — Патрикъ Вильг. Р у э т ц ъ; Рудольфъ Эдуард. 
Т о д е ;  Р и х а р д ъ  Д ж о н .  Л а у р е н т ц ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  П и р а н г ъ ;  
К а р л ъ  К а р л .  Ц е л ь м и н ь ;  1 о г а н ъ  Х р и с т .  Б е й е р м а н ъ .  
Директоръ - заместители — Карлъ Вольд. Л а н г е; Теодоръ 
Христ. Б у ш ъ; Карлъ Вильгельм. Г у н ъ. 
Секретарь — Матсъ Д о с с ъ. 
Делопроизводители —- Густавъ Иванов. А н д е р с ъ; Юл1усъ 
Вильгельм. М е й е р ъ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Карл. Г л а з о в ъ. 
Кассиры — Конрадъ Дмитр1ев. Г о л ь м ъ; Юл1усъ Карлов. 
Т о р к 1 а н и. 
Корреспондентъ — Вилл1амъ Теодоров. П е р л ъ. 
Ассистенты — Фридрихъ Карлов. Линде; Гуго Теодоров. 
Трейденъ; Арведъ Теодор. Фейерабендъ; Робертъ Карл. 
Б е т и н г ъ; Константинъ Иван. О т т е р ъ; Адольфъ Павлов, 
фонъ Гампельнъ; Оскаръ Оскар. Лира; Ромуль Адамов. 
Мундхенкъ; Павелъ Александр. Ш и л ь; Эрнстъ Эдуардов. 
Даббертъ; Вильгельмъ Навл. Г у м м е л ь; Адольфъ Адольфов. 
Нейландъ; Вернеръ Готлиб. Вальдманъ; Рейнгольдъ Ник. 
Пирангъ; Арнольдъ Теодор. Т и л и н г ъ; Альфонсъ Эдуардов. 
Ш у л ьц ъ; Рудольфъ Антонов. 3 е л ь с к 1 й ; Вольдемаръ Вильг. 
Мейеръ; Бруно Генрихов. Лоренъ; Вильгельмъ Карлов. 
Двенгеръ; Вальтеръ Арнольд. 3 е й б о т ъ; Робертъ Андреев. 
Ленпартъ; Гарри Викторов, фонъ Я к о б с ъ; Александръ 
Карлов. Ф и д р и х ъ; Вильгельмъ Георпев. Ш т о л ъ; Альфредъ 
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Фридрих. М и с с е; Оскаръ Юльев. Г и л л е р ъ ; Павелъ Рудольф. 
Гурландъ; Женсъ Карл. Нарвайтъ; Павелъ Яковлев. 
Ш т у м и ф ъ. 
Экспедиторы — Петръ Мих. Андрусонъ; Иванъ Конст. 
Б е й и а р ъ ; Фридрихъ Мартинов. О з о л ь ; Фридрихъ Иванов. 
Д р е к с л е р ъ .  
Кассовые служители — Рейнгольдъ Петров. О з о л ь с ъ; Симонъ 
Андреев. Кушке; Петръ Мартин. Кальнинъ; Иванъ Иван. 
Скабаргъ; Вильгельмъ Генрих. Мюльманъ; Иванъ Иван. 
Б у ш ъ; 1оганъ Яковл. У х к е ; Рудольфъ Роберт. Г у т ъ; Алекс. 
С е р г е е в .  Х р е н к о в ъ .  
Рижскгй городской ломбардъ. 
(Известковая ул. № 9, телефонъ № 1343.) 
Председатель — Германъ Хриспан. Ш т и д а. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  Э р н с т ъ  Ф р и д р .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Директоры — Эдуардъ Себаспан. Каппеллеръ; Рудольфъ 
Робертов. Зейберлихъ; Мейнгардъ Вольд. Д у л ь ц ъ; Николай 
Ю л ь е в .  ф .  Р е п е н а к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  А у г с б у р г ъ ;  
И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Л а ш к о в ъ .  
Г л а в н а я  к о н т о р а .  
Распорядитель — ЕвгенШ Конрадов. К р е г е р ъ. 
Помощники его — Вильгельмъ Бернгард. Шаакъ; Вернеръ 
Вольдемар. Левизъофъ Менаръ; Адольфъ Фридр. В а г н е р ъ. 
Кассиры — Вильгельмъ Эдуардов. Т о р к 1 а н и; Теодоръ 
1оганнов. Лухтъ; Теофиль Эмильев. Бинертъ; АркадШ Томас. 
П е т е р с о н ъ .  
Оценщики — Оскаръ Теодоров. М е й е р ъ; Александръ Вильг. 
П а л ь м б а х ъ ;  Э д у а р д ъ  Х р и с т .  Г е с с ъ ;  К а р л ъ  О т т о н .  Э г л и н ъ ;  
А р т у р ъ  К о н с т а н т .  Г о р н у н г ъ .  
Завед. кладовыми— Фридрихъ 1оахим. Нибуръ; Гейнрихъ 
Г е й н р и х о в .  К о л ь б о в ъ .  
Помощникъ заведыв. — Мартынъ Григорьев. С м и л ь г а. 
Контролеръ — Юстусъ Гугов. Г и д д е. 
Письмоводитель и архивар1усъ — Петръ Григ. С м и л ь г а. 
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Продавцы — Карлъ Яковл. Зандеръ; Теодоръ Адольфов. 
Ю р е в и ч ъ. 
Раздатчики заклад. — Августъ Эдуард, ф. Б л у м е н ъ; Хри-
с т о ф о р ъ  И в а н .  Ц  у  к  к  е  р  ъ ;  Ф р а н ц ъ  А в г у с т о в .  Д е в е н д р у с ъ .  
Конторщицы -- Маргарита Август. Шредеръ; Елизавета 
Карлов, фонъ Кверфельдтъ; Августа Фридриховна Н и б у р ъ; 
Адельгунда Конрад, фонъ Кверфельдтъ; Эллинора Густав. 
Лил1енталь; Генр1этте Густав. Кюстерманъ; Эльза Адольф. 
К  у  н  е  р  т  ъ ;  М а р т а  1 о г .  Г а н г н у с ъ ;  А н н а  Г у с т .  Ю р г е н с о н ъ ;  
Мар1я Михайл. Будникова; Мери Карл. Петерсонъ; Ели­
з а в е т а  Е в г е т е в .  Ш е й е р м а н ъ ;  Г е р т а  Г у с т а в .  Л и л 1 е н т а л ь ;  
З е л ь м а  Э р н е с т ,  ф о н ъ  П е т е р с е н ъ ;  Э л ь з а  Г е й н р и х .  К о л ь бо в а ;  
Марта Ганс. Тимбергъ; Лина Готфрид. Б р е к о ф ъ; Ирма 
Фридрих. Б е к м а н ъ; Мелита Юльев. Ф р е й; Анна Хриспан. 
М а л ь в е с ъ ;  Л у и з а  Г е р м а н .  Ш т е н г е л ь .  
1 отдгьленге ломбарда. 
(Гагенсбергъ, Шлокская улица № 2, тел. № 2121.) 
П о м о щ и ,  р а с п .  —  О с к а р ъ  П а в л .  Л у к а ш е в и ч ъ .  
Кассиръ — Максъ Гейнр. Трегеръ. 
Оценщики — Аксель Фридр. Вундерлихъ; Оскаръ Фридр. 
Ш е й м а н ъ. 
Контролеръ — Маргарита Артур. А у л л ь. 
Конторщицы — Юл1я Эрнест. ПГварцъ, урожд. Раухъ; 
Л и с с а  А л ь б е р т .  В е р н е р ъ ;  Ф а н н и  Г е о р г .  Б е к м а н ъ .  
Комиссгя депутатовъ по оцшш недвижимыхъ 
имущесшвъ. 
Председатель — членъ городской управы Андрей Иванов. 
К р а с т к а л н ъ .  
Члены Карлъ Александр. Гессе; КШусъ Христ. П а у л ъ; 
Людвигъ Готфр. И ш р е й т ъ; Германъ Густав. Г и л ь б и г ъ. 
З а м е с т и т е л ь  ч л е н о в ъ  —  А л е к с а н д р ъ  Г е й н р .  Ш н а к е н б у р г ъ .  
I секретарь — Карлъ Карл. Бинеманъ. 
II секретарь — Александръ Гейнр. Вейднеръ. 
Архивар1усъ — 1оганнъ Георг. П а в а р ъ. 
Канцеляристка, она-же помощница архивар1уса — Марья 
Александров. Кушке. 
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Мгъстныя комиссги по оцгьнкгь недвижимыхъ имуществъ. 
Городской части — члены: Карлъ Март. Шмидтъ; Александръ-
Г е й н р и х .  Ш н а к е н б у р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х .  В и н д и ш ъ ;  
Вильгельмъ Христ. Тиль; Вильгельмъ Вольдемаров. Г е к к е р ъ; 
1оганнесъ Карл. Д о н н е р ъ; Арведъ Карлов. Т о р и ъ; Германъ 
Густав. Гильбигъ; Вильгельмъ Роман. Р е с л е р ъ; Рихардъ 
М а р ш и ц ъ. 
Заместители членовъ — Вильгельмъ Никол. Кизерицк1й; 
Эрихъ Феодоръ Б у ш ъ. 
Петербургской части — члены: ЕвгенШ Яковлев, фонъ 
Брискорнъ; Освальдъ Андр. С а в и ц к 1 й; Фердинандъ Карл. 
Н а т е р ъ; Иганъ Васильев. Воробьевъ; Теодоръ Давидов. 
Ш р е м и ф ъ; Людвигъ Готфр. И ш р е й т ъ; Августъ Фридрих. 
Р о л о ф ъ ; Рудольфъ Рудольф. Цирквицъ; Людвигъ Карлов. 
Б1 я н г о ф ъ; Рихардъ Юльев. X о м з е; Робертъ Роб. П ф е й ф -
ф е р ъ; Александръ Александр. Лейтнеръ; Артуръ Робертов. 
Л у б б е; 1оганъ Т а у б е; Михаилъ Иван. Б р у ж ъ; Георгъ 
Людвиг. Каминц1усъ; 1оганнъ Якоб. Б а л к и н ъ. 
Заместитель членовъ — Эдуардъ Иван. Т р е й. 
Московской части — члены: Леонгардъ Генрих. Грунау; 
ЕвгенШ Фридр. Г о и ф е; Николай Ив. Виттенбургъ; Симонъ 
Герм. В и к с н е; Христнъ Карл. Кергалвъ; Карлъ Данилов. 
Ш н а б о в и ц ъ ;  Я н ъ  Я н .  А л ь б е р т ъ ;  б е д о р ъ  К а р л .  Д р о м м е р т ъ ;  
Э д у а р д ъ  Т и н н о в .  Р о в е д д е р ъ ;  Э р н с т ъ  К а р л о в .  К а р л с б е р г ъ ;  
И в а н ъ  М и х а й л .  Р  е  м  н  е  в ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с .  Н и к о н о р о в ъ ;  
Дидрихъ Петров. Дидрихсонъ; Юл1усъ Христнов. П а у л ъ '
г  
Яковъ Карлов. Домбровск1й; Александръ Франц. В и н ч ъ; 
Гейнрихъ Карл. К е к ъ; Иванъ Иван. Д а в и с ъ; Эмиль Андреев. 
Г р ю н у и ъ. 
Заместители членовъ — Вильгельмъ Георпев. Ф р а н ц ъ; 
А л е к с а н д р ъ  Х р и с т .  Ш т е й н е р т ъ .  
Митавской части — члены: Давидъ Иван. Милитъ; Але­
к с а н д р ъ  В и л ь г .  Ш е л т и н г ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Х р и с т .  А л ь с л е б е н ъ ;  
КШусъ Георг. К е н к е; Вольдемаръ беод. Б р а н д т ъ; ГеоргШ 
Гвидон. фонъ Гиргенсонъ; Артуръ Эдуард. Р а с м у с ъ; Гот-
фридъ Ив. М у с ъ; Карлъ Александр. Гессе; Эмиль Карл, фонъ 
К р е г е р ъ; Викторъ Фридр. Буловск1й; Вильгельмъ Готфр. 
г. Рига и Риж. у. 
К р е с л е р ъ ;  Я к о в ъ  М а р т и н о в .  С е л ь ;  В о л ь д е м а р ъ  Г е й н р и х о в .  
Г  о  ф  м  а  н  ъ ;  К а р л ъ  Ф р а н ц .  К о в а р ц и к ъ .  
Бывипй патримошальный округъ — члены: Карлъ Оскаров. 
Б  е  к  ъ ;  Г е н р и х ъ  Г е н р и х о в .  Г и р г е н с о н ъ .  
Управленге Рижской городской скотобойни. 
(Бл. Королевская ул. № 5.) 
Председатель — членъ управы Яковъ 1ог. Э р г а р д т ъ. 
Заседатели —члены управы: Рудольфъ Гервагенъ; Георгъ 
К е р к о в 1 у с ъ .  
Секретарь — Эдгаръ Платон. Шилинцк1й. 
Архивар1усъ — Николай Виссар. Ш е л у х и н ъ. 
Директоръ — Антонъ Готлиб. Гротенталеръ. 
Помощникъ — Левъ 1оган. Куппицъ. 
Ветеринарные врачи — Александръ Иван. Ц в и р к о; Берн-
г а р д ъ  Ю л ь е в .  Р у б б е р т ъ ;  Н и к о л а й  П а в л .  К р а с н о п е р о в ъ ;  
Яковъ Яковл. Заксъ; Руд. Грапманъ; Вацлавъ Адамов. 
А н т о ш е в с к 1 й .  
Кассиръ — Георпй Эрнестов, фонъ К р а м е р ъ. 
Бухгалтеръ — Эрнстъ Г инке. 
Инспекторъ — Вильгельмъ Фридр. Киловицк1й. 
Контролеръ — (ваканс1я). 
Инженеръ — Карлъ Фридр. Шмидтъ. 
Заведываюпцй станщями для освидет. привози, мяса — маг. 
вет. наукъ Карлъ К а н г р о. 
Фельдшера — Марцъ Марц. Зоммеръ; Карлъ Андр. Ау-
м е й с т е р ъ .  
Машинистъ — 1оганъ Фриц. Крое. 
Управленге городскгти предпргятгями. 
Председатель — членъ городской управы, Эдуардъ Генрих. 
Ю р г е н с ъ. 
Члены управлешя — Георгъ Вильг. Керков1усъ; Иванъ 
Г р и г о рьевъ Л а ш к о в ъ; Георгъ Гвидон. ф. Гиргенсонъ; ЮрШ 
А н д р е е в .  Б л а у .  
И. д. секретаря — Генрихъ Никол, ф. Репенакъ. 
Архивар1усъ — Ядвига Карл. Ш у м м е р ъ. 
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Канцеляристка — Марготъ Карл. Гросъ. 
КоммерческШ директоръ предпр1ятШ управлешя — Вильгельмъ 
Карловичъ М и н у т ъ. 
Помощникъ коммерческаго директора — (ваканыя). 
Главный бухгалтеръ — Генрихъ 1оган. Лухтъ. 
Бухгалтеръ — Павелъ Карлов. Садовск1й. 
И. д. помощницы главнаго бухгалтера — Эдитъ Генрих. 
В а л ь д м а н ъ .  
Счетоводъ •— Георпй Иван. У л ь м а н ъ. 
Конторщицы — Ирма Георг. У л ь м а н ъ; Фрида Семенов. 
I у д в и к ъ; Верена Карл. Николай; Эрика Яковл. Я н е в и ч ъ. 
Контролеръ долговыхъ требованШ — Альбертъ Иванов. 
Б у х а р д т ъ .  
Кассиръ — 1оганъ Мартын. Аболингъ. 
Помощникъ кассира — Адальбертъ Людв. Штегеръ. 
Сборщики — Фрицъ Христоф. Шмельте; Михаилъ Иван. 
Г р а у д и н г ъ ;  1 о г а н ъ  Я н .  Т у р к ъ  ;  О т т о м а р ъ  Ф р и д р .  Р у ч и н г ъ ;  
Фрицъ Генрих. Ш т а р к ъ; Юлш Георг. Б е р з и н ъ. 
ТехническШ директоръ газов, завода и водопровода — Фри­
д р и х ъ  К а р л .  П Г у л ь ц ъ .  
Инженеръ при газовомъ завод^ и водопровод^ — беодоръ 
Георпев. К е н и г ъ. 
Химикъ — (ваканс1я). 
Чертежникъ — Давидъ Яковл. Бауде. 
Бухгалтеръ магазина — Николай Викентьев. Вальтеръ. 
Конторщики — Фридрихъ Андреев. Трейманъ; Фридрихъ 
И в а н о в .  1 о г а н с о н ъ ;  Е л и з а в е т а  Э д у а р д .  Л у д е в и г ъ .  
Контролеръ газомйровъ и водомйровъ — (ваканс1я). 
Счетоводъ для составлешя табелей и заработныхъ платъ по-
стоянныхъ рабочихъ газоваго завода и водопровода — Эрна Генр. 
Д у м б е р г ъ .  
Смотритель магазина — Бурхардъ Юльев. Гаронск1й. 
З а в Ъ д у ю щ Ш  м а г а з и н о м ъ  —  Р и х а р д ъ  И в .  ф .  Н у т о в ц ъ .  
Помощникъ завйдующаго магазиномъ — Павелъ Адольфов. 
Г е р к е. 
Инспекторъ II газоваго завода — Максъ Густавов. Р о-
з е н к р а н ц ъ .  
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Смотритель двора I газоваго завода — Карлъ Карлов. 
Ш и е б а х ъ. 
Техникъ по газопроводной части — Адольфъ 1ос. Гужанъ. 
Старппй инженеръ водопровода — 1оганесъ 1оганес. Г е м-
з е н  д о р ф ъ .  
Инспекторъ новаго водопровода — Альфонсъ Карл. Вадхе. 
Техникъ по водопроводной части — Александръ Фридрихов. 
Л а р д о н ъ. 
Директоръ электрической станщи — Борисъ Георг. Ш м и д т ъ. 
Помощникъ директора — Эдгаръ Эдуард. У л ь м а н ъ. 
Инженеръ бюро по разсмотр-Ьнш проектовъ — Вальтеръ 
В а л ь т е р .  Ф о в е л и н ъ .  
Техникъ — (ваканс1я). 
Механикъ — Густавъ Адольф. Брейтенштейнъ. 
Старппй монтеръ — Федоръ Федоров. Герцъ. 
Механикъ для контроля и ремонта счетчиковъ — (ваканс1я). 
С ч е т о в о д ъ  —  А н а с т а с 1 я  Р о д д о н .  Б е л о в а .  
Городская комиссгя указангя труда. 
(Въ Яковлевскихъ казармахъ на Башенной улице.) 
Председатель — (вакашпя). 
Заседатели — Павелъ Бемъ; Фридрихъ Боменъ; Карлъ 
Я у х ъ; А н д р е й  И .  Г  у  с  е  в  ъ ;  К а р л ъ  Л  е  з  е  р  ъ ;  В и л ь г .  Р е й м е р с ъ ;  
Ю л х у с ъ  И с а к .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  Х р и с т о ф ъ  Ш т е й н е р т ъ .  
С е к р е т а р ь  —  А р т у р ъ  Ф р и д р .  С т и ц и н с к 1 й .  
Завед. конторою для указашя труда — Гейнр. Бергманъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  К а р л ъ  Б л у м е н а у .  
Завед. женскимъ отдел, конторы -— Луиза Шнейдеръ. 
Помощница ея — Анна Г а к е н ъ. 
Городской художественный музей. 
Председатель управлешя музеемъ — (ваканс1я). 
Заседатели — Николай Бурхардов. фонъ Клотъ; Густавъ 
В и л ь г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  А н д р е й  И в а н о в .  Г у с е в ъ .  
Директоръ музея — Вильгельмъ Гейнр. Нейманъ. 
С е к р е т а р ь  у п р а в л е ш я  —  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Ф о с с а р ъ .  
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Управленге городскими пароходнымъ сообщенгемъ. 
Председатель управлешя — членъ городской управы Феликсъ 
б а р о н ъ  Л и в е н ъ .  
Члены — ЮрШ Яковлев. Л аз д инь; Георгъ Вильгельмов. 
Ш р е д е р ъ. 
ЗаведывающШ — Георгъ Карлов. Гаделихъ. 
Бухгалтеръ — Христофъ Генрих. Элертъ. 
Машинный мастеръ — Францъ Иван. Плаке. 
Ремонтный мастеръ — Карлъ Юревъ Рейманъ. 
Управленге городской пожарной команды. 
Председатель — членъ городской управы Вильгельмъ Роберт, 
ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ .  
Заместитель председателя — членъ городской управы Феликсъ 
А д о л ь ф о в ,  б а р о н ъ  Л и в е н ъ .  
Заседатели — Александръ Александров. Р е д л и х ъ; Иванъ 
Г р и г о р ь е в .  Л а ш к о в ъ ;  Ф р и д р и х ъ  М и х а й л о в .  Б о м е н ъ .  
Брандмаюръ — Карлъ Карл. Ш у м м е р ъ. 
Его помощники — КЫусъ Адольф. Шельтингъ; Гарри 
А в г у с т о в .  Ш в е н н ъ .  
Секретарь — Ирма Альберт. Жуберъ. 
Городской архивъ. 
(Въ здати Домскаго музея, телеф. № 3981, открытъ для публики 
ежедневно съ 10—3 ч.) 
Городской архиваргусъ — Арнольдъ 1ог. Фейерэйзенъ. 
П о м о щ н и к ъ  а р х и в а р 1 у с а  —  Э д у а р д ъ  Э д у а р д .  Ф е р е .  
К а н ц е л я р и с т ъ  —  п о ч .  г р .  В о л ь д е м а р ъ  1 о г .  Б р о ш е .  
Городская училгщная коллеггя. 
Председатель — гор. голова ГеоргШ Иван. Армитстедъ. 
Члены — оберпасторъ церкви Св. Петра, Петръ Харальдов. 
Пельхау; гласные: Робертъ Фридр. Баумъ; д-ръ мед. Рудольфъ 
Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
П о  д  е  л  а  м  ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Инспекторъ народныхъ училищъ I Рижск. городск. 
А л е к с а н д р ъ  В а с .  О р л о в с к 1 й .  
Инспекторъ народныхъ училищъ II Рижск. городск. 
Иванъ Иван. Дружинск1й. 
Прото1ерей — 1оаннъ Я к о в л е в ъ. 
Секретарь —- Генрихъ Генрих. 1охумсенъ. 
Городское податное управленге. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель — податный старшина Николай Юльев. фонъ 
Р е п е н а к ъ .  
Секретарь — кск. Эйженъ Густ. Блуменбахъ. 
1 помощникъ секретаря — ттс. Германъ Георг. Ш м и д т ъ. 
2 помощи, секр. — Николай Оттон. Земанъ фонъ Езерск1й. 
3 помощи, секр. — Эрнстъ Аменде. 
I нотар1усъ — Адольфъ Эдуард. Штавенгагенъ. 
Кассиръ — Карлъ Карл. Янзенъ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. 
Нотар1усъ паспортн. экспедищи — Артуръ Гугон. Лира. 
П о м о щ н и к ъ  б у х г а л т е р а  —  К а р л ъ  А л е к с .  П ф ю ц н е р ъ .  
П о м о щ н и к ъ  к а с с и р а  —  А л е к с а н д р ъ  Л у к и н ъ .  
Архивар1усъ — Арнольдъ Густ. К р е м е р ъ. 
Завед. вед. ревиз. — Августъ Роб. Кра. 
Экспед1ентъ — Бернг. Христ. Юргенсонъ. 
Рижскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Члены — Теодоръ Христ. Бушъ; Гуго Эдуард. Штида; 
П а в е л ъ  И в а н .  Г у с е в ъ .  
Секретарь — Конрадъ Федор, фонъ Беттихеръ. 
Бухгалтеръ — Георгъ Герман. Б е к к е р ъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Адольф. В а х т е р ъ. 
Помощникъ секретаря — Бернгардъ Геориев. Зебергъ-
Э л ь ф е р ф е л ь д ъ .  
Канцеляристы — Бурхардъ Мих. Миль; Францъ Карлов. 
Д е л и н д е н ъ .  
ракша — 
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Рижскш Биржевой Комитетъ. 
Члены Биржевого Комитета. 
(Тел. № 176.) 
Председатель — старит, бл. гильдш Вильгельмъ Людвигов. 
К е р к о в 1 у с ъ .  
Вице-председатель — вице-консулъ Евг. Хр. Шварцъ. 
Члены — Чарлсъ Фридр. Дрисгаусъ; Генрихъ Генрих. 
К е р г а н ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л о в .  Б е й е р м а н ъ ;  К .  I .  Р о з е н -
б е р г ъ ;  с т а р ш .  б л .  г и л ь д ш  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  А у г с б у р г ъ ;  
г е н е р .  к о н е .  К а р л ъ  И в а н .  Г е л ь м с и н г ъ ;  к о н с у л ъ  А .  Л а р с о н ъ ;  
ком. сов. ЮлШ веод. Фогельзангъ; старш. бл. гильдш Августъ 
Вильг. Мюндель; Вячеславъ Ефим. Ефтановичъ; Гуго Ив. 
Фокродтъ; Августъ Густ. Гернмаркъ; Вольдемаръ Густав. 
М е с л и и ъ. 
Заместители — Генр. Франц. М ю л л е р ъ; старш. бл. гильдш 
В .  Ф .  Р е й м е р с ъ ;  А .  Е .  Г р у б е ;  А .  А .  С т а н к е ;  К .  I .  Р о -
з е н б е р г ъ ;  А .  А .  А у г с б у р г ъ .  
Распорядгтельное Присутствге Биржевого Комитета. 
Председатель — старш. бл. гильдш В. Керков1усъ. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  в и ц е - к у н с у л ъ  Е в г .  Х р .  Ш в а р ц ъ .  
Б и р ж е в ы е  с т а р ш и н ы  —  X .  Ф .  Д р и с г а у с ъ ;  Г .  Г .  К е р ­
г а н ъ ;  В .  К .  Б е й е р м а н ъ ;  
Служащге Биржевого Комитета. 
К а н ц е л я р 1 я  и  К а с с а .  
Правитель делъ — сс. Николай Эрнест, фонъ Крамеръ. 
Секретарь биржевого комитета — гс. Максимил1анъ Эмильев. 
фонъ Рейбницъ (онъ-же ответственный редакторъ газ. „Ш§аег 
ВОгзепЫаМ"). 
Бухгалтеръ бирж, комитета — Эрнестъ Ив. фонъ Гюббенетъ. 
Кассиръ — Карлъ 1оган. Л а у. 
Архивар1усъ — Эмиль Фридр. Линдиковъ. 
Переводчикъ — Вольдемаръ Роберт, фонъ Эрдбергъ. 
Канцеляристки — Марта Эмильев. Вегенеръ; Элленъ 
Ф р и д р .  В у л ь ф 1 у с ъ .  
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Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  
Инженеръ-технологъ — Оскаръ Густ. Флейшеръ. 
Инженеръ-строитель — Марганъ Владисл. П е с л я к ъ. 
Инженеръ-механикъ — Вальтеръ Ц и г л е р ъ. 
И н ж е н е р ъ - с т р о и т е л ь  —  К .  З и в е р т ъ .  
Инженеръ-технологъ — Эдг. Карл. Кремеръ. 
И н ж е н е р ъ - с т р о и т е л ь  —  1 о г .  Э в е р л и н г ъ .  
Счетоводъ — Николай Грунбергъ. 
Конторщикъ — Эд. Янов. 3 а л и т ъ. 
Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  б ю р о .  
Секретарь — канд. пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Гернетъ 
(онъ же ответственный редакторъ газеты „Кщаег ВОгзепЫаМ" и 
редакторъ издашя „Ш§аз Напс1е1 шк! ЗсЫйаЬг^"). 
Конторщицы — Ольга Цанъ; Анна Пенигкау; Мар1я 
Ф р о м м ъ ;  Э р н а  З е ц е н ъ ;  М а р 1 я  К р е б с ъ .  
Т а р и ф н о е  б ю р о .  
Делопроизводитель — ЮлШ Эд. Фризендорфъ. 
Агенты — Эрнестъ Фигеферъ; Карлъ Вильг. Фельдманъ; 
Э р н е с т ъ  Г р ю н б е р г ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  Г о л ь в е р ъ .  
Министер1алъ — КлементШ Савицкгй. 
Учрежденгя Рижскаю Биржевого Комитета. 
Рижское коммерческое училище. (Въ ведеши Мин. 
Торговли и Пром.) 
Попечительный советъ — председатель, старшина бл. гильдш 
В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Члены — Евг. Шварцъ; В. Ефтановичъ; Ф. Лау-
р е н ц ъ ;  В .  Р е й м е р с ъ ;  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
Заместители — Ю. Мюллеръ; Роб. Эргардтъ. 
Д и р е к т о р ъ  у ч и л и щ а  —  д с с .  Ф р и д р и х ъ  Д е м м е .  
Инспекторъ училища — ка. Арвидъ Унфергау. 
99 г. Рига и Риж. у. 
Р и ж с к о е  М о р е х о д н о е  у ч и л и щ е  д а л ь н а г о  п л а в а н 1 я  
(въ доме пршта для моряковъ). 
Попечительный комитетъ — председатель, старш. бл. гильдш 
A .  А у г с б у р г ъ .  
Члены — К. Розенбергъ; В. Реймерсъ; А. Браунъ. 
Н а ч а д ь н и к ъ  у ч и л и щ а  —  В .  Р у с с о в ъ .  
Учителя — прото1ерей П. Меднисъ; Б. К орде съ; Г. 
Г е н з е л ь ;  Р е г и н а л ь д ъ  Э р ч ъ ;  Э .  П а б с т ъ ;  А .  Б а я н о в ъ ;  
И .  А .  Е ф и м о в ъ ;  0 .  К о л ь г а з е ;  I .  В и т т а н д т ъ .  
Учитель хирургш — д-ръ мед. А. Гиршъ. 
ЗаведующШ классами для машинистовъ и кочегаровъ — 
и н ж е н е р ъ  Е .  Б р е й т и г а м ъ .  
Р  и  ж  с  к  1  й  б и р ж е в о й  б а н к ъ  ( З а м к о в а я  у л . ) .  
П р а в л е ш е  —  п р е д с е д а т е л ь  П а в е л ъ  А .  Ш в а р ц ъ .  
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  к о м .  с о в .  Н и к .  Ф е н г е р ъ ;  М .  Л ю б е к ъ ;  
B .  Б е й е р м а н ъ ;  А .  Ф а е н ъ ;  А .  Л а р с о н ъ ;  В .  К а у л ъ .  
I 
П р  1  ю т ъ  д л я  м о р я к о в ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а ш и  п р ш т а ) .  
Интендантъ — наемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ 
Б. М о р а. 
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управленге. 
Городсие уполномоченные — Яковъ Яковл. Аматнекъ; 
Каспаръ Яковл. Б и р к ъ; Янъ Ян. Б у т т е; Иванъ Александров. 
Висбулинъ; Андрей Март. Звайгзне; Янъ Индрик. К о п и н ь; 
Янъ Ансов. Лаугалъ; Августъ Диджев. Мангольдъ; Иванъ 
Зрнст. О з о л и н ъ; Ансъ Янов. С н и к е р ъ; Августъ Яковл. 
Старпинь; Фрицъ Франц. Чур кете; Гуго Карл. Шмиденъ; 
А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в .  Ш т у л ь .  
Городской староста — Альбертъ Иван. Газнеръ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  А в г у с т ъ  Я к о в л .  С т а р п и н ь .  
Бухгалтеръ — Антон1я Каспар. Биркъ. 
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Податное управленге. 
Председатель — Альбертъ Иван. Газнеръ. 
Члены — Августъ Яковл. Старпинь; Карлъ Бренцев. 
Р а м а н ъ. 
Бухгалтеръ — Яковъ Яков. Аматнекъ. 
Помощникъ его — Генрихъ Генрихов. Цельмераугъ. 
Сиротскгй судъ. 
Председатель — Альбертъ Иванов. Газнеръ. 
Члены — Августъ Яковл. Старпинь; Яковъ Яковлев. 
А м а т н е к ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Окружныя Акцизныя Управлешя. 
I о к р у г ъ (канц. въ г. Риге, Александровская 50 — 1, тел. № 1740.) 
Надзиратель — кс. 1ос. Егор. Лезевицъ. 
Помощники надзирателя: старппе — не. Арнольдъ Фед. 
фонъ Шмидъ (г. Рига); не. Фед. Генр. Эльцбергъ; не. Павелъ 
Густав. Г а к е н ъ; не. Иванъ Григ. Прокулевичъ; не. Влад. 
Антон. К о х а н ъ; ка. Карлъ Эмиль Б е й е р л е (им. Штокмансгофъ, 
Р .  у . ) ;  В а ц л .  А д а м .  А р ц и х о в с к 1 й ;  н е .  А д .  И в а н о в .  Х о л е  в о ;  
не. Вацл. Петр. М а з е в с к 1 й; не. Н. С. К о р о л е в ъ; гс. Ник. Ник. 
Л ь в о в ъ; не. Карлъ Густ. Кальнинъ; не. Ник. Франц. 
А л ь ц е й т ъ .  
Делопроизводители — гс. Лавръ Платон. Б е л ь с к 1 й; 
к с к .  И в а н ъ  И в а н .  Т е  л е п н е в ъ .  
Штатные контролеры: старине — кск. Александръ Михайл. 
Селецк1й (въ им. Фестенъ, чр. Модонъ); н. ч. Матвей Матв. 
В а й т ъ (г. Рига); гс. Альбертъ Яковл. Трейландъ (им. Лаудонъ, 
Вд. у.); кр. Федоръ Ив. Курицо (г. Рига); кск. Ник. Вас. 
Азелицк1й; кск. Пав. Петр. Михкельеонъ; Конст. Дмитр. 
Чумакин ъ; ттс. Николай Никол. Томиловъ; кск. Григор. 
Дмитр. Цвейбергъ; кск. Фрицъ Герм. Блумфельдъ; Евген. 
В а с и л ь е в .  Н и к и ф о р о в ъ ;  к с к .  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т к о в с к 1 й ;  
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жск. Григор. Владисл. Соколовъ; кск. Том. Флорентин. Ов­
се н с к 1 й; н. ч. бар. Францъ Оттон. Р е н н е; Серг. Николаев. 
Стебаковъ; кск. Констант. Алекс. Потаповъ; младпйе — 
г с .  П е т р ъ  П а в л .  В а с и л ь е в ъ ;  г с .  А н д р е й  М и х а й л .  Х о з о л ь к о в ъ ;  
я .  ч .  В и л ь г е л ь м ъ  Л е о п .  Р  и  и  и  е ;  т т с .  В а с .  Е г о р .  А н д р е е в ъ ;  
н .  ч .  Н и к о л а й  П е т р .  М и х к е л ь с о н ъ ;  г с .  М и х .  И в .  К р ы л о в ъ ;  
И в .  М а р т .  Р а д л ы ш к а ;  А д о л ь ф ъ - Я н ъ  В л а д и м .  Ц ы б у л ь с к 1 й ;  
Я н ъ  К р и ш ь я н .  Н е й м а н ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  А н д р .  Б о х а н о в ъ ;  
Владим1ръ Алексеев. Садомцевъ (им. Хинценбергъ); н. ч. Пот. 
Афан. Дроздовъ (им. Аллашъ, Р. у.); н. ч. Петръ Иванов. 
Ф и л и и п о в ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  В л а д и м 1 р .  Т и х о м 1 р о в ъ ;  н .  ч .  
М а р т ы н ъ  Ю р .  К о р н ф е л ь д ъ .  
Нештатные контролеры: старийе табачные — ВасилШ Павл. 
Балышевъ; Карлъ Мих. С к у я; Иванъ Мих. Л1 й ц ъ ; Иванъ 
Мих. Заръ; младпйе — Георпй Рудольф. Флегель; Иванъ 
Франц. Войтекунасъ; Иванъ Иван. Легостинъ; Александр. 
Генрих. В и т т ъ; Александръ Иван. И л ь и н ъ; Влад. Иванов. 
Съ-Боровъ-Боровск1й; старпйе питейные — Карлъ Федор. 
В а л ь т е р ъ ;  Ф е д .  И в а н .  Л е г о с т и н ъ ;  Г р и г о р Ш  М и х .  Р а в и ч ъ -
Щерб о; кск. Аре. Прок. Заводчиковъ; младпйе — Евгр. 
А л е к с е е в .  Б а р а н о в ъ  ( и м .  Ш т о к м а н с г о ф ъ ) ;  П е т р ъ  Г е р а с .  К а -
с а т к и н ъ; Петръ Яковл. Стариковъ; надсмотрщики — Карлъ 
Юрьев. Р у м б е н ъ; Козьма Никол. Скорйевъ; 1ос. Л е в а р т ъ-
Левинск1й; Магометъ Конст. Рызвановичъ; 1оганнъ Оттон. 
Филипповичъ; Сергей Сергеев. Сухоруковъ; Герас. 
Августин. Р0Д10Н0въ; Мих. Егор. Воронцовъ; Александръ 
•Эдуардов. Р и ц к 1 й. 
Рижскгй городской Комитент попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я: въ зданш Реальн. учил. Импер. Петра I, тел. № 2613.) 
Председатель — дсс. Оскаръ Иван. Покатиловъ. 
Казначей — (ваканмя). 
И. об. делопроизводителя — Антипа Авд1ев. Кривель. 
Члены — прото1ерей В. П. Березск1й: Мировые судья: 
М. А. Золотаревъ; Л. Н. Никифоровъ; тов. прок. А. С. 
Оранск1й; паст. Т. Гофманъ; преде, съезда мир. суд.; 
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членъ упр. Блуменбахъ; надз. I окр. Лифл. акцизн. управ, 
Л е з е в и ч ъ ;  р е в и з о р ъ  к о н т р ,  п а л а т ы  г .  Л и т в и н с к 1 Й ;  В .  И .  
Л а н г е р ъ  и  Б .  В .  С и р о т и н ъ .  
Членъ ревизюнной комиесш — фабр. инеп. А. В. Доленко. 
Участковые попечители I гор. части — (ваканс1я); II гор. и 
I Петерб. части (II уч.) — сс. д-ръ П. С. Алекс-Ьевъ; VI уч. — 
H .  В .  К р а с о в с к 1 й ;  I X  у ч .  —  к р .  и .  о б .  Е .  В .  С н Ъ с а р е в ъ ;  
X I I  у ч .  —  П .  А .  П о д л а з о в ъ .  
Члены соревнователи — К. Л. Воробьевъ; В. И. Грин-
б е р г ъ ;  Р .  Н .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  В .  Е .  К о л т ы п и н ъ ;  В .  М .  
Б а р а н о в с к 1 й ;  Г .  Г .  ф .  Ш е п ф ъ ;  Г .  И .  К ю л е ;  С .  К .  К у к к ъ ;  
И .  И .  Д р у ж и н с к 1 й ;  Н .  А .  А н д р е е в ъ ;  П .  В .  К р а с о в с к 1 й ;  
Я .  И .  Г р и н б е р г ъ ;  Г .  П .  С к у л ь т е ;  Г .  А .  Д е в е н д р у с ъ ^  
Б .  В .  С и р о т и н ъ ;  И .  Т .  К а з а к о в ъ ;  М .  Г .  С е м е н о в ъ ;  А .  Б .  
Г р е ц о в ъ ;  П .  Э .  Г о ф м а н ъ ;  Е .  В .  С н Ъ с а р е в ъ ;  П .  А .  П о д­
л а з о в ъ ;  П .  М .  И в а н о в ъ ;  В .  И .  Л а н г е р ъ ;  И .  И .  С у п р у -
н о в ъ ;  И .  Э .  Ш а р л о в ъ ;  А .  П .  А л е к с а н д р о в ъ ;  А .  И .  Г р у д -
з и н с к 1 й ;  Е .  Л .  А б р а м о в и ч ъ ;  К .  Г .  К р а с о в с к а я ;  Е .  И .  
О  с и п о в  а ;  Я .  Е .  О с и п о в ъ ;  А .  К .  В е н ц е в  е к а я ;  Е .  К .  
П о к а т и л о в а ;  К .  П .  П о к а т и л о в а ;  Г .  Е .  Ц у р и н о в ъ ;  
I .  И .  Б а р з о р и н ъ ;  М .  М .  И в а н о в ъ ;  о т е ц ъ  С .  П а в с к 1 й ;  
Г. X. М о н к с ъ. 
Рижскгя городекгя раскладочныя по промысловому 
налогу присушсшвгя. 
I. Председатель — податной инспекторъ I уч. гор. Риги 
(1 уч. гор. части), кс. Оскаръ Авг. Гофманъ. Члены — отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  п о м о щ и ,  н а д з .  1  о к р .  н е .  В л а д и с л а в ъ  А н т .  К о х а н ъ ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф е р м а н ъ ;  Г е р м а н ъ  Ф е р с т е р ъ ;  
Мейнгардъ Д у л ь ц ъ; Рихардъ Лира; Павелъ М е й е р ъ; 
Альфредъ Б р а у н ъ. 
II. Председатель — податной инспекторъ II податнаго уч. 
гор. Риги (С.-Петербургской части кроме 2 уч.), сс. ЕвгенШ Фед. 
Гренбергъ. Члены — отъ акцизн. вед., помощи, надз. 2 окр., 
н е .  Н и к о л а й  Ч е р к а с о в ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ — Е в г е н Ш  Ш в а р ц ъ ;  
Гуго Мейеръ; Г. Б. Поортъ; Арвидъ Зельмеръ; ЮлШ 
Б у р х а р д ъ .  
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III. Председатель — податной инспекторъ III уч. гор. Риги 
(Московской части кроме 2 полиц. уч.), кс. Александръ Васильев. 
Яблоневъ. Члены — отъ акцизн. вед., помощи, надз. 1 окр., 
Н и к и т а  С е р г .  К о р о л е в ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  К а р л ъ  Б а л к ъ ;  
Э д у а р д ъ  К р а у з е ;  Л ю д в .  М а н т е л ь ;  И в а н ъ  Р е м н е в ъ ;  С .  С .  
Климовъ; заместители: Э. Карлсбергъ; Э. Рауте; Фр. 
А у с е к л и с ъ ;  Ю .  Б р е к о в ъ .  
IV. Председатель — податной инспекторъ IV уч. гор. Риги 
(Митавская часть), не. Вас. Павл. Примеровъ. Члены — отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  с т а р ш Ш  к о н т р .  1  о к р . ,  К а р л ъ  Г у с т .  К а л ь н и н г ъ ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  И з и д о р ъ  Л  а н  г е ;  
В и л ь г е л ь м ъ  В е г н е р ъ ;  Г о т ф р и д ъ  О с т в а л ь д ъ ;  К .  Ш м и д т ъ ;  
В я ч е с л а в ъ  Е в т а н о в и ч ъ .  
V. Председатель — податной инспекторъ V уч. гор. Риги 
(2 уч. Городской части, 2 уч. Петербургской части и 2 уч. Москов­
ской части), кс. Сатур. Вит. Копровзк1й. Члены — отъ акцизн. 
в е д . ,  п о м о щ н и к ъ  н а д з и р а т е л я  1  о к р у г а ,  В .  П .  М а з е в с к 1 й ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Э д у а р д ъ  Ц е д е р ъ ;  О с к а р ъ  Г а р т м а н ъ ;  
Людвигъ Б1 я и г о ф ъ; ГригорШ Г у с е в ъ; Александръ В и н ч ъ; 
1 о г а н ъ  К о с т р о в с к 1 й .  
Рижское угъздное раскладочное по промысловому 
налогу присутсшвге. 
Председатель — податн. инсп. сс. Аркад1й Мих. П ч е л и н ъ. 
Члены — отъ акцизн. вед., старшШ помощи, надз. 1 окр., 
Арнольдъ Оеод. Шмидтъ; Густавъ Б а у м а н ъ; Юл1усъ Р у м и е; 
Я к о в ъ  К а у д з и т ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Г а р д е л ь ;  Л ю д в и г ъ  Р у к е р т ъ ;  
К Ш у с ъ  Б е р ъ .  
Сезонное — председ., податн. инсп. А. М. Пчелинъ. 
Члены — помощи, надз. 1 окр., Н. Н. Львовъ; Густавъ 
Б а у м а н ъ; Хриспанъ В а т ц е; Юл1усъ Беръ; 1оганъ 1оган. 
Бульдеръ; Луи П у ш ъ; Леопольдъ В а к е р ъ. 
Рижская упздная оцшочная комиссгя. 
Председатель — уездный депутатъ, баронъ Конрадъ Никол. 
Фиттингофъ-Шэль (им. Кроппенгофъ, черезъ ст. Ремерсгофъ). 
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Непременный членъ — податной инспекторъ Рижскаго уезда 
А. М. П ч е л и н ъ. Членъ отъ вед. государств, имуществъ — 
Фридрихъ Герман. Беккеръ (Дуббельнская лесная видма). Оба 
комиссара по крест. дЪламъ. 
Представители: крупн. землевлад. — бар. Ф. А. Менгденъ 
( в ъ  и м .  Ш т у б б е н з э ,  ч е р е з ъ  г .  Р и г у ) ;  О .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
(им. Аллашъ, чр. ст. Хинценбергъ); мелкихъ землевлад1ш>цевъ — 
Вильгельмъ Ф а г е и ъ; Павелъ Гроссманъ (оба въ г. Риге). 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге Рижскаю угьзда. 
СтаршШ лесной ревизоръ — заведываюпдй Шлокскимъ л^сни-
чествомъ, кс. Фридрихъ Герм. Беккеръ (Альтъ - Дуббельнъ, 
почтовый адресъ чр. Дуббельнъ). 
Помощникъ — л. к. Ген. Дмитр1евъ. 
ЛЬсничШ Гензельсгофскаго лесничества — ка. Михаилъ Георгъ 
Гр ошевой (видма Гензельсгофъ, чр. Хинценбергъ). 
Помощникъ — (ваканс!я). 
Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
Въ гор. Риге. 
По важнейшимъ деламъ — Борисъ Л. Г у р в и ч ъ; ка. А. 
А .  И г н а ц 1 у с ъ .  
1 уч. — ттс. Алекс. Пик. ф. Г о е р ц ъ; 2 уч. — кс. Сергей 
А н д р е е в .  К р а у з е ;  3  у ч .  —  с с .  Б о р и с ъ  П е т р о в .  К о л о т о в ъ ;  
4 уч. — сс. Викторъ Капитонов. Шуструйск1й; 5 уч. — 
ка. Александръ Васильев. Я к о в л е в ъ; 6 уч. — не. Сергей Ив. 
Поповъ; 7 уч. — ттс. Валер1анъ Конст. Бризинск1й; 8 уч. — 
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(вакансия); 9 уч. — ка. Владимиръ Павлов. Знаменск1й; 
10 уч. •— не. 1оакимъ Васильев. Петровъ; 11 уч. — ка. Але­
ксандръ Федоров. Сушинъ; 12 уч. — ка. Борисъ Петров. 
П Я Т Н И Ц К 1 Й .  
1 уч. Риж. у. — ттс. Николай Аполлон. Сенявинъ; 2 уч. 
Риж. у. — сс. ЮлШ Александр. П е р р е; 3 уч. Риж. у. — ка. 
Б о г д а н ъ  Б р о н и с л .  К о р с а к ъ .  
Н о т ар 1 у с ы: 
Робертъ Роб. фонъ Фойгтъ (Сарайная ул. №9); Вейкле-
в и ч ъ  ( Т е а т р а л ь н ы й  б у л ь в .  №  9 ) ;  А н д р е й  А н д р .  Б о х а н о в ъ  
(Бает, бульв. № 2); Сигисмундъ Влад. Керсновск1й (Бл. Зам­
ковая улица № 25); Константинъ Генр. Плато (Купеческая ул. 
№ 5); Иванъ Цезар. Ибянск1й (Ткацкая ул. № 12); ВикентШ 
Л е о н а р д .  Х м Ъ л е в с к х й  ( С а р а й н а я  у л .  №  1 7 ) ;  Г .  А .  В у л ь -
ф 1 у с ъ (Известковая ул. № 30). 
СъЪздъ мировыхъ судей. 
Рижско-Вольмарскгй. 
Председатель съезда — дсс. Вас. бед. Лебедевъ. 
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и .  
1осифъ Викт. баронъ фонъ Вольфъ; Павелъ Юльев. фонъ 
Ганенфельдъ; Павелъ Валер, князь Енгалычевъ; Феодоръ 
Ефим. Камкинъ; Александръ Бурхард. фонъ К л отъ; Конрадъ 
Авг. фонъ К н и р и м ъ; Николай Эрнст, фонъ К р а м е р ъ; Николай 
Дмитр. князь Кропоткинъ; Федоръ Людвиг, графъ М е д е м ъ; 
П е т р ъ  П е т р .  Н е к л ю д о в ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  ф о н ъ  Р - е п е н а к ъ ;  
Генрихъ Юльев. баронъ Тизенгаузенъ; Рейнгардъ Оск. бар. 
Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ; Михаилъ Степан. Ч у л-
к о в ъ; ЕвгенШ Эмильев. фонъ Бергманъ; Рудольфъ Ив. фонъ 
Беттихеръ; Персив. Максим, баронъ Вольфъ; Георпй Ив. 
Армитстедъ; Теорий Ив. А п п и и г ъ ; Генрихъ Карл, фонъ 
Брюммеръ; Вильгельмъ Роб. фонъ Бульмерингъ; Феодоръ 
Мих. фонъ Ганзенъ; Николай Ник. фонъ Герздорфъ; Кон­
стантинъ Конст. Ильинск1й; Гаральдъ Виктор, бар. Л а у д о и ъ; 
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Феликсъ Адальб. баронъ М е н г д е н ъ; Леонидъ Семен. О с т р о у-
ховъ; Николай Юльев. Пирангъ; Альфредъ Робертов, баронъ 
Шульцъ-Ашераденъ; Серг. Ив. Новаковъ; Лифл. Гу-
бернаторъ Ник. Алекс. Звегинцовъ; Лифл. Вице-Губернаторъ 
Аркад. Иполит. Келеповск1й; Руд. Карл, фонъ Б р а ш ъ; 
А р в .  А р т у р ,  ф о н ъ  Г ю н т ц е л ь ;  А н д р .  И в .  К р а с т к а л ь н ъ ;  
Конр. Никол, баронъ Фитингофъ-Шель; Эрихъ Бернгард. 
баронъ Цеймернъ; Рейнг. Отто фонъ Фегезакъ; Мих. Матв. 
К у з н е ц о в ъ ;  г е н е р а л ъ - о т ъ - и н ф а н т е р ш  О с т а п ъ  А н д р .  Б е р т е л ь с ъ .  
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
1 уч. — сс. Михаилъ Алекс. Золотаревъ (камера, Мель­
н и ч н а я  №  1 2 3 ) ;  2  у ч .  —  Е в г е н Ш  Г е о р г .  А н д з а у р о в ъ  ( к а м е р а ,  
Р о м а н о в с к а я  у л .  №  5 4 ) ;  3  у ч .  —  с с .  1 о с и ф ъ  С и л ь в .  Я н к е в и ч ъ  
(камера, Маршнская ул. № 13); 4 уч. — не. Казимиръ Конст. 
Шукшта (камара, Ревельская ул. № 29); 5 уч. — кс. Николай 
Павл. Ястребо«ъ (камера, Поповая ул. № 3); 6 уч. —сс. Григ. 
П е т р .  О л ь х о в с к 1 й ;  7  у ч .  —  к с .  В л а д .  Н и к о л .  Т у м а н с к 1 й  
( к а м е р а ,  К у р м а н о в с к а я  у л .  №  2 а ) ;  8  у ч .  —  к а .  Д а н .  Г у с т .  Г е н ­
рих се нъ (Дорофеинская ул. № 1); 9 уч. —дсс. Викторъ Алекс, 
ф. Беттихеръ (камера, Барсучья ул. № 2); 10 уч. — дсс. Николай 
Ив. Емельяновъ (камера, Маршнская ул. № 49); 11 уч. — 
сс. Иванъ Степан. Шавердовъ (камера, Мельничная ул. № 79); 
12 уч. — сс. Константинъ Игнат. Бартошевичъ (камера, Рома­
н о в с к а я  у л .  №  3 4 ) ;  1 3  у ч .  —  н е .  Г е о р г Ш  И п о л и т .  Б о г д а н о в ъ  
(камера, им. Зегевольдъ, Р. у.); 14 уч. — ка. Павелъ Густ. Эн-
гельманъ (камера, ст. Икскюль, Р. у.); 15 уч. — сс. Сергей 
А л е к с а н д р .  С о л т а н о в ъ  ( к а м е р а ,  М а т в е е в с к а я  у л .  №  3 1 ) ,  1 9  у ч . —  
сс. Николай Конст. Сущевъ (камера, Перновская ул. № 11); 
2 0  у ч .  —  н е .  К о н с т а н т и н ъ  И в а н о в .  Ж е м ч у ж и н ъ  ( к а м е р а ,  
Суворовск. ул. № 112). 
Д о б а в о ч н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
Ка. Фридрихъ Август. Конр ад и; ттс. Ник. Парм. СлЪ-
пушкинъ; ка. Карлъ Карлов, фонъ П р и т ц ъ; ка. Никита 
И в а н .  Н и к и т и н  ъ .  
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П р е д с е д а т е л и  в е р х н и х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  с у д о в ъ :  
1-го Рижскаго — гс. Петръ Полик. Бйлоусовъ; 2-го 
Рижскаго — гс. Берн. Алекс. С туре (въ Икскюл'Ь). 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь — не. Константинъ Яковл. Романовск1й. 
Помощники секретаря— гс. Эрнстъ Ив. Озолъ; кск. Стеф, 
К о н с т а н т .  Ш м и г е л ь с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  К ю м м е л ь .  
Переводчики — Иванъ Георг. Р и т т е р ъ. 
Архивар1усъ — гс. Иванъ Фриц. Розенталь. 
Р е г и с т р а т о р ъ  —  1 о с .  1 о с .  М и к л а ш е в и ч ъ .  
Канцелярсгае служители — Альб. Вилис. Аккерманъ; 
А л е к с . Рейнг. Г а н г и с ъ; Руфина Алекс. Серафимова; Надежда 
Павл. Ваганова; Михаилъ Никол. Артемьевъ; Фрицъ Карл. 
В а л ь т е р ъ ;  Э р н с т ъ  И в .  Л и н к о в и ч ъ ;  И в а н ъ  И в .  Р о р б а х ъ ;  
Фридрихъ Андр. Нейманъ; Робертъ Петр. Петерсонъ; Мих. 
Вас. Запйнинъ; Вильгельмъ Георг. Звайгзне; Рейнг. Крист. 
Б и л ь м а н ъ ;  к р .  Ж а н н о  А н д р .  П и н к у  л ь ;  С о ф 1 я  А н т о н .  Г а в р и ­
л о в и ч у  К а з и м и р а К а з и м .  Р у к м а н ъ ;  В л а д .  А д а м .  Б р ж о з о в с к г й .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а .  
Ттс. Осипъ Осипов. Шимкевичъ; ка. ВасилШ Дмитр1ев. 
Усвечевъ; ттс. АркадШ Евст. Бартошевск1й; гс. Владим. 
Д м и т р 1 е в .  Д в е й б е р г ъ ;  г с .  П а в е л ъ  В л а д и м 1 р о в .  Ц в е й б е р г ъ ;  
ттс. ВикентШ Феликс. Куклинск1й; н. ч. Владиславъ Михайл. 
Пожарыск1й; ттс. Карлъ Карлов. В и л ь д а у; ттс. 1осифъ 
Р а й м у н д .  П е т к е в и ч ъ .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  и м - Ь ю п ц е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго пов^реннаго въ гор. РигЬ. 
И .  А .  Б а л о д ъ ;  М .  К .  Б е н у с ъ ;  Н .  Д .  Д м и т р 1 е в ъ ;  
А .  Я .  Г е л л а т ъ ;  Т .  Я .  Г о л ь д е ;  В .  Л .  К ю н ъ ;  Г .  Л .  К и р ш -
ф е л ь д т ъ ;  В .  Г .  К о с т е н и ч ъ ;  Ю .  Ю .  К е м а н ъ ;  П .  И .  
Т а н и н ъ ;  А .  Л .  Э д е л ь ;  И .  И .  Д р е й м а н ъ ;  Э .  А П а б с т ъ ;  
Э .  И .  П е т е р с о н ъ ;  Г .  В .  б а р о н ъ  ф о н ъ  Р о з е н б е р г ъ ;  Э .  Ф .  
Т а т а р и н ъ ;  Ж .  А .  Т р о н ъ ;  Л .  Р .  Ш е л е р ъ ;  Б .  М .  Г и т м а н ъ -
Г и д и н ъ ;  Ф .  Д .  Ц и м м е р м а н ъ ;  А .  X .  Н е й б е р г ъ ;  А .  В .  
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Т о в г и н ъ ;  Г .  И .  Г е р б е р ъ ;  К .  Л .  ф о н ъ  М о р р ъ ;  Г .  М .  
Т а н и н ъ ;  В .  И .  Л а з д и н ъ ;  В .  А .  Ф р е й м а н ъ ;  К .  Р .  Э г л и т ъ ;  
П .  А .  Н и к а н о р о в ъ ;  А .  X .  Ф р и д е н б е р г ъ ;  Г .  Я .  Р у с и с ъ ;  
И .  И .  Я к с т и я ъ ;  А .  А .  К и р ш ф е л ь д ъ ;  Э .  Л .  ф .  М а г н у с ъ ;  
Л .  I .  Л у к а ш е в и ч ъ ;  Г .  М .  Г а ф ф н е р ъ .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  н е  и м е ю п ц е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго повереннаго въ гор. Риге. 
И .  Г .  В у х г о л ь ц ъ ;  Д .  Р .  Б е л о в ъ ;  А .  И .  В и л ь д е ;  
Ф .  Ф .  В у н д е р л и х ъ ;  А .  П .  Д у л ь б е ;  Ю .  Ф .  З и т т е н ф е л ь д ъ ;  
Э .  В .  И р ш и к ъ ;  И .  X .  К р е й ц б е р г ъ ;  Г .  X .  К л я в и н ъ ;  М .  И .  
Л 1  й ц ъ  ( г .  В е н д . ) ;  Э .  Э .  Л и н д е ;  В .  Ф .  Л а п и н ъ ;  В .  Л .  М я с т -
к  о  в  с  к  1  й ;  Л .  Ф .  О к у ш к о ;  Д .  Д .  О р е ;  А .  I .  П р ж 1 а л г о в с к 1 й  
( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  0 .  П .  Р и м а н ъ  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  К .  Ф .  Р о з е н т а л ь ;  
Г .  О .  Р о з е н б е р г ъ  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  0 .  М .  Т р о я н о в с к г й ;  
И .  И .  Ф р а н ц к е в и ч ъ ;  А .  Я .  Ч  а  у  с  к  1  й ;  Я .  И .  Ш т у м б е р г ъ ;  
П .  А .  Э в е р с ъ .  
Кргъпостное отдгьлеиге. 
Начальникъ отделетя — дсс. Николай Васильев. Вельяшевъ. 
С е к р е т а р ь  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  В и с с а р ш н .  Ш е л у х и н ъ .  
П о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  к а .  О с к а р ъ  В и к т .  Ц в и н г м а н ъ .  
Канцелярск1е чиновники — гс. ЮрШ Ансов. К о ц и н ь; 
г с .  И в а н ъ  И в а н о в .  Г и л ь б е ;  к р .  К р и с т о п ъ  И в а н .  Ф р и ш м а н ъ ;  
к р .  М а р т и н ъ  К р и ш .  К у л ь б е р г ъ ;  Г е н р и х ъ  Б л ю м ъ .  
Канцелярсюе служители — Генрихъ Ив. Лаздинъ; Эрнстъ 
Х р и с й а н .  З е м е л ь ;  1 о г а н ъ  П е т р .  М а с т ы н ъ .  
Вольнонаемные писцы — Андрей Фридрихов. Гангнусъ; 
к с к .  Г е р м а н ъ  Ф е д о р .  Ц и з е в с к г й .  
Тюремное вгъдомство. 
Начальникъ Рижскаго исправ. ар. отдел. — ка. Мих. Ишзол. 
С о м к о в и ч ъ .  
Помощники его — гс. Александръ Каз. Стыпалковскгй; 
гс. Казимиръ 1осиф. Бражунасъ; кск. Николай Константинов. 
К о п т е в ъ; н. ч. Оскаръ Ив. Мазикъ; н. ч. Фаддей Алекс. 
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А р б а ч е в с к 1 й ;  А н н а  И в а н .  П о д ф и л и п с к а я .  Д о б .  п о м .  —  
к с к .  К о с ь м а  А н д р .  К у т е п о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с е й  Л ь в о в .  К  о  с т р  о -
м  и  т  и  н  ъ .  
Начальникъ Лифл. губ. тюрьмы —ка. Гуго Фридр. Грошъ. 
Помощники его — н. ч. Владиславъ Юл1ан. С т е ф а н о в и ч ъ. 
г с .  А л е к с а н д р ъ  1 о г а н .  Х о р н ъ .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы — ка. Александръ 
Л ь в о в .  Ж и г а д л о .  
Помощники его — кск. Антонъ Ант. К а н и н ъ; кр. Матвей 
Те р ен .  Дми т р 1 е в ъ ;  н .  ч .  Г ри г о рШ Никол ,  мешков ск 1й .  
Вр. и. д. начальника Рижской временной тюрьмы — кск. Вла-
д и м и р ъ  С п и р .  М а р а н о в и ч ъ .  
Помощникъ его — гс. 1оганъ Иванов. Мадисонъ. 
Главный врачъ Рижскихъ м"Ьстъ заключешя — д-ръ мед. 
к с .  Э .  М е й .  
Врачи: д-ръ мед. сс. К о л ч и н ъ; д-ръ мед. кс. Е. П е р е-
к а л и н ъ ; д-ръ мед. Г. Ш у л ьц ъ; д-ръ мед. О. В е з е; д-ръ мед. 
к с .  Г у б а р е в ъ ;  д - р ъ  м е д .  н е .  Р е й н г а р д ъ ;  з у б н о й  в р а ч ъ  I о ф ф е .  
Министерство торговли и промышленности. 
Рижское присутствге по портовымъ дгъламъ. 
(Бремерская ул. № 5). 
Председатель — начальникъ Рижскаго порта дсс. М. М. 
ф о н ъ - д е р ъ - В е й д е .  
Члены — начальникъ работъ Рижскаго порта, дсс. Владиславъ 
Юл1анов. Руммель; управляющей таможнею, сс. Константинъ 
Федоров. Кузьмановъ; членъ отъ Министерства Путей Сооб-
щешя, помощникъ инспектора судоходства Виленскаго ОтдЬленхя, 
ка. Викторъ Петр. Лобановъ (Митава); товарищъ прокурора 
Рижскаго окружнаго суда С. М. Лаговск1й; непр. членъ гу-
бернскаго по гор. д^ламъ присутств1я не. Михаилъ Степанов. 
Чулковъ; комендантъ железно-дорожной станцш Рига; РижскШ 
городской голова Георпй Иванов. Армитстедъ; председатель 
биржевого комитета В. Л. Керков1усъ; старшШ ревизоръ Лиф-
л я н д с к о й  к о н т р о л ь н о й  п а л а т ы  С е р г е й  В а с и л ь е в .  Б а б г е в с к г й .  
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Представители купечества — В. Г. М е с л и н ъ; К. Ф. Р о-
з е н б е р г ъ .  
Секретарь — ттс. М. П. Трубицынъ. 
* 
Рижское портовое управленге. 
(Бремерская улица № 5, телефонъ № 637.) 
Начальникъ порта — дсс. Михаилъ Михайлов, фонъ-деръ-
В е й д е. 
СтаршШ помощникъ начальника порта —- отставной капитанъ-
Г е о р г Ш  П е т р .  И в а н о в ъ - К р о с с ъ .  
МладшШ помощникъ начальника порта — ка. Владюпръ 
А л е к с а н д р .  М а к ш е е в ъ .  
Портовый техникъ — инженеръ-технологъ ка. ЕвгенШ Васильев. 
М и х а з л и с ъ. 
Портовый техникъ корабельный инженеръ — инж.-технологъ 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  К л е й н е н б е р г ъ .  
Портовый делопроизводитель — ттс. Михаилъ Прохоров. 
Т р у б и ц ы н ъ .  
Портовые надзиратели: 1 уч. — гс. Леонидъ Виктор. Сту-
денцовъ; 2 уч. — капитанъ I разряда гс. Александръ Иванов. 
К е с б е р г ъ; 3 уч. — гс. Владим1ръ Дмитр. Аксеновъ; 4 уч. — 
м е х а н и к ъ  3  р а з р я д а  н .  ч .  В а с и л Ш  К и р и л л о в .  Ш и п у н о в ъ .  
П о  в о л ь н о м у  н а й м у :  
Врачъ — кс. В. А. Виленкинъ. 
Павелъ Сем. Р у м а к о; Рафаилъ Матв. К у г и с ъ; ДмитрШ 
Михайл. Сенюта; Иванъ Яковлев. Михайловск1й; Антонъ 
Никол. Заросск1й; Георпй Федор. Бадрицк1й; Константинъ 
И о с и ф о в .  Т а р п о в с к 1 й ;  И в а н ъ  Ф е д о р о в .  Р о л д у г и н ъ .  
Управленге работъ по устройству Рижскаго порта. 
(Елисаветинская ул. № 35, кв. 3, тел. № 422.) 
И. об. начальника работъ — инженеръ дсс. Владиславъ Юл. 
Р у м м е л ь. 
Производители работъ — инженеръ не. Карлъ Карл. Петер­
сонъ; инженеръ сс. Александръ Ант. Ленкевичъ; инженеръ 
к а .  А .  Ю .  Х м е л е в с к 1 й .  
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Делопроизводитель — гс. Константинъ Харит. Матвеевъ. 
Техники — инж. строитель, кс. Константинъ Иван. 3 а х а-
р о в ъ ;  т е х н и к ъ  п у т е й  с о о б щ . ,  г с .  П и к и ф о р ъ  в е о д .  М а к а р о в ъ ;  
г с .  И в а н ъ  С е р г .  К о р я г и н ъ ;  к р .  П е т р ъ  А н д р е е в .  З а л о г и н ъ ;  
Викторъ Григорьев. Ф р о л о в ъ. 
Чертежники — ДмитрШ Серг. П е т р о в ъ; Алексей Нилов. 
Ф р е й м а н ъ .  
Старппй писецъ — КорнелШ Эдуард. Кречмеръ. 
К о н т о р щ и к ъ  —  Ф р и д р и х ъ  Г о т г .  Ш т а л ь .  
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
РижскШ Политехническш Институтъ. 
Совгыпъ. 
Председатель — депутатъ г. Риги, инж. Бернгардъ Карлов, 
ф о н ъ  Ш у б е р т ъ .  
Заместитель председателя — д-ръ правъ Робертъ Робертов, 
ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ .  
Директоръ — Д-ръ, проф. Вольдемаръ Август, ф. К н и р и м ъ. 
Пом. директора — проф. беодоръ Владим1ров. Бухгольцъ. 
Депутаты: города Риги — инженеръ Б. фонъ Шубертъ; 
инж е н е р ъ  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  Р и ж с к а г о  к у п е ч е с т в а  —  В .  М е н -
цендорфъ; Г. И. Фокротъ; города Ревеля — Н. Б. фонъ 
Клотъ; Р. Р. ф. Бюнгнеръ; Ревельскаго купечества — А. Э. 
ф .  Т о б и н ъ ;  Л и ф л .  д в о р я н с т в а  —  л а н д р а т ъ  Т .  ф о н ъ  Р и х т е р ъ -
Д р о с т е н г о ф ъ ;  Ф р и д р и х ъ  ф .  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а ;  
Эзельскаго дворянства — Романъ фонъ Гельмерсенъ; Эдмундъ 
баронъ Зассъ; Курляндскаго дворянства — Феликсъ баронъ 
Ливенъ; Р. фонъ Беттхеръ-Кукшенъ; Эстляндскаго дво­
р я н с т в а  —  ф о н ъ  Г р ю н е в а л ь д ъ - Б е л л е н г о ф ъ ;  б а р о н ъ  Г о й -
н и н г е н ъ - Г ю н е - Л е л л е .  
Заместители депутатовъ: гор. Риги — Р. Р. ф. Бюнгнеръ; 
Н .  Б .  ф о н ъ  К л о т ъ ;  Р и ж с к а г о  к у п е ч е с т в а  —  А л ь ф р е д ъ  Б р а у н ъ ;  
Э .  Г и л ь ;  Л и ф л я н д с к а г о  д в о р я н с т в а  —  Р .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ ;  
Эвальдъ баронъ Зассъ; Эзельскаго дворянства — Бернгардъ бар. 
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Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е ;  А л ь б е р т ъ  б а р о н ъ  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е -
К у р л я н д с к а г о  д в о р я н с т в а — б а р о н ъ  Э .  ф .  Ф и р к с ъ - Н у р м г у з е н ъ ;  
Эстляндскаго дворянства — Д. ф. Ренненкампфъ; баронъ 
Ф и т и н г о ф ъ .  
О т д е л е н 1 я  С о в е т а .  
Финансовое отдЬлеше — Г. И. Фокротъ; Р. фонъ Гель-
м е р  с  е  н  ъ .  
Экономическое отдЬлеше (администращя зданШ Политехни-
ч е с к а г о  и н с т и т у т а ) :  Б .  К .  ф .  Ш у б е р т ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
п р о ф .  0 .  В .  Б у х г о л ь ц ъ ;  п р о ф .  О .  Ф .  Г о ф м а н ъ .  
Комисс1я по управлешю имйшемъ Петергофъ — Б. К. фонъ 
Ш у б е р т ъ ;  п р о ф .  В .  А .  ф о н ъ  К н и р и м ъ ;  п р о ф .  М .  В .  Ш т а л ь -
Ш р е д е р ъ ;  п р о ф .  9 .  В .  Б у х г о л ь ц ъ ;  ф о н ъ  Р и х т е р ъ .  
Делегащя по управлешю химич. опытною станщею — проф. 
П .  И .  В а л ь д е н ъ ;  А .  ф о н ъ  Т о б и н ъ .  
Администращя пенскшной кассы доцентовъ — Р. Р. фонъ 
Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  Ф .  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м -
м е л ь с т 1 е р н а .  
Администращя кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ въ память 
к н я з я  С у в о р о в а  —  Р .  Р .  ф .  Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
Ф .  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Ревизоры по веденш книгъ — Н. фонъ Клотъ; Р. Р. фонъ 
Б ю н г н е р ъ ;  Э д м у н д ъ  б а р о н ъ  З а с с ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  С о в е т а .  
Секретарь — Робертъ 1оаннов. Готфридтъ. 
Казначей — кс. Юлш 1оахимов. Раковск1й. 
Помощникъ — Евгешя Юльев. Раковская. 
Письмоводитель — Мар1я Юльев. Целевицъ. 
Директоръ — проф. д-ръ В. А. фонъ Книримъ. 
П о м о щ н и к ъ  д и р е к т о р а  —  п р о ф .  0 .  В .  Б у х г о л ь ц ъ .  
С е к р е т а р ь  у ч е б н а г о  к о м и т е т а  —  п р о ф .  Б .  М .  В о д з и н с к 1 й .  
Д е к а н ы :  с т р о и т е л ь н а г о  о т д Ь л е ш я — п р о ф .  В .  Г .  ф .  С т р и к ъ ;  
инженернаго отдЬл. — проф. Б. М. Водзинск1й; механическаго 
отдЪл. — проф. Ч. И. Кларкъ; химическаго отд^л. — проф. 
из 
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д-ръ П. И. Вальденъ; сельско-хозяйств. отдЬл. — проф. д-ръ 
М. В. Шталь-Шредеръ; коммерческаго отдел. — проф. Д. Э. 
ф о н ъ  Б е р г м а н ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  д и р е к т о р а  
(открыта ежедневно отъ 12 до 1 ч., за исключ. праздн. дней). 
И. об. делопроизводителя — Александръ Карлов. Делленъ. 
Помощникъ делопроизводителя — ка. Иванъ Зах. Б е л я е в ъ. 
Архивар1усъ (онъ-же и. о. пом. делопр.): —- ттс. 1оганъ 
К а р л .  Б е р з к а л ь н ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ — Александръ Ив. В а л ь д м а н ъ. 
Канц. служители — Эдуардъ Юрьев. Аккерманъ; Елена 
И в .  В а л ь д м а н ъ ;  М а р г а р и т а  М и х а и л .  А к к е р м а н ъ .  
Учебный штатъ. 
П р о ф е с с о р а .  
Маг. пол. эконом., сс. ЕвгенШ Эмильев. фонъ Бергманъ, 
и. д. проф. полит, экон.; сс. Михаилъ Никол. Берловъ, проф. 
прикладной механики; сс. Карлъ Карл. Блахеръ, проф химич. 
технологш; д-ръ мат., сс. Пирсъ Георг. Боль, проф. высш. матем.; 
маг. бот., сс. беодоръ Влад. Бухгольцъ, и. д. проф. бот.; д-ръ 
химш, академикъ, дсс. Павелъ Иван. Вальденъ, проф. химш; 
сс. Михаилъ Хриспанов. Витлихъ, проф. хим. технологш; 
сс. Бенедиктъ Михайлов. Водзинск1й, проф. инж. искусства; 
д-ръ филос., сс. Рихардъ Генрих. Геннигъ, проф. тех. механики; 
дсс. Максимшпанъ Фердинанд. Глазенаппъ, засл. проф. преп. 
хим. технол.; сс. Отто Фердинанд. Гофманъ, проф. строительн. 
искусства; сс. Павелъ Виктор, фонъ Денферъ, проф. механ. 
технол.; д-ръ филос., сс. Бруно Карл. Доссъ, проф. минералойи; 
сс. Арнольдъ Карл. Еншъ, проф. инженерн. наукъ; дсс. Густавъ 
Вильг. Кирштейнъ, засл. проф. стр. искусства; сс. Чарлсъ 
Иван. К л ар к ъ, проф. прикладной механики; д-ръ сельск.-хоз., 
дсс. Вольдемаръ Август, фонъ Книримъ, засл. проф. земледкия; 
сс. Николай Максимов. Озмидовъ, засл. проф. электротехники; 
сс. Вильгельмъ Готгард. фонъ Стрикъ, проф. архитектуры; д-ръ 
химш, сс. Генрихъ Генрих. Трей, засл. проф. химш; сс. ГригорШ 
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Георпев. Шварцъ, проф. инженерн. наукъ; сс. Стефанъ Георг. 
Шиманск1й, проф. хим. технол.; д-ръ сельск.-хоз., сс. Мартинъ 
Вильг. Шталь-Шредеръ, проф. агрономш. 
А д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р а .  
Кс. Эргардъ Викторов. Брицке, ад.-проф. хим. технологш; 
кс. Арнольдъ Эрнестов. Бушманъ, и. д. ад.-проф. агрономш; 
Всеволодъ Мпхайл. Келдышъ, и. д. ад.-проф. инжен. наукъ; 
сс. Карлъ Юльев. Купферъ, ад.-проф. начерт. геометр; маг. хим., 
сс. Оскаръ Егоров. Л у цъ, ад.-проф. химш; сс. Брониславъ Бронисл. 
Понсетъ-де-Сандонъ, ад.-проф. лесоводства; д-ръ фил., 
сс. Германъ Эрнст. Пфлаумъ, и. д. ад.-проф. физики; сс. Гер-
гардъ Владим. бар. Розенъ, ад.-проф. рисовашя; кс. Рейнгольдъ 
Адольф. Фельдвегъ, и. д. ад.-проф. прикл. механики; Николай 
Вильг. Шиманъ, и. д. ад.-проф. прикл. механики; д-ръ фил., 
кс. Гвидо Александр. Шнейдеръ, ад.-проф. зоологш; д-ръ фил., 
кс. Персиваль Фридрих. Штегманъ, и. д. ад.-проф. агрономш; 
сс. Викторъ Эмильев. Эренфейхтъ, ад.-проф. геодезш. 
П р е п о д а в а т е л и .  
Ттс. Вальтеръ Георг. Арронетъ, и. о. преп. телеграфы; 
сс. Эрнстъ Семен. Биркганъ, преп. бухгалтерш; кс. Вильгельмъ 
Оттонов. Бурс1анъ, преп. агрономш; кс. Германъ Эрнестов, 
фонъ Вестерманъ, и. о. преп. ком. ариемет.; Оскаръ Алекс. 
Гак ель, преп. инж. наукъ; д-ръ филос., сс. Альфредъ Карлов, 
фонъ Геденштремъ, и. о. преп. исторш и ком. географш; 
не. Карлъ Вильг. Гейнцъ, преп. прикл. механики; кс. Фридрихъ 
Джонов. Гензель, преп. полит, экономш; сс. Карлъ Фридрихов. 
Глазенаппъ, и. о. преп. нЬмецкаго яз.; сс. Гуто Мартынов. 
Данненбергъ, и. о. преп. исторш искусствъ; сс. Павелъ 
Андреев. Дауге, асс. при анал. лаб., и. о. преп. аналит. химш; 
Александръ Карл. Делленъ, и. о. преп. бухгалтерш; сс. Люсьенъ 
Улисов. Дюбоа, и. о. преп. франц. яз.; не. Германъ Александр. 
Зейберлихъ, и. д. преп. архитектуры; маг. ветер., сс. Карлъ 
И в а н .  К  а  и г р  о ,  п р е п .  в е т е р и н а р ш ;  Э д у а р д ъ  К М е в .  К у п ф е р ъ ,  
преп. гражд. архит.; ЕвгенШ веодоров. Лаубе, преп. архитект.; 
сс. Альфредъ Рихард. Медеръ, преп. математики; не. Рудольфъ 
Александр. Мейеръ, асс. при физич. лабор., и. о. преп. метеоро-
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логш; не. Адамъ Казиайр. Милодровск1й, преп. мех. технол.; 
Генрихъ Генрихов. Пирангъ, и. д. преп. архитект.; прото1ерей 
Михаилъ Львов. Синайск1й, и. об. преп. Богослов1я; сс. Густавъ 
Вольдемар. Таубе, преп. машинов'Ьд'Ътя; маг. Гейнрихъ Магнус. 
Трейманъ, и. о. преп. англШск. яз.; маг. химш, кс. Мечиславъ 
Гаврил. Центнершверъ, преп. физич. химш; сс. Константинъ 
Мартын. Цумфтъ, преп. ком. ариеметики; не. Карлъ Карлов, 
фонъ Шиллингъ, преп. сельск.-хоз. права; маг. Эрихъ Леоп. 
ф о н ъ  Ш р е н к ъ ,  и .  о .  п р е п .  н - Ь м е ц к а г о  я з ;  Э д г а р ъ  К а р л .  Я к о б  и ,  
преп. водян. сооруженШ; сс. Владиславъ Радзислав. Якубовск1Й, 
и. о. преп. русскагояз.; Фридрихъ Генрихов. Аманъ, и. о. преп. 
каллиграфш. 
А с с и с т е н т ы .  
Д-ръ филос., инж.-тех., Андрей Романов, ф. Антроповъ, 
и .  д .  а с с .  п о  х и м ш ;  и н ж . - т е х . ,  Б о р и с ъ  А л е к с е е в .  А р и с т о в ъ ,  
и. д. асс. по прикл. механ.; д-ръ филос., Степанъ Давид. Б а з а-
ревск1й, и. д. асс. по микробюлогш; архит., не. Гвидо Максов. 
Б е р ч и ,  а с с .  п о  а р х и т е к т . ;  и н ж . - с т р . ,  А л ь в и л ъ  И в .  Б у х г о л ь ц ъ ,  
и .  д .  а с с .  п о  и н ж .  н а у к а м ъ ;  и н ж . - т е х . ,  В л а д и м 1 р ъ  Ф р а н ц .  В е н ц е -
лидесъ, и. д. асс. по прикл. механ.; инж.-тех., Гербертъ Герм. 
Вестерманъ, и. д. асс. по мех.-технол.; архит., сс. Германъ 
Август. Гартманъ, асс. по архитектур^; инж.-тех., Павелъ Ив. 
Грюнбергъ, и. д. асс. при хим.-техн. лаб.; инж.-тех., Людвигъ 
Леопольд. Гунхенъ, и. д. асс. по электротехн.; инж.-техн., 
Александръ 1осиф. Дидебулидзе, и. д. асс. по электротехн.; 
инж.-тех., Яковъ Христ1ан. Кальнингъ, и. д. асс. по прикл. 
механ.; инж.-тех., не. Бруно Иван. К л ар к ъ, асс. по прикл. мех.; 
ннж.-стр., Эмиль Вильг. Клейненбергъ, и. д. асс. по инж. 
сооруж.; инж.-тех., Карлъ Эдуард. Краузе, и. д. асс. по хим. 
тех.; инж.-арх., не. Отто Роберт. Ланцк1й, асс. по стр. исск.; 
инж.-тех., Альфонсъ Эдуард. Нейманъ, и. д. асс. по прикл. мех.; 
уч. агрон., Карлъ Карлов. Поль, асс. при опытн. ферм^; архит., 
кс. веофилъ 1осиф. Тифъ, асс. по строит, искусству; уч. агрон., 
Фридрихъ Август. Ферле, и. о. асс. при ботан. каб.; д-ръ фил., 
инж.-мех., Вальдемаръ Максимил1ан. Фишеръ, и. д. асс. при 
анилит. лаб.; д-ръ естеств. наукъ, инж.-хим., кс. Эмиль Карлов. 
Фрелихъ, асс. при синтет. лаб.; инж.-хим., сс. Николай Георг. 
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Ш т е й н б а х ъ ,  а с с .  п р и  а н а л и т .  л а б . ;  и н ж . - т е х . ,  Э д в и н ъ  И в а н .  
Эгриве, и. д. асс. при анилит. лаб. 
Учебно-вспомогательныя учреждешя. 
Библиотека. 
(открыта ежедневно отъ 10 до 1 ч. и отъ 5 до 7 час., 
за исключешемъ праздничныхъ дней.) 
Зав4дываюпцй библютекою — ад.-проф. К. Ю Купферъ. 
Б и б л ю т е к а р ь  —  к с .  К а р л ъ  И в а н о в .  Л е й л а н д ъ .  
Помощникъ библштекаря — Иванъ Матв. Микутовичъ.. 
Физическая лабораторгя. 
ЗаведывающШ — ад.-проф. Г. Э. Пфлаумъ. 
Ассистентъ — Р. А. Мейеръ. 
Механикъ — В. Рудометовъ. 
Механическая мастерская. 
Зав-ЬдывающШ -— преп. Г. В. Таубе. 
Механикъ — Эрнстъ Вильгельмов, фонъ Швехъ. 
Электротехническая лабораторгя. 
ЗавЪдывающШ — проф. Н. М. Озмидовъ. 
Ассистенты — Л. Л. Гунхенъ; I. А. Дидебулидзе. 
Химическгя лаборатории. 
ЗавйдывающШ — проф. П. И. Вальденъ. 
А н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
ЗавЪдываюпцй — проф. П. И. Вальденъ. 
Ассистенты — П. А. Дауге, П. Г. Штейнбахъ, В. Я. 
Ф и ш е р ъ ,  А .  ф . - А н т р о п о в ъ ,  Э .  И .  Э г р и в е .  
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Ф и з и к о - х и м и ч е с к а я  и  э л е к т р о - х и м и ч е с к а я  
л а б о р а т о р г я .  
ЗаведывающШ — проф. П. И. Вальденъ. 
Преп. — М. Г. Центнершверъ. 
С и н т е т и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я .  
ЗавйдывающШ — ад.-проф. О. Г. Луцъ. 
Ассистентъ — Э. К. Фрелихъ. 
Х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я .  
Проф. К. К. Блахеръ; проф. В и т л и х ъ; ад.-проф. С. Г. 
Ш и м а н с к г й ;  а д . - п р о ф .  Б р и ц к е .  
Ассистенты — К. Е. Краузе и П. Грюнбергъ. 
Х и м и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я  д л я  т е х н и к о в ъ .  
З а в е д ы в а ю п ц й  —  п р о ф .  Г .  Г .  Т р е й .  
Н а д з и р а т е л и  с к л а д а м и  м а т е р г а л о в ъ .  
А .  К а з и к ъ  ( а н а л .  л а б . ) ;  М .  Л а н г е  ( с и н т е т .  л а б . ) ;  
К. РЪкстинь (хим.-тех. лаб.). 
Испытательная станцгя 
д л я  п р о и з в о д с т в а  х и м и ч е с к и х ъ  и з с л й д о в а н г й  и 
контроля сймянъ (открыта ежедневно отъ 8 до 6 час. за 
исключешемъ праздничныхъ дней). 
Сов^тъ — проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. В. А. фонъ 
К н и р и м ъ ;  п р о ф .  К .  К .  Б л а х е р ъ .  
Ассистенты — К. Шнейдеръ; С. М. Блуменфельдъ; 
Н. Л ем к е. 
Опытная ферма Петергофъ. 
ЗаведывающШ — проф. В. А. фонъ Книримъ. 
Ассистенты — В. О. Бурсганъ; К. Ф. Поль. 
Петергофское учебное лесничество. 
Ад.-проф. Б. Б. Понсетъ де Сандонъ. 
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Врачъ. 
Д-ръ мед. Августъ Авг. Беркгольцъ. 
Управленге зданьями института. 
Заведующей здашями — проф. О. Ф. Гофманъ. 
Зав^д. тех. инсталл. — проф. К. К. Блахеръ. 
Интендантъ — Александръ Эрнстов. Ш т р а у с ъ (Политехник.) 
Гимназш. 
Рижская Императора Николая I. 
(Уг. Николаевск, и Яковлевск. ул., телефонъ 1992.) 
Д и р е к т о р ъ  —  д с с .  П е т р ъ  С т е п .  П о л ь з и н с к 1 й .  
Инспекторъ — н. ч. Измаилъ Дмитров. ТЧуновъ. 
Законоучители: правосл. испов. —• священ, беодотъ Андр, 
Соколовъ; катол. испов. — ксендзъ Ант. Елинскгй; лютер. 
испов. — пасторъ Отто П о р т ъ и пасторъ Иванъ Антонов. 
Р у ц е л ь. 
Преподаватели — сс. Михаилъ Михайлов. Торгашевъ^ 
Екат. Александр. С в и д е р с к а я; 0. Н. С е р к о в ъ (п. н.); Ив. 
Яковл. Виттантъ (п. н.); н. ч. МарселШ Сегрестъ (п. н.); 
н. ч. ГорацШ Л о г л е н ъ; н. ч. Ив. Андр. П о л я к о в ъ ; сс. Иванъ 
Л ь в о в .  М и х а л е в и ч ъ ;  н .  ч .  А л .  В а с .  Ч е р н я в с к 1 й - Д у  б и н с к 1 Й  
(п. н.); сс. Николай Захар. Матвйевъ (п. н.); ка. Андрей Ник. 
Н и к о л а е в ъ ;  н .  ч .  В я ч .  М а р т .  Д е м б с к г й ;  П а в .  Ю л ь е в .  Е к к е ;  
с с .  В л а д и м и р ъ  Н и к о н .  С о к о л о в ъ ;  н .  ч .  А н т .  И в .  Ш и м а н с к г й ;  
учит. мат. Петръ Мих. Барминскгй; учит, природ. Александръ 
А н д р .  Д у б я н с к г й ;  у ч и т .  л а т .  я з .  А н т .  И в .  Ш и м а н с к г й .  
Учителя приг. класса — гс. М. Соболевъ; н. ч. Евламшй 
Х р и с т г а н .  К а л ь н ы н ь .  
Помощн. классныхъ наставниковъ — н. ч. Ив. Карл. 
Б ы с т р о в ъ .  
И. д. письмоводителя — Сер. Сем. Чулковъ. 
Помощн. кл. наст. — Ив. Карл. Быстровъ. 
Учитель п^шя — В. Ненашевъ. 
119 г. Рига и Риж. у, 
Учителя гимнастики — Генр. Вяч. Вихра и г. Лебедевъ. 
У ч и т е л ь  з а к о н о в й д Ь ш я  —  с с .  Е в г .  Я к .  Р и б с о н ъ .  
Препод, гипены — кс. А. В. Цвиневъ, онъ-же врачъ гимн. 
П р е п о д ,  ф р а н ц у з с к .  я з .  —  В 1 > р а  К о н д р .  П е р з е к е .  
Рижская Александровская. 
(Уголъ Суворовской и бульв. Наследника.) 
Директоръ — сс. ПорфирШ Ив. Бояриновъ. 
Инспекторъ — не. Николай Семенов. Даниловъ. 
Законоучители: правосл. исп. — свящ. Дмитрш Нил. Со­
коловъ; лютер. исп. — паст. Иванъ Ант. Р у ц е л ь и паст. 
Теодоръ Теодоров. П р е т о р 1 у с ъ (п. н.): римск.-катол. -— ксендзъ 
М и х а и л ъ  И в .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели — сс. Михаилъ Вас. Адргановъ; сс. 
А р т у р ъ  Ф р и д р и х о в .  К л е в е р ъ ;  с с .  К а р л ъ  М а т в .  М ю л е н б а х ъ ;  
сс. 
Леонидъ Вас. О к н о в ъ; сс. Францъ Сигизм. С и н и д к 1 й ; ка. 
князь Владимгръ Владим. Волконск1й; не. Петръ Льв. 3 р а -
ж е в с к 1 й ; н. ч. Михаилъ Андр. Ш е б у е в ъ; ка. ГеоргШ Петров. 
Г е р б а н е н к о ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  И в а н о в ъ ;  н .  ч .  
Р о б е р т ъ  В а с и л ь е в .  К р ы ж а н о в с к г й ;  с с .  Е в г е н Ш  Я к о в л .  Р и б с о н ъ  
(п. н.); н. ч. Александръ Александр. Заушкевичъ (п. н.); 
н. ч. Ив. Фердинанд. Яговдъ (п. н.); не. Фридр. Джонов. 
Г е н з е л ь (п. н.); Наталгя Артур. Клеверъ (п. н.); н. ч. 
Павелъ Федоров. А к е р м а н ъ (п. н.); Жозефина Т р е а н ъ (п. н.). 
Учители : рисов, и чистоп. — сс. Алексей Пет. Ш у с т о в ъ; 
п^тя — н. ч. Викт. Ник. Ф а м и н с к 1 й (п. н.); гимнастики — 
(вакансгя). 
Учитель приготовительнаго класса — ка. Мих. Иванов. 
З а в а л ь н ы й .  
Помощн. классн. наставниковъ — ка. Константинъ Адам. 
Мишке; ка. АлексМ Степан. К а н н ъ; кск. Александръ Никол. 
Дубинск1й; Иванъ Иванов. Милгравъ (н. ч. п. н.). 
Врачъ — кс. СергЬй Мусиновичъ. 
Письмоводитель — кск. Александръ Никол. Дубинскгй (п.н.). 
Г. Рига и Риж. у. 120 
Рижская юродская гимназгя. 
(Бульваръ Наследника № 8.) 
Директоръ — дсс. СергЬй Иван. Любомудровъ. 
Исп. об. инспектора (онъ-же учитель древнихъ яз. при основн. 
к л а с с а х ъ )  —  с с .  Г у г о н ъ  М а р т ы н .  Д а н н е н б е р г ъ .  
Законоучитель православн. исповедашя — протогерей Львов. 
С и н а й с к 1 й .  
П р и  о с н о в н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Зак. Бож1я лют. исп. — канд. богосл. Рудольфъ 
Рудольфов. Ц и н к ъ. 
Учители: русскаго яз. — сс. Владимиръ Дмитргев. Осмо­
лов с к 1 й; не. Алексей Ив. Протопоповъ; древнихъ яз. — 
с с .  П а в е л ъ  Ф р и д р и х о в .  Э л е р с ъ ;  с с .  В л а д и с л а в ъ  Р а д з и с л .  Я к у ­
бов с к 1 й; математики — кс. Николай Павл. С л е т о в ъ; исторш 
и геогр. — Владиславъ Викент. Лихтаровичъ; немецк. яз. — 
сс. Германъ Март. Лэффлеръ; французск. яз. — ка. Рудольфъ 
Фридрих. Циммерманъ; рисовашя — классн. художн. Иванъ 
Вас. Т и х о м и р о в ъ. 
П р и  п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Зак. Бож1я лютеранскаго исп. — сс. Артуръ 
Петр. П э л ь х а у. 
Учители: русскаго яз. — н. ч. Александръ Григор. Ка-
в е р з н е в ъ ;  д р е в н и х ъ  я з .  —  н .  ч .  Р о д е р и х ъ  В и л ь г .  В а л ь т е р ъ ;  
н .  ч .  Г е р м а н ъ  Я к о в л .  К е с т н е р ъ ;  н .  ч .  А л ь б е р т ъ  Ю р ь е в .  К и н г и ;  
математики — сс. Адольфъ Фридр. Вернеръ; н. ч. Вшшамъ 
Г а н с .  Л  о  к  к  о  т  ъ ;  ф и з и к и  —  н е .  И в а н ъ  А л е к с а н д .  Ч е л ю с т к и н ъ ;  
исторш — кс. Иванъ Иван. Келеръ; нЬмецкаго яз. — сс. Феликсъ 
Вольдемаров. Г а р т ц ъ. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Мих. 
Архангельск^; лютер. исп. (на латыш, яз.) — канд. богосл. 
Людвигъ Янис. Адамовицъ: рим.-кат. исп. — ксендзъ Александръ 
Александр. Елинск1й; 1удейской веры — Мордхель Лейзеров. 
Г о х м а н ъ. 
121 г. Рига и Риж. у. 
Учители: латышек, яз. — н. ч. Робертъ Давид. Клаустинъ; 
чистописашя — ка. Ивавъ Иван. Л а н г е р ъ; и^шя — н. ч. Антонъ 
Антон. Дрекслеръ; гимнастики — кр. Оттонъ Март. К и в у л ь. 
П о м о щ н и к и  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  
Ка. Иванъ Иван. Л а н г е р ъ; ка. Семенъ Иван. Соколовъ; 
кр. Оттонъ Мартын. К иву ль (п. н.) 
У ч и т е л и  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а :  
Ка. Семенъ Иванов. Соколовъ; н. ч. Петръ Игнатьев. 
Я б л о н о в с к И .  
Врачъ — д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густав. Блуменбахъ. 
Письмоводитель — ттс. Карлъ Карл. Бергфельдъ. 
Писедъ — н. ч. Вильгельмъ Вредиков. 3 а у л ъ. 
Рижская Женская Ломоносовская. 
(Бульв. Наследника № 29, тел. 2614.) 
Начальница — княжна Инна Никол. Мещерская. 
Председатели: попеч. сов., кр. Михаилъ Ив. Ивановъ; 
п е д а г о г ,  - с о в . ,  д с с .  П е т р ъ  С т е п а н о в .  П о л ь з и н с к 1 й .  
Законоучители: прав. исп. — прото1ерейВасилШБерезск1й; 
свящ. Александръ Климентовск1й; свящ. ДмитрШ Соколовъ; 
л ю т .  и с п .  —  п а с т .  А .  А д а м о в и ц ъ ;  п а с т .  Б .  Г .  Э р д м а н ъ ;  
к а т .  и с п .  —  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  И в а н о в .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Классныя надзирательницы: Александра Петр. Ишерская; 
Варвара Иван. Лейки на; Юл1я Алекс. Бахирева; Анна Ник. 
Е м е л ь я н о в а ;  В е р а  Н и к .  С а в и ч ъ ;  Е л е н а  К о н с т .  В а с и л ь е в а ;  
Ю л 1 я  А л е к с а н д р .  К о ш к и н а ;  В .  Н .  П а с в и к ъ .  
Учительницы: русскаго яз. — А. П. Ишерская; Сви-
д е р с к а я; ариометики—Юл1я Алекс. Кошкина; чистописашя— 
Х ш ш я  М а к с и м .  М и щ е н к о ;  е с т е с т в о в е д Ь ш я  —  Л .  В а р д р о п -
п е р ъ; франц. яз. — пр. Л. К. 3 ю р ш е р ъ; Екат. Петр. К ю р и ; 
гипены — женщина-врачъ М. И. Кизельбашъ; немецк. яз. — 
Аделаида Феодоров. Шлепперъ; Мар1я Павлов. Б а у э р ъ; 
методики-ариометики въ VIII кл. — Ю. А. Бахирева; русск. 
яз., арием. и чистописашя въ пригот. классе — Юл1я Александр. 
г. Рига и Риж. у. 122 
Б а х и р е в а ;  г е о г р .  и  и с т о р ш  —  Е .  А .  П е т к е в и ч ъ ,  у р о ж д .  
Толстоногова; гимнастики — Марта Вильг. Вилле; руко-
дкпя — В^ра Никол. П а с в и к ъ; англШск. яз. — пшз Елена 
У э л ь с ъ. 
Преподаватели: дидактики — П. С. Пользинск1й; методики 
русск. яз. и педаг. (онъ-же секретарь пед. сов.) — ДмитрШ Петр. 
Б р я н ц е в ъ ;  р у с с к а г о  я з .  —  Г е о р г .  П е т р .  Г е р б а н е н к о ;  В .  М .  
Д  е  м  б  с  к  1  й ;  м а т е м а т и к и  —  П е т р ъ  М и х а й л о в .  Б а р м и н с к 1 й ;  
Андрей Николаев. Николаевъ; исторш Михаилъ Андр. Ше-
буевъ; п^шя — Михаилъ 9ед. Пароеновъ; Натал. Никол. 
Г р и г о р ь е в а ;  г е о г р а ф ш  —  Ю р Ш  Д м и т р 1 е в .  Н о в о с е л о в ъ ;  
физики и космографш — Иванъ Алекс. Челюсткинъ; франц. 
яз. — М. И. Сегрестъ; методики исторш въ VIII кл. — Ник. 
Мих. Белевитиновъ; нЬмецк. яз. — Адольфъ Густав. Б л го-
мен б ахъ; рисоватя — Иванъ Вас. Тихомировъ; танцевъ — 
В и к т о р ъ  Ф р а н ц .  П о р ж и ц к 1 й .  
Врачъ — Ольга Леонтьев. Алексеевская. 
Делоп р о и з в о д и т е л ь  п о п е ч .  с о в е т а  —  Й в .  И в .  Э й н б е р г ъ .  
Реальный училища. 
Рижское Императора Петра I. 
(Бульв. Пушкина, тел. 2613.) 
Директоръ — дсс. Оеодоръ Иван. Покатиловъ; 
И н с пекторъ —• сс. Александръ А. Мусиновичъ (и. д.). 
Законоучители: прав, испов. — пасторъ Карлъ Ив. Ф р е й-
денфельдъ; римско-катол. исповед. — ксендзъ маг. богосл. М. 
Д у к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели: матем. — сс. В. Н. Соколовъ; сс. Петръ 
Ив. П авлиновъ; сс. Николай 3. Матвеевъ; русскаго яз. — 
к с .  И в .  И л ь и ч ъ  С а х а р о в ъ ;  н е .  А л е к с .  А .  П о л у э к т о в ъ ;  
немецкаго языка — кс. Освальдъ Вольдемаровичъ фонъ 
Горлахеръ; французскаго яз. — сс. 1осифъ Иван. Б а с т е н ъ; 
исторш — Ник. Мих. Белевитиновъ; естественной исторш и 
географш — сс. Леонидъ Евг. Невзоровъ; рисоватя — сс. Ни­
колай Мих. О с и н ъ; пригот. кл.: мл. отд. — ка. Петръ Игн. 
Г  о  в  е  й  н  о ;  с т а р ш .  о т д .  —  к а .  В л а д и м .  А н т о н о в .  В а с и л е в с к 1 й .  
123 г. Рига и Риж. у„. 
Помощники классныхъ наставниковъ — н. ч. Петръ Андр. 
Филатовъ (онъ-же уч. гимнастики); не. Христофоръ Яковлев. 
Ф е л ь д м а н ъ  ( о н ъ - ж е  б у х г а л т е р ъ ) ;  н .  ч .  А н т и п а  А в д .  К р и в е л ь  
(онъ-же учитель п1>тя). 
Врачъ — кс. Николай Павл. Рудаковъ. 
Рижское юродское. 
(Николаевская улица № 1.) 
Директоръ — сс. Пав. 9еод. Вестбергъ. 
Учитель исторш и географш — и. об. инспектора, сс. Кон^ 
с т а н т и н ъ  К о н с т .  М е т т и г ъ .  
Законоуч. правосл. испов. — свящ. Николай Андр. Пере-
х в а л ь с к 1 й .  
Законоуч. лютер. испов. — паст. Эдгаръ Рихард. Гроссъ. 
Законоуч. римско-кат. исп. — магистръ богосл. ксендзъ Ант. 
А л е к с .  Е Л И Н С К 1 Й .  
Учители: нЬмецкаго яз. основн. кл. — сс. Карлъ Альф. В аль­
т е р  ъ :  р у с с к а г о  я з .  о с н о в ,  к л .  —  с с .  Р о б е р т ъ  Р у д о л ь ф .  Е ш е ^  
французскаго яз. основн. кл. — сс. Альбертъ Иванов. Ф о г т ъ; 
Карлъ беод. Вестбергъ; рисоватя основн. кл. — сс. Констан­
тинъ Карл. Нилендеръ; естеств. наукъ основн. кл. — кс. Ник. 
Алекс. Э р н ъ; математики и физики основн. кл. — сс. Ва­
силий Эрнст. Купфферъ; математики основн. кл. — сс. Францъ 
Иван. Машотасъ: закона Бож1я лютеранскаго испов. парал. кл. — 
паст. Антонъ Антон. Грюнбергъ; рисоватя парал. кл. — сс, 
Альфредъ Ив. Пилеманъ; исторш и географш парал. кл. — сс. 
Фридрихъ беод. Вестбергъ; математики парал. кл. — сс. Гер­
манъ Вольд. Г у н ъ; русскаго яз. парад, кл. — сс. Влад. бед. 
Бубрихъ; н. ч. Александръ Юльев. Скерстъ; н. ч. Иванъ беод. 
Доброзраковъ; математики парал. кл. — кс. Марцелинъ Ив. 
Шикшнисъ; нймецкаго яз. парал. кл. — ка. Эрихъ Леопольд, 
фонъ Ш ренкъ; Эрнстъ Руд. Гурландъ; математики — не. 
Марьянъ Никол. Гельднеръ; помощн. классн. наст, и учит, 
географш — кс. Эр. Гансъ 1оан. Гензель; помощн. классн. 
н а с т а в н .  и  у ч .  ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  н .  ч .  О с к а р ъ  О с к .  Г е р т х е н ъ ;  
п о м о щ н .  к л .  н а с т а в н .  —  н .  ч .  А л е к с .  К а з .  К о з е р о в с к 1 й  ( о н ъ - ж е  
лисьмовод.). 
Врачъ — лек. Генрихъ Генрих. Боссе. 
г. Рига и Риж. у. 124 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у .  
Законоуч. лют. исп. для учениковъ латышей — паст. Иванъ 
Ив. Р а м а н ъ; коммерческ. предм. — н. ч. Николай Мих. 3 а -
<)лоцк1й; французскаго яз. — О. О. Гертхенъ; географш и 
комм, предм. — Эр. Гансъ 1оан. Г е н з е л ь; географш — н. ч. 
Ник. Ив. К а р а у ш ъ; естеств. наукъ — (ваканс1я); нЗшецкаго 
я з .  —  М о р .  б е о д .  Г е л ь м а н ъ ;  н .  ч .  И в .  Я к о в л .  В и т т а н д т ъ ;  
химш — Вильгельмъ Алекс. Дейбнеръ; латышскаго яз. — пасторъ 
1оанъ Антонов. Р у т ц е л ь; законоведЬшя — н. ч. Николай Генрих, 
ф о н ъ  Р е п е н а к ъ ;  а н г л Ш с к а г о  я з .  —  г - ж а  Э м ш й я  А р н о л ь д ъ ;  
г-жа Мар. Сал. Вил. Т э р к ъ; русскаго яз. — кс. Ив. Ильичъ 
С а х а р о в ъ ;  г и м н а с т и к и  —  н .  ч .  А в г у с т ъ  Г е р м .  Э н г е л ь с ъ ;  
п ^ ш я  —  н .  ч .  А р в е д ъ  Б а л ь д .  Н у с ъ .  
Городешя училища. 
Рижское, Императрицы Екатерины II. 
(Романовская ул. № 55.) 
Инспекторъ — не. Иванъ Осип. Меркуловъ. 
Законоучители: прав. исп. — священникъ ДмитрШ Алексеев. 
М у р а в е й с к 1 й ;  р и м . - к а т о л .  и с п .  —  к с .  П а в е л ъ  С и л о в и ч ъ ;  
л ю т .  и с п .  —  В л а д и м и р ъ  П е т р о в .  О з о л и н ь .  
Учители: ка. Карлъ Иван. Ашманъ; н. ч. ВасилШ Иван. 
Быстровъ; кск. Илья Адамов. Зенюкъ; н. ч. Оеодоръ Кирил. 
Терещенко; ттс. Алексей Тереньев. Б а ц м а н ъ; нЬмецк. яз. — 
И в .  И в .  Т у н т ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з .  - —  Л ю б о в ь  А л е к с е е в .  П р о -
к о п о в и ч ъ .  
Врачъ — ка. Мих. Мих. Максимовичъ. 
Учитель рисовашя и чистописашя —• н. ч. ДмитрШ Дмитр1ев. 
Р я з а н ц е в ъ .  
Рижское Петропавловское. 
(Столбовая ул. № И). 
Инспекторъ— ка. Иванъ 1аоким. ПЪтуховъ (Д м и т р 1 е в ъ). 
Законоучители: прав. исп. — свящ. Серий Ив. Азелицк1й; 
«в.-лют. исп. — Августъ Индрик. Г а й л и с ъ; рим.-катол. исп. — 
к с е н д з ъ  П .  С и л о в и ч ъ .  
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Учители: науки — ка. Эрихъ Пестов. Руммъ; кск. Иванъ 
Петров. К е й с ъ ; канд. исторш — н. ч. Иванъ Ив. Б е р з и н ъ; 
рисоватя — н. ч. Андрей Петр. А р о н е т ъ; п^шя — Александръ 
Андр. Л о к м а н ъ. 
Учительницы: нЬмецкаго яз. — Ирма Георг. Краукстъ; 
ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  Е в д о к 1 я  В а с и л ь е в .  С о к о л о в а .  
Училищный врачъ — не. Людвигъ Ив. Гаудереръ. 
Третье Рижское городское училище. 
(Струговой переулокъ). 
Учитель-инспекторъ — не. ВасилШ Р1ван. Яхонтовъ. 
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей 1оаннъ Конст. 
Яковлевъ; рим.-кат. испов. — (вакашля); преподав, еванг.-лютер. 
З а к о н а  Б о ж 1 я  —  л и ч н .  п о ч .  г р а ж д .  Г у с т а в ъ  А н т .  Л и в е н ъ .  
Учителя — н. ч. ДмитрШ Алекс. Па л и во да; н. ч. ВикентШ 
О с и п о в .  С а д о в с к 1 й ;  н .  ч .  Ю л Ш  Д а в и д .  А р а й с ъ .  
Преподаватель черчешя и рисовашя — н. ч. ДмитрШ Дмитр. 
Рязанцевъ; преподаватель пЬшя — н. ч. Павелъ беодотов. 
С т о л я р о в  ъ .  
Учительница французскаго яз. — Елизавета Вас. Тихомирова. 
Шлокское городское 4-хъ классное училище. 
Инспекторъ — ка. Осипъ Льв. Цобкалло. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. Николай Шалфеевъ; 
римско-катол. — ксендзъ Юльянъ Г р о н с к 1 й; еванг.-лют. — 
(ваканс1я). 
Учители — н. ч. Эдуардъ Давид. Цельмингъ; Иванъ 
Иванов. 3аринь; Эллиноръ Герт. Рейнсонъ; АлексЬй Вит. 
О р л о в с к 1 й ;  р у к о д Ь л 1 я  —  А н н а  А н т .  Ц о б к а л л о .  
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Ведомство Императрицы Марш. 
Лифляндское губ. попечительство дгътскихъ пргютовъ 
Императрицы Март. 
(Рига, Замокъ, кв. 32.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губернскШ предводитель дво­
рянства; виде - губернаторъ; губернскШ врачебный инспекторъ; 
РижскШ городской голова. 
Почетные члены — Арх1епископъ РижскШ и МитавскШ; 
ЛифляндскШ генералъ - суперинтендентъ. 
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
Ргшскгй комитетъ для принятгя мгьръ къ охрангь 
грудныхъ дгътей и борьбы съ дгьтскою смертностью. 
(Рига, Резнидкая ул. № 4.) 
Председатель — пасторъ О. Ш а б е р т ъ. 
I. вице-председатель — д-ръ мед. А. Кейльманъ. 
II. вице-председатель — канд. полит, экон. Б. ф. Шренкъ. 
К а з н а ч е й  —  Э .  ф .  П а р т а к ъ .  
Делопроизводитель — Г. Ш у л ь ц ъ. 
Министерство Военное. 
Управленге Рижскаго упзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — полковникъ Степанъ Конст. 
З а в е р н я е в ъ .  
Делопроизводитель — ттс. Николай Алекс. Мартинсонъ. 
И .  д .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  г с .  И в а н ъ  А н д р .  Я н у ц и к ъ .  
ЗаведывающШ перес. ч. — поручикъ Людвигъ Альбертов. 
Ф р а н ц ъ. 
И. д. комендантскаго адъютанта — подпоручикъ К л ю г е. 
ЛютеранскШ проповедникъ — Фрицъ Фрицев. Ш м и д х е н ъ. 
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Рижская инженерная дистанцгя. 
(Рига, Цитадель № 11.) 
Начальникъ дистанцш — военн. инженеръ полк. Владиславъ 
С т а н и с л а в .  П о к л е в с к 1 й - К о з е л л о .  
Военные инженеры — капит. АнатолШ Александр. Второвъ; 
капитанъ Николай Дим. Б а н и н ъ. 
Местный инженеръ •— поруч. Мст. Ромуальд. Былинск1й. 
Инженерные чиновники — кс. Владим1ръ Павл. К е м а р с к 1 й. 
И. д. инженернаго чиновника, смотритель воинскихъ здатй — 
н .  ч .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  О р л о в ъ .  
Рижская конвойная команда. 
(КазачШ переулокъ домъ Сборнаго Пункта.) 
Начальникъ команды — кап. Вячеславъ Стан. Рачинск1й. 
Ргшскгй продовольственный магазинъ. 
Смотритель магазина — не. Михаилъ Матв. Якубовскгй. 
Рижская военная тюрьма. ' 
Вр. и. д. начальника Рижской военной тюрьмы — полковникъ 
Ф е д о р ъ  В а с и л ь е в .  Л е ш к о - П о п е л ь .  
Помощникъ — шт.-кап. Владюпръ Николаев. Смельск1й. 
С е к р е т а р ь  —  к р .  А л е к с а н д р ъ  Л ю д в и г о в .  В о р и с е в и ч ъ .  
Рижскгй военный госпиталь. 
И. д. начальника — дсс. Николай Дмитр1ев. Дев ель. 
Смотритель госпиталя -— подполковникъ Петръ Петров. 
А н д е р с о н  ъ .  
Главный врачъ — сс. Михаилъ Иван. Маноцковъ. 
СтаршШ ординаторъ душевн. отд. — сс. Федоръ Христофор. 
Г а д з я ц к 1 й .  
МладшШ ординаторъ того-же отд. — кс. Иванъ Васильев. 
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Старппе ординаторы госпиталя — сс. Петръ Федоров. Кол-
ч и н  ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  Я к о в л .  С т е п а н о в ъ .  
Младпие ординаторы — не. Владимиръ Никол. Княжецк1й^ 
П е т р ъ  М а р т ы н о в .  С н й к е р ъ ;  В а с и л Ш  Е в г е н ь е в .  П е р е к а л и н ъ .  
Л е к а р ь  —  Е в г е н Ш  А л е к с а н д р .  А л е к с е е в ъ .  
УправляющШ аптекой госпиталя — кс. Михаилъ Федоров. 
П е т р о в ъ. 
Рецептар1усъ аптеки госпиталя— не. Михаилъ Ив. Фридъ. 
Б у х г а л т е р ъ  г о с п и т а л я  —  н е .  М е ч и с л а в ъ  А л е к с а н д р о в .  М е -
Д И Н С К 1 Й .  
Комиссаръ госпиталя — не. БонифатШ Петр. Коронкевичъ. 
С м о т р и т е л ь  д у ш .  о т д .  —  к а .  С е м е н ъ  И г н а т .  П о д г о р о д е ц к 1 й .  
Священникъ госпитальной церкви — Владимиръ Михайлов. 
Т и х о м и р о в ъ .  
Прикомандированные врачи: младпйе — не. Константинъ 
Николаев. Фине; лекари: Антонъ Феликсов. Кяшто; Павелъ 
Н и к о л а е в .  О р л о в ъ .  
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители, состоящее при церквахъ 
Лифляндской губернги, Рижской епархги. 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с е й  
Знаменск]'й; псаломщики: Владим1ръ Куген^къ и Михаилъ 
Ч е р н о в ъ .  
А л е к с а н д р о - Н е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л Ш  
Березск1й; священникъ Николай Перехвальск1й; д1аконъ 
Николай Т ю н я е в ъ; псаломщ.: Иванъ Филиповъ и Александръ 
Л  о к м  а н ъ .  
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Я к о в -
л е в ъ  и  Г е о р г Ш  В а х р а м е е в ъ ;  д г а к о н ъ  Д и м и т р Ш П о л у л и х о в ъ ;  
псаломщики : Александръ Лебедевъ и Александръ Д о л е ц к 1 й. 
В с е х с в я т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В л а д и м 1 р ъ  X а н е в ъ  и  
свящ. АрсенШ Андреевъ; дгаконъ Романъ 3единъ и д1аконъ 
( н а  п с а л .  в а к . )  В а с и л Ш  К р а с и л ь н и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  И .  М у с .  
с 1 е в и ч ъ .  
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1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и  1 о а н н ъ  1 о г а н с о н ъ  
и  А л е к с а н д р ъ  М а к е д о н с к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  М и х а и л ъ  Д о б р о -
т в о р с к 1 й ;  п с а л о м щ и к ъ  И л ь я  М и х а л е в ъ .  
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и  В а с и л Ш  Ц  е  -
р и н ъ и 1оаннъ В о р м а н ъ; д1аконъ Борисъ Д р е в и н ъ; 
псаломщ.: Петръ Э г л и т ъ и Кириллъ К р у м и н ь. 
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Т и х о м и р о в ъ  
и  С е р и й  А з е л и ц к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  1 о с и ф ъ  Р а з у м о в и ч ъ ;  
ддаконъ на псаломщической вакансш Петръ Соколовъ; псаломщ. 
В е н е д и к т ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ; псаломщики: Николай К о к л а; (ваканс1я). 
Т р о и ц е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  П е т р ъ  М е д -
н и с ъ ; священникъ Павелъ Тычининъ; дааконъ Александръ 
Соколовъ; псаломщ.: Валер1анъ Азелицклй; Алоей В и ц у п ъ. 
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  
Б а р а н о в ъ ;  п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Б  и  т  т  е  и  П е т р ъ  Н и к о л а е в ъ .  
С е р г 1 е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  о б щ и н Ь  
священники : ДмитрШ Муравейск1й и Александръ К л и м е н -
т о в с к 1 й; д1аконъ Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ Иванъ 
К а л н и н ъ. 
Рижскаго угьзднаго благочингя. 
К о к е н г у з е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  П р у с с ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  М а р т и н ъ  К а л н и н ъ  и  И в а н ъ  П л а у д и с ъ .  
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м .  
Ш а х о в ъ ;  п с а л о м щ . :  А в г у с т и н ъ  А в е н и н ъ  и  К о н с Ш  Б а л о д ъ .  
И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Б о г о н о с ц е в ъ ;  
псаломщ.: Петръ Бриммербергъ и Иванъ К а л н ы н ь. 
С у н ц е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л  а  с  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н т о н ъ  Д з е н и с ъ  и  Н и к о л .  Р о м м а н ъ .  
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  К и р и л л ъ  Б  л  о  д  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  О з о л ы н ь  и  А .  Л и с м а н ъ .  
Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  Т р е т ь я к о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  Д з е н и с ъ  и  И в а н ъ  Г р и м з а .  
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С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  М а к е д о н с к 1 й ;  
псаломщ.: Петръ А д о л ь ф ъ; (вакажпя). 
К р о п п е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с е й  К о л о с о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Э р .  К р а с т ы н ь  и  А л .  К л я в и н ь .  
Рижское духовное училище. 
(Суворовская ул. № 99, телефонъ № 1575.) 
Смотритель училища — свящ. 1аковъ Матусевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  с с .  И в а н ъ  И в .  Т и х в и н с к 1 й .  
Учители: ариеметики и географш — сс. Павелъ Григор. 
В е с е л о в ъ ;  л а т и н с к а г о  я з .  —  с с .  Г е о р г ш  П р о х .  М а л ы ш к и н ъ ;  
греческаго языка — сс. Николай Никол. Лихачевъ; русскаго 
я з ы к а  с ъ  ц е р к о в н о - с л а в я н с к и м ъ  —  н е .  М и х а и л ъ  К о н с т .  Д а г а е в ъ ,  
онъ-же делопроизводитель Правлешя училища; церковнаго пЬшя—-
р е г е н т ъ  а р х 1 е р е й с к а г о  х о р а  К о н с т а н т .  М и х .  К у р а л е с и н ъ .  
Врачъ училища — не. Германъ Вильг. фонъ Блюменъ. 
Надзиратели за учениками — студ. сем. ттс. Иванъ Григ. 
Шершуновъ, онъ-же учитель чистописашя; студентъ духовн. 
семин. ттс. Михаилъ Мих. Иванов ъ, онъ-же и. д. письмово­
дителя прав. 
Почетный блюститель по хозяйств, части училища — (ваканс1я). 
П р и  д у х о в н о м ъ  у ч и л и щ ^  н а х о д и т с я  „ Ц е р к о в н о - а р х е о л о -
гическ1й музей", .открытый для посетителей по пятницамъ отъ 
12—1 часа дня. 
Проповедники, непосредственно подчиненные Лифлянд-
ской евателическо-лютеранской консисторги. 
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго городского пробстскаго округа — Томасъ 
Г и р г е н с о н ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова — Томасъ Гирген­
сонъ; пасторъ-д1аконъ и эстонскШ пасторъ при той-же церкви — 
Г е й н р и х ъ  Э й з е н ш м и д т ъ ;  а д ъ ю н к т ъ  —  Э д у а р д ъ  Т е р р а с ъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра — Теодоръ Гельманъ; 
Петръ-Гаральдъ П е л ь х а у. Послеобеденный проповедникъ — 
Т е о д о р ъ  Г о ф м а н ъ .  
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Пасторы при Домской церкви — Августъ Экгардъ, Макси-
м и л 1 а н ъ  С т е ф а н и  и  О с в а л ь д ъ  Э р д м а н ъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна — Эрнстъ Б ер не-
в и ц ъ; 1оганнесъ М е й р е н ъ. 
Пасторы при церкви Св. Гертруды — Артуръ Вальтеръ; 
О с к а р ъ  Ш а б е р т ъ .  А д ъ ю н к т ы  —  К а р л ъ  Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Б у р х а р д т ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви — Вальтеръ Шварцъ; 
Г у с т а в ъ  К л е м а н ъ .  
Пасторы при церкви Св. Мартина — Теодоръ Т а у б е и 
П е т р ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
Пасторъ при Люттерской церкви — ЕвгенШ Шейерманъ. 
„  п р и  ц е р к в и  С в .  Т р о и ц ы  —  П а в е л ъ  Т р е й .  
„  п р и  П а в л о в с к о й  ц е р к в и  —  К а р л ъ  Т р е й .  
„ реформатской церкви — Альфредъ Г е й с т ъ. 
Городсие викарш — Эрнстъ Г р о с ъ, Рейнгольдъ Г и л ь д е и 
Э д г а р ъ  Б е р г ъ .  
Пасторъ въ ГольмгофЪ — Александръ Б ушъ. 
„ въ ПинкенгофЪ — Готгильфъ Гиллнеръ. 
„  в ъ  К а т л е к а л ь н Ъ  и  О л а 1 >  —  Г у с т а в ъ  Р е й н б е р г ъ .  
„ въ БиккернЬ — Александръ К а д е. 
Р И  Ж  С  К  1  й  з е м с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго земскаго округа — пасторъ Икскюльскаго 
прихода КсаверШ М а р н и ц ъ. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр. — Альфонсъ Эрасмусъ. 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр. — Ксав. М а р н и ц ъ. 
„ Ленневарденъ-Гросъ-Юнгфернгофскаго пр. — Аль­
фредъ Г1 й м ъ. 
„ Лоддигеръ-Трейденскаго пр. — Авг. Спальвингъ. 
„  А ш е р а д е н с к а г о  п р .  —  Э б е р г а р д ъ  С  а в а р  и .  
„  Л е м б у р г с к а г о  п р .  —  А р т у р ъ  П л а м ш ъ .  
„ Ст.-Петерскапельскаго, Адгамюндскаго и Царникау-
скаго пр. — 1оаннесъ Стамеръ 
„ Зеге в . - К е м п е н г о ф с к а г о  п р . — Г е р м .  Б р а у н ш в е й г ъ .  
„ Нейермюл.-Вестерортенск. пр. — Эдуардъ Г р ю н е р ъ. 
„  С и с с е г а л ь - А л ь т е н в о г с к а г о  п р .  —  М а р т .  Ц е л ь м и н ъ .  
^  С у н ц е л ь с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  В е м а н ъ .  
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Пасторъ Динамюндскаго пр. — Мартинъ Б а н к и н ъ. 
„  Д а л е н с к а г о  п р .  —  1 о г а н н ъ  Р а м м а н ъ .  
„ Нитаускаго пр. — (вакансия). 
„  Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н с к а г о  п р .  —  В и л ь г .  Р о з е н е к ъ ; ;  
пасторъ-адъюнктъ 1оаннъ О п с ъ. 
„  Р о д е н п о й с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  Б е р з и н г ъ .  
„  А л л а ш ъ - В а н г а ш с к а г о  п р .  —  Л ю д в и г ъ  Б е р з и н ъ .  
„ Кремонскаго пр. — 1оганнесъ Э р м а н ъ. 
„ Кокенгузенъ-Кропенскаго пр. — Германъ Б а х ъ. 
Ржо-Волъмарское Главное Церковное Попечительство. 
(Феллинская ул. № 7, кв. 36.) 
Главный церковный попечитель — ландратъ Гарри фонт» 
Стрикъ (им. Аррасъ). 
СвйтскШ заседатель — Карлъ ф. Раутенфельдъ (г. Рига). 
Духовный засЬд. — пробстъ Карлъ Ш л а у (пасторатъ Залисъ). 
Нотар1усъ — К. Ш в а н к ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Оскаръ Фрейтагъ-Лорингговенъ 
(им. Хинценбергъ). 
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Отто фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Аллашъ); Вангашской церкви, баронъ 
Ренё Вольфъ (им. Хинценбергъ). 
Ашераденъ — ландратъ Максъ фонъ Сиверсъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — Карлъ Юнгмейстеръ (им. Куртенгофъ). 
Дюнамюнде — 1оаннъ Каупингъ (им. Мюльграбенъ). 
Зегевольдъ — баронъ Фердинандъ Вольфъ (им. Кемпенгофъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Вольдемаръ фонъ Г у н ъ (Рига, управлеше 
городскихъ им^тй). 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Германъ фонъ Брюммеръ (им. 
Клауэнштейнъ). 
Кремонъ — Александръ фонъ Клотъ (им. Энгельгардсгофъ). 
Лембургъ — Эрнстъ фонъ Бланкенгагенъ (им. Клингенбергъ). 
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Ленневарденъ — Викторъ фонъ У л ь м а н ъ (им. Рингмундсгофъ). 
Лоддигеръ - Трейденъ — баронъ Альфредъ Майдель (гор. Рига, 
домъ дворянства). 
Нейермюленъ — баронъ Германъ Энгельгардтъ (им. Бергсгофъ). 
Нитау — Яковъ Рейнфельдтъ (им. Фоссенбергъ). 
Ст.-Петерскапелле — Павелъ Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Р о д е н п о й с ъ  —  б а р о н ъ  О с к а р ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г г о в е н ъ .  
Сиссегаль-Альтенвога — Сиссегальской церкви, Готтгардъ фонъ 
Фегезакъ (им. Фистеленъ); Альтенвогской церкви 
(вакансгя). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ — баронъ А. Унгернъ-Штернбергъ (г^ Шлокъ). 
Дуббельнъ — баронъ Э. Фирксъ (им. Машренгофъ). 
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н г о ф ъ  —  б а р о н ъ  Р о б е р т ъ  Ф и т и н г о ф ъ - Ш е л ь  
(им. Гросъ-Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Павелъ Соколовск1й (им. Юргенсбургъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Угъздные депутаты дворянства и приходскге 
попечители. 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  у Ь з д а .  
Баронъ Манфредъ Павл. Вольфъ (Диккельнъ, чр. Вольмаръ); 
баронъ 1осифъ Виктор. Вольфъ (Линденбергъ, чр. Икскюль); 
баронъ Конрадъ Николаев. Фитингофъ-Шель (им. Кроп-
ленгофъ, чр. Ремерсгофъ). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и .  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — Оскаръ фонъ Фрейтагъ-Лорингговенъ (им. 
Адоамюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Эрихъ баронъ Вольфъ (им. Планупъ). 
Ашераденъ — Карлъ Фениксъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — Т. фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
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Дюнамюнде — Юл1усъ Шталь (им. Фегезаксгольмъ). 
Зегевольдъ — Э. баронъ Вольфъ (им. Пальтемалъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ —- Рейнгольдъ Иршикъ (им. Линденбергъ) 
для Икскюля и баронъ Феликсъ М е н г д е н ъ (им-Ьше 
Стуббензе) для Кирхгольма. 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Г. фонъ Брюммеръ (им. Клауэн-
штейнъ). 
Кремонъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — 1оанесъ Фуксъ (им. Лембургъ). 
Ленневарденъ — Э. фонъ Транзе (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — Э. фонъ Клотъ (им. Идзель). 
Нейермюленъ — д-ръ Э. фонъ Грюневальдъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — В. Фриденштейнъ (им. Гренгофъ). 
Ст. Петерскапелле — П. Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Р о д е н п о й с ъ  —  К у р т ъ  К в е р ф е л ь д ъ - ф о н ъ - д е р ъ - С е д е к ъ  
(им. Велико-Кангернъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Павелъ Зельмеръ (им. Эссенгофъ). 
Сунцель — Ф. Праулингъ (им. Замокъ-Сунцель). 
Шлокъ-Дуббельнъ — баронъ Г. Кампенгаузенъ (им. Маюренг.)-
Гросъ-Юнгфернгофъ — баронъ Р. Фитинггофъ (им-Ьше Гросъ-
Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Альфредъ фонъ Зекъ (Берзегофъ). 
с \ • "  :'  '  I  '  • '  
Дворянскт сиротскгй судъ. 
Риго-Вольмарск1й (въ г. РигЬ, домъ дворянства). 
Председатель — уЬздн. депутатъ двор., 1осифъ Викт. баронъ 
Вольфъ (им. Линденбергъ). 
Делопроизводитель — канд. правъ Теодоръ Александров, 
ф о н ъ  Р и х т е р ъ .  
Члены — баронъ Альфредъ Карлов, ф. Майдель; Павелъ 
А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ .  
Секретарь — канд. правъ ЕвгенШ Георг. Вейденбаумъ. 
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Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Лепельское отдгьленге Виленскаю округа Путей 
Сообщения. 
(Въ городе Лепеле.) 
Помощникъ нач. Лепельскаго отд. по 3 уч. (г. Двинскъ) — 
(ваканс1я); заведывающШ участкомъ помощникъ по 2 уч. — 
ка. инженеръ Иванъ Петр. Колтанъ (въ гор. Витебске). 
Помощникъ инспектора судоходства Лепельскаго отд., по 
инспекщонному участку — штабсъ-капитанъ запаса флота инженеръ-
механикъ Михаилъ Андр. Куличенко (въ гор. ДвинскЬ). 
6 - а я  с у д о х о д н а я  д и с т а н ц и я  ( в р е м ,  в ъ  г о р .  Д в и н с к е ) .  
Начальникъ дистанщи Лепельскаго отдел. Виленскаго округа 
Путей Сообщешя — (ваканс1я). 
ЗаведывающШ начальн. 5 диет. — не. Михаилъ Павлов. 
К а р о м а л и н ъ .  
Судоходный надзир. р. Трейдеръ-Аа — Матвей Фарнастъ 
(гор. Вольмаръ). 
Судоходный надзиратель р. р. Перновы и Залисъ — н. ч. 
Павелъ Говорковъ (гор. Перновъ). 
Судоходный надзиратель р. Зап.-Двины (жит. въ Фридрих-
штадте) — (ваканс1я). 
Жандармское полицейское управленге Сгъверо-Западныхъ 
желгъзныхъ дорогъ. 
Начальникъ управл. — ген.-маюръ Петръ Ник. Соловьевъ. 
Адъютантъ управлетя — ротмистръ Павелъ Дшдоров. 
Ч е р к а с о в  ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Юрьевскаго отдЪлетя — ротмистръ Александръ Александр. 
М ю л л е р ъ (въ г. Юрьеве). 
Венденскаго отдЬлешя — подполковникъ ВасилШ Мих. Т р а-
пицынъ (въ г. Риге). 
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Ревельскаго — ротмистръ Михаилъ Никол. Кононовъ 
(въ г. Ревеле). 
Гатчинскаго — подполковникъ Петръ Людв. Знамеровск1й 
(въ г. Гатчин4). 
Петергофскаго — подполковникъ Константинъ Андр. С е м е к а 
(въ С.-Петербурге). Помощникъ его — ротмистръ Викторъ Платон. 
I е в л е в ъ. 
Перновскаго отделешя — подполковникъ Алексей Казимиров. 
Марпургъ (въ г. Ревеле). 
Въ С.-Петербурге — подполковникъ Владим1ръ Карлов. 
Т р и б а у д и н о .  
Помощники его — ротмистръ Александръ Вас. Трефиловъ; 
ротмистръ Викторъ Иван. Тугановъ (раюнъ отъ С.-Петербурга 
до Луги и съ ветвями Императорскаго и къ Царскому Павилюну). 
Въ Пскове — подполковникъ Андр. Мих. Анфимовъ (раюнъ 
отъ ст. Серебрянка до ст. Пондеры и Пыталовская ветвь). 
Въ Двинске — ротм. Николай Карл. Кнаппъ (раюнъ отъ 
ст. Корсовка до ст. Игнолино). 
Въ Вильне — ротмистръ ВасилШ Николаев. Трифоновъ 
(раюнъ отъ ст. Покрытоны до ст. Ландварово и подъездные пути: 
СвенцянскШ и Свенцяно-ПоневежскШ). 
Въ Гродне — подполковникъ Николай Евграфов. Биршертъ 
(раюнъ отъ ст. Лесная до ст. Коробница и ЗанЬманскШ уч.). 
Въ Варшаве — подполковникъ Михаилъ Михайл. Трапи-
цынъ (раюнъ отъ ст. Кузница до ст. Варшава). 
Въ Вержболове — ротмистръ Александръ Дмитр1ев. Веде-
н я н и н ъ .  П о м о щ н и к ъ  е г о  —  р о т м и с т р ъ  Н и к о л а й  Ф е д .  П р п н -
цевъ (раюнъ отъ ст. Евье до ст. Вержболово). 
Московско-Рижское жандармское полицейское управленге 
желгъзныхъ дорогь. 
Начальникъ управлешя — полковникъ Николай Васильев. 
Ш у б и н ъ (Московско-Брестская и Риго-Орловская ж. д.) Штабъ-
кварт. въ г. Москве. 
Адъютантъ управлешя — штабъ-ротм. Иванъ Константин. 
К р и к о и у л о .  
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Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Рижскаго отдел. — ротмистръ Сер^Ьй Ив. Менщиковъ. 
(Отъ Риги до Двинска, Мюльграбена и до элеватора). Штабъ-
квартира въ г. Риге, ст. Рига I. 
Туккумскаго отдЬл. — ротмистръЯковъ Ив. Матв1евск1й. 
(Отъ Риги до Муравьева, отъ Риги 'до Туккума и до платформы 
Дамба-Гавань). Штабъ-квартира въ г. Риге, ст. Рига II. 
Мгьстний контроль Риго- Орловской желгъзной дор. 
Главный контролеръ — дсс. Ив. Ив. Кулябко-Корецк1й. 
Помощникъ главнаго контролера — сс. Титъ Войцехов. 
Ч а й к о в с к 1 й .  
Старппе контролеры: — сс. Михаилъ Ник. М и н с к 1 й; сс. 
Николай Иванов. Пи гуле вс к1й; сс. ГеоргШ Георг. Ни кит и нъ; 
с с .  В о р и с ъ  Я к .  С в е р ж е н с к 1 й .  
Контролеры: — кс. Константинъ Вас. К о з м и н ъ; кс. Вя-
ч е с л а в ъ  Ф е д .  Г е й с л е р ъ ;  к с .  В и к е н т Ш  А н т .  П е т р у с е в и ч ъ ;  
кс. Константинъ Константинов. Г е р н е т ъ; не. Александръ Никит. 
Вельдбрехтъ; ка. Артуръ Юл1усов. Фрозе; ка. Мар1анъ 
Константинов. Бончевск1й; кск. ВасилШ Сергеев. Л от о в ъ; 
гс. Владимиръ Иванов. Л а н г е р ъ. 
Помощники контролера: — не. Константинъ Георпев. Го-
щицк 1 й ; не. Фридрихъ Федор. Сильвандеръ; не. Александръ 
1уд1анов. Комаръ; не. ЦезарШ Антон. Тераевичъ; не. Иванъ 
А л е к с а н д р о в .  З о с и м о в и ч ъ ;  к а .  С т а н и с л а в ъ  1 о с .  С т а ш е в и ч ъ -
Сташайтисъ; ка. Вацлавъ Феликсов. О с с е н д о в с к 1 й; ка. 
Борисъ Константинов. Кучеровъ; ка. Людвигъ Эдмундов. 
Сочинск1й; ттс. Вильгельмъ Фрицев. Б е р ъ; ттс. Станиславъ 
Антонов. Гужевск1й; ттс. КлементШ Лук. Тюфцевъ; ттс. 
ЦезарШ Бернардов. Бончевск1й; ттс. Эдуардъ Мартынов. 
М а у р и т ъ; ттс. Иванъ Фом. Щ а с т н ы й; кск. Николай Георйев. 
Федоровъ; кск. Ипполитъ Демьянов. Пепокульчицк1й; кск. 
Казимиръ Игнатьев. Вроновск1й; кск. АнатолШ Георпев. 
Кульчицк1й; кск. Фаддей Игнатьев. Добровольск1й; кск. 
Владимиръ Иванов. Данилевск1й; кск. Сократъ Павлов. О л а -
р о в с к 1 й ; гс. Константинъ Димитр1ев. Кузнецовъ; гс. Алексей 
Никандров. Ледуховск1й; гс. Вильгельмъ Христ1анов. К р у -
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с т о з о л ъ ;  г с .  И в а н ъ  К а р л о в .  Г е х т ъ ;  г с .  А р т у р ъ  В и л ь г е л ы г .  
Б а р ъ; гс. Фридрихъ Март. О з о л и н ъ: гс. Алексей Михайлов. 
М а л к о в ъ ; гс. Фрицъ Яковлев. М а 1 о р ъ: гс. Иванъ Иванов. 
Гаваринъ; гс. Хриснанъ Иванов. Клйтнекъ; кр. Михаилъ 
Антонов. Рыпинск1й; кр. Францъ Казимир. Ванагасъ; кр. 
М и х а и л ъ  Ф е д .  П а р ф е н о в ъ ;  к р .  Я к о в ъ  И в а н о в .  Г р и б ъ ;  я .  ч .  
Владимиръ 
Андреев. Дробышевъ; н. ч. Андрей Иванов. В о л ь-
фартъ; н. ч. Фаддей Феликсов. Висмонтъ; н. ч. Александръ 
Пантелеймонов. Степанина; н. ч. Лющанъ Апполлинар1ев. 
Омальчинск1й; п. н. Карлъ Карлов. Мезитъ; п. н. Николай 
Иванов. Е р м о л а е в ъ; п. н. Михаилъ Влад. Б а у э р ъ; п. н. 
М и х а и л ъ  А н д р е е в .  Д а д з и т ъ ;  п .  н .  И в а н ъ  К а з .  П р ж и г о д с к 1 й ;  
п. н. Эрастъ Христофоров. Гитендорфъ; п. н. Александръ 
Я к о в л е в .  Ж у р а в л е в ъ ;  п .  н .  Я н ъ  Г е н р и х о в .  Д а м б е к а л н ъ .  
Счетные чиновники: — ка. Николай Ник. Кирпотинъ;. 
кск. Фортунатъ Филипов. Береза; гс. Янъ-Бернгардъ Янов. 
Слессеръ; гс. Индрикъ Индриков. Граше (Грассъ); гс. Карлъ 
Яковлев. Паужа; гс. Павелъ Рудодьфов. Берггольцъ; гс. 
Александръ Григорьев. Григорьевъ; кр. Оскаръ Мартынов. 
Л у т т е р ъ; кр. Александръ Григорьев. Ж у р к е в и ч ъ; н. ч. Ни­
колай 1осифов. Ш и л л о; н. ч. Робертъ Иванов. Б и р и н ъ; н. ч. 
А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  А р р о ;  н .  ч .  К Ш а н ъ  И в а н .  М и л ь т о в и ч ъ ;  
н .  ч .  С е р г Ь й  М и х .  Л о г и н о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Н и к .  С  о  к о ­
ло въ; п. н. Александръ Морицев. Гагманъ; п. н. Петръ Ив. 
Берзинъ; п. н. Яковъ Ник. Тарасовъ; п. н. ВасилШ Матв. 
М а т в е е в  ъ .  
Канцелярск1е служители: — н. ч. ИгнатШ Артемьев. Кле-
ментьевъ; н. ч. Иванъ Георпев. Р и б б е. 
ЖелЪзныя дороги. 
Риго-Орловская. 
(Съ лишями на Митаву, Больдераа, Мюльграбенъ и Туккумъ.) 
У п р а в л е н 1 е  д о р о г и .  
Начальникъ — инж. п. с. дсс. 1осифъ Феод. Д а р а г а н ъ.. 
Помощникъ и 1-ый заместитель — инж. п. с. дсс.. ГригорШ 
Т а р а с .  С е р е д и н с к 1 й .  
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Инженеръ для особыхъ порученШ — инж. п. с. не. Николай 
А Н Д Р .  Т О Л В И Н С К 1 Й .  
Члены совета — членъ отъ Мин. Финансовъ, инж. п. с. 
с с .  1 о с и ф ъ  Л ю д в и г .  С о к о л о в с к 1 й .  
Главный контролеръ •— дсс. Иванъ Иванов. К у л я б к о -
К о р е ц к 1 й. 
Правитель канцелярш — Конст. Адольф, фонъ Ш у б е р т ъ. 
И .  д .  п о м о щ н и к а  е г о  —  А л е к с е й  Д е м ь я н о в .  К о с о в с к 1 й .  
Делопроизводители — Адольфъ Эд. К о з н и к ъ; Казим1ръ • 
Ф е р д .  Д а р г и н о в и ч ъ .  
Мобилизащонный отд^лъ —- начальникъ отдела, инж. п. с. 
д с с .  Г р и г о р Ш  Т а р .  С е р е д и н с к 1 й .  
Помощникъ нач. отдела — шт.-кап. МееодШ Прокофьев. 
П о л я н и н  ъ .  
Столоначальникъ — Иванъ Николаев. Поздняковъ. 
Ю р и с к о н с у л ь т с к а я  ч а с т ь .  
Поверенные по судебнымъ дЬламъ — прис. пов. Владим1ръ 
А л е к с а н д р .  А л е к с а н д р о в ъ .  
Помощникъ — пом. прис. пов. Сергей Игнат. Шутовъ. 
Делопроизводитель — н. ч. Иванъ Пет. М у р з и ч ъ. 
П е н с 1 о н н а я  к а с с а .  
ЗаведывающШ — пот. поч. гражд. Эмиль Вас. М ю л е н б е р г ъ. 
Помощникъ заведывающаго — личн. почетн. гражд. И н о -
з е м ц е в ъ. 
Г л а в н а я  б у х г а л т е р ! я .  
Главный бухгалтеръ — пот. поч. гражд. Феодоръ Горгонов. 
Г р и г о р о в ъ .  
Помощникъ — кск. Феодоръ Львов. Т и т о в ъ. 
В р а ч е б н а я  с л у ж б а .  
Старпий врачъ — сс. Александръ Иван. Декаполитовъ. 
С а н и т а р н ы й  в р а ч ъ  —  к а .  М и х а и л ъ  Н и к о л .  П е т р е н к о .  
Женщина-врачъ — потомств. почетн. гражд. Ольга Леонтьев. 
А л е к с е е в с к а я .  
т. Рига и Риж. у. 
Врачъ-окулистъ — ка. Феликсъ Тенисов. Лукинъ. 
Участковые врачи: I уч. — потомствен, дворянинъ Яковъ 
Е в г р а ф о в .  Т а р а с о в ъ ;  I I  у ч .  —  к а .  В и к .  В а с .  Г е н р и х с о н ъ ;  
III уч. — не. 1осифъ Карл. С о н н е н б л и к ъ; IV уч. — не. Карлъ 
Х р и с т .  Б а р о н ъ ;  У  у ч .  —  к с .  П а в е л ъ  М и х а й л .  С т а р о д у б о в ъ .  
П р о в и з о р ъ  —  Г е о р п й  А в г у с т о в .  П е р н у .  
Письмоводитель — поч. гражд. Теорий Глебов. Сергеевъ. 
М а т е р 1 а л ь н а я  с л у ж б а .  
Начальникъ — инж.-техн. дворянинъ Иванъ Ив. Ц е л е в и ч ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  п о т .  п о ч .  г р а ж д .  Ф е д о р ъ  И г н .  Г л а з о в ъ .  
Делопроизводители — личн. поч. гражд. Эрнстъ Станислав. 
Л е л а у с ъ ;  д в о р я н и н ъ  Г а в р ш л ъ  Н и к о л .  Б о н д а р е в с к 1 й .  
С л у ж б а  п о д в и ж н а г о  с о с т а в а  и  т я г и .  
Начальникъ — инж.-техн. Федоръ Ив. Г е р ц ъ. 
Помощникъ его — инж.-техн. Гуго Юльев. Б е р ъ. 
Ревизоры — старппе ревизоры: инж.-техн. ЮлШ Михайлов. 
Димаховичъ; кс. инж.-техн. 1осифъ Ив. Гранданъ; инж.-техн. 
Михаилъ Роб. Габердетель; не. инж.-техн. Борисъ Александр. 
А с с ъ: ттс. инж.-техн. Павелъ Павл. Р а у э; ттс. инж.-техн. Михаилъ 
Вячеславов. Стребейко; ка. инж.-техн. Николай Артемьев. 
З и м б о р с к 1 й .  
Начальникъ техн. отделенья — инж.-техн. Михаилъ Ник. 
К и т а е в ъ. 
И. д. инженера -для техн. зан. •— пот. поч. гражд. Альбертъ 
Г о т ф р .  Г р а ф е .  
Завед. статистикою — н. ч. Николай Алекс. Радзишевск1й. 
С е к р е т а р ь  —  п о т .  п о ч .  г р а ж д .  Н и к о л а й  Д м и т р .  Г о л б а н ъ .  
Завед. столомъ личнаго состава — пот. поч. гражд. Владим1ръ 
Георг. А с м у с ъ. 
Начальникъ Рижскихъ мастерскихъ — сс. Николай Адамов. 
О к о л о - К у л а к ъ .  
Начальникъ Рижск. уч. службы тяги — инж.-техн. Борисъ 
Фед. М и н у т ъ. 
Помощники его — Степанъ Игн. Бобровск1й; инж.-техн. 
Владимиръ Наполеон. С е л и ц к 1 й. 
г. Рига и Риж. у. 
С л у ж б а  п у т и  и  з д а н 1 й .  
Начальникъ — сс. Андрей Владим. Верховской. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  с с .  К а з и м ь р ъ  А н т .  Б о р т к е в и ч ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  т е х н .  о т д .  —  к с .  А л ь ф о н с ъ  В и л ь г .  Б о ф ф е м е л ь .  
Помощникъ начальника техн. отд. — ттс. Теорий Карлов. 
д е - Г а а з ъ .  
Инженеръ для техн. зан. — н. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. 
А р х и т е к т о р ъ  —  и н ж . - т е х н .  Я н ъ  К а р л .  Д а н е в с к 1 й .  
Завед. хоз. отд. — н. ч. Стефанъ бом. Остасевичъ. 
С е к р е т а р ь  —  л и ч н .  п о ч .  г р а ж д .  Г а в р ш л ъ  П е т р .  А н д р о с о в ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  у ч .  п у т и  2  у ч . ,  —  к а .  А л ь б е р т ъ  А н д р е е в .  Д и л ь ;  
помощникъ нач. 2 уч., — техникъ пут. сообщешя Андрей Васил. 
АлексЬевъ; нач. 3 уч., — инж. п. с. ка. Вальтеръ Георг. 
А р р о н е т ъ ;  п о м .  н а ч .  3  у ч . , — н .  ч .  А н д р е й  П е т р .  Я к о в л е в ъ ; ^  
начальн. 4 уч., — ттс. Николай Митрофан. Ф и ш м а н ъ. 
С л у ж б а  д  в  п  ж  е  н  1  я .  
Начальникъ — инж. пут. сообщешя, сс. Иванъ Вас. Н е р о д а. 
Помощники его — Эдуардъ Вильг. Крыжановск1й; Валент. 
И л ь и ч ъ  З а х а р о в ъ .  
Начальн. телегр. — кап. Сергей Петр. Малыхинъ. 
Начальникъ конторы — Федоръ Як. Д у м п и с ъ. 
Зав-ЬдывающШ статист. — Владим1ръ Сем. С л и н к о. 
Делопроизводители — хозяйств, стола, Иванъ Тимофеев. 
Кузинъ; конторы движ., Антонъ Сильв. Кобяко; лич. стола, 
Сергей Иванов. Федоровъ; техн. стола, Константинъ Георг. 
Бекъ; грузоваго стола, Андрей Март. Билькинъ; общаго стола, 
Э д у а р д ъ  А н д р е е в .  Б а к у т и с ъ .  
Помощники делопроизводителей — Екатерина Вас. Анто­
нова; Викторъ Ив. Александрову Михаилъ Алексеев. 
Грядунов ъ ; Николай Алексеев. Т р у б а ч ъ; Владиславъ Мих. 
М Л О Д З Я Н О В С К 1 Й .  
Архивар1усъ — Оскаръ Федоров. Н а т и н г ъ. 
Старш. счетоводъ статистики — Никол. Иван. Л я к м у н д ъ. 
Рев. движ. I уч.,— Вас. Петров. Пылляй. 
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К о м м е р ч е с к и  о т д ^ л ъ .  
Начальникъ — н. ч. Владим1ръ 0еод. Колышкевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  А л е к с .  1 о с .  Б е р н г а р д ъ .  
ДЪлопр. ст. претензШ — Алексей Феод. Колышкевичъ. 
Делопроизводитель международнаго сообщешя — Эдуардъ Ив. 
Э л л и н г ъ .  
Делопроизводитель комм, стола — Николай Федоров. К о-
л ы ш к е в и ч ъ. 
Письмоводитель — Христофоръ Ансов. Бальтманъ. 
К о м м е р ч е с к и е  р е в и з о р а :  И с и д о р ъ  П а в л о в .  Р о з е н б л ю м ъ ;  
Людвигъ Иван. Вальтеръ; Мартынъ Андреев. Майке; Викторъ 
Леонард. Н е й м а н ъ. 
Агентъ-экспедиторъ таможеннаго агентства — Генрихъ Болесл. 
П о т е м п с к 1 й. 
Рев. ст. счетов. I уч. — Карлъ Карл. Зандеръ. 
Рев. ст. счетов. II уч. — Левъ Ив. Гавриловъ. 
Рев. ст. счетов. III уч. — Александръ Иван. Фицнеръ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  с ч е т о в о д с т в а  —  Д м .  Я к .  Ж у р а в л е в ъ .  
Н а ч а л ь н .  о т д .  с т а т и с т .  —  А л е к с .  И в .  С п р о г е .  
Начальникъ пассаж, и багажн. отд. — Валер1анъ Панкр. 
Б е ч к о в и ч ъ .  
Начальникъ учетно-разсчетн. отд. — Ив. Степ. Тухинъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  о т д .  а к ц е н т .  —  Я к о в ъ  М а р т и н .  Я к о б с о н ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  к а н ц е л я р ш  —  А л е к с а н д р ъ  З а х а р .  Л а з а р е в ъ .  
Начальникъ отд. претенз. — Андрей Александр. X о л о п о в ъ. 
Н а ч а л ь н и к и  с  т  а  н  ц  1  й  и  и х ъ  п о м о щ н и к и .  
Начальникъ ст. Рига тов. — ЕвгенШ Ник. К о р д о-
С  ы  с  о  е  в  ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  Н и к о л а й  С т а н и с л .  С о к о л ь с к 1 й .  
Нач. п. Выгонъ — Иванъ Ив. Григорьевъ. Помощн. — 
П е т р ъ  1 о с и ф о в .  Н о г у м и р с к 1 й ;  В л а д и м и р ъ  Я к о в л е в .  Л а п  п а ;  
1 о с и ф ъ  1 о с и ф .  Э р д м а н ъ .  
Нач. ст. ЦарскШ Лесъ — Фрпцъ Генрих. Янкевичъ. 
Помощн. — Ромуальдъ Вильгельм. Ивашкевичъ; Николай Вас. 
А л е к с е е в ъ ;  С е м е н ъ  С т е п а н .  
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Начальникъ ст. Р и г а I и а с. — Яковъ Иванов. Варне. 
П о м о щ н и к и  —  Э д у а р д ъ  Я к .  Л а у г е ;  А л е к с а н д р ъ  Н и к .  Б ы к о в ъ ;  
Семенъ Иванов. Ч у р к и н ъ. 
Начальникъ ст. Рига сортировочная — Владиславъ 
Пе т р о в .  Т о м а ш е в ъ .  П о м о щ н и к и  —  Ф е д о р ъ  Г р и г о р ь е в .  К л ю -
ш е н о к ъ ;  А л е к с Ь й  Г а в р ш л о в .  К а р п о в ъ ;  1 о с и ф ъ  Г а в р .  К а р -
п о в ъ ;  К и р и л л ъ  А н д р .  О з о л и н ъ ;  Н и к о л а й  Е г о р .  Д а н ь к о в ъ ;  
Я к о в ъ  П е т р .  Б  и  к  с  ъ ;  А л е к с е й  М а к с и м .  С е р г е е в  ъ .  
Нач. ст. Р и г а II — Леонардъ Иван. Браунеръ. Помощ­
ники — Антонъ Семенов. М а е в с к 1 й; Альбертъ Иван. Т р н а в -
с к 1 й ;  Е в г е н Ш  Н и к о л .  Щ е р б и н и н ъ .  
Начальникъ ст. Зассенгофъ — Гуго Адольф. К р а у з е. 
Помощники — Иванъ 1осиф. Витковск1й; Николай Николаев. 
И в а н о в ъ. 
Начальникъ полуст. Нордексгофъ — Вильгельмъ Карлов. 
Б у т к е в и ч ъ .  
Начальникъ ст. Больдераа — Иванъ Христ. Пликшке. 
Помощникъ — (вакашля). 
Начальникъ полуст. Дамба-Гавань — ЕвгенШ Герм. 
Бартуловичъ; Помощникъ — Петръ Ант. К н е г е р ъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  п о л у с т .  У с т ь - Д в и н с к ъ  —  ( в а к а н с 1 я ) .  
Начальникъ ст. Александровск1я ворота — АлексМ 
П а в л о в .  О р л о в ъ .  П о м о щ н и к и  —  К о н с т .  Ф р а н ц .  Э г г е р т ъ ;  
С е р г М  П е т р .  П и в о в а р е н о к ъ ;  А в г у с т ъ  А н д .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Начальникъ полуст. Военный госпиталь—Густавъ Георг. 
Г а н г н у с ъ .  П о м о щ н и к и  —  А н т о н ъ  Т е р е н т ь е в .  Б р о к а р е в ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Ф е д .  С е л и в о н ч и к ъ .  
Начальникъ ст. Красная Двина — Карлъ Иван. Парре. 
П о м о щ н и к ъ  —  Н и к о л а й  Л а с к й е в ъ .  
Начальникъ ст. Мюльграбенъ — Владим1ръ Алексеев. 
С е м ы н и  н ъ .  П о м о щ н и к и  —  С т а н и с л а в ъ  И в а н о в ,  Я к о в и ц к 1 й .  
Х р и с т .  Г е н р .  Ш у л ь м а н ъ .  
Начальникъ ст. Рига-Берегъ — Даншлъ Иван. Д у б о в ъ. 
П о м о щ н и к и  —  И в .  С у х о в ъ ;  С е м е н ъ  С т е п а н .  Б а к и н ъ .  
Начальникъ ст. Куртенгофъ — Владюйръ Никол. Грае-
м а н ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  Ф е д о р ъ  В а с и л ь е в .  Д е м е щ е н к о .  
г. Рига и Риж. у. 
Нач. ст. И к с к ю л ь — Николай Алекс. Романовск1й, 
Помощникъ — Павелъ Алексеев. С м и р н о в ъ. 
Нач. ст. Огеръ — Иванъ Карлов. Вейнертъ. Помощ­
н и к и  —  И в а н ъ  В а с .  Г л а з у н о в ъ ;  Ф е д о р ъ  Г а в р и л .  Г о р б о д ^ й .  
Нач. ст. Рингмундсгофъ — Фридрихъ Егор. Тинтъ. 
Помощникъ — Семенъ Данил. Деминъ; Александръ Анисим. 
Л а щ е н к о. 
Нач. ст. Ремерсгофъ — Илья Вас. А гЪ евъ. Пом. — 
Вл а д и м и р ъ  Ф е д о р о в .  М у р а в ь е в ъ ;  С и л ь в е с т р ъ  Е м е л ь я н .  Р ы м -
к е в и ч ъ .  
Нач. ст. Кокенгузенъ — Константинъ Руд. Б у р м а н ъ. 
Пом. — Теорий Федоров. Радошкевичъ; 1устинъ Степанов. 
Б о б ы л е в  ъ .  
Нач. ст. Штокмансгофъ — АлексМ Ник. Николаевъ. 
П о м .  —  1 о с и ф ъ  Ф р а н ц .  К у з ь м а ;  А л е к с а н д р ъ  Ф е д .  О б р а з с к 1 й .  
Нач. ст. Крейцбургъ —Владимиръ Олимп. Кульневъ. 
П о м .  —  И в а н ъ  П е т р .  З е м и т ъ ;  Е в г е н Ш  В л а д и м 1 р .  Б е й н а р ъ ;  
С т а н и с л а в ъ  А д а м о в .  Т р а п н о в с к 1 й .  
Нач. ст. Треппенгофъ — Андрей Март. С п р о г е. 
П о м .  —  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  М у з а л е в с к 1 й .  
Нач. ст. Ливенгофъ — Иванъ Христофоров. Заринъ. 
Помощн. — Антошй Владисл. Гумовскгй; Николай Семенов. 
И в а н о в ъ. 
Нач. ст. Царьградъ — Альфонсъ Петр. Кульбергъ. 
П о м .  —  Э р н с т ъ  Г е н р .  М ю л л е р ъ .  
Нач. ст. Н и ц г а л ъ — КлавдШ Леон. Г о н д е л ь. Пом. 
П е т р ъ  Е г о р .  П р и ж ъ .  
Нач. ст. Л и к с н о — Никита Данилов. Бродинск1й. 
Пом. — Михаилъ Антонов. Б и р и н ъ. 
Нач. ст. Торенсбергъ — Стан. Евст. Бухоненко. 
Пом. — Владим1ръ Васильевъ Усвечевъ; Эдуардъ Александр. 
К а у ф м а н ъ ;  Ф р и ц ъ  Я к о в л .  Ф л у г и н ъ .  
Нач. ст. О лай — Адольфъ Вас. Блумбергъ. Пом. — 
П е т р ъ  М а р т .  С к у л ь т е н ъ .  
Нач. ст. М и т а в а — Николай Никол. Корнилов и чъ. 
. Пом. — Мартинъ Яков. Бреде; Михаилъ Оттонов. 3 и в е р т ъ; 
Вольдемаръ Рудольф. Б у р м а н ъ. 
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Нач. ст. Фридрихсгофъ -— Эмиль Март. Ш у л ь цъ. 
Пом. — (ваканс1я). 
Начальникъ ст. Бененъ — Александръ Генр. Детловъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  Ф е д о р ъ  А н с о в .  Б е й к м а н ъ .  
Начальникъ ст. А у ц ъ — Людвигъ Вас. Фогель. Пом. — 
Г е о р п й  Ю р ь е в .  Б е р з и н ъ ;  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  К а л у ж а н и н ъ .  
Начальникъ ст. Рингенъ — Федоръ Васил. Новиковъ. 
Помощникъ — Робертъ Индриков. П р Ъ ц и г ъ. 
Начальникъ ст. Бильдерлингсгофъ — Эдуардъ Иван. 
Э й х б а у м ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  Э д у а р д ъ  Ю р е в .  З а т л е р ъ .  
Начальникъ ст. Маьоренгофъ — Отто Вильгел. К и р -
ш  т  е  й  н  ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  М и х а и л ъ  Ф р и ц .  К р а у с м а н ъ .  
Начальникъ ст. Дуббельнъ — Карлъ Иван. Целертъ; 
Помощникъ — Иванъ Эрнст. О з о л и н ъ. 
Начальникъ ст. Ассернъ — Эвальдъ Егор. Юршевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  Я к о в ъ  А н с .  Б о н е .  
Начальникъ ст. Шлокъ — 1осифъ Францев. Луковск1й. 
Помощникъ — Виллисъ Яковл. М ю н д е р ъ. 
Начальникъ ст. Кеммернъ — Яковъ Яковлев. Гульбе. 
П о м о щ н и к ъ  —  К р и с т о п ъ  Я н о в ъ  П а у л ь .  
Начальникъ ст. Шмарденъ — Владимиръ Иванов. Ку­
з о в к и  н ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  А д о л ь ф ъ  О т т о н о в .  Б е р з и н ъ .  
Начальникъ ст. Туккумъ — Николай Алекс. Терме нъ. 
Помощники — Гансъ Мих. Зивертъ; (ваканшя). 
Сгъверо-западныя жел. дор. 
(Управлеше въ Петербург^, Обводный каналъ № 118). 
Начальникъ Псковскаго отдЬлешя сл. движешя — Вячеславъ 
К а е т .  Н о в а ц к 1 й .  
Ревизоръ движешя — Карлъ Генр. Риттергольмъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  с т .  Р о д е н п о й с ъ  —  И в а н ъ  Б а т у р ы н ъ .  
Помощники — Дмитр. Петров. Макаровъ; Карлъ Мартынов. 
Три н б е р г ъ и Вилемъ Мик. Ю р ъ. 
Начальникъ ст. Хинценбергъ — Петръ Сергеев. Ефи-
мовъ. Помощники — Федор. Федоров. Кулиничъ; Павелъ 
Иванов. К аз ар въ. 
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Начальникъ ст. Зегевольдъ — Адамъ Васильев. Алек­
с а н д р о в и ч а  П о м о щ н и к и  —  О с и п ъ  В л а д и с л а в .  З а д ^ с к х й ;  
И в а н ъ  И в а н о в .  К у х и .  
Начальникъ ст. Л и г а т ъ — Михаилъ Григорьев. В о л к о в ъ. 
Помощники — ГеоргШ Никан. Никифоровъ; ВасилШ Матв. 
Богдановъ (онъ-же Б о чар о в ъ). 
Начальникъ ст. Рамоцкое — Михкель Берзинъ. По­
м о щ н и к ъ  —  П е т р ъ  Я к о в л е в ъ .  
Начальникъ ст. Венденъ — Алексей Ильичъ Горанинъ. 
Помощники — Петръ Давид. Янсонъ; Михаилъ Феокт. Косяковъ. 
Начальникъ ст. Вольмаръ — 1оганъ Март. Э р л е р ъ. 
П о м о щ н и к и  —  Е ф .  Г р .  Н о в и к ъ ;  Я н ъ  Я н .  Б и р з н Ъ к ъ .  
Начальникъ ст. Стакельнъ — Яковъ Иванов. Н и -
к о л ь с к 1 Й .  П о м о щ н и к ъ  —  Р у д о л ь ф ъ  Г а н с .  К р а у с б е р г ъ .  
Начальникъ ст. В а л к ъ — Иванъ Каэт. Сымановичъ. 
Помощники — Михкель Юган. Н у р к а; Маркс. Юр. К а н т е р ъ; 
В л а д .  Ф и л л и п о в .  А д а м о в и ч ъ .  
Начальникъ ст. А н ц е н ъ — Александръ Алексеев. Семен-
т о в с к 1 й. Помощники — Отто Юрьев. Грунталь; Отто Мих. 
О с су ль. 
Начальникъ ст. В е р р о — Константинъ Галлингъ. 
Помощники — Яковъ Дмитр. Серафимовъ; Феофилъ Осипов. 
Л е о ш е н я. 
Начальникъ ст. Нейгаузенъ — Казим1ръ Франц. Си­
ди цк 1 й. Помощники — Гавршлъ Вас. Копыловъ; Михаилъ 
Ив. О б е т ъ. 
Начальникъ ст. Загницъ — Карлъ Павлов. Мазингъ. 
Помощники — Эдуардъ К е р д о ; Вольдемаръ Модис. Э й н ъ. 
Начальникъ ст. Боккенгофъ — Иванъ Бирюковъ. 
Помощники — Артуръ Янов. К а н г у р ъ; Антонъ Ант. У н и в е р ъ. 
Начальникъ ст. Э л ь в а — Юл1усъ Т р у б о к ъ. Помощники — 
А л е к с .  Г у с т а в .  М а т и з е н ъ ;  О т т о м а р ъ  М а р ц е в .  Д р е й м а н ъ .  
Начальникъ ст. Юрьевъ — ДмитрШ Иванов. Эрнштейнъ. 
Помощники — Серий Никол. БЪляевъ; Александръ Констант. 
У ш а к о в ъ. 
Начальникъ ст. Т а б б и ф е р ъ — Владиславъ М ы с л и ц к 1 й. 
П о м о щ н и к и  —  А в г у с т ъ  Т а м м ъ ;  Т о г а н е с ъ  Г а н с .  Л 1 й в а т е г 1 я .  
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Начальникъ ст. Лайсгольмъ-— Алекс, бедр. ведоровъ. 
Помощники — Алексей Сергеев. Васильевъ; Николай Иванов. 
Комаровъ; Тидо Ив. К е р т с ъ и Генр. Яков. С я р к о. 
Н а ч а л ь н и к и  у ч а с т к о в ъ  п у т и ,  д е п о  и  м а с т е р с к и х ъ .  
Начальникъ 27 дистанцш — инж. п. с. не. Федоръ Владим1ров. 
•фонъ В е й с ъ. 
Начальникъ 25 дистанщи — инж. п. с. ттс. ЕвгенШ Алекс. 
Л  е т р  о в ъ .  
Начальникъ 26 дистанщи — инж. п. с. не. ВасилШ Васильев. 
Б "Ь л я в с к 1 й. 
Начальникъ 24 диет. — инж. п. с. кс. Карлъ Эд. Вицъ-
Р и м е р ъ. 
Начальникъ 23 дистанщи — инж. п. с. Алексей Александр. 
Л и н и .  
Начальникъ Валкскихъ мает, и депо — инж.-технол. Алек­
сандръ Львов. Веденеевъ. Помощники — инж.-техн. Карлъ 
Еарлов. Грудзинск1й; инж.-техн. Матв. Ив. В л а с о в ъ. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ гор. Рит. 
Австро-Венгргя —генер.-конс. Морицъ Феодоров. Любекъ 
<(бл. Грешная ул. № 11, частная квартира бл. Яковлев, ул. № 26). 
Нешт. виде-консулъ ЕвгенШ Христоф. Ш в а р ц ъ. 
Америка — консулъ сЬверо-американскихъ соединен, штатовъ, 
Нильсъ-Фридрихъ Борнгольдтъ. Вице-консулъ Хрисйанъ 
Христ. Ш у л и н ъ (гост. Франкфуртъ на Майн^, Александр, ул.). 
Аргентингя — шт. генер. коне. Аргентин. республики для всей 
Имперш, за исключешемъ Вел. Княж. Финл., съ пребыватемъ 
въ г. Одессй, Аргент. гражд. Торибю Руэсъ Г ю и н а ц у. Вице-
консулъ въ г. РигЬ Арведъ Адольфов. Зельмеръ (контора Кре­
постная ул. № 3, частн. квартира Николаевская ул. № 9). 
Ю* 
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Белыгя — консулъ Джонъ А. Конрадъ Рюкеръ (бл. Греш­
н а я  у л .  №  2 5 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  1 о с и ф ъ  В и н а н д о в .  Л е н а р т с ъ  
(Плавучая ул. № 37). 
БелгШскШ штатн. гене р. коне, для губершй: Подольской, 
Волынской, Гродненской. Минской, Виленской, Ковенской, Кур-
ляндской, Витебской, Лифляндской, Эстляндской, С.-Петербургской, 
Псковской, Могилевской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, 
Воронежской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Московской, Тверской, 
Новгородской, Олонецкой, Ярославской, Владим1рской, Саратовской, 
Пензенской, Симбирской, Казанской, Нижегородской, Костромской, 
Вологодской, Архангельской, Пермской, Вятской, Уфимской, Орен­
бургской, Самарской, Люблинской, Кйлецкой, С-Ьдлецкой, Радомской, 
Петроковской, Калишской, Варшавской, Плоцкой, Ломжинской и 
Сувалкской, Сибири и Великаго Княжества Финляндскаго, съ пре­
бывашемъ въ гор. Москв^ — БельпйскШ подданный Б ю р ъ. 
Бразилгя — вице-консулъ Карлосъ В. Л а н г е (малая Зам­
ковая ул. № 3). 
Великобритатя — ВеликобританскШ штатный консулъ для 
губершй: Виленской, Витебской, Ковенской, Курляндской и Лиф­
ляндской, съ пребывашемъ въ г. Риге, Вив1анъ-Генрихъ-Кортгопъ 
Бозанкетъ. Консулъ — Артуръ Вильямов. Вудхоусъ (мл. Греш­
ная ул. № 3). Нештатный вице-консулъ — Фома Артуров. 
В у д х о у с ъ .  
Германъя — генер.-конс. для Лифляндской и Курляндской губ., 
съ пребывашемъ въ г. Риге баронъ Рейнгардъ Констант, фонъ 
Вангенгеймъ. Секретарь — Куртъ 3 е б а л ь д ъ. 
Грецгя — консулъ Лифляндской губ. Августъ фонъ Г о л ь с т ъ 
(прожив, въ г. Либаве). 
Дапгя — консулъ Николай Августов. Кригсманъ (мл. 
Плавучая ул. № 4). Вице-консулъ 1енсъ-Антонъ Адольфовичъ 
Г е р с к и н д ъ .  
Испангя — штатный консулъ для губершй: Лифляндской, 
Витебской, Могилевской и Минской, съ пребывашемъ въ г. РигЬ 
ЭмилШ Запико-и-Зарралуки. Нештатный вице-консулъ Ри-
х а р д ъ  Р и х а р д о в .  Ш н е й д е р ъ .  
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Италгя — консулъ Артуръ Павл. Кульбергъ (Николаев­
с к а я  у л .  №  2 7 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  П а в е л ъ  К а р л .  С т о л ь т е р ф о т ъ  
(Николаевская ул. № 67). Секретарь консула — Артуръ Христган. 
К у р ц ъ. 
Нидерландгя — консулъ мануфактуръ - совйтникъ Альбертъ 
Альб. Вольфшмидтъ (АлександровскШ бульв. № 2). Секретарь 
к о н с у л а  —  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ .  
Мексика — консулъ Эрнстъ Францевичъ Лонерганъ 
(Конная ул. № 23). 
Персгя — консулъ Карлъ Вильг. Ш т у р ц ъ (Никол, ул. № 35). 
Португалгя — генер.-консулъ Августъ Фридрихъ Нагель. 
С е к р е т а р ь  к о н с у л а  —  Д ж о н ъ  И в а н о в .  С к р и б а н о в и ч ъ .  
Францгя — штатный консулъ для губершй: Виленской, Ви­
тебской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Лифляндской, 
Минской и Эстляндской, съ пребывашемъ въ гор. РигЬ, ЮлШ 
Г е й л ь м а н ъ .  С е к р е т а р ь  Д ж о н ъ  В е й с т а л ь .  
Швейцария — консулъ Генрихъ Яковлев. М а н т е л ь (Дина-
мюндская ул. № 35). Секретарь консула — Альбертъ Осипов. 
Е д л и ч к а. 
Норвеггя — генер. - консулъ Размузъ- Ингальдъ Т о р с е н ъ. 
Нештатный консулъ для губершй: Лифляндской и Курляндской, за 
исключешемъ о. Эзеля и г. г. Виндавы, Либавы и Пернова, съ 
п р е б ы в а ш е м ъ  в ъ  г .  Р и г Ь ,  Д ж о н ъ - Г е н р и х ъ  К а р л .  Г е л ь м а з и н г ъ .  
Нештатный вице-консулъ Харальдъ-Карстенъ Эрихов. Р у с т а д ъ. 
Швецгя — консулъ Карлъ-Густавъ Фредгольмъ. 
Панама — нештатный консулъ въ гор. РигЬ Константинъ-
Дитрихъ Владим1ров. Бинеманъ (мл. Королевская ул. № 15). 
Эквадорская республика — консулъ (ваканая). 
Сгьверо - Американскгй штатный консулъ въ гор. РигЬ — 
В и л ь я м ъ  Д  о  т  и .  В и ц е - к о н с у л ъ  —  Л а у р е н ц ъ  Д ж о н о в .  Г и л ь .  
Шведскгй штатный генеральный консулъ для губершй: 
С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Тверской, Псковской, 
Витебской, Ковенской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, 
В о л о г о д с к о й ,  В я т с к о й  и  П е р м с к о й  —  К а р л ъ - В и л ь г е л ь м ъ  Г а г е -
л я н ъ ,  с ъ  п р е б ы в а ш е м ъ  в ъ  С . - П е т е р б у р г 4 .  
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Ятнгя — ЯпонскШ консулъ въ Москве Наохико Ф у к у д а 
съ распространен1емъ раюна его деятельности на Европейскую и 
Аз1атскую Россш, за исключешемъ Пр1амурскаго Генералъ-Губер­
наторства, Забайкальской области, Иркутскаго Генералъ-Губерна­
торства и Туркестанскаго Края. 
Городъ Вольмаръ и Вольмарсмй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Учьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Владиайръ Александр. Игнатьевъ. 
Помощники его: старшШ — кс. Владим1ръ Каликст. Сузинъ 
(г. Вольмаръ); младнпе: I участка — поручикъ запаса Владим1ръ 
Осипов. Прокоповичъ (г. Вольмаръ); II участка — не. Вла-
дим1ръ Алекс. Виноградовъ (пос. Руенъ); III участка — 
прап. зап. Куно Генр. Трей (г. Лемзаль). 
Полицейск1й надзиратель г. Лемзаля — ттс. Казим1ръ Никол.. 
Ш и ш к о. 
Секретарь — гс. Артуръ Адам. П е т р о в ъ. 
Столоначальники — гс. Августъ Эрнстов. Д о р ш ъ; гс. Эрнстъ 
И в а н о в .  Ц и м б у л ъ .  
Регистраторъ — кр. Петръ Яковл. К и п л о к ъ. 
Канцелярсие служители — н. ч. Эмюйя Карл. Киплокъ; 
Петръ Мих. Зиберъ; Марцъ Янов. Апинъ (п. н.). 
Вольмарское угьздное по воинской повинности 
присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Манфредъ 
Павл. баронъ Вольфъ, им^те Диккельнъ. 
Члены — уездный начальникъ; уездный воинск. начальникъ; 
комиссаръ по крест. дЬламъ II уч. Вольмарскаго уезда; депутатъ 
сельскихъ обществъ, двор'охозяинъ усадьбы „Уллебранкъ", Торнейской 
в о л о с т и  П е т р ъ  Я к о в .  К р а с т и н ъ .  
И. д. делопроизводителя — Августъ Индрик. Балодъ. 
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Комиссары по крестьянскимъ дгьламг. 
I уч. — не. Иванъ Порфирьев. Полидоровъ (г. Вольмаръ). 
IIуч. — ка. АлександръКонст. Гершельманъ (г. Вольмаръ). 
Врачебная часть. 
Старппй по губершй уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Карлъ 
Карлов. Л у т ц а у. 
Городовой врачъ — не. лекарь Эльмаръ Петр. Гинценбергъ. 
И. д. Лемзальскаго гор. врача — ка. д-ръ мед. Карлъ 
1оганнесъ 1оганнесов. М ю л л е р ъ. 
Врачъ пос. Руена — н. ч. Гейнрихъ-Отто-Фридрихъ Гейнр. 
Э л ь ц б е р г ъ. 
Лекарск1е ученики: старппй — Каспаръ Л а с с е ; младшШ — 
Карлъ Ив. Э р м а н ъ. 
Повивальная бабка — Вильгельмина Ф у н к ъ. 
Уездный ветеринаръ — кск. Вильгельмъ Фридр. О т т е. 
Почтово-телеграфные конторы. 
Въ г. В о л ь м а р е. 
Начальникъ — ка. Кириллъ Ансов. У р б а н ъ, онъ - же 
А н ш е в и ч ъ .  
Помощникъ — ттс. бедоръ Фридрих. Штокманъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
III разряда — ка. Густавъ Яковл. Ш м и д т ъ. 
IV разряда — гс. Мартинъ Петров. О л у п ъ (и. д.) и кск. 
1оганъ Ив. О ш е (и. д.). 
V разряда — н. ч. Николай Ив. И в а н о в ъ (и. д.). 
VI разряда — н. ч. Янъ Петр. Круминъ и н. ч. Теодоръ 
Якобов. Б и р з г а л ъ. 
Надсмотрщики — низшаго оклада: гс. Никель Кристопов. 
А н с о н ъ; высшаго оклада: кр. Янъ Карлов. П л я в е й, онъ-же 
Э н г е л ь. 
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Въ г. Л е м з а л е. 
Начальникъ — ка. Владим1ръ Александр. Плиткинъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — гс. Рейнгольдъ Сиббилинъ (и. д.). 
VI разряда — н. ч. Альфредъ Аугустъ Мик. Дрекслеръ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. Ансъ Робертов. 
Р у т к е. 
Въ Р у е н е. 
Начальникъ — не. Фрицъ Фриц. П и р о в ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — кск. Христофоръ Петр. Врозингъ. 
VI разряда — Янъ Юр. Л а у з н е (и. д.). 
Надсмотрщикъ низш. окл. — гс. Карлъ Адам. Л е з д и н ъ. 
Почтово-шелеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  З а л и с б у р г Ъ .  
Начальникъ — гс. Альбертъ Петр. Р у д з и т ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. КХиусъ 
Карл. К у р м а н ъ. 
Въ М о й з е к ю л е. 
Начальникъ — гс. Кристъ Ив. Домки нъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Августъ 
1 о а н н .  С у й т с ъ .  
Въ Г а й н а ш 4. 
Начальникъ — гс. Янъ Ян. Бауманъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чин. VI разр. — Стелла Владимьров. Данце, 
урожд. фонъ П1 у м а х е р ъ. 
• 77оптовое отдгьленге. 
В ъ  М а л о - Р о о п ^ .  
Начальникъ — гс. КШусъ Янов, Озолинъ. 
г. Вм. и Вм. у. 
Вольмарекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ М у ш е; Робертъ Якобсонъ; 
д-ръ Г е о р п й  А  п  п  и  н  г  ъ ;  А в г у с т ъ  О  з  о  л  ъ ;  И в а н .  В о г д а н о в ъ ;  
Т е о д о р ъ  Г  а  й  л  и  т  ъ  ;  А д а м ъ  К  р  е  с  л  и  н  ъ ;  Г е р м а н ъ  Г р а с с м а н ъ ;  
Георпй Г е н ш е л ь; Иванъ фонъ Э р д м а н ъ; Янъ Л е п и н ъ; 
К Ы у с ъ  М  у  ш  е ;  К а р л ъ  В  и  к  м  а  н  ъ ;  М а р т и н ъ  К р е й ш м а н ъ ;  
Д а в и д ъ  Б  р  а  у  к  е ;  Я н ъ  Р е й н г а р д т ъ ;  А в г у с т ъ  А к м е н т и н ъ ;  
Яковъ Блументаль; Петръ А п п и н ъ; Петръ Б у м а н ъ; Иванъ 
Э н к м а н ъ ;  Э м и л ь  К р у з е м а н ъ ;  М а р ц ъ  Л у ц и н ъ ;  Я н ъ  Ж а ­
ров с к 1 й; Ансъ Ш м и д т ъ; Августъ М у с т а II ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Бернгардъ Яковл. Муше. 
Члены — заместитель городского головы Мартинъ Петров. 
К р е й ш м а н ъ ;  И в а н ъ  С т е п а н .  Б о г д а н о в ъ .  
Секретарь и бухгалтеръ — Ансъ Карлов. Шмидтъ. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  А в г у с т ъ  Ш м и д т ъ .  
Вольмарекое податное управленге. 
Председатель — податн. старшина Георпй Георг. Геншель. 
Ч л е н ы  —  Б е р н г а р д ъ  Я к о в л .  М у ш е ;  Г е н р и х ъ  Э д у а р д .  Т р е й .  
С е к р е т а р ь  —  к с к .  Р о б е р т ъ  И в а н о в .  Б р е д е н ф е л ь д т ъ .  
Вольмарскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — городской голова Бернгардъ Яковл. Муше. 
Члены — Эдуардъ Давидов. Л а ц е р ъ; Теодоръ Теодоров. 
Гайлитъ; Мартинъ Петров. Крейшманъ; Робертъ Оттов. 
Я к о б с о н ъ .  
Секретарь — Ансъ Карлов. Шмидтъ. 
Лемзальское упрощенное городское управленге. 
Городсме уполномоченные — Андрей Криш. Якобсонъ; 
Карлъ Иван. Крейшманъ; Феодоръ Мих. Г а н з е н ъ; Мартинъ 
Адам. Бергманъ; Эрнстъ Георг. Пранге; Петръ Иванов. 
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Ц и б е р ъ ;  А р т у р ъ  Ф р и д р и х о в .  Б е р з и н ъ ;  Д а в и д ъ  Д а в .  Б и н д е ;  
Густъ 3 а к и с ъ; Леонгардъ Иван. Скильтеръ; Карлъ Петров. 
П а у ц и т ъ; Юръ Даншлов. Л е й м а н ъ. 
Кандидаты — Вильгельмъ Александр. Тиль; Иванъ Брежев. 
М а у р и т ъ  и  Я н ъ  Я к о в л е в .  Г а й г а л ъ .  
Городской староста — Феодоръ Мих. Г а н з е н ъ. 
Помощники — Карлъ Ив. Крейшманъ; Мартинъ Адам. 
Б е р г м а н  ъ .  
Делопроизводитель — Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Помощникъ — 1оганъ Ш т р а у х ъ. 
Лемзальское податное управленге. 
Председатель — податной старш., Феодоръ Мих. Ганзенъ.. 
Члены — Мартинъ Адамов. Бергманъ; Карлъ Иванов. 
К р е й ш м а н ъ .  
Бухгалтеръ — Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Помощникъ — 1оганъ Ш т р а у х ъ. 
Лемзальскгй сиротскгй судъ. 
Председатель — Карлъ Иванов. Крейшманъ. 
Члены — Мартинъ Адам. Бергманъ; ЮрШ Даншлов.. 
Л е й м а н ъ; Янъ Яковл. Гайгалъ; Карлъ Петров. П а у ц и т ъ. 
Секретарь — Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Помощникъ — 1оганъ Ш т р а у х ъ. 
Вольмарекое угьздное отдгьленге общества попечительнаю 
о тюрьмахъ. 
Директ.-председ. — уездный депутатъ дворянства баронъ 
М .  В о л ь ф ф ъ ;  
Директоры — начальникъ уезда, сс. Владим1ръ Александр. 
Игнатьевъ; уездный врачъ, кс. Карлъ Карл. Л у тц а у;: благо­
ч и н н ы й ,  с в я щ е н н и к ъ  Б у р т н е к с к о й  ц е р к в и  Л е о н и д ъ  З л а т и н с к 1 й ;  
ВольмарскШ городск. голова, Б. Муше; старппй помощникъ Воль-
м а р с к а г о  у е з д н а г о  н а ч а л ь н и к а ,  к с .  В .  К .  С у з и н . ъ .  
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Министерство Финансовъ. 
(Акц. учр. см. стр. 96.) 
Вольмарскгй угьздный комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ городе Вольмар-Ь.) 
Председатель — уездный денут. Г. фонъ С т р и к ъ. 
Заместитель председателя — директоръ учит, семинарш беод. 
С т е п а н о в .  С т р а х о в и ч ъ .  
Делопроизводитель — учитель А. И. Пакалнинъ. 
Члены — депутаты отъ духовенства: свящ. П. Лапикенъ: 
п а с т о р ъ  Э д .  П а в а с а р ъ ;  п о д а т н о й  и н с п е к т о р ъ  н е .  К .  Г .  Ф о г е л ь ; ,  
уездный нач. Владимаръ Алекс. Игнатьевъ; судебн. следов. Н. 
К. Тальшинъ; мировые судьи Рижско-Вольмарскаго округа: 
X V I  у ч .  В .  Д е м е н т ь е в ъ ;  X V I I  у ч . ,  к а .  Е в г е н Ш  А п о л .  К о р н и -
л о в и ч ъ ;  X V I I I  у ч . ,  Г а в р ш л ъ - С и м о н ъ  Л у к и ч ъ  Р у п е в и ч ъ ;  
почетный миров, судья Конрадъ Авг. фонъ К н и р и м ъ; почетн. 
мир. судьи: докторъ ГеоргШ Ив. Апинъ и баронъ Гаральдъ 
Лаудонъ; старшШ помощн. акцизн. надзир., Людвигъ Павл. 
баронъ Р е н н е; комиссары по крест, дел. I уч., ка. Иванъ Порф. 
П о л и д о р о в ъ ;  I I  у ч .  А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н т .  Г е р ш е л ь м а н ъ ;  
у е з д н ы й  в о и н с к Ш  н а ч а л ь н . ,  к а п и т .  А н т о н ъ  О с и п .  М и л е в с к 1 й ;  
гор. голова гор. Вольмара, купецъ Бернгардъ Муше; уездный 
врачъ, Карлъ Карл. Л у т ц а у; инспект. народн. учил. Вольм. уезда, 
Д .  А .  Р у ч ь е в ъ ;  и н с п е к т .  г о р .  у ч и л . ,  М и х а и л ъ  П а в л .  Н и к о -
лаевъ; инспект. Лемз. гор. учил., П. С. Лупкинъ; наставн. 
у ч и т ,  с е м и н .  И .  М .  Б е л ь т е н е в ъ .  
Вольмарекое раскладочное по промысловому налогу 
присутствие. 
Председатель — податн. инспект. Вольм. у., К. I. Фогель. 
Члены — отъ акцизн. вед., старшШ надзиратель 1 окр. Л. 
баронъ Р е н н е; отъ плателыциковъ; Андр. К а м п е (им. Каугерс-
г о ф ъ ) ;  А р н о л ь д ъ  О р е  ( п о с .  З а л и с б у р г ъ ) ;  Э д у а р д ъ  К а у п и н г ъ  
( г .  Л е м з а л ь ) ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ  ( п о с .  Р у е н ъ ) ;  Т е о д о р ъ  Г а й -
литъ (г. Вольмаръ). 
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Вольмарская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Г. фонъ С т р и к ъ (им. Аррасъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Вольмар. уезда, 
Ф. Ф. Р е с с ъ (гор. Вольмаръ). Членъ отъ вед. госуд. имущ. — 
ттс. Иванъ Бол. Бениславск1й (Кольбергская лесн. видма). 
Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: К. фонъ К н и р и м ъ 
( и м .  М у р е м о й з е ) ;  м е л к .  з е м л е в л а д . :  Г у с т а в ъ  Б е р г с о н ъ  ( и м .  
Виркенъ); Янъ Марц. Дамбе (Вольмарской вол.). 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге Волъмарскаю угьзда. 
Старш. зап. лесн. зав. Венденскимъ леснич. — сс. Гуго Авг. 
Дартау (г. Венденъ). 
Помощникъ — лесн. кондукторъ Чистяковъ. 
Мл. лесн. ревизоръ завед. Аагофск. леснич. — не. Иванъ 
И в .  Г е р а с и м о в ъ .  
Помощникъ — л. к. Бандеръ. 
ЛесничШ Кольбергскаго лесничества — ттс. Иванъ Болесл. 
Бениславск1й (видма Кольбергъ, чр. Залисбургъ). 
Помощникъ лесничаго — Л. К. Михайловъ. 
Министерство Юстицж. 
Судебные следователи. 
1 участка Вольмарскаго уезда — кс. А. А. К о л о б о в ъ. 
2 „ 
я  
„ — ка. Н. К. Тальшинъ. 
С у д е б н ы й  п р и с т а в ъ  —  В и к м а н ъ .  
Нотаргусы. 
Въ гор. Вольмаре — Эд. Юльев. Клингенбергъ. Въ гор. 
Лемзале — В. К. К р е м е р ъ. 
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Мировые судьи. 
16 участка — ка. Вен. Гавр. Демеятьевъ (камера г. Вольм.). 
17 „ — сс. Иванъ Филипов. Богданов и чъ (камера 
г. Лемзаль). 
18 
я  
— ттс. Гавршлъ-Симонъ Лукичъ Рупевичъ (камера 
пос. Руенъ). 
/ 
Судебный приставь. 
Ттс. Сев. Троф. Терпиловск1й. 
Председатели верхнихъ крестъянскихъ судовъ. 
I Вольмарскаго — не. Германъ Генр. К р у м и н ь (г. Лемзаль); 
II Вольмарскаго — не. Германъ Арт. фонъ Фрейм анъ 
(пос. Руенъ). 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Вольмарской тюрьмы — гс. Михаилъ Онувр. 
Ж о л н е р к е в и ч ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Вольмарская учительская семинаргя. 
Директоръ — дсс. беодоръ Степан. Страховичъ. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Никол. 
Грасманъ; лютер. испов. на лат. яз. — канд. богосл. пасторъ 
Карлъ Карлов. Кундзинь; лютер. исп. на эст. яз. — Яковъ 
Христ. П е р н ъ. 
Штатные наставники — сс. Павелъ Игн. Ференцъ-Соко-
л о в с к 1Л 5 кс. Иванъ Мих. Бйльтеневъ; кск. ведоръ Иван. 
Селиверстовъ; кск. Карпъ Матвеев. Д р е й м а н ъ. 
Учители: нач. образц. школы — гс. Александръ Иван. Пан-
т е л е е в ъ; Эдуардъ Ив. 3 и ц а н ъ; рисовашя и чистописашя — 
н. ч. Влад. Порфир. С о р о к и н ъ; музыки и п-Ьтя — н. ч. Яковъ 
Георг. Медингъ; латышскаго языка — учитель нач. образц. 
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школы Эдуардъ Иванов. Зицанъ; эстонскаго языка — Яковъ 
Христ. П е р н ъ. 
Врачъ — не. Эльмаръ Петр. Гинценбергъ. 
Волъмарское юродское училище. 
Учитель-инспекторъ — Михаилъ Павл. Николаевъ. 
Законоучитель правосл. испов'Ьдатя — священникъ Петръ 
Л а п и к е н ъ .  
Учителя — Алексей Мих. К е ч к о; и. об. сверхшт. учителей — 
В я ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р о в .  Р а е в с к 1 й ;  А н т о н ъ  М а т в е е в .  К у к к ъ ;  
лреподаватель 
Закона Бояая на латышек, яз. — Вольдемаръ Давид. 
Баллодъ; преподават. латышек, языка и прав. церк. п'Ьтя — 
Иванъ Кондр. Юргисъ; преподав, орк. музыки — Яковъ Георг. 
М е д и н г ъ ;  п р е п о д а в ,  р и с о в а т я  —  б е о д о р ъ  Я к о в л е в .  У д е р ъ ;  
п р е п о д а в .  н ' Ь м е ц к .  я з .  —  А л е к с а н д р а  Н е с т о р .  Т в и р и т и н о в а ;  
ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  Э д и т а  К а р л .  Л и н д е .  
Лемзалъское городское 4-хъ классное училище. 
Учитель-инспекторъ — кск. Платонъ Степан. Л у п к и н ъ. 
Законоучители: правосл. испов. — священникъ Георпй Ив. 
Аузинь; лютер. испов. — Андрей Андреев. ППйдтъ; Оттонъ 
Оттонов. Д о к к а. 
Учители: штатные — Артуръ Яковл. Клепперъ; Мих. 
;Петр. Кузнецовъ; Яковъ Петр. С а л н ъ. 
Врачъ — не. Эдуардъ Клав. М и к л а в ъ. 
Лемзальская женская прошмназги. 
Председатель совета — инс. кск. Платонъ Степ. Лупкинъ. 
Начальница — Ольга Рудольф. Ш р е д е р ъ. 
Законоучители: православн. испов-Ьд. — священникъ Георпй 
И в а н о в .  А у з и н ь ;  л ю т е р .  и с п о в . — у ч и т .  Э м м а  И в .  К л е п п п е р ъ .  
Учительницы — Мар1я Алекс. Б адова; Олимшада Иванов. 
Левандо; Амал1я Иван. Гайгалъ; учит, рукодЗшя— Евгешя 
А л е к с .  П л и т к и н а .  
Учителя — Михаилъ Петров. Кузнецовъ; Артуръ Яковл. 
К л е п п е р ъ ;  у ч и т .  п 1 > т я  —  Я к о в ъ  П е т р о в .  С а л н ъ .  
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Министерство Военное. 
Управленге Вольмарскаго угъзднаю воинскаго начальника. 
И. д. Вольмарскаго уЬзднаго воинскаго начальника — капит. 
Антонъ Осип. М и л е в с к 1 й. 
И. д. делопроизводителя — кр. Алекс. Мих. Мадисонъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской епархги, 
Вольмарскаго блаючгтгя. 
Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р п й  А у з и н ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Г р е д з е н ъ  и  А н т о н Ш  Н а т р е .  
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А  у  н  и  н  ь ;  
п с а л о м щ . :  А н д р е й  Л и с с м а н ъ  и  П е т р Ъ  К а н е п ъ .  
Заллиской (Старо-Салацкой) церкви: священн Карпъ 
Гр у  н  д  у  л  ь  с  ъ  ;  п с а л о м щ . :  А н д р .  О з о л и н ъ  и  И в .  Г р и н б е р г ъ .  
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б  а  р  б  а  н  ъ ;  
п с а л о м щ .  П е т р ъ  С н и к е р ъ  и  1 о а я ъ  Б р е м м а н ъ .  
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н ъ  Э  н  ы  н  ь ;  п с а л о м щ . :  
Ю л 1 а н ъ  Р й к с т и н ъ  и  1 о а н н ъ  Р у д з и т ъ .  
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Н и к о ­
лаеву псаломщ.: АнтонШ Пукюдрува и (вакашйя). 
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Л а п и к е н ъ ;  д 1 а к о н ъ  
Гаковъ Креслинъ; псаломщ.: 1оаннъ Ю р г и с ъ и Кириллъ 
К а н е п у. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  К а р к л и н ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  П  л  и  ч  ъ  и  А д а м ъ  В е й д е м а н ъ .  
Б у р т н ^ к с к о й  ц е р к в и :  п р о т е р е й  Л е о н и д ъ  3  л  а -
т и н  с  к  1  й  ;  п с а л о м щ . :  А р с е н Ш  Л Ъ л н о р ъ  и  Н и к .  К о п т й е в ъ .  
Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 а к о в ъ  М  е  т  у  с  ъ ;  п с а ­
ломщики: Косьма Ладерей и Д1аконъ на псаломщ. вакансш 
А. Л1 й к ъ. 
г. Вм. и Вм. у. 
Проповедники, подчиненные Лифлшдской евателическо-
лютеранской консисторги. 
В о л ь м а р с н л й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа — пасторъ Зали-
с к а г о  п р и х о д а ,  д - р ъ  К а р л ъ  Ш л а у .  
Пасторъ Вольмаръ - Вольмарсгофскаго прихода — 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ .  
„ Вольмаръ-Вейденг. пр. — Эдуардъ Павассаръ. 
„  Р о о п с к а г о  п р .  —  Э р в и н ъ  Г р о с ъ .  
„  П е р н и г е л ь с к а г о  п р .  —  Т е о д о р ъ  Ш е й н ф л у г ъ .  
„  С й в е р о - Р у е н с к а г о  п р .  —  М а р т и н ъ  Г р о с б е р г ъ .  
„ Южно-Руенскаго пр. — Карлъ Б е р ъ. 
„ Лемзальскаго прихода — (ваканмя). 
„  Д и к к е л ь н ъ - Г о х р о з е н с к а г о  п р .  —  Э д г а р ъ  М о д е л ъ .  
„ Папендорфскаго пр. — (ваканс1я). 
„  У б б е н о р м с к а г о  п р .  —  Г е й н р .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
„  З а л и с б у р г с к а г о  п р .  —  Ф р и д р и х ъ  Г р а в е .  
„  А л л е н д о р ф с к а г о  п р .  —  Р у д о л ь ф ъ  Г у л е к е .  
„ Ст.-Матт1эскаго пр. — Людвигъ Ч и ш к о. 
„  Б у р т н ^ к с к а г о  п р .  —  Р е й н г о л ь д ъ  М е й е р ъ .  
ВикарШ — Леонгардъ П у с с у л ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ И. Крюденеръ (им. Вильзенгофъ). 
Буртн&къ — баронъ Акселъ Нолькенъ (им. Штернгофъ). 
Диккельнъ — уЬздн. депутатъ баронъ М. В о л ь ф ъ (им. Дпкельнъ). 
В о л ь м а р ъ  —  П .  Д а н н б е р г ъ  ( и м .  М о я н ъ )  и  П .  ф о н ъ  Э р д м а н ъ  
(гор. Вольмаръ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Лемзальской церкви, Э. фонъ С и в е р с ъ 
(им. Наббенъ); С. - Катариненской церкви, А. фонъ 
С а м с о н ъ (им. Сепкуль). 
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Ст.-Матхэ — А. фонъ Гюнцель (им. Бауэнгофъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — Ф. фонъ 3 е н г е р ъ (им. Пернигель). 
Роопъ — Максъ фонъ Сиверсъ (им. Ауц4мъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Отто фонъ Фегезакъ (им. Лангофъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Нумерсъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Д в о р я н е к х я  у ч р е ж д е н ! я .  
Уездные депутаты дворянства. 
(См. стр. 133.) 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и .  
Приходовъ: 
Аллендорфъ — бар. Э. Цеймернъ-Линденст1ерна (им. Оргисгофъ). 
Буртн&къ — Отто Розенбергеръ (им. Ранценъ). 
Диккельнъ — графъ Куртъ Меллинъ (им. Лапшеръ). 
Вольмаръ — К. фонъ Книримъ, младш. (им. Муремойзъ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — А. фонъ Самсонъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Маиэ — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Карлъ Кохъ (им. Велькенгофъ). 
Пернигель — Т. баронъ Менгденъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ Б. Кампенгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Б. Бергсонъ (им. Вюркенъ). 
Залисъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Ново-Залисъ). 
Залисбургъ — баронъ К. Энгельгардтъ (им. Селенъ). 
Уббенормъ — баронъ В. Розенъ (им. Ропербекъ). 
11 
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Городъ Венденъ и Венденсмй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Венденское угъздное полицейское управленге. 
У-Ьздн. начальн. — кс. Владим1ръ Никол. Бирнбаумъ 
(гор. Венд.). 
Помощники его: старппй— кс. Владим1ръ Мих. Заб^линъ 
( г .  В е н д е н ъ ) ;  м л а д п и е :  1  у ч .  —  к р .  С е р г Ь й  В л а д .  В о й н и л о в и ч ъ  
( г .  В е н д е н ъ ) ;  2  у ч .  —  г с .  К а з и м 1 р ъ  К а з и м 1 р .  В е н ц л а в о в и ч ъ  
(им. Старо-Пебальгъ); 3 уч. — ка. Владим1ръ Дав. Вито ль (им. 
М о д о н ъ ) ;  4  у ч .  —  т т с .  С е р г Ь й  А л е к с а н д р .  А л е к с Ь е в с к 1 й  ( и м .  
Лаудонъ). 
Секретарь — ттс. Эрнстъ Генр. Г а й л и т ъ. 
С т о лоначальники — н. ч. Петръ Яковлев. Озолъ (и. д.); 
гс. Рудольфъ Ив. Ш к и п с н е. 
Регистраторъ — н. ч. 1оганнесъ Иван. Рымъ. 
КанцелярскШ служитель — Эрна Март. В и т о л ь. 
Венденское угъздное по воинской повинности присутствие. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Адольфъ 
Мартынов, фонъ Г е н ъ. 
Члены — начальникъ уЬзда; уездный воинскш начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дйламъ 1 участка Венденскаго уЬзда; 
ВенденскШ городской голова; Старо-ПебальгскШ крестьянинъ Рейнъ 
Р е й н о в .  К а у д з и т ъ .  
Делопроизводитель — канд. правъ Густавъ Робертов, фонъ 
Г и р ш г е й д т ъ .  
КанцелярскШ служитель — Вильгельмъ Март. Т и д е р ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
1 участка Венденскаго уЪзда — кс. Александръ Георпев. 
Трампедахъ (г. Венденъ). 
2 участка Венденскаго у^зда — не. Генрихъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Клауэнштейнъ). 
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Врачебная часть. 
И. д. Венденскаго уЬзднаго врача — не. лекарь Янисъ 
Эверт. П л а т ъ. 
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Эрнстъ Март. К и в у л ь. 
Врачъ Лезернскаго прих. — н. ч. лекарь беод. Иванов. 
В ан к и н ъ. 
Врачъ Ронебургскаго прихода — кс. лекарь Петръ Индрик. 
О з о л и н г ъ. 
Старппй лекарскШ ученикъ — ЮрШ Озолингъ; младшШ — 
в е о д о р ъ  Р о з е н т а л ь .  
Повивальная бабка (ваканс1я). 
УЪздный ветеринаръ — не. Петръ Адам. О з о л и н ъ. 
Вочтово-телеграфная контора. 
Въ г. В е н д е н е. 
Начальникъ — ка. Фридрихъ Карл. Мункевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  н е .  Я к о в ъ  П а в л о в .  С о б о л е в ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда — гс. Карл. Ив. Штейнгартъ и гс. Георгъ 
Иван. М а ц у л а н ъ. 
V разряда — кр. ЕвгенШ Дмитр. Б'Ьлоглазовъ (и. д.); 
Евгешя Аркад1ев. Назарова (и. д.). 
VI разряда — Карлъ 1оанн. Бахъ; онъ-же Бака; н. ч. 
П е т р ъ  П е т р .  А п с и т ъ ;  н .  ч .  Р и х а р д ъ  М а р ц е в .  М и ш к е .  
Надсмотрщики: низш. окл. — кр. Карлъ Петр. Эзергайлъ; 
высш. окл. — кр. Карлъ Якоб. К у р в и ц ъ. 
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ им. М о д о н 4. 
Начальникъ — гс. Андрей Андр. Грассъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
VI разряда — н. ч. АркадШ Михайл. Берзонъ; н. ч. Гвидо 
Янов. Б а н д е р ъ. 
Въ 3 е р б е н Ъ. 
Начальникъ — н. ч. Фрицъ Эрнестов. Вальбергъ (и. д.). 
И *  
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Почтовое отдгьленге. 
В ъ  Р а м  к  а  у .  
Начальникъ — гс. Самуилъ Симеон. Г р а в а (и. д.). 
Венденское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Давидъ Яковл. Б е р з и н ь; Августъ Янов. М о о р ъ; 
Карлъ Семенов. В и м б е; Петръ Б е р ъ; д-ръ Августъ С м и л г а; 
Петръ ведоровъ; Карлъ Э р д м а н ъ ; Янъ Брастинь; ЮрШ 
Калнынь; Петръ Ц и н и с ъ; Иванъ Л о д е; Янъ Л е в е р ъ; 
Карлъ Б а л о д ъ; Давъ 3 а р и н ъ ; д-ръ Иванъ П л а т ъ; Иванъ 
Данчауска; Эдуардъ С т и р н е; Кристьянъ Иван. Г р а в е л ъ; 
Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ; Карлъ Иванов. М ю л л е р ъ; 
'Карлъ Плошъ; Карлъ Петров. Мартинсонъ; Карлъ Яковл. 
Бокальдеръ; Карлъ Д з и р н е; Андрей Петров. Я н с о н ъ; 
Теодоръ Биркганъ; Петръ Б л а у; Карлъ Эйзенталь; Карлъ 
Я н о в ъ  Ф о г е л ь .  
Городская управа. 
Городской голова — Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ. 
П о м о щ н и к ъ  г о р о д с к о г о  г о л о в ы  —  Д а в и д ъ  Я к о в л .  Б е р з и н ъ .  
Ч л е н ъ  —  Х р и с п а н ъ  И в а н о в .  Г  р а в е л ь .  
Городской секретарь — присяжн. пов. Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ .  
Секретарь — гс. Юл1усъ Юл. Рогенхагенъ. 
Регистраторъ — кр. Эрнстъ Петр. Калнынь. 
Венденское податное управленге. 
Председатель — податный старшина Андрей Петр. Янсонъ. 
Члены — Гейнрихъ Бернг. Ш у б е р т ъ; Эдуардъ С т и р н е. 
Секретарь и бухгалтеръ — отставн. капитанъ Яковъ Михайл. 
Ц и р у л ь .  
Помощникъ бухгалтера — ттс. Иванъ Верхоустинск1Й. 
КанцелярскШ чиновникъ — 1оганъ Ш к и б у с т ъ. 
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Венденскгй юродской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова, Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ. 
Члены — Карлъ В и мое; Андрей Петровъ Янсонъ; Ав­
г у с т ъ  Ш у л ь м а н ъ .  
Секретарь — прис. пов. Вольдемаръ Карлов. Тейкманъ. 
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л н ы н ь .  
Венденское угъздное отдгьленге обгцества попечителънаю 
о тюрьмахъ. 
Директоръ-предсЬдатель — уездный депутатъ дворянства фонъ 
Г е н ъ. 
Директоры — начальникъ уЬзда, кс. Владим1ръ Никол. 
Бирнбаумъ; гор. голова, Вольдемаръ Егоровъ Б е р з о н ъ; 
прото1ерей Адамъ Адам. Степановичъ; уЬздн. врачъ, не. Иванъ 
Эвертов. д-ръ П л а т ъ; секретарь крйпост. отдЬлешя, не. Робертъ 
Александ. Ш т и л ь м а р к ъ. 
Делопроизводитель — Петръ Яковл. О з о л ъ. 
Министерство Финансовъ. 
Венденское казначейство. 
Казначей — кс. Михаилъ беод. Станкевичъ. 
Старппй бухгалтеръ — ттс. Карлъ Яковл. П л о ш ъ. 
Бухгалтеръ I разряда — гс. Артуръ Ив. Б е р з и н ъ. 
Бухгалтеръ II разряда — гс. Иванъ Ив. Б е р з и н ъ. 
К а с с и р ъ  I  р а з р я д а  —  г с .  Г о т г а р д ъ  Ю р ь е в .  В е й н б р а н д т ъ .  
С ч е т н .  ч и н о в н .  —  П е т р ъ  П е т р о в ъ  Д о р о г о  к  у п е ц ъ .  
Акцизныя учреждешя. 
(См. ВалкскШ у.) 
г. Вд. и Вд. у. 
Венденское раскладочное по промысловому налогу 
присушствге. 
Председатель — податной инспекторъ Венденскаго уЬзда, 
к с .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  К о с с о в и ч ъ .  
Члены — отъ акцизн. вед., помощн. надз. I окр. кс. ВикентШ 
В и к е н т .  П р у ш и н с к 1 й ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  К а р л ъ  Л  и  л ь е ;  
Д а в и д ъ  Я к о в л е в .  Б е р з и н ъ ;  А н т .  К а у д з и т ъ ;  Г е о р г ъ  Г а н ш -
манъ; Генрихъ Л е р х ъ. 
Венденская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — Рудольфъ фонъ Б е р ъ (им. Пальцмаръ). 
Непременный членъ — податной инспект. Венденскаго уезда, 
кс. Александръ Вас. Коссовичъ (гор. Венденъ). Членъ отъ вед. 
госуд. имущ. — не. Иванъ Ив. В е б е р ъ (гор. Венденъ). Оба 
комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: В. фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Дроббушъ); П. фонъ Стрикъ (им. Кудлингъ); 
мелк. землевлад.: Карлъ Блау (ус. Вецъ-Дзельскау, Эргельск. вол.); 
Яковъ Э й ц е н ъ (ус. Мазъ-Эйценъ, Прекульской вол.). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 участка Венденскаго уезда — кс. К. А. Л о т о ц к 1 й. 
2 „ „ „ — ттс. Вл. И. У л ь я н и н ъ. 
3 „ „ „ — ваканшя (м. Модонъ). 
4 „ „ „ — кс. С. П. Русановъ (м. Модонъ). 
Нотаргусъ. 
Вл. Иванов. Л 1 о з к о. 
Судебный приставь. 
Ф. Ф. Ш е л к о в с к 1 й. 
г. Вд. и Вд. у. 
Венденъ-Валкскгй съгъздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда и начальникъ крЪпостнаго отдЬлетя — 
д с с .  В л а д и а й р ъ  С т а н и с л .  Т о м а ш е в и ч ъ .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Гофмейстеръ, дсс. баронъ Ворисъ Эдуардов. В о л ь ф ъ. 
Дсс. Георпй Эрнстов. Трампедахъ. 
Рудольфъ Валер, фонъ Б е р ъ. 
Графъ Александръ Эмануил. С и в е р с ъ. 
Вольдемаръ Егор. Б е р з о н ъ.' 
Ив. Ив. М е р т с о н ъ. 
Германъ Никол, фонъ Б р ю м м е р ъ. 
Ка. Леонъ Карл, фонъ Брюммеръ. 
Манфредъ Готгард. фонъ Фегезакъ. 
Максъ фонъ А н р е п ъ. 
У ч а с т к о в ы е .  
1 участка: ка. Пав. Павл. Михайловск1й (кам.г.Венденъ). 
2 „ оконч. курсъ юрид. наукъ съ дииломомъ 2 степени 
Георг. Всеволод. Полянск1й (кам. г. Венденъ). 
3 „ ка. Влад. Игн. Бартошевичъ (камера, им. 
Старо-Пебалгъ). 
4 „ сс. ДмитрШ Григ. С т у п и н ъ (кам. им. Модонъ). 
Д о б а в о ч н ы й  м и р .  с у д ь я  —  т т с .  И в а н ъ  И в а н .  П у х а л ь с к 1 й .  
Канцелярия съгъзда. 
Секретарь — кск. Казимгръ Викентьев. Кучевск1й. 
Помощникъ секретаря — н. ч. Эдуардъ Иван. К а л н и н ъ. 
Канцелярск1е чиновники — переводчикъ кр. Як. Иванов. 
Спиллнеръ; Карлъ П е т е р с о н ъ; Августъ О з о л ъ; Эрихъ 
О  з  о  л  ъ ;  О с к а р ъ  Л у т е р и т ъ .  
г. Вд. и Вд. у. ^ 
Ертюстное отделете. 
Секретарь — не Робертъ Александр. Штильмаркъ. 
Канцелярсме чиновники — гс. Карлъ Карлов. О з о л и н ъ; 
Гансъ Туулъ; Германъ Ренценъ; Антонъ Бахъ; Карлъ 
О л ь т е; Петръ М е н г е л ь. 
Переводчикъ — Робертъ Юрьев. Р о з и т ъ. 
Судебные пристава. 
Гс. Степанъ 1осифов. Бйляковъ (въ гор. ВенденЪ); кр. 
Евдокимъ Кириллов. Спрингисъ (въ м. Модонъ). 
Частные поверенные. 
Въ г. Венден-Ь — Михаилъ Ив. Л1йцъ; кск. Николай Эдмунд, 
ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ - К у п ф е р ъ ;  к р .  И в а н ъ  М а р т .  К а л н и н ъ ;  
Людгеръ Франц. О к у ш к о; Иванъ Иван. Ц и м д и н ъ (Модонъ); 
Янъ Янов. Данчауск1й (гор. Венденъ). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ, г. Венденъ. 
II Венденскаго — кск. Сергей Карпов. Кукъ, им. Модонъ, 
чр. ст. Штокмансгофъ. 
Начальника Венденской тюрьмы. 
Кс. Фаддей Фад. А н е р и къ. 
И. д. помощника его — н. ч. 1осифъ Казим. Аткачунасъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городское училище. 
Инспекторъ — не. Иванъ Ант. Щ о р с ъ. 
Законоучитель — прото1ерей Адамъ А. Степановичъ. 
У ч и т е л и  —  к а .  Д .  К .  С о о с т е ;  к а .  И .  И .  Т э т е  и ;  н .  ч .  
М .  В .  М и х а й л о в  ъ .  
169 г. Вд. и Вд. у. 
Служащее по найму: преподав. нЪмецкаго яз. — Анна Карл. 
Брашневичъ; учит, рисовашя — н. ч. В. ЕГ. Д ь я к о н о в ъ; 
у ч и т е л ь  г и м н а с т и к и  —  к с .  В л а д и м и р ъ  М и х а й л о в .  З а б й л и н ъ ;  
учит. пЗшя — н. ч. М. А. Г е р т н е р ъ. 
Венденское городское женское училище. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  А л е к с а н д р а  П е т р ,  б е д о р о в а .  
Законоучители — прав, исп., священникъ Николай 1оаннов. 
П р о т о п о п о в  ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  М а р 1 я  Д а в и д о в .  П р е й с б е р г ъ .  
Учители — 1оганъ Георг. Л е ц м а н ъ; ДмитрШ Ив. Е р ш о в ъ. 
Учительницы — Раиса Мпх. Д и д е н к о ; Мар1я Давид. 
П р е й с б е р г ъ .  
Учительница рукодЬл1Я — Лидгя Мих. Якобсонъ. 
Министерство Военное. 
Управленге Венденскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
И. д. уЬзднаго воинскаго начальника — капитанъ ВасилШ 
Алексеев. В а с и л ь е в ъ. 
ДЬлопроизв. упр. — ка. ДмитрШ Сем. К о н ы ш е в ъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской епархги, 
Венденскаго блаючингя. 
В е н д е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р .  А д а м ъ  С т е п а н о в и ч ъ ;  
свящ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П р о  т о п о п о в ъ ;  д 1 а к о н ъ  А н д р е й  К 1  й с ъ  ;  
п с а л о м щ . :  М а р к ъ  Г е р т н е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Л е б е д е в ъ .  
С т р а у п с к о й  ( Р о о п с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Е м р ш а н ъ  
М е н ь ш и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  П а э г л е .  
Ванужской (Зербенской) церкви: священникъ 1оаннъ 
А  п  и  н  ъ ;  п с а л о м щ . :  И .  М е л ь д е р ъ  и  I .  С  л  о  к  а .  
* 
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Эженской (Эшенгофской) церкви: священникъ Андрей 
Н е й м а н ъ; псаломщ.: Иванъ ВЪглинъ и Андрей Б е р з и н ъ. 
К о с е н с к о й  ( К о з е п г о ф с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  
В  и  т  о  л  ь ;  п с а л о м щ и к и :  А н д р е й  П о д н - Ь к ъ  и  П е т р ъ  О з о л и н ь .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Э з е р л 1 Й ц ъ ;  
псаломщ.: Карлъ Баллодъ и Иванъ Г р а в и т ъ. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б а л л о д ъ ;  п с а л о м щ .  
Романъ Б а л о д ъ и Кириллъ Л о с с ъ. 
Ледургской (Кольценской) церкви: свящ. Александръ 
Л и с м а н ъ; псаломщ.: АнтонШ Мангулъ и Августинъ Ц а у н е. 
М а л ь п и л ь с к о й  ( Л е м б у р г с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а -
дюпръ Л'Ьтав'Ьтъ; псаломщ.: Андрей Андриксонъ и Оеодоръ 
З и л ь б е р т ъ .  
Яунпильской (Юргенсбургской) церкви: священникъ 
1оан н ъ  З в Ь д р и с ъ ;  п с а л о м щ . :  К .  П л а у д ъ  и  Н и к о л а й  В  и  т о л ь .  
Э н з е л ь с к о й  ( Г е н з е л ь с г о ф с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с Ь й  
Литвинск1й; псаломщ.: ВасилШ Л а и и н ъ и Иванъ 3 н о т ы н ь. 
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А в г у с т и н ъ П е т е р с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  А в г у с т и н ъ  К  а  я  к  ъ  и  Д а в и д ъ  П а э г л и т ъ .  
Керстенбемскаю благочингл. 
Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  С т у р и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
Н и к о л а й  Ф е л ь д м а н ъ  и  А н а н Ш  Б а л т р у к ъ .  
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  У п и т ъ ;  п с а л о м щ :  
Андрей Пакалнынъ и Андрей А п и н ъ. 
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С м и р н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  П р Ъ д ы т ъ  и  Х р и с т 1 а н ъ  Э л ь ц ъ .  
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  С  а  к  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  Л Ъ п и н ъ  и  К и р и л л ъ  С о ц к 1 й .  
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Л ' Ь т а в ' Ь т ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  С п р о г и с ъ  и  А н д р е й  Р е н ц к у л ь б е р г ъ .  
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  К  а  р  п  ъ ;  
псаломщ.: Петръ А б о л ы н ь и Оеооилъ П а й з о. 
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  С т и п р а й с ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Блодонъ и Петръ Л е й м а н ъ. 
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Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А  и  с  и  т  ъ ;  
псаломщ.: Петръ Вембрисъ и Адельфш П Ь к а л н ъ. 
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Г р и н в а л ь д ъ ;  
псаломщ.: ВасилШ Д а в ъ и Ананш К е й п а п у. 
С т а р о - П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  
Ф  е  д  е  р  ъ  ;  п с а л о м щ . :  Е .  П  а  н  ъ  и  П е т р ъ  К а л н ы н ь .  
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  
Н и к олай Андреевъ; псаломщики: Иванъ Викторовъи беодоръ 
Ч и к а л е в ъ .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А д а м ъ  В  и  т  о  л  ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Л а п и н ь  и  П е т р ъ  К л я в  и н ь .  
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Б р е ж г и с ъ ;  
п с а л о м щ . :  Н е т р ъ  Б р - Ь д ы с ъ  и  И .  О р м а н ъ .  
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а т в е й  В  а  н  а  г  ъ ;  
п с а л о м щ :  Я к о в ъ  О ш ъ  и  А н д р е й  В а н а г ъ .  
Духовный учреждетя, подведом­
ственный М. В. Д. 
Проповгъднши, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторш. 
В е н д е н с к 1 й  п р о б с т с к х й  о к р у г ъ .  
Венденскаго пробстскаго округа — Карлъ А в о т ъ. 
В е н д е н с к а г о  г о р о д с к а г о  п р .  —  Г е р м а н ъ  Б е р г е н г р ю н ъ .  
Венденскаго земскаго пр. — Георгъ Ф е д д е р ъ. 
Лаудонскаго пр. — Карлъ А в о т ъ. 
Эрлаа-Огерсгофскаго пр. — Эрнстъ Штанге. 
Б е р з о н с к а г о  п р .  —  Т е о д о р ъ  Р а м о л и н ъ .  
Лаздонскаго пр. — (ваканшя). 
Кальценау-Фетельнскаго пр. — Андрей Н Ь д р а. 
Л е з е р н с к а г о  п р .  —  О с к а р ъ  Г и н ц е н б е р г ъ .  
З е р б е н ъ - Д р О с т е н г о ф с к а г о  п р .  —  Г е й н р и х ъ  О з о л и н г ъ .  
Сесвегенскаго пр. — Эрнстъ А у н и н г ъ. 
Шуенъ-Лоденгофскаго нр. — Вильгельмъ К а с п а р ъ. 
Лубанскаго пр. — Вольдемаръ М а л д о н ъ. 
Пробстъ 
Пасторъ 
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Пасторъ Альтъ-Пебальгскаго пр. — Павелъ Г а й л и т ъ. 
„ Ново-Пебальгскаго пр. — Яковъ О з о л и н г ъ. 
„ Роннебургскаго пр. — Адамъ I е н д е. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр. — (ваканая). 
„ Аррашскаго пр. — Павелъ Б е р е н т ъ. 
Главное церковное попечительство. 
Венденъ-Валкское (въ г. Вендепгь). 
Главный церк. попеч.-— ландратъ Теорий фонъ Герсдорфъ 
(им. Даугельнъ, Вольм. у.). 
Св-Ьтскш заседатель — Артуръ Альб. фонъ Вольффельдъ 
(гор. Венденъ) 
Духовный заседатель — пробстъ К. Ш и л л и н г ъ (Трикатенъ). 
Н о т а р 1 у с ъ  —  к а н д .  п р а в ъ  Г у с т а в ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
Церковные попечители. 
В е н д е н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланкенгагенъ (им. Дроббупгь). 
Берзонъ — Эдгаръ фонъ Штрандманъ (им. Лаутернзее). 
Венденъ — Карлъ Эрдманъ (им. Дуккернъ) для зем. прихода; 
Максъ фонъ Крейшъ (г. Венд.) для немецкаго прих. 
Дростенгофъ — Вшшамъ ф. Барлевенъ (им. Старо-Дростенгофъ). 
Зербенъ •— Викторъ фонъ 3 и в е р с ъ (им. Готгардсбергъ). 
Кальценау — Аристъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ —- А. баронъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. Куссенъ). 
Лаудонъ — Александръ Рушманъ (им. Фестенъ). 
Лезернъ -— Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Бернгардъ Г е л ь д ъ (им. Сауссенъ). 
Лубанъг— Августъ баронъ Фелькерзамъ (им. Фридрихсвальде). 
Старо-Пебальгъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ) 
Ново-Пебальгъ — заместитель Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — И. Эглитъ (им. Стюрценгофъ). 
Сесвегенъ — Астафъ фонъ Т р а н з е (им. Зельзау). 
Фестенъ — (и. д.) Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
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Фетельнъ — Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — заместитель Артуръ фонъ Гельмерсенъ (им. Замокъ 
Инценъ). 
Эрлаа — Эмиль Юргенсонъ (им. Замокъ Эрлаа). 
Дворянеюя учреждешя. 
Угъздные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаго угьзда, 
Максъ Конрадов, фонъ А н р е и ъ (Гомельнъ, чр. Валкъ); 
Адольфъ Мартынов, фонъ Генъ (им. Друвенъ чр. Альтъ-Шване-
бургъ); баронъ Арнольдъ Арнольдов. Фитингофъ (им. замокъ 
Мар1енбургъ ч. Мар1енбургъ). 
Приходскге попечители. 
В е н д е н с к а г о  у Ь з д а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Б. фонъ III у б ер тъ (им. Шпаренгофъ). 
Берзонъ — баронъ Г. Кампенгаузенъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Гуго Пуссель (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — (ваканс1я). 
Зербенъ — Я. Берзинъ (им. Аула). 
Кальценау — Аристъ фонъ Б р ю м м е р ъ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Куртъ фонъ Грюневальдтъ (им. Прауленъ). 
Лаудонъ — А. Рушманъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — А. Пандеръ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — А. фонъ Шейнфогель (им. Гротузенсгофъ). 
Ново-Пебальгъ — Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Я. Баллодъ (им. Марценгофъ). 
Сесвегенъ — А. баронъ Паленъ (им. Куссенъ). 
Фестенъ — Л. Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ) и. д. 
Фетельнъ — Фридрихъ баронъ фонъ деръ Паленъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — А. фонъ Гельмерсенъ (им. зам. Шуенъ). 
Эрлаа — Э. Юргенсонъ (им. Зам. Эрлаа). 
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Венденъ-Валкскт дворянскгй сиротскгй судъ. 
(Въ г. Вендене.) 
Председатель — уЬздн. депут. двор., Максъ Конрадов, фонъ 
А н р е п ъ (им. Гомельнъ чр. Валкъ). 
Члены — заве д. делами: Артуръ Альберт, фонъ Волф-
ф е л ь д т ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Г о т л и б ъ  Г е н р .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
( и м .  В е й с е н ш т е й н ъ ) ;  Б а л ь т а з а р ъ  Б а л ь т а з а р о в .  б а р о н ъ  К а м п е н -
гаузенъ (им. Ленценгофъ). 
Секретарь — канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Гиршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
Городъ Валкъ и Валксшй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Валкское упздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. ГригорШ Федот. Высоцкгй. 
Помощники его: старппй — (ваканстя); младнпе — I уч. 
не. Михаилъ Ив. Кохъ (г. Валкъ); II уч. гс. Иванъ Владим1р. 
Таубе (м. Смильтенъ); III уч. ка. Стефанъ Владиславов. Р а-
ц е н ц к 1 й (м. Мар1енбургъ). 
Секретарь — ттс. Христ1анъ Берт. Б р и н к ъ. 
Столоначальники — гс. 1оганъ Петров. Энилинэ; гс. Виль-
гельмъ Иван. П о л и с ъ (и. д.). 
Регистраторъ — гс. Викторъ Яковл. Э з и т ъ. 
Канцелярсше служители — Оскаръ Эльманъ; Николай 
К е й в ъ ; Константинъ Б о л т и н ъ. 
Полицейскш приставъ г. Валка — прапорщ. зап. гс. Вла-
д и м 1 р ъ  С а м у и л о в .  В а д о м с к 1 й .  
Помощникъ пристава — гс. ОнуфрШ Леон. Боровск!й. 
Валкское угъздное по воинской повинности присутствие. 
Председатель — уездн. депут. дворянства, баронъ Арнольдъ 
Фитингофъ (им. Замокъ-Мартенбургъ). 
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Члены — уЬздный начальникъ; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ I уч. Валкск. уезда; ВалкскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  к р е с т ь я н и н ъ  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Делопроизводитель — гс. Петръ Круст. Б е р з и н ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
1-го участка Валкскаго уезда — кс. Владим1ръ Лаврентьев. 
Преобр аженск1й (г. Валкъ). 
2-го участка Валкскаго уезда — ка. Леонъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Ст. Шванебургъ). 
Врачебная часть. 
УЬздный врачъ — кс. лекарь Фридрихъ Ив. Бартъ (и. д.). 
Городовой врачъ — ттс. лекарь Гуго Фридр. Зебергъ. 
Врачъ Смильтенскаго прихода — н. ч. лекарь Альфредъ 
Рейнг. Л а з д и н ь. 
Врачъ Пальцмарскаго прихода — н. ч. лекарь Альбертъ 
О т т о н о в .  Б р а м б а т ъ .  
Лекарск1е ученики: старш. — Давидъ Кревингъ; младш. — 
Павелъ Юров. П е н ц ъ. 
Повивальная бабка — Рейнгольдина П а у л и н ъ. 
УЬздный ветеринаръ — ка. Адамъ Густ. М о р е л ь. 
Участковые ветеринарные врачи — ка. Оттонъ Генр. Эльц-
б е р г ъ  ( А л ь т ъ - Ш в а н е н б у р г ъ ) ;  н .  ч .  В и к т о р ъ  Ф е о д о р о в .  К р е н -
бе р г ъ (Смильтенъ); н. ч. Эрнстъ Максов. А л л и к ъ (Старо-Феннернъ, 
Перн. у.); н. ч. Альбертъ Карл. Коткасъ (Терва, Фел. у.); 
н. ч. Гаральдъ Петр. Шубертъ (Смильтенъ); н. ч. Эмиль Иван. 
Ш к у т т е (Модонъ). 
Почтово-телеграфные конторы. 
Въ гор. Валке. 
Начальникъ — кс. Карлъ Андр. Муксфельдъ. 
Помощникъ — не. Карлъ Адам. 3 у м е н т ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: III разр. — кск. Янъ Юрьев. 
Пенцисъ; IV разр. — гс. Петръ 1оган. Грюнбергъ (и. д.); 
гс. Августъ Марц. Л е и и н гъ (и. д.); V разр. — н. ч. Мартынъ 
г. Вк. и Вк. у. 
Фридр. П у л е к с ъ (и. д.); гс. Адо Яновъ Принцманъ; гс. 
Карлъ Март. Раудъ (и. д.); VI разряда — кр. Петръ Петров. 
Цельминъ; н. ч. 1оганнъ Адовъ Гистъ; н. ч. Карлъ Карл. 
Г а й л и т ъ ,  о н ъ - ж е  Г а й л и с ъ ;  н .  ч .  Б о р и с ъ  В а с и л .  Г о л у б е в ъ ;  
н. ч. Янъ Карл. Т а м м ъ. 
Надсмотрщики: высш. окл. — гс. Карлъ Петр. БЪзайсъ; 
н и з ш .  о к л .  —  н .  ч .  Щ т р ъ  П е т р .  К у л ы н ь ,  о н ъ - ж е  К и в л и н ъ .  
Въ им. А л ь т ъ - Ш в а н е б у р г е. 
Начальникъ — гс. Илья Мих. Литвиновъ. 
Почт.-телегр. чиновн. V разр. — кр. Карлъ Ант. Ж а г а т ъ (и. д.). 
Н а д с м о т р щ и к ъ  н и з ш .  о к л .  —  н .  ч .  Э р н с т ъ  М и к е л .  Г р и с -
л и н ъ, онъ-же Г р и с л е. 
Въ им. Мар1енбург^. 
Начальникъ — кск. Фрицъ Яковл. Крумингъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: VI разряда — н. ч. Петръ 
Я н .  С  и  л  и  с  ъ  и  н .  ч .  1 о г а н ъ  К а р л .  Ш е н б е р г  ъ .  
Лочтово-телеградбныя отдгьленгя. 
Въ им. ГоппенгофЬ. 
Начальникъ — кск. Янъ Карл. Петерсонъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. 1оганнъ Яновъ 
Л а н г е н ф е л ь д ъ .  
Въ им. С м и л ь т е н е. 
Начальникъ — кск. Густавъ Петр. Пецгольцъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Янисъ 
Янис. К а л ь в е. 
В ъ  С т а р о - П е б а л ь г ' Ь .  
Начальникъ — гс. Петръ Петров. Я н с о н ъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — Марта Петр. Янсонъ, 
у р о ж д .  М а р к о в а .  
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Въ С т а к е л ь н Ь. 
— н. ч. Эрнстъ Винц. Бруновск1й (и. д.). 
чиновн. VI разр. — н. ч. 1оганнесъ Кустасовъ 
М я э м а т ъ .  
В ъ  С т о м е р з е е .  
- гс. Карлъ Юрьев. К а л л е й. 
Почтовое отдгьленге. 
В ъ  П а л ь ц м а р ^ .  
Начальн. — кр. Карлъ Як. Урле; онъ-же Штернфельдъ. 
В ъ  Л е й с к Ь .  
Начальникъ — гс. Жанно Янувъ Скрендеръ. 
В ъ  З е л ь т и н г о ф ^ .  
Начальникъ — гс. Эдуардъ Микел. Спрогисъ. 
Валкское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные— ттс. Иванъ М е р т с о н ъ; кр. Мартинъ А л ь в е р ъ; 
Гансъ Эйнеръ; Тенисъ Грюнбергъ; Отто Рюйтель; Иванъ 
Классманъ; Иванъ Томбергъ; Мяртъ Г р о с с ъ; Янъ 
Л о й т ъ; Иванъ П е д е р ъ; Циле Р я с т а с ъ; Петръ Э й н е р ъ; 
Я н ъ  Б  р  - Ь  д  и  с  ъ  ;  К а р л ъ  В  а  с  и  л  ъ  ;  1 о г а н ъ - Э д у а р д ъ  Ш м и д т ъ ;  
К а р л ъ  Ц  е  с  н  Ь  к  ъ ;  И в а н ъ  А  л  ь  в  е  р  ъ ;  1 о г а н ъ  В е й д е м а н ъ ;  
Германъ Г  е  ллатъ  ;  Карлъ Дзиркалъ ;  Стефанъ Е С С 1 О Н О В С К 1 Й ;  
Оттонъ 3 а м у э л ь ; Янъ 3 и р н и с ъ; Педо Иллисонъ; Иванъ 
II л ь в е с ъ; Петръ К а р к л и н ъ; Виллемъ К а т т а й; Карлъ 
К о о л ь м е й с т е р ъ ;  О с в а л ь д ъ  Л е й к ъ ;  Ю л 1 у с ъ  М е ж и н ъ ;  
Иванъ Мюллерсонъ; Адамъ М о р е л ь ; Карлъ О и м а н ъ ; 
Яковъ О т л а н ъ; Юрри Оргусааръ; Эннъ С е р м у с ъ; Николай 
Третьяковъ; Георгъ Р у т н и к ъ; Андресъ П я с с ъ; Павелъ 
Р о з е н б е р г ъ ;  Я н ъ  Р ю й т е л ь .  
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Городская управа. 
Городской голова — ттс. Иванъ Ив. Мертсонъ 
Члены — Тенисъ Андр. Грюнбергъ (онъ-же замостит, 
гор. гол.); Оттонъ Петров. 3 а м у э л ь ; Эннъ Март. С е р м у с ъ. 
Городской секретарь — Освальдъ Иванов. Л е й к ъ. 
С е к р е т а р ь  и  б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р о в .  Д а м б е р г ъ .  
Архивар1усъ — кр. Иванъ Мартинов. С о о и ъ. 
Канцеляристъ — Эдуардъ Карл. Апельтинъ. 
Валкское податное управлеше. 
Председатель — податный старшина Мартынъ Ив. Альверъ. 
Члены — Эдуардъ Робертов. Шмидтъ; Альфредъ Петров. 
3 е д и н ъ. 
Бухгалтеръ — Адольфъ 1осиф. Балтмишкисъ. 
Городской снротскш судъ. 
Председатель — гор. гол. ттс. Иванъ Иванов. Мертсонъ. 
Члены — Германъ Яковл. Геллатъ; 1оганъ Яковлев. 
В е й д е м а н ъ ;  К а р л ъ  А в г у с т о в .  В а с с и л ъ .  
Архивар1усъ — Петръ Петров. Дамбергъ. 
Канцеляристъ — Иванъ Мартин. С о о и ъ. 
Валкское угъздное отдгъленге общества попечителънаго 
о тюръмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный денутатъ дворянства 
Р у д о л ь ф ъ  А р н о л ь д ъ  А р н о л ь д о в ,  б а р о н ъ  Ф и т и н г о ф ъ .  
Директоры — начальникъ уезда сс. ГригорШ Федотов. 
Высоцк1й; гор. гол., Иванъ Ив. Мертсонъ; священ. Павелъ 
Март. Карклинъ; товар, прок. С а м у с ъ (въ г. Риге); пасторъ 
Павелъ Дитрихъ; уездн. врачъ Ф. И. Вартъ; купцы: Семенъ 
Петров. Гайнбергъ; Эдуардъ Федор. К а р т а у. 
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М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Валкское казначейство. 
Казначей — кс. Казиапръ 1осифов. Верниковск1й. 
Старппй бухгалтеръ — (ваканшя). 
Бухгалтеръ I разр. — гс. Оскаръ Карлов. Юрьевъ. 
Бухгалтеры II разр. — ттс. Иванъ Ант. Ф у р с ъ; гс. Иванъ 
Ив. К и м и н ъ. 
Кассиръ I разряда — гс. Иванъ Петров. И н д у с ъ. 
И. д. счетнаго чиновника — н. ч. Карлъ Хр. Сильсъ. 
Канцелярск1е чиновники— кр. Янъ Петр. Александрей; 
н .  ч .  Н и к о л а й  С а с с ь ;  н .  ч .  Э д г а р ъ  Б е р з о н ъ .  
Присяжные счетчики — П. Рогайнъ; Я. Мишка; 
д .  п  е д е л ь м а л ь н ^ к ъ ;  М .  П р е д и т ъ ;  0 .  Л и х о д з 1 е в с к 1 й .  
Окружное акцизное управлеше. 
I I  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  В а л к е ) .  
Надзиратель — сс. Сергей Николаев. Теселкинъ (въ 
гор. Валке). 
Помощники надзирателя — старине: не. Федоръ Оттон. 
Га р т е н ъ  ( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  н .  ч .  б а р .  Л ю д в и г ъ  П а в л о в .  Р е н н е  
( в ъ  г .  В о л ь м а р ^ ) ;  н е .  В и к е н т Ш  В и к е н т ь е в .  П р у ш и н с к 1 й  ( в ъ  
г. ВенденЬ); ка. Леонидъ Алекс. Вышенск1й (въ г. Пернове); 
младпие: кс. Федоръ Павлов. Васильевъ (въ гор. Валке); 
н. ч. Павелъ Ефимов. Денисовъ (въ г. Валке); ка. Ив. Степ. 
Г  о  р  я  е  в  ъ  ( в ъ  г .  В а л к е ) ;  к а .  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  К л ю к о в с к 1 й  
(въ г. Лемзале). 
Делопроизводитель — ттс. Викторъ Васильев. Азелицк1й. 
Старш. шт. контр. — кск. Александръ 1осифов. Непокой-
чи цк 1 й (г. Вольмаръ); кск. Пржемыславъ Ромуальд. Олыневск1й 
(г. Валкъ); кск. Владим. Аркадьев. Назаровъ (г. Венденъ). 
Младпие штатные контролеры — кр. Александръ Захарьев. 
Родько (г. Валкъ); кск. ЛиверШ Алексеев. Поповъ (г. Валкъ); 
кр. Михаилъ Власьев. Грушка (г. Валкъ); гс. Анатолш Иван. 
Я к у б о в и ч ъ  ( г .  П е р н о в ъ ) ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  В а с .  Н и м е н с к 1 й  
(г.Перновъ); кск. Иванъ Брониковск1й (г. Перновъ); гс. Юл. 
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Янов. В и то ль (им. Неткенсгофъ); кр. Иванъ Миронов. Ц"Ьр-
п и н с к 1 й (им. Кокенгофъ); гс. НШусъ Янов. В и т о л ь (г. Венденъ); 
гс. М1рославъ Казимйр. Шикеръ (г. Лемзаль); н. ч. Петръ Яков. 
Либбертъ (им. Велико-Ропъ); н. ч. Гансъ Миронов. В а н а-
камаръ (г. Перновъ). 
Старппй нештатный контролеръ —. Артуръ Оскаров, фонъ 
Мюллеръ (г. Перновъ). 
Надсмотрщикъ — НХпусъ Густ. Гульбисъ (г. Перновъ). 
П и с ц ы  —  Г е й н р и х ъ  П и р с е н ъ  и  Р е й н г о л ь д ъ  Н 1  й м а н ъ  
(гор. Валкъ). 
Валкскгй угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ полицейскомъ управленш.) 
Председатель — уЬздн. депут. двор, баронъ А. А. фонъ 
Ф и т и н г о ф ъ .  
Заместитель председателя — М. И. С а с с ъ (онъ-же инспект. 
народн. уч. Валкск. района). 
Члены — директоръ Валкскаго реальнаго учил. В. Е. По-
п е л и ш е в ъ ;  с в я щ е н .  П .  М .  К а р к л и н ъ ;  п а с т о р ъ  П .  Д и т р и х ъ ;  
Валкскш городской голова; уездный воинскШ начальникъ; мировые 
судьи УII и УIII уч. Венденъ - Валкскаго округа; податнып ин-
спекторъ; начальникъ уезда; комиссаръ по крестьянок. дЬламъ 
I уч. Валкскаго уезда; надзиратель III окр. Лифляндскаго акциз-
наго управлешя; священникъ А. Таммъ; городовой врачъ; то-
варищъ прокурора 15 уч. 
Делопроизводитель — Ю. В а л ь н е р ъ. 
Валкское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податный инспекторъ Валкскаго уезда, не. 
Гавр. 1осиф. Ч е х о в и ч ъ. 
Члены — отъ акцизнаго ведомства: помощникъ надзирателя 
II округа Алексей Вячесл. Кармазинскгй; отъ плателыциковъ: 
Агатусъ В и л ь г е л ь м с ъ; Эрнстъ 3 а к к и т ъ; Давидъ С к р а-
с т и н ъ; Иванъ К р у м и н ь; Иванъ Б л у м е н т а л ь; Петръ 
Э  й  н  е  р  ъ ;  Я к о в ъ  Г  а  р  н  ъ  и  И в а н ъ  К л а с м а н ъ .  
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Валкская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Максъ Конрадов, фонъ А н р е п ъ. 
Непременный членъ — податной инспекторъ Валкскаго уезда 
сс. А. М. Поршняковъ (гор. Валкъ); членъ отъ ведомства 
г о с у д а р с т в е н ,  и м у щ .  — . к а .  1 о г а н ъ  Ф р и д р .  Б о л а н д ъ  ( л е с н .  в .  
Куркундъ). Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ Г. Ферзенъ 
( и м .  А д з е л ь - Ш в а р ц г о ф ъ ) ;  м е л и е  з е м л е в л а д . :  И в а н ъ  В и т о л д ъ  
(им. Синоленъ); Александръ Бремзе (им. Мар1енбургъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
(Съездъ мир. судей см. стр. 167.) 
Судебные следователи. 
1 участка Валкскаго уезда — кс. И. А. I е р о п о л ь с к 1 й. 
2 ,, „ „ — кск. А. А. фонъ С и в е р с ъ. 
Нотаргусь. 
Арв и д ъ  К а р л .  1 о г а н н с е н ъ .  
Судебный приставь. 
И. М. М е з и т ъ. 
Мировые судьи. 
5 участка — сс. 1ос. Дан. Полонецк1й (кам., им. Пальцмаръ). 
6 „ •— ка. Н. М. М и р о н о в ъ (кам., м. Мар1енбургъ). 
7 „ — кс. Серг. Агаеанг. Симоновъ (кам., г. Валкъ). 
8 „ — ттс. Степ. Степ. Ш п а к о в ъ (кам., г. Валкъ). 
Судебный приставь. 
1осифъ Игнатьев. Ходаковск1й. 
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Присяжные поверенные. 
Оттонъ Петров. Заму эль (г. Валкъ); Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Г в и д о  Ю л ь е в .  ф о н ъ  З е р в а л ь д ъ  
(г. Венденъ). 
Частные поверенные. 
Андрей Иван. Р у д з и тъ; Оскаръ Петр. Рауэ;Г. Ф. Веберъ; 
О с в .  И в .  Л е й к ъ  ( г .  В а л к ъ ) ;  Х р и с т н ъ  Я к о в л .  Р е й х г о л ь д ъ  
( м .  М а р 1 е н б у р г ъ ) ;  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф о в и ч ъ  П р ж 1 а л г о в с к 1 й  
(г. Вольмаръ); Антонш-Отто Петр. В и то л ъ (им. Пальцмаръ). 
Председатели верхнихъ крестъянскнхъ судовъ. 
I Валкскаго — ка. Петръ Петр. К а р л с о н ъ (м. Смильтенъ, 
Валкскаго уйзда). 
II Валкскаго — не. Вильгельмъ Иван. Гетгенсъ (им'Ьше 
Леттннъ, Валкскаго уЬзда). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Валкской тюрьмы — ка. Николай Петр. Р айковъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщемя. 
Валкская женская гимназгя. 
Начальница гимназш — Марта Яковл. Парна. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Павелъ Мартин. 
К а р к л и н ъ ;  л ю т е р .  и с п .  —  п а с т о р ъ  П а в е л ъ  А д а м .  Д и т р и х ъ ;  
п а с т о р ъ  1 о г а н ъ  М и х а й л .  К е р г ъ ;  к а н д и д .  Я н ъ  Я н о в .  Т р  е й м а н ъ .  
Учители: эстонск. яз. — Гансъ Матвеев. Э й н е р ъ ; пЪтя 
и латышек, яз. — Александръ Андреев. Коллангъ; русск. яз. — 
Александра Никол. Соколова; н-Ьмедк. яз. — Ольга Андреевна 
Болтина; 1оганъ Александр. В р ю г е р ъ ; французск. яз. — Альма 
Иван. К у и и и ц ъ; геогр. и приготов. кл. — Натал1я Ив. Б у ш ъ; 
ариомет. — Надежда Григ. Николаева; чистопис. — Людмилла 
Михайл. Эльснеръ; рукодкия и гимнастики — Оттил1я Павл. 
Л а с с е н 1 у с ъ ;  р у с с к .  я з .  —  З и н а и д а  К о н д р .  З л а к о м а н о в а ;  
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математики — Яковъ Зиновьев. Просв'Ътовъ; естествовед, и 
физики — СергМ Стефан. Полубинск1й; исторш — Констан­
тин» бедоров. Г е я н ъ; рисовашя — Иванъ Иванов. К а и л и н ъ; 
церковнаго п^шя — Николай Мартин. Б е р з и н ъ. 
Классная надзират. — Анна Александр. Малаховская. 
Врачъ гимназш — лекарь Александръ Геннов. Тамбергъ. 
Делопроизводитель гимназш — Эдуардъ Иван. В 1 й р а. 
Министерство Военное. 
Управленге Валкскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинск1й начальникъ — подполковникъ Михаилъ 
Ф е д о р о в .  Э л ь с н е р ъ .  
ДЬлопроиз. управл. — гс. Теорий Ефрмов. Копыловъ. 
Духовное Ведомство. 
(См. Верроское благочише.) 
Духовныя учреждения, подвЪдометвен-
ныя М. В. Д. 
Проповгъдники, подчиненные ЛифляндскоИ евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В  а  Л  К  С  К  1  Й  п  р  О  б  С  Т  С  К 1  й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Карлъ Ш иллингъ, 
пасторъ Трикатенскаго прихода. 
Пасторы Валкскаго пр., Павелъ Дитрихъ и Рихардъ Вюнеръ. 
П а с т о р ъ  Л у д е с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Г а й г а л ъ .  
„ Мар1енбургъ-Зельтингофскаго пр., (ваканс1я). 
Вольфартскаго пр., Гейнрихъ Боссе. 
„ Адзельскаго пр., Гейнрихъ Адольфи. 
„ П а л ь ц м а р ъ - З е р б и г а л ь с к а г о  п р . ,  Е в г е н ш  Б е р г ъ .  
„  Т р и к а т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш и л л и н г ъ .  
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Пасторъ Тирзенъ-Валанскаго пр., Николай Озолингъ. 
„  Ш в а н е н б у р г с к а г о  п р . ,  А д о л ь ф ъ  К у н д з и н ъ .  
„  А а г о ф с к а г о  п р . ,  К о н с т а н т и н ъ  У д е р ъ .  
„ Эрмесскаго пр., Отто Краузе. 
„ Опекальнскаго пр., Оскаръ Трей. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзинь. 
Церковные попечители. 
Приходовъ: 
Аагофъ — Эргардъ фонъ Т р а н з е (им. Розенекъ). 
Адзель — Эдуардъ Шварцъ (им. Вауклюзе). 
Валкъ — для г. Валка Карлъ Шмидтъ (г. Валкъ), для земскаго 
прих. Павелъ Земель (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Генрихъ Вольфъ (им. Лизонъ). 
Вольфартъ — Павелъ Больто фонъ Гогенбахъ (им. Альтъ-
Вольфартъ). 
Зельтингофъ — Эдуардъ фонъ М а г н у с ъ (им. Зельтингофъ). 
Зербигалъ — баронъ Конрадъ Фитингофъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Штрикъ (им. Луде-Гросгофъ). 
Замнет. — Альфредъ А м м о н ъ (им. Замокъ-Луде). 
Мар1енбургъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам.-Мар1енб.). 
Оппекальнъ — Эгонъ Дерингеръ (им. Мар1енштейнъ). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ Б е р ъ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — князь П. П. Ливенъ (им. Смильтенъ). 
Тирзенъ — В. Местеръ (им. Зам.-Тирзенъ). 
Трикатенъ — Николай фонъ Транзе (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Шванебургъ — Вильгельмъ Гетгенсъ (им. Леттинъ). 
Эрмесъ — Максъ Аярепъ (им. Гомельнъ). 
Дворянеюя учреждешя. 
Угьздные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаго ууъзда. 
(См. стр. 173.) 
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Приходскге попечители. 
Приходовъ: 
Аагофъ — Э. фонъ Транзе (им. Розенекъ). 
Адзель — Густавъ фонъ Беттихеръ (им. Треппенгофъ). 
Важъ — Фр. фонъ Зенгеръ (им. Педдельнъ). 
Велианъ — баронъ Карлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
Вольфартъ — Э. фонъ Г о ф ф м а н ъ (им. Ранценъ). 
Зелтингофъ — Э. фонъ Магнусъ (им. Зелтингофъ). 
Зербигалъ — П. Грошъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Давидъ Аббулъ (им. Сооргофъ). 
Маренбургъ — А. фонъ Валь (им. Анненгофъ). 
Оппекальнъ — Оскаръ фонъ Беттихеръ (им. Альсвигъ). 
Пальцмаръ — Фридрихъ фонъ Б е р ъ (им. Раузенгофъ). 
Смильтенъ — Карлъ Грюнбергъ (им. Блуменгофъ). 
Тирзенъ — баронъ А. Менгденъ (им. Голговскъ). 
Трякатенъ — К. фонъ Самсонъ (им. Липскальнъ). 
Шьаненбургъ — Фр. баронъ В о л ь ф ъ (им. Леттинъ). 
Эрмесъ — Фр. фонъ Зенгеръ (им. Педдельнъ). 
Городъ Юрьевъ и Юрьевсшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Городское полицейское управленге. 
ПолицШмейстеръ — сс. Всеволодъ Михайл. Клокачевъ. 
С е к р е т а р ь  —  т т с .  О с и п ъ  Ф а д д е е в .  Г р и н к о - У г л и к ъ .  
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ  —  н .  ч .  Н и к о л а й  К а с п е р .  П т а ш и ц к 1 й .  
Канделярск1е служители — гс. Артуръ Миллингъ; гс. 
О с ь а р ъ  Т  р  у  у  с  ъ ;  н .  ч .  А в г у с т ъ  К  у  л  л  а  м  ъ ;  В и л л е м ъ  К а н а р и к ъ ;  
Ка^лъ С а а г ъ. 
Приставъ 1 уч. — ка. Эдмундъ Фридр. С и ф е р с ъ. 
Помощникъ — гс. Иванъ Тимоф. М е к ш ъ. 
Приставъ 2 уч. ка. Францъ 1осиф. 3 а л е с к 1 й. 
П о м о щ н и к ъ  —  н .  ч .  1 о с и ф ъ  С т е п а н о в .  К е р н о ж и ц к 1 й .  
Приставъ 3 уч. — ка. Робертъ Альберт. Г е й е р ъ. 
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Помощникъ — гс. Александръ Сергеев. Длатовск1й. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  Ю м а р и к ъ ;  
к р .  1 о г а н н е с ъ  К о д р е с ъ ;  к р .  Ю р Ш  Е г г и ;  к р .  Э д .  П л о и ъ ;  
г с .  В л а д и м .  Ю н г с т ъ ;  г с .  А в г у с т и н ъ  П а н ь ;  к р .  А р т у р ъ  Р у у з ъ ;  
н. ч. Августъ Со оме; н. ч. Андресъ Пури; н. ч. Яковъ 
Упеслей; н. ч. Александръ Ю д а с ъ. 
Членъ-распорядитель врачебно-иолицейск. комитета — помсщн. 
п р и с т а в а ,  т т с .  И в а н ъ  С т а н .  П а р ф 1 а н о в и ч ъ .  
Начальникъ сыскного отд^летя — н. ч. Алекс. Генрихов. 
А л а н д ъ. 
Пол. надзиратели — кр. Эдуардъ Серновъ; н. ч. Алексаядръ 
Чурилинъ; н. ч. Рихардъ К у з и к ъ. 
Переводчикъ сыскн. отдЬлешя — н. ч. Освальдъ Ф р е й. 
Юрьевское утдное полицейское управлете. 
Начальникъ уЬзда — кс. Иванъ Спирид. Жолткевичъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  с т а р ш ш :  к с .  Б о л е с л а в ъ  А д о л ь ф .  Я р е ц к 1 Й ;  
м л а д п п е :  п о  1  у ч .  —  т т с .  Ф и л и п п ъ  С а в .  С о л т а н о в с к 1 й ;  п о  
2 уч. — не. Александръ Порфирьев. Зайкинъ; по 3 уч. — ас. 
Анатолш Александр. К а р ц о в ъ; по 4 уч. — ка. Александръ 
М и х а й л о в .  Р о м е н с к 1 й .  
И. д. секретаря — гс. Сергей Александров. М о к й е в ъ. 
И .  д .  с т о л о н а ч а л ь н и к а  —  к р .  А в г у с т ъ  Г а н с о в .  Л а а с ъ ;  
н. ч. Августъ Мартынов. М я г г и. 
Регистраторъ — гс. Станиславъ Петров. Ю ц е в и ч ъ. 
К а н ц е л я р с ю е  с л у ж и т е л и  —  О л ь г а  З а х а р .  Ш а м а р д и н а ;  
О л ь г а  Г е о р г .  Т р у з а ;  г с .  Я к о в ъ  М и х а и л .  Э с с е н с о н ъ ;  н .  ч .  
Петръ Мартын. Любекъ; Андрей Матвеев. Поккъ; 1оганнзсъ 
Петров. В и с с а к ъ. 
Полицейсгай надзиратель пригородной части гор. Юрьева — 
н. ч. Августъ Александров. С е п п ъ. 
И. об. полицейскаго надзирателя пос. Чернаго — ттс. Семенъ 
И в а н о в .  П е р е п е ч и н ъ .  
Комиссары по крестьянскими дгьламъ. 
1 уч. — не. Михаилъ Никол. Сливакъ (г. Юрьевъ). 
2 уч. — кск. Николай Влад. Сироцинск1й (г. Юрьевь). 
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Юрьевское грьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздн. депут. дворянства, Гаральдъ Густавов, 
фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (Варбусъ, Верроскаго у.). 
Члены — начальн. уезда; у^здн. воин, начальникъ; комиссаръ 
по крест, дйламъ I уч. Юрьевскаго уезда; членъ городск. управы 
Александръ Алекс. Боковневъ; вол. старш. Левенской вол. Петръ 
Гансов. К р е б с ъ. 
ДЪлопроизв. — кр. Фрицъ Ивановичъ П е т р и н ъ. 
Канц. служители — Теорий Март. Фельдманъ; Эдуардъ 
Готлибов. П у д и с т ъ. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Отто Карлов. Петерсонъ. 
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Августъ Фридр. Л е ц 1 у с ъ. 
Врачъ при Юрьевской городской больнице — ттс. Вальтеръ 
Фридр. X о л л м а н ъ. 
Врачъ при больнице Юрьевской тюрьмы — н. ч. лекарь 
Э д г а р ъ  Э р н е с т .  А н д е р с о н ъ .  
Врачъ спещалистъ для борьбы съ прокатою среди эстонскаго 
населешя материковой части Лифл. губ. — н. ч. д-ръ мед. Эрнстъ 
Э т ц о л ь д ъ. 
Врачъ — заведующей частного'лечебницею графа Берга (въ 
им. зам. Загницъ) — н. ч. лекарь Корнелш Корнельев. Р а у х ъ. 
Лекарсюе ученики — старшШ, кр. 1оаннъ Тенисонъ; 
м л а д ш . ,  А н т о ш й  1 о а н .  С и з а с к ъ .  
Повивальная бабка — (ваканшя). 
Уездный ветеринаръ — не. Робертъ Ив. Шабакъ. 
Участковый ветеринарный врачъ — кск. Фридрихъ Карлов. 
В и д и к ъ (Лайсгольмъ). 
Городск. вет. врачи — сс. Иванъ 1ос. Вальдманъ; н. ч. 
Морицъ Фридр. 3 и г е р ъ. 
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  г .  Ю р ь е в е .  
Начальникъ — сс. КессарШ Симфор1анов. Лопатипск1й. 
Помощникъ — кс. Фридрихъ Карлов. К и т н е р ъ. 
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П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — кок. Левъ Владим1р. Елагинъ. 
II разряда — не. Карлъ Карлов. К л а а с ъ ; кр. Владим1ръ 
Михайлов. М а л е и н ъ. 
III разряда — ка. Иванъ Мартинов. Крастингъ; Аделе 
Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ ;  г с .  А р т у р ъ  1 о г а н о в .  Н е т е р с о н ъ .  
IV разряда — ка. Эрнстъ Петров. Зарринъ; гс. Оскаръ 
Мих. В у н к ъ ; гс. Гансъ 1оган. К я р и к ъ ; гс. Иванъ Давид. 
Мизе; гс. 1оганъ Петр. Сисаксъ (и. д.); Елисавета Иванов. 
Ерумъ, ур. Лепинъ; гс. Антонъ Ив. Корейво (и. д.). 
V разряда — Елена Юльев. Дейчманъ; гс. Эдуардъ Мих. 
Коплусъ (и. д.); гс. Карлъ Андр. Силлаотсъ (и. д.); Аделе 
Алекс. Гроссманъ; гс. Эдуардъ Ян. Калтсъ (и. д.); Анна 
Мих. Д у н к е л ь ; гс. Янъ Михайл. Кама; гс. 1оганнъ Гаврил. 
С ю т т ъ ;  к р .  Д а в и д ъ  Я к о б .  Ф у к с ъ ;  А н н а  Я к о б о в .  С и л и в е л ь я ;  
к р .  Л е о п о л ь д ъ  К а р л о в .  Ю р г е н с о н ъ ;  М а р 1 я  Б о л е с л а в .  Э с т е р -
л и н г ъ; урожд. Я р е ц к а я. 
VI разряда — н. ч. Оскаръ Христ. Коплусъ; н. ч. Воль-
демаръ Петр. П а х к ъ; н. ч. Альфредъ Юр. П и к к а н д ъ, онъ-же 
Пикатъ; н. ч. Эдуардъ-Августъ Петр. Раммъ; п. ч. Михкель 
Михкел. Саксъ; н. ч. Янъ Юров. Леппикъ; н. ч. КЫусъ 
Густав. К у л л ь; гс. Генрихъ Мертов. И м е л и к ъ; н. ч. Алекс. 
Юрьев. Майк алло; гс. Освальдъ Придов. Кулль; н. ч. Янисъ 
Янов. К ю с с и с ъ ; н. ч. Альбертъ Давид. П е х к а; Ксешя Гри­
горьевна С у м а к о в а; н. ч. Пауль Петров. Т о м с о н ъ; Натал1я 
Васильев. Т р е л и н а. 
Надсмотрщики — высш. окл., гс. Фридрихъ Карл. Эстер­
л и  н г ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  К а р л ъ  Б р е н д о в .  К р и д м а н ъ .  
Телефонная сгътъ. 
Зав'ЪдывающШ еЬтью — младппй механикъ высш. окл., гс. 
Ю р Ш  Я к о в л .  Е р у м ъ .  
Надсмотрщикъ высш. окл. — гс. Карлъ Андр. Рях ее о. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
V разряда — Мар1я Александр. Ряхе со, ур. Богданова. 
VI разряда — п. н.: Илар1я Павл. Верхоустинзкая; ; 
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Лид1я Эмил. ф. Зеценъ, ур. Калье; Гильда Адов. Брауэръ, 
урожд. Э к с ъ. 
Почтово-телеграфный отдгъленгя. 
Въ п. Н у с т а г о. 
Начальникъ — гс. Александръ Юрьев. Кескюла. 
Почтово-телегр. чиновн. VI разряда — кр. Густавъ Оттон. 
К л е м е н т а .  
В ъ  З а л и с м ю н д е .  
Начальникъ — гс. Рудольфъ Александр. К а у ц е. 
По ч т о в о - т е л е г р .  ч и н о в н .  V I  р а з р я д а  —  М а р 1 я  П е т р .  К а у ц е ,  
урожд. Б а л о д ъ. 
Въ им. Лайсгольм-Ь. 
Начальникъ — гс. Фридрихъ Мих. Берманъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Карлъ 1оханнов. 
С а я н а м е е с ъ .  
Надсмотрщикъ низш. окл. — кр. Карлъ 1оган. Эйлау. 
Въ Ч е р н о м ъ и о с а д 4. 
Начальникъ — гс. Петръ Михкел. Коортъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чиновникъ VI разряда — н. ч. Петръ Петр^ 
Г р и ц е н к и н ъ .  
Въ Э л ь в Ъ. 
Начальникъ — (ваканс1я). 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Густавъ Хрисиан. 
К а н г у р ъ. 
Почтовыя отдгьленгя. 
Въ 3 а г н и ц 4. 
Начальникъ — гс. Янъ Юрьев. В е р е в ъ. 
В ъ Р о н е б у р г ' Ь .  
Начальникъ — гс. Петръ Петров. Аболинь. 
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В ъ  д .  К р а с н ы я  Г о р ы .  
Начальникъ — н. ч. Рихардъ Юрьев. Миллистферъ. 
Въ К а м б и. 
Начальникъ — гс. Петръ Ив. Пентъ, онъ-же Бентъ. 
Юрьевское Городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Артуръ Платон, фонъ Акерманъ; Виссаршнъ 
Григор. АлексЪевъ; Александръ Александр. Аммонъ; 1оганъ 
1 о г а н .  А н д е р с о н ъ ;  1 о г а н н е с ъ  1 о г а н н е с .  А р н д т ъ ;  Г е р г а р д ъ  
Эльмаровичъ Б е н и н г ъ; Романъ Эрнестовичъ Б е т г е; Карлъ 
1оганов. Б и р к ъ; Александръ Александр. Боковневъ; 1оганъ-
Александръ Густав, фонъ Б р е к е р ъ; Робертъ Густав. Б р о к ъ; 
Эгмонтъ Роберт. Б р о к ъ; Артуръ Ренев. ф. В у л ь ф ъ ; Альфредъ 
Г е о р п е в .  Г  р  а  с  с  ъ ;  В и к т о р ъ  Э д е л ь г а р д .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Э д у а р д .  Г р о с с м а н ъ ;  Э л ь м а р ъ  А н д р е е в .  Г  р  о  с ъ ;  
Петръ Александров. Казариновъ; Петръ Яковл. К аз е; Петръ 
Генрих. К а к о ; Августъ 1оганов. К а р н е о л ъ; Густавъ 1оган. 
Кенигсфельдъ; Густавъ Карлов. Кима; Иванъ Савельев. 
К о з л о в ъ ; Эдгаръ Карлов, фонъ Коссартъ; 1оганнесъ Августов. 
Крюгеръ; Генрихъ Андрее. Лаасъ; Гансъ Теннисовичъ 
Л е л л е п ъ ;  Г а н с ъ  Г у с т а в .  Л е л л ъ ;  К а р л ъ  Г у с т а в .  Л е с т а ;  
Арминъ Сигизмунд. Л и в е н ъ ; Сигизмундъ Павлов. Л и в е н ъ; 
Мартинъ Янов. М а у э р ъ ; 1оганнесъ Юльев. М е й е р ъ; Иванъ 
П е т р о в .  Н и л ь п ъ ;  б а р о н ъ  Э д у а р д ъ  А л е к с а н д р .  Н о л ь к е н ъ ;  
Эрнстъ Августов. Оберлейтнеръ; Фридрихъ-Казимиръ беодор. 
О т т г о ;  К а р л ъ  Э в е р д о в .  П а р т с ъ ;  Г у с т а в ъ  1 о г а н .  П о с т ъ ;  
Рейнгольдъ Георг. Рапгофъ; Леонгардъ Генрих. Розенкранцъ; 
К а р л ъ  К а р л о в .  Р о з е н т а л ь ;  В о л ь д е м а р ъ  Ф р и д р и х ,  ф о н ъ  Р о т ъ ;  
Иванъ Леонтьев. Р 4 з в о в ъ ; Рейнгольдъ 1оган. С а х к е р ъ; 
Г у с т а в ъ  Г а н с .  Т е н с м а н ъ ;  Э р н с т ъ - Г у с т а в ъ  Г о т л и б .  Т и м а н ъ ;  
Карлъ Яковл. Унгеръ; 1оганнесъ Георпев. Ф и ш еръ; Рудольфъ 
Михайл. Фишманъ; Вольдемаръ Георпев. Цейтлеръ; Арведъ 
О с в а л ь д о в .  Ш  м  и  д  т  ъ  ;  б а р о н ъ  О т т о  Т е о ф и л .  Ш т а к е л ь б е р г ъ ;  
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Эвальдъ 1оганов. Штейнбергъ; Бернгардъ 1оган. Штернъ; 
Конрадъ Фридолин. III т р е м б е р г ъ; Павелъ Яковлев. Э р д м а н ъ; 
Карлъ Эдуард. Я н з е н ъ ; Адольфъ Маддис. Я р в ъ. 
Кандидаты — 1оганъ 1оган. С и м о н ъ ; Альфредъ Гуговичъ 
фонъ цуръ Мюленъ; Густавъ Мартин. Петерсонъ; Эрихъ 
Эмильев. М а т и с е н ъ; Вильгельмъ Вильгельм. Д а у г у л ь ; Теодоръ 
Александр. Лакшевицъ; 1оганъ 1оганов. Постъ; Адольфъ 
Эрнестовичъ Гофрихтеръ; Августъ 1оган. Г а н ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Викторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р о д с к .  г о л о в ы  —  А л е к с .  А л е к с .  Б о к о в н е в ъ .  
Члены — Александръ Эдуард. Гросманъ; Густавъ Гансов. 
Т е н с м а н ъ. 
Секретарь — Арведъ Освальд. Шмидтъ. 
Архивар1усъ — Титусъ Эльмаров. Христ1ани. 
Кассиръ — Карлъ Яковл. Л а у г е. 
Бухгалтеръ — Эмиль Гейнр. Якобсонъ. 
Городской землем'Ьръ — Густавъ Осип. Вальдманъ. 
Городской архитекторъ — Арведъ Вольдем. Э й х г о р н ъ. 
Канцелярск1е служители — Карлъ Ив. Гроссетъ; Фридр. 
Генр. Ц и р к ъ; Робертъ Ганс. М ю л л е р ъ; Павелъ Март. Ф у к с ъ. 
Податное управленге. 
Председатель — податн. старш., 1оганнесъ 1оганнесов. Арндтъ. 
Члены — Иванъ Леонтьев. Р 4 з в о в ъ; Петръ Петр. Б а р с ъ. 
Бухгалтеръ — Густавъ Иванов. Т е й м а н ъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. гол., Викт. Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
Члены — Эвальдъ Роберт, фонъ Штернъ; Петръ Яковл. 
К а з е; Вильгельмъ Вильгельм. Д а у г у л ь; Карлъ Эдуард. Я н с е н ъ. 
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Угьздныя отдгьленгя общества попечительнаю 
о тюрьмах?). 
М у ж с к о е .  
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства, 
баронъ Нолькенъ (им. Мойзекацъ). 
Директоры — благочинный, протогерей А л е е в ъ; гор. голова, 
В. Э. фонъ Гревингкъ; товарищъ прокурора Михаилъ Кондр. 
Овденко; полицшм., сс. Клокачевъ; у^здн. врачъ, д-ръ мед. 
О т т о  К .  П е т е р с о н ъ ;  н а ч а л ь н .  у е з д а ,  И в а н ъ  С п и р и д .  Ж о л т -
к е в и ч ъ ; проф. Л. X. К е с с л е р ъ; купецъ Иванъ Леонт. 
Р е з в о в ъ ;  к у п е ц ъ  Э .  Р .  Б р о к ъ ;  и н с п е к т .  г о р .  у ч и л .  С и р о т -
к и н ъ ;  к о м и с с а р ы  п о  к р е с т .  д " Ь л а м ъ :  М и х а и л ъ  Н и к о л .  С л и в а к ъ  
и Николай Владимир. Сироцинсклй; директоръ гимназш Петръ 
Григор. Р у ц к 1 й. 
ЗаведывающШ дЬлопроизводствомъ — комиссаръ по крестьян, 
д ^ л а м ъ  М и х а и л ъ  Н и к .  С л и в а к ъ .  
Д а м с к о е .  
Директриса-председательница — супруга проф. ИМПЕРАТОРСКАГО 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Н а д е ж д а  И в а н .  Н е в з о р о в а .  
Директрисы — баронесса Вера Юльевна В о л ь ф ъ; вдова 
дсс. Мар1я Никол. Воскресенская; супруга д-ра Анна Генрих. 
Кенгсепъ; супруга купца Евгешя Александр. К у з и к ъ; супруга 
подполковника Соф1я Михайлов. Машарская; супруга учителя-
и н с п е к т о р а  4 - к л а с с .  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  П а в л а  Г у с т а в .  С и р о т ­
к и  н а ;  б а р о н е с с а  М а р 1 я  Р о б е р т .  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ .  
Заведующей делопроизводствомъ — директоръ муж. тюр. отд. 
и н с п е к т о р ъ  4 - к л а с с .  г о р о д с к .  у ч и л .  П а в е л ъ  А н д р .  С и р о т к и н ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Юрьевское казначейство. 
Казначей — не. Павелъ Александр. Д а у к ш а. 
Старшш бухгалтеръ — не. Карлъ Петр. Вассерманъ. 
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Кассиры — I разр.: кр. Карлъ Иван. Григоръ; ттс. 
Владим. Иван. ХижинскЛ; II разр: гс. Карлъ Августов. 
К а у э р ъ; гс. Августъ Гендрих. Т о о т с ъ. 
Бухгалтеры — I разр.: гс. Гансъ Андреев. С е п и ъ ; гс. 
Александръ Карлов. Клекнеръ; II разряда: н. ч. ВасилШ 
Жаке, Андрееву н. ч. Александръ Васильев. Аверинъ; гс. 
А в г у с т ъ  А н д р е е в .  С е п м а н ъ .  
Счетные чиновники — гс. Волеславъ Георг. Антоневичъ; 
к р .  Ю р 1 й  Ю г а н о в .  М а р т и н ъ .  
Окружное акцизное управленге. 
III о к р у г ъ  ( к а н ц ,  в ъ  г .  Ю р ь е в е ,  З в е з д н а я  у л .  №  2 7 . )  
Надзиратель — ка. Констант. Григорьев. Разумовъ. 
Помощники надзирателя — старппе: ттс. Василш Вас. 
Сватковъ; не. Теорий Никол. Викент. 3 ар ем б о; не. Бруно 
Егоров, ф. Ш т е й н ъ ; не. Алекс. Зах. Л е в д и к о в ъ; н. ч. баронъ 
Петръ Карл. Драхенфельсъ; не. баронъ Карлъ 1осифов. Г о л ь-
с т и н г г а у з е н ъ - Г о л ь с т е н ъ ; н .  ч .  Э д у а р д ъ  А л е к с е е в .  А д о л ь ф и ;  
м л а д ш 1 е: ка. Рудольфъ Карл, фонъ Коссартъ; кск. 1ос. 
Никиф. Коломйевъ; кск. Ник. Павл. Подбельск1й; ка. Ник. 
бомичъ Ч е р к а с о в ъ; ка. Паулинъ Адальб. X о м и ч ъ; (вей по­
мощники въ г. Юрьеве). 
Делопроизводитель — кр. Александръ Петр. Белобров ъ. 
Штатные контролеры — с т а р ш 1 е: кск. Гейнрихъ Роберт. 
В  и  т  т  ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  к с к .  К а з и м 1 р ъ  А н т о н о в .  Г р и н е в и ч ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  
к с к .  А л е А с М  И в а н .  П я т н и ц к 1 й  ( Ю р ь е в ъ ) ;  м  л  а  д  ш  1  е  :  н .  ч .  
Фромг. Христ. Иммертрей (им. Тормагофъ); н. ч. Константинъ 
Н и к о л .  К  о  с  с  о  в  ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  к р .  П а в е л ъ  1 е р о н и м .  М а р т  ы -
н  о  в  с  к  1  й  ( Ю р ь е в ъ ) ;  г с .  С и г и з м у н д ъ  Г р и г .  А н т о н е в и ч ъ  
(Юрьевъ); н. ч. ЮрШ Петр. Пеллусаръ (Юрьевъ); гс. Карлъ 
Михк. Вальтеръ (пос. Оберпаленъ, Фелл. у.); кск. Вадимъ 
Георг. Мал юг а (Юрьевъ); кр. Карлъ Федор. Людке (Юрьевъ); 
гс. Викторъ Иванов. М е д ы н с к 1 й (Юрьевъ); н. ч. Иванъ Фадеев. 
М и к у л и н ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  н .  ч .  А л е к с е й  А л е к с е е в .  Р ы ч к о в ъ  
(Юрьевъ). 
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Нештатные контролеры: старнйе — Федоръ Вас. Глебов-
с к  1  й  ( Ю р ь е в ъ ) ;  Ф р и д р и х ъ  М я л к о в .  Р о о с м а н ъ  ( Ф е л л и н ъ ) ;  
м л а д ш ш  —  н е .  Э м и л Ш  П е т р .  Б у д к о в с к з й .  
Надсмотрщики — Юльянъ Данилов. Улезло-Николаевъ; 
Константинъ Фед. Семеновъ; ДмитрШ Ив. Смирнск1Й; Луи 
Генрихов. Крюгеръ ; Иванъ Иван. Скромновъ (все въЮрьеве). 
Писцы — Вольдемаръ Петр. Ирбе; 1оганъ Март. Купиицъ; 
П е т р ъ  П е т р .  Э н д р и х с ъ  и  К а р л ъ  М а р т .  К у у с к ъ .  
Юръевскш угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
Председатель комитета — уездный деиутатъ дворянства, 
б а р о н ъ  Э .  Н о л ь к е н ъ  ( К а в е р с г о ф ъ ) .  
Заместитель председателя — комиссаръ по кр. деламъ I уч. 
М и х а и л ъ  Н и к .  С л и в а к ъ .  
Члены — прото1ерей В. Алеевъ; директоръ Юрьевской 
гимназш П. Д. Руцкгй; директ. Юрьевской учительской семинарш, 
кс. А. Н. Троицк1Й; директоръ Юрьевскаго реальнаго учил. 
H .  Я .  К и п р 1 а н о в и ч ъ ;  и н с п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л .  Ю р ь е в с к а г о  
р а й о н а  1  у ч . ,  М .  А .  Т р о с т н и к о в ъ ;  2  у ч . ,  П .  Н .  С в е ч н и к о в ъ ;  
ЮрьевскШ уездный начальникъ; ЮрьевскШ уездный воинскш на­
ч а л ь н и к ъ ;  н а д з и р а т е л ь  3  о к р .  Л и ф л .  а к ц и з н .  у п р а в л .  К .  Г .  Н а з у -
мовъ; помощникъ начальника Лифл. губ. жанд. управл. ротмистръ 
Ф. Мооръ; податной инспекторъ Юрьевскаго уезда; ЮрьевскШ 
уездн. врачъ, не. д-ръ мед. Отто Петерсонъ; ЮрьевскШ город­
с к о й  г о л о в а ;  п о ч е т н ы й  м и р о в о й  с у д ь я ,  Н и к о л а й  Ф е д .  ф о н ъ  Г р о т е ;  
п о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ ;  В .  Л и п п и н г е р ъ ;  
проф. Красноженъ; мировые судьи Юрьево-Верроскаго округа 
I, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго 
с у д а  1 0  у ч . ;  г о р о д с к о й  в р а ч ъ ,  д - р ъ  м е д .  Ф .  И .  Л е ц 1 у с ъ ;  
комиссары по крест, деламъ Юрьевскаго уезда 1 и 2 уч.; помощникъ 
и н с п е к т о р а ,  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Е .  А .  Г р а в о т ъ ;  
редакторъ газеты „РозИтеев" Я. Я. Теннис о нъ; председатель 
верх, крестьянскаго суда П. Я. К азе; директриса Юрьевской 
женской гимназш. 
Непременный членъ — М. Н. Сливакъ. 
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Раскладочное присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Юрьевскаго уезда, 
сс. Александръ Алекс. Т е й с ъ. 
Члены — отъ акцизнаго ведомства, старпйй помощи, надзир. 
3 окр., не. Александръ 3;>харьев. Левдиковъ; отъ плательщ.: 
Гансъ Л е л л е п ъ; 1ог. 1ог. А р н д т ъ; Герг. Эльм. Б е н и н г ъ; 
Э .  Г р о с с ъ ;  К а р л ъ  Я н з е н ъ ;  О с к а р ъ  В о р к г а у з ъ .  
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ Эдуардъ Аксел. Нолькенъ (им. 
Мойзекацъ). 
Непрем, членъ - - податн. инспекторъ Юрьевскаго уезда, сс. 
Александръ Александр. Тейсъ (г. Юрьевъ); членъ отъ вед. госуд. 
имущ., ттс. Майеръ (Воттигферская лесная видма). Оба комис­
сара по крестьянскимъ деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: О. фонъ Стрикъ (им. Фелькъ); 
Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  ( и м .  К у с т г о ф ъ ) ;  м е л к .  з е м л е в л . :  Я н ъ  Г р ю н -
ф е л ь д ъ  ( К и р у м п е с к о й  в о л о с т и ) ;  1 о г а н ъ  П е т р .  Э й з е н ш м и д т ъ  
(Уддернской вол.). 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЬл1я. 
ЛесничШ Воттигферскаго лесничества — ка. Влад. Иванов. 
Майеръ (видма Воттигферъ, чр. Черный). 
Помощники — лесн. конд. Дм. Ивановъ и Родниковъ. 
ЛесничШ Верроск. лесничества — (ваканс1я) (гор. Верро). 
П о м о щ н и к и  е г о  —  л е с н .  к о н д .  К р ы л о в ъ  и  Л е б е д е в ъ .  
ЛесничШ Аввинормскаго леснич. — (ваканс1я). 
I 
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Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
Въ г. Ю р ь е в Ъ : 
1 уч. Юрьевскаго уЬзда — кс. В. И. X о л о с т о в ъ. 
„ -— не. П. С. К а к у р и н ъ. 
„ — ка. В. С. Д а у к ш а. 
„ — ка. Н. С. И в а н о в ъ. 
„ — ттс. Д. Н. Новопашенный. 
„ — ка. Р. М. Ц е р II И  Н  С  К  1 й. 
Нотаргусы. 
Андрей Ив. Шмидтъ; Карлъ Карл. Розенталь. 
СъЪздъ ми ро вы хъ судей. 
Юрьево -Верроскш. 
Председатель съезда — дсс. Викторъ Мих. Г о л о в и н ъ. 
Двор. Левъ Авг. фонъ С и в е р с ъ (им. Старо-Кустгофъ). 
Двор. Эдуардъ Аксел. бар. Нолькенъ (им. Мойзекацъ). 
Ка. Вольдемаръ Карлов. Диппингеръ (им. Тедла). 
Дсс. Михаилъ Егор. Красноженъ (г. Юрьевъ). 
Сс. Александръ Сераф. Невзоровъ (г. Юрьевъ). 
Г с .  Г а р р и  А л е к с а н д р о в и ч ъ  ф о ! г ъ  П и с т о л ь к о р с ъ  ( и м .  
Форбусгофъ). 
Двор. Аксель Фромгольдов. баронъ Т а у б е (им. Мексгофъ). 
Н е .  М и х а и л ъ  Н и к о л .  С л и в а к ъ .  
Двор. Генрихъ Арвидов. баронъ Нолькенъ (им. Луша). 
Двор. Феликсъ Карл. ф. Б е р г ъ (им. Ранденъ). 
Эдуардъ Рихардов, ф. Левисъ-офъ-Менаръ (им. Старо-
Врангельсгофъ). 
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
г. Ю. и Ю. у. 
Дсс. ВасилШ Палладгев. К у р ч п н с к 1 й (г. Юрьевъ). 
Дсс. АфанасШ Сергвев. Игнатовск1й (г. Юрьевъ). 
Канд. комм, наукъ Гансъ Гансов. М а р г е н с ъ. 
Двор. Арвед. Ник. фонъ Эттингенъ. 
Эрихъ Бернгард. фонъ Миндмнгъ. 
Вячеславъ Болеслав. Булгар и нъ. 
Двор. Викторъ Эдельгард. Гревингкъ. 
Сс. Петръ Григор. Р у ц к 1 й. 
Александръ Александр. Боковневъ. 
Карлъ Рейнгольд. Сталь фонъ Гольстейнъ. 
Карлъ Павлов. У нгернъ-Штернбергъ. 
Викторъ Александров, фонъ Г л а з е н а и ъ. 
Генрихъ Иванов. К о и и е л ь. 
Николай Владим. Спроцинск1й. 
Павелъ Викторов, фонъ С т р и к ъ. 
ЕвгенШ Федоров. Ш у л ь т ц ъ. 
У  ч а с т к о в ы е :  
1 участка: ттс. Вл. Вас. Прозоровск1й (кам., г. Юрьевъ, 
Мировой съ-Ьздъ). 
2 „ дсс. Ник. Мих. Ш у л ь д ъ (кам., г. Юрьевъ, 
Мировой съ-Ьздъ). 
3 „ сс. Федоръ Александров. Катыбаевъ (камера, 
г. Юрьевъ, Песочная 13). 
4 „ сс. Николай Федоров. М е т л и д к 1 й (камера, 
г. Юрьевъ, Садовая 46 а). 
5 „ ка. Андрей Вас. Козловск1й (камера, пос. 
Черный, Ю. у.). 
6 „ сс. Алексей Иванов. Знаменск1й (камера, 
г. Юрьевъ, Каштановая ул. № 63). 
7 „ не. Феликсъ Антонов. Кокчинск1й (камера 
при ст. Эльва, Ю. у.). 
Добавочный мировой судья — гс. Илья Ильичъ Э н о с о в ъ 
(камера, въ зданш Мирового съезда). 
г. Ю. и Ю. у. 
Канцеляргя съгьзда. 
Секретарь — гс. Иванъ Петров. П я х н ъ. 
Помощники секретаря — гс. Конрадъ Ъганов. Анилинъ; 
гс. Оскаръ Юрьев. Л и н н о. 
Переводчики — 1оганнесъ Р е к к е р ъ; Янъ Т о м с о н ъ. 
Канцелярсше чиновники — Гансъ Ян. Ратасепъ; Оскаръ 
Ганс. К о н и к ъ; Карлъ Куускъ; Карлъ В яр в а; Эдгаръ 
Р у с с а к ъ; 1оганнесъ Т и к к ъ. 
Крепостное отделенге. 
Начальникъ — председатель съезда. 
Секретарь — не. Фридрихъ Феодор. О г т г о. 
Судебные пристава. 
1 уч. — кск. Толим1ръ Осип. Беднарчикъ; 2 уч. — кск. 
Д м и т р Ш  П а в л .  В е л я е в ъ ;  3  у ч .  —  к с к .  И в а н ъ  М а р т .  С а р а п ъ  
(вей въ Юрьеве); 4 уч. въ гор. Верро — кск. Георпй Иванов. 
Т а е в е р е; ттс. Иванъ Андр. Лиссенко въ г. Юрьеве. 
Частные поверенные. 
ЮлШ Карл. Л инке; Иванъ Ефимовъ Кяркъ; Янъ Янов. 
Лауръ; Артуръ 1ог. Бекъ; АнтонШ Христ. Аанъ; Христнъ 
Ю р ь е в .  Л  у х а ;  К а р л ъ  Я к о в л .  С у й т с ъ ;  В л .  П а в л .  М а л е й н ъ ;  
Рудольфъ Рудольф. Цеддельманъ; Луи Петр. Оллескъ; Гуго 
Андреев. Сумбакъ; Вл. Ник. Криницк1й; Карлъ Янов. 
П ы к к ъ ;  Н и к .  И в .  Щ у к и н ъ ;  К а р л ъ  М и к к .  Л у д ъ .  
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Юрьевскаго — ттс. Петръ Яковл. К а з е (ус. Таза, 
Ропкойск. вол., Юр. у.). 
II Юрьевскаго — гс. Тенисъ Ант. Саре и ера (камера при 
ст. Эльва, Юрьев, у. и канцеляр1я въ Юрьеве по Амбарной 2). 
199 г. Ю. и Ю. у. 
Тюремное отдгълете. 
Начальникъ Юрьевской тюрьмы — подполк. Адольфъ Карлов. 
К ю л  ь п  е .  
Помощникъ его — н. ч. Георгъ 1оган. Вухка. 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Императорсшй Юрьевскш университетъ. 
Ректоръ — дсс. д-ръ Виссаршнъ Григор. АлексЬевъ, 
ордин. проф. чистой математики. 
Проректор
7
. — (ваканс1я). 
Профессоръ православнаго богослов1я Маг. Арсетй Симеон. 
Царевск1й, прото1ерей. 
В о г о с л о в с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. почетный докторъ богослов1я Эбердинскаго университета, 
сс. Александръ Мих. фонъ Бульмерингъ. испр. долж. ордин. 
п р о ф .  с е м и т с к и х ъ  я з ы к о в ъ ,  д е к а н ъ ;  д - р ъ  1 о а н н ъ  1 о а н .  К в а ч а л а ,  
ордин. проф. историческаго богошшя; магистры: докторъ богослов1я 
ЬОПОПЙ саиза Верлинскаго университета кс. Карлъ Юльев. Г и р-
генсонъ, экстраордин. проф. систематическаго богослов1я; кс. 
Трауготъ Трауготов. Ганъ, экстраордин. проф. практического 
богослов1я и пасторъ университетскаго прихода; кс. Конрадъ Карл. 
Грассъ, экстраордин. проф. экзегетическаго богослов!и; сс. Алекс. 
Гейнр. Верендтсъ, экстраордин. проф. историческаго богошшя; 
1оганъ Адам. Фрей, приватъ-доцентъ экзегитическаго богослов1я; 
(д-ръ философ1и Лейпцигскаго университета) Оттонъ Гейнрпхов. 
Зеземанъ, приватъ-доцентъ семитскихъ языковъ. 
Ю р и д и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. сс. Левъ Адамиров. Шалландъ, испр. должн. ординарн. 
проф. государственнаго права, д^анъ; д-ра: дсс. Петръ Павл. 
Пусторослевъ, ординарн. проф. уголовнаго права; дсс. Михаилъ 
г. Ю. и Ю. у. 200 
Егор. К рас ноже нъ, ордин. проф. церковнаго права; магистры: 
сс. Николай Никол. Б1злявск1й, испр. долж. орд. проф. полид. 
права; сс. Владим1ръ Эммануил. Грабар ь, испр. должн. 
ордин. проф. международнаго права; сс. маг-нтъ Александръ 
Сераф. Невзоровъ, испр. должн. экстраорд. шроф. торг. права. 
Магистры: маг. сс. беодоръ Васильев. Т а р а н о н с к 1 й, экстраорд. 
п р о ф .  и с т о р ш  р у с с к а г о  п р а в а ;  м а г .  А л е к с а н д р ъ  С е м е н .  Я щ е н к о ,  
экстраорд. проф. энциклопедш права и исторш философш права; 
м а г .  А л е к с а н д р ъ  Л е о н о в ,  б а р .  Ф р е й т а г ъ  ф .  Л о р и н г о в е н ъ ,  
э к с т р а о р д .  п р о ф .  р и м с к а г о  п р а в а ;  м а г - н т ъ  О р е с т ъ  И в .  О с т р о -
градск1й, прив.-доц. финанс. права. 
М е д и ц и н с к 1 й ф а к у л ь т е г т>. 
Д-ра дсс. Вячесл. Алекс. Афанасьевъ, ордин. проф. общей 
паталогш и патологич. анатомш, деканъ; дсс.. Бернгардъ Авг. 
К ер б ер ъ, орд. проф. государств. врачебнов'Ъд.'Ьтя; дсс. Карлъ 
Конст. Дег1о, заслуж. орд. проф. спец. паталогш и клиники; 
дсс. Владим1ръ Фед. Чижъ, орд. проф. психиатрш; дсс. АоанасШ 
Сергеев. Игнатовск1й, орд. проф. государств. врачебнов'Ьд'Ьшя; 
дсс. Василш Иаллад. Курчинск1й, орд. проф. физюлопи; маг. 
дсс. Иванъ Лавр. Кондаковъ, испр. долж. орд. проф. фармацш; 
Д-ра: дсс. Вернеръ Герм. Цёге фонъ Мантейфель, орд. 
проф. хирурпи, почетн. лейбъ-хирургъ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ; сс. Сергей Дмитр. М и х н о в ъ, орд. проф. акушерства, 
женск. и д
г
Ьтск. болезней; сс. Петръ Андр. Поляковъ, орд. проф. 
сравнительной анатомш, эмбрюлогш и гистолопи; сс. Давидъ 
Мелитонов. Л авровъ, орд. проф. фармаколопя, Д1этетики и исторш 
медицины; сс. Евген1й Алекс. Шепилевск1й, орд. проф. госуд. 
врачебнов-Ьд.; кс. Михаилъ Ив. Ростовцевъ, орд., проф. хирурпи;; 
сс. Александръ Ив. Яроцкгй, орд. проф. спец. патологш и 
клиники; Николай Нилов. Бурденко, экстраордин. проф. опе­
р а т и в н о й  х и р у р п и ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  Г р и г о р ь е в .  Л ю т к е в и ч ъ » .  
экстраордин. проф. офталмологш и офталмологической клиники. 
Маг. фармацш кс. Иванъ Вильг. Ш и н д е л ь м е й з е р ъ, уч. аптекарь.. 
Д-ра: кс. Германъ Алекс. Адольфи, приватъ-доцентъ анатомш 
и прозекторъ при анатомич. институт^; кс. Вильгельмъ Вильгельм. 
Шмельцеръ, прозекторъ при инст. сравн. анатомш ; 1оганиесъ 
Юльев. М е й е р ъ, прив.-доц. акушерства и гинеколоии ; Иванъ 
201 г. Ю. и 10. у. 
Вас. Георг1евск1й, прив.-доц. оперативн. хирурпи и топогр. 
анат. и сверхшт. ассист. при кабин, оперативн. хирурпи; кс. 
Александръ Карл. Пальдрокъ, прив.-доц. накожн. и венерич. 
болезней; кс. Гейнрихъ Иван. Копи ель, прив.-доц. ушныхъ, 
носов, и горлов. болезней и ассист. поликл.; кс. ВасилШ Навловичъ 
Жуковскхй, прив.-доц. по дЬтск. бол-Ьзн.; маг. Викторъ Алекс. 
С к в о р ц о в  ъ ,  п р и в . - д о ц .  ф а р м а ц ш ;  к а .  И в а н ъ  И в а н .  Ш и р о к о -
горовъ. прив.-доц. по общей патолопи и патологич. анатомш и 
помощи, прозектора при патолотич. инст.; Авраамъ-Эберъ Гирш. 
Ландау, прив.-доц. анатомш и сверхшт. помощи, прозектора при 
анатомии, институт^; ттс. Оеодоръ Тимоо. Тюльпинъ. прив.-доц. 
спещальн. патолопи и клиники и сверхшт. ассистентъ поликлиники; 
Эрнстъ Эрнестов. М а з и н г ъ, прив.-доц. спещальн. патолопи и 
клиники; Александръ Иванов. Ющенко, ирив.-доц. нервныхъ и 
д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й ;  М а к с и м и л 1 а н ъ  В и л ь г е л ь м о в .  В р е з о в с к 1 й ,  
прив.-доц. нервныхъ и душевныхъ болезней и ассистентъ для сихъ 
болезней; Густавъ Оскар. В е л ь ц ъ, учитель массажа, врачебной 
гимнастики и механотераши. 
И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к л п  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. Михаилъ Ник. Крашен и нниковъ, орд. проф. 
древнеклассич. филол. и исторш литературы, деканъ; дсс. ЕвгенШ 
Вячесл. Пйтуховъ, орд. проф. русскаго языка въ особ, и слав. 
языковйдЬн1я вообще; дсс. Яковъ Фридр. Озе, орд. проф. филос. 
и педагогики; сс. Антонъ Ник. Ясинск1й, орд. проф. всеобщей 
исторш; сс. Александръ Александр. Васильевъ, орд. проф. 
всеобщей исторш. Д-ръ: сс. Леонгардъ Карл. Мазингъ, заслуж. 
орд. проф. сравн. грамматики славян. нар^чШ. Маг.: кс. ДмитрШ 
Ник. Кудрявск1й, и. д. ордин. проф. н^мецкаго и сравн. 
языковед.; сс. Иванъ Ив. Лап по, орд. проф. русской исторш; 
ГригорШ Филим. Церетели, экстраорд. проф. древнеклассической 
филологш и греческихъ и римскихъ древностей; кс. Николай 
Кузьм. Г р у н с к 1 й, экстраорд. проф. русскаго языка въ особен, и 
с л а в ,  я з ы к о в е д ,  в о о б щ е ;  м а г .  Э р н с т ъ  Р е й н о в .  Ф е л ь с б е р г ъ ,  
экстраорд. проф. древнеклассической филологш и археолопи; (д-ръ 
ф и л о с .  Г е г г и н г .  у н и в . )  с с .  В о л ь ф г а н г ъ  Ф и л и п .  Ш л ю т е р ъ ,  
прив.-доц. н^мецкаго и сравнит, языковед.; кс. Яковъ Индж. 
Лаутенбахъ, прив.-доц. сравнит, языковед, и лекторъ латыш. 
г. Ю. и Ю. у. 
языка (см. лекторы); маг. Митрофанъ Вас. Бречкевичъ; 
п р и в . - д о ц .  в с е о б щ е й  и с т о р ш ;  П е т р ъ  А л е к с а н д р .  Я к о в е н к о ;  
прив.-доц. по всеобщей исторш. 
Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. ВасилШ Еф. Тарасенко, орд. проф. минералогш, 
деканъ; дсс. ЮлШ Георг, фонъ К е н н е л ь, орд. проф. зоологш; дсс. 
Ворисъ Изм. Срезневск1й; орд. проф. физ. географш и метеорол.; 
дсс. Александръ Иван. Садовск1й, и. д. орд. проф. физики. 
Лаг.: сс. Николай Ив. Кузнецовъ, и. д. орд. проф. ботаники, 
членъ-корреспондентъ академш наукъ; д-ра: дсс. Виссартнъ Григ. 
АлексЪевъ, ордин. проф. чистой математики (см. ректоръ); 
сс. Платонъ Платон. Граве, орд. проф. математики; сс. Кон-
стантинъ Карл. Сентъ-Илеръ, орд. проф. зоологш; сс. ГурШ 
Васильев. Колосовъ, орд.проф. прикладной математики. Маг-нтъ: 
сс. СергЬй Казим. Богушевск1й, и. д. экстраорд. проф. сельскаго 
х о з я й с т в а  и  т е х п о л о г ш .  М а г и с т р ы :  с с .  Г е о р п й  П а в л .  М и  х а й -
лов СК1Й, экстраорд. проф. минералогш; сс. Константинъ Дорим. 
Покровский, экстраорд. проф. астрономш; кс. Александръ 
Дмитр. Богоявленск1й, экстраорд. проф. химш; кс. Георгш 
Александр. Ландезенъ, экстраорд. проф. химш; сс. Арведъ Ив. 
Томсонъ, экстраорд. проф. сельскаго хозяйства и технологш; 
ка. Александръ Яковл. Орловъ, астрономъ-наблюдатель. Маг-нты: 
ка. Николай Виктор. Култашевъ, прив..доц. химш и штатный 
ассистентъ минералогич. кабинета; Маг.: Рейнгардъ Фридрихов. 
Холлманъ, прив.-доц. химш и помощникъ директора химиче-
скаго кабинета; маг. Болеславъ Волесл. Гриневецк1й, прив.-
доц. ботаники и помощи, директора ботаническаго сада; маг. 
ВасилШ Андр. Вородовск1й, прив.-доц. химш; маг-нтъ Павелъ 
Ив. Мищенко, прив.-доц. ботаники; маг-нтъ Владим1ръ Владим. 
Богачевъ, прив.-доц. геолопи. 
Лекторы. 
Кс. маг. Яковъ Инджев. Лаутенбахъ, лект. латышек, яз. 
и приватъ-доцентъ сравнительнаго языков^дЬМя; и. о. лектора 
англШскаго яз. Леонгардъ Эд. О в е н ъ; не. канд. Иванъ Алекс. 
Е г е в е р ъ, лекторъ эстонскаго яз.; сс. Павелъ Сперищцев. Т а к -
к ел л я, и. о. лектора французскаго яз. 
203 г. Ю. и Ю. у. 
Учитель искусствъ. 
Должности вакантны. 
Учебно-вспомогательный учрежденья. 
Б и б л 1 о т е к а .  
Директоръ — проф. Владим1ръ Эммануилов. Грабарь (см. 
юрид. фак.). 
Библштекарь — не. маг-нтъ Александръ Тимооеев. Р а с -
т о р г у е в ъ .  
Помощникъ библютекаря — дЬйств. студ. Мейнгардъ Вольдем. 
Г  а  н  с  е  н  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  С у х о д й е в ъ .  
Писцы библютеки — Карлъ Март. М азингъ; ка. Францъ 
Франц. Конаржевск1й; Ольга Авд. Политова; Евгешя 
Ы и к а н д р .  Н е к р а с о в а .  
М у з е й  и з я щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ .  
Директоръ — проф. Михаилъ Никит. Крашенинниковъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
М у з е й  о т е ч е с т в е н н ы е  д р е в н о с т е й .  
Директоръ — приватъ-доц. Вольфгангъ Филип. Ш л ю т е р ъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Константинъ Доримед. Покровск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Астрономъ-наблюдэтель — маг. на. Алекс. Як, О р л о в ъ. 
Ассистентъ — кск. канд. Эрихъ Густ. Шенбергъ. 
Сверхштатн. ассист. — канд. Вильг. Карл. Абольдъ. 
При ней Сейсмическая станщя, зав^дываше которой поручено 
а с т р о н о м у  —  н а б л а д а т е л ю  н е .  м а г .  А .  Я .  О р л о в у .  
М  а  т  е  м  а  т  и  ч  е  с  к  1  й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ГурШ Вас. Колосовъ (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — им-Ьюпцй дипл. I степ. не. Максимъ 
Г р и г .  Р е б и н д е р ъ .  
г. Ю. и Ю. у. 
Ф а р м а ц е в т и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Иванъ Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак.). 
У ч е н ы й  а п т е к а р ь  —  м а г .  ф а р м .  И в а н ъ  В и л ь г .  Ш и н д е л ь -
м е и з е р ъ (см. мед. фак.). 
Лаборантъ — маг. фарм. Викторъ Алексеев. Скворцовъ 
приватъ-доцентъ фармацш (см. мед. фак.). 
Сверхштатные лаборанты — пров. Янъ Карлов. Майзитъ, 
п р о в .  С е р г е й  А л е к с .  С а п р ы к и н ъ .  
Х и м и ч е с к 1 й  к а б п н е т ъ  и  л а б о р а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Александръ Дмитр. Богоявленск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Помощникъ директора — маг. химш и прив.-доц. химш 
Рейнгардъ Фридр. Холлманъ (см. физ.-мат. фак.). 
Лаборантъ — кск. канд. химш Николай Ив. Вино гр а до въ. 
Сверхшт. ассистентъ — кск. канд. химш 1оганнесъ Ив. 
Нарбутъ; канд. химш и докторъ философш Геттингенскаго унив, 
Рудольф. Гейнриховичъ фонъ 3 а м е н ъ. 
$ 
Ф и з и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Александръ Иван. Садовск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — канд. Николай Александр. Сахаровъ. 
С в е р х ш т .  а с с и с т .  —  д Ь й с т в .  с т у д .  Э в а л ь д ъ  М и х .  Н е й г а р т ъ .  
Э к о н о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ  с ъ  л а б о р а т о р 1 е ю  д л я  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  х и м г н .  
Директоръ — проф. СергЬй Казпм1ров. Вогушевск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
М и н е р а л о г  и  ч е с  к  1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Ефимов. Тарасенко (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — маг-нтъ химш и прив.-доц. не. Николай Викт. 
Култашевъ (см. физ.-мат. фак.). 
205 г. Ю. и Ю. у. 
З о о л о г  и  ч е с к х й  м у з е й .  
Директоръ — проф. ЮлШ Георпев. фонъ К е н н е л ь (см. 
физ.-мат. фак.). 
Хранитель — кск. канд. Оскаръ 1оганнес. фонъ Терне. 
Б о т а н и ч е с к 1 й  с а д ъ .  
Директоръ — проф. Николай Иван. Кузнецовъ (см. физ.-
мат. фак.). 
Помощникъ директора — кск. маг. ботаники и прив.-доц. 
ботаники Болеславъ Болесл. ГриневеК1Й (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. ассистенты — канд. естеств. наукъ Николай Петр. 
П о и о в ъ; и.о. Петръ Петров. П о п о в ъ. 
И. об. садовника — (п. н.) Янъ Янов. М у ш и н с к 1 й. 
М е т е о р о л о г и ч е с к а я  о б с е р в а т о р г я .  
Директоръ — проф. Борисъ Измаилов. Срезневск1й,(см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный лаборантъ — канд. не. Конрадъ Георг. К о х ъ, 
корреспондентъ Николаевской главной физической обсерваторш. 
А н а т о м  и ч е с к 1 й  и  н е т  и  т у т  ъ .  
Директоръ — прив.-доц. Германъ Алекс. А д о л ь ф и (см. 
мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Германъ Алекс. А д о л ь ф и (см. мед. фак). 
Сверхшт. помощи, прозектора и приватъ-доцентъ анатомш — 
к а .  д - р ъ  А в р а а м ъ - Э б е р ъ  Г и р ш о в .  Л а н д а у .  
И н с т и т у т ъ  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м 1 и .  
Директоръ — проф. Петръ Андр. Поляковъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Вильгельмъ Вильгельм. Шмельцеръ 
(см. мед. фак.). 
И. об. сверхштатн. помощника прозектора — Гарри Юльев. 
К у л л ь ;  с в е р х ш т а т н .  а с с и с т е н т ъ  —  л е к а р ь  Н и к о л а й  В а с .  С в о -
боди нъ. 
г. Ю. и Ю. у. 
Ф и з 1 о л о г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Паллад1евичъ Курчинск1й 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — провизоръ Адольфъ Конрадов. Кесслеръ. 
Сверхшт. ассистентъ — лекарь Сергей Мих. Б й л я е в ъ. 
П а т о л о г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ 
(см. мед. фак.). 
Помощи, прозектора — ка. д-ръ Иванъ Ив. Широкогоровъ, 
приватъ-доцентъ по общей паталогш и патологич. анатомш. 
Сверхшт. помощникъ прозектора — лекарь съ отлич1емъ 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  П о к р о в с к 1 й .  
Ф а р м а к о л о г и ч е с к и  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Давидъ Мелитонов. Л а в р о в ъ (см. 
мед. фак.). 
Ассистентъ — д-ръ мед. ВасилШ Иванов. Воронцовъ. 
И. об. сверхшт. ассистента — Мартинъ Артур. Вильбергъ 
(по найму). 
С у д е б н о - м е д и ц и н с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. АеанасШ Сергеев. Игнатовск1й 
(см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистенты — лекарь Павелъ Тимоф. Каргинъ; 
л е к а р ь  с ъ  о т л и ч 1 е м ъ  П е т р ъ  С е р г е е в .  С е м е н о в с к 1 й .  
Г и г 1 е н и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  ,  
Директоръ — проф. ЕвгенШ Алексеев. Шепилевск1й 
(см. мед. фак.). 
И. об. сверхшт. ассистентовъ — АркадШ Марков. Левинъ; 
М и х а и л ъ  М и х а й л .  Э к з е м п л я р е ^  й .  
К о л е к ц 1 я  п р е д м е т о в ъ  п о  б и б л е й с к о й  и  ц е р к о в н о й  
а р х е о л о г и .  
Директоръ — проф. 1оаннъ 1оанн. К в а ч а л а (см. богосл. 
факультетъ). 
^207^^ г. Ю. и Ю. у. 
С т а т и с т и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — библ. Расторгуевъ (см. библютека). 
К а б и н е т ъ  о п е р а т и в н о й  х и р у р г ! и .  
Директоръ — проф. Михаилъ Ив. Ростовцевъ (см. 
мед. фак.). 
И. об. сверхштатнаго ассистента (п. н.) — д-ръ Иванъ Вас. 
Георг]евск1й, приватъ-доцентъ (см. мед. фак.). 
И. об. сверхшт. ассистента (п. н.) - - д-ръ мед. Бернскаго 
у н и в е р с и т е т а  л Ъ к а р ь  З е л ь м а  Н и к .  Ф е л ь  д б а х ъ .  
Г е о л о г и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Георпй Павл. Михайловск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — канд. беодоръ Петров. Ш в е ц ъ. 
К  о  л  е  к  ц  1  я  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  м о д е л е й .  
Директоръ — проф. Виссарюнъ Григорьев. АлексЬевъ 
(см. физ.-мат. фак.). 
З о о т о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ 
(см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. лаборантъ — ттс. маг-нтъ Ворисъ Влад. Сукачевъ. 
Т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Дег1о (см. мед. фак.). 
А с с и с т е н т ъ  —  л е к а р ь  с ъ  о т л и ч 1 е м ъ  1 о с и ф ъ  З у с м .  К а п л а н ъ .  
С в е р х ш т .  а с с и с т е н т ы  —  н е .  д - р ъ  О с к а р ъ  Г у с т .  Р о т б е р г ъ ,  
лекарь Эрнстъ Карлов. М о р и ц ъ и лЪкарь Иванъ беодоров. 
Д 1 а л е к т о в ъ .  
И. об. сверхшт. ассистента — д-ръ мед. 1енскаго универс. 
В о л ь д е м а р ъ  М а т в .  Ц и м м е р м а н ъ .  
П о л и к л и н и к а .  
Директоръ — прив.-доц. Гейнрихъ Иванов. Коппель (см. 
(см. мед. фак.). 
г. Ю. и Ю. у. 
Ассистентъ — д-ръ Гейирихъ Иван. Ръоппель, прив.-доц. 
(см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистенты — ка. д-ръ беодоръ Тимоф. Тюльпинъ, 
прив.-доцентъ спец. патологш и клиники (схм. мед. фак.) и лекарь 
К а з т п р ъ  1 о с и ф .  П е н к о с л а в с к 1 й .  
Х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Вернеръ Герман. Цеге-фонъ-Ман-
тейфель (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лЪкарь съ о лшемъ Отто Карлов. Ри-
з е н к а м п ф ъ .  
Сверхшт. ассистенты — лекарь съ отлич1емъ Николай Владим. 
Словцовъ; д-ръ мед. Мордухъ Герман. I о ф ф е ; лекарь Генрихъ 
Рейнгольдов, баронъ Мирбахъ; лекарь Александръ Николаев. 
П  о  п  о  в  ъ  ;  л е к а р ь  Т и х о н ъ  В а с и л ь е в .  С и л ь ч е н к о в ъ .  
О  ф  т  а  л  м  о  л  о  г  и  ч  е  с  к  а  я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Александръ Григорьев. Люткевичъ 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — ттс. .тЬкарь Янъ Янов. О з о л и н ъ. 
Сверхшт. ассистенты — лекарь Эрнстъ Касп. Я н с о н ъ; 
И л ь я  И в а н .  К о л о м и н с к 1 й .  
А к у ш е р с к а я  и  г и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. СергМ Дмитр. Михновъ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — ттс. л&карь Петръ Март. Калнынь. 
Сверхшт. ассистенты — ттс. лекарь ВасилШ Иван. Иль-
инск1й; и. о. ГригорШ Васильев. Кирилловъ (по найму). 
Повивальная бабка — Гильда Вильг. У м б л 1 я. 
К л и н и к а  д л я  н е р в н ы х ъ  и  д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — проф. Владшпръ Фед. Чижъ (см. мед. фак.). 
Ассистенты — д-ръ Максимюйанъ Вильг. Брезовск1й 
прив . - д о ц .  ( с м .  м е д .  ф а к . ) ;  л е к а р ь  Г е р м а н ъ  О с и п о в .  Я к о б с о н ъ .  
И. об. сверхшт. ассистентовъ — Корнел1усъ 1ог. Шваль бе 
и Эрманъ Микелев. Б у д у л ъ. 
^209^ г. Ю. и Ю. у. 
А м б у л а т о р 1 я  п о  д - Ь т с к и м ъ  б о л й з н я м ъ .  
Директоръ -— прив.-доц. Василш Павлов. Жуковск1й (см. 
мед. фак.). 
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д й л е н 1 е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  
Директоръ терапевтическаго отд. — проф. Александръ Ив. 
Я р о ц к 1 й (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — д-ръ мед. Ник. Иванов. Ленорск1й. 
Сверхштатн. ассистенты — лйкарь Беръ Хаим. В у л ь ф ъ; 
лекарь съ отлич1емъ АнатолШ Влктор. Р о с с о в ъ. 
Директоръ хирургическая^ отд^летя — проф. Михаплъ Ив. 
Ростовцевъ (см. мед. фак.). 
И. об. сверхшт. ассистента — Людм. Георг. М е й е р ъ. 
К л и н и ч е с к а я  а п т е к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Д е г 1 о (см. мед. фак.). 
Провизоръ маг-нтъ фарм. 1оганнесъ Альфредов. Ш т а м ъ. 
Похмощн. провизора — аптекарсюй помощникъ Гербертъ 
К а р л .  Г а н ц к о в ъ .  
И. об. унив. механика *™ Борисъ Александров. Мессеръ. 
Лрофессорскгй дисциплинарный судъ. 
Председатель суда — проф. 0. В. Тарановск1й. 
Члены суда — проф. Е. А. Шепилевск1й; проф. Л. К. 
М а з и н г ъ ;  п р о ф .  А .  С .  Н е в з о р о в ъ ;  п р о ф .  А .  Д .  Б о г о -
я в л е н с к 1 й .  
Кандидаты въ судьи — проф. В. Г. Цеге фонъ Ман-
т е й ф е л ь ;  п р о ф .  А .  А .  В а с и л ь е в ъ ;  п р о ф .  Г .  В .  К о л о  с о в  ъ .  
Чиновники по канцеляртмъ и по администра­
тивной части. 
Секретарь совета — сс. канд. ВасилШ Гаврил. Вознесенск1й. 
С е к р е т а р ь  н р а в л е ш я  —  к а .  Г е р б е р т ъ  А л е к с а н д р .  Ш у л ь ц ъ .  
Секретарь по студенческимъ д-Ьламъ — сс. Николай Александр. 
Б Ъ л ь д ю г и н ъ .  
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Чиновники по счетной части — ка. Яковъ Иван. Якобсонъ; 
ка. Альфредъ Георг. Ш т а м ъ. 
Архивар^усъ — д-ръ филос. В-Ьнскаго университета Теорий 
Георпев. С а б л е р ъ. 
Экзекуторъ — ка. Дмитрш Дмитр1ев. Богоявленск1й. 
КанцелярскШ чиновникъ канц. совета — гс. Ьганнесъ 
Рудольф. Ш в а л ь б е. 
КанцелярскШ служитель II разр. канц. совета — Иванъ 
Иванов. К а н г у с ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ канц. совета — гс. Магнусъ Густав. 
В и н д т ъ. 
КанцелярскШ служитель I разр. канц. совета — Константинъ 
В а д и м о в .  Б о г д а н о в и ч ъ .  
Канцелярсюе служители II разр. правлетя — Фердинандъ 
К а р л о в .  Л а м б е р т ъ  и  1 о г а н н е с ъ  Г у с т а в .  Т р е й а л ъ .  
Канцелярсте писцы правлетя — ЕвгенШ Иванов. Шталь; 
Михаилъ Иванов. Колпинск1й (онъ-же д1аконъ университетской 
православной церкви); Рихардъ Гейнрихъ 3 е б е р г ъ; Эдуардъ 
Ив. Мельцаръ; М. Ник. Садовская; Евгешя Арсеньева 
Ц а р е в с к а я .  
КанцелярскШ служитель I разр. канц. правлетя — Николай 
И в а н о в .  М а к а р е в с к 1 й .  
КанцелярскШ служитель II разр. канц. по студ. д-Ьламъ — 
А в г у с т ъ  1 о г .  С о к к а .  
Канцелярсюе писцы канцелярш по студенческимъ д-Ьламъ — 
Карлъ Ив. Л а г у с ъ ; Эрнстъ 1оганов. А с м а н ъ; Карлъ Андр. 
Э г л о н ъ; Андрей Иванов. Пломъ-Блумъ; Илья беодоров. 
Башкировъ; Георпй Л а н е. 
КанцелярскШ писецъ медицинскаго факультета — 1овъ Андр. 
П а в л ю к о в ъ .  
Служащая по письменной части въ канцелярш юридическаго 
ф а к у л ь т е т а  —  Е в г е н 1 я  Н и к о л а е в н а  Ч е р н о в а .  
С т у д е н ч е с к о е  о б щ е ж и т 1 е .  
Зав-ЬдывающШ общежит. — сс. Эрмолай Ананьев. Г р а в и т ъ. 
г. Ю. и Ю. у. 
П е д е л и .  
Оберъ-педель — Эдуардъ Августов. М и к и н ъ. 
Педели — Эдуардъ Иванов. Эссенсонъ; Давидъ Иванов. 
Р а с т и  н  ъ  ;  А в г у с т ъ  И в а н о в .  Е  г  е  р  ъ  ;  А в г у с т ъ  Я н о в .  М и к к а н ъ .  
Юрьевскгй ветеринарный института. 
Директоръ — заслуж. ордин. проф., маг., дсс. Людвигъ Карл. 
К у н д з и н ь. 
Ордин. проф.— маг., сс. Карлъ Карл. Гаппихъ; маг., сс. 
И в а н ъ  О с и п о в .  В а л ь д м а н ъ ;  м а г . ,  с с .  С е р г е й  Е ф и м о в .  П у ч к о в -
ск 1 й; маг., сс. Яковъ Козьм. Неготинъ; экстраордин. проф. 
маг., сс. Эрнстъ Карл. Шредеръ; сс. Станиславъ Викент. 
Давидъ; сс. Леонидъ Григ. Спасскгй; доцентъ маг., кс. 
ИгнатШ Ипполит. Шантыръ; св. шт. приватъ-доцентъ ветер, 
в р а ч ъ ,  н е .  П е т р ъ  Д м и т р .  О с и п ч у к ъ .  
Прозекторъ — (ваканшя). 
Помощники прозектора — маг., не. Эрнстъ Карлов. Пау­
к у  л ь ;  в е т е р . ,  к с .  А р т у р ъ  А д а м .  М а л ь м а н ъ .  
Ассистенты — при бактершлогической станцш ветер, врачъ 
Вячеславъ Иванов. Морозовъ; при клиник^: вет. врачи Воль-
д е м а р ъ  Б р е н ц е н ъ  и  Р о б е р т ъ  Г р а п м а н ъ .  
Лаборантъ при аптек-Ь — маг. Вернгардъ Гревингъ. 
П р о ф .  И м п .  Ю р .  у н и в е р с и т е т а  —  п р о т .  А р с е н Ш  С е м .  Ц а ­
ре в с к I й ; Александръ Ив. С а д о в с к 1 й. 
Ученый кузнецъ — кс. ИгнатШ Ипполитт. Шантыръ. 
Библиотекарь — заслуж. орд. проф., д-ръ мед., дсс. Александръ 
К а р л .  Р о з е н б е р г ъ .  
Врачъ института — лекарь Э. Р у с с о в ъ. 
Инсп. студентовъ — кс. Николай Як. Леонтьевъ. 
Э к з е к у т о р ъ  и  к а з н а ч е й  —  Г у с т а в ъ  О с и п о в .  В а л ь д м а н ъ ,  
(по найму). 
Письмоводитель и бухгалтеръ — ка. Александръ Антонов, 
У р б а н о в и ч ъ .  
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ Ш м е л ь т е. 
Педель — Павелъ Нейдекъ. 
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Юрьевская гимназгя Императора Александра 1 
благословеннаго. 
Директоръ — истор. сс. Петръ Григорьев. Руцк1й. 
Иесиекторъ — древн. яз. сс. Иванъ Михаилов. Т о ф ф ъ. 
Законоучители — прав. исп.: священ. Митрофанъ Григ. 
Осиповъ; лютер. исп.: КорнелШ Людвиг. Трефнеръ; лютер. 
исп.: Мих. Георг. Ш т а ф ъ; лютер. исп.: Вальтеръ Густ. Б р у з -
д е й л и н с ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  И в а н ъ  К а р п .  К л а с с е п ъ .  
Учители — русскаго яз.: не. Алекс. Иван. Борзовъ-
В и л к о в ъ; ка. Мих. Владим. У с п е н с к 1 й ; древн. яз.: Павелъ 
Сераф. сс. Невзоровъ; сс. Эмиль Карлов. Бахъ; ка. Вальт. 
Л ю д в и г .  Ф р е й м а н ъ ;  м а т е м а т и к и :  с с .  Д м и т р .  Н и к .  З о л о т а р е в ъ ;  
ка. Леон. Мих. Л и ф ш и ц ъ; ка. Андрей Павл. 3 н о т ы н ь; исторш 
и географш: сс. Ник. Александр. Скрябинъ; ка. АнтонШ 
Гальковск1й; нЪмецкаго яз.: сс. Христлибъ Адольф. Л у н д -
манъ; сс. Оскаръ Мих. Калласъ; ка. Георг. Иван. Виграбъ; 
природовед.: Иванъ Дмитр; Ш е р е м е т и н с к 1 й (н. ч.); фран-
цузскаго яз.: ка. Александръ Альфонсов. Гроссетъ; Евген. Мих. 
КорнЪйчикъ-Севастьянова; природовед.: беодоръ Иван. 
Швецъ (н. ч.); Мих. Вас. Катинск1й (н. ч.); гимнастика 
М а к с ъ  И в а н .  В и х м а н ъ .  
Учители — пр. кл.: Иванъ Алексеев. Т р о и ц к 1 й; Георпй 
Мих. Авикъ (н. ч.). 
Помощники — классныхъ наставн.: ттс. Федоръ Игнатьев. 
3 у е в ъ; Мих. Мих. А н а н ь е в ъ (н. ч.); Иванъ Ганс. П у к ъ (н. ч.). 
В р а ч ъ  —  д о к т .  м е д .  к с .  Э д г а р ъ  Г у с т а в .  Т е р р е п с о н ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Ф е д о р ъ  И г н а т ь е в .  З у е в ъ .  
КанцелярскШ служитель — К. И. Мекшъ. 
Юрьевская учительская семинаргя. 
Директоръ — кс. Алексей Ник. Т р о и ц к 1 й. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. 1оаннъ 1оан. Жиловъ; 
лютер. исп. — пасторъ Адальбертъ Ив. Класепъ (п. н.). 
Наставники — сс. Всеволодъ Вас. К а р п о в ъ; сс. Илья Матв. 
Простаковъ; сс. Михаилъ Никол. С т о л я р о в ъ; кс. Яковъ 
П а в л .  П о д г а е ц т п й .  
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Учители: рисовашя и чистописашя — не. ВасилШ Алекс. 
Бйловъ; п^шя — 1осифъ Павл. Верещагинъ; эстонск. яз. и 
нач. учил. •— Иванъ Алекс. Юр кат а мъ; лютер. духовн. п-Ьтя 
и нач. учил. — Михаилъ Рейн. Кохъ; преподав, ручн. труда — 
сс. Всеволодъ Вас. Карповъ; преподав, игры на скрипке — 
Самуплъ Март. Линдпере; гимнастики — подпоручикъ Илья 
Ник. Суббота. 
Врачъ — кс. Владим]ръ Конст. Кизерицк1й (онъ же 
препод, гипены). 
Зубной врачъ — А. С. Гринко-Угликъ. 
Юрьевское реальное училище. 
Директоръ — сс. бед. Никол. М а т в е е в ъ. 
И. об. инспектора — кс. ЕвгенШ Иван. Смирновъ (препод, 
математики). 
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей ВасилШ Павл. 
А  л  е е  в  ъ ;  е в а н г . - л ю т .  и с п о в .  —  м а г .  О т т о н ъ  Г е н р .  З е з е м а н ъ ;  
пасторъ Адальбертъ Ив. К л а с е п ъ. 
Преподаватели: русскаго яз. и словесн. — не. Влад. Як. 
Нифонтовъ и В. И. Рахинск1й (по найму); математики 
директ. — не. ЕвгенШ Ив. Смирновъ; физики и математики — 
ка. Николай Ив. Добровольсхий; естеств. исторш и географш — 
с с .  В а с и л Ш  В л а д .  П л о т н и к о в ъ  и  н .  ч .  В л .  В л .  Б о г а ч е в ъ ;  
законовед. — Н. И. Щукинъ; нЬмецк. яз. — сс. Альфредъ 
Георг. Г р а с с ъ (сверхшт.); н. ч. Альф. Георг. Г е й д о к ъ; 
французск. яз. — сс. ЕвгенШ Иван. Бастенъ; исторш — сс. 
Вольд. Александр. Зенгбушъ; рисовашя и чистописашя — сс. 
0ома Михайлов. Сивицк1й; приготов. класса — не. Густавъ 
Фридр. Гоппе; помощи, классн. наставника — кс. Владим1ръ 
Никол. Д у б и н с к 1 й. 
Врачъ — н. ч. Пав. Тим. Карги нъ. 
И. д. письмоводителя — кс. Владим1ръ Ник. Дубинск1й. 
Учитель пешя •— Владюпръ Март. Тамманъ. 
Учитель гимнастики — подпор. Францъ Иван. Коре во. 
Учитель музыки — своб. художн. А. Г. Нилендеръ. 
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Городское училище. 
Учитель-инспекторъ — не. Павелъ Андр. Сироткинъ. 
Законоучители: правосл. испов. — свящ. Николай Степанов. 
Б й ж а н и ц к х й ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  Ф .  П .  П е р л и .  
Учители — и. об. учит. И. Д. Ш е р е м е ц и н с к 1 й; не. ЮрШ 
Яковл. М а з и н г ъ; ттс. Николай Иван. Л о ж е ч н и к о в ъ; и. об. 
учителя — Иванъ Яковл. Александрову учитель черчешя и 
рисовашя — н. ч. ВасилШ Алексеев. Б^ловъ; нЪмецкаго яз. — 
Павла Иванов. Коп п ель; французскаго яз. — Мар1я Теннис. 
Т а м м а н ъ ;  э с т о н с к а г о  я з .  —  А н т о н ъ  Г е о р г .  Г е р м а н ъ  и  
Викторъ Петров. Кюннапу; помощникъ учителя — Владим1ръ 
М а р т .  Т а м м а н ъ ;  у ч и т е л ь  м у з ы к и  —  Д а н ш л ъ  И в а н .  А л ь б а ;  
учитель правосл. церк. п-Ьтя — Иванъ Сутть; преподаватель 
г и м н а с т и к и  —  п р а п о р щ и к ъ  з а п а с а  И .  Т и л и  к  ъ .  
Врачъ — кс. Эдуардъ Карл. Кенгсепъ. 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Управленге 18 армейскаго корпуса, 
Командиръ корпуса — ген.-лейт. Платонъ Алекс. Л е ч и ц к 1 й. 
Инспекторъ артиллерш — ген.-лейт. Николай Владимиров. 
Б е р н и к о в  ъ .  
Ш т а б ъ  к о р п у с а  ( в ъ  г .  П е т е р б у р г ^ ) .  
Начальникъ штаба — генер. штаба, генер.-маюръ Александръ 
К о н с т .  Ф р е й м а н ъ .  
Старине адъютанты — шт.-кап. Арнольдъ Андр. Луйкъ; 
поручикъ Николай Никол. М а к с и м о в и ч ъ. 
И. д. штабъ офицера для порученШ — генер. штаба, ка-
питанъ Левъ Иван. Савченко -Маценко; капитанъ Викторъ 
Эд. П а р н и к е л ь. 
Корпусный врачъ — дсс. Михаилъ Никит. Рудковъ. 
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У п р а в л е н 1 е  к о р п у с н а г о  и н т е н д а н т а .  
Корпусн. интендантъ — полковн. Николай Ник. Б а ж е н о в ъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  у п р а в л .  —  ш т . - к а п .  Р о с т .  В а с .  К о ш е в о й .  
Бухгалтеръ — не. Владиьпръ Вас. Е г о р о в ъ. 
95 тъхотный Красноярский полкъ. 
П о л к о в н и к ъ :  
Командиръ полка — Николай Андреев, баронъ Б о д е. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Начальнпкъ хозяйственной части — Антонъ Р1гнатьев. Ма­
га а р с к 1 й ; командиръ 2 баталюна — Владиславъ Александръ 
Эдуардов. Гляссъ; команд. 4 баталюна — Ярославъ Владиславъ 
Леонов. П авловск1п; командиръ 1 баталюна — Станиславъ 
Осипов. ТвардомансК1Й; вр. команд. 2 баталюн. — Михаилъ 
Васильев. В л а с о в ъ ; командиръ 3 баталюна — Никаноръ Анем-
п о д и с т о в и ч ъ  Б о г д а н о в  ъ .  
К а п и т а н ы :  
Командиръ 1 роты — Николай Алексеев. Терентьевъ; 
ком. 6 роты — Федоръ Федоров. Богдановъ; ком. 13 роты — 
Ильдефонсъ Фридрихов. Шниквальдъ; ком. 11 роты— Иванъ 
Николаев. Зубковичъ; команд. 10 роты —- Петръ Алексеев. 
С в е т  л  о  в ъ ;  к о м .  2  р о т ы  —  А л е к с е й  М и х а й л о в .  С о л о в ь е в ъ ;  
ком. 15 роты — Александръ Яковл. Михайловъ; ком. 5 роты — 
Иванъ 1осифов. Деренговсгий; ком. 4 роты — Петръ Васильев. 
Д ю м и н ъ ; ком. 8 роты — Иванъ Назаров. Я к о в е ц ъ ; команд. 
9 роты — Николай Александров. Рябинининъ; начальникъ 
учебной ком. — Эдмундъ Львов. Смецюшевск1й; командиръ 
3 роты — Борисъ Николаев. Лисинскй!; команд. 16 роты — 
М и х а и л ъ  С т е п а н о в .  С н и г у р о в с к 1 й .  
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
Въ командир. — Александръ Аристархов. К р у ч и н и к ъ ; 
к о м а в д у ю г ц Ш  1 4  р о т о й  —  М и т р о ф а н ъ  Г р и г о р ь е в .  И в а н  о  в  ъ ;  
командующШ 12 ротой — Михаилъ Ник. Мереновъ; младшШ 
г. Ю. и Ю. у. 
офицеръ — Сергей Александров. А в р а м о в ъ; младш. офицеръ — 
Владим1ръ Владюйров. Гольдштейнъ; команд, нестр. роты — 
Владюйръ Германов. Серебрянниковъ; въ командировке — 
Александръ Констант. Капченковъ; младшШ офицеръ — Ни­
колай Влад. М а р к о в ъ; въ командировке — Викторъ Иванов. 
Григорьевъ 1-й; полк, квартирмейстеръ — Павелъ Петров. 
Г р и г о р ь е в ъ  2 - й ;  м л .  о ф .  Э д у а р д ъ  Р и х а р д ъ  К а р л .  В и л ь м а н ъ .  
П о р у ч и к и :  
Младппе офицеры — Францъ Вильгельмъ Петров. В э т р э; 
П е т р ъ  А л е к с а н д .  З о р г е н ф р е й ;  Г е о р п й  С т а н .  К у п р 1 я н о в ъ ;  
п о м о щ н и к ъ  п о л к ,  а д ъ ю т а н т а  —  А л е к с а н д р ъ  В л а д .  Н е с т е р о в ъ ;  
полковой казначей — Николай Стан. Наркевичъ; начальникъ 
пул. команды — Иванъ Ив. К о р е в о; мл. оф. — Теорий Львов. 
Кондрапговъ; полковой адъютантъ — Александръ Петров. 
Б о г о л ю б о в ъ ;  х о з я и н ъ  о ф .  с о б р а ш я  —  К а р л ъ  1 о с и ф о в .  Г е л ь -
в а н о в с к 1 й ;  м л а д п п е  о ф и ц е р ы  —  Н а у м ъ  Н и к и т .  С у б б о т а ;  
А л е к с а н д р ъ  И в .  С т е п а н о в ъ ;  Ф е д о р ъ  Ф е д о р о в .  Ш л е й д е р ъ ;  
Александръ Ив. Котомкинъ; Иванъ 1осифов. Ш у г а й л о; 
начальникъ связи -— Александръ Франц. Г е й р ъ; въ командир. — 
Густавъ Степан. Бабицк1й; мл. оф. — Борисъ Константинов. 
М и х а й л о в  ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  
Младппе офицеры — СергЬй Наум. Филипповъ; Михаилъ 
Евг. Р  а  е  в  с  к  1  й ;  в ъ  к о м а н д и р о в к е  —  К а р л ъ  М а р ц е в .  К р у м ъ ;  
младппе офицеры — Николай Ник. Лапотниковъ; Александръ 
Георг. Зенченковъ; въ командировке — Вячеславъ Васильев. 
Сафоновъ; помощникъ н-ка хоз. части — Рудольфъ Петров. 
Р о з и т ъ ;  н а ч а л ь н и к ъ  к о м .  р а з в е д ч и к . —  1 о а н н ъ  Я к о в л .  Р и н к ъ ;  
заведующш оруяйемъ — Владимтръ Анд. Кругля к овъ; младппе 
о ф и ц е р ы  —  П а в е л ъ  Н и к .  Б л а д а с о в ъ ;  Ф р а н ц ъ  И в .  К о р е в о ;  
Илья Никит. Суббота; Николай Ив. Захаровъ; Александръ 
Як. И л л ю к е в и чъ; Леонидъ фед. Шлейдеръ; фоеъ М и л л е р ъ; 
Г р у з д н е в ъ ;  З в е р е в ъ ;  Н и к о л ь с к 1 й ;  А л е к с е е в ъ ;  К у к -
л и н ъ ;  А з б у к и н ъ ;  К р а с с о в с к 1 й ;  В а р т о ш к е в и ч ъ ;  П 1 й -
р а к о ;  А к е в и ц ъ ;  К о ш е л е в ъ ;  Б о р и с е н  к о ;  Н о в о м л и н с к Ш ;  
К у ч и н с к 1 й ;  М а н д е н о в ъ ;  П о н о в ъ ;  Ч е р н и к о в ъ .  
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В р а ч и :  
СтаршШ врачъ — Брониславъ Дом. Паразинскгй; Петръ 
Вас. Голубовъ; Борисъ Ник. Ж а н т 1 е в ъ. 
Л е к а р и :  
Въ командировке — Николай Фед. Гайдук овъ; классный 
мед. фельдшеръ — Сергей Ив. И в а н о в ъ. 
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  
ДЬлопр. по хоз. части — Петръ Ив. Л е п и н ъ ; помощникъ 
полк, казнач. — Фердинандъ Ферд. Л а н г е. 
Полковой священникъ — Павелъ Петров. Цитовичъ. 
Капельмейстеръ — Августъ Густавов. Ниллендеръ. 
Управленге угьзднаю воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Сергей 
П а н т е л е й м .  К а г а д е е в ъ .  
И. д. делопроизводителя — ттс. Карлъ Карл. Копи ель. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской епархги. 
Юръевскаю благочингя I округа. 
Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Т э п п о ;  п с а л о м щ . :  
Ив. М у с т и к а с ъ и Александръ С а с с ъ. 
Р и н г е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С к р о м н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Г е р м а н ъ  и  И в а н ъ  Л  у  т т а .  
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М и х а и л ъ  Н  а  з  а -
р е  в  с  к  ]  й ;  п с а л о м щ . :  1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ  и  И в .  Р е н а к о в ъ .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М у р а -
в е й с  к  1  й  ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К о л о с о в ъ  и  б е о д о р ъ  С о л о в ь е в  ъ .  
В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р п й  К  а  р  с  о  н  ъ  ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  А л ь т а с а р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  И л у с ъ .  
г. Ю. и Ю. у. 
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а д и м 1 р ъ  Р  а  с  к  а ;  
псаломщ.: П авелъ Якобсонъ и Иванъ П и к к а т ъ. 
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Э  л  л  е  р  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и р о н ъ  Э р в и ц ъ  и  И в .  В и к с ъ .  
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  О  б  е  р -
п а л ь ;  п с а л о м щ . :  А н а т о л и й  А л л и к ъ  и  К о с ь м а  К у к с ъ .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т .  С а в в  и ;  
псаломщ.: Алексей Я н с о н ъ и Иванъ С е б е р ъ. 
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а ;  
псаломщ.: Алекс. Р и н ц ъ и Авг. К э й в ъ. 
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Б л е й в е ;  
п с а л о м щ . :  1 у с т и н ъ  К  и р ш ъ  и  М и х а и л ъ  Ф л о р и н с к 1 й .  
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Ч и с т я к о в ъ ;  
. псаломщ.: Родшнъ С и м е о н ъ и ВасилШ Т е й с ъ. 
Юръевскаго благочингя II округа. 
Ю р ь е в с к о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т ш е р е й  В а с и л Ш  
АлЪевъ ;  с в я щ . :  А л е к с а н д р ъ  Б р я н ц е в ъ ;  д 1 а к о н ъ  С а в в а  П р е ­
о б р а ж е н о  к  1 Й ;  п с а л о м щ . :  Р о м а н ъ  П а д р и к ъ  и  А н а т о л Ш  Щ у к и н ъ .  
Ю р ь е в с к о й  Г е о р г 1 е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  
Б ' Ь ж а н и ц к 1 й ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  С у т т ь  и  М и х а и л ъ  П о л а .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  М а н и к ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  М у р д ъ  и  Н и к о л а й  Б о б к о в с к 1 й .  
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П а у л у с ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д щ н и с Ш  К и м м е л ь  и  А л е к с а н д р ъ  В я л ь б е .  
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Г а в р ш л ъ  С е м и р е ч а н -
с к 1  й ;  п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  В  и б о  и  А л е к с а н д р ъ  Т а р  а с  о в ъ .  
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Б у р о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  В и к т о р ъ  П й г а н о в ъ  и  А л .  Я к о б с о н ъ .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П э р к ъ ;  
псаломщ.: Георпй Педеръ и Георгш Вили до. 
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  К р и м п ъ ;  
псаломщ.: Мар. Венесаръ и Романъ П у к к ъ. 
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с и л Ш  Б 4 ж а н и ц к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  У  н  и  в е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 й .  
шя 
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Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  
Петръ Антоновъ; д1аконъ 1оаннъ Дубковск1й; псаломщ.: 
А р с е н ш  С о к о л о в ъ .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
А л е к с а н дръ АлексЬевъ; псаломщ.: ВасилШ Соколовъ и Кон-
с т а н т и н ъ  М а к е д о н с к 1 й .  
Проповгьдники, подчиненные Лифляндской еваньелическо-
лютеранской консисторги. 
Ю р ь е в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа — Леберехтъ Грей-
нертъ, пасторъ Экскаго прихода. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оганнеса въ гор. Юрьеве — 
Викторъ В и т р о к ъ ; пасторъ - дгаконъ при той-же церкви — 
В и л ь г е л ь м ъ  Ш в а р ц ъ ;  п а с т о р ъ  л а т ы ш е к ,  п р и х о д а  О т т о  3 е з е м а н ъ .  
Пасторъ при церкви Юрьевскаго универс. — Трауготъ Г а н ъ. 
Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Юрьеве — Вильгельмъ 
Э й з е н ш м и д т ъ .  
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви — Павелъ Вилли-
г е р о д е; адъюнктъ Арнольдъ Г а б и х т ъ. 
ЮрьевскШ городской викарШ — Германъ Л е п 1 у с ъ. 
Пасторъ Талькгофскаго пр. — Густавъ П у н г а. 
„ Бартоломейск. пр. — Августъ Вестренъ-Доллъ. 
„  С т . - М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н с к .  п р .  —  Г е р м .  Н е п п е р т ъ .  
„ Коддаферъ-Аллацкивскаго — Фридрихъ М и к в и ц ъ. 
„ Лайскаго пр. — 1оаннъ К е п п ъ. 
„ Торма-Логузузскаго пр. — Андреасъ Л а а с ъ. 
„  Э к с к а г о  п р .  —  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ .  
ВикарШ Юрьевскаго уезда — Мартинъ Н у р м ъ. 
Главное церковное попечительство. 
Юрьево - Верроское (въ г. Юрьевгь). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Арведъ фонъ 
Эттингенъ (им. Луденгофъ). 
СветскШ заседатель — Эрнстъ фонъ Цуръ-Мюленъ. 
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Духовный засЬд. — пробстъ 1оаннесъ Ф а л к ъ (паст. Канапе). 
Нотар1усъ — канд. правъ Максимил1анъ Карлов, фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Церковные попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у  I  з  д  а .  
Приходовъ: 
Вареоломей — Арведъ фонъ Эттингенъ (им. Луденгофъ). 
Вендау — Эрихъ баронъ М а й д е л ь (им. Кидьервъ). 
Кавелехтъ — (ваканс1я). 
Камби — д-ръ Рудольфъ ф. Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — Александръ фонъ С т р и к ъ (им. Палла). 
Лайсъ — баронъ Бернгардъ Майдель (им. Ваймастферъ). 
Мар1енъ — Эрнстъ фонъ С т р и к ъ (им. Веслерсгофъ). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Т и з е н г а у з е н ъ  
(им. Каяферъ). 
Ниггенъ — Мартинъ 1огансонъ (им. Лугденъ). 
Оденпе — Артуръ фонъ К и м м е л ь (им. Мегель). 
Ранденъ — Леопольдъ фонъ Сиверсъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — Конрадъ фонъ А н р е п ъ (им. Замокъ-Рингенъ). 
Талькгофъ — Вильгельмъ фонъ Бергманъ (им. Саддокуль). 
Теаль-Фелькъ — Оскаръ фонъ С т р и к ъ (им. Фелькъ). 
Торма-Логузу — Фердинандъ фонъ Липгартъ (им. Тормагофъ). 
Эксъ — Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаю угьзда. 
Эдуардъ Акселевичъ бар. Нолькенъ (им. Мойзекацъ чр. 
Верро); Альфредъ Никол, ф. Р о т ъ (им. Рестгофъ, чр. Загницъ); 
Г а р а л ь д ъ  Г у с т а в о в ,  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т г е р н а  ( и м .  
Варбусъ чр. Верро). 
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Приходскге попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Варфоломей — Рих. фонъ Эттингенъ (им. Виссустъ). 
Вендау — А. фонъ Э с с е н ъ (им. Гейдогофъ). 
Кавелехтъ — Отто Т е п ф ф е р ъ (им. Уллила). 
Камби — д-ръ Р. фонъ Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — К. фонъ Ратлефъ (им. Коккора). 
Лайсъ — графъ Э. Мантейфель (им. Лайсгольмъ). 
Мар1енъ-Магдалененъ — Эдуардъ Б а у м а н ъ (им. Саарагофъ). 
Ст. Мар1енъ-Юрьевъ — Г. баронъ Нолькенъ (им. Луша). 
Ниггенъ — Германъ I е ш е (им. Керимойзъ). 
Оденпе — Герм, фонъ Р о т ъ (им. Бременгофъ). 
Ранденъ — Г. Р а с ъ (им. Таменгофъ). 
Рингенъ — Б. фонъ С а м с о н ъ (им. Кирумпе). 
Талькгофъ — Р. фонъ Г а р н е (им. Пакастъ). 
Теаль-Фелысъ — Графъ Э. Б е р г ъ (им. Зам. Загницъ). 
Торма-Логузу — Р. фонъ Глазенапъ (им. Сомель). 
Эксъ — А. Шмидтъ (им. Сотага). I 
Юрьево-Верроскгй дворянскгй сиротскгй судъ. 
Въ гор. Юрьев^. 
Председатель — уездн. депут. двор, баронъ Эдуардъ Аксе-
левичъ Нолькенъ (им. Мейзекацъ чр. Верро). 
Члены — Бруно Густавов, фонъ Самсонъ-Гиммель-
с т 1  е  р  н  а  ( з а в е д .  д е л а м и ) ;  Г у с т а в ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Р а т л е ф ъ ;  
о т с т а в н .  л а н д р а т ъ  Э д у а р д ъ  А л е к с ,  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Секретарь —• Арнольдъ фонъ Тидебель. 
г. Вр. и Вр. у. 
Городъ Верро и Верросшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ. 
Верроское угьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Викторъ Вас. Иван овъ. 
П о м о щ н и к и :  с т а р ш Ш  —  к с .  П е т р ъ  Ф е д .  П о н о м а р е в с к 1 й -
Свидерск1й (гор. Верро); младппе: 1 уч. — кск. Вольдемаръ 
Фридрихов, фонъ Еаверъ (г. Верро); 2 уч. — гс. Ник. Порф. 
Полидоровъ (ст. Анценъ); 3 уч. — ттс. Бернгардъ Март. 
Э р л е р ъ (Ново-Койюоль). 
И. об. секретаря — н. ч. Людвигъ Осип. Жвирблисъ 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  и .  о б .  н .  ч .  А в г у с т и н ъ  И в а н .  М а а с к ъ  
и  н .  ч .  В и к т о р ъ  П е т р о в .  Г у т т о в с к г й .  
Регистраторъ — гс. Густавъ Иванов. Метцъ. 
Канцелярские служители—Н. О. Дардовская; Д. Зва-
н е р ъ и П. X и н н о. 
Верроское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Альфредъ 
Никол, фонъ Р о т ъ. 
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскш начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ д-Ьламъ I участка Верроскаго уЬзда; 
Верроскш городской голова; членъ по выбору волостн. старшинъ 
А н т о н ъ. 
И. д. делопроизводителя — Карлъ Эдуардов, фонъ Э т-
т и я г е н ъ. 
КанцелярскШ служитель — Освальдъ Павл. Линна. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Николай Людв. Рейхардтъ. 
Городовой врачъ — ка. лекарь Александръ Зигфридъ Оттон. 
Р о з е н д о р ф ъ .  
Лекарсте ученики: старшШ — Дав. Карклинь; младшШ — 
Янъ Михайлов. О р а с ъ. 
Повивальная бабка — Елена Сапоцкая. 
Уездный ветеринаръ — не. Эвальдъ Франц. Гампфъ. 
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Комиссары по крестъянскимъ дгъламъ. 
I участка — ка. ДмитрШ Стан. Шанявсгпй (гор. Верро). 
II участка — корнетъ зап. Андрей Вас. князь Трубецкой 
(гор. Верро). 
Почтово-телеграфная контора. 
В ъ  г .  В е р р о .  
Начальникъ — не. Вадил1й Александр. Голубевъ. По­
м о щ н и к ъ  —  г с .  Ю . ш у с ъ  Т е н н и с .  В а л ь д м а н ъ .  
Почтово-телеграфный чиновникъ: IV* разряда — гс. Густавъ 
Г е й н р и х .  П р а н т с ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: VI разр. — н. ч. Александръ 
Андр. В ее се л ъ, онъ-же Плиде; н. ч. Вольдемаръ Оттон. 
М я т л и к ъ ;  н .  ч .  1 о г а н н е с ъ  Я н .  Р и с т ъ .  
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. Вольдемаръ Юган. 
Ш т р е й м а н ъ .  
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  Т а й  в о л е .  
Начальникъ — н. ч. 1осиф. Карлов. Б р е д и с ъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чиновникъ VI разряда — н. ч. Эдуардъ Якоб. 
Г е й д м е ц ъ ,  о н ъ - ж е  Г е й д е м е т с ъ .  
Въ А н ц е н е. 
Начальникъ — и. д. гс. Карлъ - Фердинандъ - Александръ 
Ф р е й р и к ъ .  
Верроское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Вильгельмъ Вильг. Бейкъ; Янъ Вильгельмов. 
К е в в а й ;  П е т р ъ  Г е н р и к о в .  К  и  р и с т а я ;  Я н ъ  М и х а й л о в .  К л а у -
сенъ; Александръ 1оган. Куузъ; 1оганъ Янов. Л аур и; 1оганъ 
Юрьевъ Меттусъ; Карлъ Иван. Мятликъ; Петръ Гендрик. 
Он но; Карлъ Фридрихов. Оттенсенъ; Рудольфъ Михайлов. 
г. Вр. и Вр. у. 
П и х л а к ъ ;  П а в е л ъ  К а р л .  П ф е й ф е р ъ ;  Н и к о л а й  Л ю д в .  Р е й -
х а р д ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Р е й к т е р ъ ;  Г е н д р и к ъ  1 о г а н .  С а м с о н ъ ;  
Самуель Пеповъ Сонги; Аксель Густав. Террепсонъ; Адамъ 
Рейиов. Титаникъ; Тоганъ Ганс. Тильгеръ; Иванъ Эрнстов. 
Ф р е й м а н ъ ;  Е в г е н и й  Ф е д о р о в .  Ш у л ь ц ъ ;  Р е й н ъ  1 о г .  Э б е р ъ ;  
1 о г а н ъ  П е т р о в .  Я з о н ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — Иванъ Эрнст. Фрейманъ. 
Члены — Карлъ Ивавов. Мятликъ (зам. городск. головы); 
А д а м ъ  Р е й н о в ъ  Т и т а н и к ъ .  
Секретарь — ка. Ив. Эрнестов. Фрейманъ. 
Бухгалтеръ — Петръ Петр. Абель. 
Канцеляристъ — Петръ Рейманъ. 
Податное управленге. 
Председатель — под. старш. Густавъ Михайл. К о н д ъ. 
Члены — Адамъ Рейн. Тиганикъ; Янъ Вильг. К е в в а й. 
Б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р .  А б е л ь .  
Верроскгй городской снротскт судъ. 
Председатель — ка. Иванъ Эрнест. Фрейманъ. 
Члены — Николай Людвиг. Рейхгардтъ; 1оганъ Янов. 
Л  а у р  и ;  А к с е л ь  Г у с т а в о в .  Т е р р е п с о н ъ .  
Верроское угьздное отдгълете общества попечительнаю 
о тюръмахъ. 
Директоръ председатель — Гаральдъ фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Директоры —• начальн. уезда, уездный врачъ, кс. лекарь 
Николай Людв. Рейхардтъ; благочинный, прото1ерей Николай 
В а с .  П р о т о п о п  о в ъ ;  г о р о д с к .  г о л .  И в а н ъ  Э р н с т .  Ф р е й м а н ъ ;  
лютер. пасторъ ЮрШ Мартенсенъ; ВерроскШ гор. врачъ, А. О. 
Розендорфъ; судебный приставъ кск. Г. И. Таевереи пред­
седатель верхняго крестьянскаго суда И. Ф. П 1 й п ъ. 
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М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Верроское казначейство. 
Казначей — не. Иванъ Мартин. Б а м б и т ъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — кс. Казим1ръ Людв. Швойницк1й. 
Б у х г а л т е р ъ  I  р а з р я д а  —  г с .  А в г у с т ъ  А д а м о в .  Л у к а ц ъ .  
Б у х г а л т е р а  I I  р а з р я д а  —  г с .  Я н ъ  М а т с о в .  П а р т с ъ ;  н .  ч .  
Викторъ Георпев. Н а ^ а р о в ъ. 
Кассиръ I разряда — гс. Александръ Бернг. Бергъ. 
Надзиратель — не. Алексей Львов. Андреевъ (Верро). 
Помощники надзирателя — старине; не. 1оганнесъ Дитмар. 
Трей (въ им. Мар1енбургъ, Вк. у.); ка. Алексей Вячеславов. 
Кармазинск1й (Верро); младппе: ка. Германъ Никол. Г л а -
з е н а п ъ (въ им. Александерсгофъ, Вр. у.); ка. Христ. Эдуардов, 
фонъ К и м м е л ь (Верро); ка. Вас. Федоров. Ф и ш е р ъ (Верро); 
ттс. Алекс. Егоров. Афанасьевъ (Верро); и кск. Ром. Егоров. 
А ф а н а с ь е в ъ  ( В е р р о ) .  
Делопроизводитель — ттс. Станисл. Ромуальдов. Роръ. 
Штатные контролеры — старнпе: кск. Эдуардъ Никол, фонъ 
В е с т е н р и к ъ  ( г .  В е р р о ) у  н .  ч .  Л е о н т Ш  Л е о н о в .  С е н я в с к 1 й  
(Верро); младппе: (вакания) (им. Зельтингсгофъ Валк. у.); кр. 
Карлъ Петр. Мяэкалла (въ им. Раппинъ); кск. Николай Всевол. 
Л е о н т ь е в ъ (м. Мар1енбургъ, Вк. у.) н. ч. Борисъ Влад. Б а у е р ъ 
(г. Верро); кр. Янисъ Вилисовъ Вильбрантъ (им. Пальцмаръ); 
кр. Лука Францев. Стернатъ (им. Лизонъ Валке, у.). 
Нештатные контролеры — младипе: АлексМ Ив. Набойкинъ 
(г. Верро); Юльянъ Герон. Шлягеръ (им. Шенангернъ); ЕвгенШ 
Евгеньев. Чижевск1й (г. Верро). 
Надсмотрщики — Никол. Никол. Лукинъ (въ г. Верро) и 
Михаилъ Егоров. Воронцовъ (въ г. РигЬ), 
Писцы — В. Г. Нейманъ и М. А. Флусъ. 
Окружное акцизное управленге. 
IV округъ (канц. въ Верро.) 
15 
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Верроскш угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ пом-Ьщенш народной столово-чайной въ г. Верро.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства фонъ Ротъ. 
Ч л е н ы  —  и р о т с й е р е й  б л а г о ч .  Н и к о л а й  В а с .  П р о т о п о п о в у  
пасторъ Мартенсенъ; уездный врачъ А. Э. К а р п ъ; 
мировые судьи 8, 9 и 10 уч.; ВерроскШ уезд. воинскШ начальникъ; 
инсиекторъ народн. училищъ Верроскаго уезда; ВерроскШ уездный 
начальникъ; акцизный надзиратель 4 окр. комиссары по крестьян-
скимъ дЬламъ I и II уч.; учит.-инсп. Верроскаго городскаго уч., не. 
Н. А. Флору; Верроскш податный инспекторъ; Верроскш гор. 
голова. 
Делопроизводитель — не. Н. А. Флор у. 
Верроское угьздное раскладочное по промысловому 
налогу присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда, не. 
М и х а и л ъ  Я к о в л .  Л о т о ц к 1 й .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства, надзиратель IV округа, 
не. Алексей Львовичъ Андрееву Верроскш гор. голова отъ 
плателыциковъ: Космусъ Космусов. К у б л и; Павелъ Карл. 
Пфейферъ; 1оганъ Иван. Луцуверъ и КМусъ Иванов. 
Игнашъ; заместители ихъ: Густавъ Иванов. Добр овъ; Карлъ 
К а р л о в и ч ъ  Я к о б  и ;  Я к о в ъ  Ф е р д .  Р а у  б е р г ъ .  
Верроское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда, 
н е .  М и х а и л ъ  Я к о в л .  Л о т о ц к ь й .  
Члены отъ плателыциковъ — Вальтеръ ф. Цеддельманъ; 
Густ. К о н д ъ ; Иванъ Фрейманъ; Карлъ Я к о б и ; Эвальдъ 
Г а м п ф ъ и Самуилъ С о н г и. 
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Гаральдъ Густав, фонъ С а м с о н ъ - Г и м-
мельст1ерна (им. Ворбусъ, чр. гор. Верро). 
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Непременный членъ — податн. инспекторъ Верроскаго уЬзда, 
не. М. Я. Л ото цк 1Й (г. Верро); членъ отъ в^д. госуд. имуществъ, 
ваканс1я. Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители: круин. землевлад. — баронъ Г. Унгернъ-
Штернбергъ (им. Старо-Анценъ); Викторъ Александров, фонъ 
Глазенаппъ (им. Рогозински); мелк. землевлад. — Фердинандъ 
М е й (г. Верро); Фридрихъ М а д д и с с о н ъ (г. Верро). 
Ведомство глотало управленгя землеустройства и 
земледгьлгя. 
(Смотри стран. 195.) 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 участка Верроскаго уЬзда — ттс. Н. Ф. С око л овъ. 
2 участка Верроскаго у^зда — ка. Н. Н. Б у р л е й. 
Нотаргусъ. 
Рудольфъ Абр. Г а б р е л ь. 
Мировые судьи. 
8 участка — кс. Александръ Алекс. Тихомировъ (кам., 
гор. Верро). 
9 участка — ттс. Платонъ Александр. Давыдовъ (камера, 
гор. Верро). 
10 участка — не. Николай Гаврил. Краснянск1й (кам. 
гор. Верро). 
Судебные пристава въ г. Верро. 
Иванъ Петр. Сульменевъ; кск. Теорий Иван. Таевере 
(4 уч. Юрьево-Верроскаго мирового съезда). 
15* 
г. Вр. и Вр. у. 
Частные поверенные. 
Карлъ Иван. Мятликъ (гор. Верро); Робертъ Роберт. 
Э л л е р т ъ  ( н о с .  Ч е р н ы й ,  Ю .  у . ) ;  Р у д о л ь ф ъ  М и х .  П и х л а к ъ ;  
Петръ Ив. Луйкъ; Янъ Исаков. Треймутъ (г. Верро). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Верроскаго — гс. Иванъ Фридр. Шйпъ (въ г. Верро). 
II Верроскаго — Мартинъ Янов. Таевере (въ г. Верро). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Верроской тюрьмы — н. ч. Вильгельмъ Карлов, 
фонъ Л о м а н ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городское мужское училище. 
Почетный смотритель — (вакансия). 
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей Николай Вас. 
П р о т о п о п о в ъ ;  л ю т е р .  и с п о в .  — и с п .  о б .  у ч и т .  К о п в и л л е м ъ  
(учен, эстамъ); учитель Янъ Пайдра (учен, нймцамъ); учитель 
не. Аеанасш Семенов. Третьяковъ; исп. об. учителя — н. ч. 
В я ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р .  Р  а  е  в  с  к  1  й ;  Г е р м а н ъ  Г у с т .  К о п в и л л е м ъ ,  
онъ-же преподаватель эстонскаго языка; преподавательница фран-
цузскаго языка — Мар1я Никол. Ш у л ь ц ъ; преподавательница 
н - Ь м е ц к а г о  я з ы к а  —  М .  А р р а с ъ .  
Врачъ — сс. Альвиль Эрнст. К а р и ъ. 
Берроскал городская женская прогимназгя. 
ПредсЬдат. педаг. совета — Н. В. Каминсклй. 
Начальница — Э. И. Л у й к ъ. 
Законоучители — прав, исп.: священникъ 1оаннъ Георпев. 
С е п п ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Ю .  М а р т е н с е н ъ ;  у ч .  Т .  А б е л ь .  
Учители — Николай Алекс. Флору; Петръ Ив. Удрасъ; 
Г. Г. Копвиллемъ; 1оганъ Ян. С и р к ъ. 
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Учительницы — Агшя Владим. Лифляндская; Валентина 
Н и к а н о р .  Д о б р ы ш е в с к а я ;  Е .  А .  Л 1 й к ъ ;  Э .  И .  Ф у к с ъ ;  
М .  Н .  Ш  у  л  ь ц ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге Верроскаго утднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — иодполковникъ Николай 
Васильев. Л у к и н ъ. 
Делопроизводитель — ка. Казимтръ Александ. Михалевичъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской. епархги, 
Верроскаго благочингя. 
В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  Н и к о л а й  П р о т о п о п о в ъ  
и свящ. 1оаннъ Сеппъ; дтаконъ Петръ Пыхонинъ; псаломщ.: 
П е т р ъ  У д р а с ъ  и  1 о с и ф ъ  Б о г д а н о в ъ .  
Р а п п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П я т с ъ ;  
п с а л о м щ . :  Е в е и м Ш  П е л о в а с ъ  и  И в .  Р ы б а к о в ъ .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Кусовск1й и Яковъ К и к а с ъ. 
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  З в - Ь р е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Т а л а в с к 1 й  и  М и х е й  К а с к о .  
С т а р о - А н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  Р а м  у  л ь ;  
п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  ( М й м а н ъ  и  А н д р е й  П ю с ъ .  
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к а н о р ъ  Д о б р ы -
шевск!й; псаломщики: Павелъ Листакиндъ и Александръ 
В е с т м а н ъ .  
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  Я н с о н ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Звирбулъ и Александръ Л а а н ъ. 
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Г р и г о р Ш  М и х е л ь с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  С т у ц к а  и  И в .  М и т ь .  
Вр. и Вр. у. 
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М а р к ъ  Д  а  у  к  ш  ъ  
псаломщ.: Яковъ Э г л и т ъ и 1оаннъ К и к а с ъ. 
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а к и м ъ  Н ю п с и к ъ ;  
псаломщ.: Петръ Э р н и ц ъ и 1оаинъ Л е х м у с ъ. 
К а й к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  К и р п и ч н и к о в ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Нордманъ и Иванъ А н ц о в ъ. 
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  Б о г д а н о в ъ ;  
псаломщ.: ДюнисШ Соколовъ и Ив. К а р а м к о в ъ. 
В а л к с к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  
Т а м м ъ ;  п с а л о м щ . ;  А н д р е й  Р и с т ь к о к ъ  и  К и р и л л ъ  В е с м а н ъ .  
В а л к с к о й  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П а в е л ъ  
Карклинъ; д1аконъ Николай Л а п и н ъ; псаломщ.: Николай 
В е р з и н ъ  и  П е т р ъ  К а н ы н ь .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Пробстъ Верроскаго округа — 1оганнъ Фалькъ, пасторъ 
Каннапескаго прихода. 
Пасторъ Камбискаго пр. — Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Верроскаго пр. — ЮрШ Мартенсенъ. 
„ Анценскаго пр. — Альфредъ Ш т е й н ъ. 
„ Оденпескаго пр. — Фридрихъ Ш1 й л е. 
„ Раугескаго пр. — Францъ Гольманъ. 
„ Каннапескаго пр. — 1оганнъ Фалькъ. 
„ Гарьельскаго пр. — Августъ Тидеманъ. 
„ Ранденскаго пр. — Рихардъ Мазингъ. 
„ Рингенскаго пр. — Карлъ Ганзенъ. 
„ Нейгаузенскаго пр. — ЕвгенШ М а р ъ. 
„ Рапинъ — Мегикормскаго пр. — Оскаръ Ш у л ь ц е. 
„ Кароленскаго пр. — Теодоръ В ю н е р ъ. 
„ Кавелехтскаго пр. — Яакъ В а л к ъ. 
„ Пельвескаго пр. — Христофъ Ш в а р ц ъ. 
„ Теаль-Фелькскаго пр. — Альбертъ Гессе. 
„ Ниггенскаго пр. — Мартинъ Л и п п ъ. 
„ Вендаускаго пр. — Августъ Варресъ. 
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Главное церковное попечительство. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Церковные попечители. 
В е р р о с к а г о  у ^ в д а .  
Приходовъ: 
Анценъ — Константинъ фонъ Самсонъ-Гиммельстьерна 
(им. Ильценъ). 
Гарьель — Максъ фонъ В у л ь ф ъ (им. Тайвола). 
Канапе — Карлъ бар. Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Кароленъ — Гейнрихъ фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Вольдемаръ Эйхгорнъ (им. Замокъ-Нейгаузенъ). 
П е л ь в е  —  Г а р а л ь д ъ  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( и м .  
Варбусъ). 
Рапинъ — Гаральдъ фонъ С и в е р с ъ (им. Рапинъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенапъ (им. Рогозински). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаю уезда. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Приходскге попечители. 
В е р р о с к а г о  у  Ъ  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анценъ — К. баронъ Стаэль фонъ Гольстейнъ (им. 
Ново-Анценъ). 
Гарьель — баронъ А. Ферзенъ (им. Адзель-Койкюль). 
Канапе — бар. Г. Унгернъ-Штернбергъ (им. Эррестферъ). 
Кароленъ — графъ Эрмесъ Б е р г ъ (им. Зам. Загницъ). 
Нейгаузенъ — баронъ 0. Буксгевденъ (им. Лобенштейнъ)). 
Пельве — Э. фонъ Лил1енфельдъ (им. Перристъ). 
Рапинъ — В. фонъ Р о т ъ (им. Пауленгофъ). 
Рауге — П. фонъ Стрикъ (им. Старо-Нурзи). 
г. П. и П. у. 
Городъ Перновъ и Перковсшй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Перновское упздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Станиславъ Юльев. Ляцевичъ. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р ш ш  —  к с .  Л е о п о л ь д ъ  С т а н .  П е т к е в и ч ъ  
(гор. Перновъ); младпйе: 1 уч. — ттс. Константинъ Алекс. 
Корватовск1й (м. Квелленштейнъ); 2 уч. — не. Эдуардъ 
Львов. Павловск1й (г. Перновъ); В уч. — ттс. ИгнатШ Дшнис. 
Константиновячъ (Ст. Феннернъ). 
Секретарь — гс. Яковъ Гейнр. Цубе. 
Столоначальники — гс. ГеоргШ Геор. Пирсонъ; гс. Гендр. 
Март. С о о. 
Регистраторъ — кск. Николай Ильичъ Покрове к 1 й. 
Канцелярсгае служители — гс. Март. Эннов. Кандъ; кр. 
Александръ Михайлов. К у к к ъ. 
Приставъ гор. Пернова — ка. Оскаръ Фед. Ганъ. 
Помощникъ пристава — прапорщикъ запаса Петръ Доменик. 
К О Л О С О В С К 1 Й .  
ПолицейсгЛй надзиратель Перновскаго порта — гс. Алекс. 
Мих. К о ф ф е р ъ. 
Околоточные надзиратели — кр. Иванъ Иванов. Утсо; кр. 
Ю р Ш  М а р т .  М а р к с о н ъ .  
Перновское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздный депутатъ дворянства, баронъ Карлъ 
Карл. Штакельбергъ (им. Абья). 
Члены — начальникъ уЬзда; уЬздный воинскШ начальникъ; 
ПерновскШ городской голова; комиссаръ по крест. д-Ьламъ I уч. 
П е р н о в с к а г о  у Ь з д а ;  М о й з е к ю л ь с к о й  в о л .  с т а р ш .  П е т р ъ  Я к о в .  Е р в е .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  н е .  Э д у а р д ъ  Т е о д о р .  Б а у э р ъ .  
Комиссары по крестьянскими дгьламъ. 
I уч. — кс. Павелъ Васильев. Генрихсонъ (г. Перновъ). 
II уч. — сс. баронъ Родерихъ Оскаров. Фрейтагъ-фонъ-
Лорингховенъ (г. Перновъ). 
г. П. и П. у. 
Врачебная часть. 
ПерновскШ уЬздный врачъ — кс. д-ръ мед. Александръ 
Карл. К р е г е р ъ. 
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Готлибъ-Карлъ Германъ. 
Врачъ при Перновской почтово-телеграфной контор^ — ка. 
лекарь Эрнстъ-1оганнесъ Вильг. Ту мм а. 
Врачъ при Перновской уездной тюрьм^ — ка. лекарь ЮлШ 
Никол. Ф р е й. 
Лекарсюе ученики — старшШ: Якъ С а к ъ; младппй: 
А л е к с а н д р ъ  А н т о н .  Ю р г е н с ъ .  
Повивальная бабка — Нилендеръ. 
Город, ветеринарный врачъ — не. Эдуардъ Ив. Глюкъ. 
Уездный ветеринаръ — кск. 1оганъ 1ог. Пай о. 
Почтово-телеграфния конторы. 
Въ г. П е р н о в е. 
Начальникъ — кс. Теорий Христофор. Пилысе. 
Помощникъ — не. Михаилъ Никол. Б у й л о в ъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
II разряда — ттс. Иванъ Матисов. Рушкевичъ. 
III разряда — ка. Николай Оттон. Тимротъ; ка. Рихардъ 
К а р л .  Н  е  р  м  а  н  ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Ф е о ф а н о в  ъ .  
IV разряда — ттс. Генрихъ Оттон. Мегги; ка. Владим1ръ 
В и т а л .  В р ж е щ ъ ;  к р .  О е о д о р ъ  Т е н и с о в .  К у р н ъ ,  о н ъ - ж е  К о р н -
ф е л ь д ъ ;  г с .  Р о б е р т ъ  Т е н и с .  Т и л ь к ъ ;  г с .  К а р л ъ  К а р л .  В  и  к ш ъ ;  
г с .  1 о г а н ъ  1 о г а н .  М е р ф е л ь д ъ .  
V разряда — гс. Александръ Георг. Ескасонъ; Сусанна 
П а в л о в .  П  е р  е п  л е т ч и к о в  а ;  г с .  Л ю д в и г ъ  Б е р т у л .  К л я в и н ъ  
( и .  д . ) ;  г с .  1 о г а н ъ  Я н о в ъ  П е д и ;  к р .  К а р л ъ  Р о м а н .  А л ь т о с а р ъ  
( и .  д . ) ;  А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в .  А в и к ъ .  
VI разряда — кр. ЮрШ Юрьев. Люллъ; Гильдегарда 
Н а д и н а - Е л е н а  А в г .  В а л ь т е р ъ ;  Г и л ь д е г а р д а  Г а н с .  Д о л и н а ,  
ур. Э г л о н ъ; н. ч. Андрей Авд1евъ Койксонъ; н. ч. Янъ 
Мате. Миттельманъ; Елена Индр. Ильвестъ; кр. Арнольдъ 
Георг. Г е р м е т ъ. 
г. П. и П. у. 
Надсмотрщики: высшаго оклада — кр. Мартинъ 1ог. Веске; 
низшаго оклада: н. ч. Михаилъ Матв. Чмыховъ; н. ч. Альфредъ 
Я н о в .  Ш й л ь б у ш ъ .  
Почтово-телеграфныя ошдгьленгя. 
В ъ  К в е л л е н ш т е й н ^ .  
Начальникъ — гс. Петръ Янов. Метсъ. 
Ночт.-телеграфн. чиновникъ VI разряда — н. ч. Янъ Янов. 
К о й к с о н ъ .  
Въ К е р р о. 
Начальникъ — гс. Альб. Матв. Венда, онъ-же Вендахъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — Лилли Густ. Венда, она-же 
Вендахъ, урожд. Грюнбергъ. 
В ъ  С т а р о - Ф е н н е р и й .  
Начальникъ -— гс. Александръ Мих. Мартенсъ. 
Ночт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Августинъ 1оан. 
Н и г у л а с ъ .  
Въ им. А б ] я. 
Начальникъ — гс. 1оганъ Март. В о л ь т ъ. 
Почт.-телегр. чиновникъ VI разряда — н. ч. Иванъ Иван. 
К о б о л ь т ъ .  
Въ Ц и н т е н г о ф е. 
Начальникъ — гс. Рудольфъ 1оган. Метсъ (и. д.). 
Почт.-телеграфн. чиновникъ VI разряда — н. ч. Янъ Адовъ 
П е л ь д а м а а .  
Въ Л е л л е. 
Начальникъ — гс. Симанъ Эвардов. Кв1эсисъ (и. д.). 
Въ Г а л л и к 4. 
Начальникъ — гс. Михкель Янов. Труумеесъ. 
Почт.-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Герасимъ 
А л е к с е е в .  Н е т е в и ч ъ .  
235 г. П. и П. у. 
Почтовыя ошдгьленгя. 
Въ К е р к а у. 
Начальникъ — н. ч. Рудольфъ 1оаннов. П р у э р ъ (и. д,). 
Въ Н у 1 -к 
Начальникъ — кск. 1осифов. Ф р е й. 
Перновское Городское управлеше. 
Городская дума. 
Германъ Яковл. Аммен де ; Эрнстъ Петр. Аустеръ; Эмиль 
Иван. Бемъ; ЮлШ Август. Шварцшульцъ; Артуръ Эдуард. 
Б л и б е р н и хтъ; Оскаръ Александр. Бракманъ; 1оганъ Айнов. 
В и л л е м с ъ ;  А в г у с т ъ  А в г .  Г р и м м ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  Ф е о д .  Д у л ь ц ъ ;  
Александръ 1оганов. 1огансонъ; Августъ Матсов. К л е й н ъ ; 
Карлъ Карлов. К л е й н ъ; Георпй Денисов. Л а а с ъ ; Иванъ Карл. 
Лесментъ; Василш Феод. М а к а р о в ъ; 1оганъ Давид. М а р-
т и н с о н ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ ;  Г у с т а в ъ  И в .  М а -
т и с е н ъ; Хрисйанъ Вильг. Мейбаумъ; Карлъ-Вольдемаръ Карл. 
Норрманъ; Фридрихъ Фридр. Р а м б ах ъ ; Адольфъ Алекс. 
Р о д д е ;  Ф р и д р .  Ф р и д р и х .  М а р ъ ;  Г е о р г ъ  И в а н о в .  Т е л ь п ъ ;  
Адольфъ Андр. Тенавъ; Карлъ Христ. Фрелингъ; Эрнстъ 
Карлов. Шварценбергъ; Рихардъ Альберт. Шмидтъ; Гер­
м а н ъ  Б е р т г о л ь д .  Ш т и л ь м а р к ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  Я н .  Ю р г е н с о н ъ ;  
Артуръ Карлов. Якоби; Густавъ Иван. Дармеръ; Эрн. беод. 
Бреде; 0. Оттонов. Г а р т е н ъ ; Оттонъ Мате. Г р а н т ъ ; Каспаръ 
Лавр. Кржижановск1й; 1ог. Михкел. Линде; Карлъ Иван. 
Михельсонъ; ВасилШ Петров. Назаровъ; Карлъ Иванов. 
Н е й м а н ъ; Яковъ Фридр. П е р е н с ъ; Артуръ Георг. П у з и л ь ; 
Оскаръ Яковл. Рубель; Эрнестъ Гейнр. Шварцъ; Александръ 
Хрисйанов. Шмидтъ; Рейнгольдъ Юльев. Шпигель; Рейнгольдъ 
К а р л о в .  Э й з е н б е р г ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — дсс. Оскаръ Александров. Бракманъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р .  г о л о в ы  —  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Р а м б а х ъ .  
г. П. и П. у. 
Члены — Германъ Яковл. Амменде; Владим1ръ Феодоров. 
Д у л ь ц  ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ .  
Заместитель члена управы — Августъ Матсов. К л е й н ъ. 
Городской секретарь — Германъ Эдуард, фонъ И о т б е к ъ. 
Кассиръ — 1оганъ Андр. Куссъ. 
Бухгалтеръ — Эрнстъ Адам. Тлйдтъ. 
Помощникъ его — Александръ Андр. Мартинсонъ. 
1-й письмоводитель — Артуръ Алекс. Лютеръ. 
Архивар1усъ — (ваканс1я). 
Экзекуторъ — Александръ Андр. Мартинсонъ. 
К а н ц е л я р с ю е  ч и н о в н и к и  —  1 о г а н ъ  1 о г .  Б а р а н о в с к 1 й  и  
Эдуардъ Генрихов. Ш т у р м ъ. 
Гор. врачъ — Готлибъ Карл. Германъ. 
ЛЪсничШ — Рейнгольдъ Георг. Больцъ. 
Управл. гор. вотч. — Яковъ 1ог. Вельмаръ. 
Гор. техникъ — Рихардъ Христ. Фрелингъ. 
Гор. землем^ръ — Карлъ Р у с ъ. 
Зав1>д. гор. электрич. станщею — инж. Рейнгольдъ Пульстъ. 
Г о р .  с а д о в н и к ъ  —  Г о т л и б ъ  В  а л ь т е  р ъ .  
Гор. архитекторъ — инженеръ Альфредъ Ю н г ъ. 
Валластмейстеръ — Фридрихъ Фридр. М а р ъ. 
Отдгьленге городской управы по воинской повинности. 
Чиновникъ для ведешя призывныхъ списковъ — Христофоръ 
Иванов. Ю р г е н с ъ. 
Перновское податное управленге. 
Председатель — податной старшина, Герм. Як. Амменде' 
Члены управлешя — Гендрикъ Ваккеръ; Артуръ Эдуард. 
Б л и б е р н и х т ъ .  
Нотар1усъ — Христофоръ Иван. Ю р г е н с ъ. 
Перновскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова, Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Члены - Фридрихъ Фридр. Рамбахъ; Августъ Августов. 
Г  р  и  м  м  ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ .  
г. П. и П. у. 
Перновская городская больница. 
Врачъ больницы — КЫусъ Никол. Ф р е й. 
Фельдшеръ больницы — Карлъ Карл. Брауншвейгъ. 
Перновская городская скотобойня. 
Ветеринарный врачъ скотобойни — Эдуардъ Ив. Г л ю к ъ. 
Кассиръ скотобойни — Гуго Фридр. III и о р ъ. 
Отдгьленге общества попечительнаго о тюръмахъ. 
Директоръ - председатель -— уездный депутатъ баронъ Карлъ 
Р е й н г о л ь д о в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Директоры — уездный начальникъ, сс. Станиславъ Юльянов. 
Л я ц е в и ч ъ ;  у Ь з д н ы й  в р а ч ъ ,  к с .  д - р ъ  м е д .  А .  К .  К р е г е р ъ ;  
городской голова, дсс. Оскаръ Александр. Бракманъ; ПерновскШ 
благочинный, прото1ерей Михаилъ Михайл. Суйгусаръ; пасторъ 
Перновской Елизаветинской церкви Ф. Гассельблатъ; податной 
инспекторъ Перновскаго уЬзда, сс. Федоръ Федоров. Г а р ъ. 
Купцы: I гильдш — Германъ Яковл. Амменде; II гильд. — 
Владим. Фед. Д у л ь ц ъ. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Перновское угьздное казначейство. 
Казначей — кс. Евгенш Густ. Розенбергъ. 
Старшш бухгалтеръ — гс. Клементш Юрьев. Викирасъ (и.д.). 
Б у х г а л т е р ъ  I  р а з р .  —  к а .  К о н с т а н т и н ъ  В а с .  Г е н р и х с о н ъ .  
Бухгалтеръ II разряда — гс. КШусъ Юрьев. К о ф ф е р ъ; 
гс. Михаилъ Георг. К а н г р о. 
Кассиръ I разр. — н. ч. Алексей Сем. Андреевъ (и. об.). 
С ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ  —  г с .  Н и к о л а й  Г у с т а в .  М и к к е л ь с а р ъ .  
Канцелярсюе чиновники — кр. Карлъ Иванов. Б и н д ж е ; 
кр. 1оганъ Карл. Петри; Михкель Яновъ Л а а с ъ (н. ч.). 
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 179.) 
Г .  П. I I  П. у .  
Перновскгй угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ гор. Пернове.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства баронъ Карлъ 
Р е й н г .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены — директоръ Перновской мужской гимназш; Пернов-
скш уездный начальникъ; настоятель Перновской Екатерин-
ской церкви; благочинный Перновскаго благочишя, прото1ерей 
Михаилъ Михайлов. Суйгусаръ; ПерновскШ городской голова; 
п о ч е т н .  м и р .  с у д ь и :  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и л а р ъ - ф о н ъ -
П и л ь х а у ;  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г .  С т а э л ъ - ф о н ъ - Г о л ь -
штейнъ; баронъ Густавъ Готгард. Манд ель; баронъ Карлъ 
Роман. Штакельбергъ; мировые судьи Перново-Феллинскаго 
округа I, II и III уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда 
по XII уч.; ПерновскШ уездный воинскШ начальникъ; инспекторъ 
народныхъ училищъ Перновскаго района; инспекторъ Перновскаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а ;  п о д а т н о й  и н с п е к т о р ъ ,  к с .  Ф е д .  Ф е д .  Г а р ъ ;  
помощникъ Лифляндскаго губернскаго жандармскаго управлешя въ 
Р и ж с к о м ъ ,  П е р н о в с к о м ъ  и  Э з е л ь с к о м ъ  у е з д . ,  п о д п о л к о в н и к ъ  Б а й -
ков ъ; комиссары по крест, деламъ I и II уч. Перновскаго уезда; 
старшш помощникъ надзирателя II округа Лифляндскаго акцизааю 
управлешя, фонъ Г а р т е н ъ; ПерновскШ городовой врачъ, д-ръ 
м е д .  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е р м а н ъ .  
Делопроизводитель — Михаилъ Ив. Н ы м м ъ. 
Перновское учъздное раскладочное присутствие. 
Председатель-—податной инспекторъ сс. Федоръ Фед. Гаръ. 
Члены — Владим1ръ Фед. Д у л ь ц ъ ; Германъ Як. Амменде; 
Даншлъ Фед. Романцовъ; Эрнестъ Авг. Буре; Адольфъ Алдрв. 
Р о д д е ; Георпй Ивановичъ Т е л ь п ъ. 
Заместители — Артуръ Эд. Блибернихтъ; ВасилШ Фед. 
Макаровъ; Эрнстъ Петров. А у с т е р ъ ; Эрнстъ Карловичъ 
Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Представитель отъ акц. вед. — старш. помощн. акц. надзир. 
не. Федоръ Оттон. Г а р т е н ъ. 
г. П. и П. у. 
Перновское юродское по квартирному налогу присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Фед. Гаръ. 
Члены — Владтпръ Д у л ь ц ъ; Тенисъ Кальнинъ; Густ. 
Д а р м е р ъ; Карлъ К л е й н ъ. 
Перновское городское по налогу съ недвижимыхг 
г1муществъ присутетехе. 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Фед. Гаръ. 
Члены — Густавъ Иванов. Д а р м е р ъ; Вильгельмъ Францов. 
Матисенъ; тс. ВасилШ Петров. Назаровъ; Теорий Иванов. 
Т э л ь п ъ  и  Р и х а р д ъ  А л ь б е р т о в .  Ш м и д т ъ .  
Заместители ихъ — Михкель Бахманъ; Августъ Клейнъ; 
А л е к с а н д р ъ  1 о г а н с о н ъ ;  Я к о в ъ  П е р е н с ъ ;  Т е н и с ъ  К а л ь ­
нинъ и Адольфъ Т е н н а в ъ. 
Представители города Пернова — Германъ Яковл. Амменде и 
Владим1ръ Федоров. Д у л ьц ъ. 
Городской архитекторъ — Альфредъ Ю н г ъ. 
Уездный депутатъ дворянства — Генрихъ Оскаровичъ фонъ 
Стр и къ. 
Податной инспекторъ Перновскаго уезда — сс. Феодоръ 
Ф е о д о р о в .  Г а р ъ .  
Помощникъ его — кс. Евгенш Васильев. Л о и а т и н ъ. 
Перновская угьздная оценочная комиссгя. 
Предс е д а т е л ь  —  б а р о н ъ  К а р л ъ  Р е й н г о л ь д ,  ф о н ъ  Ш т а к е л ь ­
бергъ (им. Абья). 
Непременный членъ—податн. инспект., кс. Фед. Фед. Гаръ 
(гор. Перновъ); членъ отъ вед. госуд. имуществъ, кс. Карлъ Петр. 
Аунъ (гор. Перновъ). Оба комисс. по крест, дел. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ В. Стаэль 
(им. Стаэленгофъ); баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле}; 
мелкихъ землевлад.: Романъ Лпльбергъ (Торгельской волости); 
Янъ В е й с о н ъ (Старо-Борнгузенской волости). 
Перновская портовая таможня. 
Управляющей таможнею — кс. Николай Алекс. Ивановъ. 
Ч л е н ъ  т а м о ж н и  —  н е .  Н и к о л а й  О т т о в .  Л а й м и н г ъ .  
г. П. и П. у. 
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ — кск. Николай Никол. 
Н И К 0 Л Ь С К 1 Й .  
Пакгаузный надзиратель — ка. ГригорШ Иллар. М о л о -
ж е н и н о в ъ .  
Корабельные смотрители — ка. Констант. Петр. Барановъ; 
к с к .  Г р и г о р Ш  В л а д и м 1 р о в .  Ю д и н ъ .  
Канцел. чиновники — гс. Николай Зосим. Владим1ровъ; 
г с .  К о н с т а н т и н ъ  И в .  Ф и л и н ъ ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  К о н к с ъ ;  
к р .  Ю р Ш  К а р л о в .  М  а  д  и  с  о  н  ъ ;  н .  ч .  б е о д о р ъ  И в а н .  К у р н о с о в ъ ;  
н. ч. Хриспанъ Хриспанов. Т о м с о н ъ. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЬл1Я. 
Лгьсничге. 
П е р н о в с к а г о  у е з д а :  
СтаршШ л-Ьсн. ревизоръ — заведываюпцй Куркундскимъ л^с-
иичествомъ, кс. Карлъ Петров. Аунъ, Куркундская лесная видма 
(чр. Перновъ). 
Помощникъ — л. конд. Елебинъ. 
Ст. зап. лесн. зав. Лайксарскимъ л"Ьсничествомъ — кс. Георгъ 
Эдуардов. Рюль (лесн. видма Лайксаръ чр. Квелленштейнъ). 
Помощники — лесн. конд. Селиховъ и Клейменовъ. 
ЛесничШ Велласкаго лесничества — не. 1осифъ Иванов. 
Джунковск1й (лесн. видма Велла чр. г. Перновъ). 
Помощникъ л^сничаго — Л. К. Кокшаревъ. 
Лесничш Каррисгофскаго лесничества — гс. Ал. Мих. Ка­
ши н ъ (почт. ст. Куркундъ, чр. Квелленштейнъ). 
Помощникъ — лесн. конд. Елисеевъ. 
Лесной ревизоръ — заведыватощШ Вастемойзскимъ лесничест., 
кс. Адамъ Ив. Пашкове к 1 й (вид. Ильбако, чр. Феллинъ). 
Помощникъ — лесн. конд. Мякишевъ. 
ЛесничШ Орренгофскаго лесничества — (вакансия). 
241 г. П. и П. у. 
Министерство Юстицзи. 
Судебные следователи. 
1 уч. Перновскаго уЬзда, ка. В. С. Л и в е н ъ. 
2 „ „ „ кск. К. И. Ш а в е р д о в ъ. 
3 „ „ „ ка. С. Д. ЗмЪевъ (м. Неме). 
Нотаргусы. 
Оскаръ Александр. Бетлингъ и Адамъ Фортун. Щиттъ. 
Перново-Феллинскт стздъ мировыхъ судей. 
Пред с е д а т е л ь  с ъ е з д а  —  д с с .  В л а д и м 1 р ъ  П а в л .  С т р е л ь ц о в ъ .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Тс. Василш Петр. Назаровъ. 
Дсс. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Сс. бар. Александръ Рейнг. Сталь-фонъ-Гольстейнъ. 
Ка. бар. Вильгельмъ Рейнг. Сталь-фонъ-Гольштейнъ. 
Баронъ Густавъ Готгард. фонъ Майдель. 
Баронъ Карлъ Ром. Штакельбергъ. 
Баронъ Вильгельмъ Ив. Сталь-фонъ-Гольстейнъ. 
Германъ Яковл. А м е н д е. 
Карлъ Армин. фонъ С и в е р с ъ. 
Викторъ Львов, фонъ цуръ Мюленъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ-фонъ-Пильхау. 
Ттс. Гаральдъ Георг, фонъ Стрикъ. 
Баронъ Зигфридъ 1осиф. Крюденеръ. 
Не. ЕвгенШ Александр, фонъ Пистолькорсъ. 
Ттс. Баронъ Оттонъ Мавр. Энгельгардтъ. 
Генрихъ Оскар, фонъ Стрикъ. 
Куртъ Конрад, фонъ Анрепъ. 
Баронъ Родер. Оскар. Фрейтагъ-фонъ-Лоринховенъ. 
А л ь ф р е д ъ  А л е к с ,  ф о н ъ *  С т р и к ъ .  
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У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: сс. Петръ Алекс. Апостоловъ (кам. г.Перновъ). 
2 „ ка. Михаилъ Дмитр. Гельшертъ (камера въ 
г. Пернов4). 
3 „ ка. Михаилъ Адр1анов. О л е н е в ъ (камера въ 
м. Квелленштейн'Ъ). 
Канцелярия съезда. 
Секретарь — ка. Алексей Никол. К а н г и н ъ. 
Помощникъ секретаря — гс. Ив. Яковл. С а н г ъ. 
Крепостное отделенге. 
Начальникъотд-Ьлешя — дсс. Владшпръ Павл. Стрельцовъ. 
Секретарь — не. Оскаръ Христ. Г а б л е р ъ. 
Судебные пристава. * 
2 уч. — ттс. Робертъ Вас. Контовск1й (въ г. ПерновЪ). 
3 уч. — гс. А. А. В и х в е л и н ъ (въ м. Квелленштейнъ, П. у.); 
Н и к о л а й  Г р и г .  И в а н о в ъ .  
Частные поверенные. 
Въ гор. Пернов^ — канд. прав. Гуго Генрих. Я к о б и; Гуго 
Янов. Р е й м а н ъ; Гансъ Матвеев. В и т а е к ъ; Якъ Яков. К а з е 
(м. Немме, П. у.); Евгешй Иван. Каскъ (пос. Оберпаленъ). 
Председатели верхнихъ крестъянскихъ судовъ. 
I Перновскаго — ка. Густавъ Яковл. В е й к е р ъ. 
II „ — не. 1ог. 1оган. С а а г ъ. 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Перновской тюрьмы — кр. Антонъ Петр. 
Ш в е д а с ъ. 
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Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Г и м н а з 1 и .  
М у ж с к а я .  
Дпректоръ — сс. Николай Яковл. Кипр1ановичъ. 
И н с п е к т о р ъ  —  к с .  Н .  О .  Р а б н н о в и ч ъ .  
Законоучители: правосл. испов. — священникъ СергМ Сем. 
О к о л о в и ч ъ  и  п р о т о г е р е й  М и х .  М и х а й л о в .  С у й г у с а а р ъ ;  
лютер. испов. — пасторъ беод. Эрнст. Д а в и д ъ; лютер. испов. 
на эстонскомъ языке — (ваканс!я). 
Учители: русскаго языка и слов. — н. ч. Иванъ Васильев. 
Соколовъ и ка. Иванъ Семен. Судаковъ; древн. язык. — 
н е .  М и х а и л ъ  Д а н и л .  Н о в и к о в ъ ;  н е .  Э д у а р д ъ  И в а н .  Б и ш т е в и н ъ ;  
н Ъ м е ц к а г о  я з ы к а  —  с с .  Э .  9 .  Б р е д е  и  Е л и з а в .  Э р н е с т .  Б р е д е ;  
французскаго языка — ка. Альбертъ Франц. Веберъ; матема­
тики — инсп. кс. Петръ Осипов. Рабиновичъ; н. ч. Серг. 
Георг. Колонъ; физики и природов-ЬдЬтя — сс. Генрихъ Генр. 
Я к о б и; исторш — директ.; географш и исторш — сс. А. А. 
И с а е в ъ и н. ч. ЕвгенШ Христоф. Д а м п е л ь ; законов^дЬтя — 
сс. Петръ Алексеев. Апостоловъ (п. н.); гииены — кс. Готлибъ 
Карл. Германъ (п. я.); рисовашя и чистописашя — (вакашня); 
приготов. класса — ка. Г. И. Фельдбахъ; п^шя — Арведъ 
Иван. Даугулъ; гимнастики — ттс. Эрнстъ Карл. Шварценбергъ. 
П о м о щ н и к ъ  к л а с с н а г о  н а с т а в н и к а  —  к а .  М .  И .  Н ы м м ъ  
В р а ч ъ  —  к с .  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е р м а н ъ .  
И. об. письмоводителя — ка. М. И. Н ы м м ъ. 
Ж е н с к а я .  
Председатель педагогическаго совета — сс. Николай Яковлев. 
К и п р 1 а н о в и ч ъ .  
Почетная попечительница — Анна Христ. Бракманъ. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ .  
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в о с л .  и с п .  —  С е р и й  С е м .  О к о л о в и ч ъ ;  
л ю т е р .  и с п .  н а  э с т о н с к о м ъ  я з ы к ^  —  Э д у а р д ъ  1 о а н н о в .  Т е н м а н ъ ;  
лютер. исп. — оберъ-пасторъ Эмиль Биленштейнъ; пасторъ 
б е о д о р ъ  Э р н с т .  Д а в и д ъ ;  ( п р и г .  к л . )  М а р г о т а  О е о д .  Ч е р н а й .  
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Учители и учительницы: русскаго языка — Иванъ Семен. 
С у д а к о в ъ ;  В Ъ р а  М и х а й л .  М а к а р о в а ;  М а р 1 я  И в .  Р о з  и  н а ;  
И в а н ъ  В а с и л ь е в .  С о к о л о в ъ ;  п е д а г о г и к и  —  А .  А .  И с а е в ъ ;  
французскаго языка — Ирма Фридр. К н о х ъ; Агнеса Александр. 
Бетлингкъ; нЪмецкаго языка — Эрнстъ беод. Бреде; Анна 
Александр. Бетлингкъ; Маргота беод. Чернай; исторш и 
географш — А. А. Исаевъ; Мар1я Иван. Розина; Елиза­
вета Ильин. Покровская; математики — Сергей Георпев. 
Колонъ; Клавд1я Александр. Несм^лова; физики — Генр. 
Г е н р и х .  Я к о б  и ;  а р и о м е т и к и :  И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Л о г и н е с к о ;  
р у щ д Ь л 1 я ,  т а н ц е в ъ  и  г и м н а с т и к и  —  М а р 1 я  Г р и г о р .  Ш а б а е в а ;  
п^шя — Арведъ Ив. Д а у г у л ъ ; рисовашя — (ваканс1я); Агнеса 
Алекс. Бетлингкъ; чистописашя приготовит, кл. — Надежда 
Н и к о л а е в .  П р о с к у р и н а ;  Э л л а  А н д р .  П а л ь .  
Классныя надзирательницы — Клавдш Алекс. Несмелова; 
Е л и з а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Городское училище. 
Почетный смотритель — гс. К. К. Норман ъ. 
Учитель-инспекторъ — тс. Г. 3. Д м и т р 1 е в ъ. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Ник. 
Ц в - Ь т к о в ъ ;  л ю т е р .  и с п .  —  Ф р и д р и х ъ  Г е н р .  Ц  и  м  м е р ъ . '  
Учители — Ив. Григ. Логинеско; Мих. Мих. Роотсъ; 
Я н ъ  Э р н .  П а у г е ,  и  о б .  п о м о щ и ,  у ч и т .  —  А д о  Ю р .  Р у л л ь .  
Преподаватели: франц. яз. — ка. Альбертъ Франц. Веберъ; 
н^мецкаго языка — Карлъ Иван. Круминъ; рисовашя Руд. 
И в .  Л  е  п  и  к  ъ ;  у ч и т .  п Ъ ш я  —  Я к .  И в .  Э н д р е к с о н ъ .  
Врачъ училища (штатный) — Рудольфъ Матв. Эльбингъ. 
Министерство Военное. 
Управленге Перновскаго угьзднаю воинскаго начальника. 
УЬздный воинскШ начальникъ — подполковникъ Степанъ 
П а в л о в .  О с и п о в ъ .  
Делопроизводитель уиравл. — (ваканая). 
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Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-слу жители Рижской епархги, 
Перновскаго благочингя. 
А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  А  л  л  и  к ъ ;  п с а л о м щ . :  
Я к о в ъ  С у т т ъ  и  М и х а и л ъ  Р а а б ъ .  
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С  а  а  р  ъ ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Д у б к о в с к г й  и  А н т о н Ш  О к а с ъ .  
Е п е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П я р т е л ь ;  
псаломщ.: Михаилъ Михкельсонъ и Иванъ П р и к м а н ъ. 
К у р к у н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К ю п п а р ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ю н и с Ш  Т а з а н е  и  Т е о р и й  К у р а .  
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  б е о д о р ъ  Д у б к о в с к г й ;  
псаломщ.: Г еорпй Вальдманъ и Иванъ К р и в е л ь. 
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н д р а т ъ  С а а р м а н ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К у л ь б у ш ъ  и  И в .  Ю м а р и к ъ .  
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е н е в ъ ;  
псаломщ.: Ив. С е п п ъ и Ив. В а р к е л ь. 
М и х а э л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Л а в р е н т Ш  Р а у д с е п ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  С у 1 я  и  И в а н ъ  Т а м б е р г ъ .  
М у р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р л ъ  Н о п и е л ь ;  
псаломщ.: Андрей Михкельсъ и Петръ К у б о. 
П е р н о в с к о й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  
Михаилъ Суйгусаръ; д1аконъ АфанасШ Васильевъ; псаломщ.: 
М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ  и  Т е о р и й  Б р а н т м а н ъ .  
П е р н о в с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Николай Цв'Ьтковъ; дгаконъ 1аковъ Эндрексонъ; псаломщики: 
Иванъ Петерсонъ и Николай К л а а с ъ. 
П о д и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Л е е ц ъ ;  
псаломщ.: Матвей И з м и т ъ и ВасилШ С и л л а. 
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  б е о д о р ъ  М я н н и к с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  б е д о р ъ  Я к о б с о н ъ  и  А н д р е й  К а р о л и н ъ .  
Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К  л  у  г  ъ  и  Я к о в ъ  Ф р и д о л и н ъ .  
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Т е с т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  О л ь т е р ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Нооркукъ и Мартинъ К а н г у р ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Л е б е д е в ъ ;  
псаломщ.: Сергей Тйсновъ и Валентинъ К р и в е л ь. 
С у р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П  а  у  л  ъ  ;  п с а ­
ломщики : Карпъ 1оабъ и Ермолай Дер о ль. 
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о н Ш  О  р  г  у -
с а а р ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  К у з и к ъ  и  Н и к о л а й  Л е т т ъ .  
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  К ю м м е л ь ;  
п с а л о м щ . :  Н и к о л а й  С к о р о п о с т и ж н ы й  и  М и х а и л ъ  Л е м б е т ъ .  
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  Э б е р л и н г ъ ;  
псаломщ.: Ив. Подрядчикъ и Петръ Т о о м ъ. 
Л е л л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  К  о  э  л  ь ;  п с а л о м щ . :  
С е р г М  Э р и к с ' о н ъ  и  А л е к с е й  М е л ь ц ъ .  
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  П о д е к р а т ъ ;  
псаломщ.: 1оаннъ Л а к с ъ и Косьма С а м о н ъ. 
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Т е о р и й  К 1  й м а н ъ ;  
псаломщ.: Алексей Кипперъ и Иванъ В и ди. 
В е л л и с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н .  П е т р ъ  Л  а  р  е  д  е  й ;  п с а л . :  
б е о ф и л ъ  Ш м и д т ъ  и  А н т о н Ш  Р ы й г а с ъ .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелнческо-
лютеранской консисторш. 
П е р Н О В С К 1 Й  п р о б с т  К 1  й  о  к  р у г  ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Якобискаго 
прихода — Вольдемаръ Ш у л ь ц ъ. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ гор. Пернов^ — 
Эмилъ Виленштейнъ; пасторъ-Д1аконъ при той-же церкви — 
(ваканс!я); пасторъ при Елизаветинской церкви въ г. Перновъ — 
Ф е р д и н а н д ъ  Г а с с е л ь б л а т ъ ;  а д ъ ю н к т ъ  Э д у а р д ъ  Т е  н м а н ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр. — Альфредъ Э б 1 у с ъ. 
„ Тестама - Кюноскаго пр. — Эмануилъ Галь. 
„ Феннернскаго пр. — Павелъ Гершельманъ. 
„ Саараскаго пр. — Адальбертъ Маттисонъ. 
„ С.-Якоби-Керкаускаго ир. — Вольдемаръ Щульцъ. 
' 
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Пасторъ Гутмансбахъ-Такерортскаго пр. — Эрнстъ Е ш е. 
я  
Галлистскаго пр. — Эрвинъ фонъ Д е н ъ. 
„ Торгельскаго пр. — (вакания). 
„ Ст.-Михаэл1йскаго пр. — Августъ П а с с ъ. 
„  К а р к у с с к а г о  п р .  —  Ю . й у с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Главное Церковное Попечительство. 
(См. г. Ф. и Ф. у.) 
Церковные попечители. 
П е р н о в с к а г о  у  й  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — Фр. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Каркусъ — Ф. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ В. Стаэль-Гольстейнъ 
(им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Стрикъ (им. Тигницъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ В. Стаэль-Гольстейнъ (им. Стаэленгофъ). 
Феннернъ — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Аррогофъ). 
Керкау — Г. баронъ Шиллингъ (им. Лелле). 
Дворянеюя учреждешя. 
Угъздные депутаты Перново-Феллинскаю угъзда. 
Аксель Никол, фонъ Самсонъ-Гиммельстгерна (Гум-
м е л ь с г о ф ъ ,  ч р .  г .  В а л к ъ ) ;  б а р о н ъ  К а р л ъ  Р е й н г .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
(им. Аб1я, чр. Аб1я); Гейнрихъ Оскар, фонъ Стрикъ (им. Тигницъ, 
чр. Квелленштейнъ). 
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Приходскге попечители. 
П е р н о в с к а г о  у  е  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аудернъ —баронъ Пиларъ-фонъ-Пидьхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — Г. Отсъ (им. Феликсъ). 
Гутмансбахъ-Такерортъ — баронъ А. Стаэль-фонъ-Голь­
ет е й н ъ (им. Ула). 
Каркусъ — П. Гейнрихеонъ (им. Тухалане). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елизаветъ) — баронъ А. Стаэ л ь-фонъ-Го ль­
ете йнъ (им. Ула). 
Саара — Г. фонъ Самсонъ (им. Фрейгофъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ Стаэль-Гольстейнъ (им. Шталенгофъ). 
Феннернъ — баронъ Г. Шиллингъ (им. Лелле). 
Керро — Эд. Гольцъ (им. Ново-Феннернъ). 
Ст.-Якоби — К. фонъ Брандтъ (им. Кайлесъ). 
Керкау — Б. фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
Железны я дороги. 
Управленге Перново-Ревелъскими путями. 
ЗавЪдывающШ путями — инженеръ Каспаръ Лавр. К р и-
ж а н о в с к 1 й .  
Помощникъ зав^д. путями но движенш — Фердинандъ Ферд. 
К р а н г а л ь с ъ .  
И. д. помощника завйд. путями по ремонту пути — инж. 
п. с. Николай Александр. К о х ъ. 
И. д. помощника зав
г
Ьд. путями по тяге и подвижному со­
ставу — инж. Вацлавъ Иппол. К р а с ь к е в и ч ъ. 
ЗаведывающШ счетоводствомъ — ЕвгенШ Ив. Р а е в с к 1 й. 
СтаршШ счетоводъ — Навелъ Ефим. Ротенко. 
Делопроизводители — Эмиль Карлов. Э г г е р с ъ; КлиментШ 
Алекс. Шимковичъ; Викторъ Викент. М о с е в и ч ъ. 
СтаршШ врачъ - - д-ръ Германъ Бертольд. Штильмаркъ. 
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Участковые врачи: I уч. — д-ръ Фридрихъ Иван. Бартъ; 
II уч. — д-ръ ДмитрШ Пименов. Иикитинъ; IV' уч. — д-ръ 
Е в г е н ш  Г е й н р .  Г е р н г а р д ъ .  
Артельщикъ — кассиръ Н. А. Т у л у п о в ъ. 
Артелыцикъ-плателыцикъ — ГригорШ Филип. Волошукъ. 
Служба движенгя. 
Контролеръ станщон. счетоводства — Константинъ Иванов. 
М 1 р о с л а в с к 1 й .  
Ревпзоръ сл. движетя — Арк. Дмитр. Румянцевъ. 
Контролеры поЪздовъ — Тимофей Иван. Казаковъ; Ив. 
Казюйр. Вильчинск1Й; Александръ Ив. Р а в а; Брон. Конст. 
Ш м п г е л ь с к 1 Ё .  
Агенты по передач^ грузовъ на ст. Валкъ I — Янушъ Кает. 
К о в а л е в е  к  1  й ;  Э д у а р д ъ  А н ц е в .  Б р о л и с ъ .  
Товарный кассиръ на ст. Перновъ — Г. И. Линдъ. 
Служба ремонта пути. 
Начальникъ I диет. — (вакансШ). 
Н а ч а л ь н и к и  с  т  а  н  ц  1  й .  
Валкъ I сЬв. зап. — Сымоновичъ. 
Валкъ II Перн.-Рев. п. — Янушъ Кает. Ковалевск1й. 
Эрмесъ — Карлъ К а у ж е н ъ. 
Ппксаръ — Эдуардъ Адамъ Гинценбергъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Франц. Штейнбергъ. 
Мойзекюль — Я. К е н г ъ. 
Квелленштейнъ — Р. Е н д е. 
Сурри — 1ог. Р у у т ъ. 
Вальдгофъ — Андрей Петръ К у р в и ч ъ. 
Перновъ — 1оганнъ Антон. У й к ъ. 
Аб1я — Михаилъ Михайл. Я к о б с о н ъ. 
Галлистъ — Гансъ В о м м ъ. 
Керсель — Якъ П у ю. 
Феллинъ — Алексисъ Вильг. Парницке. 
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Оллустферъ — Александръ Констант. Д а л е ц к 1 й. 
Вехма — Адольфъ Вильгельм. III т а ф е н а у. 
Лаури — Гансъ Андр. Б а к г о ф ъ. 
Лелле — Карлъ Карл. Я н с о н ъ. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с  т  а  н  ц  1  й .  
Валкъ I П.-Р. п. — Карлъ Ив. Бахъ и Александръ Алекс. 
Ш и н м а н ъ. 
Руенъ — ГеоргШ Яковл. Р 1 й с м а н ъ и Эдуардъ Криш. 
А б е л ь .  
Мойзекюль — ЮрШ Юрисонъ и Антонъ Раакманъ. 
Перновъ — 1оганъ Педон. Трейфельдъ и Карлъ Юрьев. 
С е п п ъ. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городе Пернот. 
Великобриташя — вице-конс. ЮлШ Д иксъ (Мг. ЛиНиз Бккз). 
Гермашя — германскШ нештатный консулъ Вильгельмъ Алек­
с а н д р ъ  Ш м и д т ъ .  
Дашя — вице-конс. Адольфъ Родде. 
Португал1я — вице-конс. Генрихъ Бернг. Б а к к е р ъ 
Ш в е щ я  —  в и ц е - к о н с .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Р а м  б а х ъ .  
Н о р в е п я  —  в и ц е - к о н с .  Э м и л ш  А м м е н д е .  
г. Ф. и Ф. у. 
Городъ Феллинъ и Феллинсмй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Феллинское угьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Николай Вас. Фоминъ. 
Помощники его — старшш: кр. баронъ Вернеръ Павлов. 
Вольфъ (гор. Феллинъ); младшГе: 1 участка — кр. Петръ Ив. 
Леонтьевъ (г. Феллинъ); 2 участка — не. Владим1ръ Степан. 
Татариновъ (м. Оберпаленъ); 3 участка — не. Иванъ Оттон. 
Мегги (Бокардо, бл. м. Терва). 
Полицейский надзиратель гор. Феллина — гс. Владиславъ 
М и х .  С о н г а й л о .  
И. д. секретаря — гс. Иванъ Ант. Тюйтсъ. 
Столоначальники — н. ч. Вальтеръ Иванов. О я (и. д.); гс. 
Н и к о л а й  В л а д и м .  Ч о п о в с к 1 й .  
Регистраторъ — кск. Петръ Павл. Михайловскхй. 
К а н ц е л я р с и е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  М а т в .  К о р и ц ъ ;  
гс. Гансъ Гансов. П е р м а н ъ. 
Феллинское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Аксель Никол, 
фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. Гуммельсгофъ). 
Члены — уездный начальникъ сс. Н. Фоминъ; уездный 
в о и н с к Ш  н а ч а л ь н и к ъ  п о д п о л к о в н и к ъ  Н .  М .  К о р о в и н  к о в ъ ;  
комиссаръ по крестьянсккмъ д^ламъ II уч. Феллинскаго у^зда 
С к а ч е в с к 1 й ;  Ф е л л и н с к ш  г о р о д с к о й  г о л о в а  0 .  б а р о н ъ  Э н -
гельгардъ; Айденской волостной старшина Оскаръ Э р г ъ. 
Делопроизводитель — канд. правъ 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Комиссары по крест,ьянскимъ дгьламъ. 
I уч. — ка. Петръ Дмитр. Ч и ж о в ъ (г. Феллинъ). 
II уч. — не. ГеоргШ Мих. Скачевск1й (г. Феллинъ). 
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Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Герм. Фридол. Штрембергъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  с с .  д - р ъ  м е д .  А р н о л ь д ъ  В а с .  Ш в а р ц ъ .  
Врачъ Велико - Ст. - 1оаннискаго прихода — кс. д-ръ мед. 
ГеоргШ Авг. Кельтерборнъ (им. Велико - Ст. - 1оганнисъ). 
Врачъ Оберпаленслой приходской лечебницы — не. лекарь 
Готфридъ Густ. Газенгегеръ (м. Оберпаленъ). 
Лекарсгае ученики — старшШ: Эрвинъ Карл. Гольмштремъ; 
м л а д ш Ш :  А л ь ф р е д ъ  В и л ь г е л ь м о в .  В е й н б е р г ъ .  
Повивальная бабка — Анетта Б р а г с т ъ. 
Уездный ветеринаръ — не. Петръ Генр. Р а с к а. 
\ 
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  г .  Ф е л л и н е .  
Начальникъ — кс. Сергей Гавршлов. Е л и с е е в ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н е .  Ф е д о р ъ  Н и к о л .  О р л о в ъ .  
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
IV разряда — гс. Рудольфъ Мих. Винкъ (и. д.). 
V разряда — гс. Карлъ Ян. Реа и кр. Оскаръ Гансов. 
Пул ль (и. д.). 
VI разряда -— кр. 1оганнесъ Карл. Ризенъ; гс. Августъ 
Ю р ь е в .  Л у х а е р ъ .  
Надсмотрщ. низш. окл. — н. ч. Стан. Матв. Серкучевск1й. 
В ъ  О б е р п а л е н е .  
Начальникъ — гс. Адо Яковл. Т а р т о в ъ (и. д.). 
П о ч т . - т е л е г р .  ч и н о в н .  V  р а з р .  —  г с .  Э р н с т ъ  Ф р и ц .  Д у п п у р ъ  
( и .  д . ) ;  V I  р а з р .  —  н .  ч .  Г а р а л ь д ъ  Г а н с .  Т а у г о .  
Почтово-телеграфныя оупдгьленгя. 
В ъ  Т е р  в  е. 
Начальникъ — ттс. Фердинандъ Эдуард. Гимъ. 
Почт.-телегр. чиновникъ VI разряда н. ч. АнтонШ Георг. 
А н з е н ъ, онъ-же Г а н з е н ъ. 
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/ 
В ъ  О л л у с т ф е р е .  
Начальникъ — ка. Андрей Карл. Тизенкопфъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Александръ Мих. 
П и н к ъ. 
В ъ  В е л и к о - 1 о г а н н и с Ь .  
Начальникъ — гс. беокоръ Юрьевъ П а р и к а с ъ. 
Феллинское городское управлеше. 
Городская дума. 
Городской голова — баронъ 0. М. Энгельгардъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р .  г о л о в ы  —  Р о б е р т ъ  Ш м и д т ъ .  
Членъ управы — Николай Б о с т р е и ъ. 
Гласные — Германъ В арнике; 1оганъ Вихвелинъ; 
Ос к а р ъ  Г  а  б л е р ъ; Бруно 3 е в и х ъ; Бруно Зеллгеймъ; Густавъ 
I о н с ъ; Вал Ь1 зръ Каппъ; баронъ 3. Крюденеръ; Робертъ 
Н а т у с ъ ;  М а к с ь  П  е  т  е  р  с  е  н  ъ ;  Э д у а р д ъ  П  о  о  л  ь ,  П е т р ъ  Р а с к а ,  
Геннъ Р1 э т ъ; Германъ Розе; Гейнрихъ Ш а у в е; Альфредъ 
Шва н ъ ; Арнольдъ Ш в а р ц ъ ; Карлъ Ш в е р ц ъ; Робертъ 
Ш е л е р ъ; Карлъ Шнейдеръ; Юл1усъ Шнейдеръ; Германъ 
Штрембергъ; 1оганъ П а у л ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — баронъ 0. фонъ Энгельгардтъ. 
Члены — Р. Шмидтъ (замнет, гор. гол.); Н. Бостремъ. 
С е к р е т а р ь  — •  Г .  ф о н ъ  Ф р е й м а н ъ .  
Бухгалтеръ — И. Лорендсонъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — Э. Лангъ. 
Податное управлеше. 
Председатель — податной старшина Б. Зев их ъ. 
Члены — Г. Шнурбергъ; М. Петерсенъ. 
Бухгалтеръ — И. И. Лорендсонъ. 
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Городской сиротскгй судъ. 
Председатель -— гор. голова баронъ О. фонъ Энгельгардтъ. 
Члены — I. Паулъ; Р. Натусъ; Г. Штрембергъ; 
Б. 3 е в и х ъ. 
Секретарь — Г. фонъ Ф р е й м а н ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — Э. Лангъ. 
Отдгьленге общества попечительнаго о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства, 
фонъ С а м с о н ъ. 
Директоры — начальникъ уезда Н. В. Фоминъ; уездный 
врачъ Г. Ф. Штрембергъ; благочинный свящ. Николай 
Лузикъ; гор. голова баронъ Энгельгардтъ; товарищъ про­
курора Шамаринъ (прож. въ гор. Риге); Фелл. пасторъ-
викарШ Эрнстъ Евг. Миквицъ; 2 гильдш купцы: Якобъ 
Тусти; О. Ю. Зейслеръ; Эдуардъ П о о л ь; Густ. I о н с ъ; 
комиссаръ по кр. деламъ Ч и ж о в ъ. 
Министерство Финансовъ. 
Феллинское казначейство. 
Казначей — кс. Адольфъ Мих. Гейбовичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. ГригорШ Георг. Патериловъ. 
Бухгалтеръ I разр. — н. ч. КонстантинъГриг. Герасимовъ. 
Бухгалтеры II разр. — гс. Альфредъ Карлъ Соккъ; н. ч. 
И в а н ъ  М а р т .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассиръ I разр. — кск. Смирновъ. 
Счетный чиновникъ — гс. Гансъ Петр. Э ни л и не. 
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 193.) 
г. Ф. и Ф. у. 
Феллинскт г!гъздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я "въ гор. Феллине.) 
Председатель — ПерновскШ уездный депутатъ дворянства, 
Г е й н р и х ъ  О с к а р ,  ф о н ъ  С т р и к ъ .  
Члены — деиутатъ отъ духовнаго ведомства, священникъ 
Николай К ю п и а р ъ; представитель еванг.-лютер. духовенства, 
пасторъ Мало-1оановск. прихода, Вильгельмъ Р е й м а н ъ ; инспек­
торъ народныхъ училищъ; учитель-инспекторъ городск. училища; 
товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда XIII уч.; Фел-
линскШ уездный начальникъ; старшШ помощникъ надзирателя 
III округа Лифляндскаго акцизнаго управлешя, не. баронъ Карлъ 
Осип. Гольстпнгаузенъ-Гольстенъ; уездный воинскШ 
начальникъ; податной инспекторъ; комиссары по крестьянскимъ 
дЪламъ I и II уч. Феллинскаго уезда; у^здн. врачъ, кс. Германъ 
Фридр. Штрембергъ; почетн. мировые судьи: Гаральдъ Георг, 
фонь Стрикъ; ЕвгенШ Алекс, ф. Пистолькорсъ; Зигфридъ 
1 о с и ф .  б а р о н ъ  К р ю д е н е р ъ ;  А л ь ф р е д ъ  А л е к с а н д р ,  ф .  С т р и к ъ ;  
К а р л ъ  А р м и и ,  ф .  С и в е р с ъ ;  О т т о  М а в р и к .  и  б а р о н ъ  Э н г е л ь -
гардъ; Викторъ Львов, ф. Цуръ-Мюленъ; участковые ми­
ровые судьи: 4 уч. Перн.-Фелл. окр., Владим1ръ Оеодоров. 
Остромысленск1й; 5 уч. Михаилъ Григ. Р и т т е р ъ ; члены 
по назначений отъ Губернатора: учитель Г. И. Кэрцмикъ; суд. 
с л ^ д .  I  у ч . ,  Б .  Ф .  Н о в а ц к 1 й .  
Феллинское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Феллинскаго уезда, 
к а .  И г н а т Ш  И г н .  К о р н е л ю к ъ .  
Члены — отъ акцизн. вед.: пом. надз. III окр., не. баронъ 
Карлъ Осип. Гольстингаузенъ-Гольсте тъ; отъ плателыци-
ковъ: Гансъ П у х к ъ; Георгъ Мартисонъ; Карлъ К а з и к ъ; 
Михкель Ю р м а н ъ; Робертъ Шмидтъ; Густавъ I о н с ъ. 
Феллинская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Гейнрихъ Оскаров, фонъ Стрикъ (им. 
Тигницъ). 
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Непременный членъ — податн. инспекторъ Феллинскаго уЬзда, 
ка. ИгнатШ Игн. Корнелюкъ (гор. Феллинъ); членъ отъ в^д. 
госуд. имущ., ка. Адамъ Ив. Пашкове к 1й (л^сн. видма Ильбако). 
Оба комиссара по крестьянскимъ дйламъ. 
Представители — крупныхъ землевладЬльцевъ: К. фонъ Валь 
(им. Аддаферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевладельцевъ: Густавъ Лоорбергъ (ус. Полли); Карлъ 
Рейнов. Ю р м а н ъ (пос. Оберпаленъ). 
Министерство Юстиции. 
Судебные следователи. 
1 уч. Феллинскаго уЬзда — ттс. Б. Ф. Навацк1й; 2 уч. 
Феллинскаго уЬзда — кск. Н. В. Мартыновъ (м. Оберпаленъ). 
Нотаргусъ. 
Густавъ Густав. С е е н ъ. 
Съездъ мировыхъ судей. 
(См. стр. 196.) 
Мировые судьи. 
4 уч. — ттс. Владимиръ Федоров. Остромысленск1й (кам., 
гор. Фелл.). 
5 „ — ттс. Мих. Григ. Риттеръ (кам., м. Оберпаленъ). 
6 „ — ка. Николай Иван. Васильковъ (г. Феллинъ). 
Судебный пристава. 
1 уч. — гс. Адольфъ Ганс. Андресонъ. 
Частные поверенные. 
Николай Кир. Венгеръ; Мих. Фед. Алексинск1й; 
Тенисъ Яновъ К у р р и к ъ. 
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Лредаъдатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I  Ф е л л и н с к а г о  —  т т с .  И в а н ъ  А н т .  Л и н д е .  
II Феллинскаго — гс. Августъ Ант. Вихвелинъ. 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Феллинской уЬздной тюрьмы — кр. Эмиль 
К ) л 1 у с о в .  Ш п е р л и н г ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Феллинское мужское городское училище. 
Учитель-инспекторъ — не. ГригорШ Дмитр. Рыбалка. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Георг. 
Лузикъ; лютер. иси. — Мартинъ Осипов. Юрьенъ и Карлъ 
Фридр. Вильгельмъ Т у б и н ъ. 
И. об. учителя н. ч. Павелъ Кузьмичъ Самонъ; учитель 
1оганнесъ Яновичъ Леппъ; и. д. учителя ВасилШ Васильев. 
И л ь и н ъ ;  у ч и т е л ь н и ц а  н - Ь м е ц к .  я з ы к а  —  1 о г а н н а  И в .  В а р р е с ъ ;  
учит, французск. языка—(ваканс1я); учитель эстонскаго языка — 
Георпй Иван. К е р ц м и к ъ. 
Врачъ — ка. Тенисъ Адам. С о с а р ъ. 
Феллинская женская гимназгя. 
П е д а г о г и ч е с к 1 й  с о в Ъ т ъ .  
Председатель иедагогическаго совета — ВасилШ Геннадгев. 
Л а ф и н ъ. 
Начальница — Энгелина Феодор. Мейеръ. 
Законоучители: свящ. Н. Лузикъ; пасторъ Э. Миквицъ. 
У ч и т е л я :  Г .  Д .  Р ы б а л к а ;  П .  К .  С а м о н ъ ;  Л .  К .  3  и -
мо н с о н ъ. 
Учительницы: М. Д. Варесъ; О. М. Антсонъ; Л. С. 
А з е л и ц к а я ;  I .  И .  В а р е с ъ ;  Г .  К .  К е н б е р г ъ .  
17 
г. Ф. и Ф. у. 
П о п е ч и т е л ь н ы й  с о в ' Ь т ъ :  
Председатель попечительнаго сов-кга — Арнольдъ Васильев. 
Ш в а р ц ъ. 
Члены попечительнаго совета: Елизавета Карл. ф. Людеръ; 
Варвара Михайлов. Л а ф и н а; Алиса Карлов. Л а т т и к ъ; Энге-
лина Феодоров. М е й е р ъ; ВасилШ Геннадгев. Л а ф и н ъ. 
Министерство Военное. 
Управление Феллинскаго утднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Николай 
М и х а й л о в .  К о р о в н и к о в ъ .  
Делопроизводитель — гс. ГеоргШ Никит. Акентьевск1й. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-слу жители Рижской епархт, 
Феллинскаго благочингя. 
Ф е л л и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Л у з и к ъ  
и  Серий Воздвиженск1й; д1аконъ Александръ Палу; псал.: 
Августинъ С а а р ъ и АнтонШ Р у у с ъ. 
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  П и х л а к ъ ;  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  О  р  а  в  ъ  и  В а с и л Ш  Д о б р ы ш е в с к 1 й .  
А р р о с с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  А  н  т  с  о  н  ъ ;  
псаломщ.: ДшнисШ Варесъ и АнтонШ К о л ь цъ. 
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В и к т о р ъ  П о л и с т о в с к 1 й ;  
псаломщ.: Петръ Р я х н а и 1аковъ П а й е. 
О б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  И н к ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  К е п п ъ  и  Н и к о л а й  Ш т е р н ф е л ь д т ъ .  
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в п :  с в я щ е н .  1 а к о в ъ  О  б  е  р  -
паль; псаломщ.: 1оаннъ Прозессъ и Алексей П а л ь м ъ. 
Т у г  а  л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  К  ю  п  п  а  р  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н т о н Ш  Л а р а д е й  и  И в .  К ю м м е л ь .  
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а д и м 1 р ъ  А  л  л  и  к  ъ ;  
псаломщики : Матвей Антсонъ и Борисъ О р а в ъ. 
Г а л л и с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  В а р е с ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  М а т с о н ъ  и  А в р а а м ъ  В а л ь г е м я э .  
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  У з н а ;  
псаломщ.: Йванъ С у у и (вакашля). 
Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р п й  В  я  л  ь б е; 
псаломщ.: Иванъ Л1 я с ъ и 1оаннъ С о л л ь. 
Т е н н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Густавсонъ; псаломщики: Иванъ Томингасъ и АркадШ 
Я н с о н ъ. 
Проповгъдники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Ф е л л и н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстскаго округа, М. Ю р м а н ъ, 
пасторъ прихода Тарвастъ. 
Пасторъ Феллинскаго земскаго прих., Яанъ Л аттикъ; адъюнктъ 
1оганнъ Т и ш л е р ъ. 
„ Феллинскаго гор. прих., Эрнстъ Миквицъ. 
„  Т а р в а с т с к а г о  п р и х . ,  М и х а и л ъ  Ю р м а н ъ .  
„  Г Г а й с т е л ь с к а г о  п р и х . ,  1 о а н н ъ  В е р г м а н ъ .  
„  Г е л ь м е т ъ - В а г е н к ю л ь с к а г о  п р и х . ,  Г е о р г Ш  К о й к ъ .  
„  О б е р п а л е н с к а г о  п р и х . ,  1 о г а н н е с ъ  Р е н н и т ъ .  
„  П и л л и с т ф е р с к а г о  п р и х . ,  Б е р н г а р д ъ  Ш т е й н б е р г ъ .  
„  М а л о - С т . - 1 о а н н и с к а г о  п р и х . ,  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й м а н ъ .  
„  В е л и к о - С т . - 1 о а н н и с к а г о  п р и х . ,  Г е о р г ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
Главное церковное попечительство. 
Перново-Феллинское (въ г. Феллингъ). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Кондратъ фонъ 
Анрепъ (им. Керстенгофъ). 
Св-ЬтскШ заседатель— Б. фонъ Бокъ (им. Шварцгофъ, Ф. у.). 
Духовный заседатель — иробстъ М. Юрманъ (пасторатъ 
Тарвастъ, Ф. у.). 
Нотар1усъ — канд. правъ, ка. 1оганнесъ Людв. Керберъ. 
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г. Ф. и Ф. у. 
Церковные попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у  е  з  д  а .  
Бриходовъ: 
Гельметъ —- Г. фонъ Стрикъ (им. Шлосъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — Я. Куррикъ (им. Энге). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Н. фонъ С и в е р с ъ (им. Сосааръ). 
Оберпаленъ —- Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстелъ — Ф. фонъ Сиверсъ (им. Геймталь). 
Пиллистферъ — баронъ Викторъ Таубе (им. Каббаль). 
Тарвастъ — I. Ноппсъ (им. Старо-Суйслепъ). 
Феллинъ (земск.) — I. Лейкъ (им. Ново-Тенасильмъ). 
Кеппо — А. фонъ Стрикъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н ! я .  
Угьздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 247.) 
Приходскге попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у  е  з  д  а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — П. Эрдель (им. Ропенгофъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — О. фонъ Валь (им. Сургеферъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Вильг. Тобинъ (зерк. фабр. Катариненъ). 
Оберпаленъ — Л. фонъ Валь (им. Лустиферъ). 
Пайстелъ — Б. фонъ Бокъ (им. Шварцгофъ). 
Пиллистферъ — В. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Эйгстферъ). 
Парвастъ — П. Эрдель (им. Ропенгофъ). 
Феллинъ (земск.) — Э. фонъ Бокъ (им. Нинигаль). 
Кеппо — баронъ Зигфридъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
Перново-Феллинскгй дворянскгй сиротскгй судъ. 
(Въ гор. Феллинй.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Аксель Никол, 
ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т г е р н а  ( Г у м м е л ь с г о ф ъ ) .  
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Члены — зав^д. делами Гарлей Левисъ-офъ-Менаръ; 
баронъ Рейнгольдъ Л!вгетев. Буксгевденъ; Петръ Петров, 
фонъ Клапье-де-Колонгъ (им. Перстъ). 
Секретарь — канд. правъ бар. Отто Мавр. Энгельгардтъ. 
Городъ Аренсбургъ и Эзельсшй уЪздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ ДЪлъ. 
Эзельское угьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Владюпръ Никол. Васильевъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  с т а р ш Ш ,  к с к .  А л е к с а н д р ъ  И в .  М а р т и н с о н  ъ .  
Секретарь — ттс. Эрнестъ Давид. Вито ль. 
Столоначальники — гс. Алексей Петров. Шйтъ; гс. ЮрШ 
Ю г а н .  В а р в а с ъ .  
Регистраторъ — гс. Александръ Алекс. А м е р ъ. 
ПолицейскШ надзиратель г. Аренсбурга — ттс. Борисъ Григ. 
А л е к с а н д р о в ъ .  
Эзельское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — депутатъ дворянства Эмануэлъ Роман, фонъ 
Л и н г е н ъ. 
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дйламъ; гласный Аренсбургской гор. 
думы, I. фонъ Ганъ; членъ изъ крестьянъ, ЛиммадскШ волостной 
с т а р ш и н а  К л й л ъ .  
Делопроизводитель — ка. Карлъ Ив. Фрей. 
Комиссаръ по крестьянскимъ дгьламъ. 
€с. Юлш Юльсв. 3 а н д е р ъ (г. Аренсбургъ). 
Врачебная часть. 
СтаршШ по губернш ЭзельскШ уездный врачъ — сс. лекарь 
Г е о р п й  Э д у а р д о в .  К а р с т е н с ъ .  
АренсбургскШ городовой врачъ — (ваканшя). 
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Лекарск1е ученики — старпий: Николай Вербицк1й; 
м л а д ш Ш :  Ф е о д о р ъ  К а з а к о в ъ .  
Повивальная бабка — (вакания). 
Почтово-телеграфная контора. 
В ъ  г .  А р е н с б у р г - Ь .  
Начальникъ — кс. Нетръ Порфир. М и х а й л о в ъ. 
Помощникъ — (вакашйя). 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
IV разряда — гс. Оскаръ Александръ Лаасов. Кескъ. 
V разряда — гс. Борисъ Карлов. М ю р с о н ъ (и. д.); гс, 
А н т о н ъ  Т и д о в .  1 о г .  К а а л ь .  
VI разряда — н. ч. Оскаръ Янов. Рейнфельдъ; гс. 
Августъ Адов. Клауренъ; н. ч. Александръ Помпеев. X р а -
повицк1Й; Александра Ивановна Вегнеръ; н. ч. Гергардъ 
Рудольф. Ю р г е н с ъ. 
Надсмотрщики высшаго оклада — кр. Фрицъ Ансов. Вах-
штейнъ, онъ-же Вахтель; низш. окл. н. ч. Александръ 
Ю р ь е в ъ  К у р а .  
Почтово-телеграфныя отдплетя. 
В ъ  К и л ь к о н д - Ь .  
Начальникъ — ка. 1огайъ Давидов. Вегнеръ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. 1оаннъ Эмильев. 
Г р ю н в а л ь д ъ .  
В ъ  К у й в а о т Ъ .  
Начальникъ — кск. Павелъ Никол. Кожевникова 
Почтово-телеграфный чиаовникъ VI разряда — н. ч. Андреасъ 
Гайновъ Н и г г о л ь. 
Въ О р р и с а р -б. 
Начальникъ — гс. Александръ Вилл. Т о р н ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — кр. Адо Юхановъ С1 й д а м ъ. 
г. А. и Э. у. 
В ъ  Л а й с б е р г ^ .  
Начальникъ — гс. Михаилъ Редик. Вахтеръ (и. д.). 
Ночтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. 1оаннъ 
. Г е о р п е в ъ  К у к ъ .  
Аренебургекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ Ив. Б е м ъ; Оскаръ Мих. Кунстманъ; 
Карлъ Карл. Бергманъ; Гансъ Иван. Швальбахъ; Оскаръ 
Рейнг. Вильденбергъ; 1осифъ Карл, фонъ Ганъ; Эрихъ 
Борис, баронъ Нолькенъ; Карлъ Иван. Веллигъ; Адольфъ 
Фридр. Маасъ; Адамъ Фридр. Нагель; Гергардъ Эрнст, бар. 
Нолькенъ; Теодоръ Яковл. Я с н е р ъ; 1оганъ Ив. Э т р у к ъ; 
Г е о р г ъ  Э д .  К а р с т е н с ъ ;  1 о г а н ъ  Я к о в л е в .  К о ж е м я к и н ъ ;  
Альбертъ Карл, баронъ Зассъ; Эрнстъ Рудольф. Линкъ; Якобъ 
Эссеръ; Александръ Трей; Михель Грюнталь; Александръ 
К а р л .  А л л и к ъ ;  О с к а р ъ  Л а с о в .  К е с к ъ ;  Р о б е р т ъ  А л .  Т р е й м а н ъ ;  
Петръ Ник. Кожевни ковъ; Карлъ 1осиф. Палькъ; Карлъ 
Иван. Фрей; Викторъ Теод. Ланге; Бурхардъ Ал. баронъ 
Фрейтагъ-фонъ-Лорингофенъ; Гайнъ Юрьев. Т о м в е л и; 
1оганнесъ Адов. Кингисенъ; Фридо Гайн. Г алликъ; Францъ 
1 о г а н .  Ф р е й т а г ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — Гергардъ Эрнст, баронъ Нолькенъ. 
Члены — Францъ 1оган. Фрейтагъ; Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
Секретарь — Христофъ Иван. Фихтенбергъ. 
Бухгалтеръ — Оскаръ Мих. Кунстманъ. 
Кассиръ — Францъ 1оган. Фрейтагъ. 
Архивар1усъ — Иванъ Васильев. Кеецъ. 
Комиссаръ — Александръ Яковл. Трей. 
Канц. чиновникъ — Анна Иван. Киль. 
г. А. и Э. у. 
Податное управленге. 
Председатель — податный старшина, Карлъ Ив. Веллигъ. 
Члены — Фридрихъ Карл. Розенфельдъ и Николай Ник. 
Ш и т и к о в ъ. 
-Бухгалтеръ — Карлъ 1ос. Палькъ. 
Аренсбургскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — Гергардъ Эрнст, баронъ Нолькенъ. 
Члены — Карлъ Карл. Бергманъ; Карлъ Карл. Оккер-
м а н ъ; Гайнъ Юрьев. Т о м в е л и. 
Секретарь — кск. Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
Эзельское отдгьленге общества попечительнаго 
о тюрьмахъ. 
Директоръ-распорядитель — предводитель Эзельскаго дворян­
с т в а ,  е г е р м е й с т е р ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Директоры — ЭзельскШ уездный начальникъ, сс. Вл. Ник. 
Васильевъ; уЬздн. врачъ, сс. ГеоргШ Эд. К а р с т е н с ъ; благо­
чинный свящ. 1оаннъ Р е г е м а; оберъ-пасторъ Е. К. Блосфель дъ; 
гор. голова, баронъ Г. Э. Нолькенъ (им. Рандеферъ); товарищъ 
п р о к у р о р а  Р и ж с к а г о  о к р у ж в а г о  с у д а  п о  1 4  у ч .  В л .  В л .  Г а л к и н ъ ;  
(г. Рига); дсс. д-ръ мед. Влад. Осип. Мержеевск1й (г. Варш.); 
акцизный надзиратель Эзельскаго уч., не. Леопольдъ Гергард. фонъ 
Миквицъ ; комиссаръ по крестьянскимъ деламъ Эзельскаго уезда, 
ЮлШ Юльев. 3 а н д е р ъ (г. Аренсбургъ). 
Министерство Финансовъ. 
Угьздное казначейство. 
Казначей — ка. Иванъ Константинов. Шелгачевъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — гс. Бурхардъ Хриепанов. Л а в и н ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  I  р а з р я д а  —  к р .  Л е о п о л ь д ъ  Э р н е с т .  М е д е р ъ .  
Б у х г а л т е р а  I I  р а з р я д а  —  г с .  В л а д и с л а в ъ  К л е о ф а с о в .  П р о -
коповичъ; кр. Александръ Яковл. Леметъ; кассиръ I разр., 
к р .  А н т о ш и  О о м и ч ъ  Т а в р о ш е в и ч ъ .  
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Акцизныя учреждешя. 
Эзельскгй у частот Лифляндскаго акцизнаю управленгя. 
Ст. пом. надзирателя, завЬдывающШ Эзельскимъ участкомъ— 
не. Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ (г. Аренсбургъ). 
Надсмотрщики — Эдуардъ Петров. Преде (въ г. РигЬ); 
Александръ Антон. Томсонъ (въ г. АренсбургЬ). 
Писецъ — Помпей Плат. Храповицкхй (въ г. АренсбургЬ). 
Угьздный комитетъ попечительства о народной 
трезвости. 
(Канц. въ г. АренсбургЬ.) 
Председатель — депутатъ Эзельскаго дворянства, Эммануилъ 
Романов, фонъ Л и н г е н ъ. 
Члены — ЭзельскШ благочинный священникъ' 1оаннъ Р е -
гема; дир. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народныхъ училищъ 
Аренсбургскаго ракша; учит.-инспект. Аренсбургскаго городскаго 
у ч и л и щ а ;  т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  Р и ж с к а г о  о к р у ж н .  с у д а  п о  1 4  у ч . :  
ЭзельскШ уездный начальникъ; надзиратель Эзельскаго уч. Лифл. 
акц. управлешя, не. Леопольдъ Георг, фонъ Миквицъ; ЭзельскШ 
уЬздн. воинск. начальн.; пом. нач. Лифл. губ. жанд. управлен1я 
в ъ  Р и ж с к о м ъ ,  П е р н .  и  Э з е л ь с к .  у Ь з д а х ъ ,  р о т м и с т р ъ  Н Ь м ч и н о в ъ ;  
податный инсп. Эзельскаго уЬзда; комиссаръ по крестьянок. дЪламъ 
Эзельскаго уЬзда; ЭзельскШ уЬздн. врачъ; Мировые судьи I и II уч. 
Эзельскаго округа; почета, мировые судьи: предводитель Эзельскаго 
дворянства, дсс. Оскаръ Рейнг. фонъ Экеспарре; камергеръ 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  д в о р а ,  д с с .  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т .  Б у к с г е в д е н ъ ;  
дсс. д-ръ мед. Владиславъ Осипов. Мержеевскгй; Конрадъ 
Александров, ф. 3 е н г б у ш ъ; дсс. Николай Александров. М о ж е -
витиновъ; АренсбургскШ городской голова и поч. мир. судья 
Гергардъ Эрнст, баронъ Нолькенъ; двор. о. Эзель Бурхардъ 
Александров, баронъ Фрейтагъ-Лоринговенъ; дсс. Леонъ 
К а р л о в ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
И. об. делопроизвод. комитета-— ттс. Эрнстъ Дав. В и то ль. 
г. А. и Э. у. 
Раскладочное по промысловому налогу присутствге. 
Председатель — податн. инспект. Эзельскаго уЬзда, кс. Эрнстъ 
В л а д и л й р .  Г е й н р и х с е н ъ .  
Члены — отъ акцизн. вед.: надзиратель Эзельск. уч., не. 
Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ; отъ плателыц.: Александръ 
Карл. Алликъ; 1оганъ Э т р у к ъ; Карлъ Бергманъ; (ваканс1я); 
Г а н с ъ  Ш в а л ь б а х ъ ;  К а р л ъ  В е л л и г ъ .  
Таможенный  учрежден ! я .  
Аренсбургская таможня. 
Управляющей — не. Антонъ Фел. Юмашевъ. 
Членъ и казначей — н. ч. Веньяминъ Петр. Суходольскьй. 
КанцелярскШ чиновникъ — гс. Петръ Яковл. С а л ь ы ъ. 
3-я Пограничная Аренсбургская бригада. 
Командиръ бригады •— полковникъ ГригорШ Михайловичъ 
К о к о р е в  ъ .  
Бригадный адъютантъ — ротмистръ Петръ Макс. Ч а р к и н ъ. 
Оберъ-офицеръ для поручешй — ротмистръ М и х а й л о в ъ. 
Зав^д. оруж1емъ — ротмистръ Александръ Дмитр1ев. В и -
н я р с к 1 й. 
Командиръ 2 отд^л. — подполковникъ ДмитрШ Владим1ров. 
П а р с к 1 й; команд. Оррисарскаго отр. — ротмистръ Витольдъ 
Эдуардов. Садовск1й; ком. Руффскаго отр. — ротмистръ Иванъ 
Иванов. Р я б ц е в ъ; команд. Куйвастскаго отр. — шгабсъ-ротмистръ 
Сергей Дмитр. Ивановъ; командиръ Соельскаго отр. — штабсъ-
ротмистръ Левъ Леон. Писаревъ; команд. Церельскаго отр. — 
ротмистръ Иванъ Григ. Деповск1й; ком. Карральскаго отр. — 
ротмистръ 1осифъ Феликс. Печора; ком. Аренсбургскаго отр. — 
подполковникъ Андрей Вас. Поповъ II; ком. Аббульскаго отр.— 
р о т м и с т р ъ  А л е к с а н д р ъ  Г у с т а в ,  б а р о н ъ  ф о н ъ - д е р ъ - П а л е н ъ .  
СтаршШ врачъ — кс. АфанасШ Михайлов. Поповъ. 
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Ведомство Главнаго Управления Земле­
устройства и ЗемледЪл1Я. 
Лгьсничге Аренсбургскаго угьзда. 
СтаршШ зап. лЬсн., зав. Аренсбургск. л^снич. — сс. ЕвгенШ 
Людв. фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). 
Помощи, его — конд. веодоръ Ив. Эрмусъ и Корнышевъ. 
Министерство Юстицш. 
Судебный следователь — М. А. Тихонравовъ. 
Нотар1усъ — Л. М. Таммъ. 
Съгьздъ мнровыхъ судей. 
Председатель съезда — дсс. Николай Александр. Може-
в и т и н о в ъ .  
Мировые судьи. 
Почетные: 
Дсс. Оскаръ Роман, фонъ Экеспарре. 
Предводитель дворянства, дсс. баронъ Александръ Артуров. 
Б у к с г е в д е н ъ .  
Гергардъ Эрнест, баронъ Нолькенъ. 
Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Дсс. Владиславъ Осип. Мержеевск1й. 
Эмануилъ Роман, фонъ Л и н г е н ъ. 
Ка. Константинъ Конст, баронъ Буксгевденъ. 
Ландратъ бар. Левъ Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Бар. Бурхардъ Александр. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Участковые: 
1 участка — сс. Николай Вас. М е л ь н и к о в ъ. 
2 „ — не. ЛеонтШ Данил. Б у л а х ъ. 
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Канцеляргя стзда. 
Секретарь — не. Владюпръ Мих. Рогальскьй. 
Судебный приставъ (и. д.) — н. ч. Карлъ 1осиф. Палькъ. 
Канц. служитель съезда — Константинъ Сулейман. К ал и но. 
Крепостное отдгьленге. 
Начальникъ — председатель съезда, дсс. Николай Александр. 
М о ж е в и т и н о в ъ .  
Секретарь — ка. Конст. Конст. баронъ Буксгевденъ. 
К а н ц е л я р с г а е  с л у ж и т е л и  —  к р .  О с к а р ъ  М и х .  К у н с т м а н ъ ;  
Иванъ Кирил. С е п и ъ. 
Частные поверенные. 
Кск. Христофоръ Ив. Фихтенбергъ; гс. Фридрихъ Яковл. 
К у р в и ц ъ. 
Верхнгй крестьянскш судъ. 
Председатель суда — ттс. Оскаръ Эрнест, бар. Нолькенъ. 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы — ка. Михаилъ Нестор. 
П р у д н и к о в ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Аренсбургская Алексеевская гимназгя. 
Директоръ — кс. Петръ Ник. Сосновск1й. 
Законоучители — правосл. исп.: прото1ерей 1оаннъ Авд1ев. 
Р е г е м а (п. н.); лютер. исп.: пасторъ Гаральдъ Александров, 
фонъ Р и к г о ф ъ. 
Преподаватели — древняго яз.: кс. Адамъ Вильг. Поаь; 
беодоръ Яковл. Пуллъ (п. н. н. ч.); русскаго языка и словес­
ности: Дюдоръ Васильевъ (п. н. н. ч.); нем. яз.: сс. Карлъ Оеод. 
В и л ь д е; матем.: сс. Адамъ Фридр. Нагель; физ., геогр. и 
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естеств.: Ник. Ник. Троицк1й (п. н. н. ч.); исторш: 
н. ч. Петръ Матвеев. Дрейманъ; франц. яз.: Эмил1я беодор. 
Г и р г а с ъ (п. н.); законоведЬшя: дсс. Николай Александр. 
М о ж е в и т и н о в ъ (п. н.); рисов, и чистоп.: н. ч. Вячеславъ 
Александр. Васильевъ; гимнаст.: помощн. кл. наставн. А. П. 
Тороиовъ; п1>н1я : н. ч. Карлъ Иван. Л и н н а м я г и (п. н.). 
П о м о щ н .  к л а с н .  н а с т а в н .  —  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  Т о р о и о в ъ .  
Письмоводитель — н. ч. Михаилъ Иванов. К и т т ъ. 
Врачъ — сс. Георпй Эдуард. Карстенсъ. 
Аренсбургская женская гимназгя. 
Председатель попечительнаго совета — городской голова бар. 
Г е р г а р д ъ  Н о л ь к е н ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ — Мих. Ив. К и т т ъ. 
Председатель педагогическаго совета — директоръ мужской 
г и м н а з ш ,  к с .  П е т р ъ  Н и к о л .  С о с н о в с к 1 й .  
Начальница — Елизавета Львовна (Фридриховна) М е д е р ъ. 
Законоучители — прав, исп.: священ. Савва Георг. Сеппъ; 
л ю т е р .  и с г г . :  Е в г е н ш  К а р л .  Б л о с с ф е л ь д т ъ .  
Учители: немецкаго языка — Карлъ бедоров. Вильде и 
Эрнстъ Фридр. Б е р г ъ (н. ч. п. н.); ариометики — Н. Н. 
Т р о и ц к 1 й  ( н .  ч .  п .  н . ) ;  м а т е м а т и к и  —  А д а м ъ  Ф р и д р .  Н  а г е л ь ;  
русскаго языка — Дшдоръ Васильевъ (н. ч. п. н.); исторш — 
П е т р ъ  М а т в .  Д р е й м а н ъ ;  ф и з и к и  —  Н и к .  Н и к .  Т р о и ц  к  1 Й ;  
природовед. — Ник. Ник. Т р о и ц к [ й; рисовашя — Вячеславъ 
А л е к с .  В а с и л ь е в ъ ;  п е ш я  —  К а р л ъ  И в .  Л и н н а м я г г и .  
Учительницы: Зак. Бож. лют. исп. -— Аделя К. Вальднеръ; 
русск. яз. — Нина Мих. Александрова; немецк. яз. — 
I. К. Видеманъ; французск. яз. — Берта Александр. М а з и н г ъ; 
рукодел1я, чистописашя и гимнастики — Шарлотта Адольф. 
Грубнеръ; исторш и р. яз. — Е. Л у п и к и н а. 
Ареисбургское городское мужское училище. 
Учитель-инспекторъ — кс. А. М. Бруттанъ. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. С. Сеппъ; лют. исп. — 
п а с т о р ъ  Г .  ф о н ъ  Р и к г о ф ф ъ .  
г. А. и Э. у. 
Учители — не. К. 0. К а з и к ъ; н. ч. I. К. В о л ь б е р г ъ; 
н. ч. Д. М. X р о л о в и ч ъ. 
Учитель рисовашя — н. ч. В. А. Васильевъ. 
У ч и т е л ь н и ц а  и Ь м е ц к а г о  я з ы к а  —  М .  Н .  У с о в а .  
Министерство Военное. 
Управление Эзельскаго упзднаю воинскаго начальника. 
И. д. уЬзднаго воинскаго начальника — капит. Константинъ 
Александр. Е г о р о в ъ. 
Делопроизводитель управлетя — не. Владиславъ Антонов. 
М а л и ш е в с к 1 й .  
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской епархги, 
Эзельскаго благочгшгя. 
А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  п р о т . :  1 о а н н ъ  Р е г е м а ;  с в я щ .  
Савва Сеппъ; д1аконъ 1оаннъ Л у к с ъ; псаломщики: Иродаонъ 
Т а з а н е и Ив. В а а г а. 
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М а р т и н ъ  П о д р я д -
ч и к о в ъ; псаломщ.: Георгш Кусковъ и ЛеонтШ Т а э л ь. 
Г е л л а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с М  А л л и к ъ ;  
псаломщ.: Василш Мюристая и Ив. К а с к ъ. 
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М и х а и л ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
псаломщ.: 1оаннъ П и х т ъ и Александръ 0 л л е р ъ. 
К а р р п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  П а й в е л ъ ;  
п с а л . :  М а р т и н ъ  М а е  с  о  и  и .  д .  п с а л о м щ .  М а т в е й  В и л ь я о т с ъ .  
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Э л е н д ъ ;  п с а л . :  
Г е о р г ш  Р а т т у р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  А л л и к ъ .  
К Л е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Б  о  б -
к о в с  к  1  й ;  п с а л . :  К о н с т а н т и н ъ  К р у м ъ  и  К о н с т а н т и н ъ  Л е м п у .  
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Л а й з б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  С а м о н ъ ;  
д 1 а к о н ъ  И в .  I о н ъ ;  п с а л о м щ и к ъ  М и х а и л ъ  И л ь м ъ я р в ъ .  
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о н Ш  Л а а р ь ;  
п с а л о м щ :  И в а н ъ  А ш т е м е н к о  и  К и р и л л ъ  У м а л ь .  
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с е й  П а л л а с м а  п  Т и х о н ъ  Ю п а ш е в с к 1 й .  
К а р ь я л а с м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  
К .  П е р ф и л ь е в ъ  и  М .  Т о л л и .  
Л е в а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с и л Ш  Р у с с ъ ;  п с а л о м щ . :  
И в .  В и л и д о  и *  Ю .  П е т е р е ъ .  
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е р м а н ъ  А а в ъ ;  
псаломщ.: Михаилъ В а п е р ъ и Ал. Э р л и х ъ. 
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  К л а а с ъ ;  
псаломщ.: Алекс. Уффертъ и Влад. Л а б о. 
П и г а в о л ь д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  Ч е т ы р -
ки н ъ ;  п с а л о м щ . :  А н т о н Ш  В е л ь с в е б е л ь  и  М и х а и л ъ  М а р и  п  у .  
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Т  э  л  ь  п  ъ ;  п с а л о м щ . :  
И в а н ъ  Г е р м а н ъ  и  М а т е е й  О л ь м а н ъ .  
П е р з а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Г е о р г Ш  Э н д р е к с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  А л ь т а с а р ъ  и  М и х а и л ъ  Л е м п ъ .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Э з е Л Ь С К 1 Й  П р О О С Т С К 1 Й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстскаго округа — 1оганнесъ В аль­
тер ъ (въ ЯммЪ). 
Оберъ-пасторъ Аренсбургскаго прихода — ЕвгенШ фонъ 
Б л о с ф е л ь д ъ .  
Д1аконъ — Гаральдъ Р и к г о ф ъ. 
Пасторъ Анзекюльской пр. — Адольфъ Грейнертъ. 
„ Вольдескаго пр. — Густавъ Пундтъ. 
„ Кармельскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Ямаскаго пр. — 1оганнесъ Вальтеръ. 
„ Каррискаго пр. — Карлъ В е р м а н ъ. 
„ Кергельскаго пр. — (ваканс1я). 
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Пасторъ Килькондскаго пр. — Германъ Мяле. 
,, Мустельскаго пр. — Августъ Эбергартъ. 
„ Пейдескаго пр. -— Карлъ Ситцка. 
„ Пигаскаго пр. — 1оаннъ Рейтагъ. 
„ Моонскаго пр. — 1осифъ Мери. 
„ Руноскаго пр. — Августъ Цеттерквистъ. 
„ 1оанновскаго пр. — Карлъ Ситцка. 
Главное Церковное Попечительство. 
Эзельское (въ гор. Аренсбурггь).' 
Главный церковный попечитель — ландратъ, почетный мир. 
судья, почетный попечитель Аренсб. гимназш, дсс. баронъ Л е в ъ 
(онъ-же Леонъ) Карл. Фрейтагъ-Лорингофенъ (г. Аренсб.). 
Св
г
Ьтскш заседатель —• канд. правъ Теорий Карл, фонъ Р е-
гекампфъ (им. Паррасметцъ). 
Духовн. заеЬд. — пробстъ I. Вальтеръ (пасторатъ Ямма). 
Нотар1усъ — 0. фонъ Моллеръ (г. Аренсбургъ). 
Церковн ые попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у  Ъ  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде —- Наполеонъ Напол. фонъ Дитмаръ (им. Еэръ). 
Ст.-1оаннисъ — (ваканс1я). 
Кармель — Одертъ Балтазар. фонъ П о л л ь (им. Медель). 
Каррисъ — Готшалкъ Конрадов, фонъ Зенгбушъ (им. Каррисгофъ). 
Кергель — Георгъ Готлибов. фонъ Ш м и д т ъ (им. Кэзель). 
Килькондъ — Бернгардъ Рихардов, баронъ Т о л л ь (им. Пидзуль). 
Моонъ — камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, предводитель дворянства, 
баронъ Александръ Арт. Буксгевденъ (им. Куйвастъ). 
Мустель — Вальтеръ Напол. фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
Пейде — бар. Эрнестъ Александр. Нолькенъ (им. Нейенгофъ). 
Пига — бар. Константинъ Конст. Буксгевденъ (им. Кельяль). 
Руно — (ваканс!я). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
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Д в о р я н с к 1 я  у ч р е ж д е н 1 я .  
Эзельская ландратская коллеггя. 
Л а н д р а т ы :  
Карлъ Вильг. фонъ Регекампфъ (им^ше Перрасмецъ, 
пр. Каррисъ). 
Баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(им. Фихтъ, пр. Анзекюль). 
Почетный мир. судья, почетный попечитель Аренсб.-Алексеев, 
гимн, и главный церковный попечитель, дсс. баронъ Левъ (онъ-же 
Л е о н ъ )  К а р л ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Эрихъ Борисов, баронъ Нолькенъ (им. Газикъ). 
Предводитель дворянства, егермейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, 
п о ч е т н ы й  м и р .  с у д ь я ,  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Секретарь — баронъ Бурхардъ Александр. Фрейтагъ-
Лоринговенъ (Аренсбургъ). 
Казначей — Эрнстъ Карл, фонъ Гильденштуббе; по-
м е щ н и к ъ  —  К а р л ъ  Л ю д в .  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар1усъ -— Отто беодоров. фонъ М о л л е р ъ; помощ-
н и к ъ  — •  г с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  Р е м л и н г е н ъ .  
Приходсш попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у  й  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Вольдемаръ Андерсенъ (им. Еэръ). 
Ст.-1оаннисъ — Теодоръ Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармель — Георгъ Юльев. Реше (им. Келламягги). 
Каррисъ — Карлъ Людв. ф. Гильденштуббе (им. Кандель). 
Кергель — Артуръ Понтьев. Вернгофъ (им. Тамсаль). 
Килькондъ — Бернгардъ Рихард, баронъ То л ль (им. Пидзуль). 
Моонъ — (ваканс1я). 
18 
г. А. и Э. у. 
Мустель — Вальтеръ Нанол. фонъ Дитмаръ (им. Кидемедъ). 
Пейде — Рейнгольдъ Альберт. Буксгевденъ (им. Мюллерсгофъ). 
Помощникъ Карлъ Карл, фонъ Бурмейстеръ (им. 
Гаукюль). 
Пигга — Людвигъ Васильев, баронъ 3 а с с ъ (им. Касти). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Дворянскгй сиротскгй судъ. 
(Въ г. АренсбургЬ). 
Председатель — депутатъ на конвентЬ Георпй Карлов, 
ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ .  
Члены — баронъ Бурхгардъ Александровичъ Фрейтагъ-
Лоринговенъ; ЭмилШ Александр, фонъ П о л л ь; Эрнстъ Карл, 
ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Секретарь — Отто бедоров. фонъ М о л л е р ъ. 
Российское Общество Краснаго Креста. 
Аренсбургскгй мгьстный комитетъ. 
Председатель — ландратъ Карлъ Вильг. фонъ Регекампфъ. 
Т о в а р и щ ъ  п р е д с е д а т е л я  —  б а р о н ъ  А р т у р ъ  З а с с ъ .  
Казначей и делопроизводитель — уездн. начальникъ Владим. 
Н и к .  В а с и л ь е в ъ .  
Лайсбергскгй мгьстный комитетъ. 
Председатель — священникъ Д. Самонъ. 
Делопроизводитель — д1аконъ I. 1онъ. 
Действительные члены — священникъ Д. Самонъ; Г. фонъ 
Р е г е к а м п ф ъ ;  с в я щ е н н и к ъ  Г .  Э н д р е к с о н ъ ;  д 1 а к о н ъ  I .  1 о н ъ ;  
М .  В а х т е р ъ ;  М .  И л ь м ъ я р в ъ ;  А .  З а с с ъ ;  А .  В е р е н д е л ь .  
Ф е л ь д ш е р ъ  к о м и т е т а  —  А .  В е р е н д е л ь .  
275 г. А. и Э. у 
Консульства Иностранныхъ Державъ. 
Въ городе Аренсбурт. 
Гермашя — нештатный вице-конеулъ Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
Дашя — вице-консулъ Эрнстъ Эдуард. Левенбергъ. 
Ш в е щ я  —  в и ц е - к о н с у л ъ  Г а н с ъ  Ш в а л б а х ъ .  
Нидерланд1я — вице-консулъ Оеодоръ Л а н г е. 
Норвепя — вице-конс. Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ. 
18* 
полицейскихъ участковъ и волостей 
Пифляндской губернии. 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Рижскш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
м. Огеръ. 
Адажская Рига. 
Больдерааская 
Больдераа. 
Даленская Рига. 
Дрейлинская 
Рига. 
Икскюльская 
Икскюль. 
Катлакальнская 
Рига. 
Магнусовская 
Мюльграбенъ. 
Олайская 
Олай. 
Пинкенская 
Рига. 
Роденпойская 
Хииценбергъ. 
Салаская 
Шлокъ. 
Саласпильская 
Куртенгофъ. 
Ульброкъ-Стопинская. . . . Куртеигофъ. 
II полицейскгй участокъ. им. Зегевольдъ. 
Аллажская 
Зегевольдъ. 
Бириньская 
Хинценбергь. 
278 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Видрижская 
Хииценбергъ. 
Зегевольдская 
Зегевольдъ. 
Кремонская 
Хииценбергъ. 
Лодигерская 
Хииценбергъ. 
Нурмижская Лигатъ. 
Пабажская 
Хииценбергъ. 
Пальтемальская Лигатъ. 
Скультская Лемзаль. 
Трейденская 
Зегевольдъ. 
Хинценбергская Хииценбергъ. 
Цегенская Хииценбергъ. 
Шлокская (полищйм. куп. мЬстъ) Шлокъ. 
III полицейскгй участокъ. 
им. Ремерсгофъ. 
Альтенвогская Кокенгузенъ. 
Ашераденская Ремерсгофъ. 
Бевернская Кокенгузенъ. 
Кокенгузенская 
Кокенгузенъ. 
Краппенская 
Ремерсгофъ. 
Лелаская Сиссегаль. 
Лельвардская Рингмундсгофъ. 
Ледманская Рингмундсгофъ. 
Рембатская Рингмундсгофъ. 
Скриверская Ремерсгофъ. 
Штокманская Штокмансгофъ. 
Юнгфернская 
Ремерсгофъ. 
IV полицейскгй участокъ. 
им. Нитау. 
Адеркаская Сиссегаль. 
Платерская 
Сиссегаль. 
279 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Кейпенская 
Сиссегаль. 
Сунцельская 
Сигундская • Лембургъ. 
Мальпильская 
Мореская 
Нитауская 
• Нитау. 
КечШская 
Яунпильская 
Кастранская 
Лембургъ. 
Вольмарсшй уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. г. Вольмаръ. 
Аугстрозкая 
Лемзаль. 
Буртнекская, Зам.- .... 
Буртнекская, Ново- .... 
Вайдауская 
Вольмарская 
Даугельнская 
Диккельнская 
• Вольмаръ. 
Каугерская 
Кегельская 
Кокенская 
Лапьерская 
Мойянская 
Муремойзская 
Райскумская 
Венденъ. 
Ренценская 
Вольмаръ 
Розенбекская 
Венденъ. 
Роопская 
Венденъ. 
280 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Роопская, Зам.-Мало-.... 
Столбенская • Венденъ. 
Уйгурская 
II полицейскгй участокъ. 
Пос. Руенъ. 
Арраская 
Руенъ. 
Баунская 
Вольмаръ. 
Бреславская 
Вольмаръ. 
Вильзеяская 
Вольмаръ. 
Ерреская Руенъ. 
Зеленская Залисбургъ. 
Идеская Руенъ. 
Ипппкская Мойзекюль. 
Кенигская Руенъ. 
Кодъякская 
Вольмаръ. 
Кольбергская Залисбургъ. 
Мецкюльская Руенъ. 
Мойзекюльская Мойзекюль. 
Наукшенская Руенъ. 
Оттенская, Старо- Залисбургъ. 
Пуйкельнская Вольмаръ. 
Пюркельнская Вольмаръ. 
Руенская 
Руенъ. 
Залисбургская 
Залисбургъ. 
Торнейская 
Руенъ. 
П1 полицейскгй участокъ. 
Лемзаль. 
Айнажская ) 
Вайнижская ( Лемзаль. 
Вилькенская 1 
281 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Катверская 
Кирбижская 
Ладенская . 
Лемзальская 
Наббенская 
Пернигельская 
Позендорфская 
' Лемзаль. 
Салацкая, Старо-
Салацкая, Ново-
Сепкульская 
Суссикаская 
У б б е н о р м ъ - С а р м с к а я  . . . .  
У л ь п и ж ъ - Р у т е р н с к а я  . . . .  
-
Венденскш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
Венденъ. 
Байжкалнская 
Брантская 
Вейсманская • Венденъ. 
Венденская, Замокъ- .... 
Веселовская 
Готгартская 
Зербенъ. 
Драбужская 
Венденъ. 
Дростенская, Зам.- Зербенъ. 
Зербенская 
Зербенъ. 
Карлаская 
Венденъ. 
Козенская 
Зербенъ. 
Ленчская 
Венденъ. 
Ливенская * Венденъ. 
282 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Ланская 
Венденъ. 
Марсненская 
Венденъ. 
Неткенская 
Зербенъ. 
Прекульская 
Рамельская 
Ронебургская, Замокъ- . . . 
Венденъ. 
Ронебургская, Ново- .... 
Сермуская 
Зербенъ. 
Скуенская 
Зербенъ. 
II полицейскгй участокъ. 
ст. С.-Пебальгъ. 
Велькская 
Ст.-Пебальгъ. 
Веталвская 
Штокмансгофъ. 
Иршенская 
Штокмансгофъ. 
Иршенгофская 
Кокенгузенъ. 
Лезерская 
Пебальгъ. 
Лубейская 
Медзульская > Ст.-Пебальгъ. 
Огерская 
Одензеская 
Штокмансгофъ. 
Озольская 
Кокенгузенъ. 
Пебальгская, Ново- .... ] 
Пебальгская, Старо- .... | Ст.-Пебальгъ. 
Рамкауская 
Саусенская 
Штокмансгофъ. 
Фегенская 
Ст.-Пебальгъ. 
Фестенская 
Модонъ. 
Цирстеиская 
Юмурдская 
(  
Ст.-Пебальгъ. 
Эргельская 
283 
Назваше уЬздовъ, 
нолицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
III полицейскгй участокъ. им. Модонъ. 
Берзонская 
Буцковская 
Грашская • Модонъ. 
Гроздонская 
Зельзавская 
Кальценавская 
Штокмансгофъ. 
Керстенбемская 
Крауклинская 
Куссенская 
Лаздонская 
Марценская • Модонъ. 
Паткульская 
Брауленская 
Сарканская 
Цесвайнская 
у 
IV полицейскгй участокъ. 
им. Лаудонъ. 
Лубанская 
Савенская 
Одзенская 
• Модонъ. 
Лаудонская 
Мейранекая 
Сайковская 
Гульбенская, Ново- (Вк. у.) . 
Ней-Шванебургъ. 
Гульбенская, Старо- (Вк. у.) . 
Альтъ-Шванебургъ. 
Валксшй уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
Валкъ. 
Валкская 
Валкъ. 
Ерценская 
Стакельнъ. 
284 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Каркельская 
Лелугажская 
Лугажская, Замокъ- .... 
- Валкъ. 
Омельнская 
Педдельская 
Соорская 
Эвельская 
Стакельнъ. 
Эрмеская, Зам.- Валкъ. 
II полицейскгй участокъ. 
м. Смильтенъ. 
Адзельская Тайвола. 
Адленская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Билькенская Смильтенъ. 
Блуменская Смильтенъ. 
Валеская, Ново-
Вицемская • Вольмаръ. 
Врангельская 
Друвенская 
Зиноленская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Лизумская 
Мереская 
Пальдмаръ. 
Пальцмарская Пальцмаръ. 
Шанская 
Вольмаръ. 
Раузенская 
Пальцмаръ. 
Свартская * 
Тайвола. 
Сербигальская 
Смильтенъ. 
Смильтенская 
Смильтенъ. 
Тирзенская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Трикатенская Вольмаръ. 
285 
Назваше уЬздовъ, 
полнцейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
III полицейскгй участокъ. 
м. Мар1енбургъ. 
Альсвикская 
Мар1енбургъ. 
Анненская 
Мар1енбургъ. 
Беллавская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Голговская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Гольдбекская 
Мар1енбургъ. 
Дуренская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Зелтинская 
Земерская 
• Мар1енбургъ. 
Ильзенская 
Калнамойзская 
Лайценская, Ново- .... 
Гоппенгофъ. 
Лайценская, Старо- .... Гоппенгофъ. 
Ласбергская 
Мар1енбургъ. 
Лейская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Литтенская 
Стомерзе. 
Малупская 
Мар1енбургъ. 
Мар1енбургская 
Мар1енбургъ. 
Стомерская Стомерзе. 
Юрьевсшй уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
г. Юрьевъ. 
Аромойзская 
Ахъяская 
Гаславская 
КамбШская 
Юрьевъ. 
К а с т е р о - В е н д а у с к а я  . . . .  
Кустская. Старо-
. 
286 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Кустская, Ново-
Лукеская 
Мекская 
МерШская 
Разинская 
- Юрьевъ. 
Ропкойская 
Техельверская 
Улилаская 
Форбуская 
II полицейскгй участокъ. пос. Черный. 
Авинормская 
пос. Черный. 
Алацкивская 
Юрьевъ. 
Ваймастверская 
Лайсгольмъ. 
Вотиверская пос. Черный. 
Егеваская Лайсгольмъ. 
Казепеская пос. Черный. 
Кокорская Юрьевъ. 
Лайсская Лайсгольмъ. 
Логовеская пос. Черный. 
Паллаская Юрьевъ. 
Раннаская 
Юрьевъ. 
Роельская 
Лайсгольмъ. 
Саренская 
Лайсгольмъ. 
Техверская 
Юрьевъ. 
Черновская 
Лайсгольмъ. 
III полицейскгй участокъ. 
пос. Нустаго. 
Аякарская 
Юрьевъ. 
Вальгутская 
ст. Эльва. 
287 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
ВескШская 
Врангельская, Старо-. . . . • Юрьевъ. 
Гелленормская 
Загницкая, Замокъ- .... 
Загяицъ. 
Кавелехтская 
Юрьевъ. 
КенШская 
Загнпцъ. 
Кирумпеская 
Юрьевъ. 
К о д ъ я р в с к а я .  . . . . . .  
Юрьевъ. 
Конготаская 
Эльва. 
Крюднерская Юрьевъ. 
Латрская Загницъ. 
Левенская Загницъ. 
Отепеская, Ново-
Отепеская, Старо-
Палоиерская 
• Нустаго. 
Пейдлаская 
Пилькуекая 
Пюхаярвская 
Ранденская 
Эльва. 
Рингенская 
Юрьевъ. 
Спанкауская Юрьевъ. 
Тейлистская 
Загницъ. 
Уддернская 
Юрьевъ. 
1У полицейскгй участокъ. 
г. Юрьевъ. 
Варрольская 
Юрьевъ. 
Герьянормская 
Лайсгольмъ. 
Ензельская 
Лайсгольмъ. 
Кавастская 
Юрьевъ. 
Керсельская 
Лайсгольмъ. 
К у д и н с к а я  . . . . . . .  Юрьевъ. 
288 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Лайваская 
Юрьевъ. 
Лушаская 
Юрьевъ. 
Пурманская. Лайсгольмъ. 
Ратсгофская 
Садъервская 
• Юрьевъ. 
Сотагская 
Элистверская 
Верросшй уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
г. Верро. 
Александровская 
\ 
Беитенская 
Верюрская 
Геймадраская 
Кахкваская 
Кшмаская 
Коюльская, Старо- .... 
Ласваская 
Лозшская 
' Верро. 
МексШская 
Мойзекадкая 
Оравская 
ПерШская 
Репинская 
Тиммоская 
Толамаская 
II полицейскгй участокъ. 
ст. Анценъ. 
Анценская, Старо-
Анценъ. 
Анценская, Ново-
Анценъ. 
Вальгъервская 
Верро. 
289 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Ильценская 
Анценъ. 
Кагъярвская 
Валкъ. 
Кароленская 
Валкъ. 
Кергельская 
Корастская 
Верро. 
Кротузская 
Ланемецкая 
Тайвола. 
Линамягская 
Анценъ. 
Менценская 
Тайвола. 
Пельгская 
Верро. 
Розенская. Ново- Гоппенгофъ. 
Розенская, Старо- Верро. 
Саарская 
Тайвола. 
Тайвольская 
Тайвола. 
Урвастская 
Анценъ. 
Цоруская 
Верро. 
Эрастверская 
Верро. 
III полицейскгй участокъ. им. Ново-Койкюль. 
Верроская 
' 
Витинская 
Гангофская 
Зоммериаленская ' Верро, 
Казерицкая 
КрабШская 
Миссоская 
Нейгаузенская 
Нейгаузенъ. 
НурзШская 
Раугеская 
Рогозинская 
Верро. 
Салуская 
19 
290 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Перновскш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. м. Квелленштейнъ. 
Абьяская 
Абья. 
Беклерская 
Абья. 
Борнгузенская, Старо- . . . Галлистъ. 
Борнгузенская, Ново- . . . Галлистъ. 
Вольтветская 
Квелленштейнъ. 
Ерьяская 
Квелленштейнъ. 
Каристская, Старо- .... 
Каристская, Ново- .... 
Абья. 
Каркуская, Замокъ .... 
КарлШская 
Феллинъ. 
Куркундская 
' 
Лайксаарская 
Квелленштейнъ. 
Паттенская 
Пеникюльская 
Абья. 
Полленская 
Абья. 
Таллистская 
Квелленштейнъ. 
II полицейскгй участокъ. 
г. Перновъ. 
Аудренская 
Перновъ. 
Веллаская 
Перновъ. 
Веская 
Галликъ. 
Еперская 
Перновъ. 
Конгаская 
Рая. 
Кюно, островъ 
Оренская 
Перновъ. 
Равасарская 
Рейденская 
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Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Саукская 
СеллШская 
Стеленская 
Таммистская 
Такерортская 
• Перновъ. 
Тестамаская 
Улаская 
Эдеместская 
III полицейскгй участокъ. 
м. Старо-Феннернъ. 
Галликская 
Галликъ. 
Кайсмаская 
Галликъ. 
Керроская . . . '. . . . Верро. 
Леллеская 
Лелле. 
Суйгская 
Перновъ. 
Торгельская 
Перновъ. 
Ново-Феннернская 
Феннернъ. 
С т а р о - Ф е н н е р н с к а я  . . . .  Феннернъ. 
Энгеская 
Перновъ. 
Феллинскш уЪздъ. . 
I полицейскгй участокъ. г. Феллинъ. 
Айденская 
> 
Вастемойзская 
Войдомская, Старо-
Войдомская, Ново- .... 
Вирацкая ' Феллинъ. 
Геймтальская 
Гольстерская 
Кепоская, Велико-
Керсельская > 
19* 
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Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Нинигальская 
Феллинъ. 
Олустферская 
Олустферъ. 
Перетекая 
Феллинъ. 
Пуятская 
Феллинъ. 
Сургаверская 
Олустферъ. 
Тайверская 
Олустферъ. 
Тенасильмская, Ново- . . . | 
Тенасильмская, Старо- . . . , Феллинъ. 
Феллинская 1 
II полицейскгй участокъ. 
м. Оберпаленъ. 
Адаверская 
Оберпаленъ. 
Войзикская 
Оберпаленъ. 
Вольмарсгофская 
ст. Вехма. 
Имаверская 
Оберпаленъ. 
Каббальская 
ст. Вехма. 
Курристская 
Лайсгольмъ. 
Лустиверская . 
Оберпаленская, Ново- . . . 
Оберпаленская, Старо- . . . 
• Оберпаленъ, 
Наюзская 
Рутикверская 
Соосарская 
> 
III полицейскгй участокъ. 
м. Терва. 
Абенкатская 
Вагенкюльская 
Гельмская 
Егевестская > Терва. 
Керстенская 
Коркюльская 
Левеская 
- ' 
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Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Оверлакская 
Терва. 
Ридакская 
Терва. 
Суйслепская, Ново- .... • 
Суйслепская, Старо- .... 
Тарвастская 
Феллинъ. 
Тухаланская 
Уыельская 
Терва. 
Эйзекюльская 
Феллинъ. 
Эзельскш уЪздъ. 
Аброкская 
Аренсбургъ. 
Гелламская 
Куйвастъ. 
Кармельская, Велико- . . . 
Аренсбургъ. 
Кергельская 
Аренсбургъ. 
Килькондекая 
Килькондъ. 
Когульская 
Ней-Левель. 
Лайзская 
Аренсбургъ. 
Л а й м ъ я л ь с к а я  . . . . . .  
Оррисааръ. 
Лиммадская 
Килькондъ. 
Лонаская 
Аренсбургъ. 
Мазикская 
Оррисааръ. 
Моонская, Велико- .... 
Куйвастъ. 
Мустельская 
Перзамаская 
Пихтлаская • Аренсбургъ. 
Руноская 
Торкенская 
Уемойзская 
Оррисааръ. 
Алфавитный указатель. 
Фамилш и адреса*). 
Аавъ, Г. 271. Мустель. 
Аанъ, А. X. 198. Ю. 
Абакумовъ, А. В. 19. Р., Це­
ментный заводъ. 
Аббулъ, Д. 185. Сооргофъ. 
Абель, П. П. 224. Вр. 
— Т. 227. Вр. 
— Э. К. 250. Руенъ. 
АболенскШ, Н. И. 43. Р., 
Семинар1я. 
— М. В. 15. Р., Дерптская 
55 а, кв. 9. 
Аболингъ, I. М. 93. Р., Ро­
мановская 38. 
— I. В. 66. Р., Александр. 92. 
кв. 10. 
Абодинь, П. 170. Лаздонъ. 
— А. К. 63. Р., Рыцарская 
44/46, кв. 7. 
— П. П. 189. Ронебургъ. 
Абольдъ, В. К. 203. Ю., Мель­
ничная 5. 
Абрамовичъ. Е. Л. 102. Р. 
Авенинъ, А. 129. Гросъ-Юнг-
фернгофъ. 
Аверинъ, А. В. 193. Юр. 
Аверковичъ, Я. И. 51. Р., 
Алекс. 144, кв. 18. 
Авиженисъ, К. 9. 5. Р., бл. 
Еписк. 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Г. 212. Ю., Пе­
тербургская 36. 
— А. А. 233. П. 
Авилова, М. Г. 5. Р., бл. 
Новая 5, кв. 4. 
Авинъ, Ш. И. 46. Р. 
Авотынъ, А. М. 16. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 21. 
Авотъ, К. 171. Вд. 
— К. 171. Лаудонъ. 
Аврамовъ, С. А. 216. Ю. 
Агаоангель. 48. г. Вильна. 
АгЬевъ, И. В. 144. ст. Ре-
мерсгофъ. 
Адамовицъ, Л. I. 120. Р., 
Александр. 24. 
— А. 121. Р. 
Адамовичъ, В. Ф. 146. Вк. 
Адамовъ, В. В. 22. Р., Школь­
ная 30, кв. 7. 
АдамчевскШ, Э. Б. 32. Р., бульв. 
Наследника. 
Адеркасъ, Э. В. ф. 59. Р., 
им. Лоденгофъ. 
Адольфи, Г. 183. паст. Адзель. 
— Г. А. 193,200,205. Ю.,Риж.16. 
*) Примечаю е. Въ случаяхъ, въ коихъ доставлявнпя списки учреждешя 
не сообщили объ измЪнешяхъ въ адресахъ. таковые показаны прежше. 
Адольфъ, П. 130. Саусенъ. 
Адр1ановъ, М. В. 118. Р., Пе­
карная 10. кв. 13. 
Азбукинъ. 216. Ю. 
АзелицкШ, С. И. 129. Р., 
Мирная 13. 
В. 129. Р. 
— В. В. 179. Вк. 
— Н. В. 100. Р., Гегель-
гольмская 4. 
Азелицкая, Л. С. 257. Ф. 
Айстеръ, И. Г. 62. Р., Ми­
хайлов. 13, кв. 1. 
Акевицъ. 216. Ю. 
АкентьевскШ, Г. Н. 258. Ф. 
Акимовъ, Д. Н. 6. Р., Замк. 25. 
Акерманъ, А :  П. 190. Ю. 
Аккерманъ, А. В. 107. Р. 
— Э. Ю. 113. Р., Ключ. 34, 
кв. 30. 
Акерманъ, П. Ф. 119. Р. 
— М.М. 113. Р., Ключевая 34. 
Акментинъ, А. 153. Вм. 
Аксеновъ, В. Д. 110. Р., нов. 
Мюльграбенъ. 
Аландъ, А. Г. 186. Ю., 
Длин. 52. 
Алейниковъ, Н. И. 32. Р.,Пау-
луччи 10. 
Александрей, Я. П. 179. Вк. 
Александровичъ, А. В. 146. 
ст. Зегевольдъ. 
Александрова, Н. М. 269. А. 
Александровъ, В. А. 139. Р., 
Динаб. 72, кв. 4. 
— В. С. 76. Р., бл. Моск. 128. 
— А. П. 102. Р. 
— А. П. 54, 98. Р., Клю­
чевая 34, кв. 6. 
— И. Я. 214. Ю. 
— В. И. 141. Р. 
— Б. Г. 261. А. 
Алексинсюй, М. Ф. 256. Ф. 
Алексеева, Л. 59. Р. 
— 0. Е. 49. Р. 
Алексеевская, 0.Л. 122,139. Р. 
АлексЬевскШ, С. А. 38. Р., 
Гольдиягенская 4. 
— С. А. 162. Лаудонъ. 
АлексЬевъ, П. С. 5, 102. Р., 
Георпевская 9. 
— Е. А. 128. Р., Алекс. 28, 
кв. 12. 
— А. А. 28. Р., Феллинск. 3, 
кв. 22. 
— В. Г. 199, 202, 207. Ю., 
Каштановая 26. 
— И. Р. 51. Р. 
— И. Г. 39. Р., Садовн. 14. 
— А. 219. Черносело. 
— А. П. 19. Р., бульв. На­
следника 25, кв. 9. 
— А. В. 141. Р. 
— Н. В. 142. Р. 
Алликъ, А. 270. Кергель. 
— А. 218. Ильмъярвъ. 
— Э. М. 175. Старо-Феннернъ. 
— А. 270. Геллама. 
— В. 259. Каркусъ. 
— I. 245. Аудернъ. 
— А. К. 263. А. 
Альба, Д. И. 214. Ю., Мель­
ничная 32. 
— I. К. 54. Р., Столб. 56. 
Альбертъ, I. 91. Р., Орлин. 23. 
Альбертсъ,Ф. В. 32. Р.,Сув. 11. 
Альверъ, М. И. 177, 178. Вк. 
— А. 177. Вк. 
Альслебенъ, А. X. 91. Р., Голь-
дингенская 2 а. 
Альцейтъ, Н. Ф. 100. Р., 
Дерптская 49/51, кв. 1. 
Альтасаръ, И. 217. Вендау. 
— П. 271. Перзама. 
— К. Р. 233. П. 
Альферовъ, И. Я. 12. Р., Теа­
тральный бульв. 14, #кв. 29. 
Алеевъ, В. П. 192, 194, 213, 
218. Ю., Магазинная 3. 
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Аманъ, Ф. Г. 115. Р., Пау-
луччи 8, кв. 1. 
Аматнекъ, X. М. 51. болыи. 
Невская 13. 
— Я. Я. 99, 100. Шлокъ. 
Амбергъ, 0. А. 63. Р., Ба-
стюнный бульв. 11, кв. 20. 
Аменде, Г. Я. 235, 237, 239. П. 
— Э. 96. Р.. Александр. 84. 
— Э. 236, 238. Н. 
Амеръ, А. А. 261. А. 
Аммонъ, А. А. 190. Ю. 
— А. 184. им. Зам.-Луде. 
Амперманъ, Т. С. 61. Р., 
Гертрудинск. 57, кв. 9. 
Ананьевъ, Н. К. 24. Р., Ели-
саветинская 7, кв. 4. 
— М. М. 212. Ю. 
АнатолШ, 43. Р. 
АндабурскШ, А. Ф. 27. Р., 
Романовская 61, кв. 13. 
Андерсонъ, I. I. 190. Ю. 
— К. К. 84. Р., Мит. ш. 23. 
— Э. Э. 187. Ю. 
— П. П. 127. Р., Военн. 
госпиталь. 
Андерсенъ, В. 273. им. Еэръ. 
Андерсъ, Г. И. 88. Р., Бает. 
бульв. 6. 
Андзауровъ, Е. Г. 126. Р., 
Романовск. 54. 
Андреевъ, Г. Н. 23. Р., Стол­
бовая 112, кв. 5. 
— Н. 171. Ракюльск. единов. 
прих. 
— В. И. 11. Р.. Фелл. 10, кв. 8. 
— А. Л. 225,' 226. Вр. 
— В. М. 193. Ю. 
— Н. А. 5. Р., Арсенальн. 3. 
— А. С. 237. Н. 
— В. Е. 101. Р., Бауск. 55. 
— Н. А. 102. Р. 
— М. Е. 23. Р., Никол. 64, 
кв. 4. 
— А. 128. Р. 
Андресонъ, А. Г. 256. Ф. 
Андржеевская, Т. М. 24. Р., 
Парк. 4 а, кв. 20. 
Андриксояъ, А. 170. Лембургъ. 
Андровичъ, Е. И. 75. Р., 
Водяная 3. 
Андроповъ, П. В. 39. Р. 
Андросовъ, Г. П. 141. Р., Кур-
мановская 24. 
Андрусонъ, П. 89. Р., Бульв. 
Наслади. 31. 
Анерикъ, 6. Р. 168. Вд. 
Анзенъ, А. Г. 252. Терва. 
Ашшева, М. Я. 20. Р., Клад­
бищенская 26. 
— С. Я. 20. Р., Кладбищ. 26, 
кв. 2. 
Анилинъ, К. I. 198. Ю., Ка­
штановая 27. 
Анисимовъ, В. П. 30. Р., Цер­
ковная 37. 
— И. 0. 18. Р., Александр. 135, 
кв. 17. 
Анрепъ, К. К. 47, 241, 259. 
им. Керстенгофъ. 
— М. 167, 173, 174, 181, 184. 
им. Гомельнъ. 
— К. фонъ 220. им. Зам.-
Рингенъ. 
Ансонъ, М. К. 151. Вм. 
Анснахъ, В. 78. Р., Алеке. 101. 
Антоневичъ, Б. Г. 16. Р. 
Александр. 100, кв. 9. 
— С. Г. 193. Ю. 
АнтонинскШ, Р. М. 4. Р., 
Больдераа. Мызн. 26, кв. 1. 
Антошусъ, Г. Р. 11. Р., 
Школьн. 13, кв. 8. 
Антонова, Е. В. 141. Р. 
Антоновъ, В. Н. 19. Р., 
Тамож. здаше. 
— П. 219. Черносело. 
Антонъ, 222. Вр. 
АнтошевскШ, В. 61, 92. Р., 
Скотоб. 
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Антроповъ, А. Р. фонъ 115. 
Р., Школьн. 14, кв. 9. 
— А. Ф. 116. Р. 
Антсонъ, М. 259. Каркусъ. 
— О. М. 257. Ф. 
— К. 258. Арросааръ. 
Анфимовъ, А. М. 136. Псковъ. 
Авдевъ, М. Е. 23. Р., Мельн. 
54, кв. 3. 
Анцовъ, И. 230. Кайка. 
Апельтинъ, Э. К. 178. Вк. 
Апостоловъ, П. А. 242, 243. П. 
Аппалитъ, М. И. 57. Р., Кан-
давская 20. 
Апператъ, Е. И. 20. Р., бл. 
Лагери. 46, кв. 4. 
Апинъ, I. 169. Банужск. пр. 
— М. Я. 150. Вм. 
Аппингъ, Г. И. 105, 153. Вм. 
Аппинъ, А. 170. БуцковскШ. 
— П. 153. Вм. 
Апситъ, П. 171. Лидернъ. 
— П. П. 163. Вд. 
Арайсъ, Ю. Д. 125. Р., Алекс. 
6, кв. 1. 
— П. Ю. 69. Больдераа. 
АрбачевскШ, Ф. А. 109. Р. 
Арбузовъ, А. Л. 84. Р., въ 
больниц^. 
АргутинскШ, Д. Н. 36. Р., 
Матв^евск. 40. кв. 18. 
Арзамасцевъ, Н. Г. 14. Р., 
Романовск. 35, кв. 23. 
Аристовъ, В. И. 5, 7, 58, 57. 
Романовск. 51, кв. 6. 
— Б. А. 115. Р., Бастюн. 
бульв. 9. 
— В. В. 10. Р., Наулуччи 12, 
кв. 5. 
— Н. В. И. Р. 
Армитстедъ, Г. И. 48, 70, 71, 
95, 105, 109. Р., Конюш. 19. 
Арндтъ, 1.1. 190,191, 195. Ю. 
Арнольдъ, Э. 124. Р., Пуш-
КИНСК1Й бульв. 6, кв. 7. 
Аронетъ, А. П. 125. Р., 
Никол. 53, кв. 16. 
Аррасъ, М. 227. Вр. 
Арро, I. М. 32. Р., бульваръ 
Наследника 25. 
— А. П. 138. Р., Елизав. 101. 
Арронетъ, В. Г. 114, 141. 
Церков. 37, кв. 13. 
Арсеньевъ, К. А. 24. Р., бульв. 
Наследи. 33, кв. 2. 
Артемьевъ, М. Н. 107. Р. 
АрхангельскШ, Н. 43, 44, 120. 
Р., Дух. Семинар1я. 
Архиповъ, В. А. 34. Р., 
Андреевск. 4, кв. 2. 
АрциховскШ, В. А. 100. Р., 
Церковн. 15, кв. 1. 
Арьякасъ, Я. Я. 65. Р., Швар-
ценгофская 7, кв. 2. 
Асмайтъ, I. Я. 65. Р., Але­
ксандровская 24, кв. 8. 
Асманъ, Э. I. 210. Ю. 
Асмусъ, Б. Г. 140. Р., Гер-
груди некая 62. 
Ассъ, Б. А. 140. Р. 
Аткачунасъ, I. К. 168. Вд. 
Аугсбургъ, А. А. 17, 87, 96, 
97, 99. Р., Господск. 28. 
Аугсткальнъ, К. П. 62. Р., 
Алекс. 28, кв. 30. 
Аузенбергъ,' А. Я. 70. Р. 
Аузинь, Г. И. 159. Л. 
—• Г. 158. Л. 
Ауллъ, М. А. 90. Р., Никол. 37, 
кв. 1. 
Аумейстеръ, К. А. 92. Р., 
Шрейенбушъ У 18. 
Аунингъ, Э. 171. Сесвегенъ. 
Аунинъ, Н. 159. Кольбергъ. 
— Э. Я. 31. Р., Школьн. 25, 
кв. 27. 
Аунъ, К. П. 239, 240. П. 
Аусеклисъ, Ф. 103. Р. 
Аустеръ, Э. 235, 238. П. 
Ауэ, П. А. 39. Р. 
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Афанасьевъ, В. А. 200, 206. Ю., 
Мар1енгофск. 9. 
— А. Е. 225. Вр. 
— П. П. 54. Р., Маршнск. 18. 
— С. Д. 37. Р., Долинн. 14, 
кв. 20. 
— Р. Е. 225. Вр. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 45. Р., 
Католическая 21. 
Ашевкампфъ, А. А. 75. Р., 
Дюнамюндская 18. 
Ашманъ, К. И. 124. Р.. Ро­
мановская 51, кв. 7. 
Аштеменко, И. 271. Лаймъ-
яльскШ ирих. 
Бабенко, Б. А. 20, 22. Р., 
Анненская 2, кв. 1. 
— А. Г. 19. Р., Анненск. 2. 
БабицкШ, Г. С. 216. Ю. 
Баб1евскШ, С. В. 13, 109. Р., 
Гертрудинская 67, кв. 13. 
Багаевъ, А. И. 88. Р., Нико­
лаевская 24, кв. 5. 
Багатайсъ, Р. А. 63. Р., Рома­
новская 36, кв. 35. 
Бадова, М. А. 158. Л. 
БадрицкШ, Г. Ф. 110. Р., 
Бевернск. 13. 
Бадхе, А. К. 94. им. Беллен-
гофъ. 
Баженовъ, Н. Н. 215. Ю. 
БазаревскШ, С. Д. 115. Р., 
Промышл. 1, кв. 11. 
Базонъ, М. А. 65, Р., Мель­
ничная 74, кв. 18. 
Байковъ. 238. П. 
Бакалдинъ, М. К. 38. Р. 
Бакгофъ, Г. А. 250. Лаури. 
Бакинъ, С. С. 142, 143. Р. 
Баккеръ, Г. Б. 236, 250. П. 
Бакуревичъ, Н. И. 13. Р., Ро­
мановская 73, кв. 24. 
Бакутисъ, Э. А. 141. Р. 
БакЬевъ, А. Н. 51. Р., Мат­
веевская 44, кв. 5. 
Балинъ, Л. П. 66. Р., Гер­
трудинская 48, кв. 1. 
Балкинъ, I. Я. 91. Р. 
Балкъ, К. 103. Р. 
Балодеманъ, И. И. 64. Р., Ели­
заветинская 22, кв. 13. 
Баллодъ, К. 170. Пальцмаръ. 
— А. И. 21. Р. 
— А. И. 158. Вм. 
— А. М. 74. Р., Церк. 30. 
— П. 170. Нитау. 
— Я. 173. им. Марценгофъ. 
Балодъ, К. 164. Вд. 
— К. 129. Гросъ-Юнгфернск. 
— А. И. 150. Торнейск. пр. 
— Р. 170. Нитау. 
— И. А. 107. Р. 
Балткаулъ, А. 5. Р., Атласн. ул. 
Балтмишкисъ, А. I. 178. Вк. 
Балтрукъ, А. 170. Берзонъ. 
Балтынь, К. П. 40. Усть-Дв. 
Балышевъ, В. П. 101. Р., Дюна­
мюндская 18, кв. 1. 
Бальгальвъ, Ж. И. 66. Р., 
Амал1енск. 5, кв. 2. 
Бальтманъ, X. А. 142. Р. 
Бамбитъ, И. М. 225. Вк. 
Бандеръ. 156. Вд. 
— Г. Я. 163. Модонъ. 
Банинъ, Н. Д. 127. Р., Ци­
тадель 14. 
Банкинъ, М. 132. паст. Ди-
намюнде. 
Баранчукъ, К. Т- 31. Р., 
Артилл. 67. 
Барановскш, В. М. 102. Р. 
— I. I. 236. П. 
Барановъ, К. П. 240. П. 
— Е. А. 101. Штокмансгофъ. 
— С. Н. 129. Р. 
Барбанъ, П. 159. Пернигель. 
Барзоринъ, Ю. И. 4. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 1. 
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Барзоринъ, I. И. 102. Р. 
Барлевенъ, фонъ, В. К. 172. 
ст. Дростенгофъ. 
Барминсюй, П. М. 118. Р., 
Гертрудинекая 61, кв. 2. 
Баронъ, К. X. 140. Р., Суво­
ровская 5. 
Барсовъ, И. 42. Р. 
Барсъ, П. П. 191. Ю. 
Бартошевичъ, В. И. 24. Р., 
уг. Дерптской и Марфинской. 
— Б. В. 38. Р. 
— В. И. 167. ст. Пебальгъ. 
— К. И. 106. Р., Роман. 34. 
Бартошевскш, А. Е. 107. Р., 
Мельничная 4. 
Бартошкевичъ. 216. Ю. 
Бартуловичъ, Е. Г. 143. ст. 
Дамба-Гавань. 
Бартъ, Ф. И. 175, 178. Вк. 
— Ф. И. 299. П. 
Баръ, А. В. 138. Р., Аннен-
гофская 1 б. 
Баскаковъ, П. М. 28. Р., 
Алекс. 103, кв. 26. 
Бастенъ, I. И. 122. Р., Царско-
Садовая 1, кв. 7. 
Батуринъ, И. 145. Роденпойсъ. 
Бауде, Д. Я. 93. Р., Кароли-
ненская 30, кв. 2. 
Бауеръ, К. Ф. 24. Р., Стол­
бовая 8, кв. 9. 
— М. В. 138. Р., Дернтск. 20. 
Бауманъ, Р. П. 37. Р., Шлок-
ская 12 а. 
Э. 221. им. Саараггофъ. 
— Я. Я. 152. Гайнашъ. 
— Г. 103. Р. 
Баумгардтъ, Я. И. 88. Р., 
Троицк. 2. 
Баумертъ, Л. 0. 87. Р., Рей-
мерская 1. 
Баумъ, Р. Ф. 70, 95. Р., Шлок-
ская 8. 
— Р. Ф. 32. Р., б. Песочн. 16. 
Бауэръ, М. П. 121. Р., Ели-
саветинская 29, кв. 8. 
— Э. Т. 232. И. 
— Б. В. 225. Вр. 
БаханскШ, К. И. 35. Р., Каро-
линенская 42, кв. 1. 
Бахирева, Ю. А. 121, 122. 
Р., бульв. Наследника 29. 
Бахманъ, М. 239. П. 
Бахъ, Л. Б. 81. Р., Алекс. 2. 
— К. И. 250. Вк. 
— Э. К. 212. Ю. 
— К. I. 163. Вд. 
— Ф. Э. 88. Р., бл. Невск. 26, 
кв. 22. 
—- Г. 132. Кокенгузенъ. 
— М. Б. 82. Р., Матв^евск. 65. 
— А. 168. Вд. 
Бацманъ, А. Т. 124. Р., Стол­
бовая 53, кв. 7. 
БачевскШ,Б.Т. 53. Р.,Елис.22. 
Башкировъ, И. Ф. 210. Ю. 
Баяновъ, А. 99. Р. 
Беднарчикъ, Т. 0. 198. Ю., 
Каштановая 30. 
Безе, 0. 109. Р. 
Бейерле, К. Э. 100. им. Шток-
мансгофъ. 
Бейерманъ, В. К. 97, 99. бл. 
Тотлеб. 9. 
— Г. Г. 70,77. Р., Королев. 7. 
— П. Г. 73. Р., Кальнцем. 25а. 
— I. Г. 80. Р. 
Бейкманъ, А.Ф. 145. ст.Бененъ. 
Бейкъ, В. В. 223. Вр. 
Бейнаръ, Е. В. 144. ст. Крейц-
бургъ. 
— И. 89. Р., Рыцарская 84, 
кв. 1. 
БейнацкШ, Н. Н. 24. Р., Гер-
трудинская 24, кв. 10. 
Беккаревичъ, А. 22. Р.. Ры­
царская 71, кв. 42. 
Беккеръ, Ф. Г. 104. Альтъ-Дубб. 
— Р. Б. 83. Р., Александ. 18. 
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Беккеръ, Г. Г. 96. Р., Аль-
бертовская 11. 
— В. Е. 32. Р., Елис. 16. 
Бекманъ, А. М. 84. Р., Дун-
тенгофская 16. 
— Е. Ф. 16. Р., Театр. 12, 
кв. 6. 
— И. Ф. 90, Р., Молодецк. 2, 
кв. 1. 
— Ф. Г. 90. Р., Столб. 44, 
кв. 20. 
Бекъ, К. Г. 141. Р. 
— А. I. 198. Ю. 
— О. 92. Р., Шрейенбушъ. 
1 л., 38 а. 
— Н. X. 21. Дуббельнъ. 
Беллендорфъ,А.Ю. 72. Р.,Геор­
гиевская 8. 
Белингъ, X. Р. 72, 73, 85. Р., 
Пекарная 12. 
— В. Р. 73. Бильдерлингсг., 
Маршнск. пр. 5. 
Беллонинъ, Е. В. 37. Р., 
Кандауск. 39. 
Бемберъ, Э. А. 87. Р., Су­
воровская 24/26, кв. 25. 
Бемъ, П. К. 74, 94. Р., Ба-
стюнный бульв. 7. 
— Э. И. 235. П. 
— Б. И. 263. А. 
— П. 75. Р., Сувор. 86. 
— Я. М. 70. Р. 
Бене, А. А. 36, 121. Р., 
Сборн. пунктъ. 
— 0. Ю. 61. Р., Гертрудин-
ская 115, кв. 40. 
Бенингъ, Г. Э. 190, 195. Ю. 
БениславскШ, И. Б. 156. Коль-
бергъ. 
БонклевскШ, К. Л. 41. Р., 
Парковая 1, кв. 20. 
Бенусъ, М. К. 107. Р. 
Берггольцъ, П. Р. 138. Р., 
Кальнецемская 45. 
Бергенгрюнъ, Г. 171. Вд. 
— Г. 77. Р., Господск. 34. 
Бергмансонъ, I. I. 65. Р., 
мл. У рш некая 1. 
Бергманъ, I. 259. пасторатъ 
Найстель. 
— М. А. 15-3, 154. Л. 
— Д. Э. фонъ. 113. Р. 
— А. Ф. 70. Р. 
— Е. фонъ. 71. Р. 
— С. А. 64. Р., Ключев. 28, 
кв. 7. 
— К. К. 263, 264, 265. А. 
— Е. Э. 105, 113. Р., бульв. 
Наследника 23, кв. 6. 
— М. А. 154. Л. 
Бергманъ, А. А. 79, 82. Р., 
Школьная 5. 
— В, фонъ. 220. им. Саддокюль. 
— Г. 94. Р., Школьная 5. 
Бергнеръ, Г. В. 77, 78, 80. 
Р., Елисавет. 15. 
Бергсонъ, Г. 156, 161. им. 
Виркенъ. 
Бергталь, В. И. 67. Р., бл. 
Шварценг. 9, кв. 1. 
Бергфельдтъ, К. К. 121. Р., 
Мирная 45. кв. 11. 
Бергъ, Е. К. 57. Р., Мельн. 
— Э. 131. Р. 
— Э. Ф. 269. А. 
— Е. 183. паст. Пальцмаръ. 
— К. А. 85. Р., въ больнице. 
— графъ, Э. 187, 221, 231. 
Зам. Загницъ. 
— А. Б. 225. Вр. 
— Ф. К. фонъ. 196. им. 
Ранденъ. 
— I. Я. 66. Р., Елизав. 103, 
кв. 4. 
— А. X. 32. Р., Суворовск. 7. 
Береза, Ф. Ф. 138. Р., Ели-
саветинекая 101. 
Березскш, Б. П. 53, 101, 121. 
Р., Александр. 2. 
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Берендтсъ, А. Г. 199. Ю. 
Берентъ, П. 172. паст. Аррашъ. 
БержинскШ, Ф. М. 70. Р. 
Берзинъ, А. Я. 16. Р., Стол­
бовая 49. кв. 23. 
— А. Ф. 154. Л. 
— П. И. 58. Р., Сувор. 140. 
— А. 170. Эженск. пр. 
— А. И. 165. Вд. 
— М. 146. Рамоцкое. 
— А. 165. Вд. 
— П. К. 175. Вк. 
•— А. О. 145. Шмарденъ. 
— Г. Ю. 145. ст. Ауцъ. 
— Я. 173. им. Аула. 
— Г. И. 37. Р. 
— И. И. 125. Р., Дерптск. 
33/35, кв. 38. 
— К. 132. Родениойсъ. 
— Н. 230. Вк. 
— Л. 132. пасторатъ Аллашъ-
Вангашъ. 
— Ю. Г. 93. Р., бл. Лубанск. 
— Э. П. 68. Мюльграбенъ. 
— Н. М. 183. Вк. 
— Д. Я. 164, 166. Вд. 
Берзинь. И. М. 32. Р., Пар­
ковая 2. 
— Э. Ю. 31. Р., Митавск. 
шоссе 45 а, кв. 4. 
Берзкальнъ, I. К. 113. Р., 
Школьная 25, кв. 40. 
Берзонъ, Ю. П. 175, 179. Вк. 
— В. Е. 164, 165, 167. Вд. 
— А. М. 163. Модонъ. 
Беркгольцъ, А. А. 75, 118. 
Николаевская 10. 
— Л. 71. Р., бульв. Наслед­
ника 33. 
Берловъ, М. Н. 113. Р., Фе-
линская 3, кв. 6. 
Берманъ, Ф. М. 189. Лайс­
гольмъ. 
Бернаскони, В. 18. Р., Швар-
ценгофская 5, кв. 2. 
Бернгардъ, А. I. 142. Р., ст. 
Рига. 
Берневицъ, Э. 131. Р., Пла-
вучья 15. 
Берниковъ, Н. В. 214. Ю. 
Бернсдорфъ, Ю. В. 78. Р., Але­
ксандровская 101. 
Берташисъ, С. 45. Р. 
Бертельсъ,0. А. 49,59,106. Р. 
— А. А. , 83. Р., Алексан­
дровская 95. 
Беръ, К. 160. пастор. Юго-
Руенъ. 
— Р. В. фонъ. 166, 167. Вд. 
— Ф. Ф. 185. Раузенгофъ. 
— Р. 184. Пальцмаръ. 
Беръ, Г. Ю. 140. Р. 
— В. Ф. 137. Р., Дерптск. 13. 
— Ю. 103. Р. 
— П. 164. Вд. 
Берчи, Г. М. 115. Р., Цер­
ковная 15, кв. 5. 
Бетингъ, И. К. 10. Р., Митавск. 
шоссе 33 а. 
— К. К. 74. Р., Гертр. 61. 
— Р. К. 88. Р., Суворов. 15, 
кв. 6. 
Бетлингкъ,А. А. 241,243,244.П. 
Бетте, Р. Э. 190. Ю. 
Беттихеръ, В. А. 106. Р., Бар­
сучья 2. 
— Г. 185. им. Треппенгофъ. 
— Р. И. 102. Р. 
— Э. 0. 72. Р., Георпевск. 1. 
— К. Т. 96. Р., Никол. 67а. 
0. 185. Альсвигъ. 
— К. К. 73. Р., Кишъ оз. 
УШа №за. 
Беттхеръ-Кукшенъ,Р.Ф. 111. Р. 
Бечковичъ, В. П. 142. Р., 
Невская 25. 
Бикинасъ, I. 45. Р. 
Биксъ, Я. П. 143. Р. 
Биленшгейнъ, Э. 243, 246. П. 
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Билеръ, Р. К. 79. Р., Дрей-
лингсбушъ, лЪзн. дача 47. 
Билькинъ, А. М. 141. Р. 
Бильманъ, Р. К. 107. Р. 
Бинде, Д. 154. Л. 
Биндже, К. И. 237. П. 
Бинеманъ, К. К. 90. Р., Стол­
бовая 18. 
— К. Д. В. 149. Р., мл. 
Королевская 15. 
Бинертъ, Т. Э. 89. Р., Ма-
ршнская 20, кв. 4. 
Бирзгалъ, Я. Я. 22. Р., Ро­
мановская 20, кв. 10. 
— Т. Я. 151. Вм. 
БирзнЬкъ, Я. Я. 146. ст. Вольм. 
Бирзнекъ, В. М. 66. Р., Пар­
ковая 1а, кв. 16. 
Биринъ, М. А. 144. Ликсно. 
— Р. И. 138. Р., Гертру-
динская 46. 
Биркганъ, Э. С. 114. Р., Стрел­
ковая 12, кв. 14. 
— Т. 164. Вд. 
Биркенбаумъ, А. Ю. 31. Р. 
Биркъ, Ю. А. 61. Р., Рыцар­
ская 32. 
— А. К. 99. Ш. 
— В. 83. Р., больница. 
— К. И. 190. Ю. 
— К. Я. 99. Ш. 
Бир]'атовичъ, И. М. 14. Р., 
Парковая 3, кв. 9. 
Бирвбаумъ, В. Н. 162, 165. Вд. 
Биршертъ, Н. Е. 136. Гродно. 
Бирюковъ, И. 146. Боккенгофъ. 
БиссенЬкъ, Э. Я. 62. Р., Ма-
ршнская 52, кв. 7. 
Битте, Я. 129. Р. 
Биттенбиндеръ, Л. 172, 173. 
им. Кольгаузенъ. 
Биштевинъ, Э. И. 243. П. 
Б1янгофъ, Л. 91. Р. 
Б1яновъ,Л. 103. Р., Роман. 19. 
Благомысловъ, Г. Д. 30. Р., 
Заборная 1, кв. 3. 
Бладасовъ, П. Н. 216. Ю. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 166, 172. 
им. Дроббушъ. 
— Э. ф. 132. им. Клингенбергъ. 
— Г. Г. 173. им. Вейсеншт. 
— 0. 104, 132. им. Аллашъ. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 10. Р., 
Шлокская 15, кв. 1. 
Блау, Ю. А. 70, 92. Р., 
Шлокская 15, кв. 1. 
— К. 166. Вецъ-Дзельскау. 
— П. 164. Вд. 
Блауманъ, П. К. 17. Р., Гер-
трудинская ИЗ, кв. 87. 
Блахеръ, К. К. 113, 117, 118. 
Р., Романовская 4. 
Блейве, М. 218. Ниггенъ. 
Блессе, Г. М. 55. Р. 
Блессъ, 0. А. 76. Р., Але­
ксандровская 93. 
— В. А. 76. Р., I Выг. д. 9. 
Блехмаеъ, Л. Ф. 84. Р., въ 
больнице. 
Блибернихтъ, А. Э. 235, 236, 
238. П. 
Блодонъ, Я. 170. Лаудонъ. 
— К. 129. Сиссегаль. 
Блокъ, К. К. 73. Машрен-
гофъ, Рижская 60. 
Блоссфельдъ, Е. Ф. 271. А. 
Блосфельдъ, Е. К. 264, 269. А. 
Блохина, В. П. 65. Р., Московск. 
99, кв. 1. 
Блокина. Е. П. 66. Р., Московск. 
99, кв. 1. 
Блощаневичъ, Н. Г. 36. Р., 
Александровск. 83, кв. 7. 
Блумбергъ, А. В. 144. ст. Олай. 
Блуменбахъ, А. Я. 9, 68, 72, 
85, 101. Р., Булленск. 10. 
— А. Я. 85, 86. Р., Мирн. 45. 
— Э. Г. 70, 77, 96, 121. Р., 
Романовск. 11. 
Блументаль, И. 180. Вк. 
— Я. 15В. Вм. 
Блуменау, К. 94. Р., Пе­
карная 10. 
Блуменфельдъ, С. М. 117. Р., 
Андреевская 6. кв. 13. 
Блуменъ, А. Э. 90. Р., Ры­
царская 39, кв. 10. 
Блумфельдтъ, Ф. Г. 100. Р., 
Ключевая 34, кв. 19. 
Влюменбахъ, А. Г. 122. Р., 
Столбовая 20, кв. 8. 
Блюменъ, Г. В. 130. Р., Мель­
ничная 58, кв. 2. 
•— Г. В., ф. 44. 59. Р., 
Мельничная 58, кв. 2. 
Блюмъ, Р. 108. Р. 
БобковскШ, А. 271. Моонъ. 
— М. 270. 1оаннисъ. 
— Н. 218. Караперъ. 
— А 270. Шелькондъ. 
БобровскШ, С. И. 140. Р., ст. 
Рига I. 
— С. А. 19. Р., Рыцарск. 35. 
Бобыловъ, I. С. 144. Кокен-
гузенъ. 
Богэчевъ, В. В. 202, 213. Ю. 
Богачовъ, А. С. 31. Р. 
Богдановъ, Г. И. 106. Зегевольдъ. 
Богданова, М. Г. 24. Р., мл. 
Невск. 6. 
Богдановъ, К. 230. Гарьелъ. 
— Ф. Ф. 215. Ю., Филос. 20. 
— Н. А. 215. Ю. 
— И. С. 153. Вм. 
— I. 229. Вр. 
— В. М. 146. Ст. Лигатъ. 
Богдановичъ, С. П. 38. Р. 
— К. В. 210. Ю. 
— И. Ф. 157. Л. 
— Г. В. 19. Р., Царско-Са-
довая 20, кв. 5. 
БогдановскШ, С. Л. 13. Р., По-
повая 3, кв. 50. 
Боголюбовъ, А. П. 216. Ю. 
Богоносцевъ, I. 129. Икскюль. 
Богословсюй, А. 26. Р. 
— В. Н. 23. Р., Альберт. 13, 
кв. 6. 
БогоявленскШ, А. Д. 202, 204, 
209, 210. Ю., Обводн. 6. 
— М. Н. 30. Р., Мельничн. 5, 
кв. 5. 
БогуславскШ, П. Ф. 35. Р., 
Дерптская 86, кв. 6. 
— В. Д. 51. Р., Промышл. 1, 
кв. 14. 
Богуцкш, К. К. 61. Р., Мо­
лодецкая 4, кв. 1. 
БогушевскШ, В. В. 19. Р., 
Мельничная 7, кв. 8. 
— С. К. 202, 204. Ю., Обв. 14. 
Воде, А. М. 13. Р., Театр. 
бульв. 15, кв. 30. 
— Н. А. 215. Ю. 
Бозанкетъ, В. Г. К. 148. Р. 
Бойко, А. С. 24. Р., Луго­
вая 1. 
Бокальдеръ, К. Я. 164. Вд. 
Боковневъ, А. А. 187, 197. Ю., 
Каштан. 16. 
Боковъ, М. 0. 20. Р. 
Бокслаффъ, В. П. 86. Р., 
Замковая 18. 
Бокъ, Б. 259, 260. пм^ше 
Шварцгофъ. 
— Б. Г. 74. Р., Альберт. 1. 
-— Э. 260. им. Нинигаль. 
Боландъ, I. Ф. 181. Л^с. в. 
Куркундъ. 
Болдыревъ, Н. Д. 29. Р., 
Никол. 8, кв. 7. 
Болотовъ, И. Е. 70. Рингмундс-
гофъ. 
Болтинъ, К. 174. Вк. 
Болтина, О. А. 182. Вк. 
Боль, П. Г. ИЗ. Р., Бастюн. 
бульв. 8, кв. 9. 
Больцъ, Р. Г. 236. П. 
Болчунасъ, I. Ю. 53. Р. 
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Большакову Н. Н. 53. Р., 
Мостковая 4. 
Боменъ, Ф. М. 64, 70, 94, 95. 
Р., Курмановская 16, кв. 8. 
Бомъ, Н. Ф. 19. Р., Феллин-
ская 3 а, кв. 28. 
Бондаренко, 3. Г. 51. Р., 
Никол. 69, кв. 15. 
БондаровскШ, Г. Н. 140. Р. 
Боне, Я. А. 145. Ст. Ассернъ. 
Бончевсшй, М. К. 137. Р., 
Романовск. 39. 
— Ц. Б. 137. Орелъ. 
Борзовъ-Вилковъ, А. И. 212. Ю. 
Борисевичъ, А. Л. 127. Р. 
Борисенко, 216. Ю. 
Борисовичъ, А. С. 14. Р, 
Борисовъ, А. 0. 26. Р., Стол­
бовая 54, кв. 17. 
— К. А. 61. Р., Гертрудин-
ская 47, кв. 3. 
— К. П. 20. Р., бульв. На­
следника 2, кв. 25. 
— Н. В. 21. Р. 
БорковскШ, И. 0. 10. Р., Але­
ксандровская высота. 
Борманъ, Р. I. 129. Р. 
Борнгауптъ, К, Э. 70, 96. Р., 
бл. Несочная 27. 
— Л. В. 84. Р., Митавск. ш. 23. 
— К. К. 84. Р., больнице. 
Борнгольдтъ, Н. Ф. 147. Р. 
— Н. Н. 48. Р., Дворц. 9. 
— П. Ф. 10, 48. Р. 
Борню, М. А. 21. Р., Дорое. 42. 
БоровскШ, 0. Л. 174. Вк. 
Съ - Боровъ - БоровскШ, В. И. 
101. Р. 
Бородинъ, И. И. 40. Усть-Дв. 
Бородичъ, Ф. Ф. 36. Р., Ни­
колаевская 67 б, кв. 26. 
БородовскШ, В. А. 202. Ю. 
Борсъ, А. Н. 53. Р. 
Борткевичъ, К. А. 141, Р., 
Царско-Садовая 6. 
БоссенскШ, В. П. 27. Р., Ро­
мановская 63, кв. 4. 
Боссе, Г. Г. 20, 123. Р., 
Елисаветинская 21а. 
— Г. 183. им. Вольфартъ. 
Бостремъ, Н. А. 253. Ф. 
Боффемель, А. В. 141. Р., 
Гольдингенская 27. 
Бохановъ, А. А. 105. Р., 
Бастюнный бульв. 2. 
— М. А. 101. Р., Никол. 69, 
кв. 12. 
Бохманъ, А. А. 32. Р., бульв. 
Наследника 3. 
БояржинскШ, 1.1. 55. Р.,Коен-
гольмская 25. 
Бояриновъ, Н. И. 51, 119. Р. 
Бояръ, И. X. 16. Р., бл. Мо­
сковская 183, кв. 3. 
Брагстъ, А. 252. Ф. 
Бражунасъ, К. I. 108. Р. 
Бракманъ, 0. А. 235, 236. П. 
— А. X. 235, 237, 241, 243. П. 
Брамбатъ, А. О. 175. Вк. 
Брантманъ, Г. 245. П. 
Брандтъ, Э. И. 61. Р., Мель­
ничная 64, кв. 5. 
— В. 0. 91. Р., Голуб. 30. 
— К. Ф. 248. им. Кайлесъ. 
Брастинь, Я. 164. Вд. 
Братановъ, Г. Н. 36. Р., Ка-
ролининская 7/9, кв. 32. 
Брауверкъ, А. Ю. 13. Р.,Воль-
гундская 16, кв. 4. 
Браунеръ, Л. И. 143. Р., ст. 
Рига II. 
Брауншвейгъ, Г. 139. паст. 
Зегевольдъ. 
— Ф. Г. 86. Р., Выг. д. 1. 
— К. К. 237. Н. 
Браунъ, А. 102, 111. Р. 
— А. Р. 21. Р. 
— А. Р. 99. Р., бл. Греши. 3. 
Брауске, Д. 153. Вм. 
Брауэръ, Г. А. 189. Ю. 
20 
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Брахманъ, I. А. 80. Р. 
Брашневичъ, А. К. 169. Вд. 
Брашъ, Р. К. ф. 106. Р. 
Бреде, Е. Э. 243. П. 
— Э. 0. 235, 243, 244. П. 
— М. Я. 144. ст. Митава. 
Бреденфельдъ, Р. И. 153. Вм. 
Бредисъ, I. К. 223. Тайвола. 
Брежгисъ, Н. 171. Фестенъ. 
БрезовскШ, М. В. 201,208. Ю. 
Брейтенштейнъ, Г. А. 94. Р., 
Электрич. станц. 
— Э. 0. 35. Р. 
Брейтигамъ, Е. 99. Р., Гимн. 16. 
Брекеръ, Г. 190. Ю., Яков-
левская 8. 
— Ш. ф. 81. Р., Алекс. 34. 
Врековъ, Ю. 103. Р. 
Брекофъ, Л. Г. 90. Р., Стол­
бовая 44, кв. 12. 
Бремзе, А. 181. им. Мар1енб. 
Бремманъ, I. 159. Пернигель. 
Бренценъ, В. 211. Ю. 
Бречкевичъ, М. В. 202. Ю. 
БржозовскШ, Ф. М. 63. Р., 
Курсит. 15, кв. 1. 
— В. А. 107. Р. 
Бригадеръ, Я. 70. Р., Ма-
ршнская 13. 
БризинскШ, В. К. 104. Р., 
Альбертовск. 8, кв. 2. 
Бриммербергъ,П. 129. Икскюль. 
Бринкъ, X. Б. 174. Вк. 
Брискорнъ, Е. Я. ф. 91. Р. 
Брицке, Э. В. 114, 117. Р., 
бульв. Наслади. 21, кв. 8. 
БродинскШ, Н. Д. 144. ст. 
Ликсно. 
БродовскШ, Г. Ю. 55. Р. 
Брозингъ, X. П. 152. Руенъ. 
Брокаревъ, А. Т. 143. Р. 
Брокъ, Р. Г. 190. Ю., б. Ры-
нокъ 11. 
— Э. Р., 190, 192. Ю., бл. 
Рынокъ. 
Бролисъ, Э. А. 249. Вк. 
БрониковскШ, И. 179. П. 
Броше, В. И. 95. Р., Маршн-
ская 3, кв. 15. 
Брувель, Ф. А. 20. Р., Еле­
нинская 7, кв. 14. 
— К. Б. 11. Р. 
Бруге, Ф. М. 63. Р., Ревель-
ская 85, кв. 41. 
Бружъ, М. И. 91. Р. 
Бруздейлинсъ, В. Г. 212. Ю. 
БруновскШ, Э. В. 177. Ста-
кельнъ. 
Бруттанъ, Г. А. 19. Р., Ни­
колаевская 1а, кв. 8. 
— Ф. А. 74, 82. Р., Але­
ксандровская 13, кв. 7. 
— А. М. 269. А. 
Брутцеръ, К. Г. 84. Р., Стол­
бовая 19. 
Бр-Ьде, Г. Э. 66. Р., Тальсен-
ская 2, кв. 3. 
БрЪдисъ, К. А. 62. Р., Гер-
трудинская 77, кв. 12. 
— Я. 177. Вк. 
БрЪдысъ, П. 171. Фестенъ. 
Брюгеръ, I. А. 182. Вк. 
Брюммеръ, К. 132, 134. им. 
Клауенштейнъ. 
— - I. Н. фонъ. 159. Вд. 
— А. фонъ. 172, 173, им. 
Ст.-Кальденау. 
— К. Л. фонъ. 167. Вд. 
— Г. К. ф. 105, 162. Клауэн-
штейнъ. 
— Л. К. фонъ. 175. Шване-
бургъ. 
— Ю. фонъ. 49. Р. 
— Г. Н. фонъ. 167. Вд. 
Брянцевъ, А. П. 218. 10., Ма­
газинная 1. 
— И. И. 43. Р. 
— А. И. 22. Р., Мирная 8, 
кв. 8. 
— Н. П. 43. Р., Пушк. 9, кв. 9. 
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Брянцевъ, Д. П. 43, 122. Р., 
Мельничная 7, кв. 6. 
Бубрихъ, В. 0. 123. Р., Дерпт-
ская 20, кв. 10. 
Бугенъ, К. Л. 5. Р., Гертру-
динская 121, кв. 6. 
Будде, Г. Г. 74. Р., Бал-
донская 3. 
Буддуль, Э. М. 208. Ю. 
БудковскШ, Э. П. 194. Ю. 
Будникова, М. М. 90. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 41. 
Будяковъ, Г. А. 27. Р., Клю­
чевая 2, кв. 8. 
Буйловъ, М. Н. 233. П. 
БуковскШ, 30. Р., Елисав. 20, 
кв. 10. 
БуковицкШ, Г. Л. 50, 51. Р., 
Замковая пл. 2. 
Буксгевденъ, А. А. 264, 265, 
272, 273, им. Куйвастъ. 
— О.бар. 231. им.Лобенштейнъ. 
— К. К. 267, 268.' А. 
— Р. А. 261, 274. им. Мюл-
лерсгофъ. 
— К. К. 272. Кельяль. 
Булахъ, Л. Д. 267. А. 
Булгаринъ, В. Б. 197. Ю. 
БуловскШ, В. 91. Р., Садов. 4а. 
Бульдеръ, I. I. 103. Р. 
Бульмерингъ, В. Р. 72, 85, 86, 
95, 105. Р., Андреевск. 6. 
— А. М. 199. Ю., ЗвЪздн. 10. 
Бульсонъ, Р. И. 3. Р., В*-
тренная И, кв. 9. 
Буманъ, П. 153. Вм. 
Бумбуръ, Ф. А. 19. Р., Пло­
довая 16, кв. 6. 
Бумертъ, Г. Ю. 13. Р., Ры­
царская 72а, кв. 6. 
Бунаковъ, Н. Н. 33. Р., Гер-
трудинская 63. 
Бураго, Л. А. 22. Р., Гертру-
динская 30, кв. За. 
Бурба, К. К. 32. Р., Коро­
левская 32. 
Бурденко, Н. Н. 200. Ю. 
Бурджанадзе, I. А. 30. Р., Мель­
ничная 37, кв. 25. 
Буре, Э. А. 238. П. 
Буринъ, Е. П. 69. Больдераа. 
Буринь, Н. П. 63. Р. 
Бурлей, Н. Н. 225. Вр. 
Бурманъ, К. Р. 144. Кокенг. 
— В. Р. 144. Митава. 
Бурмейстеръ, Ф. А. 74. Р., 
Петро-Павловск. 2, кв. 7. 
— К. К. 274. им. Гаукюль. 
Буровъ, П. 218. Носовск. пр. 
Бурианъ, В. 0. 114, 117. им. 
Петергофъ. 
Бурхардтъ, Ю. Ф. 102. Р., мал. 
Кузнечная 10. 
— 0. Е. 76, 80. Р., Басть 
онный бульв. 1. 
— А. 131. Р. 
Буткевичъ, В. А. 7. Р., Кон­
дратьевская 4, кв. 1. 
— А. А. И. Р., Курман. 11, 
кв. 17. 
— В. К. 143. ст. Нордексгофъ. 
— I. 7. Р., Курман. И, кв. 7. 
Буткисъ, А. Б. 32. Р., бульв. 
Насл^дн. 31. 
Бутте, Я. Я. 199. Шл. 
Буттель, А. В. 10, 60. Р., Изве­
стковая 13, кв. 3. 
Бухардъ, Ф. 77. Р., Дюнаминд-
ская 17. 
Бухардтъ, А. И. 93. Р., Карол. 
39, кв. 8. 
— 0. Е. 77, 79. Р., Бастюн. 
бульв. 4. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 77. Р., Ры­
царская 86. 
— А. И. 115. Р., АртиллерШ-
ская 4, кв. 5. 
— И. Г. 108. Р. 
— Ф. 60. Р., Рыцарск. 86. 
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Бухгольцъ, 0. В. 111. Р., Гер-
трудинская 6, кв. 3. 
Бухоненко, С. Е. 144. Р., ст. 
Торенсбергъ. 
Буценъ, Ф. 46. Р. 
БучинскШ, Р. А. 22. Р., Ры­
царская 72, кв. 33. 
Бушманъ, М. А. 18. Р., бл. 
Замков. 7, кв. 8. 
— А. Э. 114. Р., им. ГГетерг. 
Бушъ, Т. X. 70, 88, 96. Р., 
Пакгаузная 5. 
— А. 131. паст. Гольмгофъ. 
— И. И. 89. Р., Матвеев. 28, 
кв. 3. 
— Н. Н. 87. Р.. Церковн. 37, 
кв. 5. 
— Н. И. 182. Вк. 
— Э. 91. Р., Гильдейск. 4. 
— А. Н. 87. Р., Церков. 37, 
кв. 5. 
Быковъ, А. Н. 143. Р. 
Былинскш, М. Р. 127. Р., 
Цитадель 14. 
Быстровъ, А. А. 19. Больдераа, 
Мызная 19. 
— И. К. 118. Р. 
— В. Н. 33. Р., Елисаве-
тинская 10 а. 
— В. И. -124. Р., Романов­
ская 59, кв. 16. 
— К. 0. 62. Р., Театральн. 
бульв. 8, кв. 8. 
Быхановъ, К. Е. 54. Р. 
БйганскШ, И. X. 36. Р., Ре-
вельская 40, кв. 2. 
Бйжаницкш, Н. С. 214,218. Ю. 
— В. 218. Фалькенауск. пр. 
БЪзайсъ, К. П. 176. Вк. 
Б-Ьлевитиновъ, Н. М. 122. Р., 
бульв. Наследника 6, кв. 10. 
Б^ликинъ, И. 11. 35. Р. 
БйлицкШ, И. П. 3. Р., бл. 
Невская 15, кв. 7. 
Б^лищай, Н. Г. 53. Р. 
— П. Ф. 57. Р., Тальсенск. 12. 
Б-Ьлобровъ, А. П. 193. Ю. 
Белова. А. Р. 94. Р., Ро­
мановская 42, кв. 2. 
Б^ЛОБЪ, Д. Р. 108. Р. 
— В. А. 213, 214. Ю.. Ка­
штановая 49. 
БЪлоглазовъ, Е. Д. 63. Вд. 
Бйлокопытовъ, М. С. 55. Р. 
БЪлоусовъ, П. Н. 107. Р., 
бл. Невская 25. 
— И. П. 22. Р., Курманов-
ская 21, кв. 4. 
БЪльдюгинъ, Н. А. 209. Ю. 
БЪльскШ, Л. П. 100. Р., Стол­
бовая 51. 
БЪльтеневъ, И. М. 155, 157. 
Вм. 
Б^лявскШ, Н. Н. 200. Ю., 
Мар1енгофская 15. 
— В. В. 147. Р. 
Б-Ьляевъ, Д. П. 198. Ю., Ал­
лейная 56. 
— Л. П. 20. Р., Цвйточн. 6, 
кв. 1. 
— С. М. 206. Ю. 
— И. 3. ИЗ. Р., Стрйлк. 5, 
кв. 5. 
— П. 3. 31. Р., Стрелк.5, кв.5. 
— В. А. 22. Р., Мельничн. 37, 
кв. 40. 
— С. Н. 146. ст. Юрьевъ. 
Белякову С. I. 168. Вд. 
Б^ляченко, А. 42. Р. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 70, 75, 86, 
88, 111, 112. Р., Никол. 15, 
кв. 2. 
Вюргеръ, Ю. И. 68. Шток-
мансгофъ. 
Бюръ, 148. Москва. 
Бютнеръ, В. 77. Р., бульв. 
Наслади. 23. 
— А. А. 73. Р., Школьн. 34. 
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Ваага, И. 270. А. 
Ваганова, Н. ЕГ. 107. Р. 
Вагинъ, В. Е. 31. Р., Гагенс-
бергъ, Сиротск. 7. 
Вагнеръ, М. Г. 84. Р., Мит. 
шоссе 23. 
— А. Ф. 89. Р., Мельн. 60, 
кв. 18. 
Вадомсюй. В. С. 174. Вк. 
Вайтъ, М. М. 24,100. Р., Мель­
ничная 15, кв. 13. 
— А. М. 25. Р., Мельн. 15, 
кв. 10. 
Вакеръ, Л. 103. Р. 
Валенчукъ, О. I. 66. Р., Гра­
ничная 14, кв. 4. 
Валер1усъ, М. 9. Р., Никол. 8, 
кв. 8. 
Валкъ, Я. 230. Кавелехтъ. 
Валленбургеръ, Р. Ф. 49, 60. 
Маюренгофъ. 
Валь, Г. В. 32. Р., Театральн. 
бульв. 7. 
— А. ф. 185. Анненгофъ. 
— Э. Н. 256, 260. им. Адда-
феръ. 
— Л. 260. Лустиферъ. 
— 0. 260. Сургеферъ. 
Вальбе, А. К. 86. Л'Ьснич. Олай. 
Вальбергъ, Ф. Э. 163. Зербенъ. 
Вальбертъ, К. А. 51. Р., 
Либав. 7. 
Вальгемяэ, А. 259. Галлистъ. 
Вальдгауеръ, В. К. 57, 77. Р., 
Театральн. бульв. 7. 
Вальденъ, П. И. 112, 113, 
116,117. Р.,Мельн. 43, кв.6. 
Вальдманъ, И. I. 187. Ю., 
Прудовая 6. 
— В. Г. 88. Р., м. Лагерн. 12, 
кв. 1. 
— И. О. 211. Ю. 
— Л. X. 65. Р., Рыцарск. 83, 
кв. 3. 
Вальдманъ, Г. 0. 211. Ю. 
— Г. 0. 191. Ю., Лодейн. 4. 
— Г. 245. Кюно. 
— А. И. 113. Р.,Суворовск.63, 
кв. 24. 
— Е. И. 113. Р., Суворов­
ская 63, кв. 24. 
— Ю. Т. 223. Вр. 
— Э. Г. 93. Р., Мельн. 13. 
Вальднеръ, А. К. 269. Ар. 
Вальнеръ, Ю. 180. Вк. 
Вальрондъ, Р. Р. 21. Р., Геор-
иевская 4. 
Вальтеръ, А. 131. Р., Рома­
новская 11. 
— Л. И. 142. Р. 
— I. 271, 272. паст. Ямма. 
— Ф. К. 107. Р. 
— К. Ф. 107. Р., Дюнамюнд-
ская 18, кв. 1. 
— И. К. 61. Р., Карлов. 27. 
— К. К. 32. Р. 
— А. К. 123. Р., Средняя 3. 
— Е. И. 88. Р., Карлов. 27, 
кв. 5. 
— К. М. 193. Оберпаленъ. 
— Н. В. 93. Р., Столбов. 23, 
кв. 14. 
— Г. А. 233, 236. П. 
— Ф. В. 22. Р., Ревельск. 11, 
кв. 14. 
— Р. В. 120. Р., Алекс. 13, 
кв. 7. 
Ванагасъ, Ф. К. 138. Витебскъ. 
Ванагъ, А. П. 54. Р., Гап-
сальская 10. 
— I. А. 54. Р. 
— А. 171. Сайковъ. 
Ванадзинь, М. I. 63. Р., Ре-
вельская 40, кв. 12. 
Ванакамаръ, Г. М. 180. Пер. 
Вангенгеймъ, Р. Ф.фонъ. 148. Р. 
Ванкинъ, 0. И. 163. Вд. 
Ваперъ, М. 271. Мустель. 
Варвасъ, Ю. Ю. 261. Ар. 
Варденбургъ, Е. Л. 267. А. 
Вардропперъ, Л. 121. Р., 
Дарско-Садовая 4, кв. 3. 
Варесъ, Д. 258. Арросаръ. 
I. И. 257. Ф. 
•— А. 259. Галлистъ. 
— А. 230. Вендау. 
— М. Д. 257. Ф. 
Варкель, И. 245. Леаль. 
Варне, Я. И. 143. Р., ст. Рига I. 
Варнике, Г. 253. Ф. 
Варницкш, А. Ф. 15. Р., Мель­
ничная 6, кв. 5. 
Варонъ, Я. Д. 63. Р., бл. Невск. 
21, кв. 10. 
ВарпеховскШ, А. П. 41. Р., 
Столб. 54, кв. 22. 
Варславанъ, Я. В. 63. Р., Гер-
грудинская 109, кв. 1. 
Василь, К. 177. Вк. 
ВасильевскШ, В. А. 122. Р. 
Василевскш. М. Ф. 38. Р. 
Васильева, В. И. 20. Р., бл. 
Лагери. 31, кв. 1. 
•— Е. И. 20. Р., бл. Лагери. 31, 
кв. 1. 
— Е. К. 121. Р., Столб. 20, 
кв. 2. 
Васильевъ, А. А. 201, 209. 
Ю., Мельничн. 47. 
— И. Д. 50. Аренсбургъ. 
— П. П. 101. Р., Маргари-
тенская 14, кв. 1. 
— Д. 268, 269. А. 
— В. А. 269, 270. А. 
— А. 245. П. 
— В. 62. Р., Романовская 
70, кв. 3. 
— В. А. 169. Вд. 
— Ф. П. 179. Вк. 
— А. С. 147. Лайсгольмъ. 
— В. Н. 261, 264, 274. А. 
— А. И. 62. Р., ст. Митав-
ская 7, кв. 8. 
Васильевъ, В. М. 63. Р., Ры-
дарск. 75, кв. 26. 
Васильковъ, Н. И. 256. Ф. 
— В. С. 83. Р., въ больнидЬ. 
Вассерманъ, К. П. 192. НХ 
Ватце, X. 103. Р. 
Вахрам'Ьевъ, Г. 24, 128. Р., 
въ церков. дом'Ь. 
— А. Г. 33. Р. 
— Г. 31. Р., Садовниковская 1. 
Вахтеръ, Ф. А. 96. Р., Л1>сн. 4. 
— М. Р. 263, 274. Лайсбергъ. 
Вахтинъ, Н.Н. 38. Р.,Мирн. 43, 
кв. 1. 
Вахштейнъ, Ф. А. 262. А. 
Вашкевичъ, П. В. 5. Р., Кре­
стовая 8, кв. 2. 
Вебель, В. В. фонъ, 72, 87. 
Р., Дюнамюндская 18, кв. 1. 
Веберъ, А. Ф. 243, 244. П. 
— И. И. 166. Вд. 
— Ф. Г. 182. Вк. 
Вегнеръ, К. X. 26. Р., Мель­
ничная 87. 
— М. К. 28. Р., Романовск. 35, 
кв. 34. 
— В. 103. Р. 
— В. 3. 80. Р., Елисавет. 15. 
— I. Д. 262. Килькондъ. 
— Н. К. 256. Ф. 
— В. X. 70. Р. 
— А. И. 262. А. 
Вегенеръ, М. Э. 97. Р., Тамо­
женная 4. 
ВеденЬевъ, А. Л. 147, 171. Вк. 
Веденяпинъ. А. Д. 136. Вержб. 
Ведерисъ, М. X. 67. Р., Швар-
денгофская 9, кв. 1. 
Вейде,М.М.ф.деръ. 109,110. Р. 
Вейдеманъ, А. 159. Руенъ. 
— I. 177. Вк. 
— 0. Э. 63. Р., Елисавет. 22, 
кв. 34. 
Вейденбаумъ, Е. Г. 45, 134. 
Р., I. Выгон, дамб. 20, кв. 5. 
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Вейднеръ, А. Г. 90. Р., Ры­
царская 71а. 
Вейеръ, М. Ф. 21, 29. Р.. бл. 
Королевская 35. 
Вейкеръ, Г. Я. 242. П. 
Вейклевичъ, 105. Р., Теа­
тральный бульв. 9. 
Вейнбергъ, Ф. И. 70. Р. 
— А. В. 252. Ф. 
— Л. Б. 46. Р. 
Вейнбрандтъ, Г. Ю. 165. Вд. 
Вейнертъ, И. К. 144. Огеръ. 
Вейсталь, Д. 149. Р. 
Веинъ, Л. П. 29. Р., Рома­
новская 28, кв. 4. 
Вейсонъ, Я. 239. Старо-Борн-
гаузенская вол. 
Вейсъ, Ф. В. 147. Р., Георг. 4. 
— Д. Я. 39. Р. 
Веллигъ, К. И. 263, 264, 265. А. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 137. !Р., 
Гертруд. 76. 
Вельмаръ, Я. И. 236. П. 
Вельсвебель,А. 271. Пигавольде. 
Вельцъ, Г. 0. 201. Ю. 
Вельяшевъ. Н. В. 108. Р. 
Веманъ, К. 139. Сундельнъ. 
Вембрисъ, П. 171. Лидернъ. 
Венда, А. М. 234. Керро. 
— Л. Г. 234. Керро. 
Вендрикъ, И. И. 19. Р., Бере­
зовая 14. 
— И. Р. 23. Р., Берез. 14, кв. 1. 
Венесаръ, М. 218. Талькгофъ, 
Венигъ, Л. Е. 66. Р., Елиза­
ветинская 55, кв. 3. 
Венцелидесъ, В. Ф. 115. Р., 
Столб. 13, кв. 7. 
Венцлавовичъ, К. К. 162. Вд. 
Верба, А. 11. 14. Р., болыи. 
Невсктя 26, кв. 1. 
ВербицкШ, К. Б. 75. Р., 
Школьная 7. 
— Н. 262. А. 
Веревъ, I. Ю. 189. Загницъ. 
Верендель, А. 274. А. 
Вереницынъ, I. И. 30. Р., 
Столбовая 19. 
Верещагинъ, I. П. 213. Ю. 
Вериго, I. И. 58. Дуббельнъ. 
Верманъ, К. 271. паст. Каррисъ. 
Верегофъ, А. П. 273. им. 
Тамсаль. 
Вернеръ, Ф. П. 84. Р., въ 
больниц^. 
— Л. А. 90. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 11. 
— А. Ф. 120. Р., Гертруд. 35, 
кв. 2. 
— Г. А. 72. Р., Столб. 8. 
— А. А. 88. Р., Капсюльн. 15. 
— В. Г. 56, 63, Р., Архитек. 
1. кв. 9. 
ВерниковскШ, К. I. 179. Вк. 
Вертъ, Р. 77. Р., Дюнам. 48. 
ВерховскШ, А. В. 141. Р.,Ели-
саветинская 7. 
Верхоустинскш, Д. Е. 30. Р., 
Школьная 29. 
Верхоустинская, И. ГГ. 188. Ю. 
— И. 164. Вд. 
Веселесъ, А. Ю. 56. Р.. Шар-
лотинская 6. 
Веселовъ, П. Г. 130. Р., Сув. 73. 
Веске, М. 234. П. 
Весманъ. К. 230. Вк. 
Весселъ, А. А. 223. Вр. 
Вессо-Адо, К. К. 4. Р., Швар-
ценгофская 15, кв. 6. 
Вестбергъ, Ф. 0. 123. Р., Гер-
трудинекая 6. 
— П. 0. 123. Р., Реальное 
училище. 
— К. 0. 123. Р., Церковн. 45. 
Вестенрикъ, Э. Н. 225. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 114,115. Р., 
бульв. Насл'Ьдн. 3, кв. 9. 
Вестманъ, А. 229. Геймадра. 
Вестренъ-Доллъ, А. 219. Бартол. 
паст. 
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Вецпуйшъ, Я. А. 26. Р., Вспо­
могательная 12, кв. 15. 
Вибе, В. Л. 39. Р. 
Вибо, А. 218. Логузо. 
Виграбъ, Г. И. 212. Ю. 
Вигуро, Т. М. 40. Р., Усть-
Двинскъ. 
Видасъ, Г. М. 65. Р., Рома­
новская 36, кв. 10. 
Видеманъ, I. К. 269. Ар. 
Види, И. 246. Яковл. пр. 
Видикъ, Ф. К. 187. Лайсъ, Ю. у. 
Видринъ. I. Г. 81. Р.. Крестов. 8. 
Визборъ. К. А. 15. Р., Роман. 4, 
кв. 1. 
Визенбергъ, Ю. Г. 37. Р., 
Гпльд. 2. 
Викирасъ, К. Ю. 237. П. 
Викманъ, К. Я. 153. Вм. 
Виксне, С. 78, 80, 85, 91. Р., 
Столбовая 54. 
— П. Ю. 5. Р., Ключев. 2, 
кв. 36. 
- И. И. 10. Р., Алекс.-Высота. 
Виксъ, И. 218. Зонтагск. 
прих. 
Викторовъ, И. 171. Раксольск. 
един. церк. 
Викшъ, К. К. 233. П. 
Виленкинъ, В. А. 110. Р., мл. 
Плавуч. 4. 
Виленчикъ, М. Я. 77. Р., 
Митавск. шоссе 10. 
Виллидо.Г. 271. Левальдской|пр. 
Вилидо, Г. 218. Саренгофск. пр. 
Вилле, М. В. 122. Р., Про-
мышленн. 1, кв. 19. 
Вилксъ, Я. Э. 16. Р. 
Виллемсъ, I. А. 235. П. 
Виллигероде, П. 219. К). 
Вилумсонъ, Р. 9. 26. Р., Ма-
ршнская 70, кв. 37. 
Вильбергъ, М. А. 206. Ю. 
Вильбоа, В. А. 51. Р., Полиц. 
Управл. 
Вильбоа, А. А. 45, 51. Р-
г  
Дарско-Садовая I. 
Вильбрантъ, Я. В. 225. им. 
Пальцмаръ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 68. Дубб. 
— А. 180. Вк. 
Вильдау, К. К. 107. Р. 
Вильде, П. П. 75. Р., Аль-
бертская 7, кв. 9. 
— К. 0. 268, 269. Ар. 
— А. И. 108. Р. 
Вильденбергъ, 0. Р. 263, 275. А. 
Вилькасъ, I. М. 63. Р., Еле­
нинская 13, кв. 16. 
Вилькусъ, В. О. 31. Р., Каро-
линенская 16, кв. 13. 
Вильманъ, Э. Ф. 64. Р., Си­
ротская 3. 
— Р. К. 216. Ю. 
Вильсонъ, Д. А. 18. Р., Нико­
лаевская 696, кв. 24. 
ВильчинскШ, В. В. 36. Р., 
Мирная 8. кв. 6. 
— И. К. 249. П. 
Вильяотсъ, М. 270. Каррисъ. 
Вимбе, К. С. 164. 165. Вд. 
Вимсонъ, А. Г. 65. Р., Лист­
венная 2, кв. 2. 
— А. М. 65. Р., Листв. 2, 
кв. 2. 
Виндездъ, Д. А. 13. Р., Клю­
чевая 37. 
Виндишъ,Ф.Ф. 91. Р., Театр. 1. 
Виндтъ, М. Г. 210. Ю.,|Риж. 13. 
Винкъ, Р. М. 252. Ф. 
Виноградовъ, Н. А. 16. Р., 
Маршнск. 44. 
— В. А. 150. Руенъ. 
— Н. И. 204. Ю. 
Винтенъ, К. И. 57. Дуббельнъ. 
Винтеръ, А. Ю. 15. Р., Ма­
твеевская 43, кв. 4. 
— В. А. 65. Р., Тальсен-
ская 5, кв. 4. 
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Винтеръ. М.П. 66. Р., Тальсен-
ская 5, кв. 4. 
— м. К. 19. Р., Троицк. 28, 
кв. 7. 
Винчъ, А. 103. Р. 
— А. Ф. 91. Р., Курман. 24. 
Виншъ, А. Ф. 70. Р. 
Винярсюй, А. Д. 266. А. 
Вирбуль, Я. М. 27. Р., Клю­
чевая 9, кв. 6. 
Виркутисъ, С. С. 16. Р., Але­
ксандровская 83, кв. 9. 
Виркъ, Б. 27. Р., Колодезн. 13, 
кв. 3. 
Висбулинъ, И. А. 99. Шлокъ. 
Висмонтъ, 0. Ф. 138. Шлокъ. 
Виссакъ, I. П. 186. Ю. 
Витаекъ, Г. М. 242. м. Немме. 
Витандтъ, НЯ. 44, 124. Р., 
Мельничная 9, кв. 20. 
ВитковскШ, И. I. 143. Зассенг. 
Виттантъ, И Я. 118. Р. 
Витлихъ, М. 113, 117. Р., 
Выг. д. 10, кв. 9. 
Витолдъ, И. 181. им. Синоленъ. 
Витоль, Э. Д. 261, 265. А. 
— Ю. Я. 180. им. Неткенсгофъ. 
— Э. М. 162, 180. Вд. 
— Н. 170. Юргенсбургъ. 
— К. 170. Козенгофъ. 
— В. Д. 162. им. Модонъ. 
— А. 171. Стомерзе. 
Витоль, А. 0. И.\ 182. Пальц-
маръ. 
Витрамъ, А. Ф. 32, 85. Р., 
Роман. 13. 
Витрокъ, Г. Ф. 76, 78, 79. Р. 
Витрокъ, В. 219. Ю. 
Виттандтъ, I. 99. Р., мл. Мо­
нетная 121. 
Виттенбергъ, В. В. 29. Р. 
Виттенбургъ, Н. 91. Р., Гра-
чевая 15. 
Виттъ, А. Г. 101. Р., Стол­
бовая 83, кв. 21. 
Виттъ, X А. 25. Р., Гертру-
динская 103, кв. 9. 
— Г. Р. 193. Ю. 
Витчевски, М. В. 84. Р., I Вы­
гонная дамба 2 а. 
Вихвелинъ, А. А. 242, 257. 
им. Квелленштейнъ. 
— I. 253. Ф. 
Вихманъ, М. И. 212. Ю. 
Вихра, Г. В. 119. Р. 
Вицнуда, К. А. 34. Р., Рей-
мерская 1б, кв. 9. 
Вицупъ, А. 129. Р. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 147. Ю. 
ВишневскШ, В. 71. Р. 
Вишняковъ, А. А. 23. Р., 
— Мельничная 72. 
Вшра, Э. И. 183. Вк. 
Владим1ровъ, Н. 3. 240. П. 
Власовъ, А. Т. 22. Р., болыи. 
Новая 17. 
— М. В. 215. Ю. 
— М. И. 147. Вк. 
Власьевъ, Г. А. 57. въ им. 
Зегевольдъ. 
Влашекъ, I. И. 37. Р., Але­
ксандровская 108, кв. 15. 
Вноровскш, К. А. 13. Р., 
Роман. 47, кв. 13. 
ВодзинскШ, Б. М. 112. Р., 
Антон. 10, кв. 8. 
ВоздвиженскШ, С. 258. Ф. 
ВознесенскШ, В. Г. 209. Ю., 
Прудовая 74. 
Войниловичъ, С. 162. г. Венденъ. 
Войтекунасъ, И. Ф. 101. Р., 
Романов. 59, кв. 4. 
Войтовичъ, Ю. Ю. 18. Р., 
Никол. 1 а, кв. 7. 
Волковъ, Н. 10. Р. 
— А. А. 33. Р., Фелл. За. 
— А. В. 24. Р., б. Невск. 17, 
кв. 10. 
— Л. А. 22. Р., Школьн. 10. 
кв. 14. 
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Волковъ,И.Д. 11. Р.,Альберт. 5, 
кв. 3. 
— М. Г. 146. Лигатъ. 
Волконскш, В. В. 119. Р., 
Церковная 35, кв. 14. 
ВоловскШ, А. А. 55. Р., Каль-
нецемская 90. 
Волоховъ, В. А. 36. Р., Ре-
вельская 28/30, кв. 82. 
Волошукъ, Г. Ф. 249. П. 
Вольбергъ, I. К. 270. А. 
ВольскШ, I. 0. 26. Р., Мостк. 5, 
кв. 5. 
Вольтнеръ, А. 0. 87. Р., Стол­
бовая 18, кв. 26. 
Вольтъ, И. М. 234. Аб1Я. 
Вольфартъ, А. И. 138. Биль-
дерлингсгофъ. 
Вольферцъ, Р. Р. 84. Р., Але­
ксандровская 23. 
Вольфрамъ, Э. X. 32. Р., бл. 
Корол. 13. 
Вольфсбахъ, Ф. В. 84. Р., Оли-
венская 9. 
Вольффельдтъ, А. А. ф. 172, 
174. Вд. 
Вольфшмидтъ, А. А. 149. Р., 
Александр, бульв. 2. 
Вольфъ, Д. В. 28. им. Ро-
денпойсъ. 
— Э. бар. 133. им. Планупъ. 
— В. Ю. 192. Ю. 
— Ф. 185. им. Летинъ. 
— А. Г. 67. ст. Рига-Берегъ. 
— Е. Р. 59. Р. 
— Ы. бар. 49. Р. 
— Б. Э. 166. Вд. 
— Л. I. 68. Штокмансгофъ. 
— Г. 184. им. Лизонъ. 
— М. 133, 150, 160. им. . 
Диккельнъ. 
— И. М. бар. 105. Р. 
— М. бар. 154. Вм. 
— Э. бар. 131. им. Паль-
темалъ. 
Вольфъ, Э. 17. Р., Яковл. 28. 
— Р. бар. 132. Хинценбергъ. 
— I. В. бар. 58, 105, 133, 
134. Линденбергъ. 
— Ф. 132. им. Кемпенгофъ. 
— В. П. 251. Ф. 
ВолченскШ, К. И. 14. Р. 
Воммъ, Г. 249. ст. Галлистъ. 
Воркгаузъ, 0. 195. Ю. 
Вормъ, Н. Э. 62. Р., Пау-
луччи 11а. 
Воробьевъ.И.В. 91. Р.,Мост. 41. 
— К. Л. 102. Р., Сувор. 28. 
Воронинъ, М. К. 40. Р., Ры­
царская 61. 
Воронцовъ, Н. Н. 22. Р., 
Мельничная 116, кв. 3. 
— М. Е. 101. 225. Р., Вы­
гонная дамба 2, кв 1. 
Воронько, Н. Я. 66. Р., Стол­
бовая 97, кв. 3. 
— А. В. 51. Р., Столб. 97, 
кв. 3. 
— Н. А. 51. Р., Столб. 97, 
кв. 3. 
Воронцовъ, В. И. 206. Ю. 
Воскресенскш, А. В. 39. Р., 
Колодезная 6, кв. 5. 
Воскресенская, М. Н. 192. Ю. 
Вржещъ, В. В. 233. П. 
ВроновскШ, К. И. 137. Р., 
Елисавет. 101. 
— И. А. 41. Р., Курман. 206, 
кв. 7. 
Второвъ, А. А. 127. Р., Ци­
тадель 24. 
Вудхоузъ,А. 148. Р^ГрЪшн.З. 
Вудхоусъ, Ф. А. 148. Р. 
Вульф1усъ, Г. А. 105. Р., 
Известков. 30. 
— Г. А. 84. Р., Кальнецем-
ская 9. 
— Э. Ф. 97. Р., Никол. 61. 
— П. А. 84. Р., въ больниц^. 
Вульфъ, А. Р. 190. Ю., 
СъЪстн. рынокъ 6. 
— М. Ф. 231. Тайвола. 
— Б. X. 209. Ю. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. Ю8. Р., 
Маршнская 14, кв. 6. 
— 0. Ф. 25. Р., Мельн. 87. 
•— А. Ф. 90. Р., Кальнец. 20. 
Вункъ, 0. М. 188. Ю., Бо­
таническая 70. 
Вухка, Г. I. 199. Ю. 
Выдмухъ, Ф. Л. 11. Р., Гер-
трудинская 48, кв. 23. 
ВыржановскШ, I. А. 39. Р. 
ВысоцкШ, Г. Ф. 174, 178. Вк. 
ВышенскШ, Л. А. 179. П. 
ВЪглинъ, И. 170. Эшенгофъ. 
ВЪнцевская, А. К. 102. Р. 
Вэгрэ, Ф. П. 216. Ю. 
Вюнеръ, Р. 183. Вк. 
— Т. 230. паст. Кароленъ. 
Вязниковъ, А. Л. 27. Р., 
Дерцтск. 23, кв. 4. 
Вяйнъ, А. И. 51. Р., Доро-
феинекая 24. 
Вяльбе, А. 218. Лайсъ. 
— Г. 259. Гельметъ. 
Вяратъ, А. 129. Р. 
Вярва, К. 198. Ю. 
де-Гаазъ, Г. К. 141. Р. 
Габерцетель, М. Р. 140. Р., 
Гертруд. 45. 
Габихтъ, А. 219. Ю. 
Габлеръ, 0. 253. Ф. 
Габлинъ, I. Я. 82. Р., Ранк. 
дамба 3. 
Габрель, Р. А. 242. Вр. 
Гаваринъ, И. И. 138. Р., Ры­
царская 22. 
Гавриловъ, Л. И. 142. Р. 
Гавриловичъ, С. А. 107. Р. 
Гагелинъ, К. В. 149. С.-Пе-
тербургъ. 
Гагманъ, А. 138. Р., Столб. 9. 
Гаделихъ, Г. К. 95. Р., Каль-
нецемская 12 а. 
ГадзянскШ, О. X. 127. Р., въ 
зданш госпиталя. 
Газенгегеръ, Г. Г. 252. Обер-
наленъ. 
Газнеръ, А. И. 99, 100. Ш. 
Гайгалъ, А. 183. паст. Луде. 
— А. И. 158. Л. 
— Я. 153. Л. 
ГайдовскШ-Иотаповичъ, И. М. 
19. Р., Средняя 3, кв. 12. 
Гайдуковъ, Н. Ф. 217. Ю. 
Гайковичъ, Н. В. 56. Р. Мат­
веевская 9. 
Гайле,Э. Ю. 17. Р.,Курман. 1. 
Гайлисъ, А. И. 124. Р., Стол­
бовая 95, кв. 16. 
Гайлитъ, Э. Г. 162. Вд. 
— П. 172. паст. Альтъ-Пеб. 
— Т. Т. 153, 155. Вм. 
— К. К. 176. Вк. 
Гайлитъ, П. П. 69. Больдераа. 
Гайль, Ф. А. 64. Р., Вспомо­
гательная 11. 
Гайнбергъ, С. П. 178. Вк. 
Гакель, 0. А. 114. Р., Школь­
ная 32, кв. 7. 
Гакенъ, А. 94. Р., I Выгон, 
дамба 5, кв. 6. 
— Ф. А. 31. Р., бульв. Тот-
лебена 6. 
— П. Г. 100. Р., Альберт. 11, 
кв. 11. 
— Р. Е. 83. Р., Ткацк. 14. 
— В. А. фонъ. 72. Р., Выг. 
дамба 3. 
Галкинъ, В. В. 33, 264. Р., 
Елизаветинская 116. 
Галликъ, Ф. Г. 263. А. 
Галлингъ, К. 146. Вр. 
Галь, Э. 246. паст. Тестама. 
Гальбергъ, А. М. 37. Р. 
Гальвинь, К. И. 70. Р. 
ГальковскШ, А. 212. Ю. 
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Гальмейстеръ, М. А. 85. Р., 
Яковлевская 28. 
Гампельнъ, А. П. 88. Р., 
Николаевская 10. 
Гамдфъ, Э. Ф. 222, 226. Вр. 
Гангисъ, А. Р. 107. Р. 
Гангнусъ, Г. Г. 143. Р., ст. 
Воен. Госпиталь. 
— А .Ф. 108. Р., Маршнск. 65. 
— М. I. 90. Р., Столбовая 18, 
кв. 33. 
— К. Ф. 86. Р., Сувор. 63. 
Ганенфельдъ,П.Ю.фонъ. 105. Р. 
— Н. 133. им. Сунцельнъ. 
Ганзенъ, К. 230. паст. Рингенъ. 
— Ф. М. фонъ. 105. Р. 
Гансенъ, Ф. М. 153, 154. Л. 
— М. В. 203. Ю. 
Гансманъ, В. М. 56. Р. 
Ганъ, I. К. 261, 263. А. 
— АЛ. 191. Ю., Пеплерск. 17. 
— 0. Ф. 232. П. 
— Т. 194, 219. Ю., Обвод. 25. 
Ганцковъ, Г. К. 209. Ю. 
Ганшманъ, Г. 166. Вд. 
Гаппихъ, К. К. 211. Ю., 
Мельничная 22. 
Гардель, Ф. 103. Р. 
Гарнъ, Я. 180. Вк. 
ГаронскШ, В. Ю. 93. Р., Вен-
денская 3, кв. 2. 
Гарпе, Р. 220. им. Пакастъ. 
Гартенъ, Ф. 0. 179, 235, 238. П. 
Гартманъ, Л. Г. 73. Р., Георг. 6, 
кв. 4. 
— 0. 103. Р. 
— К. 70. Р., Георг. 1. 
— I. Ф. 74. Р., Гертруд. 61, 
кв. 6. 
:— 0. Т. 79. Р., Елизав. 31. 
-- Г. А. 78,115. Р.,Малярн. 5. 
— О.В. 76. Р., Елизавет. 31. 
— Э. А. 75. Р., Альберт. 7. 
— М. Ю. 37. Р., Мирная 8, 
кв. 23. 
Гартцъ, А. В. 120. Р., Алек­
сандровская 40, кв. 22. 
Гартштейнъ, Н. А. 57. м. 
Ремерсгофъ. 
Гаръ, Ф. Ф. 15, 238, 239. П. 
Гассельблатъ, Ф. 237, 246. П. 
Гаудереръ, Л. И. 125. Р., 
Александр. 31. 
Гауке, де, С. А. 30. Р., Аль-
бертовская 5. 
Гаусманъ, К. К. 86. Р., Ку­
печеская 15. 
— 9. Г. 66. Р., Лерск. 4. 
Гауффе, Е. 0. 73. Р., 
Школьная 32, кв. 6. 
Гафербергъ, А. Г. 57. им. 
Нитау. 
Гаффнеръ, Г. М. Ф. 83. Р., 
больница. 
Гахъ, Ф. Ф. 81. Р., Бастюнн. 
бульв. 7. 
Геггингеръ, Г. 133. Царникау. 
Гегелло, В. Г. 15. Р., Мат­
веевская 40, кв. 47. 
Гедговдъ, С. А. 56. Р. 
Геденштремъ, А. К. 114. Р., 
Никол. 10, кв. 2. 
— Г. К. 60. Р., Бастюнн. 
бульв. 4. 
Гедрайтисъ, М. О. 31. Р., 
Гертруд. 91, кв. 33. 
Гейбовичъ, X. Э. 16. Р., 
Дерптск. 45, кв. 2. 
— А. М. 254. Фел. 
Гейданъ, М. К. 53. Р., По-
повая 3 а. 
Гейдмецъ, Э. Я. 229. Вр. 
Гейдокъ, А. Г. 213. Ю. 
Гейеръ, Р. А. 185. Ю., 
Ямаек. 27. 
— Р. Р. 11. Р. 
Гейльманъ, Ю. 149. Р. 
Гейманъ, Г. X. 74. Р., Дрей-
лингск. 5, кв. 4. 
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Гейне, А. Ф. 17. Р., Каролин. 7/9, 
кв. 16. 
Гейнике, Г. Т. 1С, 32, 70. Р., 
Елисаветинская 77. 
Гейнрихсонъ, Э. В. 15, 266. А. 
— П. 248. Тухалане. 
Гейнсбергъ, Э. К. 19. Р., До-
рофеинская 19, кв. 13. 
Гейнцъ, К. В. 114. Р., Пушк. 
бульв. 10, кв. 16. 
Гейръ, А. Ф. 216. Ю. 
Гейслеръ, В. 0. 137. г. Смо­
ленска 
Гейслеръ, Э. Т. 87. Р., Рома­
новская 1. 
Гейстъ, А. Ф. 45, 131. Р., 
Реформатская 3. 
— 0. Ф. 87. Р., бл. Девичья 21, 
кв. 6. 
Гейтманъ, А. 0. 61. Р., почт. зд. 
Геккеръ, В. В. 91. Р. 
Геллатъ, А. Я. 107. Р. 
— Г. 177, 178. Вк. 
Гельвановсий, К. I. 216. Ю., 
Гельднеръ, А. Н. 188. Ю., Ры­
царская 15. 
— М. Н. 123. Р., Гертрудин-
ская 10/12, кв. 17. 
Гельдъ, Б. 172. им. Саусенъ. 
Гельмазингъ, Д. Г. К. 149. Р. 
Гельманъ, 0. 0. 77, 79. Р., 
Стар. гор. 19. 
— В. К. 60, 84. Р., Изв^ст. 12. 
— Л. 0. 76, 80. Р., мл. 
Невск. 4. 
— Т. 130. Р. 
— М. 0. 124. Р., стар. Гор. 19. 
Гельмбольдтъ, Г. Г. 60. Р., 
Александровск. 31. 
Гельмерсенъ, В. Т. 51, 242. им. 
Ново-Войдома. 
— Р. фонъ. 111, 112. Р. 
— А. фонъ. 173. Зам.-Шуенъ. 
— А. фонъ. 173. Инценъ. 
Гельмерсенъ, Р. I. 23. Р., Ели­
заветинская 19. 
— Г.* К. 9, 60. Р., Алексан­
дровская Высота. 
Гельмсингъ, К. И. 97. Р., 
Никол. 4. 
Гельцель, 0. А. 64. Р., Мо­
стовая 10, кв. 6. 
Гелынергь, М. Д. 242. П. 
ГембаржевскШ, В. А. 18. Р., 
Таможн. зд., кв. 1. 
Гемзендорфъ, I. I. 94. Р., бл. 
Московская 148. 
Гемпель, К. Ф. 74. Р., Але­
ксандровская ЮЗ, кв. 55. 
— Г. К. 85. Р., уь больнице. 
Гензель, Г. 99. Р. 
— Э. I. 123, 124. Р., Столб. 6, 
кв. 8. 
— Ф. Д. 14, 119. Р., Алек­
сандровск. 91. 
Геннигъ, Р. Г. 109. Р., Нико­
лаевская 53. 
Генрихсенъ, Д. Г. 106. Р., 
Дорофеинская 1. 
Генрихсонъ. К. В. 237. П. 
В. В. 140. Р. 
— Н. В. 232. П. 
Генъ, А. М. фонъ. 162, 165. 
Вд. им. Друвенъ. 
Генценъ, А. И. 67. Р., болыи. 
Невская 26, кв. 83. 
Геншель, Г. Г. 153. Вм. 
ГеорпевскШ, И. В. 201, 207. 
К)., Мельничная 43. 
— В. Л. 30. Р., толбов. 1 
кв. 22. 
Гепнеръ, К. К. 55. Р., Кора­
бельная 15/17. 
Геппенеръ, А. Н. 19. Р., тамож. 
здаше. 
Герасимовъ, С. И. 43. Р. 
— К. Г. 254. Ф. 
— И. И. 156. Вд. 
Геращенко, М. А. 62. Р., бл. 
Моск. 18, кв. 1. 
— А. Н. 14. Р. 
Гербаненко, Г. П. 119, 122. 
Р., Дерптск. 63, кв. 8. 
ГербачевскШ, С. Д. 13. Р., 
Роман. 23. 
Герберъ, 9. Д. 9. Р., Ми-
тавское ш. 33 а. 
— Г. И. 108. Р. 
Гервагенъ, Р. Р. 70, 72, 80, 
92, 95. Р., Александр. 31. 
— Л. М. 59. Р. 
ГервятовскШ, I. I. 51. Р., въ 
зданш полищи. 
Герке, П. А. 93. Р., Ст. Городъ 3. 
Германъ, П. Н. 39. Р. 
— И. 271. Ямма. 
— Г. К. 223, 236, 238, 243. П. 
— П. Г. 31. Р., Ветрян. 4, кв. 4. 
— Я. 217. Рингенъ. 
— А. Г. 214. Ю. 
Герметъ, А. Г. 233. П. 
Гермутъ, А. К. 87. Р., бл. 
Невская 36. 
— Э. Р. 86. Огеръ. 
Гернгардтъ, Е. Г. 249. П. 
Гернетъ, Б. Ф. 98. Р., Столб. 18. 
— К. К. 137. Двйнскъ. 
Гернмаркъ, А. Г. 97. Р., 
Гертруд. 39. 
Герсдорфъ, Г. К. 47, 172. им. 
Даугельнъ. 
— П. А. фонъ. 134. Р., бл. 
Ласточк. 1, кв. 8. 
— Р. Ф. 74. Р., Самсонская. 
— К. 161. им. Гохрозенъ. 
Герздорфъ, Н. Н. 59, 105. им. 
Клауэнштейнъ. 
Герскиндъ, I. А. А. 148. Р. 
Гертнеръ, 0. И. 13. Р., Кап­
сюльная 2. 
— М. 169. Вд. 
Гертхенъ, 0. О. 123, 124. Р., 
Школьная 14, кв. 23. 
Герцъ, Ф. И. 140. Р., Никол. 63. 
— Ф. Ф. 94. Р., Дерптск. 36. 
Герцфельдъ, Б. И. Ш. 84. Р., 
въ больниц^. 
Герхенъ, Л. Л. 20. Р. 
Гершельманъ, П. 246. паст. 
Феннернъ. 
— А. К. 151, 155. Вм. 
Гессе, К. А. 90, 91. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
— А. 230. паст. Теаль-Фелкъ. 
Гессъ, Е. 0. 81. Р., болыи. 
Моск. 72. 
— Э. X. 89. Р., Гертру-
динская 44, кв. 10. 
Гетгенсъ, 9. 45, 51. Р., Ели-
саветинская 19. 
— В. И. 182. 184. Леттинъ. 
Гефкенъ, И. Я. 13. Р., Рыц. 9. 
Гехтъ, И. К. 138. Р.Дороф. 21. 
Гешель, К. А. 21. Р., мал. 
Грешная 4. 
— Е. Г. .83. Р., Рыцар. 7/9. 
Геянъ, К. 9. 183. Вк. 
Гидде, Ю. Г. 89. Р., Дерпт. 25. 
Гиллеръ, 0. Ю. 89. Р., Клю­
чевая 52, кв. 8. 
Гиль, Э. 111. Р. 
— Л. Д. 149. Р. 
Гильбе, И. И. 108. Р., Оли-
венская 5, кв. 11. 
Гильбигъ, Г. 90, 91. Р., Аль-
бертовская 7. 
Гильвегъ, М. К. 32. Р., бульв. 
Наследи. 11. 
— Г. К. 88. Р., Георг. 4, кв. 20. 
Гильде, I. Р. 32. Р., болып. 
Песочная 30. 
— Р. 131. Р. 
Гильдебрандтъ, В. 9. 36. Р., 
Ревельская 32, кв. 18. 
Гильденштуббе,Э.К.273, 274, А. 
— М. К. 220. Ю. 
— К. Л. фонъ. 273. имеше 
Кандель. 
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Гильнеръ, Г. 131. Пинкенгофъ. 
Гимъ, Ф. Э. 252. Терва. 
Гинке, Э. 92. Р., Альберт. 13. 
Гинценбергъ, 0. 171. Лезернъ. 
— Э. А. 249. ст. Пиксаръ. 
— Э. П. 151, 158. Вм. ' 
Гиргасъ, Э. 0. 269. А. 
Гиргенсонъ, Г. 91. Р., Ге-
орпевская 3. 
— Г. 70, 92. Р., Бауск. 53. 
— Т. 45, 130. Р., мл. Зам­
ковая 6. 
— К. Ю. 199. Ю., Зв-Ьздн. 6. 
— Ю. 247. Каркусъ. 
Гиршъ, А. 99. Р., Никол. 17. 
Гиршгейдтъ, Г. 160. пасторатъ 
Уббенорадъ. 
— Г. Р. фонъ. 174. Вд. 
— Р. фонъ. 111. Р. 
— Г. Р. 162, 172. Вд. 
— Р. Р. 47. Р., Елизав. 12. 
— Т. 133. им. Берземюнде. 
Гиттендорфъ, Э. X. 138. Р., 
Волгундская 43. 
Гитманъ-Гидинъ, Б. М. 107. Р. 
Гиссъ, В. К. 83. Р., Церк. 32. 
Гистъ, I. А. 176. Вк. 
ГШмъ, А. 131. Ленневаденъ. 
Глазенапъ, М. Ф. 113, 117, 
Р., Бает, бульв. 9, кв. 3. 
— В. А. фонъ. 197. Ю. 
— Р. фонъ. 220. Сомель. 
— Г. Н. фонъ. 225. Вр. 
— В. 227, 231. им. Рогозинскш. 
— К. Ф. 114. Р., Реймер-
ская 1, кв. 4. 
Глазовъ, К. К. 88. Р., Гер-
трудинская 46, кв. 11. 
— Ф. И. 140. Р. 
Глазуновъ, И. В. 144. Огеръ. 
Глаубертъ, Э. 27. Р., Суво­
ровская 32, кв. 16. 
Глауэръ, С. С. 43. Р. 
Глезеръ, А. П. 84. Р., Дун-
тенгофская 16. 
Глекнеръ, Р. М. 62. Р., Су­
воровская 80, кв. 67. 
Глушковъ, К. Д. 33. Р. 
ГлйбовскШ, Ф. В. 194. Ю., 
Филос. 20. 
Глюкъ, Э. И. 233, 237. П. 
Гляссъ, В. Э. 215. Ю., Пеп-
лерская 28. 
Гобшекъ, И. П. 24. Р., бл. 
Невская 9, кв. 45. 
Говорковъ, П. 135. П. 
Гогенбахъ, Н. Б. фонъ. 184. 
Альтъ-Вольфартъ. 
Говййно, П. И. 122. Р., Ели­
заветинская 77, кв. 13. 
Годвойшъ, К. 0. 31* Р., Мель­
ничная 102, кв 21. 
ГодыцкШ-Цвирко, А. И. 61. Р., 
гор. скотобойня. 
Гоерцъ, А. Н. фонъ. 104. Р., 
Школьная 28. 
Гозенъ, А. И. 64. Р., Каро­
линская 33. 
Гойнингенъ-Гюне, Э.Т. 111,112, 
239, Р., Андр. 3 или им. 
Лелле. 
— Э. 0. 23, 28, Р., Андр. 3. 
— баронъ Б. 45, 107. Р. 
— баронъ А. 107, 112. Р. 
Голбанъ, Н. Д. 140. Р., Ро­
мановская 54, кв. 30. 
Голверъ, В. 98. Р.. Суворов­
ская 80, кв. 55. 
Голландеръ, Э. И. 84. Р., 
Дунтенгофская 16. 
Головинъ, В. М. 196. Ю., Ма-
р1енгофская 48. 
Голубевъ, В. А. 223. Вр. 
— Б. В. 176. Вк. 
Голубовичъ, Т. С. 66. Р., 
Парковая 1а, кв. 9. 
Голубовъ, П. В. 217. Ю. 
Гольбекъ, Е. Н. 78. Р., Мель­
ничная 36. 
Гольде, Т. Я. 107. Р. 
Гольдманъ, Э. И. 58. Р., Ма-
рпшская 4а, кв. 6. 
Гольдштремъ, К. 252. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 216. Ю. 
Гольманъ, Ф. 230. паст. Рауге. 
Гольмстенъ, А. А. 33. Р. 
ГольмъД.Д. 88. Р., Альтон. 11. 
— А. Д. 87, Р., Столб. 62. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. 
О. 193, 244, 255. Феллинъ. , 
Гольстъ, А. 148. Либава. 
Гольцъ. Э. 248. Ново-Феннернъ. 
Гомо, М. Е. 26. Р., Роман. 6. 
— Э. Ю. 48. Р., Столб. 45, кв. 6. 
Гондель, К. Л. 144. Ст. Ницгаль. 
Гончаренко *Г. И. 39. Р. 
Гоппе, Г. А. 213. Ю.,3в-Ьздн. 38. 
Гопфе, Е. 91. Р., Курма-
новская 17. 
Горанннъ, А. И. 146. Венденъ. 
ГорбодМ, Ф. Г. 144. Огеръ. 
Горгесъ, Ф. А. 79. Р., Дрей-
лингсбушъ. 
ГордЪевъ, Л. Я. 53. Р., бл. 
ДЬв. 9. 
Горлахеръ, А. В. ' 73. Р., Але­
ксандровская 86. 
— 0. В. 122. Р., Мельн. 5, 
кв. 5. 
Горнунгъ, А. К. 89. Р., Мель­
ничная 53. 
Горнъ, К. X. 31. Р., Кладб. 8. 
Городецкш, В. Ю. 56. Р.. 
Мостовая 12. 
Горяевъ, И. С. 179. Вк. 
Готвальдъ, Ф. I. 34. Р., Аль-
бертская 6, кв. 3. 
Готфридъ, Р. И. 112. Р., бл. 
Кузнечная 18/20, кв. 3. 
Гофманъ, Т. 101, 130. Р., Ни­
колаевская 4. 
• — 0. Ф. 112, 113, 118. Р., 
Андреевская 3, кв. 7. 
-— О. А. 15, 102. Р., Школь­
ная 25, кв. 8. 
Гофманъ, П. Э. 102. Р. 
— В. Г. 92. Р. 
— X. А. 61. Р., Спасо-Цер-
ковная 15, кв. 3. 
— Э. фонъ. 185. Ранценъ. 
Гофрпхтеръ, А. Э. 191, Ю., 
Рыбацкая 49. 
Гофъ, А. И. 45. Р., Кузн. 29. 
Гохманъ, М. Л. 120. Р., По-
повая 4. 
ГошицкШ, К. Г. 137. Р., Ник. 16. 
Грабарь, В. Э. 200, 203. Ю., 
Монашеская 2. 
Граббе, К. К. 23. Р., Школь­
ная 28, кв. 8. 
Грава, С. С. 164. Рамкау. 
Граве, Ф. 160. Паст. Залисбургъ. 
— П. П. 202. Ю., Мар1енг. 64. 
Гравелъ, К. И. 164. В д. 
Граверъ, А. П. 57. Р., Гер-
трудинская 84, кв. 15. 
Гравитъ, Е. А. 210. Ю., студ. 
общеж. 
— И. 170. Пальцмаръ. 
Гравотъ, Е. А. 194. Ю., об-
щежи
г
пе. 
Гранданъ, I. И. 140. Р., Цер­
ковная 35. 
Гранниковъ, Ф. К. 28. Р., 
Р 
!,Сувор. 92, кв. 5. 
Грантъ, Ф. X. 38. Р., Але­
ксандровская 134. 
Грантъ, О. М. 235.' П. 
Грапманъ, Д. А. 67, 211. Р., 
Заборная 1, кв. 7. 
— Р. 92. Р., Сувор. 5. 
Грасманъ, Н. Н. 157. Вм. 
— В. Н. 143. Куртенгофъ. 
— В. В. 55. Р., Дерптск 65. 
— Г. 153. Вм. 
Грассъ, А. Г. 190, 213. Ю., 
Яковл. 42. 
— А. А. 163. Модонъ. 
— К. К. 194, 199. Ю., ЗвЪзд. 33. 
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Граубинъ, И. И. 56. Р., Доро-
феинская 10. 
Граубяеръ, К. 247. им. Ка-
ролиневгофъ. 
Граудевицъ, И. К. 61. Р., 
бл. Невская 36, кв. 52. 
Граудинъ, А. Я. 61. Р., Тур­
геневская 11-3, кв. 4. 
Граудингъ, М. И. 93. Р., 
Церковная 31. кв. 15. 
Граудынь, И. Г. 32. Р., 
Марншская 4. 
Графе, А. Г. 140. Р. 
Грахе, А. Ф. 4. Никол. 17. 
Граше, И. И. 138. Р., Зассенг. 
Гревингъ, К. К. 32. Р. 
— В. Э. 190, 191, 192. Ю., 
Мар1енгофская 26. 
— Б. 197, 211. Ю. 
Грегусъ, И. Э. 56. Р., Мель­
ничная 123. 
Гредвенъ, П. 159. Л. 
Гредингеръ, М. 0. 30. Р., 
Баулуччи 3, кв. 14. 
Грейнертъ, А. 271. Паст. 
Анзекюль. 
— Л. 210, 219. паст. Эксъ. 
Гренбергъ, Е. Ф. 15, 102. Р., 
Ревельская 4, кв. 1. 
Гренъ, И. Н. 53. Р., Ма-
ршнская 113, кв. 7. 
Грефъ, А. Ю. 21. Р., болып. 
Грешная 25. 
Грецовъ, А. Б. 102. Р. 
ГрибовскШ, М. М. 22. Р., Мар­
гарита некая 18. 
— К. М. 23. Р., Маргарит. 18, 
кв. 1. 
Грибъ, Я. И. 138. Майэрен-
гофъ, Песочн. 26. 
Григоросуло, Г. А. 33. Р. 
Григоровъ, Ф. Г. 159. Р., Пар­
ковая 1 а. 
Григоръ, К. И. 193. Ю. 
Григорьева, Н. Н. 122. Р., 
Дерптская 49, кв. 7. 
Григорьевъ, А. Г. 138. Р., 
Сувор. 58. 
— И. И. 142. Р. 
— В. И. 216. Ю. 
— Г. Г. 13. Р. 
— П. П. 216. Ю. 
— А. Е. 12. Р., Театральн. 
бульваръ 15, кв. 5. 
Грижасъ, Ф. Н. 28. Митава. 
Гримза, И. 129. Эрла. 
Гриммъ, А. А. 235, 236. П, 
Гримъ. 59. Р. 
Грннбергъ, Я. И. 102. Р. 
— В. И. 102. Р. 
— I. Я. 16. Р., Ключев. 13, 
кв. 13. 
— К. М. 145. Роденпойсъ. 
— 37. Р. 
— И. 159. Залисъ. 
— X. Ф. 69. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 171. Марценъ. 
— Т. В. 30. Р., Зассенгофъ, 
Шампетерская 36. 
ГриневскШ, Б. Б. 205. Ю. 
Гриневецкий, Б. Б. 202. Ю., 
Широкая 38. 
Гриневичъ, К. А. 193. Ю. 
Гринко-Угликъ, 0. Ф. 185,213. 
Ю., Набережная 16. 
Гринфельдъ, К. И. 54. Р., 
Царскосадовая 6. 
— К. И. 53. Р., Алексан­
дровская .98, кв. 12. 
Грислинъ, Э. М. 176. Альтъ-
Шваненбургъ. 
Грицай, С. В. 33. Р. 
Гриценкинъ, П. П. 189. въ 
пос. Черный. 
ГронскШ, Ю. 45. Р. 
Гросбергъ, М. 160. паст. 
ОЬверо-Руенъ. 
Гросвальдъ, Ф. П. 32, 48, 70. 
Р., Театральн. бульв. 2. 
21 
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Гроссетъ, К. И. 191, 212. Ю., 
Камен. 32. 
Гросманъ, А. Э. 190, 191. Ю., 
Мар1енгофская 15. 
— П. А. 71. Р. 
Гроссманъ, П. 104. Р. 
— А. А. 188. Ю. 
Гроссъ, Л. В. ф. 56. Р. 
— Э. Р. 123. Р., Александ. 61. 
Гросъ, Э. 131. Р. 
-— Э. 160. Роопъ. 
— I. Я. 62. Р., Матв. 38, кв. 22. 
— М. К. 93. Р., Сувор. 60, 
кв. 2. 
— Э. 190, 195. Ю., Риж­
ская 127. 
— М. 177. Вк. 
— В. 72. Р. 
Гроте, Н. Ф. 185, 194. им. 
Каверсгофъ или Ю., Садов. 38. 
— Г. 231. им. Кароленъ. 
Гротенталеръ, А. Г. 61, 92. Р., 
гор. скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф. 64. Р., дача 
„Яхтъ-Клубъ". 
Гротъ, 0. Г. 78. Р., Алексан­
дровская 24. 
— В. Г. 73. Р., ЦарскШ л., 
Данциг. 5. 
Гроттки, Г. А. 73. Р., Клю-
вергольмск. 6, кв. 1. 
Грошевой, М. Г. 104. вид. 
Гензельсгофъ. 
Грошъ, Г. Ф. 109. Р., Исправ. 
арест, отд^леше. 
•— П. 185. им. Зербигалъ. 
Грубе, I. I. 48. Р., Георг. 5, 
кв. 3. 
— А. Е. 97. Р., Бастшнн. 
бульв. 9. 
Грубнеръ, Ш. А. 269. А. 
ГрудзинскШ, К. К. 147. Вк. 
— А. И. 53, 102. Р., болын. 
Песочн. 1/3. 
Груздневъ, 216. Юр. 
Грузна, П. Г. 22. Р., Дерптск. 
уг. Певск. 23, кв. 18. 
Грунау, Л. 91. Р., Замков. 15. 
— Л/Г. 71. Р. 
Грунбергъ,Н. 98. Р.,Гертруд. 59. 
Грундульсъ, К. 159. Залисъ. 
— Е. П. 23. Р., Гертруд. 48, 
кв. 17. 
ГрунскШ, Н. К. 201. Ю., Па-
сторатская 7. 
Грушка, М. В. 179. Вк. 
Грюнбергъ, X. В. 65. Р., 
Курман. 16, кв. 9. 
— Э. 98. Р., Шлокск. 3. 
— П. И. 115, 117. Р., До-
рофеинская 23 а, кв. 2. 
— И. I. 175. Вк. 
— А. 123. Р., Никол. 21, 
кв. 4. 
— Т. 177, 178. Вк. 
— М. I. 13. Р., Григор. 9. 
— Э. Э. 31. Р., Елизав. 20а. 
— М. И. 66. Р., Ревельск. 26, 
кв. 7. 
— К. 185. им. Блуменгофъ. 
Грюнблатъ, К. А. 11. Р., Офи­
церская 3, кв. 2. 
Грюнвальдъ, I. Э. 262. Киль-
кондъ. 
Грюневальдтъ, Э. 111, 134. 
ни^ейе Велленгофъ. 
— К. фонъ. 173. Прауленъ. 
Грюнеръ, Э. 131. Нейермюленъ-
Вестерортъ. 
Грюнталь, 0. Ю. 146. станщя 
Анценъ. 
— М. 263. А. 
Грюнупъ, Э. А. 91. Р. 
Грюнфельдъ, Я. I. 195. Ю. 
у., Кирумнеская вол. 
Грядуновъ, М. А. 141. Р. 
Губаревъ, П. А. 109, 122. Р., 
бл. Невская 27, кв. 5. 
ГубскШ, Д. А. 22. Р., Анто-
нинская 8, кв. 12. 
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Гуго, Е. В. 19. Р., Монетн. 12, 
кв. 2. 
— Э. В. 59. Р., ЕГаулуччи 19. 
Гудановскш, И. Ф. 38. Р. 
Гужанъ, К. I. 13. Р., Сувор. 88. 
— А. I. 94. Р., Суворов. 8, 
кв. 5. 
ГужевскЩ, С. А. 137. Р., 
Столбов. 49 а. 
Гузе, А. Я. 75. Р., Кр4п. 28. 
-— Л. А. 72. Р., Кр^п. 286. 
Гулеке, Р. 160. паст. Аллен-
дорфъ. 
Гульбе, Я. Я. 145. ст.Кеммернъ. 
Гульбисъ, Ю. Г. 180. П. 
Гуммель, В. П. 88. Р., Стол­
бовая 6, кв. 4. 
ГумовскШ, А. В. 144. ст. Ли-
венгофъ. 
Гунъ, В. Р. 86, 118. Р., Ели­
заветинская 19. 
— В. фонъ. 132. Р.,упр.гор.им. 
— Г. В. 123. Р., Альберт. 13, 
кв. 7. 
— К. В. 88. Р., Алекс. 84. 
Гунхенъ, Л. Л. 115, 116. бульв. 
Наслади. 2, кв. 21. 
Гурвичъ, Б. Л. 104. Р., Стол­
бовая 9, кв. 20. 
Гурландъ, Э. Р. 123. Р., I Вы­
гонная дамба 8, кв. 3. 
— П. Р. 89. Р., I Выгонная 
дамба 8, кв. 3. 
Гусевъ, В. А. 83. Р., больница. 
— П. И. 96. Р., Гертрудин-
ская 19/21, кв. 3. 
— А. И. 21. Р. 
— А. И. 71, 94. Р., Нико­
лаевская 19, кв. 1. 
— В. Н. 30. Р., Паулуччи 3. 
— Г. И. 103. Р. 
— М. И. 71, 72, 76, 78. Р., 
Георг. 2 а, кв. 1. 
Густавсонъ, К. 0. 259. Тена-
сильмскШ пр. 
Гутманъ, Ф. И. 62. Р., Ключ. 13, 
кв. 29. 
— Р. А. 18. Р., Таможн. 4, 
кв. 18. 
ГутовскШ, А. Д. 222. Вр. 
Гуторовичъ, Ф. Ф. 17. Р., 
Сувор. 47, кв. 5. 
Гутъ,Р. Р. 89. Р., Альтъ-Ауц. 1. 
Гюббенетъ, Э. И. 97. Р., Аль-
бертовская 12. 
Гюинацу, Т. Р. 147. Одесса. 
Гюле, О. А. 20. Мюльграб. 
Гюнтеръ, О. А. 72. Р., Стол­
бовая 35. 
— П. А. фонъ. 76, 79. Р., 
Роман. 29. 
— Я. А. 68. Кеммернъ. 
Гюнертъ, А. 73. Р., Маргар. 21. 
Гюнцель, А. фонъ. 161. им. 
Бауэнгофъ. 
Гюнтцель, А. А. ф. 106. Р. 
Гюргенсъ, Е. Р. 59. Р. 
Даббаръ, Р. Я. 24. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 6. 
Даббертъ, Э. Э. 88. Р., Мель­
ничная 53в, кв. 23. 
Давидъ, С. В. 211. Ю., Пе­
тербургская 113. 
— 0. Э. 243. П. 
Дависъ, И. И. 91. Р. 
Давыдовъ, П. А. 227. Вр., 
зд. мир. съезда. 
Давъ, П. К. 43. Р., Елиз. 16, 
кв. 14. 
— В. 171. Марценъ. 
— М. К. 67. Р., Елиз. 16, 
кв. 14. 
Дагаевъ, Н. К. 44. Р., Гер-
трудинская 1, кв. 2. 
— М. К. 130. Р., Артил. 21, 
кв. 1. 
Дадашевъ, А. Г. 33. Р., 
Мельничн. 15. 
21* 
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Дадзитъ, М. А. 138. Р., Мир­
ная 43. 
Даленъ, Ц. Ф. фонъ. 37. Р., 
Ревельск. 30, кв. 37. 
ДалецкШ, А. К. 250. Оллуст-
феръ. 
Даль, М. 9. Р. 
Дальфельдъ, Ю. 71, 85. Р., 
Купеч. 1. 
Дамбе, Я. М. 156. Вм. вол. 
Дамбекальнъ, Я. Г. 138. Р., 
Романовск. 3 4. 
Дамбергъ, П. П. 178. Вк. 
— А. 172, 173, им. Рамкау. 
Дамиель, Е. X. 243. П. 
Даневичъ, Н. П. 65. Р., 
Паулуч. 11, кв. 9. 
ДаневскШ, Я. К. 141. Р., бл. 
Лагерная 11. 
Даникъ, Ц. Я. 31. Р., бл. 
Невск. 21. 
ДанилевскШ, В. И. 137. Р., 
Дерптск. 20. 
Даниловъ. 119. Р., зд. гимн. 
ДанишевскШ, Р. И. 18. Р., 
Роман. 57, кв. 9. 
Даннбергъ, П. П. 160. им. 
Моянъ. 
Данненбергъ, Г. М. 114, 120. 
Р., бульв. Наслади. 8, кв. 2. 
Данце, С. В. 152. Гайнашъ. 
Данчаускъ, Я. 164. Вд. 
Данчаусей, Я. Я. 168. Вд. 
Даньковъ, Н. Е. 143. Р. 
Дараганъ, I. Ф. 48, 138. Р., 
Георг. 2. 
— И. М. 23. Р., бульв. 
Наслади. 6, кв. 8. ' 
Даргиновичъ, К. Ф. 139. Р. 
Дардовская, Н. О. 222. Вр. 
ДардовскШ, А. 218. Фалкенау. 
Дармеръ, Г. И. 235, 239. П. 
Дартау, Г. А. 156. Вд. 
Дауге, П. А. 114, 116. Р., бл. 
Невск. 26, кв. 26. 
Даугулъ, А. И. 243, 244. П. 
Даугуль, В. 191. Ю., болып. 
рын. 10. 
Даукша, В. С. 196. Ю. 
— П. А. 192. Ю. 
Даукшъ, М. 230. Оппекальнъ. 
Дауперъ, В. Ю. 54. Р., Су­
воровская 98. 
Девель, Н. Ф. 34. Р., Бает, 
бульв. 11, кв. 7. 
— Н. Д. 143. Р., Альбер-
товская 5, кв. 1. 
Девендрусъ, Ф. А. 90. Р., 
Столб. 6, кв. 25. 
— Г. А. 102. Р. 
Девкодинъ, П. Р. 50. Р., Цар-
ско-Садовая 16. 
Дегилевичъ, И. В. 55. Р. 
Депо, К. К. 207, 209. Ю., 
Католич. 1. 
Дегтеревъ, П. А. 14. Р. 
Дейбнеръ, К. А. 82. Р., Алекс.57. 
— В. А 124. Р., Школьн. 18, 
кв. 1. 
Дейчманъ, Е. Ф. 188. Ю. 
Декаиолитовъ, А. И. 139. Р., 
Рыцарск. 75 6. 
Делинденъ, Ф. К. 96. Р., въ 
РатупгЬ. 
Делицынъ, А. П. 36. Р., Мирн. 
8, кв. 23. 
Делленъ, В. Ф. 32, 71. Р.. 
бульв. Насл^дн. 3. 
— А. К. 113. Р., Елизав. 8, 
кв. 5. 
Дембскш. Е. А. 19, 113. Р., 
Георг. 6, кв. 1. 
— В. М. 118, 122. Р. 
Дементьевъ, В. 155, 157. Вм. 
Демещенко, Ф. В. 143. Кур-
тенгофъ. 
Деминъ, С. Д. 144. Ринг-
мундегофъ. 
Демме, В. 49. Р. 
— Ф. 98. Р., въ зд. училища. 
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Денисова, В. А. 20. Р., Ни­
кол. 1 а, кв. 10. 
Денисовъ, А. П. 37. Р., Матв. 
40/42, кв. 45. 
— Н. Е. 179. Вк, 
— П. А. 38. Р., Курман. 16, 
кв. 19. 
— А. В. 11. Р., Мельн. 95, 
кв. 1. 
— С. И. 61. Р., Курман. 23, 
кв. 32. 
Денъ, Э. 247. Галлистъ. 
Денферъ, П. В. 113. Р., Цар-
СК1Й Л^СЪ. 
ДеповскШ, И. Г. 266. А. 
Депрё, В. Г. 75. Р., Бает. 
бульв. 7. 
Деревягинъ, Н. Г. 18. Р., 
Царско-Садовая 6 а. 
ДеренговскШ, И. I. 215. Ю., 
Беплерская 32. 
Дерингеръ, Э. 184. Оппекальнъ. 
Детловъ, А. Г. 145. Бененъ. 
ДжунковскШ. 249. видмаВелла. 
Дзенисъ, А. 124. Сунцель. 
Дзеннисъ, К. 129. Эрлаа. 
Дзеревяго, В. А. 14. Р., Доро-
феинская 29. 
Дзилна, К. 0. 62. Р., Гер­
труд. 23, кв. 7. 
Дзиркалъ, К. 177. Вк. 
Дзирне, К. 164. Вд. 
— Э. М. 68. Мюльграбенъ. 
Дзюгасъ, И. И. 31. Р.. Мель­
ничная 102, кв. 14. 
Дидебулыдзе, А. I. 115, 116. 
Р., мл. Невская 13, кв. 17. 
Диденко, Р. М. 169. Вд. 
Диксъ, Ю. 250. П. 
Диль, А. А. 49, 141. Р., Стар, 
городъ 19. 
— А. Г. 49. Р. 
Димеранъ, М. Ф. 68. Кеммернъ. 
Дитмаръ, В. Н. 272, 274. им. 
Кидемецъ. 
Дитмаръ, В. А. ф. 58. Кеммернъ. 
— Н. Н. фонъ. 272. им. Еэръ. 
Дидрихсонъ, Д. 91. Р., больш. 
Моск. 197. 
Дирикъ, Э. I. 63. Р., Мориц. 
13, кв. 4. 
Дитрихъ, П. 178, 180, 182, 
183. Вк. 
Дитерихъ, Ю. А. 84. Р., бульв. 
Тотлебена 10. 
Д]алектовъ, И. 0. 207. Ю. 
ДлатовскШ, А. С. 186. Ю. 
Дмитр1евъ, П. С. 41. Р., Столб. 
18, кв. 11. 
— Г. 3. 244. П. 
— М. Г. 108. Р. 
— Н. Д. 30, 107. Р., Мельн. 
102, кв. 2. 
— Г. 104. Дуббельнъ. 
ДмоховскШ, 0. Г. 18. Р., здан. 
таможни. 
ДобринскШ, Н. И. 56. Р., 
Шрейенбушъ, I лин., кв. 1. 
ДобровольскШ, Ф. И. 137. 
Двинскъ. 
— Н. И. 213. Ю. 
Добровъ, Г. 226. Вр. 
ДобродЬевъ, П. И. 22. Р., 
Гертр. 46, кв. 22. 
Доброзраковъ, И. 0. 123. Р., 
бульв. Наел. 6, кв. 8. 
ДобротворскШ, М. 129. Р. 
ДобрышевскШ, Н. 229. Гей-
мадра. 
— В. 238. Оллустферъ. 
ДоброшинскШ, В. Е. 31. Р. 
Школьная 18. 
Докка, 0. О. 158. Л. 
Долговъ, С. I. 21. Р. 
— И. С. 22. Р., Столб. 89. 
Доленко, А. В. 102. Р., Ели-
саветинская 10 6, кв. 3. 
ДолецкШ, А. 128. Р. 
Долина, Г. Г. 233. П. 
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Долфи, К. Г. 73. Р., Швар-
ценгофская 9. 
Домбровсьчй, Я. К. 91. Р., 
бл. Московская 142 а. 
— Э. Л. 64. Р., Палисады. 35, 
кв. 30. 
Домкинъ, К. И. 152. Мойзекюль. 
Донбергъ, А. И. 49. Р., Клад-
бищееск. 13, кв. 2. 
Донисъ, Я А. 62. Р., Гим­
настическая 24, кв. 13. 
Доннеръ, I. 91. Р., Сарайн. 5. 
Доринъ, К. 42. Р. 
Дорина, Н. А. 24. Р., Л"Ьсн. 6, 
кв. 1. 
Дорогокупецъ, П. П. 165. Вд. 
Доршъ, А. Э. 150. Вм. 
Доссъ, Б. К. 113. Р., Школь­
ная 13, кв. 19. 
— М. 88. Р., Мельн. 58. 
Доти, В. 149. Р. 
Драгвевичъ, И. И. 13. Р., 
бульв. Тодлебена 2, кв. 17. 
Драуле, К. Я. 67. Р., Стол­
бовая 55, кв. 11. 
Драхенфельсъ, П. К. 193. Ю., 
Петербургская 17. 
— Н. К. 4, 25. Р., Выгон, 
дамба 3, кв. 22. 
Древинъ, Б. 129. Р. 
Дрейбергъ, К. Я. 63. Р., бл. 
Лагери. 39, кв. 3. 
Дрейманъ, К. М. 157. Вм. 
— Ж. Д. 63. Р., Артил. 19, 
кв. 1. 
— И. И. 107. Р. 
— О. М. 146. ст. Эльва. 
— П. М. 269. Ар. 
Дрейфогель, О. Ф. 66. Р., 
Митавск. шоссе 80. 
Дрекслеръ, А. А. 121. Р., 
Конюш. 24 а. 
— А. А. М. 152. Вм. 
— Ф. 89. Р., Дороф. 18, кв. 2. 
Дресманъ, I. Я. 63. Р., Клю­
чевая 5, кв. 16. 
Дрисгаузъ, Ч. Ф. 97, 98. Р., 
Андреевская 5. 
Дробышевъ, В. А. 138. Р., 
Александровск. 28. 
Дроздовъ, И. А. 101. им. Аллашъ. 
— И. И. 4. Парков. 6, кв. 8. 
Дроммертъ, Т. 91. Р., болыи. 
Московская 3. 
Друвешэкъ, Ф. Ф. 63. Р., 
Бауская 94. 
Дружерученко, 42. Р. 
Дружинскш, И. И. 50, 96, 102. 
Р., Курман. 24, кв. 5. 
Дружковъ, А. А. 31. Р., Ка-
ролиненск. 21. 
ДубмнскШ, В. Н. 213. Ю. 
— А. П. 118. Р., Мельничн. 
66, кв. 30. 
ДубковскШ, I. 219. Черносело. 
— 0. 245. Кюно. 
— П. 245. Гутмансбахъ. 
Дубовикъ, И. 0. 58. Р., При­
городный участ. 
Дубовъ, Д. И. 143. Р. 
ДубянскШ, А. А. 118. Р. 
ДукальскШ, М. И. 45, 121. 
Р., Замковая площадь 5. 
— Н. М. 31. Р.. Столб. 49а. 
Дукманъ, Э. Я. 53. Р., Але­
ксандровская 103, кв. 14. 
Дульбе, П. М. 32. Р., Сув. 14. 
— А. П. 108. Р. 
Дульцъ, В. Ф. 235, 236, 237. П. 
— М.В. 21,102. Р., Георг. 3. 
— М. В. 87, 89. Р.. Никол. 20. 
Думбергъ, К. И. 61. Р., Почт. 
здаше. 
— Э. Г. 93. Р., Елисав. 9 а. 
Думпе,Ю.Ю. 67. Р.,Рыцарск.62, 
кв. 16. 
Думписъ, Ф. Я. 141. Р. 
Дункель, А. М. 188. Ю. 
Дуппуръ, Э. Ф. 252. Оберпаленъ. 
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Думпфъ, Н. Г. 56. Р. 
Дуткевичъ, В. 0. ю, 11. Р., 
Столбовая 54, кв. 23. 
Дымша, I. К. 18. Р., Рей-
мерская 1, кв. 7. 
ДЪдуникъ, В. А. 6. Р., мал. 
Кузнечн. 18, кв. 5. 
ДьяковскШ. 39. Р. 
Дьяковъ. А. А. 41. Усть-Дв. 
Дьяконовъ, М. 245. П. 
— А. 3. 55. Р., бл. Моск. 168. 
— В. П. 169. Вд. 
Дюба, А. В. 66. Р., Рома­
новская 29, кв. 29. 
Дюбоа, Л. У. 114. Р., Але­
ксандровская 11, кв. 2. 
Дюминъ, II. В. 215. Ю. 
Евреиновъ, В. В. 55. Р. 
Евтановичъ, В. 103. Р. 
Егги, 10. 186. Ю., Горохов. 19. 
Егеверъ, И. А. 202. Ю. 
Егеръ, А. И. 211. Ю. 
Егорова, В. А. 24. Р., Кипен-
гольмъ, Руновск. 1. 
— Л.А. 24. Р.,Мельн. 20,кв. 16. 
Егоровъ, В. В. 215. Юр. 
— К. А. 270. Ар. 
Едличка, А. 0. 149. Р. 
Екке, П. Ю. 118. Р. 
Елагинъ, Л. В. 188. Ю. 
Елебинъ. 240. П. 
Елинсюй, А. 118, 120, 123. 
Р., замк. площ. 5, кв. 2. 
— А. А. 45. Р. 
ЕлисЪевъ. 240. Куркундъ. 
— С. Г. 252. Фелл. 
Елтышевъ, Г. И. 19. Р., Су­
воровская 2, кв. 5. 
Еманичкинъ, И. В. 56. Р., 
Витебск. 4. 
Емельяновъ, Н. И. 106. Р.,Ма-
ршнская 49. 
Емельянова, А. Н. 121. Карлс-
' бадъ, Музыкантская 8. 
Енгалычевъ, И. В. 105. Р. 
Енде, Р. 249. ст. Квелленшт. 
Еншъ, А. К. 113. Р., Антон. 3, 
кв. 7. 
Ерве. П. Я. 232. П. 
Ермолаевъ, Н. И. 138. Р., 
Романовск. 24. 
— А. И. 24. Р., Сувор. 60, 
кв. 25. 
— Н. А. 38. Р.. Кальнецем-
ская 18. 
Ерохинъ, В. М. 30. Р., Мель­
ничная 66, кв. 29. 
Ерумъ, Д. И. 188. Ю. 
— Ю. Я. 188. Ю. 
Ершовъ, Е. М. 5. Р., бл. 
Московская 138, кв. 10. 
— Д. И. 169. Вд. 
Ескасонъ, А. Г. 233. П. 
ЕссшновскШ, С. 177. Вк. 
Ефимовъ, И. А. 99. Р.. Кораб. 
36, кв. 1. 
— В. И. 25. Р., Палисадн. 11, 
кв. 9. 
— II. С. 145. Хинценбергъ. 
Ефтановичъ, В. Е. 97, 98. 
Р., Елисавет. 19. 
Еше, Р. Р. 123. Р., Мельн. 53. 
— Э. 247. Гутмансбахъ. 
Жанпевъ, Б. Н. 217. Ю. 
Жариновъ, И. А. 36. Р., Вен-
денская 5, кв. 6. 
Жвирблисъ, Л. О. 222. Вр. 
Жегаловъ, К. А. 23. Р., Ка-
ролиненская 23, кв. 18. 
ЖедринскШ, Н. Н. 4. Р., 
Зам. 1. 
Жемайтисъ, П. О. 53. Р., 
Гертрудинская 121. 
Жемчужинъ, К. И. 106. Р., 
Суворовская 112. 
Жигадло, А. Л. 109. Р. 
Жибурисъ, П. В. 63. Р., Яро­
славская 58, кв. 1. 
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Жиглевичъ, К. Я. 60. Шл. 
ЖилинскШ, П. П. 57. Р., 
Столб. 23, кв. 8. 
Жиловъ, I. I. 212. Ю., Пру­
довая 74. 
Жолнаркевичъ, М. 0. 157. Вм. 
Жолткевичъ, И. С. 186,192. Ю., 
ЗвЪвд. 40. 
Жуберъ, И. А. 95. Р., 
Никол. 67 б. 
ЖуковскШ, А. П. 15. Р., 
Столбовая 29 а, кв. 15. 
— В. П. 201, 209. Ю. 
Жуковъ, А. И. 14, 26. Р., 
Марпшская 50, кв. 9. 
— В. Я. 34. Р., Ревельск. 7, 
кв. 1. 
— Н. Д. 34. Р., Матв-Ьевск. 31, 
кв. 23. 
Жукъ, А. Ф. 63. Р., Спасо-
Церковн. 15, кв. 3. 
Жунинъ, П. А. 12, 44. Р., 
Никол. 52, кв. 6. 
Журавлевъ, Д. Я. 142. Р., 
Ключевая 27. 
— А. Я. 138. Икскюль. 
Забарный, Н. С. 13. Р., больш. 
Кузвечн. 70. 
ЗаблоцкШ, Н. М. 124. Р., Су­
воровская 98. 
Заб^линъ, Н. В. 36. Р., Алек­
сандровская 89, кв. 11. 
— В. М. 169. Вд. 
ЗабЪлло, И. С. 61. Р., Мат­
веевская 14, кв. 4. 
— Е. И. 66. Р., Матвйевск. 
14, кв. 4. 
Завальный, М. И. 78, 119. Р., 
Мельничная 37, кв. 22. 
Завальная, А. М. 24. Р., 
Мельничная 37, кв. 22. 
Заверняевъ, В. Е. 5. Р., Мат­
веевская 49, кв. 11. 
— С. К. 126. Р., Цитад. 24. 
Заводчиковъ, А. П. 101. Р., 
Крепостная 15, кв. 10. 
ЗагаевскШ, К. I. 17. Р., Мель­
ничная 43, кв. 4. 
Загеръ, 0. А. 33. Р., Суворов. 80. 
— Н. А. 22. Р., Суворовск. 80. 
ЗагорскШ, И. Е. 44. Р., Дух. 
Семинар. 
Зайкинъ, А. П. 186. пос. 
Черный. 
Зайко, А. И. 16. Р., Спасо-
Церковн. 3, кв. 1. 
Зайцъ, Е. П. 50. Р., Фелл. 12, 
кв. 31. 
Закисъ, Г. 153. Л. 
Заккитъ, Э. 180. Вк. 
ЗаковскШ, К. Я. 62. Р., 
Ключевая 9, кв. 26. 
Заксъ, С. Я. 32. Р., бульв. 
Наследника 6. 
— Я. Я. 92. Р. 
Залескш, Л. А. 19 Р., Стол­
бовая 60 а, кв. 16. 
— Ф. I. 185. Ю., Рижск. 16. 
Залитъ, Я. Г. 13. Р., Голуб. 33. 
— П. И. 53. Р., Тимоф. 1. 
— И. П. 32. Р., Суворов. 15. 
— Э. Я. 98. Р., Дерптск. 33. 
Залогинъ, П. А. 111. Р. 
Зальцманъ, Ф. К. 56. Р., Ат­
ласная, въ здан. уч. 
ЗалескШ, А. Р. 32. Р., мх. 
Кузнечная 3. 
— 0. В. 146. ст. Зегевольдъ. 
Заляйскалнъ, И. Я. 15. Р., 
Александр. 15, кв. 11. 
Заменъ, Р. Г. ф. 204. Юр. 
Замуэль, В. П. 32. Р., Мель­
ничная 64. 
— 0. П. 177, 178, 182. Вк. 
Замъ, И. П. 11. Р. 
Зандбергъ, А. Ю. 62. Р., 
Маршнская 55, кв. 34. 
Зандеръ, Ю. Ю. 261, 264. А. 
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Зандеръ, К. Я. 90. Р., Маршн-
ская 22, кв. 21. 
— К. К. 142. Р. 
ЗаневекШ, Б. С. 20. Р. 
Запико-и-Зарралуки, Э. 148. Р. 
Запоринъ, Н. Ф. 27. Р., Ни­
колаевская 39. кв. 1. 
Зап^нинъ, М. В. 107. Р. 
Зарембо, Г. В. 193. Ю. 
Заринъ, И. Д. 26. Р., Гер-
трудинск. 62, кв. 33. 
— И. X. 144. Ливенгофъ. 
— И. И. 125. Р. 
Заринь, Я. Я. 66. Р., Тор-
гельская 6, кв. 37. 
— Д. 164. Вд. 
Зарринь, I. Я. 63. Р., Абаус-
гофская 18, кв. 2. 
Зарринъ, Э. П. 188. Ю., Со-
лодомельничная 1. 
ЗаросскШ, А. Н. 110. Р. 
Зарфельсъ, К. К. 60. Р., 
Школьн. 32. 
Заръ, И. М. 101. Р., Пау-
луччи 9, кв. 5. 
Зассъ, А. 263, 274. А. 
— Л. В. 274. Касти. 
— Э. баронъ. 111, 112. Р. 
Затлеръ, Э. Ю. 145. Биль-
дерлингсгофъ. 
Заулъ, В. Б. 121. Р., Бар-
тауская 5. 
Заушкевичъ, А. А. 119. 
Захаровъ, Н. И. 216. Ю. 
— В. И. 141. Р., Царско-
Садовая 2. 
— К. И. 111. Р. 
Захарьинъ, Б. В. 40. Усть-
Двинскъ. 
Захарчукъ, А. А. 53. Р., 
Гертрудинекая 111. 
— Н. А. 51. Р., Гертрудин-
ская 111, кв. 6. 
ЗберановскШ, I. М. 19. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 19. 
Звайгзне, В. Г. 107. Р. 
— А. М. 99. Шлокъ. 
Званеръ, Л. 222. Вр. 
Звегинцовъ, Н. А. 3, 10, 48, 
106. Р. Замокъ. 
Звейн^къ, Ф. Ф. 67. Р., Мар.-
Мельничн. 10, кв. 4. 
Звингуль, М. А. 67. Р., ЦвЪ-
точн. 1, кв. 23. 
Звирбуль, К. Д. 26. Р., Але­
ксандровская 34, кв. 20. 
— И. 229. Мар]евбургск. пр. 
— И. Ф. 51. Р., бл. Мос­
ковская 19. 
Звиргздинъ, А. 0. 53. Р., 
Матвеевская 23. 
Зворыкинъ, С. 35. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 10. 
Зверевъ, А. 229. Менценск. пр. 
— 216. Юр. 
Зведрисъ, I. 170. Юргенс-
бургъ. 
Здоръ, Ф. Г. 41. Усть-Дв. 
Зебальдъ, К. 148. Р. 
Зебергъ,Р.Г. 210. Ю.,Обводн. 11. 
— А. А. 11. Р. 
— А. Г. 32. Р., Паулуччи 17. 
— -Эльферфельдтъ, И. Г. Г. 
57. Р., Гольдинг. 14, кв. 4. 
— Г. Ф. 174. Вк. 
Зебергъ-Эльферфельдъ, В. Г. 
96. Р., Гольдинген. 14, кв. 4. 
Зевихъ, Б. 253, 254. Ф. 
Зеземанъ, 0. Г. 199, 213, 219. 
10., Ревельская 59. 
Зейберлихъ, Р. Р. 87, 89. Р., 
Шварценгофск. 14, кв. 6. 
— Г. А. 114. Р., Мельн. 29. 
— Г. Р. 72. Р., Александр. 34. 
Зейботъ, В. А. 88. Р., болып. 
Королевская 3, кв. 8. 
Зейслеръ, О. Ю. 254. Ф. 
Зейфертъ, В. А. 31. Р., Ры­
царская 89. 
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Зекъ, А. фонъ. 134. им. Бер-
зегофъ. 
Зеллгеймъ, Б. 253. Фл. 
Зельмеръ, А. А. 21, 102 147. 
Р., Крепостная 23. 
— П. 134. Эссенгофъ. 
Зелтинъ, Н. И. 56. Р., бульв. 
Наслёдника 4. 
ЗельскШ, Р. А. 88. Р., Гер-
трудинекая 47, кв. 7. 
Земанъ фонъ ЕзерскШ, Н. О' 
96. Р., Маршнск. 1, кв. 10. 
Земгаль, Г. И. 32. Р., бульв. 
Наследника 25. 
Земель, П. 184. им. Каверсг. 
Земель, Э. X. 108. Р., Мельн. 
37, кв. 39. 
Земерсъ, И. А. 61. Р., Ели­
заветинская 22, кв. 34. 
Земитанъ, Г. Я. 38. Р. 
Земптъ, И. П. ) 44. ст. Крейц-
бургъ. 
Зенгбушъ, Г. В. 75, 90. Р., 
Александр. 55. 
— Г. В. 94. Р., Алекс. 55. 
— К. А. 265, 267. А. 
— Г. К. 272. им. Каррис-
гофъ. 
— Г. И. 272, 274. им. Кау-
ниспе. 
— В. А. 213. Ю. 
— Р. О. 60, 83. Р., Але­
ксандровская 51. 
Зенгеръ, Ф. 185. имеше Нед-
дел ьнъ. 
— Ф. фонъ. 161. Пернигель. 
Зенченковъ, А. Г. 216. Ю. 
Зенюкъ, И. А. 124. Р., Ма-
рынская 39, кв. 9. 
Зервальдъ, Г. Ю. ф. 182. Вд. 
Зессель, Н. А. 19. Мюльгра-
бенъ, таможн. зд., кв. 2. 
Зеценъ, Э. 98. Р., Замков. 24. 
— Л. Э. 189. Ю. 
Зибенъ, Я. П. 54. Р., Пали­
садная 23. 
Зиберъ, П. М. 150. Р
ч  
Зиверсъ, В. 172. Готгардсбергъ. 
Зивертъ, М. 0. 144. ст. Митава. 
— К. 98. Р., Альбертовск. 1. 
— И. М. 67. Р., Мар.-Мельн. 1. 
— Г. М. 145. Туккумъ. 
Зигеръ, М. Ф. 187. Ю. 
Зиле, П. П. 66. Р.. Рома­
новен 59, кв. 9. 
Зильбертъ, 0. 170. Лембургъ. 
ЗимборскШ, Н. А. 140. Р. 
Зиминъ, А. 0. 8. Р., Гертру-
динская 133, кв. 7. 
Зиммуль, К. Я. 16. Р., Рома-
новск. 70 а, кв. 12. 
Зимонсонъ, Л. К. 257. Ф. 
Зинкевичъ, К. Н. 5. Р., Но-
повая За, кв. 150. 
Зиновикъ, И. М. 51. Р., Ро-
мановск. 73, кв. 25. 
Зюмекъ, С. М. 26. Р., Стол­
бовая 29, кв. 7. 
Зирингъ, Я. 177. Вк. 
Зиттенфельдъ, Ю. Ф. 108. Р., 
мл. Королевск. 17. 
Зихманъ, Я. Я. 33. Р. 
Зиданъ, Э. И. 157, 158. Вм. 
ЗлатинскШ, Л. 154, 159. Бурт-
некъ. 
Злакоманова, Э. К. 182. Вк. 
Змачинскш, А. А. 31. Р., 
Рыцарск. 89, кв. 11. 
Зморовичъ, К. А. 38. Р., Голь-
дингенская 1. 
Змеевъ, С. Г. 241. м. Неме. 
Знаменскш, А. 128. Р. 
— А. И. 197. Ю., Каштан. 63. 
— В. П. 105. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 4. 
ЗнамеровскШ, П. Л. 136. Гат­
чина. 
Знотинь, И. 170. Гензельсгофъ. 
— А. П. 212. Ю. 
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Золотаревъ, М. А. 101,106. Р., 
Суворовская 53. 
— Д. Н. 212. Ю., Яковл. 18. 
Золотухинъ, И. Д. 26. Р., 
Столб. 45, кв. 5. 
ЗолоЪдовъ, Ф. М. 40. Р., 
Усть-Дв. 
Зоммеръ, А.Д. 80. Р.,Маршн.47. 
— М. М. 92. Р., Митавское 
шоссе 99. 
Зоргенфрей, П. А. 215. Ю. 
Зосимовичъ, И. А. 137. Р., 
Маршнск. 28. 
Зотиковъ, В. Н. 27. Р., Клю­
чевая 2, кв. 16. 
ЗражевскШ, П. Л. 119. Р. 
Зубковичъ, И. Н. 215. Ю. 
Зуевъ, 0. И. 212. Ю. 
Зуыбергъ, А. Г. 32. Р., Мель­
ничная 71. 
Зундеръ, И. И. 58. Дуббельнъ. 
Зументъ, К. А. 175. Вк. 
З^динь, Р. 128. Р. 
— А. П. 178. Вк. 
ЗЪманъ, Ю. А. 8. Р., Суво-
ровск. 24/26, кв. 25. 
Зюршеръ, Л. К, 122. Р., Ло-
моносовск. гимн. 
ЗяблицкШ, П. М. 4. Р., Пар­
ковая 6, кв. 8. 
ИбянскШ, И. Ц. 105. Р., 
Ткацкая 12. 
Иваненко, Е. А. 20. Р. 
ИваницкШ-Василенко, Е. Л. 12. 
Р., Елизавет. 55. 
ИвановскШ, С. Н. 11. Р., 
Александр. 92, кв. 5. 
Ивановъ, Н. Н. 10. Р., Ма-
ршнская 60. 
— П. М. И. Р. 
— А. Я. 22. Р., Попов. 3, 
кв. 8. 
— М. М. 102, 130. Р., За-
мокъ 62. 
Ивановъ, Н. М. 10, 98. Р., 
Курмановская 20а, кв. 7. 
— М. И. 58, 71, 75, 87, 120. 
Р., Смоленск. 18. 
— Н. Н. 11. Р., Шварцен-
гофская 15, кв. 7. 
— М. И. 121. Р., Смол. 18. 
— П. М. 102. Р. 
— Н. С. 144, 196. Ливенгофъ. 
— П. II. 14. Р., Попов. 3, 
кв. 63. 
— Н. Н. 143. Зассенгофъ. 
— Н. А. 239. П. 
— Я. У. 5. Р., Полтавск. 5, 
кв. 1. 
— Д. 195. Ю. 
— С. И. 217. Ю. 
— Н. Т. 65. Р., Гертрудин-
ская 115, кв. 12. 
— Ф. И. 41. Р., Парков. 1а. 
кв. 10. 
— А. И. 119. Р. 
— Н. П. 24. Р., мл. Кузн. 43, 
кв. 9. 
— В. В. 222. Вр. 
— М. Г. 215. Ю. 
— Н. Н. 16. Р., Столб. 41, 
кв. 8. 
— В. П. 65. Р., Столбов. 88, 
кв. 21. 
— Н. Г. 242. П. 
— С. Д. 266. Ар. 
Ивановъ-Кроссъ, Г. П. 110. 
Р., Феллинск. 2. 
Ивашкевичъ, Р. В. 142. Р. 
Ивченко, В. А. 30. Р., Мель­
ничная 53, кв. 2. 
Игнащусъ, А. А. 104. Р. 
Игнашъ, М. И. 226. Вр. 
ИгнатовскШ, А. С. 191, 200. 
Ю., Замковая 15. 
Игнатьевъ, В. А. 150,154,155. 
Вм. 
— Д. К, 39. Р. 
Изергинъ, В. Н. 40. Усть-Дв. 
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Измитъ, М. 245. Подисъ. 
Изразцовъ, А. А. 27. Р., 
Школьн. 14, кв. 7. 
Икскюль-Гильденбандтъ, В. Р. 
19. Р., бульв. Наел. 8, кв. 2. 
Илюнъ, И. 3. 46. Р. 
Иллисонъ, П. 177. Вк. 
Иллюкевичъ, А. Я. 216. Ю. 
Иленъ, Л. Э. 65. Р., Дюнам. 65. 
Илусъ, А. 217. Вендау. 
Ильвесъ, I. П. 177. Вк. 
Ильвестъ, Е. И. 233. Ю. 
ИльинскШ, К. К. 3, 105. Р., 
Замокъ кв. 1. 
— А. А. 4. Р., Роман. 51, 
кв. 7. 
— В. И. 208. Ю., Домок, гора. 
Ильинъ, В. Д. 18. Р., Ели­
заветинская 2, кв. 2. 
— В. В. 257. Фелл. 
— А. И. 101. Р., Суворов. 
58, кв. 9. 
Ильмъярвъ, М. 270, 274. Лайс-
бергъ. 
Имеликъ, Г. М. 188. Ю. 
Иммертрей, Ф. X. 193. им. 
Тормагофъ. 
Инданъ, Я. Я. 16. Р., бл. 
Невск. 9, кв. 45. 
Индриковъ, П. А. 63. Р., 
Никол. 1. 
Индусъ, Я. П. 179. Вк. 
Индутный, Е. Г. 27. Р., Гер­
труд. 22/24, кв. 25. 
Инкисъ, I. 46. Р., Матв. 50б. 
Интельманъ, Б. К. 74. Р., 
Фелл. 14, кв. 12. 
Инкъ, В. В. 258. Оберпаленъ. 
Иноземцевъ, К. М. 139. Р. 
— И. А. 51. Р., гостиница 
Виктор1я. 
Ирбе, 0. М. 26. Р., Гертруд. 
32, кв. 18. 
— В. П. 194. Ю. 
Ирмеръ, Е. Ф. 29. Р. 
Иршикъ, Э. В. 108. Р., мл. 
Песочная 12. 
— Р. 134. им. Линденбергъ. 
Исаевъ, А. А. 243, 244. П. 
— П. Е. 53. Р. 
Ишерская, А. П. 121. Р., бульв. 
Наслади. 29. 
Ишрейтъ, Л. 90, 91. Р., Але­
ксандровская 100. 
1евлевъ. 37. Р. 
— В. П. 136. С.-Петербургъ. 
1енде, А. 172. паст. Роннебургъ. 
— Я. Я. 33. Р. 
1еропольсшй, И. А. 181. Р., 
1еске, М. М. 39. Р. 
1еше, Г. 221. им. Керимойзъ. 
1оабъ, К. 246. Сурри. 
1оаннъ. 10, 42, 51. Р. 
1огансенъ, А. К. 181. Вк. 
1огансонъ, Э. М. 63. Р., мл. 
Кузнечн 3, кв. 22. 
— Э. I. 81. Р., ВерманскШ 
Паркъ. 
— 0. К. 18. Р., Мельничн. 
20, кв. 19. 
— М. 220. им. Лугденъ. 
— Ф. И. 93. Р., Мастерск. 
4, кв. 11. 
— I. 129. Р. 
— А. I. 235. П. 
1онсъ, Г. 253, 254. Ф. 
1онъ, И. 271, 274. Лайсбергъ. 
1осифовъ, А. Я. 44. Р., Ели­
заветинская 1, кв. 5. 
1отеико, Н. 27. Р., Мель-
иичн. 87. 
1оффе, М. Г. 208. Ю. 
— 109. Р. 
1охумсонъ, Г. Г. 96. Р., Никол. 
69 6. 
1оцисъ, В. В. 11. Р., Гер-
трудинская 121, кв. 12. 
1очъ, А. А. 18. Р., Никол-
лаевская 1а, кв. 12. 
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Кааль, А. Т. I. 262. А. 
Кабуль, Ю. Д. 31. Р., 
Троицкая 2, кв. 13. 
Кавервневъ, А. Г. 120. Р., 
Александр. 28, кв. 25. 
Каверъ, В. Ф. ф. 222. Вр. 
Кавецшй, В. А. 53. Р., бл. 
Корол. 31. 
Кагад-Ьевъ, С. П. 217. Юр. 
Каде, А. 131. Виккернъ. 
— И. И. 78. Р., Госпит. 1. 
Кажокъ, И. И. 16. Р., КрЪпост. 
26, кв. 1. 
Казакевичъ, Ц. А. 54. Р. 
Казаковъ, И. Т. 102. Р. 
— Т. И. 249. П. 
Казаковъ, 0. 262. П. 
Казакъ, А. К. 32. Р., Из­
вестковая 8. 
— Я. Ф. 26. Р., Ревельск. 62, 
кв. 4. 
— С. 26. Р., Ревельск. 62, 
кв. 4. 
Казариновъ, П. А. 190. Ю., 
Садовая 9. 
Казарсъ, П. И. 145. Хинцен-
бергъ. 
Казе. П. Я. 190, 191, 194, 
198. Ю., Рижская 117. 
— Я. Я. 242. Немме. 
Казикъ, К. О. 270. А. 
— А. 117. Р. 
— К. 255. Ф. 
Кайкъ, Я. Г. 62. Р., Еле­
нинская 13, кв. 3. 
Како, П. Г. 190. Ю., Пе-
терб. 96. 
Кактынь, К. А. 27. Р., Клю­
чевая 5, кв. 4. 
Какуринъ, П. С. 196. Ю. 
Калино, К. С. 268. А. 
Калиновскш, С. И. 66. Р., 
Парковая 1 а, кв. 9. 
Калласполикъ, А. Т. 63. Р., 
Мельничная 70, кв. 18. 
Каласъ, О. М. 212. Ю. 
Каллей, К. Ю. 177. Стомерзее. 
Калнинъ, И. М. 168. Вд. 
— М. 129. Кокенгузенъ. 
— И. 129. Икскюль. 
— Ю. 164. Вд. 
— П. П. 33. Р. 
— Э. И. 167. Вд. 
— П. 171. Ст.-Пебальгъ. 
Калстъ, Э. Я. 188. Ю. 
Калужанинъ, М. А. 145. Ауцъ. 
Кальве, Я. Я. 176. Смильтенъ. 
Калье, А. М. 65. Р., Ма-
ршнская 32, кв. 29. 
Кальнингъ, К. Г. 100. Р., 
Дерптская 50, кв. 4. 
— К. И. 6. Р. 
— Э. С. 83. Р., въ больниц^. 
Кальнинъ, Я. X. 13, 115, 129. 
Р., Гертрудинская 67, кв. 2. 
— П. М. 89. Р., Сувор. 80, 
кв. 61. 
— Е. X. 118. Р. 
— В.Я. 26. Р.,Дерпт.31,кв. 12. 
— Т. 239. П. 
— Я. Я. 12. Р., Гертру­
динская 67, кв. 2. 
— К. Г. 103. Р., Роман. 29, 
кв. 11. 
Калнынь, П. М. 208. Ю. 
Калнинь, Э. П. 165, 169. Вд. 
Кама, Я. М. 188. Ю. 
Каменевъ, П. 245. Леаль. 
Каминскш, Н. В. 50, 228. Вр. 
— К. А. 35. Р. 
Каминщусъ, Г. Л. 91. Р. 
Камкинъ, Ф. Е. 48, 71, 105. Р. 
Кампе, А. 155. им. Каугерсг. 
— Г. 60. Р., Маршнск. 28. 
Кампенгаузенъ, Б. В. 174. им. 
Ленценгофъ. 
— Г. бар. 173. Зам. Берзонъ. 
— Б. 161. им. Розенбекъ. 
— Г. Г. баронъ. 134. 
Машренгофъ. 
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Камратъ, Я. Я. 63. Р., Стол­
бовая 80, кв. 20. 
Каеарикъ, В. 185. Ю. 
Кангинъ, А. Н. 242. П. 
Кангро, К. И. 61, 81, 92, 114. 
Р., Мельн. 59, кв. 2. 
— М. Г. 237. П. 
Кангуръ, М. 246. Тестама. 
— А. Я. 146. ст. Боккенгофъ. 
— Г. X. 189. Въ Эльв-Ь. 
Кангусъ, И. И. 210. Ю. 
Кандъ, М. 232. П. 
Канель,Э. Ю. 14,71. Р., Ро­
мановская 71, кв. 92. 
Канепитъ, Г. Г. 66. Р., мл. 
Палисадн. 2 а, кв. 1. 
Канепъ, К. К. 59. им. Зеге-
вольдъ. 
— К. Ю. 14. Р. 
Канепъ, П. 159. Кольбергъ. 
Канепу, К. 159. Вм. 
Канинъ, А. А. 108. Р. 
Каннъ, А. С. 119. Р. 
КанскШ, В. I. 33. мыза 
Эссенгофъ. 
Кантеръ, М. Ю. 146. ст. Вк. 
Канторъ, Л. 0. 46. Р. 
Кантиникъ, С. А. 19. Р., 
Господская 21, кв. 3. 
Кантинъ, Е. И. 65. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 5. 
КанторскШ, В. Е. 19. Р., 
Двинск. набер. 5. 
Канынъ, П. 230. Вк. 
Каппелеръ, Э. С. 79, 85. Р., 
Сарайная 6. 
— Е. Э. 87, 89. Р., Сарайн. 6. 
Капланъ, I. 3. 207. Ю. 
Каплинъ, И. П. 183. Вк. 
Капманъ, Э. Э. 62. Р., 
Мельничная 74, кв. 18. 
КапровскШ, С. В. 15. Р., бл. 
Невская 21, кв. 8. 
Каппъ, В. 253. Ф. 
Капси, А. Э. М. 13. Р., 
Елизаветинск. 22, кв. 18. 
КапуцскШ, А. А. 66. Р., 
Мельничн. 112, кв. 3. 
Капченковъ, А. К. 215. Ю. 
Карамковъ, И. 230. Гарьель. 
Караушъ, Н. И. 124. Але­
ксандровская 40, кв. 33. 
Каргинъ, П. Т. 206, 213. Ю. 
Карелинъ, М. Н. 35. Р., Мир­
ная 12, кв. 15. 
Каринъ, М. А. 21. Р. 
Кар1усъ, Ф. Э. 15. Р., Коммер­
чески банкъ. 
Карклинъ, Э. 0. 25. Р., Стол­
бовая 33, кв. 31. 
— А. А. 69. Зегевольдъ. 
— М. 159. Руенъ. 
Карклинъ. П. М. 178, 180, 
182, Вк. 
— Д. 222. Вр. 
— П. П. 63. Р., Абаусг. 15, 
кв. 1. 
— П. 177, 230. Вк., Исид. 
церк. 
Карклисъ, I. 0. 5 Р., Унюн. 4. 
Карлбергъ, Н. Г. 9, 71, 72. Р., 
Альбертск. 9. 
— Э. К. 91, 103. Р. 
Карлсонъ, П. П. 182. Р., им. 
Смильтенъ. 
КармазинскШ, А. В, 180, 225, 
174. Вр. 
Карнеолъ, А. I. 190. Ю., 
Солян. 9. 
Каролинъ, А. 245. Паденормъ. 
Каромалинъ, М. П. 135. Р. 
Карповъ, I. Г. 143. Р. 
— В. В. 212, 213. Юр. 
— А. Г. 143. Р. 
— А. А. 178. пос. Нустаго. 
Карпъ, I. Э. 225. Вр. 
— Я. 170. Лаздонъ. 
— А. Э. 228. Вр. 
Карсонъ, Г. 217. Вендау. 
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Карстенсъ, Г. Э. 261, 263, 
264. А. 
Картау, Э. Ф. 178. Вк. 
Карташевъ, В. П. 18. Р., 
Церковная 4 а, кв. 7. 
Картыкова, А. Н. 26. Р., 
Мельничная 34а, кв. 16. 
Карцовъ, А. А. 186. им. Нустаго. 
Касаткинъ, В. Г. 101. Р., 
Дерптская 86, кв. 2. 
— А. Д. 34. Р., Роман. 59, 
кв. 14. 
Каско, М. 229. Менценъ. 
Каскъ, И. 270. Геллама. 
— Я. А. 63. Р., Елизаве­
тинская 81, кв. 3. 
Каспаръ. В. 171. паст. Шуенъ. 
КастровскШ, Ф. И. 64. Р., 
Мельничная 72, кв. 8. 
— И. Р. 85. Р., Столб. 64. 
КатинскШ, М. В. 212. Ю. 
КатковскШ, Ф. Ф. 20. Р., 
Лагерная 38. 
Каттей, В. 177. Вк. 
Катыбаевъ, Ф. А. 197. Ю., 
Песочная 13. 
Катхе, М. А. 38. Р. 
Каудзитъ, Я. 103. Р. 
— А. 162, 166. Вд. 
Кауженъ, К. 249. ст. Эрмесъ. 
Каулинъ, А. П. 15. Р., 
Александр. 49, кв. 14. 
— П. П. 15. Р., Алекс. 49, 
кв. 14. 
Каулъ, К. Я. 16. Р., Ви­
тебская 41, кв. 3. 
— В. 99. Р., Средняя 3. 
Каупинь, I. 132. Мюльграбенъ. 
Каупингъ, Э. 155. Л. 
Кауфманъ, Э. А. 144. То-
ренсбергъ. 
Кауце. Р. А. 189. Залисмюнде. 
— М! П. 189. Залисмюнде. 
Каушъ, В. О. 22, 23. Р., 
Средняя 2. 
Каушъ, И. О. 22. Р., Средн. 2. 
Кауэръ, К. А. 193. Ю. 
Каче, Я. П. 66. Р., Митавск. 
шоссе 112. 
Качковъ, Ф. Я. 30. Ю., Петер­
бургская 143. 
Кашинъ, В. А. 57, 60, 81. Р., 
болын. Лагерная 17. 
— А. М. 240. Куркундъ. 
Каякъ, А. 170. Смильтенъ. 
Квачала, I. I. 199, 206. Ю., 
Мельничная 30. 
Кверфельдтъ, А. К. 90. Р., 
Шлокск. 10 а, кв. 2. 
— Е. К. 90. Р., Маршн. 38, 
кв. 4. 
Кверфельдъ - фонъ - деръ-Седекъ, 
134. Велико-Кангернъ. 
Квинтъ, В. 22. Р., Маршнск. 
70, кв. 34. 
Кв1эсисъ, С. Э. 234. Лелле. 
Кеввай, Я. В. 223, 234. Вр. 
Кегель, А. К. 22. Р., Ревель-
ская 31, кв. 8. 
Кедровъ, Е. Л. 42. Р., Стол­
бовая 19, кв. 20. 
Кеецъ, И. В. 263. Ар. 
Кейвъ, Н. 174. Вк. 
Кейльманъ, А. Ф. 82, 83, 126. 
Р., Андреевская 3. 
Кейнапу, А. 171. Марценъ. 
Кейсъ, И. П. 125. Р., Алекс. 
44/46, кв. 6. 
Кекъ, Г. К. 91. Р. 
Келдышъ, В. М. 114. Р., Никол. 
67 а, кв. 10. 
КелеповскШ, А. И. 3, 4. Р. 
Келеповская, В. Е. 49, 106. Р. 
Келеръ, И. Я. 120. Р., I Выг. 
дамба 8, кв. 4. 
Келпшъ, А. А. 63. Р., Коро­
левская 32, кв. 15. 
— В. Е. 32. Р., бл. Пе­
сочная 9. 
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Кельтерборнъ, Г. А. 252. Фелл. 
у., Велико-С.-1оганн. прихода. 
Кеманъ, Ю. Ю. 107. Р. 
КемарскШ, В. П. 127. Р., 
Цитадель 24. 
Кемпель, В. Е. 32. Р., Дерпт-
ская 18. 
Кенбергъ, Г. К. 257. Ф. 
Кенгсепъ, Э. К. 192. 214. Ю., 
Яковлевская 6. 
Кенгъ, Я. 249. ст. Мойзекюль. 
Кенигъ, 0. Г. 93. Р., бл. 
Альтонавская 4. 
Кевигсфельдтъ, Г. I. 190. Ю., 
Ямская 59. 
Кенингъ, Н. П. 63. Р., Му-
кенгольмская 11, кв. 3. 
Кеннингъ, А. И. 61. Р., Су­
воровская 11, кв. 10. 
Кенке, Ю. 91. Р., Эбельсгоф-
ская 9 а. 
Кеынель, Ю. Г. 202, 205. Ю., 
Маргенгофская 9. 
Кеппи, П. Я. 63. Р., Суворов­
ская 45, кв. 22. 
Кеппъ, I. 219. Лайсъ. 
— А. 258. Оберпаленъ. 
Керберъ, I. Л. 251, 259. Ф. 
— Б. А. 200. Ю., Пеплер-
ская 15. 
Кергъ, I. 182. Вк. 
Кергалвъ, X. 71, 91. Р., Клю­
чевая 60. 
Керганъ, Г. Г. 97. Р., Ни­
колаевская 17. 
Кердо, Э. 146. Загницъ. 
Кересаръ, Ю. Ю. 53. Р., 
Динамюндская 14. 
Керков1усъ, Г. В. 71, 72, 73, 
92, 97, 111. Р., мл. Новая 
4, кв. 3. 
— Г. С. 71, 72. Р. 
— Э. Ф. 87, 89. Р., Извест. 32. 
— В. Л. 97, 98, 109. Р., 
бульв. Тотлеб. 4. 
Керков]усъ, Р. 48. Р. 
— В. 10. Р. 
Кермель, П.Г. 79. Р., Прштск. 8. 
Керножидкш, I. С. 185. Ю. 
Керсницшй, 0. Э. 54. Р., 
II Петерб. участ. 
КерсновскШ, С. В. 105. Р., 
бл. Замков. 25. 
Керстенсъ, Н. 0. 15. Р., Цар-
ско-Садовая 2, кв. 16. 
Кертсъ, Т. И. 147. Лайсгольмъ. 
Керцмикъ, Г. И. 257. Ф. 
Кесбергъ, А. И. 110. Мюльграб. 
Кескюла, А. Ю. 189. Нустаго. 
Кескъ
г  
А. Л. 262. А. 
Кесслеръ, А. К. 206. Ю. 
— Л. X. 192. Ю. 
Кестнеръ, Г. Я. 120. Р., 
Средн. 4, кв. 15. 
Кечко, А. М. 158. Р. 
Кивуль, 0. М. 120. Р., 
Альберт. 1, кв. 20. 
— Э. М. 163. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 51. Р., 
Замковая пл. 2. 
— М. И. 121. Р., здаше 
учебнаго округа. 
КизерицкШ, Н. 82. Р., Са­
райная 20. 
— В. К. 213. Ю. 
— Г. Н. 83. Р., Известк. 16. 
— В. 91. Р., Сарайная 20. 
Кшсъ, А. 169. Вд. 
Шйманъ, Г. 246. Яковл. прих. 
Кикасъ, Я. 229. Гангофъ. 
— I. 230. Оппекальнъ. 
Кикутъ, М. Г. 83. Р., бульв. 
НаслЪдн. 5. 
Киловицкш, В. Ф. 92. Р., 
II Выгвн. дамба 25. 
Киль, В. фонъ. 263. Серристъ. 
Шйль, А. И. 261. А. 
Кильпъ, И. М. 21. Р., 
Кильштремъ, Е. Ф. 20. Р., 
Алекс. 28, кв. 29. 
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Кима, 1. 190. Ю., Аллейн. 78. 
Киминъ, Я. Я. 179. Вк. 
Киммель, К. К. 71. Р., 
Школьная 33. 
— Н. Н. 71. Р. 
— X. Э. 225. Вр. 
— Д. 218. Лайсъ. 
— А. 220. им. Мегель. 
Кинги, А. Ю. 120. Р., бульв. 
Тотлеб. 2, кв. 22. 
Кингисенъ, I. А. 263. Ар. 
Киплокъ, П. Я. 150. Вм. 
— Э. К. 150. Вм. 
Кипперъ, А. 246. Яковлевъ. 
Кипр1ановичъ, Н. Я. 194, 243. 
Ю., Рижская 12. 
Кирилловъ, Г. В. 208. Ю. 
Киристая, П. Г. 223. Вр. 
Кирпичниковт;, Н. 230. Кайка. 
Кирпотлнъ, Н. Н. 138. Магорен-
гофъ. 
Кирсановъ, Д. Н. 19. Р., 
тамож. зд. 
Киртъ, Г. Ю. 12. Р., Театр, 
бульв. 15, кв. 9. 
— А. Г. 62. Р., болып. Нев­
ская 9, кв. 15. 
Кирхнеръ. Б. Г. 73. Р., мл. 
Невская 6. 
Кирштейнъ, Г. В. 113. Р., 
Романовск. 13, кв. 9. 
— И. Г1. 26. Р., Дерптск. 38, 
кв. 24. 
— О. В. 145. ст. Маюренгофъ. 
— И. Я. 31. Р., Сувор. 80, кв. 79. 
Киршфельдъ, И. А. 65. Р., 
Маршнск. 1, кв. 18. 
— А. А. 108. Р. 
— Г. Л. 107. Р. 
Киршъ, 1. 218. Ниггенъ. 
Китаевъ, М. Н. 140. Р. 
Киткинъ, К. А. 21. Р. 
Китнеръ, Ф. К. 187. Ю., Ры­
царская 15. 
Киттъ, М. И. 269. А. 
Клаасъ, Н. 245. П. 
Клаве. Э. А. 66. Р., Столб. 2, 
кв. 9. 
Клапье-де-Колонгъ, П. П. 261. 
им. Нерстъ. 
Кларкъ, Ч. И. 112, ИЗ, 115. 
Р., Театр, бульв. И. 
Класепъ, А. И. 212, 213. Ю. 
Класманъ, И. 177, 180. Вк. 
Классъ, А. 271. Пейде. 
— К. К. 188. Ю., С.-Петерб. 
шоссе 145. 
Клауренъ, А. А. 262. А. 
Кла^сенъ, Я. М. 223. Вр. 
Клаустинъ, Р. Д. 121. Р., 
Мельн. 34 а, кв. 30. 
Клевезаль, Я. В. 87. Р., Мель­
ничная 43. 
Клеверъ, А. Ф. 119. Р., Ели-
саветинская 31, кв. 9. 
— Н. А. 119. Р. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Стар. 
Дубб., Георг. 3. 
Клейненбергъ, Э. В. 115. Р., 
Школьная 32, кв. 9. 
А. А. 110. Р., Альберт. 8. 
Клейнъ, К. К. 235,236,239. П. 
— А. М. 235. П. 
Клейстъ, П. П. фонъ. 31. Р., 
Дерптск. 
Клейцманъ, 0. Ю. 63. Р., 
Ключ. 5, кв. 8. 
Клекнеръ, А. К. 193. Ю. 
Клеманъ, Г. 131. Р., Пау­
лу ччи 8, кв. 2. 
Клемента, Г. О. 189. Ю. 
Клементъевъ, И. А. 138. Р., 
Динабургск. 17. 
Клеммъ. П. К. 49, 60, 84. Р., 
Пакгаузная 1. 
Клепиковъ, 37. Р. 
Клепперъ, Ю. М. 62. Р., бл. 
Невская 12 а, кв. 10. 
— А. Я. 158. Л. 
— Е. И. 158. Л. 
22 
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КлизовскШ, А. И. 38. Р. 
Клименко, Н. В. 17. Р., Алек­
сандровская 33, кв. 27. 
КлиментовскШ, А. 121,129. Р., 
Дерптск. 86, кв. 4. 
Климовичъ, И. И. 3. Р., Ро­
мановская 62/64, кв. 21. 
— Н. Н. 60, 81. Р., Алекс. 28. 
Климовскш, Л. И. 82. Р., 
Матв-Ьевск. 
Климовъ, Д. Т. 20. Р., Дина-
бургская 60, кв. 6. 
— С. С. 103. Р. 
Климонтовичъ, К. Ю. 18. Р., 
Роман. 27, кв. 30. 
Клингенбергъ, Э. Ю. 156. Вм. 
Клинклавъ, I. I. 65. Р., Ро­
мановская 71, кв. 10. 
Клокачевъ, В. М. 185, 192. Ю. 
Клоповъ, А. А. 30. Р., бульв. 
Тотлебена. 7, кв. 2. 
Клотъ, Н. Б. 71, 94, 111, 112. 
Р., бульв. Наслади. 11, кв. 4. 
— А. Б. 47, 105. Р., Монаст. 17. 
— А. 132. им. Энгельгардсг. 
— В. Р. 47. Р., Мельн. 17. 
— Н. Ф. 7. Р., бл. Моск. 1. 
— Э. фонъ. 134. им. Идзель. 
Клугъ, И. 245. Такерортъ. 
Кл^тнекъ, X. И. 138. Р., Ма-
ршнская 113. 
Клюге, 126. Р. 
КлюковскШ, И. А. 179. Лм. 
Клюхтцнеръ, М. фонъ. 84. Р., 
Митавск. шоссе. 23. 
Клюшенокъ, Ф. Г. 142. Р. 
Клявингъ, I. I. 22. Р., 
Артилл. 38, кв. 1. 
Клявинъ, Г. А. 108. Р.,Матв. 18. 
— Г. П. 61. Р., Маршн. 4, кв. 12. 
— П. 171. Стомерзее. 
— П. В. 82. Р., бл. Моск. 74. 
— Л. Б. 233. П. 
— К. Ш. 65. Р., Артилле-
рШская 23, кв. 1. 
Клявинъ, Ю. А. 63. Р., 
Алекс. 151, кв. 39. 
Клявивь, А. 130. Кроппенгофъ. 
Клявъ, И. И. 3. Р., Старая 
Митавская 5, кв. 2. 
Кнаппъ, II. К. 136. Двинскъ. 
Кнегеръ, П. А. 143. Дамба гав. 
Книримъ, К. А. 105. Р. 
— В. А. 113, 117. Р., Цер­
ковная 31. 
— К. А. 155. Вм. 
— К. фонъ. 156, 161. им-Ьше 
Муремойзе. 
Кнохъ, И. Ф. 244. П. 
КняжецкШ, В. Н. 128. С.-Птб. 
Кобольдтъ, И. И. 234. Юр. 
Кобяко, А. С. 141. Р. 
КовалевскШ, Я. К. 249. Ст. Вк. 
Ковалева, О. Н. 24. Р., Венд. 
27, кв. 6. 
Ковалевъ, П. 42. Р. 
Коварцикъ, К. Ф. 92. Р. 
Кодресъ, I. 186. Ю. 
Кожевникову П Н. 262, 263. А. 
Кожемякинъ, I. Я. 263. Ар. 
Кожуховъ, Г. К. 62, 63. Р., 
Ревельская 19, кв. 2. 
КозеровскШ, А. К. 123. Р., 
Церковск. 20. 
Козловск1й, К. М. 54. Р., 
Столбовая 56. 
— А. В. 197. Черный. 
Козловъ, К. Г. 38. Р. 
— И. С. 190. Ю., Рыбадк, 10. 
Козминъ, К. В. 137. Рославль. 
Козьминъ, Н. М. 23. Р., Ели­
заветинская 27, кв. 4. 
Козникъ,А.Э. 139. Р.,Голуб. 26. 
Койксонъ, А. А. 223, 233. П. 
Койкъ, Г. 259. паст. Гельметъ. 
Кокаревъ, Г. М. 266. Ар. 
Кокла, Н. 129. Р. 
Кокчинскш. 197. Эльва. 
Кокшаревъ, Л. К. 240. Велла. 
Колбаениковъ, Л. С. 58. Дубб. 
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Колесниковъ, Н. Я. 61. Р., 
Мельничн. 67, кв. 6. 
— К, А. 21. Р. 
Колесовъ, П. И. 23. Р., 
Школьн. 7, кв. 4. 
Коллангъ, А. А. 182. Вк. 
Колобовъ, А. А. 156. Вм. 
КоломинскШ, И. И. 208. Ю. 
Коломитиновъ, Н. В. 24. Р., 
Елисав. 10 а, кв. 6. 
КоломЪевъ, I. Н. 193. Ю., Мель­
ничная 8. 
Колонъ, С. Г. 243, 244. П. 
— В. Н. 233. П. 
Колосковъ, Н.И. 51. Р.,Ключ. 4. 
— И. И. 51. Р., Невск. 27. 
Колосовъ, А. 130. Кроппенгофъ. 
— П. 217. Вороней. 
— Г. В. 202, 203, 209. Ю., 
Техельферская 5. 
Колосовскш, П. Д. 232. П. 
Колотиловъ, П. И. 23. Р., 
Парк. 6, кв. 6. 
Колотовъ, Б. П. 104. Р., бл. 
Невская И, кв. 4. 
Колпаковъ, Ф. М. 19. Р., Голу-
бинная 29. 
Колпинскш. М. И. 210. Ю., 
Солодомельн. 46. 
Колтанъ, И. П. 135. Витебскъ. 
Колтынинъ, В. Е. 102. Р., 
Александр. Высота. 
Кольбова, Э. Г. 90. Р., болыи. 
Невская 8. 
Кольбовъ, Г. Г. 89. Р., болын. 
Невская 8, кв. 9. 
Кольгазе, 0. 99. Р., I Выгонн. 
дамба 1. 
Кольцъ, А. 258. Арросаръ. 
— А. Т. 24. Р., мл. Лагери. 
39, кв. 21. 
Колышкевичъ, В. 0. 142. Р., 
Елисаветинск. 9 а. 
— Н. Ф. 142. Р. 
— А. 0. 142. Р., Поповая 1. 
Колчинъ, П. 0. 128. Р., Але­
ксандровская 88, кв. 7. 
— 109. Р. 
КолюковскШ, А. И. 43. Р. 
Комаровъ, Н.И. 147. ст. Лайс-
гольмъ. 
Комаръ, Я. Ю. 137. Р., Эр­
нест. 2. 
Комисаръ, В. В. 7. Р., Матв. 52, 
кв. 65. 
Компусъ, Я. Г. 62. Р., Мель­
ничная 70, кв. 18. 
— РС. Г. 68. Дуббельнъ. 
КонаржевскШ, Ф. Ф. 203. Ю. 
Кондаковъ, И. Л. 200, 204. Ю., 
Карловская 24. 
Кондратовскш, И. П. 19. Р., 
Фелл. 8, кв. 17. 
Кондратьевъ, С. С. 13. Р., Ни­
колаевская 72. 
Кондратъ, П. И. 55. Р., болын. 
Лагерная 13. 
Кондрашевъ, Г. Л. 216. Ю. 
Кондъ, Г. М. 224, 226. Вр. 
Коникъ, 0. Г. 198. Ю. 
Конксъ, А. А. 240. П. 
Коноваловъ, А. А. 34, 35, 36. 
Р., Рыцарская. 4. 
Кононовъ, М. Н. 136. Ревель. 
Коноиакъ, Э. И. 36. Р., Гер-
трудинская 10/12, кв. 1. 
— Э. И. 85. Р., Столб. 51. 
Коноплевъ, К. И. 4. Р., Ели-
саветинская 55, кв. 13. 
Конради, Т. Г. 65. Р., Стол­
бовая 46, кв. 26. 
Конради, Е. Ф. 65. Р., Стол­
бовая 46, кв. 26. 
— Ф. А. 106. Р. 
Константиновичъ, И. Д. 232. 
Ст. Феннернъ. 
Контовскш, Р. В. 242. П. 
Контовтъ, Л. М. 59. Р., Клю­
чевая 2. 
Конышевъ, Д. С. 169. Вд. 
22* 
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Коольмейстеръ, К. 177. Вк. 
Коортъ, П. М. 189. нос. 
Черный. 
Копинь, Я. Г. 95. Р. 
— Я. И. 99. Ш. 
Копвиллемъ, Г. 228. Вр. 
Коплусъ, Э. М. 188. Ю., Пе­
тровская 16. 
— О. X. 188. Ю. 
Коппель, Г. И. 197, 201, 207. 
Ю., бл. Рынокъ 7. 
— К. К. 217. Ю., Солодо-
мельничная 36. 
— П. И. 214. Ю. 
Копровскш, С. В. 103. Р. 
Коптевъ, К. А. 108. Р. 
Копыловъ, В. И. 38. Р. 
— Г. Е. 183. Вк. 
— Г. В. 146. ст. Нейгаузенъ. 
КопгЬевъ, Н. 159. Буртнекъ. 
КорватовскШ, К. А. 232. Квел-
ленштейнъ. 
Кордесъ, В. 99. Р., въ Морск. 
домЪ. 
Кордо-Сызоевъ, Е. Н. 142. Р. 
Корево, И. И. 213, 216. Ю. 
Корейво, А. И. 188. Ю. 
Кореневъ, Д. 22. Р., Але­
ксандровская 121, кв. 30. 
КорженевскШ, Р. 9. 10, 57. 
Р., Суворовск. 62. 
-— В. Р. 34, 38. Р., Столб. 62. 
— И. В. 36. С.-Петербургъ. 
Р. Н. 102. Р. 
Кори, К. Г. 74. Р., Мель­
ничная 5, кв. 6. 
Корицъ, И. М. 251. Ф. 
Корнейчикъ - Севастьянова, Е. 
М. 212. Ю. 
Корнелюкъ, И. И. 15, 255, 
256. Ф. 
Корниловичъ, Н. Н. 144. ст. 
Митава. 
— Е. А. 155. Вм. 
Корнфельдъ, М. Ю. 101. Р., 
Паулуччи 2, кв. 16. 
Корнышевъ. 267. Ар. 
Корнятовскш, Р. М. 19. Р.
г  
Матвеев. 40/42, кв. 32. 
Коровниковъ, Н. М. 251,258. Ф. 
Королева, В. С. 33. Р., Елиса-
ветинская 1. 
Королевъ, Н. С. 100. Р., Ма-
ршнская 64, кв. 8. 
Коронкевичъ, Б. П. 128. Р., 
Оружейн. 12, кв. 2. 
Корсакъ, Б. Б. 105. Р., Мат­
веевская 40/42, кв. 32. 
— 10. Р. 
Корчагинъ, П. П. 35. Р., 
Рыцарская 33, кв. 2. 
Кортунъ, А. В. 66. Р., Ла­
бораторная 25, кв. 2. 
Корягинъ, И. С. 111. Р., Ма-
ршнская 65, кв. 5. 
Косолапъ, В. Г. 16. Р., Стол­
бовая 41, кв. 8. 
Коссартъ, Р. К. 193. Ю.
т  
Мельничная 51. 
— Э. К. ф. 190. К). 
КосовскШ, А. Д. 139. Р. 
Коссовичъ, А. В. 15, 166. Вд. 
Коссовъ, К. Н. 193. Ю. 
Костеничъ, В. Г. 107. Р. 
КостровскШ, I. 103. Р. 
Костромитинъ, А. Л. 109. Р. 
КосьминскШ, К. К. 18. Р., 
Никол. 1 а, кв. 3. 
Косяковъ, М. Ф. 146. Вд. 
Котельвасъ, Г. Ф. 38. Р., Голь-
дингенская 2 а, кв. 1. 
Коткасъ, А. К. 175. Терва. 
Котомкинъ, А. Е. 216. Ю. 
Котяковъ, Г. А. 26. Р., бл. 
Невская 26, кв. 25. 
—- В. А. 25. Р., Гертрудин-
ская 67, кв. 5. 
— И. А. 25, 27. Р., Суво­
ровская 104, кв. 32. 
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Кофферъ, Ю. Ю. 237. П 
— А. М. 232. П. 
Кохановъ, Н. 0. 26. Р., Але­
ксандровская 36. 
Коханъ, В. А. 1 00, 102. Р., 
Гертрудинская 4, кв. 7. 
Кохъ, А. X. 88. Р., Мельн. 84. 
— М. Р. 213. Ю. 
— К. 161. Велькенгофъ. 
— Н. А. 248. П. 
— М. И. 174. Вк. 
— К. Г. 205. Ю., Петерб. 97. 
Коцинъ, Г. Я. 66. Р., Ма-
ршнская 32, кв. 24. 
— Ю. А. 108. Р., Андр. 3, 
кв. 10. 
Кочанъ, I. К. 33. Р., Доро-
феинская 27, кв. 4. 
Кочаргина, А. В. 49. Р. 
Кочетовъ, А. К. 22. Р., бл. 
Лагерная 25, кв. 1. 
Кошелевъ, А. Н. 216. Ю. 
Кошкина, Ю. А. 121. Р., бульв. 
Насл^дн. 29. 
Кошкинъ, С. Н. 51. Р., Су­
воровская 82. 
Кошъ, К. М. 87. Р., Ма­
твеевская 29. 
Кощеевъ, А. И. 21. Р. 
Коэль, М. 246. Лелле. 
Коэмецъ, Ф. Г. 31. Р., Мель­
ничная 96. 
Кра, А. Р. 96. Р., Орган. 1. 
Кравчукъ, А. Н. 57. Р., Клю­
чевая 2. 
Крамеръ, Г. Э. 92. Р., Ка-
ролиненская 17. 
— А. П. 49. Р., Церковн. 32. 
— Н. Э. 97, 105. Р., Церк. 32. 
Крамъ, М. И. 7. Р., Гертр. 7. 
Крангальсъ, Ф. Ф. 248. П. 
Красильниковъ, В. 128. Р. 
Красноженъ, М. Е. 194, 196, 
200. Ю. 
Красноперовъ, Н. П. 61, 92. 
Р., Петергольмская 5. 
КраснянскШ, Н, Г. 227. Вр. 
Красовская, К. Г. 57, 102. 
Р., Столбовая 55. 
КрасовскШ, Н. В. 102. Р. 
КрассовскШ. 216. Юр. 
Крастингъ, И. М. 188. Ю., 
Комман. 6. 
Крастинъ. Я. 60. Р., Шлокская 
27/29, кв. 15. 
— П. Я. 150. Торнейск. вол. 
— Э. 130. Кроппенгофъ. 
— И. И. 5. Р., Шлокск. 27/29, 
кв. 10. 
— И. П. 66. Р., Волгундск. 
16, кв. 3. 
Красткальнъ, А. И. 57, 71, 72, 
75, 90, 106. Р., Алекс. 23. 
Краськевичъ, В. И. 248. П. 
Кратъ, В. А. 29. Р. 
Краузе, Ю. В. 13. Р., Театр, 
бульв. 15, кв. 18. 
— Г. А. 143. ст. Зассенгофъ. 
— С. А. 104. Р., Андреев. 2, 
кв. 7. 
— А. Э. 62. Р., Почтов. зд. 27. 
— В. К. 86. Лесничество 
Пинкенгофъ. 
Краузе. 59. Р. 
— Э. 103. Р. 
— Г. Ф. 23. Р., Альберт. 13, 
кв. 9. 
— П. А. 79. 'Р., Елизав. 57. 
— К. Э. 115, 117. Р., Столб. 41, 
кв. 9. 
— О. 184. Эрмесъ. 
Крауклисъ, Ф. Т. 3, 25. Р., 
Елизав. 20, кв. 30. 
Краукстъ, И. Г. 125. Р., бл. 
Невск. 7, кв. 11. 
Краусбергъ, Р. Г. 146. 
Стакельнъ. 
Краусманъ,М.Ф. 145. Машренг. 
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Крашенинниковъ, М. Н. 194. 
201, 203. Ю., Пеплер. 21. 
Кребсъ, К. Г. 96. Р., Елизав. 4. 
— П. Г. 187. Ю. 
— М. 98. Р. 
Кревинъ, К. Э. М. 5. Р., 
Матв^евск. 64 6, кв. 13. 
Крегеръ, Э. К. фонъ. 76, 80, 
86. Р., Дорофеинск. 18. 
— А. К. 233, 237. П. 
— Е. К. 89. Р., бульв. На­
следника 3, кв. 7. 
Кревингъ, Д. 175. Вк. 
Крейслеръ, В. А. 26. Р., Аль-
бертовская И, кв. 20. 
Крейцбергъ, И. X. 108. Р. 
Крейшманъ, К. И. 153,154. Л. 
— М. Н. 153. Зм. 
Крейшъ, М. 173. им. Саусенъ. 
— М. Ф. 172. Вд. 
Кремеръ, А. Г. 96. Р., Паул. 5. 
— Э. К. 98. Р., Мельнич. 34. 
— В. К. 156. Л. 
Кренбергъ, П. В. 74. Р., Ни­
колаевская 17, кв. 11. 
— В. Ф. 175. Смильтенъ. 
Креслинъ, I. 153. 159. Вм. 
— М. Ф. 31. Р. 
Кресслеръ, В. Г. 71, 81, 86. 
Р., Крвселерская 2. 
— В.Г. 86,92. Р., Булленск. 1а. 
Крецеръ, Д. 21. Р., Грешн. 30. 
Кречмеръ, К. Э. 111. Р. 
Кржижановскш, А. Р. 32. Р., 
Театральный бульв. 3. 
— К. Л. 235. Вр. 
Кривель, И. 245. Кюно. 
— А. А. 101, 123. Р., бульв. 
Пушкина, зд. учил. 
— В. 246. Торгель. 
Кривошеинъ, И. П. 43. Р., 
бл. Замковая 14. 
Кривдовъ. 37. Р. 
Кригсманъ, П. А. 148. Р., мл. 
Плавучая 4. 
Кригсманъ, Э. А. 49. Р., Ели­
заветинская 37. 
Крижановсшй, К. Л. 248. П. 
Крикопуло, И. К. 136. Москва. 
Крикунъ, Т. П. 53. Р., Артил-
лер!ЙС1;ая 11/13, кв. 15. 
Кримпъ, I. 218. Талькгофъ. 
КриницкШ, М. М. 37. Р., 
Каролинск, 38. 
В. Н. 198. Ю. 
Крицманъ, К. Б. 188. Ю. 
Крое, I. Ф. 92. Р., Скотоб. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 65. Р., Мель­
ничная За, кв. 20. 
— К. И. 26. Р., Мельничн. 87. 
— Ф. К. 69. Шлокъ. 
Кронкальнъ, Я. И. 26. Р., Ры­
царская 36, кв. 6. 
Кроиачевъ. 39. Р. 
Кропманъ, М. Я. 46. Ю. 
Кропоткину Н. Д. 105. им. 
Зегевольдъ. 
Кроунъ, Н. Н. 12. Р., Ели­
заветинская 18, кв. 1. 
Кругловъ, М. С. 78. Р., Але­
ксандровская 83. 
Кругляковъ, В. А. 216. Ю. 
Крузе, К. К. 22. Р., Паул. 17. 
— Р. Г. 61. Р., Роман. 59, 
кв. 7. 
Круземанъ, Э. 153. Вм. 
Крукландъ, И. Я. 30. Р., Вспо­
могательная 13, кв. 4. 
Крумингъ, Ф. Я. 176. Мар1ен-
бургъ. 
Круминъ, Я. И. 85. Р., въ 
больнице. 
— В. М. 16. Р., Тальсен-
ская 4 а, кв. 15. 
— Э. И. 8. Р., Госпитальн. 5, 
кв. 9. 
— Г. Г. 157. Л. 
— Ю. Я. 57. Р., Дерпт-
ская 56, кв. 3. 
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Круминъ, К. РС. 12. Р., Гер-
трудинекая 48, кв. 18. 
— К. 129. Р. 
— М. М. 58. Дуббельнъ. 
— И. 180. Вк. 
— К. И. 244. П. 
— Я. П. 151. Вм. 
Крумсъ, М. 9. 74.* Р., Дюна-
мюндская 16, кв. 4. 
Крумъ, К. 270. Килькондъ. 
— К. М. 216. Ю. 
Крустозоль, В. X. 137. Р., 
Луговая 1. 
Кручининъ, А. А. 215. Ю., 
Петровская 74. 
КрыжановскШ, Э. В. 141. Р. 
— Р. В. 119. Р. 
Крыловъ. 195. г. Верро. 
— В. С. 22. Р., Театральн. 
бульв. 8, кв. 8. 
— М. И. 101. Р., Столб. 64, 
кв. 2. 
Крюгеръ, Л. К. 194. П. 
— I. А. 190. Ю. 
— Э. К. 80. Р., Краен. 4а. 
Крюденеръ,И. 160. Вильзенгофъ. 
— 3. 253. Ф. 
— 3. I. 241, 255. П. 
— И. 260. им. Пуятъ. 
Крюковъ, Н. А. 63. Р., Клю­
чевая 13, кв. 10. 
Кубли. К. 226. Вр. 
Кубо, П. 245. Муровъ. 
Кугельбергъ, В. Г. 6. Р., Гер-
трудинская 62, кв. 27. 
Кугенёкъ, В. 128. Р. 
Кугинисъ, П. Я. 16. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 32. 
Кугисъ, Р. М. 110. Р., бл. 
Мясницкая 19, кв. 12. 
КудрицкШ, Г. Я. 30. Р. 
Кудрявсшй, Д. Н. 201. 10., 
Каштановая 11 а. 
Кузикъ, И. 246. Цинтенгофъ. 
— Е. А. 192. Ю. 
Кузикъ, Р. 186. Ю. 
Кузинъ, И. Т. 141. Р. 
Кузовкинъ, В. И. 145. Шмар-
денъ. 
Кузнецовъ, Н. И. 202, 205. 
10., Широкая 40. 
— А. В. 3. Р., Александров­
ская 121, кв. 23. 
— М. М. 71, 106. Р. 
— М. П. 158. Л. 
— В. П. 38. Р. 
— К. Д. 137. Р.. Романов­
ская 706. 
— А. В. 50. Р., Алекс. 144, 
кв. 12. 
Кузьма, I. Ф. 144. Шток-
мансгофъ. 
Кузьмановъ, К. 9. 18, 109. Р., 
тамож. здаше. 
Кузьминъ, И. В. 14. Р., Мель­
ничная 60, кв. 2. 
— И. Д. 14, 24. Р., Церк. 7. 
— Е. Р. 34. Р., Церков. 4а, 
кв. 4. !  
Кукасъ, К. М. 54. Р., Аллаш-
ская, домъ участка. 
Куккъ, С. К. 102. Р. 
— А. 132. П. 
Кукъ, I. Г. 263. Лайсбергъ. 
КуклинскШ, В. 107. Р., Каль-
нецемская 37. 
Куклинъ. 216. Юр. 
Куксъ, К. 218. Ильмярвъ. 
Кукъ, С. К. 168. Модонъ. 
— А. М. 158. Вм. 
Кулаевъ, Г. А. 55. Р., Оли-
венная 1/3. 
Куланъ, С. С. 39. Р. 
Куликовъ, А. И. 3. Р., бл. 
Пчелин. 1, кв. 14. 
— И. А. 37. Р., Каролин. 25, 
кв. 15. 
Кулиничъ, Ф. Ф. 145. ст. Хин-
ценбергъ. 
Куличенко, М. А. 135. Двинскъ. 
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Кулламъ, А. 185. Ю. 
Куллъ, Ю. Г. 188, 205. Ю. 
— О. П. 188. Ю. 
Куломзинъ, А. А. 25. Р., 
Георпевская 2 а. 
Култашевъ, Н. В. 202, 204. 
Ю., Яковл. 4. 
Кулынь, П. П. 176. Вк. 
Кульбергъ, А. П. 149. Р., Нико­
лаевская 27. 
М.К. 108. Р., Цабельнск. 9, 
кв. 1. 
— А. Н. 144. ст. Царьградъ. 
Кульбушъ, П. 245. Лайксаръ. 
Кульневъ, В. 0. 144. Крейц-
бургъ. 
КульчинскШ, А. Г. 137. 
МаЬренгофъ. 
Кулябко-КорецкШ, И. 137,139. 
Рославль. 
Кундзинь, К. 184. паст. Смильт. 
Кувдзияъ, Л. К. 211. Ю., 
Мельничная 31а. 
— А. 184. паст. Шванебургъ. 
— К. К. 157. Вм. 
Кундратъ, А. А. 4, 24. Р., 
Елисав. 20, кв. 43. 
Кунертъ, Э. А. 90. Р., болып. 
Невская 13. 
Кунствирсъ, И. X. 61. Р., 
Ключ. 28, кв. 9. 
Кунстманъ, 0. М. 263, 268. А. 
Кунъ, К. К. 40. Усть-Дв. 
Кунцау, П. Ф. 63. Р., Ма-
ршнская 83/85, кв. 19. 
Кунцевичъ, А. П. 69. Зеге-
вольдъ. 
Куплисъ, А. П. 62. Р., бл. 
Невская 26, кв. 43. 
Куппицъ, I. М. 194. Ю. 
— Л. I. 92. Р., бульв. Тотлеб. 9. 
— Э. Л. 61. Р., скотобойня. 
А. И. 182. Вк. 
Куир1яновъ, Г. С. 215. Ю. 
Купряшинъ, А. П. 24. Р., 
Николаевская 64, кв. 3 а. 
Купферъ, К. Ю. 114, 116. Р., 
Сувор. 23, кв. 1. 
— Э. Ю. 114. Р., Столб. 18. 
— В. Э. 123. Р., Гертрудин-
ская 10, кв. 5. 
Купцисъ, В. Э. 63. Р., Рыцар­
ская 52, кв. 13. 
Кура, Г. 245. Куркундъ. 
Куралесинъ, К. М. 44, 130. 
Р., Александр. 94, кв. 16. 
Курвичъ, А. П. 249. Фабрика 
Вальдгофъ. 
— К. Я. 163. Вд. 
— Ф. 31. Р., Ямская 2. 
Курвицъ, Ф. Я. 268. А. 
Курицо, Ф. И. 100. Р., Цер­
ковная 4 а, кв. 17. 
Курманъ, Ю. К. 152. Руенъ. 
Курносовъ, 0. И. 240. П. 
Курнъ, 0. Т. 233. Н. 
КуровскШ, А. Е. 4. Р. 
Куррикъ, Я. 260. им. Энге. 
КурцевскШ, В. А. 18. Р., 
тамож. здаше. 
Курцъ, Э. Г. 12. Р., Альберт. 1. 
— А. X. 149. Р. 
Курчинскш, В. П. 197, 200, 
206. Ю., Мельн. 26. 
Куррикъ. Т. Я. 256. Ф. 
Кусковъ, Г. 270. Анзекюль. 
КуслицкШ, А. П. 17. Р., 
Фелл. 7, кв. 30. 
Кусовская, А. Я. 24. Р., Мир­
ная 17 а. 
— В. Я. 24. Р., Мирная 17 а. 
КусовскШ, В. Я. 31. Р., Мир­
ная 11. 
— И. 229. Гангофъ. 
Кутеновъ, К. А. 109. Р. 
КутитонскШ, А. Н. 18. Р., уг. 
Никол, и Петров. 1, кв. И. 
Куузъ, Я. Я. 57. Р., II Выг. 
дамба 31. 
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Куузъ, А. I. 223. Вр. 
Куусъ, I. А. 236. П. 
Куускъ, К. М. 194, 198. Ю. 
Куфальтъ, Г. И. 10, 86. Р., 
Екатерин. 12. 
КучевскШ, К. В. 167. Модонъ. 
Кучеровъ, Б. К. 137. Полоцкъ. 
КучинскШ. 216. Юр. 
Кушке, М. А. 90. Р., Гроб. 32. 
— С. А. 89. Р., Никол. 76, кв. 2. 
Кугако, 0. К. 57. Р., Куз­
нечная 18/20. 
— 0. К. 57. м. Больдераа. 
Кушнеръ, В. М. 3. Р., Клю­
чевая 2, кв. 32. 
Кэрцмикъ, Г. И. 246, 255. Ф. 
Кюбарсенъ, Э. П. 4. Р., Ма-
рпшская 3, кв. 12. 
Кюле, Г. И. 23, 102. Р., Ро­
мановская 18, кв. 16. 
Кюльие, А. К. 199. Ю. 
Кюмель, В. 246. Кастнаск. 
прих. 
— А. П. 107. Р. 
Кюммель, И. 258. Турталанск. 
прих. 
Кюннапу, В. П. 214. Ю. 
Кюнъ, В. Л. 107. Р. 
— Л. Э. 32. Р. 
— К. Ф. 32. Р., Парков. 1. 
Кюппаръ,Н. 255,258. Тугалане. 
— Н. 245. Куркундъ. 
Кюри, Э. П. 121. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 24. 
Кюссисъ, Я. Я. 188. Ю. 
Кюстерманъ, Г. Г. 90. Р., 
Гейнриховская 10. 
Кярикъ, Г. I. 188. Ю. 
Кяркъ, И. Е. 198. Ю. 
Кяшто, А. Ф. 128. Р., Школн. 
25, кв. 29. 
Лаанъ, А. 229. Мар1енбургъ. 
Лааръ, А. 271. Лаймъяльск. пр. 
Лаасъ. А. Г. 219. Ю., Кар-
ловская 47. 
— Г. Т. 235. П. 
— М. Я. 237. П. 
— П. А. 190. Ю. 
— А. Г. 186. Ю., Карловск. 47. 
Лабанъ, Э. Л. 3. Р., Ключе­
вая 5, кв. 4. 
Лабо, В. 271. Пейде. 
ЛабунскШ, Н. 0. 31. Р., Гер-
трудинекая 42. 
— В. О. 30. Р., Романовск. 28. 
кв. 10. 
Лабутинъ, И. Г. 72. Р., Дерпт-
ская 60. 
— А. И. 74. Р., Турген. 20. 
Лавинъ, Б. X. 264. Ар. 
Лаврентьевъ, А. К. 30. Р., 
Пакгаузная 3, кв. 18. 
— С. И. 26. Р., Александ. 
103, кв. 53. 
ЛавровскШ, И. И. 55. Р., Да-
ленская 15. 
Лавровъ, Н. П. 15. Р., Ры­
царская 50, кв. 21. 
— С. А. 36. Р., Венденск. 5, 
кв. 34. 
— Д. М. 200, 206. Ю., Фи­
лософская 10. 
Лавцевицъ, Р. К. 38. Р. 
Лагздинъ, I. М. 62. Р., Клад­
бищенская 8, кв. 10. 
— Ф. М. 16. Р., Дерптск. 97, 
кв. 15. 
ЛаговскШ, С. М. 32, 109. Р., 
Промышленная За. 
Лагусъ, К. И. 210. Ю., Ека­
терининская 10. 
Ладерей, К. 159. Гайнажъ. 
Ладыгинъ, П. В. 64, 81. Р., 
Рыцарская 12, кв. 23. 
Лазаревъ, А. 3. 142. Р., Клю­
чевая 20. 
ЛазаревскШ, Н. Ф. 29. Гродно. 
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Лаздинь, Ю. 48, 71, 87, 95. 
Р., Елисаветинская 13, кв. 4. 
Лаздинъ, В. И. 108. Р. 
— Г. И. 108. Р., Гертруд. 
2, кв. 5. 
— А. Р. 175. Вк. 
Лайвингъ, Р. К. 12. Голь-
дингевская 18. 
Лайвинъ, А. М. 65. Р., Стол­
бовая 86, кв. 11. 
— П. Я. 66. Р., Столб. 86, 
кв. 11. 
Лайдинъ, А. М. 23. Р., Л^сн. 
4 а, кв. 1. 
Лаймингъ, Н. О. 239. П. 
Лаксъ, I. 246. Феннернъ. 
Лакшевицъ, Т. А. 191. Ю., 
Прудовая 32. 
Ламбертъ, Ф. К. 210. Ю. 
Лангбейнъ, Ф. В. 77. Р., 
Шатров. 1. 
Ланге, Ф. Ф. 217. Ю. 
— В. Т. 263. Ар. 
— М. 117. Р. 
— Г. 78. Р., Герман. 19. 
— 0. 275. А. 
— И. 105. Р. 
— К. В. 88. Р., Георг. 2, 
кв. 5. 
— К. В. 148. Р., Замк. 3. 
Лангенфельдтъ, I. Я. 176. 
Гопненгофъ. 
Лангеръ, В. И. 102, 137. Р., 
Гертрудинск. 62. 
— В. И. 102. Р. 
— И. И. 121. Р., Столб. 6, 
кв. 22. 
Лангъ, Э. 253, 254. Ф. 
Ландау, А. Г. 201, 205. Ю. 
Ландезенъ, Г. А. 202. Ю., 
Звездная 27. 
Лане, Г. 210. Ю. 
Ланская, 0. Э. 66. Р., Рома­
новен 40, кв. 4. 
ЛанскШ, М. И. 16. Р., Ар-
тиллер. 21, кв. 8. 
ЛанцкШ, 0. Р. 115. Р., Кре­
постная 21, кв. 3. 
Лаппа, В. Я. 142. Р. 
Лапикенъ, П. 155,158,159. Вм. 
Лапинскш, И. К. 61. Р., 
Рыцарск. 121, кв. 56. 
Лапинъ, В. 170. Гензельсгофъ. 
— В. Ф. 108. Р. 
Лапинъ, П. 171. Стомерзе. 
— К. Ю. 62. Р., Гертруд. 
70, кв. 11. 
Лапинъ, Н. 230. Вк. 
Лапотниковъ, Н. Н. 216. Ю. 
Лаппо, И. И. 201. Ю., Ши­
рокая 31. 
Ларадей, А. 258. Тугалаяск. пр. 
Лардонъ, А. Ф. 94. Р., Але­
ксандр. 135, кв. 26. 
Ларедей, П. 246. Велла. 
Ларшновъ, Д. И. 22. Р., Стол­
бовая 57, кв. 20. 
Ларсенъ, Э. Ф. 48. Р., Школь­
ная 32, кв. 9. 
— М. Ф. 48. Р., Школьн. 32, 
кв. 9. 
Ларсонъ, А. А. 97, 99. Р., 
Николаевская 23. 
Ласкеевъ, Н. 143. Краен. Двпна. 
Лассе, К. 151. г. Вольмаръ. 
Лассманъ, А. Б. 66. Р., 
Шлокск. 64, кв. 8. 
Лассешусъ, 0. П. 182. Вк. 
Лассъ, А. 129. Сунцельнъ. 
Латтикъ, Я. 258, 259. Ф. 
Лау, Г. К. 87. Р., Домск. пл. 7. 
— К. 97. Р., Конюшен. 3. 
Лаубе, Е. 0. 114. Р., Ма­
рш некая 33. 
Лаугалъ, Я. Б. 99. Шлокъ. 
Лауге, Э. Я. 143. ст. Рига 1. 
— К. Я. 191. Ю., Зв-Ьздн. 21. 
Лаудонъ, Г. 155, 159. им. 
Лизденъ. 
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Лаудонъ, Г. В. бар. 105. Р. 
Лаузне, Я. Ю. 152. Руенъ. 
Лауренцъ. 98. Р. 
— Р. 88. Р., бульв. Тотлеб. 6, 
кв. 6. 
— Г. Р. 60. Р., бл. Замк. 17. 
Лаури, I. Я. 223, 224. Вр. 
Лауръ, Я. Я. 198. Ю. 
Лаутенбахъ, Я. И. 201, 202. 
Ю., Набережная 18. 
Лафина, В. М. 258. Ф. 
Лафинъ, В. Г. 257, 258. Ф. 
Лацеръ, Э. Д. 153. Вм. 
Лашковъ, И. 21, 71, 87, 89, 
92, 95. Р., Новая 37. 
Лащенко, А. А. 144. Рингмундс-
гофъ. 
Лбовъ, С. В. 37. Р., Мирн. 8, 
кв. 26. 
Лебедевъ, Ф. В. 19. Р., Стол­
бовая 51, кв. 37. 
— Н. 246. Торгель. 
— 195. Юрь. 
— Д. 0. 44. Р.. Стр'Ьлк. 13, 
кв. 14. 
— А. 119, 128. Р. 
— А. Н. 23. Р., Мельничн. 
74, кв. 17. 
— А. К. 43, 51. Р., Пуш-
кинъ бульв. 9. 
— А. 169. Вд. 
— К. А. 25. Р., Парков. 
ЛебединскШ, А. П. 30. Р., 
Альбертовск. 4, кв. 5. 
Лебедкинъ, Н. С. 28. Р., 
Александр. 33, кв. 40. 
Леберъ, А. Ф. 32, 91. Р., Гос­
подская 1, кв. 2. 
Леванасъ, И. И. 53. Р., 
Театральный бульв. 10. 
Левандо, О. И. 158. Л. 
Левартъ-ЛевинскШ, I. 101. Р., 
Школьн. 13, кв. 11. 
Левдиковъ, А. 3. 193. 195. Ю. 
Левенбергъ, Э. Э. 275. А. 
— В. Я. 10. Р. 
Леверъ, Я. 164. Вд. 
Левинъ, А. М. 206. Ю. 
Левисъ-офъ - Менаръ, 0. фонъ. 
62. Р., Артиллер. 17, кв. 15. 
— Г. 260. Ф. 
— Э. Р. 196. Ст.-Врангельс-
гофъ. 
Левисъ-офъ-Менаръ, В. В. фонъ. 
89. Р., Колодезн. 13, кв. 2. 
— Г. 47. Р., Школьн. 15. 
ЛевитскШ, А. 0. 31. Р., Фел-
линск. 7. 
Левитская, А. В. 66. Р. 
ЛевицкШ, Н. М. 22. Р., 
Дерптск. 23/25, кв. 15. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звезд­
ная И, кв. 1. 
Легздингъ, В. И. 74. Р., По­
левая 4, кв. 30. 
Легостинъ, Ф. И. 101. Р., 
Дерптск. 80, кв. 6. 
— И. И. 101. Р., Яросл. 5, 
кв. 12. 
ЛедуховскШ, Н. К. 137. гор. 
Орша. 
Леецъ, А. 245. Подисъ. 
Лездинъ, К. А. 152. Руенъ. 
Лезевицъ, I. Е. 100, 102. Р., 
Мельничная 53, кв. 20. 
Лезеръ, К. А. 76, 77, 94. Р., 
мл. Лагерная 6. 
— К. Л. 71. Р. 
Лейкина,В. И. 121. Р., Дерпт-
ская 56, кв. 12. 
Лейкъ, О. 177, 178, 182. Вк. 
— I. 260. им. Ново-Тена-
сильмъ. 
Лейландъ, К. И. 116. Р., Стол­
бовая 35. 
Лейманъ, Ю. Д. 154. Л. 
— П. 170. Лаудонъ. 
Лейнъ, М. А. 56. Р., Гертру-
динская 55, кв. 14. 
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Лейнъ, К. М. Я. 71. Р. 
Лейсманъ, Н. А. 9. 42, 43. Р. 
Лейтанъ, В. И. 54. Р. 
Лейтанъ, П. Я. 63. Р., Ма-
ршнск. 12, кв. 19. 
Лейтнеръ, А. 91. Р., Алексан­
дровская 129. 
Лейява, А. Ф. 12, 64, Р., Кур-
мановская 23. 
Лелаусъ, Э. С. 140. Р., Столб. 20. 
Леллепъ, Г. 190, 195. Ю., 
Ивановск. 36. 
Леллъ, Г. Г. 190. Ю., Рижск. 79. 
ЛелявскШ, В. П. 13. Р., Але­
ксандровская 94, кв. 4. 
Леманъ, I. М. 64. Р., Стол­
бовая 38, кв. 22. 
- Э. К. 71, 74. Р., Елиса-
ветинская 29, кв. 1. 
— С. 46. Р., Матв. 506. 
— I. I. 70. Сиссегаль. 
Лембетъ, М. 246. Кастнаск. пр. 
— Ф. А. 85. Р., Монаст. 21. 
— А. Я. 264. Ар. 
Лемке, Н. 117. Р. 
Лемкинъ, Я. Я. 68. Хинценб. 
Лемпу, К. 270. Шелькондъ. 
Лемпъ, М. 271. Перзама. 
Ленартсъ, I. В. 148, 149. Р., 
Плавучая 37. 
Ленкевичъ, А. А. 110. Р., 
Феллинская 2, кв. 2. 
Ленковская, А. К. 51. Р., 
Сарайная 17, кв. 2. 
Ленкъ, 0. Г. 63. Р., Рома­
новская 71, кв. 5. 
Ленпартъ, Р. А. 88. Р., 
Епископ. 5, кв. 11. 
Лентцнеръ, Е. К. 83. Р., въ 
больниц^. 
Леоновъ, И. Д. 63. Р., бл. 
Горная 17, кв. 1. 
Леонтьевъ, Н. Я. 211. Ю., 
Русская 18. 
— Н. В. 225. Мар1енбургъ. 
Леонтьевъ. И. А. 37. Р. 
— П. И. 251. Ф. 
Леошеня, Ф. 146. Вр. 
Лепикъ, Р. И. 244. П. 
Лепинъ, А. М. 62. Р., Тург. 1, 
кв. 4. 
— П. И. 217. Юр. 
— П. Я. 65. Р., Сувор. 40, 
кв. 7. 
ЛепорскШ, Н. И. 209. Ю. 
Леппикъ, Я. Ю. 188. Ю. 
Леппикъ, 27. Р., Столбовая 
60а, кв. 24. 
Леппъ, I. Я. 257. Ф. 
Лерумъ, Г. Г. 32. Р., болын. 
Замковая 18. 
Лерхъ, Г. 166. Вд. 
Лесментъ, И. К. 235. П. 
Леста, К. 190. Ю., Маршн-
ская 21. 
Леттъ, Н. 246. Цинтенгофъ. 
Леффлеръ, Э. М. 86. Икскюль-
ское лЪснич. 
Лехмусъ, И. 230. Суйслепск. 
прих. 
Лещусъ, Г. 219. Ю. 
-- А. Ф. 187. Ю. 
— Ф. И. 194. Ю. 
Лецманъ, I. Г. 169. Вд. 
Лецонъ, А. П. 33. Р. 
ЛечицкШ, П. А. 214. Ю. 
Лешко-Попель, Ф. В. 127. Р., 
Цитадель 24. 
Лещева, М. Т. 65. Р., Ма-
ршнская 32, кв. 21. 
Лещевъ, Д. Г. 65. Р., Ма-
ршнская 32, кв. 21. 
Либбертъ, П. Я. 180. им. 
Велико-Роопъ. 
— Ю. А. 65. Р., Ключевая 
23а, кв. 8. 
— М. А. 61. Р., Гертруд. 64. 
— И. Ф. 66. Р., Ключ. 23а, 
кв. 9. 
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ЛиберовскШ, 0 М. 43. Р., 
Садовн. 20. 
ЛибковскШ, В. Р. 75. Р., 
мл. Замковая 13. 
Ливенъ, С. П. 190. Ю., Ши­
рокая 30. 
— М. А. 26. Митава. 
— Ф. П. 4. Р., большая 
Невск. 21, кв. 17. 
— Ф. баронъ. 72, 111. Р., 
Георг. 3, кв. 3. 
— П. Э. 84. Р., Дунтен-
гофская 16. 
— А. П. 59. Р. 
— В. С. 241. П. 
— С. П. 59. Р. 
— Л. Э. 30. Перновъ. 
— Ф. 71, 95. Р., Георг. 3. 
— П. П. кн. 48,84. Смильтенъ. 
— Э. П. 58. Р., Феллин-
ская 7, кв. 16. 
— Г. А. 125. Р., мл. Нев­
ская 13, кв. 10. 
— А. С. 190. Ю., Широк. 30. 
Лидерсъ, И. А. 41. Усть-Дв. 
ЛШватепя, I. Г. 146. Таб-
биферъ. 
Л1йкъ, А. 229. Вр. 
— А. 159. Гайиажъ. 
ЛШцъ, И. М. 101. Р., бл. 
Невская 2, кв. 50. 
— М. И. 108. Вд. 
— И. И. 31. Р. 
— М. И. 168. Вд. 
ЛШцисъ, А. А. 66. Р., Ар-
тиллершская 44, кв. 53. 
Люзко, В. И. 166. Вд. 
Л]ясъ, И. 259. Гельметъ. 
Ликумъ, К. Б. 66. Р., Шар-
лотинская 30 а, кв. 10. 
Лшпенталь, Э. Г. 90. Р., 
Маршнская 29. 
— Г. Г. 90. Р., Маршнская 
29, кв. 16. 
Лилтенфельдъ, Э. Ф. 231. 
Нерристъ. 
;
— И. А. 63. Р., В'Ьтренн. 1, 
кв. 2. 
Лильбергъ, Р. 239. Торгель-
ская волость. 
Лилье, К. А. 166. Вд. 
Лингенъ, Э. Р. 261,265,267, А. 
Линдвартъ, Э. Э. 74. Р., бл. 
Невская 13. 
Линде, Ф. К. 88. Р., Альберт. 1. 
— И. А. 257. Ф. 
— Э. К. 158. Вм. 
— Э. Э. 108. Р., Баластн. д. 68. 
- I. М. 235. П. 
Линденблатъ, К. К. 65. Р., 
мл. Невск. 14. 
Линдиковъ, Э. Ф. 97. Р., Ма-
ршнско-Мельничная 3. 
Линдпере, С. ^1. 213. Ю. 
Линдъ, Г. И. 249. ст. Перновъ. 
Линке, Ю. К. 198. Ю., Яков-
левская 34. 
Линковичъ, Э И. 107. Р. 
Линкъ. Э. Р. 263. Ар. 
Линнамяги, К. И. 269. А. 
— I. К. 63. Р., Бастшнный 
бульв. 11. кв. 20. 
Линно, О. И. 198. Ю. 
— 0. П. 222. Вр. 
Липгартъ, Ф. Р. 47, 220. им. 
Тормагофъ. 
Липипнгеръ, В. К. 194, 196. 
им. Тедла. 
Липпъ, М. 230. паст. Ниггенъ. 
ЛипскШ, И. С. 20. Р., здаше 
конторы. 
Лира, А. Г. 96. Р., Плав. 34. 
— 0. 0. 88. Р., Матв. 44, 
кв. 13. 
— Р. 88,102. Р., бульв. Наел. 9. 
ЛисинскШ, Б. Н. 215. Юр. 
ЛисицкШ, Н. Н. 39. Р. 
Лисманъ, А. 170. Кольценъ. 
•— А. 129. Сиссегалъ. 
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Лиссманъ, А. 159. Кольбергъ. 
Лиссенко, И. А. 198. Ю. 
Лисенко, М. И. 31. Р., Ро­
мановская 21. 
Листакиндъ, П. 229. Геймадра. 
Литвинасъ, 0. И. 62. Р., 
Садовн. 37, кв. 19. 
Литвиновъ, И. М. 176. Альтъ-
Шванебургъ. 
Литвинскш, А. 170. Гензельсг. 
— П. П. 13, 102. Р. 
Литтъ, Г. Г. 22. Р., Фелл., 
собств. домъ. 
Лифляндская, А. В. 229. Вр. 
Лифшицъ, Л. М. 212. Ю. 
Лихачеву Н. Н. 130. Р., 
Александр. 3, кв. 46. 
Лиходз1евск1Й, О. 179. Вк. 
Лихтаровичъ, В. 120. Р., 
Стрелковая 9, кв. 1. 
Лихтверкъ, М. Р. 36. Р., бл. 
Невская 26. 
Лицъ, А. Б. 80. Р., Москов­
ская 128. 
Лобановъ, В. П. 109. Митава. 
Логинеско, И. Г. 244. П. 
Логиновичъ, М. 0. 39. Р. 
Логиновъ, А. И. 55. Р., стар. 
Митавск. 13. 
— С. М. 138. Р., Елизав. 89. 
Логленъ, Г. 118. Р., Андр. 1, 
кв. 5. 
Лоде, И. 164. Вд. 
Ложечниковъ, Н. 214. Ю. 
Лозовсюй, И. Ф. 55. Р., болын. 
Ласточная 2. 
Лойтъ, Я. 177. Вк. 
Локко, Г. М. 51. Р., болын. 
Невская 25, кв. 13. 
Локкотъ, В. Г. 120. Р., Голь-
дингенск. 27 6, кв. 3. 
Локманъ, А. А. 125, 128. Р., 
Романовская, домъ Невской 
церкви. 
Ломанъ, В. К. 228. Вр. 
Ломанъ, А. П. 32. Р., Мель­
ничная 64. 
ЛонергануЭ. 149. Р.,Конная23. 
Лоорбергъ, Г. 256. Ус. Полли, 
Гельм. вол. 
Лопатину М. М. 61. Р., бл. 
Песочная 10. 
— Е. В. 15, 239. П. 
ЛопатинскШ, К. С. 187. Ю. 
Лоренцсонъ, И. И. 253. Ф. 
Лоренъ, Б. Г. 88. Р., Нико­
лаевская 48, кв. 1. 
Лосевскш, 3. 42. Р., Паулуч. 3. 
ЛосскШ, М. Ю. 57, 60, 81. Р., 
бл. Замковая 14, кв. 1. 
— Ю. К. 43, 51. Р., болын. 
Замковая 14. 
— В. К. 51. Р., Елизав. 20, 
кв. 39. 
— А. Ю. 43. Р., бл. Замк. 14. 
Лоссъ, К. 170. Нитау. 
Лотовъ, В. С. 137. Р., Гер-
трудинск. 67. 
ЛотоцкШ, К. А. 226, 227. Вд. 
— М. Я. 15. Вр. 
Лоттеръ, К. 45. Р. 
Лотцъ, Г. В. 83. Р., въ боль­
ниц^. 
Луббе, А. Р. 91. Р. 
ЛубинскШ, В. С. 24. Р., Дерпт-
ская 46, кв. 4. 
Луга, А. 218. Кастолацъ. 
Лудвикъ, Ф. С. 93. Р., Венден-
ская 5, кв. 11. 
Лудевигъ, Е. Э. 93. Р., Су-
воровск. 2, кв. 9. 
Лудъ, К. М. 198. Юрь. 
Лузикъ, Н. Г. 254, 258. Ф. 
— А. Н. 257. Ф. 
Луйкъ, А. А. 214*. Ю. 
— П. И. 228. Вр. 
— Э. И. 228. Вр. 
Лукацъ, А. А. 225. Вр. 
Лукашевичу 0. П. 90. Р., 
Шлокск. 2. 
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Лукашевичъ, Л. И. 108. Р. 
Лукинъ, К. И. 64. Р., Гер-
трудинская 48, кв. 27. 
— А. Т. 60,96. Р., Елис. 77. 
— Ф. Т. 140. Р. 
— Р. Л. 136. Р., Гольдинг. 43. 
— Н. Н. 225. Вр. 
— Н. В. 229. Вр. 
ЛуковскШ, I. Ф. 145. Шлокъ. 
Луксъ, I. 270. Ар. 
Лукьяновъ, С. С. 24. Р., Цер­
ковная 4, кв. 17. 
Лундбергъ, I. К. 81. Р., Але­
ксандровская 31. 
— Л. В. 83. Р., Кальне-
цемск. 13. 
Лундманъ, X. А. 212. Ю., Бо­
таническая 56. 
Лунинъ, Н. В. 34, 38. Р., Цита­
дель. кв. 57. 
ЛунскШ, В. И. 5, 48. Р., 
Церковн. 5, кв. 17. 
Лупановъ, Н. А. 11. Р., Цер­
ковн. 37, кв. 3. 
Лупикина, Е. 269. Ар. 
Лупкинъ, II. С. 155, 158. Вм. 
Лутта, И. 217. Рингенъ. 
Луттеръ, 0. М. 138. Р.,Кальне-
демская 37. 
Луттуритъ. 167. Вд. 
Лутцау, К. К. 151,154,155. Вм. 
— Г. Ф. 58. Р., Шварцен-
гофская 15. 
Луха, X. Ю. 198. Юрь. 
Лухаэръ, А. Ю. 252. Ф. 
Лухтъ, Т. I. 88, 89. Р., бл. 
Троицк. 12. 
— Г. I. 93. Р., Троицк. 12, 
кв. 4. 
Луцинъ, М. 153. Вм. 
Луцуверъ, I. 226. Вр. 
Луцъ, О. Е. 114, 117. Р., 
Дерптская 41, кв. 10. 
Львовъ, Н. Н. 100. Р., бл. 
Невск. 15, кв. 5. 
Лысиковъ, И. М. 36. Р., Ка-
ролиненская 42, кв. 6. 
ЛЪлайсъ. Р. Ю. 14. Р. 
Л'Ьлноръ, А. 159. БуртнЬкъ. 
Л'Ьпа, Л. I. 65. Р., Парковая 2, 
кв. 8. 
Л'Ьпинъ, М. 170. Кальценау. 
— А. М. 175. Вк. 
Л'Ьпинъ, М. Я. 153. Вм. 
Л'Ьпинь, Я. М. 68. Мюль-
грабенъ. 
— П. И. 16. Р., Зассенгофъ, 
Вольгундск. 48, кв. 1. 
Л'ЬтавЪтъ, В. 170. Лембургъ. 
— I. 170. Керстенбемъ. 
Лэффлеръ, Г. М. 120. Р., 
Николаевск. 65, кв. 2. 
Люббе, Ф. К. 64. Р., Марга-
ритинская 5 а. 
Любекъ, М. 0. 48, 99, 147. 
Р., Яковл. 26. 
— П. М. 186. Ю., Рыноч­
ная 3. 
Любимовъ, М. В. 50, 51. Р., 
Замков, площ. 2. 
Любомудровъ, С. И. 120. Р., 
бульв. НаслЪдн. 8, кв. 1. 
— Н. Ф. 19. Р., Романов. 59. 
Любтовъ, Э. К. 82. Р., Ко­
рабельная 15. 
Любысевичъ, А. 0. 21. Р. 
Людке, К. Ф. 193. Ю. 
Люткевичъ, А. Г. 200. Ю. 
Люллъ, 10. Ю. 233. П. 
Люлякъ, X. М. 36. Р., Але­
ксандровская 89, кв. 11. 
Люстрицкая, А. М. 65. Р., Су­
воровская 2, кв. 8. 
Лютеръ, А. А. 232, 236. П. 
Лютцау, Л. И. 64. Р., Ро-
мановск. 42, кв. 16. 
Лякмундъ, Н. И. 141. Р. 
Лялинъ, А. Н. 22. Р., Гер­
труд. 74, 21. 
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ЛяторовскШ, С. А. 18. Р., 
Дерптск. 56, кв. 5. 
Ляцевичъ, С. Ю. 232, 237. 
Перновъ. 
Мааскъ, А. И. 222. Вр. 
Маасъ, А. Ф. 263. А. 
Магнусъ, О. Ф. 19. Р., Гер-
трудинская 54, кв. 8. 
— Э. фонъ. 184, 185. им. 
Зельтингофъ. 
— Э. Л. 108. Р. 
Маддисонъ, Ф. 227. Вр. 
Мадисонъ, I. И. 109. Р. 
— Ю. К. 240. П. 
— А. М. 159. Вм. 
МазевскШ, В. П. 100, 103. Р., 
Александровская 124, кв. 11. 
Мазикъ, 0. И. 108. Р. 
Мазингъ, Ю. Я. 214. 10. 
— К. П. 146. ст. Загницъ. 
— Э. Э. 201. Ю. 
— Л. К. 201, 209. Ю., Ре-
вельская 41. 
— Р. 230. паст. Рандевъ. 
— К. М. 203. Ю.. Прудовая 5. 
— В. А. 269. Ар. 
Мазуръ, 0. С. 51. Р., Ели­
завет. 39, 8. 
Майдель, Г. Г. 238, 241, 247, 
248. р1. Подисъ. 
— А. К. 134. Р., Мельн. 46. 
— 49. Р. 
— А. 133. Р., д. дворянства. 
— Б. 220. им. Ваймастферъ. 
Майдель, Э. бар. 220. им. 
Кидъервъ. 
Майеръ, В. И. 195. Воттиг-
фсръ, л'Ьсн. видма. 
Майзитъ, Я. К. 204. Ю. 
Майкалло, А. Ю. 188. Ю. 
Маюровъ, И. С. 36. Р., Вен-
денская 5, кв. 19. 
Машръ, Ф. Я. 138. Р., Ин­
женерная 1. 
Ма1оръ, А. К. 62. Р., Рома­
новская 85, кв. 6. 
Макаревичу И. А. 52. Р., 
Ключевая 2, кв. 45. 
Макаревскш, Н. В. 210. Ю. 
Макарову Н. 0. 111. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 7. 
— Д. П. 145. Роденпойсъ. 
Макарова, В. М. 244. П. 
Макарову В. А. 53. Р., Ели-
саветинская 22, кв. 45. 
— В. Ф. 235, 238. П. 
Макарскш, В. А. 6. Р., До-
рофеинская 27, кв. 14. 
Македонскш,К. 219. Черносело. 
— Н. 130. Саусенск. пр. 
Македанскш, А. 129. Р. 
Максим! )вичъ, М. М. 124. 
ст. Эдинбургъ II. 
— Н. Н. 214. Ю. 
Максимова, 3. А. 66. Р., Вен-
денская 5, кв. 12. 
Макшеевъ, В. А. 110. Р. 
Мак^енко, М. А. 22. Биль-
дерлингсгофъ, Дюн. пр. 
Малаховская, А. А. 183. Вк. 
Малдонъ, В. 172. Лубанъ. 
Малевичу С. В. 61. Р., 
Почтовое здаше кв. 10. 
Малеинъ, В. М. 188. Ю., 
Рыцарская 15. 
— В. П. 198. Ю., Филос. 25. 
Малеръ, И. Ф. 65. Р., Маршн­
ская 4, кв. 23. 
Малинъ, Я. М. 17. Р., Ключе­
вая 34, кв. 14. 
Малинъ, А. 26, 28. Р., бл. 
Невская 23, кв. 14. 
МалишевскШ, В. А. 270. А. 
Малковъ, А. М. 138. Р., Кар-
ловская 15. 
Мальвесъ, А. X. 90. Р., 
Школьная 27, кв. 18. 
Мальманъ, А. А. 211, Ю., 
Петербургская 131. 
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Мальмейстеръ, К. К. 70. Ней-
бадъ. 
Мальценекъ, И. X. 5. Р., Ро­
мановская 15, кв. 13. 
Малышкинъ. И. П. 44. Р., 
Елисаветинская 10, кв. 8. 
— Г. II. 130. Р., Елисав. 10, 
кв. 8. 
Малюга, В. Г. 193. Вк. 
Мавгольдъ, А. Д. 99. Шл. 
Мангуль, Г. Г. 36. Р., Ма­
ршнская 85, кв. 6. 
Мангулъ, А. 170. Кольценъ. 
Маникъ, А. 218. Ю. 
Манденовъ. 216. Ю. 
Манодковъ, М. И. 127. Р., 
Мирная 45, кв. 4. 
Мансурова, М. Я. 48, 49. Р. 
Мансфельдъ, В. И. 77. Р., 
Александровскш бульв. 1. 
Мансыревъ, князь. 32. Р., 
Маршнская 29. 
Мантейффель, Э. 221. им-Ьше 
Лайсгольмъ. 
Мантейфель. 59. Р. 
— И. Р. бар. 32. Р., Кон­
ная 3. 
Мантель, Г. Я. 149. Р., Дина-
мюндская 35. 
— Л. 103. Р. 
Манучаровъ, А. С. 35. Р., Ре-
вельская 42, кв. 5. 
Маньковскш, М. Т. 19. Р., 
Екатер. 1, кв. 8. 
Марановичъ, В. С. 109. Р. 
Маргенсъ, Г. Г. 197. Ю. 
Марголи, Е. В. 48. Вильно. 
Маринъ, Г. А. 34. Р., Про­
мышленная 36, кв. 3. 
Марину, М. 271. Пигавольде. 
Марковъ, Н. В. 216. Ю. 
Марксонъ, Ю. М. 232. П. 
Марницъ, К. 131. паст. Икск. 
МаровскШ, Я. 153. Вм. 
Марпургъ, А. К. 136. Ревель. 
Марсонъ, Ю. Б. 53. Р.. Фа­
брикантская 2. 
Мартенсъ, Э. Э. 73. Р., Елиза­
ветинская 12, кв. 7. 
— Я. М. 66. Р., Столбов. 2, 
кв. 9. 
— А. М. 234. Ст. Феннернъ. 
— А. Р. 73. Р., Романов. 72. 
Мартенсену Ю. 224, 226. 228, 
230. Вр. 
Мартинсонъ, К. П. 164. Вд. 
— А. И. 261. А. 
— Г. 255. Ф. 
— Н. А. 126. Р., Цитадель. 
— I. Д. 235. П. 
— А. А. 236. П. 
Мартыновскш, П. I. 193. Ю. 
Мартынову Н. В. 256. м. 
Оберпаленъ. 
Мартинъ, Ю. Ю. 193. Ю. 
Мартышевскш, Ч. Э. 22. Р., 
Альбертовская 1, кв. 15. 
Маръ, Е. 230. Нейгаузенъ. 
— Ф. Ф. 235, 236. П. 
МаршинскШ, А. С. 14. Р., 
Матвеевская 40/42. 
Маршицъ, Р. 91. Р. 
Масленникову В. И. 66. Р., 
бл. Лагерная 40, кв. 5. 
Масловская, М. К. 66. Р., бл. 
Невская 27, кв. 21. 
Массо, М. 270. Каррисъ. 
Мастынъ, I. П. 108. Р., Стол­
бовая 62, кв. 23. 
Матв^евскш, Я. И. 137. ст. 
Рига И. 
Матвееву Н. 3. 118, 122. Р., 
бульв. Насл4дн. 2, кв. 22. 
— В. М. 138. Р., Матв'Ь-
евская 48. 
— К. X. 111. Р., Маршнск. 36, 
кв. 7. 
— 0. Н. 213. Р., зд. реальн. 
учил. Имп. Петра I. 
23 
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Матв-Ьевъ, Ф. С. 62. Р., бл. 
Московская 95, кв. 1. 
Матисенъ,В.Ф. 235,236,239.11. 
— Г. И. 235. П. 
— А. Г. 146. ст. Эльва. 
— Э. Э. 191. Ю., Обводи. 4. 
Матсонъ, А. К. 23. Р., Са­
довая 6, кв. 1. 
— К. 259. Галлистъ. 
Маттисопъ,А. 246. паст. Саара. 
Матусевичъ, I. 130. Р. 
Матюшинъ, Н. П. 54. Р., 
Маршн. ИЗ. 
— В. Н. 24. Р., Кароли-
ненская 4.2, кв. 6. 
Мауритъ, И. В. 154. , Л. 
— Э. М. 137. Р., Зассевгофъ. 
Мауэръ, М. Я. 190. Ю., Але­
ксандровская 72. 
Махальниковъ, П. В. 22. Р., 
Столбовая 88, кв. 16. 
Маховка,Ф.М. 31. Р.,Церк.34. 
Мацевичъ,31.Р.,Гертр.72, кв. 3. 
Мацкайтъ, Г. П. 84. Р., въ 
больниц^. 
Мацкевичъ, И. И. 39. Р. 
Мацуланъ, Г. И. 163. Вд. 
МацЪша, А. О. 20. Р., Цер­
ковная 4 а, кв. 18. 
Мачановъ, Е. Н. 56. Р., Шрей-
енбушъ, I лин. 25. 
Мачинъ, И. Е. 38. Р. 
Машарская, С. М. 192. Ю. 
МашарскШ, А. И. 215. Ю. 
МашевскШ, М. М. 21. Р., 
здаше конторы. 
Машотасъ, Ф. И. 123. Р., 
Мельн. 40, кв. 3. 
Мегги, Г. 0. 233. П. 
— И. 0. 251. Бокардо. 
Меглицюй, М. А. 35. Р., Дерпт-
ская 68, кв. 5. 
Медемъ, Ф. Л. 105. имйше 
Штокмансгофъ. 
Медеръ, Л. Э. 264, 269. А. 
Медеръ, А. Р. 114. Р., Мель­
ничная 5, кв. 13. 
МединскШ, М. А. 128. Р., 
Оружейная 12, кв, 5. 
Мёдынскш, В. И. 193. Ю. 
Медингъ, Я. Г. 157. Вм. 
Меднисъ, П. П. 99, 129. Р., 
Корабельная 42. 
— П. Я. 43. Р. 
— К. К. 5. Р., Вспомога­
тельная 13, кв. 4. 
Межевыхъ, 0. 0. 63. Р., 
Дерптск. 41, кв. 5. 
Межинъ, Ю. 177. Вк. 
Мезитъ, К. К. 138. Р., Клю­
чевая 28. 
— И. М. 181. Вк. 
Мей, Э. И. 60, 78, 83, 109. 
Р., бл. Песочная 8. 
— А. X. 85. Р., Столб. 40. 
— Ф. 227. Вр. 
Мейбаумъ, X. В. 235. П. 
Мейендорфъ, С. 49. Р. 
Мейеръ, В. В. 88. Р., Мель­
ничная 59, кв. 4. 
— Э. Ф. 257, 258. Ф. 
— Р. 160. БуртнЬкъ. 
— Л. Г. 209. Ю. 
— К). В. 88. Р., мл. Невск. 8, 
кв. 1. 
— Е. А. 55. Р., Динамюнд. 5. 
— 0. Т. 89. Р., болып. Нев­
ская 40, кв. 1. 
— Э. Т. 83. Р., гор. больница. 
— I. Ю. 190, 200. К)., Зам­
ковая 14/16. 
— Г. 102. Р. 
— П. 102. Р., Конюшен. 9. 
— К. Ф. 18. Р., уг. Никол, и 
Петропавл. 1 а, кв. 9. 
— Р. А. 114, 116. Р., Охот­
ничья 4, кв. 2. 
Мейре-Мейрисъ, I. Ю. 63. Р., 
Бауская 49, кв. 1. 
Мейренъ, I. 131. Р. 
I 
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Мейронъ, П. П. 61. Р., Ели-
саветинская 20, кв. 13. 
— Г. А. 14. Р. 
Мекшъ, И. 185, 212. Ю., 
Лодейн. 21. 
Желдэръ, И. 164. Зербенъ. 
Меллинъ, К. 161. им.Лапшеръ. 
Мельбарздъ, М. И. 19. Р., 
Царско-Сад. 20, кв. 5. 
Мельбартъ, Г. К. 75. Р., Стол­
бовая 18, кв. 1. 
Мельдрисъ, Я. Я. 70. Огеръ. 
Мелькертъ, Я. Д. 61. Р., Ры­
царская 75 6, кв. 12. 
МельницкШ, В. В. 16. Р., 
Дерптская 45, кв.#2. 
Мельниковъ, Н. В. 267. А. 
— П. В. 23. Р., Николаев. 64, 
кв. 3. 
Мельниковъ, Е. В. 21. Перн. 
Мельцаръ, Э. И. 210. Ю., бл. 
рынокъ 4. 
Мельцеръ, Р. К. 32. Р., Кре­
постная 24. 
Мельцъ, А. 246. Лелле. 
Менгденъ, К. 185. им. Синоленъ. 
— Ф. А. 23, 104, 106. Р., 
бульв. Наслади. 5, кв. 7. 
— Т. 161. им. Сусикасъ. 
— Ф. 104, 134. им. Стуббензе. 
— А. бар. 185. Голговекъ. 
Менгель, П. 168. Вд. 
Менде, М. Э. 65. Р., Нико­
лаевская 27/29, кв. 20. 
— Г. Р. 76, 77, 78, 79, 80. 
Р., Александр. 40. 
Менцендорфъ, В. А. 14, 76, 
77, 111. Р., Елисавет. 31а. 
Меньшикову Е. С. 13. Р., 
Дороф. 30, кв. 2. 
— Е. И. 62. Р., Кальнецем-
ская 80, кв. 6. 
— Е. 169. Роопъ. 
Менщиковъ, С. Р. 137. Р., ст. 
Рига I. 
МержеевскШ, В. 0. 264, 265, 
267. Варшава. 
Мери, I. 272. Моонъ. 
Меркуловъ, И. 0. 124. Р., 
Роман. 55. 
Меркульевъ. Н. Д. 9, 25, 48, 49, 
71, 76. Р., СтрЪлк. 4 а. 
Мертсонъ, И. И. 167, 177, 
178. Вк. 
Мерфельдтъ, I. А. I. 233. Н. 
Меслинъ, В. Г. 97, 110. Р., 
Ник. 23. 
Мессеръ, Б. А. 209. ТО. 
Местеръ, В. 184. Тнрзенъ. 
МетлицкШ, Н. 9. 197. ТО. 
Метсъ, П. Я. 234. Квелленшт. 
— Р. I. 234. Цинтенгофъ. 
Меттигъ, К. К. 123. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 9. 
Меттусъ, I. Ю. 223. Вр. 
Метусъ, I. 159. Гайнашъ. 
Метцъ, Г. И. 222. Вр. 
Мещерская, И. Н. 121. Р., 
бульв. Наслади. 29, кв. 1. 
Мизе, И. Д. 188. Ю. 
Миквицъ, Л. Г. 264, 265, 266. А. 
- Э. Е. 254, 257, 259. Ф. 
— Ф. 219. Коддаферъ. 
Микельсонъ, П. А. 40. Усть-Дв. 
Микинъ, Э. А. 211. Ю. 
Микканъ, А. Я. 211. Ю. 
Миккельсаръ, Н. Г. 237. П. 
Миклавъ, Э. К. 158. Л. 
Миклашевичъ, I. I. 107. Р. 
Микулинъ, И. Ф. 193. Ю. 
Микутовичъ, И. М. 116. Р., 
Палатная 9. 
Миккъ, А. М. 63. Р., Клю­
чевая 16, кв. 3. 
Милгравъ, И. И. 119. Р. 
МилевскШ, Н. 9. 22. Р., бл. 
Невск. 29, кв. 22. 
— А. 9. 155, 159. Вм. 
Милитъ, Д. И. 91. Р., Газен-
гольмская набер. 16. 
23* 
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Миль, Б. М. 96. Р., Роман. 57, 
кв. 1. 
Миллеръ, М. А. 17. Р., Ре-
вельская 57, кв. 32. 
— 216. Ю. 
— А. А. 135. Ю. 
Миллюнъ, М. И. 71. Р. 
Миллингъ, А. Я. 185. Ю., 
Длинная 11. 
Миллистферъ, Р. Ю. 190. 
Красные Горы. 
МилодровскШ, А. К. 115. Р., 
Суворовская 15, кв. 5. 
Мильгардъ, И. В. 9. Р., Гер-
трудинская 41, кв. 3. 
— Д. И. 5, Р., Гертрудин-
ская 41, кв. 3. 
Милькевичъ, А. А. 66. Р., Мак-
симская 2, кв. 1. 
Мильтовичъ, Ю. И. 138. Р., 
Гертрудинекая 67. 
Миндингъ, Э. Б. 197. Ю. 
Минскш, М. Н. 137. Р., Ро­
мановская 73, кв. 25. 
Минутъ,В.К. 93. Р., Баст.б. 10. 
— Б. Ф. 140. Р. 
Минцъ, П. М. 32. Р., Гиль-
дейск. 4. 
Мирбахъ, Г. Р. 208. Ю. 
— Г. Р. 74. Р., Георпевск. 1, 
кв. 6. 
Миролюбовъ, Н. 42. Р. 
Миронову Н. М. 181. им. 
Мар1енбургъ. 
М1рославскШ, К. И. 249. П. 
Миссе, А. Ф. 89. Р., болып. 
Невск. 11/13, кв. 27. 
Миттельманъ, Я. М. 223. П. 
Мить, И. 229. Малупъ. 
Михайлова, Ю. Ф. 3. Р., Мель­
ничная 53 в, кв. 26. 
МихайловскШ, И. Я. 110. Р., 
Волчья 1, кв. 9. 
— П. Н. 166. Вд. 
— П. Н. 251. Ф. 
МихайловскШ, Г. Н. 202, 207, 
Ю., Мар1енгофская 19. 
Михайловъ, А. Я. 215. Ю. 
— Н. Г. 38. Р. 
— Б. К. 216. Ю. 
— П. П. 262, 266. А. 
— М. В. 168. Вд. 
— Л. К. 156. Кольбергъ. 
— Н. Е. 42. Р., Суворов­
ская 25, кв. 5. 
Михалевичъ, И. Л. 118. Р., 
Паулуччи И, кв. 8. 
— К. А. 229. Вр. 
Михалевъ, И. 129. Р. 
Михаэлисъ, Е. В. 110. Р., 
Елизавет. 10. 
— И. А. 33. Р. 
Михельсонъ, В. А. 52, 57. Р., 
Маршнская 32, кв. 6. 
Ф. А. 83. Р., въ больниц^. 
— Г. 229. Малупск. пр. 
К. И. 235. Н. 
Михкельсонъ, П. М. 44. Р., 
Елизавет. 1, кв. 3. 
— М. 245. 1епернъ. 
— П. П. 100. Р., Елиз. 1, 
кв. 1. 
— Н. Н. 101. Р., Алексан-
дровск. 135, кв. 20. 
Михкельсъ, А. 245. Муровъ. 
Михновъ, С. Д. 200, 208. Ю., 
Пеплерская 15. 
- Михневу С. А. 5. Р., болып. 
Медв^ж. 26, кв. 1. 
Мицкевичъ, А. В. 26, 28. Р., 
Театр, бульв. 2, кв. 8. 
— И. Ф. 56. Р. 
Мичке, Ф. И. 76, 78. Р., 
Никол. 20. 
Мичуринъ, А. И. 20. Р., 
Московская 5, кв. 6. 
Мишаринъ, А. Н. 13. Ревель. 
— Л. Н. 61. Р., Александров­
ская 28, кв. 12. 
Мишка, Я. 179. Вк. 
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Мишке, А. А. 16. Р., Дерпт-
ская 23, кв. 18. 
— К. А. 119. Р. 
— Р. М. 163. Вд. 
Мищенко, X. М. 121. Р., Цер­
ковная 35, кв. 19. 
-— П. И. 202. Ю., Широ-
рокая 38. 
Мкшчинскш, И. А. 39. Усть-
Двинскъ. 
Модель, Э. 160. паст. Дикельнъ. 
Модестовъ, А. И. 37. Р. 
Можевитиновъ, Н. А. 265, 267, 
268, 269. А. 
Моисеевъ, Н. Е. 36. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 8. 
Моксъ, А. П. 8. Р., Мат-
вЪевск. 38, кв. 26. 
Мок-Ьевъ, С. А. 186. Ю., 
Звездная 53. 
Моласъ, М. Р. 4. Р., Стол­
бовая 6, кв. 1. 
Моллеръ, 0. 0. 272. А. 
— 0. 0. 273, 274. А. 
Моложавый, В. С. 32. Р. 
Моложениновъ, Г. И. 240. П. 
Мольтрехтъ. П. 133. Пейбадъ. 
Молчановъ, Н. М. 24. Р., Ели­
завет. 8, кв. 6. 
Момогь, И. В. 51. г. Митава. 
Монкевичъ, Д. Д. 56. Р., На­
бережная 6. 
Монксъ, Г. X. 102. Р. 
Мооръ, А. Я. 164. Вд. 
— Ф. 194. Ю. 
— Я. П. 16. Р., Романов­
ская 70 а, кв. 12. 
Мора, Б. 99. Р., въ Морскомъ 
доме. 
Морель, А. Г. 175, 177. Вк. 
Морикони, И. Л. 14, 15. Р., 
Александровская 91. 
Морицъ, Э. Э. 32. Р., Алекс, 
бульв. 1. 
— Э. К. 207. Ю. 
Морозовъ, А. Я. 78. Р., Ры­
царская 1. 
— А. Я. 27. Р., Мельнич. 87. 
— В. И. 211. Ю. 
Морозова, К. Я. 66. Р., Су­
воровская 53/55, кв. 21. 
— 0. В. 26. Р., бл. Невская 
27, кв. 19. 
Морръ, Ф. Л., фонъ. 32. Р., 
Церковная 5. 
— К. Л. 108. Р. 
— Ф. А. Р. 11. Юрьевъ. 
МосЬвичъ, В. В. 248! П. 
Мочульска, Г. 45. Р. 
Мошнинъ, П. М. 22. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 7. 
Мудролюбовъ, П. Г. 39. Р., 
Шлокская 14. 
— П. 35. Р. 
— С. П. 39. Р. 
Мужчининъ, А. I. 51. Р., 
Матвеевск. 52, кв. 47. 
МуйжнЬкъ, I. М. 23. Р., Стол­
бовая 67/69, кв. 7. 
Муйзу-Муйзо, Г. Г. 63. Р., 
Елизаветинск. 81, кв. 3. 
Муксфельдъ, К. А. 175. Вк. 
Мундхенкъ, Р. А. 88. Р., 
Ключевая 73, кв. 16. 
Мункевичъ, Ф. К. 163. Вд. 
МуравейскШ, Д. А. 124, 129. 
Р., Суворов. 118. 
— Н. 217. Вороней. 
Муравьевъ, А. М. 40. Усть-
Двинскъ. 
Мурдъ, А. 218. Караперъ. 
МуревскШ, А. А. 26. Р., Су-
воровск. 24/26, кв. 22. 
Мурзичъ, И. П. 139. Р. 
Мурникъ, В. А. 56. Р., Стол­
бовая 40. кв. 18. 
Мурьянъ, О. Р. 62. Р., Ма­
ршнская 87, кв. 22. 
Мусиновичъ, А. А. 122. Р., 
зд. учил. 
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Мусиновичъ, С. 119. Р., Ме­
лочная 2. 
Мустапъ, А. 153. Вм. 
Мусс1евичъ, И. 128. Р. 
Мустерманъ, Я. К. 9. Р., 
Артиллер. 17, кв. 9. 
Мустикасъ, И. 217. Фелкск. 
нр. 
Мусъ, Г. И. 77, 87, 91. Р., 
Кальнец. 78. 
— К. 80. Р., мл. Лагери. 65. 
Муше, Ю. Я. 153. Вм. 
— Б. Я. 153, 154, 155. Вм. 
Мушинскш, Я. Я. 205. Ю. 
Мушке, I. Я. 71. Р. 
Мушъ, Н. М. 36. Р., Ревель-
ская 5, кв. 34. 
МыслицкШ, В. 146. Табби-
феръ. 
МЪжулъ, И. И. 13. Р., болын. 
Московок. 54, кв. 6. 
М^зе, И. Г. 65. Р., Столбо­
вая 70. кв. 22. 
— О. В. 65. Р., Столбов. 70, 
кв. 22. 
МЪзисъ, Р. А. 24. Р. 
— М. М. 5. Р., Дерптская 
49/51, кв. 8. 
МЬреновъ, М. Н. 215. Ю. 
МЪсинъ, В. Я. 17. Р., Мель­
ничная 74, кв. 25. 
Мйшковскш, Г. П. 109. Р., 
Александр. 124, кв. 1. 
Мюленбахъ, К. М. 119. Р., 
Гертрудинская 39, кв. 7. 
Мюленбергъ, Э. В. 139. Р., 
Феллинская 7. 
Мюленъ, А. Г. фонъцуръ. 241, 
249. П. 
Мюллеръ, 0. 0. 22. Р., Пау-
луччи 19, кв. 16. 
— О. К. 77. Р., Матв. 79. 
— К. И. 164. Вд. 
— I. I. 151. Л. 
— А. 0. 180. П. 
Мюллеръ, Ю. Р. 14. Р. 
— Л. П. 61. Р., Дерптск. 26
т  
кв. 13. 
— К. К. 71. Р., Елисав. 75. 
— Р. Г. 191. Ю., Рижск. 42. 
— Г. Ф. 97. Р., Альберт. 2а. 
— Ю. 98. Р., Альберт. 2 а. 
Мюллерсонъ. И. 177. Вк. 
Мюльманъ, В. Г. 89. Р., Ека­
терининская 8, кв. 5. 
Мюндель, А. В. 97. Р., Ла­
герная 59. 
Мюндеръ,В.Я. 145. ст.Шлокъ. 
Мюнксъ, Р. А. 32. Р., болып. 
Песочная 27. 
Мюристая, В. 270. Геллама. 
Мкрсонъ, Б. К. 262. А. 
Мягги, А. М. 186. Ю., Сол­
нечная 3. 
Мякишевъ. 240. вид. Ильбако. 
Мяле, Г. 272. Килькондъ. 
Мяматъ, I. К. 177. Стакельнъ. 
Мянниксонъ, 0.245. Паденормъ. 
Мярска, М. А. 65. Р., Пар­
ковая 1а, кв. 10. 
МясткокскШ, В. Л. 108. Р., 
Мятликъ, К. И. 223, 224, 
228. Вр. 
— В. 0. 223. Вр. 
Мяэкалла, К. П. 225. имЬте 
Раппинъ. 
Набойкинъ, А. И. 225. Вр. 
Навацкш, Б. фонъ. 256. Ф. 
Нагель, А. Ф. 263, 268, 269. А. 
— А. Ф. 149. Р., б. Монет. 9. 
— Е. К. 83. Р., въ больниц^. 
НагуевскШ, Б. Д. 33. Р., 
Школьная 13. 
Надеждинъ, И. Г. 38. Р. 
НадратовскШ, I. М. 22. Р., 
зд. конторы. 
Назаревскш, М. В. 64. о. Руно. 
— М. 217. Пирисаръ. 
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Назаровъ, В. П. 235, 239. П. 
— В. А. 179. Вд. 
— В. Г. 225. Р., Школьн. 17, 
кв. 5. 
— А. А. 33. Р. 
Назорова, Е. А. 163. Вд. 
Нарбутъ, I. И. 204. Ю. 
Нарвайтъ, Ж. К. 89. Р. 
Наркевичъ, Н. С. 216. Ю., 
Ямская 37. 
Насакинъ, Р. 247. им. Аррогофъ. 
Натеръ, Ф. К. 91. Р., Дун-
тенгофская 36. 
— А. К. 87. Р., Дунтенг. 40. 
Натре, А. 159. Л. 
Натусъ, Р. 253, 254. Ф. 
Науменко, А. В. 37. Р., Ору­
жейная 9, кв. 4. 
Наумовъ, М. И. 37. Р., Мир­
ная 8, кв. 23. 
Невзорова, Н. И. 192, 212. Ю. 
Невзоровъ, А. С. 196, 209. 
Ю., Карловская 35. 
— Л. Е. 122. Р., Царско-Сад. 4, 
кв. 20. 
Неготинъ, Я. К. 211. Ю. 
Нее, Я. А. 67. Р., Маршн. 12, 
кв. 19. 
Нейбергъ, А. X. 107. Р. 
Нейгартъ, Э. М. 204. Ю. 
Нейдекъ, П. П. 211. Ю., Рус­
ская 24. 
Нейдлихъ, А. Г. 63. Р., 
Дернтская 23/25. 
Нейенкирхенъ, Е. К. 85. Р., 
бульв. Пушкина 6. 
— Э. К. 77. Р., Романовск. 10. 
— А. К. 76. Р., Шварценг. 12. 
— Э. Э. 83. Р., Романовск. 10. 
Нейландъ, Г. Я. 64. Р., Шлок-
ская 13, кв. 6. 
— I. 51, 160. Вм. 
А. А. 88. Р., Лесная 4а, 
кв. 13. 
Нейландъ, А. Э. 65. Р., Ро­
мановская 24, кв. 9. 
Нейманъ, А. 170. Эшенгофъ. 
— В. Г. 94. Р.. Алекс. 51. 
— К. И. 235. П. 
— В. Г. 225. Вр. 
— Я. К. 101. Р., Алекс. 
50, кв. 1. 
— Ф. А. 107. Р. 
— А. Э. 115. Р., Мель­
ничная 74, кв. 17. 
Неклюдовъ, II. П. 105. С.-Пе-
тербургъ. 
Некрасова, Е. Н. 203. Ю. 
Нектарш. 4 2, 43. Р. 
Нел1усъ, В. В. 64. Р., Шрей-
енбушъ, 5 лин. 9. 
Ненашевъ. В. 118. Р., Пар­
ковая 4, кв. 40. 
Неннъ, И. М. 27. Р., Мат­
веевская 43, кв. 41. 
Неиокойчицкш, А. I. 179. Вм. 
Непокульчицкш, И. Д. 137. 
Р., Поповая 3. 
Неппертъ, Г. 219. паст. Ма-
р1енъ-Магдалененъ. 
Нерехтская, Л. П. 26. Р., 
Романовская 43/45, кв. 9. 
Нерманъ, Р. К. 233. П. 
НесмЪлова, К. А. 244. П. 
Нестеровъ, М. В. 71, 75. Р., 
Андреевская 5. 
— А. В. 216. Ю. 
Нетевичъ, Г. А. 234. Лайсбергъ. 
Нетевичъ, Г. А. 234. Галликъ. 
Неттельгорстъ, Е. П. 32. Р., 
Р., Елизавет. 116. 
Нефедьевъ, Е. В. 4. Р., Мат­
веевская 16, кв. 3. 
Нибуръ, Ф. I. 89. Р., бл. 
Лагерная 28, кв. 8. 
— А. Ф. 90. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 8. 
НивинскШ, К. С. 38. Р., 
Каролин. 19, кв. 16. 
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Нигголь, А. X. 262. Куйвастъ. 
Нигуласъ, А. I. 234. Ст. 
Феннернъ. 
НШманъ, Р. 180. Вк. 
НШтъ, А. П. 261. А. 
Никитенко, В. 0. 38. Р. 
Никитинъ, Н. Л. 71. Р. 
— С. Л. 39. Р. 
— Д. П. 249. П. 
— Г. Г. 137. Р., Столб. 70. 
— Н. И. 106. Р. 
Никифоровъ, Е. В. 100. Р., 
Пекарная 10, кв. 16. 
— Л. Н. 101. Р. 
— Г. Н. 146. ст. Лигатъ. 
Николаевъ, М. П. 148, 155, 
• 158. Вм. 
— I. 159. Эйхенангернск. пр. 
— П. 129. Р. 
— А. Н. 118, 122. Р., Ели-
саветинская 10, кв. 5. 
Николаева, Н. Г. 182. Вк. 
Николай, В. К. 93. Р., Школь­
ная 25, кв. 40. 
НикольскШ, В. 129. Р., Мир­
ная 9/13. 
— 216. Ю. 
— К. Н. 36. Р., Ревельск. 30, 
кв. 27. 
— Я. И. 146. ст. Стакельнъ. 
— М. А. 22. Р., Маршн. 106, 
кв. 16. 
— Н. Н. 240. П. 
Никоноровт>, Н. А. 71, 80, 91. 
Р., Динабургская 54. 
— П. А. 108. Р. 
Нилендеръ, К. К. 123. Р., 
Никол. 53, кв. 6. 
— Е. И. 49, 59. Р., Театр, 
бульв. 14. 
— А. Г. 213, 217. 
— В. Г. 52. Р., Полиц. Упр. 
— 233. П. 
Нильпъ, И. П. 190. Ю., Иван. 7. 
НименскШ, А. В. 179. П. 
Нифонтовъ, В. Я. 213. Ю. 
Новаковъ, С. И. 10, 106. Р., 
Паулуччи 7, кв. 7. 
НовацкШ, В. К. 145. Петерб. 
— Б. Ф. 255. Ф. 
Новикова, В. Г. 62. Р., Ка­
менная 26/28, кв. 11. 
Новиковъ, М. Д. 243. П. 
— Ф. В. 145. ст. Рингенъ. 
— Н. С. 30. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 10. 
— Л. Я. 19. Р., бл. Горн. 13, 
кв. 1. 
Новикъ, Е. Г. 146. Вм. 
Новицкш А. А. 11. Р., Теа-
тральн. б. 15, кв. 1. 
Новомлинскш. 216. Ю. 
Новопашенный, Д. Н. 196. Ю. 
Новоселовъ, Ю. Д. 122. Р., 
Альберт. 12, кв. 20. 
Ножинъ, С. В. 31. Р., Су-
воровск. 10. 
Нолькенъ, Э. Б. 263. А. 
— Э. А. 194, 211. им. Ка-
версгофъ. 
— Э. А. 190, 192, 195, 196, 
220. им. Мойзекацъ. 
— Э. Б. 273. им. Газикъ. 
— Г. А. 196, 221. им. Лун1а. 
— Э. А. 272. им. Нейенгофъ. 
— А. • 160. им. Штренгофъ. 
— Г. Э. 263, 264, 265, 267, 
269. А. 
— 0. Э. ф. бар. 268. Ар. 
Нооркукъ, Я. 246. Тестама. 
Ноппель, К. 245. Муровъ. 
Нописъ, I. 260. им. Старо-
Суйслепъ. 
Нордманъ, И. 230. Кайка. 
Норейко, К. Ф. 31. Р., Стрел­
ковая 15, кв. 2. 
Норрманъ, К. К. 235, 244. П. 
НосковскШ, С. Р. 24. Р., Пе­
карная 10, кв. 16. 
Нотбекъ, Г. Э. ф. 236. П. 
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Нумерсъ, Г. 161. им. Идвенъ. 
Нурка, М. Ю. 146. ст. Валкъ. 
Нурмъ, М. 219. Ю. 
— Г. Я. 73. Р., Елизаве­
тинская 67, кв. 8. 
Нусъ, А. Б. 124. Р., Стрел­
ковая 7, кв. 5. 
Нутовцъ, I. А. 20. Р., ЗаячШ 
остр., Кустарн. 1, кв. 8. 
— Р. И. 93. Р., Алексан­
дрове^ 154, кв. 3. 
Ныммъ, М. И. 238, 243. П. 
Недра, А. 171. Кальценау. 
Немчиновъ. 265. А. 
— В. М. 11. Р., Школьная 
13, кв. 20. 
Нюпсикъ, I. 230. Кароленъ. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 190. Ю., 
Рыбный рынокъ 2. 
Оберпаль, I. 258. Мало-1оганн. 
— Д. 218. Ильмъярвъ. 
Обетъ, М. И. 146. ст. Ней-
гаузенъ. 
ОбуховскШ, Д. 0. 55. Р., ст. 
Митав. 16. 
Овандеръ, А. Э. 21. Р., здаше 
конторы госуд. банка. 
Овденко, М. К. 33, 192. Ю. 
Овенъ, Л. Э. 202. Ю. 
ОвсенскШ, Т. Ф. 101. Р., 
Парковая 32, кв. 15. 
— В. Ф. 28. Р., Алексеевск. 
40, кв. 23. 
Озе, Я. Ф. 201. Ю., Ревель-
ская 20. 
Озеръ, I. И. 55. Р., Рыцар. 72. 
Озмидовъ, Н. М. 113, 116. Р., 
Елисаветинск. 3, кв. 7. 
Озолингъ, Ю. 163. Вд. 
— П. 161. им. Галандфельдъ. 
— Ю. А. 60. Шл. 
П. И. 163. Ронебургъ. 
Г. 171. Зербенъ. 
— Я. 172. Ново-Пебальгъ. 
Озолинъ, I. 129. Сиссегаль. 
— Ю. Я. 152. Мало-Роопъ. 
— Р. М. 26. Р., Гертруд. 
115, кв. 56. 
— I. I. 16. Р., Каролин. 23, 
кв. 16. 
— П. 170. Козенгофъ. 
— ГА. 14. Р., Роман. 82, кв. 8. 
— П. П. 52. Р.,бл. Моск. 132. 
— И. Э. 145. ст. Дуббельнъ. 
— И. Э. 99. Шл. 
— К. Я. 32. Р., Дерптск. 20. 
— П Я. 55. Р., бл. Лагери. 11. 
-— Э. П. 16. Р., Рыцарская 
62, кв. 10. 
— И. Я. 5. Маюренгофъ, 
Александр. 34. 
— П. А. 163. Вд. 
— А. 159. Заллисъ. 
— А. Н. 67. Р., стар. Ми-
тавск. ул. 56 а, кв. 5. 
— М. М. 53. Р., Никол. 67. 
— Ф. М. 138. Могилевъ. 
— Э. Я. 71. Р. 
— К. К. 163. Вд. 
— Я. Я. 208. Ю. 
Озолинь, В. П. 124. Р., Ар-
тиллер1йск. 35, кв. 16. 
Озолъ, А. И. 153. Вм. 
— А. 167. Вд. 
— М. К. 63. Р., Паулуччи 
11, кв. 14. 
— Э. 159. Вд. 
— Э. И. 107. Р. 
— И. Я. 31. Р., Древесн. 7, 
кв. 27. 
— Ф. М. 89. Р., Церковн. 35. 
Озоль, П. Я. 162, 165. Вд. 
— Р. П. 63. Р., болыи. Нев­
ская 9, кв. 26. 
Озольсъ, Р. П. 89. Р., Воль-
марская 19, кв. 1. 
Окасъ, А. 245. Гутмансбахъ. 
Окатовъ, А. В. 67. Р., Дерптск. 
88, кв. 69. 
Оккерманъ, К. К. 264. А. 
Окновъ, Л. В. 119. Р. 
Околовичъ, С. С. 243. П. 
Около-Кулакъ, Н. А. 140. Р., 
Елисавет. 75. 
Окуневъ, В. М. 21. Р. 
Окушко, Л. Ф. 108, 168. Р. 
ОларовскШ, С. П. 137. Р., 
Мар1ивская 1. 
Олдекопъ, В. 248. им. Кайсма. 
Оленевъ, М. А. 242. им. 
Квеленшт. 
Оллеръ, А. 270. 1оанновск. пр. 
Оллескъ, Л. П. 198. Ю. 
Олупъ, М. П. 151. Вм. 
Ольманъ, М. 271. Ямма. 
Ольте, К. 168. Вд. 
Ольтеръ, В. 246. Тестама. 
Ольховскш, Г. П. 106. Р. 
Олыпевскш, П. Р. 179. Вк. 
Онно, П. Г. 223. Вр. 
Опманъ, К. 177. Вк. 
Опсъ, I. 132. Шлокъ. 
Оравъ, В. 258. Оллустферъ. 
— Б. 259. Каркусск. пр. 
Оранскш, А. С. 101. Р., 
бульв. Наслади. 31, кв. 17. 
О р асъ. Я. 1УГ. 222. Вр. 
Оргусааръ, А. 246. Динтенг. 
— Г. Д. 65. Р., Маршнск. 
4 а, кв. 8. 
— Ю. 177. Вк. 
Оре, А. 155. п. Залисбургъ. 
— Д. Д. 108. Р. 
ОрлицкШ, С. И. 66. Р., Кра-
сильн. 13, кв. 73. 
ОрловскШ, А. В. 50, 96. Р., 
Пакгаузная 3, кв. 9. 
— А. В. 125. Шл. 
Орловъ, Д. И. 30. Р., Нев­
ская 36, кв. 4. 
А. Я. 202, 203. Ю. 
— П. Н. 128. Р., Вспомо­
гательная 12, кв. 1. 
— Н. А. 127. Р. 
Орловъ, х\. В. 35. Р., Георг. 3, 
кв. 5. 
- Ф. Н. 252. Ф 
Орманъ, И. 171. Фетенъ. 
Ор4ховъ, В. Д. 37. Р., Стол­
бовая 49. 
ОсинскШ, П. Г. 19. Р., Царско-
Садовая 2, кв. 27. 
Осинъ, Н. М. 44, 122. Р., Фел-
линская 7, кв. 34. 
Осипова, Е. И. 102. Р. 
Осиповъ, Н. Н. 14. Р., Ревель-
ская 14, кв. 7. 
— Я. Е. 102. Р., уг. Гр-Ьшн. 
и Господской. 
— М. Г. 212. Ю., Псковская 2. 
— С. П. 244. П. 
Осипчукъ, П. Д. 211. Ю. 
Оситъ, Я. М. 63. Р., Рома­
новская 36, кв. 35. 
ОсмоловскШ, В. Д. 120. Р., 
Матв-Ьевск. 15, кв. 1. 
Оссендовскш, В. И. 9, 60. Р., 
Александр. Высота. 
— В. Ф. 137. Р., Алекс. Выс. 
Оссулъ, 0. М. 146. ст. Анденъ. 
Оствальдъ, Г. 103. Р. 
— Г. Е. 86. дача Зоргенфрей. 
Остроградскш, О. И. 200. Ю., 
Мельничная 9. 
ОстромысленскШ, В. 0. 255, 
256. Ф. ' 
Остроухова, М. Д. 59. Р., 
Феллин. 2, кв. 6. 
Остроуховъ, Л. С. 4, 7, 106. 
Р., Феллинск. 2, кв. 6. 
Отланъ, Я. 177. Вк. 
Отсъ, Г. 248. Феликсъ. 
Оттго, Ф. 0. 190, 198. Ю., 
Садовая 16. 
Отте, В. Ф. 151. Вм. 
Оттенсенъ, К. Ф. 223. Вр. 
Оттеръ, Э. И. 48. Р., Дерпт-
ская 55 а. 
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Оттеръ, К. И. 88. Р., Дерит-
ская 55а, кв. 7. 
Отто, В. К. 37. Р., Матв^евск. 
40, кв. 47. 
Оунъ, А. О. 22. Р., Царско-
• Садовая 20, кв. 8. 
Оше, I. И. 151. Вм. 
Ошинъ, Я. М. 26. Р., Атга-
зенск. 6, кв. 1. 
Ошъ, Я. 171. Сайковъ. 
Оя, В. И. 251. Ф. 
Пабстъ, А. Э. 71, 74. Р., 
Елпсавет. 43. 
— Э. А. 99, 107. Р., Нико­
лаевская 14. 
Паваръ, I. Г. 90. Р., бл. 
Альтен. 38. 
Павасаръ, П. П. 66. Р., Сол­
датская 6, кв. 1. 
Павассаръ, Э. 155, 160. Вм. 
Вейденг. 
Павлиновъ, П. И. 122. Р., 
Мельн. 53 а, кв. 11. 
Павловичъ, И. Н. 31. Р. 
— А. Ф. 30. Р. 
Павловскш, Э. Л. 232. П. 
— Б. 45. Р. 
— И. С. 62. Р., Елисаветин-
ская 20 а, кв. 20. 
— Я. Л. 215. Ю. 
— А. К. 23. Р., Каменная 4, 
кв. 5. 
Павловъ, Н. В. 38. Р., Теа­
тральный бульв. 7, кв. 6. 
— В. Е. 14. Р., Мукенгольм-
ская 11, кв. 2. 
— В. В. 38. Р. 
Павлюкасъ, И. М. 31. Р., 
Мельнич. 70, кв. 5. 
Павлюковъ, I. А. 210. Ю. 
ПавскШ, С. 102. Р. 
Павуль, Д. П. 6. Р., Мельнич­
ная 1, кв. 16. 
Падрикъ, Р. 218. Ю. 
Пазниковъ, С. И. 22. Р., 
Маршнская 28, кв. 14. 
Наивелъ, В. 270. Каррисъ. 
Пайдра, Я. 228. Вр. 
Пайе, I. 258. Кикиферъ. 
Пайзо, 0. 170. Лаздонъ. 
Пайо, I. I. 233. Н. 
Пакальнинъ, А. И. 155. Вм. 
— А. 170. Будковъ. 
Наленъ, Ф. 179. им. Фетельнъ. 
Паленъ фонъ деръ, А. Г. 266. А. 
— А. баронъ фонъ деръ. 172, 
173. Куссенъ. 
— В. Э. 8. Р., Промышленн. 
1 а, кв. 15. 
Паливода, Д. А. 125. Р. 
Налласма, А. 271. Моонъ. 
Палу, А. 258. Ф. 
Паль, К. Э. 87. Р., Мит. ш. 50. 
— д. А. 244. П. 
Пальдрокъ, А. К. 201. Ю., 
Ратушная 14. 
Палькъ, К. I. 263, 264. 268. А. 
Пальмбахъ, А. В. 89. Р., бл. 
Невская 2, кв. 7. 
— А. Е. 6. Р., Школьная 11, 
кв. 1. 
Пальмъ, А. 258. 1оановск. прих. 
Пальчинскш, К. А. 37. Р. 
Пандеръ, А. 173. им. Мейранъ. 
— Г. А. 85. Р., Мельничн. 60. 
Паневъ, Н. А. 15. Р., Нико­
лаевская 17, кв. 11. 
Панинъ, К. А. 21. Р., Мель­
ничная 23. 
— Г. В. 15. Р., Ключевая 
16, кв. 5. 
Пантелеевъ, А. И. 157. Вм. 
Панъ, Э. 171. ст. Пебальгъ. 
Пань, А. 186. Ю., Ямаек. 36. 
Пападжановъ, А. И. 11. Р., 
Столбов. 19, кв. 12. 
Паииръ, К. Ф. 62. Р., бульв. 
Наел. 31, кв. 23. 
ПаразинскШ, Б. Д. 217. Ю. 
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Парамонова, М. 60. Р. 
Парамоновъ, П. А. 31. Биль-
дерлинсг. Вокзальн. 7. 
Парикасъ, 9. Ю. 253. Велико-
1оганесъ. 
Парникель, В. Э. 214. Ю., 
Садовая 39. 
Парницке, А. В. 249. ст. Фелл. 
ПарскШ, Д. В. 266. Ар. 
Партакъ, Э. 126. Р. 
Партсъ, К. Э. 190. Ю., 
Каштановая 33. 
— Я. М. 225. Вр. 
Паруке, или Якобсонъ. Ф. Ф. 
69. Лигатъ. 
Парфеновъ, М. 0. 122. Р., 
Елисавет. 101. 
— М. Ф. 138. Р., Зассенгофъ 
Фабрикантская 5. 
Парф1ановичъ, И. С. 186. Ю., 
Пеплерск. 4. 
Пасвикъ, В. Н. 121, 122. Р., 
Паулуччи 9, кв. 5. 
Пассъ, А. наст. Кармель. 
— А. 247. ст. Михаэлисъ. 
Пастуховъ, Н. М. 13. Р., 
Курмановская 29, кв. 19. 
Патериловъ, Г. Г. 254. Ф. 
Патерсонъ, В. А. 59. Пе-
терскапелле. 
Паужа, К. Я. 138. Р., Гертру-
динская 65. 
Паукуль, Э. К. 211. Ю., Те-
хельферская 5. 
Паукша, Э. 26. Р., Ярославск. 
51, кв. 9. 
Паулинъ, Р. 175. Вк. 
Паулусъ, А. 218. Лайсск. пр. 
Паулъ, П. М. 64. Р., Роман. 31, 
кв. 1. 
— Я. Я. 65. Р., Промышленн. 
11, кв. 33. 
— Ю. X. 80, 90, 91. Р., бл. 
Московск. 145. 
— А. 246. Сурри. 
Пауль, К. Э. 22. Р., Дерптск. 
49, кв. 10. 
— И. Р. 253, 254. Ф. 
— К. Я. 145. Кеммернъ. 
Пауцитъ, К. П. 154. Л. 
Пахкъ, В. П. 188. Ю. 
ПашковскШ, Я. А. 24. Р., 
Церк. 4 а, кв. 5. 
— А. И. 240, 256. Ильбако. 
— В. В. 55. Р., Мартиновск. 5. 
Паэгле, Ф. Ф. И. 19. Р., 
Альберт. 2. 
— А. 169. Роопъ. 
Паэглитъ, Д. 170. Смильтенъ. 
Пебартъ, Э. Г. 87. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 5. 
ПедельмальнЬкъ, Д. 179. Вк. 
Педеръ, И. 177. Вк. 
— Г. 218. Саренгофъ. 
Педи, I. Я. 233. П. 
Пекшенъ, К. К. 71, 74. Р., 
Альберт. 12, кв. 1. 
Пеланисъ, Ю. М. 53. Р., Ры­
царская 62. 
Пеллусаръ, Ю. П. 193. Ю. 
Пеловасъ, Е. 229. Рапинъ. 
Пельдамаа, Я. А. 234. Цин-
тенгофъ. 
Пельхау, А. П. 87. Р.. Аль-
бертовская 13, кв. 7. 
— П. X. 95. Р., Мясницк. 11. 
— П. Г. 130. Р. 
Пенигкау, А. 98. Р., Стрел­
ковая 5, кв. 28. 
Пенкославскш, К. I. 208. Ю. 
Пентъ, П. И. 190. Камой. 
Пенцъ, П. Ю. 175. Вк. 
Пенцисъ, Я. Ю. 175. Вк. 
Переваловъ, Ф. X. 22. Р., 
Зассенгофск. 1, кв. 14. 
Перекалинъ, В. Е. 128. Р., 
Алекс. 28, кв. 12. 
— Е. 109. Р. 
Перенсъ, Я. ф. 235, 239. П. 
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ГГерепечинъ, С. И. 186. пос. 
Черный. 
Переплетчикова, С. П. 233. П. 
ПерехвальскШ, Н. А. 43, 123, 
128. Р., Алекс. 21, кв. 3. 
Перзеке, В. К. 119. Р. 
Перли, Ф. П. 214. Ю., Со­
лодом. 12. 
Перлъ, В. Т. 88. Р., Цер­
ковная 45, кв. 24. 
— Г. Г. 251. Ф. 
Пернъ, Я. X.' 157, 158. Вм. 
Перну, Г. А. 139. Р. 
Перре, Ю. А. 105. Р., Школьн. 
13, кв. 10. 
Перфильевъ, К. 271. Карья-
ласмаскш пр. 
Песлякъ, М. В. 98. Р., Ла­
заретная 3. 
Петерсенъ, Г. 247, 248. • Ко-
кенкау. 
I» — М. 253. Ф. 
— 3. Э. фонъ. 90. Р., Фел-
л и некая За, кв. 16. 
Петерсонъ, Р. П. 7. Р., Дерпт-
ская ул. 55 а, кв. 9. 
— Р. П. 107. Р. 
— Э. А. И. 107. Р. 
— А. Т. 89. Р., Церк. 24, 
кв. 5. 
— К. К. 110. Р., Паулуччи 17, 
кв. 6. 
— К. 167. Вд. 
— А. 170. Смильтенъ. 
— Г. М. 191. Ю., Ново-
рыночная 3. 
— А. I. 188. Ю. 
- __ м. К. 90. Р., Кальне-
цемская 108. 
— О К. 187, 192, 194. Ю. 
— Я. К. 176. Гоппенгофъ. 
I — И. 245. П. 
Петерсъ, Ю. 271. Левальск. 
приходъ. 
Петкевичъ. Л. С. 232. П. 
— I. Р. 107. Р. 
— Е. А. 122. Р. 
Петренко, М. Н. 139. Р. 
Петри, I. К. 237. П. 
Петринъ, Ф. И. 187. Ю. 
Петровичъ, Р. М. 31. Р., 
Ключевая 21, кв. 1. 
Петровскш, I. А. 13. Р. 
Петровъ, Г. Ф. 11. Р. 
— М. М. 38. Р. 
— I. В. 105. Р., Школьн. 32, 
кв. 10. 
— П. К. 13. Р., Сувор. 25, 
кв. 8. 
— Е. А. 147. Р. 
— А. П. 62. Р., Суворов­
ская 11, кв. 8. 
— Н. С. 39. Р. 
— Д. С. 111. Р., Сувор. 80, 
кв. 53. 
— А. А. 150. Вм. 
— М. Ф. 128. Р., Мирн. 8, 
кв. 4. 
Петрусевичъ, В. А. 137. Р., 
Марш некая 55. 
Пехка, А. Д. 188. Ю. 
Пецгольцъ, Г. П. 176. Смильт. 
Печора. I. Ф. 266. А. 
ПигулевскШ, Н. И. 137. Р., 
Романовск. 53. 
Пиккандъ, А. Ю. 188. Ю. 
Пиккатъ, И. 218. Вранг. пр. 
Пиккъ, К. Я. 198. Ю. 
Пиларъ - фонъ - Пильхау, А. А. 
47, 48, 238, 248. П. или 
м. Аудернъ или Р., д. двор. 
— Е. К. 49. Р., д. двор. 
Пилеманъ, А. И. 123. Р., 
Стар, городъ 9, кв. 4. 
Пилеръ, Я. М. 13. Р., Рыцар­
ская 54, кв. 3. 
Пилиичакъ, Д. Е. 23. Р., 
Стрелковая 17, кв. 4. 
Пилипченко, П. П. 39. Р. 
Пильке, Г. X. 233. П. 
Пинкуль, Ж. А. 107. Р. 
Пинкъ, А. М. 253. Оллуетферъ. 
Пини, А. А. 147. Р. 
Пирагъ, Р. Г. 74. Р.. Мат­
веевская 89, кв. 1. 
Иирангъ, Р. Н. 88. Р., Бар-
тауская 3. 
— Г. Г. 115. Р., Голуб. 18. 
— П. Л. 74. Р., Половая 8, 
кв. 1. 
— Н. Ю. 71, 88, 106. Р., 
Поповая 8, кв. 1. 
Пировъ, Ф. Ф. 152. Руенъ. 
Пироговъ, М. 42. Р. 
Пирсенъ, Г. 180. Вк. 
— Г. Г. 232. П. 
Писаревъ, Л. Л. 266. А. 
Пистолькорсъ, Е. А. 241,255. П. 
— Г. А. 196. Ю. и иатЬте 
Форбусгофъ. 
Питкевичъ, А. 65. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 7. 
Пихлакъ, М. 258. Олустферъ. 
— Р. М. 224. Вр. 
— Р. М. 228. Вр. 
Пихтъ, I. 270. 1оанновъ. 
Пицкенъ, А. А. 63. Р., Дерпт-
ская 21, кв. 26. 
— В. А. 71. Р. 
Шйльбушъ, А. Я. 234. Вр. 
Пшпъ, И. ф. 224, 228. Вр. 
Шйрако. 216. Ю. 
Шотровскш, С. К. 19. Р., 
Гольдингенская 43, кв. 2. 
— В. В. 36. Р., Александров­
ская 125, кв. 29. 
Шоту^овскШ, М. А. 18. Р., 
Шлокская 12, кв. 2. 
Плавнекъ, Н. Я. 58. Р., 
Церковная 14. 
Плавнекъ, Н. Б. 71. Р. 
Плаке, Ф. И. 95. Р., Заборн. 1. 
Пламшъ, А. 131. Лембургъ. 
Платесъ, Э. А. Э. 71, Р., 
Николаевская 19. 
— А. Э. 81. Р., бульв. Тот-
лебена 3. 
Плато, К. Г. 105. Р., Купеч. 5. 
Платъ, Я. Э. 157, 163. Вд. 
— И. 164, 165. Вд. 
Плаудисъ, И. 129. Кокенгузенъ. 
Плаудъ, К. 170. Юргенсбургъ. 
Плесумъ, К. И. 61. Р., почт. 
зданхе, кв. 11. 
Плиссъ, В. И. 42, 44, 49. Р., 
Паулуччи 3, кв. 4. 
Плиткина, Е. А. 158. Л. 
Плиткинъ, В. А. 152. Л. 
Пличъ, А. 159. Руэнъ. 
Пломъ, Э. 186. Ю., Песочн. 4. 
Пломъ-Блумъ, А. И. 210. Ю. 
Плотниковъ, В. В. 213. Ю., 
Звездная 36. 
Плотнекъ, А. 0. 7. Р., Шрейен-
бушъ, 3 лишя 14, кв. 1. 
Плошъ, К. Я. 164, 165. Вд. 
Плуме, Я. П. 37. Р., Голуб. 33. 
ПлушевскШ, А. I. 7. Р., Цер­
ковная 1. 
Плявей, Я. К. 151. Вм. 
ПодбельскШ, Н. П. 193. Ю. 
ПодгаецкШ, Я. П. 212. Ю. 
Подгородецкш, С. И. 128. Р., 
Военный госпиталь. 
Подекратъ, I. 246. Феннернъ. 
Подлазовъ, П. А. 102. Р. 
Поднекъ, К. М. 38. Р. 
Поднекъ, А. 170. Козенгофъ. 
Подрядчиковъ,М. 270. Анзекюль. 
Подрядчикъ, И. 246. Кер-
каускъ. 
Подфилипская, А. И. 109. Р., 
исправ. арест, отдел. 
ПожарыскШ, В. М. 107. Р. 
Поздняковъ, И. Н. 139. Р. 
Покатилова, Е. К. 102. Р. 
— К. П. 102. Р. 
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Покатпловъ, 0. И. 101, Ц7 )  
122. Р., здан. реальн. учил., 
кв. 2. 
Поккъ, А. М. 186. Юр. 
Зв^здн. 19. 
ПоклевскШ-Козелло, В. С. 127. 
Р., Цитадель И. 
Покрамовичъ, И. Д. 54. Р. 
Покровская, Е. И. 244. П. 
Покровскш, А. А. 206. Ю. 
— П. В. 35. Р., Романов­
ская 17, кв. 3. 
— С. И. 31. Р., Царско-Са-
довая 6 а. 
— Н. И. 232. П. 
— К. Д. 202, 203. Ю., Зв^зд. 9. 
Пола, М. 218. Ю. 
Полидоровъ, И. П. 151,155. Вм. 
— Н. П. 222. ст. Анценъ. 
Полистовск1Й,В. 258. Кикиф.пр. 
Полисъ, В. И. 174. Вк. 
Политова, 0. А. 203. Ю. 
Поллъ,- 0. П. ф. 272. Медель. 
— Э. А. ф. 274. Ар. 
ПолонецкШ, I. Д. 181. им^те 
Пальцмаръ. 
Болонскш, В. А. 37. Р. 
Полтаревъ, П. М. 15. Р., 
Курмановская 29, кв. 22. 
Полъ, А. В. 268. А. 
НолубинскШ, С. С. 183. Вк. 
Полулиховъ, Д. 128. Р. 
Поль, К. Ф. 117. Р. 
— К. К. 115. Петергофъ. 
Полуэктовъ, А. А. 122. Р., 
Александр. 98, кв. 5. 
ПользинскШ, П. С. 118, 121, 
122. Р., зд. Никол, гимн. 
Поляковъ, П. А. 200, 205. Ю., 
Мар1енгофская 50. 
— И. А. 118. Р. 
Полянинъ, М. П. 139. Р. 
Полянскш. Г. В. 167. Вд. 
Померансюй, Н. Я. 35. Р., 
Роман. 20, кв. 2. 
Померъ. Я. Я. 63. Р., Ры­
царская 71, кв. 73. 
ПономаревскШ-СвпдерскШ, П. 0. 
222. Вр. 
Понсетъ де Сандонъ, Б. Б. 
114, 117. Р., Мельн. 3, кв. 3. 
Пооль, Э. 253, 254. Ф. 
Поортенъ, Г. А. 60. Р., 
Александр. 28. 
Поортъ, Г. Б. 102. Р. 
Поотсманъ, М. В. 68. ст. 
Штокмансгофъ. 
Попелишевъ, В. Е. 180. П. 
ПоплавскШ, М. Р. 28. Р., 
Маршнская 65, кв. 5. 
ПоповскШ, А. А. 16. Р., 
Дерптская 81, кв. 9. 
Поповъ, С. Ф. 36. Р., Стол­
бовая 28. 
— А. Я. 53. Р.Дерптск. 97,кв. 10. 
— С. И. 104. Р., Григорьев­
ская 4 а. 
— Н. П. 205. Ю., Рижск. 117. 
— 216. Ю. 
— А. В. 266. А. 
— В. И. 36. Р., уг. Вспом. 
и Каролинен. 25, кв. 15. 
— П. П. 205. Юр. 
— Г. П. 62. Р., Столбов. 
115/117, кв. 4. 
— А. Н. 208. Ю. 
— С. И. 50. Р., Никол. 8, кв. 13. 
— А. М. 266. А. 
— Л. А. 179. Вк. 
ПоржезинскШ, М. И. 42. Р., 
Столбовая 40, кв. 6. 
ПоржицкШ, В. Ф. 122. Р., уг. 
Антон, и Елиз. 9, кв. 13. 
Поринь, А. Я. 69. ст. Кур-
тенгофъ. 
Портенъ, Р. А. 25. Р., бл. 
Невская 36, кв. 10. 
— Л. А. 85, 86. Р., Нико­
лаевская 23. 
Портъ, 0.118. Р.,Парк. 10, кв. 10. 
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Поршняковъ. А. М. 181. Вк. 
Постъ, Г. И. 190. Ю., 
Аллейная 17. 
— I. I. 191. им. Яма. 
Потаповъ, К. А. 101. Р., 
Рыцарск. 70. кв. 1. 
ПотемпскШ, С. Б. 26. Р., Ры­
царская 36, кв. 16. 
Потребко, В. М. 24. Р., Гер-
трудинская 121, кв. 14. 
Пранге, Э. Г. 153. Л. 
Прантсъ, Г. Г. 222. Вр. 
Браулингъ, Ф. 134. Сунцельнъ. 
Предайтъ, И. X. 52. Р., бл. 
ДЪвинья 9, кв. 2. 
Преде,Э. П. 265. Р.,Ключев. 23, 
кв. 22. 
— И. Ю. 38. Р. 
Прейсъ, Э. X. 10. Р. 
— Н. М. 23. Р., Школьная 6, 
кв. 12. 
ПреображенскШ, С. 218. Ю., 
Магазинная 1. 
— В. Л. 175. Вк. 
Претор1усъ, П. Т. 83. Р., 
Мельничная 13. 
- Т. Т. 119. Р. 
Пржездзецскш, С. А. 32. Р., 
бл. Невск. 27. 
Прж1алговскШ, А. 1.108,182. Вм. 
ПржигодскШ, И. К. 138. ст. 
Жуковка. 
Прикманъ, И. 245. Гепернъ. 
Прим!}ровъ, В. П. 15, 103. Р., 
Шлокская 12, кв. 5. 
Принцевъ, Н. Ф. 136. Верж-
болово. 
Принцманъ, А. Я. 176. Вк. 
Приселковъ, В. 3. 30. Р., 
Царско-Садовая 2, кв. 10. 
Притцъ, К. К. 106. Р., бульв. 
Наслёдн. 4. 
Прозесъ, I. 258. Мало-1огановъ. 
ПрозоровскШ, В. В. 197. Ю. 
Прокоповичъ, Л. А. 124. Р., 
Мирная 8, кв. 6. 
— В. О. 150. Вм. 
— В. К. 264. А. 
Прокопъ, Р. I. 87. Р.. 
Средняя 3, кв. 7. 
Прокулевичъ, И. Г. 100. Р.
г  
Пекарная 10, кв. 11. 
Просветовъ, Я. 3. 189. Вк. 
Проскурина, Н. Н. 244. П. 
Простаковъ, И. М. 212. Ю. 
Протасова. 59. Р. 
Протасовъ, С. Н. 28. Митава. 
— М. П. 33. Р., I Выгон, 
дамба 10. 
— Н. П. 40. Усть-Дв. 
Протопоповъ, А. И. 16. Р., 
Александр. 147, кв. 35, 
— П. Я. 24. Р., Столб. 72. 
кв. 4. 
— Н. I. 169. Вд. 
— А. И. 120. Р., Елис. 12
г  
кв. 6. 
— Н.В. 224,226,228,229. Вр. 
ПрохницкШ, В. Л. 21. Р. 
Прудниковъ, М. Н. 268. Ар. 
Пруссъ, П. 129. Кокенгузенъ. 
Прутченко, С. М. 50, 51. Р., 
Замковая площадь 2. 
ПрушинскШ, В. В. 166,179. Вд. 
Пруэръ, Р. I. 235. Керкау. 
Пр^де, А. 0. 68. Штокмансг. 
Прйдитъ, М. 179. Вк. 
— И. 170. Голговъ. 
ПрЪцигъ, Р. И. 145. Рингенъ. 
ПташицкШ, П. К. 19. Р., 
Столбовая 20, кв. 9. 
— Н. К. 185. Ю., Выста­
вочная 8. 
Пудистъ, Э. Г. 187. Ю. 
Пузиль, А. Г. 235. П. 
Пукитъ, О. 26. Р., Козловая 9. 
Пуккъ, Р. 218. Талькгофъ. 
Пукъ, И. Г. 212. Ю. 
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Пукюдрова, А. 159. Эйхен-
ангернъ. 
Пулексъ, М. Ф. 176. Вк. 
Пулль, О. Г. 252. Ф. 
Пуллъ, 0. я. 268. Ар. ' 
Пульстъ, Р. 236. П. 
Пульхеровъ, Л. Л. 31. 
Машренгофъ, Рижская 58. 
Пунга, Г. 219. паст. Талькгофъ. 
Бундтъ, Г. 270. Вольде. 
Буппа, К. -Б. 68. Штокмансг. 
Пургалъ, Я. П. 32. Р., Елиса-
ветинская 67. 
Пури, А. 186. Ю. 
Пурпишъ. Л. И. 54. Р., Клю­
чевая 16. 
Пусенъ, А. М. 19. Р., бульв. 
Наследника 6, кв. 9. 
Пусселъ, Г. 173. им. ПГгри-
кенгофъ. 
Пуссуль, Л. Г. 160. Л. 
Пустовойтовъ, А. Н. 55. Р., 
Динабургская 8. 
Пусторослевъ, Б. П. 199. Ю., 
Рижская 105. 
Путекле, Т. Г. 66. Р., Вол-
гундская 1, кв. 1. 
Бухальскш, И.И. 167. Вд. 
Бухкъ, Г. 255. Ф. 
БуцыловскШ, И. А. 38. Р. 
БучковскШ, С. Е. 211. Ю., 
Ревельская 53. 
Бушкарскш, И. Г. 44, Р., бл. 
Московская 127. 
Пушъ, Л. 103. Р. 
Бую, Я. 249. ст. Керсель. 
Бфабъ, Н. Н. 78. Р., Суво­
ровская 12. 
Нфейль, Ф. К. 81 Р., Ни­
колаевская 7 б. 
— Д. Д. 54. Р. 
Бфейферъ, Б. К. 224, 226. Вр. 
р. р. 91. Р., Венденская 3. 
Бфлаумъ, Г. Э. 114. 116. Р., 
Гертрудинская 27, кв. 1. 
Бфюцнеръ, К. А. 96. Р., Гер­
трудинская 22, кв. 13. 
Бчелинъ, А. М. 15. 103. 
Р., Романовская 14, кв. 20. 
Бщелко, С. Р. 41. Усть-Дв. 
Быляй, Б. Б. 64. Р., Теа­
тральный бульв. 15, кв. 13. 
Быхонинъ, Б. 229. Б. 
Б-Ьгоновъ, В. 218. Носовъ. 
Пекальнъ, А. 271. Лидернъ. 
Штуховъ, Е. В. 201. К)., Жу­
ковская 22. 
— И. I. 124. Р., Столбов. 11. 
Бюсь, А. 229. Кастнаск. п. 
Бяртель, А. 245. 1еппернъ. 
Бяссъ, А. 177. Вк. 
БятницкШ, Б. Б. 105. Р. 
— Н. Н. 26. Р., Матвеев­
ская 43, кв. 45. 
— А. И. 193. Ю., Рижск. 60. 
Бятсъ, Н. 229. Раппинск. пр. 
Пяхнъ, И. П. 198. Ю., здате 
съезда, Мелничная 32. 
Бэльхау, А. Б. 120. Р., Аль-
бертовская 13, кв. 7. 
Бэркъ, М. 218. Саренгофъ. 
Бэрна, М. Я. 182. Вк. 
Раабъ, М. 245. Аудернъ. 
Раагъ, А. Д. 65. Р., бл. Нев­
ская 25, кв. 15. 
Раакманъ. 250. Мойзекюль. 
Рааше, Л. Л. 15. Р. 
Рабиновичъ, П. О. 243. Н. 
Рава, А. И. 249. П. 
Равичъ-Щербо, Г. М. 101. Р., 
Выгонная дамба 25. 
— Б. I. 66. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 16. 
Рагоза, С. Э. 22. Р., Ключев.35, 
кв. 17. 
Радзинъ, Б. I. 77. Р., 
Орлин. 2 а. 
— К. Г. 65. Р., бульв. 
Наследн. 31, кв. 3. 
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РадзишевскШ, Н. А. 140. Р., 
Романовская 73. 
Радз]евскШ, В. И. 18. Р., уг. 
Никол, и Нетронавл. 1а, кв. 2. 
Радюновъ, С. А. 19. Р. 
Радлышка, И. М. 101. Р., Мир­
ная 8, кв. 21, 
Радовъ, Ф. П. 22. Р., Ры­
царская 47, кв. 1. 
РаевскШ, Е. И. 248. П. 
— М. Е. 207. 216, Ю. 
— В. А. 158. Вм. 
— В. А. 228. Вр. 
РазевскШ, А. А. 83. Р., 
Дворцовая 3. 
Разумовичъ, I. 129. Р. 
Разумовъ, К. Г. 193, 194. Ю. 
Райковъ. 182. Вк. 
Раковская, Е. Ю. 112. Р., 
Альбертская 1, кв. 1. 
Раковскш, Ю. I. 112. Р., 
Альбертская 1, кв. 1. 
Раманъ. М. И. 58. Н.-Дуббельнъ. 
— К. В. 100. Шл. 
Раматъ, К. Я. 39. Р. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 235, 236, 250. Н. 
Рамлау, Ю. К. 59. Р. 
Рамманъ, I. И. 124,132. Даленъ. 
Раммъ, Э. А. П. 188. Ю. 
Рамолинъ, Т. 171. Берзонъ. 
Рамуль, М. 229. Старо-Анценъ. 
Рапгофъ, Р. Г. 190. В)., 
Звездная 4. 
Раска, В. 218. Врангельсгофъ. 
П. Г. 252, 253. Ф. 
Расмусъ, А. Э. 91. Р., Клад­
бищенская 13. 
Растинъ, Д. И. 211. Ю. 
Расторгуевъ, А. Т. 203, 207. 
Ю., Карловская 33. 
Расъ, Г. 221. им. Таменгофъ. 
Ратасепъ, Г. Я. 198. Ю. 
Ратлефъ, Г. К. 221. Ю., 
Ивановская 1. 
К. Г. 221. им. Коккора. 
Раттуръ, Г. 270. Кергель. 
Раубергъ, Я. Ф. 226. Вр. 
Раудитъ, Р. Э. 32. Р., Мяс­
ницкая 4. 
Раудсепъ, Л. 245. Михаэль. 
Раудъ, К. М. 175. Вк. 
Рауманъ, К. М. 14. Р. 
Рауте, Э. К. 71, 79, 103. Р., 
Католическая 1. 
Раутенфельдъ, К. 132. Р. 
Раухъ, К. К. 187. Ю. 
Рауэ, 0. П. 182. Вк. 
— П. П. 140. Р. 
Рафаэль, И. И. 68. Маюренг. 
— Н. И. 68. Машренгофъ. 
Рахинскш, В. И. 213. Ю. 
Рахманинъ, С. П. 8. Р., За-
мокъ 54. 
РаценскШ, С. В. 174. Мар1ен-
бургъ. 
РачинскШ, В. С. 127. Р. 
Реа, К. Я. 252. Ф. 
Реббане, Г. П. 67. Р., бл. Москов­
ская 54, кв. 14. 
Ребане, К. И. 16. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 40. 
Ребиндеръ, М. Г. 203. Ю. 
Ревальдъ, А. В. 65. Р., Ма-
ршнская 32, кв. 19. 
Регекампфъ, К. В. 272, 273, 
275. им. Перрасмецъ. 
— Г. К. 23, 274. им. Пер­
расмецъ. 
— Г. Ф. 274. Лайсбергъ. 
Регема, I. А. 264, 265, 268, 
270. А. 
Редлихъ, А. А. 72, 95. Р., 
Бастюнный бульв. 2, кв. 5. 
РезевскШ, Р. Э. 65. Р., Клю­
чевая 2, кв. 6. 
Резлеръ, К. Ф. 67. Р., Але­
ксандровская 92, кв. 1. 
Рейбницъ, М. Э. 97. Р., Мель­
ничная 135. 
Рейктеръ, К. К. 224. Вр. 
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Рейманъ, В. 255, 259. Мало-
1оаннисъ. 
— ЕЛ. 73. Р.. мл. Кандауск. 9. 
— М. М. 83. Р., въ больниц^. 
— Л. И. 86. Р., Кораб. 19/21. 
— Г. Я. 242. П. 
— П. 224. Вр. 
— К. К). 95. Р., Голуб. 4. 
Реймерсъ, Р. Ю. 64. Р., Ка-
ролининская 30, кв. 5. 
— В. Г. ф. 71, 77, 97, 98. 
Р., Сарайная 22. 
— В. Ф. 86. Р., мл. Яковл. 2. 
Рейнбергъ, Г. 131. Катлакальнъ. 
Рейнгардъ. 109. Р. 
Рейнгаузенъ, Л. Н. 16. Р., 
Матвйевск. 49, кв. 6. 
Рейнеке, И. И. 65. Р., Стол­
бовая 1. 
— В. И. 67. Р., Дрозд. 32, 
кв. 1. 
Рейнсонъ, Э. Г. 125. Шл. 
Рейнфельдтъ, Я. К. 32, 71. 
Р., Дерптская 17. 
— Я. 133. им. Фоссенбергъ. 
Рейнфельдъ, А. Я. 28. Р., 
Царско-Садовая 14, кв. 1. 
— Э. Ф. 36. Р., Анненская 
3, кв. 17. 
Рейснеръ, К. К. 83. .Р., Ры­
царская 7/9. 
•—А. Р. 32,71. Р.,бл. Замк.18. 
Рейтагъ, I. 272. паст. Лига. 
Рейталь, А. Ф. 65. Р., Стол­
бов. 64, кв. 14. 
— Г. И. 65. Р., Столбовая 
64, кв. 14. 
Рейхардъ, М. В. 54. Р., Каро-
линенская 7, кв. 3. 
Рейхардтъ, Н. Л. 222, 224, 
215. Вр. 
Рейхбергъ, Б. К. 5, 49. Р., 
Мельн. 30, кв. 4. 
Рейхгольдъ, X. Я. 182. им. 
Мар1енбургъ. 
Реккеръ, I. 198. Ю., Алекс. 23. 
Ремеръ, Г. Ф. 74. Р., Теа­
тральный бульв. 4, кв. 9. 
Ремлингенъ, Н. А. 273. А. 
Ремневъ, И. М. 91, 99, 103. 
Р., бл. Московск. 30. 
Ренаковъ, И. 217. Пирисааръ. 
Ренне, Л. П. 155, 179. Вм. 
— Ф. О. 101. Р., Никол. 55, 
кв. 7. 
Ренненкампфъ, Д. Г. 74, 111. 
Р.. Тамож. 2, кв. 17. 
Реннитъ, I. 259. паст. Оберп. 
Ренценъ, Г. 168. Вд. 
Ренцкульбергъ, А. 170. Кер-
стенбемъ. 
Ренцъ, П. Я. 64. Р., Воль-
марская 31, кв. 9. 
Реиенакъ, Н. Ю. 87, 89, 96, 
105. Р., Никол. 20, кв. 7. 
— Г. Н. 92. Р., Елисав. 33. 
— Н. Г. фонъ. 124. Р., Цер-
ковн. 5, кв. 18. 
Репинь, I. Я. 69. Кокенгузенъ. 
Репнинская, Н. С. 5. Р., Ро­
мановская 13, кв. 6. 
Репнинсгий, Б. С. 33. Р., 
Елизаветинск. 116. 
Реслеръ, В. Р. 75, 91. Р., Ни­
колаевск. 11. 
Рессъ, Ф. Ф. 15, 156. Р., Фел-
линск. 12, кв. 11. 
Рестбергъ, А. А. 26. Р., Ры­
царская 85, кв. 11. 
Реше, Г. Ю. 273. им. Келла-
мягги. 
Риббе, И. Г. 138. Р., Голь-
дингенская 39. 
Рибевзамъ, О. А. 71. Р. 
Рибсонъ, Е. Я. 103, 119. Р., 
Сувор. 112. 
Рибсонъ, Т. Е. 5. Р., Царско-
садовая 4, кв. 7. 
Ридеръ, В. Б. 81. Р., 
Мельничная 60. 
24* 
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Ридигеръ, В. П. 32. Р., бл. 
Замковая 18. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 32. Р., 
бл. Песочная 16. 
— А. К. 31. Р., Романов­
ская 24. 
— О. К. 208. Ю. 
Ризенъ, I. К. 252. Ф. 
Риккандъ, Г. П. 12. Р., Ма-
ршнская 33, кв. 6. 
Рикгофъ, Г. 268, 269, 271. 
паст. Торгель. 
Рикитъ, Э. И. 62. Р., болын. 
Альтонаск. 16, кв. 2. 
Риманъ, О. П. 108, 154. Л. 
Ринкъ, I. Я. 216. Ю. 
Ринцъ, А. 218. Кастолацъ. 
Риппе, В. Л. 101. Р., Гегель-
гольмская 4. 
Рисбергъ, В. К. 65. Р., Го­
сподская 5, кв. 6. 
Ристъ, I. Я. 223. Вр. 
Ристькокъ, А. 230. Вк. 
Гиттергольмъ, К. Г. 145. Вк. 
Риттеръ, И. Г. 107. Р., Мель­
ничная 107. 
— М. Г. 255, 256. м. Обер-
паленъ. 
Рихе, Г. Г. 32. Р., Маршн. 20. 
Рихтеръ-ДростенгофъД. 111. Р. 
— Т. А. 134. Р. 
РицкШ, А. Э. 101. Р., Стол­
бов. 71, кв. 10. 
РШсманъ, П. Я. 250. Руенъ. 
РШтеръ, И. Г. 75. Р.. Дерпт-
ская 33, кв. 7. 
Иэтъ, Г. 253. Ф. 
Ровведеръ, Э. Т. 91. Р. 
Рогайнъ, П. 179. Вк. 
Рогальскш, В. М. 268. А. 
— В. В. 35. Р., Паулуччи 12, 
кв. 14. 
Рогенгагенъ, Ю. Ю. 164. Вд. 
Рогозинниковъ, И. И. 51. гор. 
Ревель. 
Родде, А. А. 235, 238, 250. П. 
Родкшовъ, Г. А. 101. Р., 
Колодезн. 2, кв. 9. 
Родкшова, А. 24. Р., Па­
русная 11, кв. 2. 
Родкевичъ, Н. Н. 16. Р., Мель­
ничная 71, кв. 14. 
Родниковъ. 195. Воттигферъ. 
Родько, А. 3. 179. Вк. 
Рожевицъ, Ю. К. 86. Р., Цар-
сюй садъ. 
Рожновская, С. И. 26. Р., 
Б. Насл^дн. 5, кв. 10. 
Розе, Г. 253. Ф. 
— Ф. Э. 62. Р., Красильн. 6, 
кв. 12. 
— М. К. 70. Ремерсгофъ. 
Розенбергеръ, 0. 161. им. 
Ранценъ. 
Розенбергъ, Г. 259. паст. Вел. 
1оанисъ. 
— Е. Г. 237. П. 
— К. I. 97. Р., Елизав. 17. 
— П. 177. Вк. 
— Г. 0. 108. Вм. 
— Г. В. 107. Р. 
— К. Ф. 99,110. Р., Андре­
евская 5. 
— Э. Э. 38. Р. 
— А. К. 211. Ю., Пасторат-
ская 4. 
— П. 131. Р. 
Розенблатъ, М. И. 55. Р., В4-
тренная 26. 
— Р. А. 17. Р., Артиллер. 17, 
кв. 9. 
Розенвальдъ, Л. А. 74. Р., 
Царско-Садовая 4, кв. 15. 
Розендорфъ, А. Э. 0. 222, 224. 
Вр. 
Розенекъ, В. И. 126,132. паст. 
Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 93. Р., 
Рыцарская 157. 
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Розенкранцъ, Г. К. 79, 80. 
Р-, И Выгонная дамба 11. 
— Л- Г. 190. Ю., Старая 7. 
— Г. П. 74, 76. Р., Стол­
бовая 7, кв. 9. 
Розенталь, К. К. 190, 196. 
Ю., Рыцарская 9. 
— К. Ф. 108. Р., Столбов. 63. 
— И. Ф. 107. Р., Ирмлауск. 3. 
— Я. П. 74. Р., Роден-
пойская 1, кв. 1. 
— 0. 163. Вд. 
— Л. I. 70. Лембургъ. 
Розенфельдъ, Ф. К. 264. А. 
— А. К. 19. Р., Шварцен-
гофская 2, кв. 11. 
— К. М. 69. Р., ст. Лигатъ. 
Розенъ, Г. В. 114. Р., Пушк. 
бульв. 6, кв. 1. 
— Г. Ф. 47. Р. . 
— Ф. Ф. 30. Р., Антон. 10, 
кв. 1. 
— В. 161. им. Ропербекъ. 
Розина, М. И. 244. П. 
Розитъ, Р. Ю. 168. Вд. 
— Р. П. 216. Ю. 
— А. И. 24. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 26. 
Розлапъ, А. Д. 57. Р., II Выгон, 
дамба 31. 
Розмыслъ, С. М. 52. Р. 
Розовъ, С. М. 15. Ассернъ, 
Артурн. 12. 
— Н. С. 30. Р., Петер-
гол ьм екая 5, кв. 5. 
— А. М. 15. Р., Царско-Сад. 2, 
кв. 26. 
Ролдугинъ, И. Ф. 110. Р., 
бл. Лагерная 38, кв. 2. 
Ролофъ, А. Ф. 91. Р., Але­
ксандровская 75. 
РомановскШ, К. Я. 107. Р. 
Романовъ, В. Н. 61. Р., здаше 
почтовой конторы, кв. 12. 
'Романцовъ, Д. ф. 238. П. 
РоменскШ, А. М. 186. Ю., 
Соляная 3. 
Ромманъ, Н. 129. Сунцелъ. 
Ронкъ. 31. Р., Елизавет. 35. 
Роотсъ, М. М. 244. П. 
Рорбахъ, И. И. 107. Р. 
Рорбекъ, М. 49. Р., бульв. 
Насл^дн. 3. 
Роръ, С. Р. 225. Вр. 
Роосманъ, Ф. М. 194. Ф. 
Россихинъ, С. И. 34. Р., Про­
мышленная 3, кв. 12. 
Россманъ, Г. А. 52, 58. Р., 
Полиц. Уиравлеше. 
Россовъ, А. В. 209. Ю. 
РостовскШ, А. Е. 34. Р., Ни­
колаевская 41, кв. 4. 
Ростовцевъ, М. И. 207, 209. 
Ю., Карловск. 26. 
Ротбергъ, 0. Г. 207. Ю. 
Ротгальвъ, Ю. X. 64. Р., Стол­
бовая 64, кв. 7. 
Ротенко, П. Е. 248. П. 
Ротъ, Э. Г. 81. Р., Рома­
новская 1. 
— В. Ф. 190. Ю., Техель-
ферская. 
— А. Н. 220, 222, 226. им. 
Рестг. 
Ротъ, Г. ф. 221. им. Бре-
менгофъ. 
— В. 231. им. Пауленгофъ. 
Роце, К. Н. 65. Р., Бауск. 
дор. 36. 
Рошь, А. А. 56. Р. 
Рубель, О. Я. 235. П. 
Рубенъ, Я. Я. 65. Р., Елиза­
ветинская 103, кв. 4. 
Рубертъ, Б. Ю. 61, 92. Р., 
Николаевская 8. 
Рубинштейнъ, Г. Л. 32. Р., 
Суворовская 4. 
Рубисова, В. П. 24. Р., Тур-
геаевская 18, кв. 1. 
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Рудаковъ, Н. П. 123. Р., бл. 
Яковлевская 20. 
Рудальцева, Е. М. 62. Р., Ели­
заветинская 103, кв. 24. 
— В. М. 62. Р., Елизаве­
тинская 103, кв. 24. 
РудановскШ, И. Ы. 36. Р., 
Матвеевская 40, кв. 14. 
Руденковъ, А. О. 53. Р. 
Рудзинь, П. Я. 62. Р., Мель­
ничная 74, кв. 27. 
Рудзитъ. А. П. 152. Залисбургъ. 
— Д. Я. 4. Р., Всиомог. 13. 
— Г. М. 71. Р. 
— И. А. 4. Р., Феллинск. 9, 
кв. 3. 
— А. И. 182. Вк. 
Рудзутаксъ, Э. Я. 62. Р., Мель­
ничная 74, кв. 27. 
Рудковъ, М. Н. 214. Ю. 
Рудовичъ, Б. И. 35, 39. Р. 
Рудометовъ, В. 116. Р. 
Руженцевъ, Ф. Ф. 31. Р., Гер-
трудинская 105. 
Рукертъ, Л. 103. Р. 
Рукманъ, К. К. 107. Р. 
Рулль, А. Ю. 244. П. 
Рулле, И. И. 32. Р. 
Румако, П. С. 110. Р., Вол­
гу ндская 15, кв. 12. 
Румбенъ, М. Ю. 24. Р., Стол­
бовая 49 а, кв. 32. 
Румбенъ, К. Ю. 101. Р., бл. 
Невская 9, кв. 56. 
— И. М. 25. Р., Царско-
Садовая 6 а, кв. 12. 
— Д. Я. 4. Р., Вспомога­
тельная 13, кв. 18. 
— I. 159. Уббенормъ. 
Руммель, В. Ю. 109. Р., 
Елизавет. 35, кв. 3. 
Руммъ, Э. П. 125. Р., Школь­
ная 13, кв. 22. 
Румпе, Ю. 103. Р. 
Румянцевъ, М. А. 51. Р., Мель­
ничная, кв. 52. 
— А. Д. 249. П. 
Рундель. А. X. 53. Р., Царско-
Садовая 4 а. 
Рупевичъ, Г. Л. 155,157. Руенъ. 
Руппертъ, А. А. 14. Р. 
Русановъ. С. П. 166. Модонъ. 
Русисъ, Г. Я. 108. Р. 
Руссакъ, Э. 198. Ю. 
Руссовъ, Э. 211. Ю. 
— В. 99. Р., въ Морскомъ 
доме. 
Рустадъ, X. К. 149. Р. 
Рустейко, В. В. 16. Р., Су­
воровская 80, кв. 50. 
Русъ, К. 236. П. 
Руссъ, В. 271. Левальск. пр. 
Рутенбергъ, М. А. 71. Р., 
II Выгон, дамба 40. 
— П. Я. 4. Р., Старая Ми-
тавская 5, кв. 1. 
Рутковскш, Р. А. 83. Р., Ры­
царская 7/9. 
— П. А. 100. Р., Гертр. 14, 
кв. 9. 
Рутникъ, Г. 177. Вк. 
Рутцель, I. А. 118, 119. Р., 
Мархенъ-Мельн. 22, кв. 8. 
Рутценъ, А. Ф. 32. Р., мал. 
Монетная 3. 
Руузъ, А. 186. Ю. 
Руусъ, А. 258. Ф. 
Руутъ, I. 249. ст. Сурри. 
РуцкШ, П. Г. 51, 192, 197^ 
212. Ю. 
— П. Д. 194. 10., Налимья 14. 
Ручингъ, 0. Ф. 93. Р., Гер­
манская 13, кв. 13. 
Ручимская, А. А. 24. Р., 
Парковая 2, кв. 3. 
Ручьевъ, Д. А. 50. Вм. 
— Д. А. 155. Вм. 
Рушкевичъ, И. М. 233. П. 
Рушманъ, А. 172, 173. Фестенъ 
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Руэтцъ, П. В. 86, 88. Р., 
Александр. 18. 
Рыбаковъ, И. 229. Вр. 
Рыоалка, Г. Д. 257. Ф. 
Рыжовъ, В. П. 31. Р., Маршно-
Мельничная 10. 
Рызвавовичъ, М. К. 101. Р., 
Северная 23, кв. 10. 
Рыйгасъ, А. 246. Веллискъ. 
Рымкевичъ, С. Е. 144. станц. 
Ремерсгофъ. 
Рымъ, I. И. 162. Вд. 
РыпинскШ, М. А. 138. Р., 
Гертрудинск. 67. 
Рычковъ, А. А. 193. Ю. 
Резвовъ, И. Л. 190, 191. Ю.. 
Набережная 7. 
Р-Ькстинь, К. 117. Р., хим.-тех. 
лаборатор1я. 
— Ю. 159. Уббенормъ. 
Рэдеръ, Ю. К. 77. Р., Моск. 52. 
Рюйтелъ, 0. 177. Вк. 
Рюйтель, Я. 177. Вк. 
Рюкеръ, Д. А. К. 148. Р., бл. 
Грешная 25. 
Рюль, Г. Э. 240. Лайксаръ. 
Рютлане, И. К. 67. Р., Ринд-
зельная 4, кв. 4. 
Рябининъ, Н. А. 215. Ю., Ры­
царская 3. 
Рябцевъ, И. И. 266. А. 
Рязанцевъ, Д. Д. 124, 125. 
Р., Роман. 73, кв. 21. 
Рястасъ, Ц. 177. Вк. 
Ряхесо, К. А. 188. Ю. 
— М. А. 188. Ю. 
Ряхна, П. 258. КикиферскШ 
прих. 
Саагъ, I. I. 242. П. 
— К. 185. Ю. 
Сааръ, П. 245. Гутмансбахъ. 
д 258. Ф. 
Саблеръ,Г. Г. 210. Ю.,Звезд. 33. 
Саарманъ, К. 245. Лайксаръ. 
Савари, Э. 131. паст. Ашерад. 
— А. М. 86. Л. 
Савви, П. И. 53. ст. Кур-
тенгофъ. 
— К. 218. Кавелехтъ. 
Саввичъ, Н. С. 30. Р., бульв. 
Наследника 2, кв. 3. 
Савейко, Э. А. 67. Р., Сапер­
ная 1, кв. 20. 
Савельевъ, Н. А. 61. Р., Рома­
новская 54, кв. 24. 
Савздравъ, К. П. 57. Р., 
С.-Петербургское шоссе 85. 
Савицкш, С. В. 38. Р., Шлок-
ская 31. 
— Н. К. 19. Р., Елизаве­
тинская 20, кв. 31. 
— 0. А. 91. Р., Мельн. 2. 
— К. 98. Р., Ирмлауская 1. 
— Н. И. 50. Р., Столб. 68, 
кв. 4. 
Савичъ, В. Н. 121. Р. 
Савченко-Маценко, Л. И. 214. Ю. 
Садовскш, А. И. 202, 204, 
211. Ю., Мельничная 10. 
— В. Г. 86. Р., Столб. 20, 
кв. 2. 
— В. О. 125. Р. 
— Р. К. 75. Р., Бастшнный 
бульваръ 8. 
— В. Э. 266. А. 
— П. К., 93. Р., Охот­
ничья 6 а, кв. 5. 
Садовская, М. Н. 210. Ю. 
Садомцевъ, В. А. 101. им. 
Хинценбергъ. 
Сакрановичъ, П. И. 32. Р., 
Театральн. бульв. 7. 
Саксъ, А. Г. 170. Кальценау. 
— Я. Я. 61. Р., Петергольм-
ская 5. 
— М. М. 188. Ю. 
Сакъ, Я. 233. П. 
Салнъ, Я. П. 150. Л. 
Салтановъ, С. А. 106. Р., 
Матвеевская 31. 
Салтыковъ, А. П. 25. Р., 
Венденская 43. 
Сальмановичъ, В. Л. 32. Р., 
Ткацкая 9. 
Сальмъ, П. Я. 266. А. 
Самонъ, К. 246. Феннернъ. 
•— Г. 270, 274. Лайсбергъ. 
— П. К. 257. Ф. 
Самохваловъ, И. И. 13. Р., 
Динабургская 17. 
Самсонъ, К. 185. им. Липс-
кальнъ. 
— Б. 221. им. Кирумне. 
— 254. Ф. 
— Г. I. 224. Вр. 
— Г. фонъ. 248. им. Фрейгофъ. 
Самсонъ -Гиммельст1ерва, А. Н. 
160. им. Сепкуль. 
— Г. Г. 187,220. им. Ворбусъ. 
— А. Н. 247, 251. им.Гум-
мельсгофъ. 
— Ф. 0. 47, 71, 111. Р., 
бл. Яковл. 12. 
— Б. Г. 221. Ю. 
•— К. 231. им. Ильценъ. 
Самусъ, Е. А. 33, 178. Р. 
Самусьевъ, С. В. 53. Р., 
Репная 3. 
Сангъ, И. Я. 242. П. 
Саннамеесъ, К. I. 189. Лайс-
гольмъ. 
Сапоцкая, Е. 222. Вр. 
Сапрыкинъ, С. А. 204. Ю. 
Сарапъ, И.М. 198. Ю., Фелл. 9. 
Сарапера, Т. А. 198. Ю., Са­
довая 58. 
Сассъ, М. И. 50, 180. Вк. 
•— А. 217. Фелькскш пр. 
— Н. 179. Вк. 
Састапъ, Э. К. 63. Р., Але­
ксандровская 192, кв. 22. 
Саутъ. 54. Р. 
Сафоновъ, В. В. 216. Ю. 
Сафоновъ, Б. 0. 26. Р., Мель­
ничная 87. 
Сахаровъ, Н. А. 204. Ю. 
Глиняная 3. 
— М. В. 66. Р., Парковая 6, 
кв. 8. 
— И. И. 122, 124. Р., Ба-
стюнный бульв. 9 а, кв. 9. 
Сахкеръ, Р. I. 190. Ю., Ра-
тушн. 4. 
Сачивко, П. А. 31. Р., Сос­
новая 12, кв. 4. 
Сашко, В. А. 16. Р., Рома­
новская 85, кв. 3. 
СвавицкШ, Н. А. 12. Р., Театр, 
бульв. 15, кв. 8. 
Сватковъ,В. В. 193. Ю., Кашт. 
СверженскШ, Б. Я. 137. Р., 
Дерптская 55 а. 
Свидерская, Е. А. 118, 121. Р. 
Свыланъ, П. А. 26. Р., Але­
ксандровская 28, кв. 7. 
Свисту нъ, Г. М. 27. Р., 
Мельничная 87. 
Свободинъ, Н. В. 205. Ю. 
Св^стинъ, А. И. 69. ст. Кур-
тенгофъ. 
СВ^ТЛОБЪ, П. А. 215. Ю. 
СвЪчинъ, И. Н. 23. Р., Ро­
мановская 35, кв. 21. 
Свечниковъ, П. Н. 50, 194. 
Ю., Карловская 27. 
Себеръ, И. 218. Кавелехтъ. 
Севрюкъ, И. И. 34. Р., Пау­
луччи 5, кв. 7. 
Сегрестъ, М. И. 118, 122. Р., 
Стрелковая 5, кв. 14. 
Седвалкъ, В. И. 13. Р. 
Сеенъ, Г. Г. 256. Ф. 
Сезневъ, В. И. 78. Р., Ка-
ролиненская 23. 
СелецкШ, А. М. 100. им. 
Фестенъ. 
Селивановъ, И. Г. 22. Р., здан. 
конторы. 
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Селиверстовъ, Ф. И. 157. Вм. 
Селивончикъ, А. Ф. 143. Р., 
ст. Военный госпиталь. 
Селиховъ. 240. Лайксаръ. 
СелицкШ, В. Н. 140. Р. 
Сель, Я. М. 92. Р. 
Семейниковъ, 0. И. 58. Эдин-
бургъ. 
Семека, К. А. 136. С.-Прбг. 
СеменовскШ, П. С. 206. Ю. 
Семеновъ, К. Ф. 194. Ю., Фи-
лософск. 7. 
— М. Г. 102. Р. 
СементовскШ, А. А. 146. ст. 
Анценъ. 
СемилЪткинъ, В. Д. 20. Р., 
Романовск. 85, кв. 10. 
СемиречанскШ, Г. 218. Логузо. 
Семининъ, А. А. 15. Р., Баеткш. 
бульв. 9 а, кв. 8. 
-— В. А. 143. Р., ст. Мюль-
грабенъ. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 202, 207. 
Ю., Карловская 39. 
Сенюто, Д. М. 110. Р., Доро-
феинская 3, кв. 14. 
Сенявинъ, Н. А. 105. Р. 
Сенявскш, Л. Л. 225. Вр. . 
Сепманъ, А. А. 193. Ю. 
Сеппъ, С. Г. 269. А. 
— Г. А. 193. Ю. 
— I. 229. Вр. 
— И. 245. Леальсюй пр. 
— К. Ю. 250. П. 
— И. К. 268. А. 
— А. А. 185. К)., Звйдная 46 а. 
— I. Г. 228. Вр. 
— Г. Я. 23. Р., бол. Коро­
левская 12, кв. 8. 
Серафимова, Р. А. 107. Р. 
Серафимовъ, И. Н. 22. Р., Са-
довниковская 20, кв. 50. 
-Я. А. 28. Р., Матвеевская 
49. кв. 12. 
— Я. Д. 146. Вр. 
Серафимъ. 43. Р. 
Серий. 42. Р. 
СергЬевъ, Г. Г. 140. Р. 
— А. М. 143. Р. 
Серебрениковъ, А. В. 12. Р. 
Серебряниковъ. В. Г. 216. Ю., 
Жуковская 24. 
Серединскш, Г. Т. 138. Р., 
Альбертовская 3. 
— М. Т. 19. Р., Николаев­
ская 34, кв. 4. 
СеркучевскШ, С. М. 252. Ф. 
Сермусъ, Э. 177, 178. Вк. 
Серновъ, Э. 186. Ю. 
Сея К. I. 71. Р. 
Сиббилинъ, Р. 152. Л. 
Сиверсъ, М. А. 47, 132. им. 
Ремерсгофъ. 
Сиверсъ, Г. 231. им. Рапинъ. 
— А. Б. 28. Ф. 
— Г. П. 47. Р., Домъ Дворян. 
— А. Э. 167. Вд. 
— Э. 160. им. Наббенъ. 
— Ф. 260. им. Геймталь. 
— М. 161. им. АуиЬмъ. 
— Н. 260. Соосааръ. 
— К. А. 241. П. 
— Л. 220. им. Вальгута. 
— Р. Г. 47. им. Кергель. 
— К. А. 255. Ф. 
— Л. А. 195, 196. имйше 
Кустгофъ. 
— Л. А. 194. Ю. 
— М. 17. Р. 
— А. А. 181. Вк. 
СивицкШ, в. М. 213. Ю. 
— С. Н. 44. Р., Стр4лк. 5, 
кв. 25. 
Сигаловъ, И. Н. 11. Р. 
Сидоровъ, А. В. 16, 72. Р., 
мл. Сборная 5, кв. 4. 
— Г. М. 27. Р., бл. Невск. 
23/25, кв. 7. 
Сизаксъ, I. 187. Ю. 
Сиземовъ, А. Е. 38. Р. 
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СШдамъ, А. Ю. 262. Оррисаръ. 
Силенйкъ, К. И. 7. Р., Елисав. 
16, кв. 15. 
Силивелья, А. Я. 188. Ю. 
СилицкШ, К. Ф. 146. ст. Ней-
гаузенъ. 
Силла. В. 245. ГГодисъ. 
Силл ютсъ, К. А. 188. К)., Ал­
лейная 20. 
Силлингъ, X. X. 18. Р., Ма­
шинная 11, кв. 5. 
Силлинъ, М. М. 87. Р., Уголь­
ная 2 а. 
— К. 82. Р., Петергольмск. 15. 
— I.. Я. 65. Р., Столбов. 62. 
кв. 16. 
Силисъ П. Я. 176. им гЬше 
Мархенбургъ. 
Силовичъ, П. И. 46. Больд. 
— П. 124. Р., католич. пастор. 
Сильвандеръ, Ф. 0. 137. Р., 
Мирная 45. 
Сильсъ, К. X. 179. Вк. 
Сильченковъ, Т. В. 208. Ю. 
Симанъ,М. 229. Ст.-Анценск.пр. 
Симановичъ, А. М. 65. Р., 
Рыцарск. 71, кв. 18. 
Симанскш, В. Н. 40. Усть-
Двинскъ. 
Симеонъ, Р. 218. Ранденъ. 
Симоновъ, С. А. 181. Вк. 
Симонсонъ, Д. П. 35. Р., уг. 
Дерпт. 55 а, кв. 11. 
Симонъ, I. I. 191. Ю., Ры­
царская 3. 
СинайскШ, М. Л. 115. Р., 
Романовск. 10, кв. 1. 
— Л. 120. Р. 
— П. 42. Р. 
СиницкШ, Ф. С. 119. Р., Стол­
бовая 9, кв. 17. 
Синицынъ, И. II. 19. Р., 
Католич. 4, кв. 1. 
Синкель, I. А. 69. Шлокъ. 
Синатъ, П. Я. 31. Р., Мат­
веевская 48. 
Сиричевъ, II. К. 62. Р., Ор­
линая 10, кв. 5. 
Сиркъ, I. Я. 228. Вр. 
Сиротинъ, Б. В. 102. Р. 
Сироткина, II. Г. 192. Ю. 
Сироткннъ, П. А. 192, 214. 
К)., Яковлевская 32. 
СироцинскШ, Н. В. 186, 192, 
197. Ю. 
Сисаскъ, И, П. 188. Ю., Ры­
царская 15. 
Ситова, А. С. 80. Р., Кра­
сильная 4 а. 
Ситцка, К. 272. паст. ЕГейде. 
— К. 272. 1оанновск. пр. 
Сиферсъ, Э. Ф. 185. Ю., Те-
хельферская 7. 
Скабаргъ, И. И. 89. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 11. 
Скальбергъ, П. Ф. 66. Р., 
Муккенгольмск. 5, кв. 2. 
СкачевскШ, Г. М. 251. Ф. 
Скворцовъ, II. А. 39. Р. 
— В. А. 201, 204. Ю., уни-
верситетъ. 
Скерстъ, А. Ю. 123. Р., Ни­
колаевская 66, кв. 8. 
Скильтеръ, Л. И. 154. Л. 
Скипарисъ, И. 0. 19. Р., 
Дерптская 33, кв. 6. 
СкоковскШ, I. 45. Р. 
Скорино, Э. I. 27. Р., Стол­
бовая 49 а, кв. 5. 
Скореевъ, К. Н. 101. Р., 
Коронная 12. 
Скорко, Г. Г. 17. Р., Гого­
левская 11, кв. 4. 
Скоропостижный,Н. 246. Кастна. 
Скрастинъ, Д. 180. Вк. 
Скрендеръ, Ж. Я. 177. Лейскъ. 
Скрибановичъ, Д. И. 149. Р. 
Скромновъ, Л. И. 31. Р., Гер­
труд. 30. 
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Скромновъ, И. И. 194. Ю. 
— I. 217. Рингенъ. 
СкроцкШ, А. Ф. 23. Р., здате 
конторы. 
Скрябинъ, Н. А. 202. Ю. • 
Сктбинъ, Л. М. 61. Р., Рома­
новская 62/64, кв. 20. 
— В. В. 28. Р., Романовск. 
29, кв. 21, уг. Курм. 
Скудасъ, I. К. 22. Р., Оливко­
вая 1/3, кв. 3. 
Скулте, Г. П. 102. Р. 
Скультенъ, П. М. 144. ст. Олай. 
Скуя, К. М. 101. Р., бл. Нев­
ская 9, кв. 57. 
— Е. И. 4. Р., Ключев. 56, 
кв. 15. 
Слессеръ, Б. И. 138. Р., Дерпт-
ская 56. 
Слетовъ. Н. П. 120. Р., Мат-
в-Ьевск. 31, кв. 8. 
Сливакъ, М. Н. 186, 192, 194, 
196. Ю., Рижск. 117. 
Слинко, В. С. 141. Р. 
Сличусъ, Э. К. 88. Р., Мит. 
шоссе 76. 
Словцовъ, Н. В. 208. Ю. 
Слока, I. 169. Банужъ (Зер-
бенъ). 
Слйиушкинъ, Н. П. 106. Р. 
Смальчинскш, Л. А. 138. Р., 
Александр. 49. 
Смейлъ, И. 31. Р., Рыцарск. 83, 
кв. 15. 
Смилга, А. 164. Вд. 
— М. Г. 89. Р., Столбовая 
71, кв. 4. 
Смильге, П. Г. 89. Р., Столбо­
вая 77, кв. 13. 
Смирновъ, В. В. 33. Р., Ци­
тадель 1. 
— В. В. 37. Р., Александр. 89, 
кв. 24. 
-— А. Т. 36. Р., Артил. 1, 
кв. 17. 
Смирновъ, Е. И. 213. Ю., 
Новорыночная 26. 
— П. А. 144. ст. Икскюль. 
— П. 170. Голговскъ. 
— 254. Ф. 
СмирнскШ, Д. И. 194. Ю. 
Смитрюсъ, Н. Ф. 63. Р., Гро-
бинская 4, кв. 23. 
Смольниковъ, А. Ф. 22. Р., 
Рыцарская 52, кв. 6. 
СморчевскШ, Н. К. 53. Р., 
Мельничная 43. 
Смышляевъ, А. А. 23. Р., 
Бульв. Насл^дн. 3, кв. 21. 
СмЪльскШ, В. Н. 127. Р., 
Цитадель 21. 
См-ЬцюшевскШ, Э. Л. 215. 10., 
Аллейная 84. 
Снаксаревъ, В. А. 18. Р., 
Александровск. 85, кв. 17. 
Сникеръ, П. 159. Пернигель. 
— П. М. 128. Р., Алекс, б. 3, 
кв. 8. 
— А. Я. 99. Шл. 
Снитко, Н. Е. 16. Р., Пекар­
ная 10. 
— Л. I. 26. Р.,бл.Невск.23,кв.6. 
СяЬгуровскШ, М. С. 215. Ю. 
СнЪсаревъ, Е. В. 102. Р. 
Собецкая Л. Г. 65. Р., Спасо-
Церковная 11. 
Соболевъ, М. М. 118. Р., зд. 
гимназш. 
— Я. П. 163. Вд. 
СобоцкШ, Б. Д. 35. Р., Арт. 47, 
кв. 2. 
Соккъ, А. К. 254. Ф. 
Сокка, А. I. 210. Ю. 
Соколова, Е. В. 125. Р., 
Столбовая 43, кв. 1. 
Е. А. 26. Р. 
Соколовская. 59. Р., Альтон. 
СоколовскШ, I. Л. 139. Р., 
Театральный бульв. 3. 
— Э. Э. 72. Р., Николаев. 14 
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СоколовскШ, П. 133. им-Ьше 
Юргенебургъ. 
— 33. Р. 
Соколовъ, А. 219. Черносело. 
— Г. В. 101. Р., Рыцарск. 
71, кв. 55. 
— М. 129. Р. 
— А. 129. Р. 
— П. П. 43. Р. 
— I. 217. Пирисааръ. 
-— В. 219. Черносело. 
— В. Н. 118, 122. Р., Пак-
гаузн. 3, кв. 10. 
-— А. П. 6. Р., Замокъ 25. 
— И. Н. 35. Р., Мирная 8, 
кв. 15. 
— М. М. 64. Р., Суворов. 80, 
кв. 40. 
Соколова, А. Н. 182. Вк. 
— Н. Ф. 227. Вр. 
Соколовъ, Д. 230. Гарьель. 
— Д. Н. 119, 121. Р., Суво­
ровская 1 а. 
— С. И. 121. Р., Нико­
лаевская 53, кв. 13. 
— И. В. 243. ц. 
— Д. 42. Р. 
— П. 129. Р., Суворовск. 118. 
— А. II. 138. Р., Матв. 52а. 
— 0. А. 118. Р., Николаев. 6, 
кв. 20. 
СокольскШ, Н. С. 142. Р. 
Солль, I. 259. Гельметъ. 
Соловьевъ, А. М. 215. Ю., Ры­
ночная 2. 
— П. Н. 135. С.-Петерб. 
— В. М. 24. Р., Церковн. 
4 а, кв. 17. 
— 0. 217. Воронейск. пр. 
Солтанъ, В. В. 32. Р., бульв. 
Тотлебена 10. 
СолтановскШ, Ф. С. 186. Ю., 
Рыночная 3. 
Сомковичъ, М. И. 108. Р. 
Сонгайло, В. М. 251. Ф. 
Сонги, С. П. 224. 226. Вр. 
Сонненбликъ, I. К. 140. Р. 
Соо, Г. М. 232. П. 
Сооме, А. 186. Ю. 
Соопъ, И. М. 178. Вк. 
Соосте, Д. К. 168. Вд. 
Соргусъ, Ф. М. 62. Р., бл. Мос­
ковская 66, кв. 19. 
Сорокинъ, В. П. 157. Вм. 
Сосаръ, Т. А. 257. Ф. 
Соснинъ, Ф. И. 41. Р., Стол­
бовая 30, кв. 3. 
СосновскШ, И. А. 16. Р., Кур-
мановск. 20 а, кв. 9. 
— П. Н. 268. А. 
СоцкШ, К. 170. Кальценау. 
СочинскШ, Л. Э. 137. Р., Ка­
навная 5. 
Спальвингъ, А. 131. паст. Лод-
дигеръ-Трейденъ. 
СпасскШ, Л. Г. 211. Ю., Ре-
вельская 51. 
СперанскШ, Н. Н. 20. Р. 
Спиллнеръ, Я. И. 167. Вд. 
Спиридонову А. В. 27. Р., 
Мельничная 87. 
Спрангель, М. Ф. 25. Р., бл. 
Невская ул. 9, кв. 26. 
Спрингисъ, Е. К. 168. Вд. 
— А. К. 67. Р., Мельничн. 74, 
кв. 18. 
Спроге, А. М. 144. ст. Треп-
пенгофъ. 
— А. И. 142. Р. 
Спрогисъ, Я. 170. Керстенбемъ. 
— Э. М. 177. Зельтингофъ. 
— Я. Я. 63. Р., Шрейен-
бушъ, I лин. 36, кв. 5. 
Спручъ, Б. С. 3. Р., Мельничн. 
102, кв. 21. 
Спурисъ, И. Ф. 68. ст. Хин-
ценбергъ. 
Спесивцевъ, А. А. 23. Р., 
Суворовск. 104, кв. 4. 
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СрезневскШ, В. И. 202, 205. 
Ю., Рижская 46. 
Стабушъ, В. Ф. 67. Р., Су­
воровская ул. 5, кв. 7. 
Ставенгагенъ, А. Г. 74. Р., 
Гертруд. 43. 
Стаммеръ, I. 131. наст. Пе-
терскаиелле. 
Станке, 0. И. 58. Ка.рлсбадъ. 
— А. А. 97. Р., Мельн. 60. 
Станкевичъ, М. 0. 165. Вд. 
— А. А. 38. Р. 
Станчикъ, Б. И. 56. Р., Мюль-
грабенская 14. 
Стариковъ, П. Я. 101. Р., Су­
воровская 80, кв. 49. 
— Н. А. 40. Усть-Двинскъ. 
Стародубовъ, П. М. 140. Р. 
СтародубскШ, В. П. 19. Р., 
Мюльгр. Тамож. зд. 
Старпинь, А. Я. 99. Ш. 
Старръ, А. П. 31, 33. Р., 
Елизаветинск. 77. 
— М. А. 14. Р. 
СтаршельскШ, И. И. 31. Р., 
мл. Палисадная 8, кв. 81. 
Стасюлевичъ, Н. М. 18. Р., 
Гертрудинекая 10. кв. 12. 
СтаховскШ, Ф. А. 23. Р., бл. 
Лагерная 37, кв. 2. 
Сташевичъ - Сташайтисъ, С. I. 
134. Р., Архит. 1. 
Сташенюкъ, М. С. 26. Р., 
Курмановская 12, кв. 8. 
Сташкевичъ, Б. Я. 31. Р. 
Стаэль-фонъ-Гольстейнъ, В. Р. 
241. им. Цинтенгофъ. 
— К. 231. им. Ново-Анценъ. 
— А. Р. 238, 241. П. 
— В. И. 241. П. 
— К. Р. 197. Ю. 
В. Р. 47, 48. Р., домъ 
дворянства. 
— 248. А. им. Ула. 
Стаэль, В. 239, 247, 248. им. 
Стаэленгофъ. 
Стебаковъ, С. Н. 101. Р., Ни­
колаевская 69, кв. 4. 
Стебутъ, С. Ф. 49. Р. 
Стенбокъ-Ферморъ,В. Ф. 102. Р. 
— 49. Р. 
Степанина, А. П. 138. Туккумъ. 
Степановичъ, А. А. 165, 168, 
169. Вд. 
Степанова, А. И. 20. Р., Су­
воровская 80, кв. 
Степановъ, А. И. 216. Ю. 
— Н. С. 11. Р., Столбовая 
19, кв. 12. 
— А. И. 14. Р. 
— Н. В. 31. Р., Промы­
шленная 1 а. 
— А. А. 16. Р., Дерптская 
56, кв. 13. 
— К. Я. 128. Р., Алексан­
дровская 104, кв. 4. 
— Г. И. 17. Р., Дробужск. 146. 
Стернатъ.Л.Ф. 225. им.Лизонъ. 
Стефани, М. 131. Р. 
Стефановичъ, В. Ю. 109. Р., 
Гогол. 5, кв. 9. 
Стипрайсъ, А. 170. Лаудонъ. 
Стирне, Э. И. 164. Вд. 
Стицинск1Й, Г. Ф. 73. Р., Петро-
Павловская 2, кв. 6. 
— Э. Ф. 10, 59. Р., бульв. 
Тотлебена 5, кв. 7. 
— А. Ф. 75, 94. Р., Цер­
ковная 35, кв. 5. 
Стокялло, А. А. 53. Р., бульв. 
Насл^дн. 27, кв. 25. 
Стольтерфотъ, П. К. 149. Р., 
Никол. 67а. 
Столяровъ, М. Н. 212. Ю., 
Аллейная 64. 
П. 0. 125. Р. 
Страздинь, Ф. М. 53. Р., По-
повая 3, кв. 127. 
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Страздинъ, И. П. 53. Р., 
Дюнамюндская 16. 
Страуманъ, Ю. Я. 69. ст. 
Зегевольдъ. 
Страховичъ, 0. С. 155,157. Вм. 
Стребейко, М. В. 140. Р. 
Стрикъ, В. Г. 112, 113. Р., 
Андр. 4, кв. 4 и Гейльсгофъ. 
— П. 231. им. Ст. Нурзи. 
— Г. Г. 255. Ф. 
— Г. 256, 260. им. Гельмет. 
— Г. О. 239. П. 
— Г. Г. 47, 51, 132, 155, 
156. им. Аррасъ. 
— Ф. 247. им. Поленгофъ. 
— Г. 0. 247, 255. имйте 
Тигницъ. 
— 0. 195, 220. им. Фелькъ. 
— П. 166, 197. им. Кудлингъ. 
— А. 220. им. Палла. 
— Э. 220. им. Веслерсгофъ. 
— А. 260. им. Гросъ-Кеппо. 
— А. А. 241, 255. Ф. 
Стрищпй, X. К. 86. Р., Ни­
колаевская 77. 
Струковъ, А. И. 18. Р., Аль-
бертовская 3, кв. 2. 
Струневичъ, И. М. 5. Р., 
Динабургская 60, кв. 10. 
Стрельцов!,, В. П. 241, 242. П. 
Студенцовъ, Л. В. 110. Р. 
*— Б. П. 33. Р., Елизаве­
тинская 116. 
Стукулсъ, И. Я. 28. Р., Мель­
ничная 68, кв. 3. 
Ступинъ,Д. Г. 167. им. Модонъ. 
Стуре, Б. А. 107. Икскюль. 
— Г. И. 81. Р., болыи. 
Московская 138. 
Стуритъ, П. 170. Берзонъ. 
Стуцка, К. 229. Малунъ. 
Стыпалковскш, А. К. 19. Р., 
Троицк. 2, кв. 5. 
— А. К. 108. Р. 
СтыпалковскШ, К. К. 19. Р., 
бл. Лагерная 18, кв. 11. 
Суббота, Н. Н. 216. Ю., 
Жуковская 6. 
— И. Н. 216. Ю. 
Судаковъ, И. С. 243, 244. П. 
— А. В. Р., бл. Невская 25, 
кв. 6. 
Судла, В. А. 55. Р., Рум-
пенгофская 25. 
Сузинъ, В. К. 150. 154. Вм. 
Су1я, П. 245. Михаэлисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 237, 238, 
245. Н. 
Суйтсъ, К. Я. 198. ТО. 
Суйстъ, А. I. 152. ст. Мой-
зекюль. 
Сукачевъ, Б. В. 207. ТО. 
СуковскШ, Е. I. 41. Усть-
Двинскъ. 
Сульменевъ, И. П. 227. Вр. 
Сумакова, Е. Г. 188. Ю. 
Сумбакъ, Г. А. 198. Ю. 
Супруновъ, И. И. 102. Р. 
Супрунъ, Н. 0. 16. Р., Вол­
гу ндская 59. 
— П. Н. 16. Р., Волгунд-
ская 59. 
Суреньянцъ, I. С. 27. Р., 
Дерптская 33, кв. 3. 
Суриковъ, М. Г. 13. Р.,Ми-
тавское шоссе 13. 
— Н. Г. 20. Р., Митавское 
шоссе 13, кв. 2. 
Сусловъ, Я. М. 31. Р., Шар-
лотенская 50. 
Суттъ, И. 214, 218. ТО. 
Суть, Я. 245. Аудернъ. 
Суу, И. 259. Суйслепск. пр. 
Сухобоковъ, М. И. 14. Р., 
Плавучая 18, кв. 2. 
СухадЬевъ, А. Д. 203. Ю. 
Сухаревъ, И. К. 66. Р., мл. 
Альтонск. 13. 
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Суховъ, И. 143. Р., ст. Рига-
Берегъ. 
СуходольскШ, В. П. 266. А. 
Сухомлинъ, С. Д. 18. Р., уголъ 
Никол, и Петроп. 1а, кв. 7. 
Сухоруковъ, С. С. 101. Р., Вен-
денская 29. кв. 5. 
Сушинъ, А. Ф. 105. Р., Ма-
ршнская 36, кв.- 4. 
Сушевъ, Н. К. 106. Р., Нер-
новская 11. 
Сымоновичъ, И. К. 249. Вк. 
Сысоевъ, К. Н. 36. Р., Ка­
зарменная 3/5. 
Сычевъ, А. В. 39. Р. 
Северова, А. А. 50. Р. 
ОЬверовъ, М. Д. 30. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 1. 
ОЬмашко, С. Я. 17. Р., Сувор. 
93, кв. 19. 
СЪрковъ, 0. Н. 118. Р. 
Сютъ, I. Г. 188. 10., Горох. 50. 
Съ-Боровъ-Боровскш, И. В. 101. 
Р., Католическ. 34, кв. 24. 
Сярко, Г. Я. 147. ст. Лайс-
гольмъ. 
Тавьенисъ, Д. 46. Р. 
Таврошевичъ, А. 0. 264. А. 
Таевере, Г. И. 198, 227. Ю. 
— Г. И. 224. Вр. 
— М. Я. 288. Вр. 
Тазане, Д. 245. Куркундъ. 
— И. 270. А. 
Таккеля, П. С. 202. Ю. 
Таклай, Я. Я. 65. Р., Доблен-
ская 6, кв. 4. 
— В. И. 66. Р., Добленская 6, 
кв. 4. 
ТалавскШ, М. 229. Менценъ. 
Тальбергъ, I. Ф. 74. Р., Коню­
шенная 25, кв. 9. 
О. Д. 67. Р., Александр. 94, 
кв. 12. 
Тальманъ, В. И. 6. Р., Каль-
нецемская 29. 
Талынинъ, Н. К. 155, 156. Вм. 
Тамбергъ, И. 245. Михаэлисъ. 
— А. Г. 183. Вк. 
— Э. Г. 63. Р., Романовская 
71,- кв. 5. 
Тамманъ, В. М. 214. Ю. 
— М. Т. 214. Ю. 
Таммекандъ, К. Г. 11. Р. 
Таммъ, А. А. 31. Р., 
Столб. 35. 
— А. Н. 180, 230. Вк. 
— Я. К. 176. Вк. 
— Л. М. 267. Ар. 
— В. М. 213. Ю. 
— А. 146. ст. Таббиферъ. 
Тампу, Г. М. 28. Р., Мельн. 87. 
Танинъ, П. И. 107. Р. 
— Г. М. 108. Р. 
Тараймовичъ, В. Ф. 28. Р., 
Столбовая 68, кв. 2. 
ТарановскШ, 0. В. 200, 209. Ю. 
Тарасенко, В. Е. 202, 204. Ю., 
Садовая 55. 
Тарасовъ, А. 218. Логозо. 
— Я. Н. 138. Р.. Ключев. 30. 
— Я. Е. 140. Р. 
ТарновскШ, В. В. 14. Р. 
ТарповскШ, К. .1. 110. Р., 
Троицкая 18/20, кв. 18. 
Тартовъ, А. Я. 252. Оберпа-
ленъ. 
Татариновъ, В. С. 251. Обер-
паленъ. 
Татаринъ, Э. Ф. 107. Р. 
Татуръ, С. Г. 18. Р., уг. Никол. 
и Петропавл. 1 а, кв. 5. 
Таубе, Т. А. 131. Р., Маршн-
ская 1. 
— Р. Р. 54. Р., Ильинская 7, 
кв. 10. 
— И. В. 174. м. Смильтенъ. 
— В. 260. им. Каббаль. 
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Таубе, Г. В. 115, 116. Р., 
Баластная дамба 21, кв. 22. 
— А. Ф. 196. Ю., и имЪте 
Мексгофъ. 
— I. 91. Р. 
Тауго, Г. Г. 252. Оберпаленъ. 
Тауритъ, А. К. 73, 77. Р., 
Промышленная 28. 
Таэль, Л. 270. Анзекюль. 
ТвардоманскШ, С. О. 215. Ю., 
Петровская 45. 
Тверьяновичъ, И. К. 64. Р., 
Корабельная 13, кв. 12. 
Твиритинова, А. Н. 158. Вм. 
Тейкмань, В. К. 164, 165, 
182. Вд. 
Тейманъ, Г. И. 191. Ю. 
Тейнъ, В. П. 14 Р., Покров. 24. 
Тейсъ, А. А. 15, 195. Ю. 
— А. А. 31. Р., Елисавет. 35. 
— В. 218. Ранденъ. 
Теленневъ, И. И. 100. Р., 
Ревельская 42, кв. 5. 
Телицынъ, А. М. 27. Р., Ма­
рьинская 103, кв. 6. 
Тельпъ, Г. И. 235, 238. П. 
Теновъ, А. А. 235, 239. П. 
Тенисонъ, I. 187. Ю. 
— Я. Я. 194. Ю., Рыдарск. 9. 
Тенманъ, Э. 246. П. 
— Э. I. 243. П. 
Тенсманъ, Г. Г. 190, 191. Ю., 
Рижская 22. 
Теиферъ, 0. 221. им. Улила. 
Тераевичъ, Ц. А. 137. гор. 
Шкловъ, Могилев, губ. 
Терентьевъ, Н. А. 215. Ю., 
Терещенко, 0. К. 124. Р., 
Гертрудинская 68, кв. 11. 
Терменъ, Н. А. 145. ст. Туккумъ. 
Терне, 0. I. 205. Ю. 
Терпиловскш, С. Т. 157. Вм. 
Террасъ, Э. 130. Р. 
Террепсонъ, Э. Г. 212. Ю. 
— А. Г. 224. Вр. 
Теселкинъ, С. Н. 179. Вк. 
Тиганикъ, А. Р. 224. Вр. 
Тидебель, А. 221. Ю. 
Тидеманъ, Ю. В. 60. Р., Тур­
геневская 13. 
— А. 230. паст. Гарьель. 
Тидеръ, В. М. 162. Вд. 
Тидрикъ, П. П. 48. Р., Але­
ксандр. 104, кв. 5. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 47, 48, 
105. Р., домъ дворянства и 
им. Инценъ. 
— А. 220. им. Каяферъ. 
— I. 17. Р. 
— 0. Г. 76, 77, 78, 79. Р., 
Церковная 16. 
— А. П. 14. Р., Елисаве-
тинская 9, кв. 7. 
— Г. Э. 77. Р., Елисав. 21. 
Тизенкопфъ, А. К. 253. Ол-
лустферъ. 
ТШдтъ, Э. А. 236. П. 
Тиккъ, I. 198. Ю. 
Тиликъ, И. 214. Ю. 
Тилингт,, 0. Ф. 84. Р., Дун-
тенгофская лечебница. 
— А. Т. 88. Р., Рыцар. 3. 
Тиллибъ, К. Э. 17. Р., Сол­
датская 2, кв. 1. 
Тиль, И. Г. 84. Р., Митавское 
шоссе 23, въ больниц^. 
— В. А. 154. Л. 
— В. X. 91. Р., Театр. 12. 
Тильгеръ, I. Г. 224. Вр. 
Тилькъ, Р. Т. 233. П. 
Тильтъ, К. М. 65. Р., Голь-
динген. 2. 
— И. М. 7. Р., Гольдинг. 2. 
Тиманъ, Э. Г. Г. 190. Ю., 
Ратушн. 16. 
Тимбергъ, М. Г. 90. Р., Ма­
рьинская 45, кв. 15. 
Тимковъ, О. К. 62. Р., бл. 
Новая 20, кв. 4. 
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Тиммерманъ, Р. X. 17. Р., 
Мирная 8, кв. 15. 
Тиммъ, Э. I. 87. Р., Георг. 9, 
кв. 8. 
Тимоф'Ьевъ, С. Т. 53. Р., Ели-
саветинская 24. 
— Ф. М. 65. Р., Сувор. 63, 
кв. 8. 
Тимротъ, Н. О. 233. П. 
Тинтъ, Ф. Е. 144. Еингмундсг. 
Титовъ, Ф. Л. 139. Р., Кур-
мановская 6. 
— А. П. 53. Р., Ревельск. 69, 
кв. 24. 
Титьенсъ, Г. 155. Руенъ. 
Тьуновъ, И. Д. 118. Р. 
Тифъ, 9. I. 115. Р., Анто-
нинекая 15, кв. 24. 
ТихвинскШ, И. И. 130. Р., 
Суворовская 99. 
Тихомировъ, В. М. 128. Р., 
Суворовская 116, кв. 38. 
— В. М. 40. Усть-Двинскъ. 
— Н. 129. Р. 
— А. А. 227. Вр. 
— И. В. 120, 122. Р., Кур-
мановекая 11, кв. 10. 
— М. В. 101. Р., Нико­
лаевская 48, кв. 1. 
Тихомирова, Е. В. 125. Р. 
Тихоновъ, Н. П. 41. Р., Гер-
трудинская 22, кв. 12. 
Тихонравовъ, М. А. 267. А. 
Тихонъ. 43. Р. 
Тишлеръ, I. 259. паст. Феллинъ. 
Тобинъ, А. Э. 9, 47, 111. Р., 
домъ дворянства. 
— В. 260. Катариненъ. 
Товгинъ, А. В. 108. Р. 
Товткевичъ, В. И. 31. Р., 
Школьная 4. кв. 13. 
Тоде, Р. Э. 88. Р., Нико­
лаевская 73. 
ТолвинскШ, Н. А. 139. Р., бл. 
Невская 11/13. 
Толли, М. 271. Карьяламъ. 
Толль, Б. Р. 272, 273. им. 
Пидзуль. 
Толмачевъ, А. Н. 8. Р., 
Замковая площ. 2. 
Томашевичъ, В. С. 167. Вд. 
ТомашевскШ, Ф. I. 36. Р., 
Александровская 21, кв. 8. 
Томашевъ, В. П. 143. Р. 
Томбергъ, I. 177. Вк. 
Томвели, Г. Ю. 263. А. 
Томиловъ, Н. Н. 100. Р., 
Матв. 38, кв. 21. 
Томингасъ, А. М. 5. Р., Ро­
мановская 12, кв. 3. 
— И. 259. Тенасильмъ. 
Томсонъ, Э. Г. 22. Р., мал. 
Альтонавская 3, кв. 1. 
— А. И. 202. Ю., Карл. 25. 
— Я. 198. Ю. 
— А. А. 265. А. 
— X. X. 240. П. 
— И. И. 14. Р. 
— А. П. 61, 81. Р., Мель­
ничная 70. 
— П. П. 188. им. Лайсгольмъ. 
Тоомъ, П. 246. Керкаускъ. 
Тоотсъ, I. Я. 55. Р. 
— А. Г. 193. Ю. 
ТопольскШ, А. П. 16. Ассернъ, 
Евгенинск. 6. 
Торгашевъ, М. М. 118. Р., Ели­
заветинская 9 а, кв. 15. 
Торюани. Ю. К. 88. Р., бл. 
Невская 24, кв. 3. 
— В. Э. 89. Р., Мельничн. За, 
кв. 15. 
— А. А. 73. Р., мал. Мо­
нетная 12. 
Торнъ, А. В. 262. Оррисааръ. 
Тороповъ, А. П. 269. А. 
Торпъ, А. К. 75, 91. Р., мал. 
Замковая 23. 
Торру, Л. И. 54. Р., Бетер-
гольмская 12. 
25 
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Торсенъ, Р. И. 149. Р. 
Тоффъ, И. М. 212. Ю. 
Тоше, I. I. 88. Р., Пчельная 1, 
кв. 1. 
Трагхеймъ, Е. Ф. 67. Р., мл. 
Лагерная 50. 
Трампедахъ, Г. Э. 167. Вд. 
— А. Г. 162. Вд. 
Транзе-Шванебургъ. 59. Р. 
— А. Г. 47. Р., Антонинск. 7. 
— Э. 134. им. Ледемансгофъ. 
— Н. В. 184. им. Ново-Вран-
гельсгофъ. 
— А. 172. им. Зельзау. 
— А. 9, 45. Р. 
— М. 49. Р. 
— Э. 184. им. Розенекъ. 
Траиицынъ, В. М. 135. Р. 
— М. М. 136. Варшава. 
ТрапновскШ, С. А. 144. ст. 
Крейцбургъ. 
Траубергъ, Т. П. 75. Р. 
Треанъ, Ж. 119. Р. 
Трегеръ, М. Г. 90. Р., Ткац­
кая 3, кв. 4. 
Трей, I. Д. 225. им. Марьен-
бургъ. 
— Г. Г. 113, 117. Р., Але­
ксандровская 107, кв. 1. 
— Э. И. 91. Р., Гертр. 39. 
— А. Я. 263. А. 
— П. 131. Р. 
— 0. 184. паст. Опекальнъ. 
— К. Г. 150. Л. 
— К. 131. Р. 
— Г. Э. 153. Вм. 
Трейалъ, I. Г. 210. Ю. 
Трейде, Я. А. 53. Р., Лу-
банская 31. 
Трейденъ, Г. Т. 88. Р., Старый 
городъ 5, кв. 4. 
— Э. Т. 76. Р., Господск. 20. 
Трейландъ, А. Я. 100. им'Ьте 
Лаудонъ, Вд. у. 
Трейманъ, Э. 83. Р., Цер­
ковная 43. 
— Ф. А. 93. Р., Мельничная 
62, кв. 14. 
— Я. Я. 182. Вк. 
— Г. М. 115. Р., Столб. 6, 
кв. 2. 
— Р. А. 263. А. 
Треймутъ, Я. И. 228. Вр. 
Трейфельдъ, I. П. 250. П. 
Трелинъ, Б. В. 31, 33. Р., 
Романовская 36. 
Трелина, Н. В. 188. Ю. 
Трескина, Н. С. 20. Р., бл. 
Московск. 121, кв. 1. 
ТретьяковскШ, А. Я. 27. Р., 
Оружейная 28. 
Третьяковъ, Н. 129. Эрлаа. 
— М. К. 50. Р., Столб. 35, 
кв. За. 
— Н. 177. Вк. 
— А. С. 228. Вр. 
Трефиловъ, А. В. 136. Р. 
Трефнеръ, К. Л. 212. Ю., 
Техельферская 13. 
Трибаудино, В. К. 136. С.-Пб. 
Трифоновъ, В. Н. 136. Вильна. 
— А. Е. 71. Р. 
ТроицкШ, Ф. С. 40. Усть-Дв. 
— И. А. 212. Ю., Мар1ен-
гофская 11. 
— А. Н. 194, 212. Ю. 
— Н. Н. 269. А. 
Тронъ, Ж. А. 107. Р. 
ТросницкШ, М. Е. 3, 17. Р., 
Елизаветинская 55, кв. 15. 
Троцницкая, 0. М. 4. Р., Ели­
заветинская 55, кв. 15. 
Тростниковъ, М. А. 50,194. Ю., 
Выстав. 12. 
Трофимовъ, Н. А. 25. Р., бл. 
Палисадная 12, кв. 12. 
Троцъ, К. Э. 48. Р., Таль-
сенская 14. 
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ТрояновскШ, О. М. 108. Р. 
— 53. Р. 
ТрнавскШ, А. И. 143. Р. 
Трубачъ. Н. А. 141. Р. 
Трубецкой, А. В. 223. Вр. 
Трубицынъ, М. П. 110. Ни­
колаевская 69 а. 
Трубокъ, Ю. 146. ст. Эльва. 
Тругартъ, Г. Г. 32. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
Труза, 0. Е. 186. Ю., им&ше 
Техельферъ. 
Труле, М. И. 17. Р., Дикельн-
ская 1. 
Труновъ, Г. В. 38. Р., Ро­
мановская 62/64. 
Труумеесъ, М. Я. 234. Галликъ. 
Труссъ, 0. 185. Ю. 
Трындинъ, Ф. Б. 18. Р., Стол­
бовая 16, кв. 10. 
Тубинъ, К. В. 257. Ф. 
Тугановъ, В. И. 136. СПБ. 
Тумаковъ, Е. 0. 19. Р., Ни­
колаевская 1 а, кв. 13. 
ТуманскШ, В. Н. 106. Р., 
Курмановск. ул. 2 а. 
Тумма, Э. I. В. 233. П. * 
Тунтъ, И. И. 124. Р., Рома­
новская 31, кв. 4. 
ТуржецкШ, И. И. 59. Р., Гого­
левская 12. 
Туркъ, I. Я. 93. Р., Ирмл. 6. 
Турлай, К. И. 69. Больдераа. 
Турлановъ, П. И. 22. Р., 
I Выг. дамба 3, кв. 14. 
Турманъ, А. Н. 11. Р., Ры­
царская 83, кв. 16. 
Туръ, С. Л. 13. Р., Гертру-
динская 45, кв. 2. 
— А. 0. 31. Р., Паруси. 11. 
Тусти, Я. 254. Ф. 
Туулъ, Г. 168. Вд. 
Тухинъ, И. С. 142. Р., бл. 
Невская 36. 
Тушкал'Ьевъ, Т. А. 27. Р., 
Маршнская 43, кв. 8. 
Тычининъ, П. 129. Р. 
ТЬсновъ, С. 246. Торгель. 
Тэльпъ, I. 271. Яма. 
Г. И. 239. П. 
Тэппо, I. 217. Фелькъ. 
Тэркъ, М. С. В. 124. Р., Ан­
дреевская 1, кв. 6. 
Тэтси, И. И. 168. Вд. 
Тюйтсъ, И. А. 251. Ф. 
Тюльпинъ, 0. Т. 201, 208. Ю., 
бл. Рыночная 7. 
Тюняевъ, И. 128. Р., Алексан­
дровская 21. 
Тюфцевъ,К.Л. 137. г. Рославль. 
Удеръ, 0. Я. 158. Вм. 
— К. 184. Агофъ. 
Удрасъ, П. И. 228, 229. Вр. 
Ужанъ, Ю. Я. 5. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 6. 
Узна, М. 259. Суйслеиъ. 
Уйкъ, I. А. 249. ст. Перновъ. 
Украинцевъ, Н. В. 39. Р., 
Капсюльная. 
Ульманъ, Э. Э. 94. Р., Столб. 
6, кв. 23. 
— В. фонъ. 133. Рингмундсг. 
— Г. И. 93. Р., Феллинская 1, 
кв. 8. 
— И. Г. 93. Р., Феллинская 1, 
кв. 8. 
Ульянинъ, В. Н. 166. Вд. 
Ул-Ьзло, Ю. Д. 194. Ю. 
Умаль, К. 271. Лаймъяльскъ. 
Умбл1я, Г. В. 208. Ю., въ клин. 
Унгернъ-Штернбергъ, К. 231. 
им. Корастъ. 
— К. П. 197. Ю. 
— Г. 227. им. Ст. Анценъ. 
— Г. 231. им. Эррестферъ. 
— А. 133. Ш. 
— М. Р. 192. Ю. 
25 * 
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Унгеръ, К. Я. 190. Ю., Ива­
новская 10. 
Универъ, Я. 218. Фалькенау. 
— А. А. 146. ст. Боккен-
гофъ. 
Унфергау, А. 98. Р., въ зд. 
училища. 
Упесладъ, И. И. 65. Р., Мук-
кенгольмская 19, кв. 14. 
Упеслей, Я. 186. Ю. 
Упитъ, А. 170. Буцковъ. 
Уппеливцъ, I. 0. 32. Р., Мель­
ничная 58. 
Урбановичъ, А. А. 211. Ю., 
Зв-Ьздная 47. 
— А. К. 19. Р., Матв-Ьевск. 32, 
кв. 3 0. 
Урбекле. Ф. Я. 62. Р., Нико­
лаевская 1а, кв. 32. 
Урбергъ, Э. В. 83. Р., въ го­
родской больниц^. 
Урле, К. Я. 177. Пальцмаръ. 
Урусова, М. П. 59. Р., Мель­
ничная 13. 
Усвечевъ, В. Д. 107. Р., Пар­
ковая 1а. 
— В. В. 144. Р., ст. Торенсб. 
Усова, М. Н. 270. А. 
УспенскШ, М. В. 212. Ю. 
Уткинъ, Ф. А. 71. Р. 
Утсо, И. И. 232. П. 
Уффертъ, А. 271. Пейде. 
Ухке, I. Я. 89. Р., Якорная 
7, кв. 6. 
Уэльсъ, Е. 122. Р., Басткш. 
бульваръ 8, кв. 9. 
Ушаковъ, А. К. 146. станщя 
Юрьевъ. 
Ушкуръ, Ж. К. 26. Р., Маршн. 
52, кв. 6. 
Фаберъ, П. Э. 79. Р., Мель­
ничная 45. 
Фагенъ, В. 104. Р. 
ФадЬевъ, П. И. 73. Р., Ма­
рьинская 46, кв. 20. 
Фаенъ, А. 99. Р., Школьн. 2. 
Фалевъ, М. 0. 5. Р., Кальне-
цемск. 21, кв. 6. 
— Г. Э. 5. Р., Кальнецемская 
21, кв. 10. 
ФалЪевъ, Н. Д. 34. Р., Ели­
заветинская 13, кв. 3. 
— Б. Н. 36. Р., Елизаве­
тинская 13, кв. 3. 
Фалкъ, I. 220,230. паст. Канапе. 
ФаминскШ, В. Н. 119. Р. 
ФандЬевъ, С. М. 3. Р., Стол­
бовая 64, кв. 13. 
Фарбахъ, П. Г. 60. Р., Ели­
заветинская 31. 
Фарнастъ, М. 135. Вм. 
Фегезакъ, Р. 153, 160. им. 
Вайдау. 
— Р. 0. 106. Р. 
— О. 161. им. Лангофъ. 
— Г. 133. им. Фистеленъ. 
— Р. 161. им. Ново-Залисъ^ 
— М. Г. 167. Вд. 
Феддеръ, Г. 171. Вд. 
Федеръ, Я. 171. Ст. Пебальгъ. 
Федоровъ, С. А. 37. Р., Ре-
вельская 17, кв. 5. 
— В. Ф. 64. Р. 
— П. А. 32. Р., Романов­
ская 27, кв. 6. 
— Н. Г. 137. Р., Католи­
ческая 32. 
— А. А. 23. Р., Романовск. 35, 
кв. 4. 
— С. И. 141. Р. 
Федотовъ, К. П. 31. Больдераа, 
Большая 39. 
Федровичъ, Ф. Ф. 13. Р. 
Фейгинъ, В. Я. 21. Р., Рома­
новская 35, кв. 16. 
Фейерабендъ, А. Ф. . 88. Р., 
Дерптская 50, кв. 
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Фейерэйзенъ, А. I. 95. Р., 
Николаевск. 67 в, кв. 7. 
Фельдбахъ, Г. И. 243. П. 
— 3. Н. 207. Ю. 
Фельдвегъ, Р. А. 114. Р., Га-
генсбергская 1. 
Фельдманъ, X. Я. 123. Р., зд. 
училища, кв. 3. 
— Г. М. 187. Ю., 1оановск. 40. 
— К. В. 98. Р., Германовск. 7. 
— М. Э. 8. Р., Гертрудинская 
10/12, кв. 19. 
— К. Я. 61. Р., Бульв. На­
слади. 27, кв. 10. 
— Н. 170. Берзонъ. 
Фельзеръ, О. К. 80. Р., Дун-
тенгофская 12/14. 
— А. 0. 85. Р., Царек. л4съ, 
Гамбургск. ул. 
— М. Г. 87. Р., Феллинск. 8, 
кв. 10. 
Фелькерзамъ, А. 172. Фри-
дрихсвальде. 
Фельнагель, Г. I. 62. Р., 
Ключев. 16 а, кв. 6. 
Фельсбергъ, Э. Р. 201. Ю. 
Фенгеръ, Н. Э. 99. Р., Ели­
завет. 9. 
Фениксъ, К. 133. им. Ремерсг. 
Феофановъ, А. И. 233. П. 
Фере, Э. Э. 95. Р., Охотн. 4, 
кв. 12. 
Ферзенъ, Г. 181. им-Ьше 
Адзель-Шварцгофъ. 
— 231. им. Адзель-Койкюль. 
Ферле, Ф. А. 115. Р., Ели-
саветинекая 2, кв. 4. 
Ферманъ, Ю. 102. Р., бл. Пе­
сочная 5. 
Фернецъ - СоколовскШ, П. И. 
157. Вм. 
Ферстеръ,Г. 102. Р.. Стар.гор. 3. 
Т. 273. им Таликъ. 
Фигеферъ, Э. К. 98. Р., Пе­
карная 10. 
Фидрихъ, А. К. 88. Р., Ели-
саветинская 16, кв. 19. 
Филаретовъ, Г. И. 17. Р., 
Кр-Ьп. 15, кв. 6. 
Филатовъ, П. А. 123. Р., бульв. 
Пушкина, реальн. уч., кв. 4. 
Филемоновичъ, Ю. П. 67. Р., 
Столбовая 77, кв. 22. 
Филинъ, К. И. 240. П. 
Филидовичъ, Б. А. 31. Р., Мат­
веевская 43, кв. 1. 
— К. 26. Р., Школьная 13, 
кв. 12. 
— Т. С. 27. Р., бл. Невская 
25, кв. 6. 
— Н. А. 57. Р., им. Линденру. 
Филипповичъ, I. 0. 101. Р., 
Александровская 125. 
ФилиповскШ, С. П. 34. Р., 
Матвеевская 31, кв. 10. 
Филииовъ, И. 128. Р., Але­
ксандровская 21. 
— П. И. 101. Р., Столб. 83, 
кв. 22. 
— С. Н. 216. Ю. 
Филиппъ, К. Д. 64. Р., Си­
ротская 3, кв. 5. 
— В. ф. 72. Р. 
— А. Д. 65. Р., Парковая 2, 
кв. 8. 
Фине, К. Н. 128. Р., Рыцар. 
12, кв. 12. 
Фиргуфъ, В. Э. 16. Р., Марга-
ритинская 16, кв. 6. 
Фирксъ, Э. 133. им. Машренг. 
— Э. бар. 112. им. Нурм-
гузенъ. 
Фирсовъ, I. Е. 36. Р., Вен-
денская 5, кв. 19. 
Фитингофъ, А. А. 173, 174, 
180, 184. пм. Зам. Мар1енб. 
— Р. А. 178. Вк. 
— 111. Р. 
Фитингофъ-Шель, Р. 133, 134. 
им. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
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Фитингофъ-Шель, К. Г. 184. 
Р., Монастырская 11 или им. 
Сербигалъ. 
Фиттингофъ-Шэль, К. Н. 103, 
106, 133. им. Кроппенгофъ. 
Фихтенбергъ, X. И. 263. А. 
Фицнеръ, Е. И. 87. Р., Каль-
нецемская 33. 
— А. И. 142. Р., Ильинск. 20. 
Фишеръ, I. Г. 190. Ю., Петер­
бургская 14. 
— В. Я. 116. Р. 
— В. М. 115. Р., Хим. Лаборат. 
— В. Ф. 225. Вр. 
Фишманъ, Р. М. 183, 190. Ю., 
Солнечная 5. 
— Н. М. 141. Р. 
Флегель, Г. Р. 101. Р., Артил-
лершская 21, кв. 2. 
Флейшеръ, 0. Г. 98. Р., Ели-
саветинская 3. 
Флоринскш, М. 218. Ниггенъ. 
Флору, Н. А. 226, 228. Вр. 
Флугинъ, Ф. Я. 144. Р., ст. 
Торенсбергъ. 
Флусъ, М. А. 225. Вр. 
Фовелинъ, Г. В. 84. Р., въ 
больниц^. 
— В. В. 94. Р., Столбовая 
23, кв. 16. 
Фогель, А. Р. 71, 77, 80. Р., 
Александр. 90. 
— В. К. 9, 17, 48. Р., Ни­
колаевская 8, кв. 10. 
— Л. В. 145. Ст. Ауцъ. 
— К. Г. 15, 155. Вм. 
— 0. 77. Р., Шрейенбушъ I л. 
№ 38. 
— К. Я. 164. Вд. 
Фогельзангъ, Ю. Ф. 48, 49, 97, 
99, 103. Р., бульв. Наел. 9. 
— Ю. И. 94. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Фогтъ, А. И. 123. Р., Але­
ксандровская 11. 
Фойгтъ, Р. Р. 158. Р., Са­
райная 9. 
— М Г. 48. Р., Елисав. 3. 
Фокротъ, Г. И. 97, 111. Р., 
Елисавет. 17. 
Фолььъ. А. В. 32. Р., Бает, 
бульв. 6. 
Фоминъ, Н. В. 251. Ф. 
Форсюкъ, А. А. 15. Р., Гер-
трудинекая 24, кв. 17. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 72, 94. Р., 
Александр. 11. 
Фоссъ, Ф. Ф. 83. Р., Елиса-
ветинская 75. 
Франкъ, Р. В. 13. Р., Мель­
ничная 74, кв. 25. 
Францкевичъ, И. И. 108. Р., 
Сувор. 28. 
Францъ, В. Г. 91. Р., болын. 
Московская 28. 
— М. А. 37. Р., Долинная 14, 
кв. 29. 
— Л. А. 39, 126. Р. 
— С. К. 72. Р. 
Фрей, К. И. 261, 263. А. 
— А. Ю. 73. Р., Ново-Рум-
пенгофская 3 а, кв. 9. 
— Е. П. 59. Ремерсгофъ. 
— I. А. 199. Ю.. Узкая 2. 
— А. И. К. 71. Р. 
— Э. Ю. 88. Р., Александр. 
76. кв. 9. 
— А. К. 19. Р., бл. Мясн. 14, 
кв. 8. 
— М. Ю. 90. Р., Шварцен-
гофская 14, кв. 2. 
— О. 186. Ю. 
— I. 235. Нуья. 
— И. А. 46. Р., Феллин. 5. 
— Ю. Н. 233, 237. П. 
Фрейбергъ, К. И. 62. Р., Мель­
ничная 74, кв. 18. 
Фрейвальдъ, П. Р. 54. Р., 
Маршнская 101. 
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Фрейвальдъ, Я. К. 63. Р., 
Матв. 27, кв. 5. 
Фрейденфельдъ, К. I. 122, 131. 
Р.. Елисав. 77, кв. 5. 
— Ф. I. 85. Р.. Митав. шоссе 3. 
Фреймавъ, А. А. 64. Р., Госп. 
15, кв. 5. 
— Г. А. 157. пос. Руенъ. 
— Я. Г. 8. Р., Романовская 
51, кв. 14. 
— М. Я. 20. Р., мл. Лагер­
ная 12, кв. 3. 
— А. Н. 111. Р. 
— В. А. 108. Р. 
— Г. 161. им. Нурмисъ. 
— А. К. 214. Ю. 
— В. Л. 212. Ю. 
— Г. 253. Ф. 
— И. Э. 224, 226. Вр. 
Фрейрикъ, К. А. 223. Анценъ. 
Фрейтагъ, Ф. I. 263. А. 
Фрейтагъ фонъ Лоринговенъ, 
А. Л. 200. Ю. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ, Л. К. 
9, 265, 267. им. Велькен-
гофъ и А. 
— К. К. 32. Р., бульв. На­
следника 9. 
— Р. 0. 105. Р. 
— Б. А. 263, 265, 267. А. 
— Р. О. 133. им. Адьамюнде. 
— А. М. 272, 273. А. или 
им. Фихтъ. 
— 0. О. 47. Р., Домъ Дво­
рянства. 
— Р. 0. 232, 241. П. 
Фрейтэгъ-Лорингговенъ, 0. 132, 
133. им. Хинценбергъ. 
Фрелингъ, К. X. 235. П. 
— Р. X. 236. П. 
Фрелихъ, Э. К. 115, 117. Р., 
I Выгон, д. 1. 
Френкель,* К. Э. 21. Р. 
Фридбергъ, А. К. 28. Р., 
Мельничная 87. 
Фриденбергъ, А. X. 108. Р. 
Фридеманъ, Н. Г. 16. Ассернъ. 
Фриденштейнъ, В. 134. им. 
Гренгофъ. 
Фридолинъ, Я. 245. Такерортъ. 
Фридъ, Г. В. 9, 60. Р., Не-
тергольмская 5. 
— М. И. 128. Р., Доллинск. 13, 
кв. 2. 
Фризендорфъ, Ю. Э. 98. Р., 
Столбовая 9, кв. 12. 
— Э. Э. 5, 10. Р., Замокъ, 
кв. 45. 
Фриче, 0. Ф. 87. Р., Феллин­
ская 7, кв. 9. 
Фришбиръ, А. П. 141. Р., 
Мельничная 66. 
Фришманъ, К. И. 108. Р.. 
Гертрудинск. 109, кв. 19. 
Фришъ, А. Г. 65. Р., Лист­
венная 2, кв. 2. 
Фробенъ, Г. Э. 71, 76, 78, 80, 81. 
Р., Бремерская 5. 
Фрозе, А. Ю. 137. Р., Але­
ксандровская 103. 
Фроловъ, В. Г. 111. Р. 
Фромгольдъ-Трей, В. Д. 73, 79. 
Р., Мостовая 22. 
Фроммъ, М. 98. Р., Алексан­
дровская 47, кв. 2. 
Фуксъ, Д. Я. 188. Ю.,Рыцар. 15. 
— П. М. 191. Ю. 
— I. 134. им. Лембургъ. 
— Э. И. 229. Вр. 
Фукуда, М. Н. 150. г. Москва. 
Функъ, В. 151. Вм. 
Фурманъ, А. А. 19. Р., I Вы­
гонная дамба 4, кв. 11. 
Фурсъ, И. А. 179. Вк. 
Ханевъ, В. 128. Р. 
Хановъ, А. А. 61. Р., почт, 
зданье, кв. 2. 
Хижинскш, В. И. 193. Ю. 
Хинно. П. 222. Вр. 
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Хмйлевская, Т. Ю. 25. Р., 
Маршнск. 3, кв. 7. 
— А. Д. 24. Р., Мельничная 
102, кв. 2. 
ХмйлевскШ, В. Л. 105. Р., 
Сарайная 17. 
— С. Ю. 17. Р., Маршн. 3, 
кв. 7. 
ХмЪлевскШ, А. Ю. 110. Р. 
— Ю. В. 13. Р. 
ХодаковскШ, I. И. 181. Р. 
Холево. А. И. 100. Р., Дерпт-
ская 33/35, кв. 43. 
— И. И. 32. Р., бл. Замк. 17. 
ХолецкШ, П. А. 56. Р. 
Холманъ, Р. Ф. 202, 204. Ю. 
Холлманъ, В. Ф. 187. Ю., 
Обводная 21. 
Холоиовъ, А. А. 142. Р. 
Холостовъ, В. И. 196. Ю. 
Хомзе, Р. Ю. 91. Р., Церк. 25. 
Хомичъ, П. А. 193. Ю. 
ХондзинскШ, С. А. 52. Р., 
Николаевск. 67 а. 
Хорнъ, А. I. 109. Р. 
Хохольковъ, А. М. 101. Р., 
Трейденская 4. 
— Я. М. 22. Р., Трейденск. 4. 
Храмцовъ, В. В. 13. Р., Ла-
сточная 1 а, кв. 6. 
Храповицтй, А. П. 262. А. 
— П. П. 265. А. 
Хренковъ, А. С. 89. Р., м. Ла­
герная 12, кв. 19. 
Хребтовъ, А. 229. Гангофъ. 
— А. 245. Такерортъ. 
Хрис/иани, Т. Э. 191. Ю., 
Псковская 12. 
Хриспановичъ, А. С. 3, 6. Р., 
Замокъ 43. 
Хроловичъ, Д. М. 270. А. 
Хрусталевъ, П. А. 19. Р., 
Суворовск. 47, кв. 2. 
ХудницкШ, В. 0. 61. Р., бл. 
Песочн. 20, кв. 5. 
Цанъ, О. 98. Р., Суворов. 
30, кв. 15. 
— И. X. 13. Р., Столбов. 60, 
кв. 24. 
Царевская, Е. А. 210. Ю. 
ЦаревскШ, А. С. 199, 211. 
Ю., Цеплерская 8. 
Царенко, Н. И. 23. Р., Стол­
бовая 18, кв. 25. 
Цауне, А. 170. Лоддигеръ. 
Цаунъ, 0. Ф. 66. Р., Цве­
точная 7, кв. 2. 
Цвейбергъ, В. Д. 107. Р., Стол­
бовая 49. 
— Г. Д. 100. Р., ст. Митавск. 
ул. 27, кв. 4. 
— П. В. 107. Р. 
Цвенгеръ, В. К. 88. Р., Ели­
заветинская 33, кв. 10. 
Цвингманъ, Э. М. 17. Р., Л4т-
НЯЯ ( В.. 
— Л. Ф. 81. Р., Александр. 28. 
— 0. В. 108. Р. 
Цвиневъ, А. В. 119. Р., Су­
воровская 8. 
Цвирко, А. И. 92. Р., Ското­
бойня, 
Цветиковъ, К. М. 43. Р. 
ЦВ^ТКОБЪ, Н. Н. 244, 245. П. 
— Н. И. 52. Р., Мельничная 
102, кв. 2. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 200, 
208, 209. Ю., Обводная 18. 
Цеддельманъ, В. Б. 226. Вр. 
— Р. Р. 198. Ю. 
Цедеръ, Э. 103. Р. 
— Д. К. 62. Р., Артилле-
рШская 33, кв. 10. 
Цеймернъ, Э. Б. 106. Р. 
Цеймернъ - Линденсиернъ, Э. 
161. им. Оргисгофъ. 
Цейтлеръ, В. Г. 190. Ю., 
Прудовая 36. 
Целевицъ, М. Ю. 112. Р., Ни­
колаевская 6, кв. 22. 
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Целертъ, К, И. 145. ст. 
Дуббельнъ. 
Цельмераугъ, Г. И. 65. Р., 
Маршнск. 55, кв. 31. 
Цельмраугъ, Г. Г. 100. Шл. 
Цельминъ, П. П. 176. Вк. 
— Э. Д. 125. Шл. 
— К. К. 71, 81. Р., Никол. 
20, кв. 10. 
— Г. П. 28. Р , Романов­
ская 4, кв. 6. 
— М. 131. Сиссегаль. 
Центнершверъ, М. Г. 115, 117. 
Р., Елисавет. 3, кв. 13. 
Цеплитъ, К. Ю. 68. Дуббельнъ. 
Цепфель, Д. А. 29. Р. 
Церетели, Г. Ф. 201. Ю., 
Цеплерская 21. 
Церинъ, В. 129. Р. 
Цероль, Е. 246. им. Сурри. 
ЦерпицкШ, Б. А. 38. Р. 
ЦеснЪкъ, К. 177. Вк. 
Цеттерквистъ, А. 272. паст. 
Руноскаго пр. 
Циберъ, П. И. 154. Л. 
Циглеръ, В. 98. Р., Школьн. 13. 
Цизевсюй, Г. Ф. 108. Р., 
Ратушвая площ. 3, кв. 3. 
ЦиклинскШ, 0. Я. 50. П. 
Цимаховичъ, Ю. М. 140. Р. 
Цимбуль, Э. И. 150. Вм. 
Цимдинъ, И. И. 168. Модонъ. 
Циммерманъ, К. Ф. 32. Р., 
Бастюнный бульв. 6. 
— В. М. 207. Ю. 
— П. X. 5. Р., Гольдинг. 18. 
— В. Ю. 87. Р., Московск. 121. 
— Р. Ф. 120. Р., Церковн. 
36, кв. 18. 
— Ф. Д. 107. Р. 
— Г. О. 63. Р., Суворовск. 
20, кв. 8. 
Циммеръ, Ф. Г. 244. П. 
Циммуръ, И. И. 26. Р., Вспо­
могательная 13, кв. 3. 
Цинисъ, П. 164. Вд. 
Цинкъ. Р. Р. 120. Р., бульв. 
Наследника 8, кв. 3. 
Циншусъ, А. А. 5. Р., Але­
ксандровская 10. 
ЦиновскШ, Е. И. 20. Р. 
Циритъ, И. М. 62. Р., Рома­
новская 74, кв. 4. 
Цирквицъ, Г. Р. 75. Р., Гер­
труд и некая 1. 
— Р. Р. 91. Р. 
Циркъ, Ф. Г. 191. Ю. 
Цируль, I. Я. 62. Р., Мызн. 8, 
кв. 1. 
— Я. М. 164. Вд. 
Цитовичъ, П. П. 217. Ю. 
Цобкалло, 0. Л. 125. Шл. 
— А. А. 125. Шл. 
Цубе, Я. Г. 232. П. 
Цуккеръ, X. И. 90. Р., По-
повая 3, кв. 21. 
Цумфтъ, К. М. 115. Р., Фел­
линская 2 а, кв. 3. 
Цурановъ, Л. Г. 55. Р., Туль­
ская 9. 
Цуриеовъ, Г. Е. 102. Р. 
Цуръ-Мюленъ, К. 134. им. 
Нейгофъ. 
— В. Л. 255. Ф. 
— М. М. 28. Ю. 
— В. 260. им. Эйгстферъ. 
— Э. А. 219. Ю., Прудов. 28. 
ЦыбульскШ, А. К. 53. Р. 
— С. Ю. 63. Р., Маршн-
ская 96, кв. 3. 
— А. В. 101. Р., Рыцар­
ская 71, кв. 42. 
ЦЬлевичъ, И. И. 140. Р., Ро­
мановская 53. 
ЦЬлицо, А. С. 23. Р., Ре-
вельская 42, кв. 29. 
Щрпинск1й, И. М. 180. им. 
Кокенгофъ. 
— Р. М. 196. Ю. 
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Чаговедъ, А. А. 14. Р., Пау-
луччи 11, кв. 7. 
ЧайковскШ, Т. В. 137. Р., 
Рыцарская 756. 
Чамовъ, Е. Н. 19. Р., Елиза­
ветинская 77, кв. 17. 
ЧаплинскШ, М. Н. 40. Усть-
Двинскъ. 
Чаркинъ, П. М 266. Ар. 
ЧаускШ, А. Я. 108. Р., Из­
вестковая 35. 
ЧаушанскШ, И. П. 14. Р. 
Челюсткинъ, И. А. 120, 122. 
Р., Бает, бульв. 11, кв. 9. 
Чепелкина, А. в. 20. Р., До-
бленская 4, кв. 1. 
ЧервинскШ, В. П. 22. Р., бл. 
Яковлевская 28, кв. 1. 
Черкасовъ, Н. 0. 102.Р., Мель­
ничная 4, кв. 4. 
— П. Д. 135. С.-Пб. 
— Н. 0. 193. Ю. 
Чернавскш, П. А. 31. Р., 
Николаевская 67 6. 
— В. А. 3. Р., Столбовая 
64, кв. 13. 
Чернай, М. 0. 243. П. 
Черниковъ. 216. Ю. 
Черницынъ. Н. В. 27. Р., 
Маршнская 59, кв. 10. 
Черниченко, Н. М. 36. Р., 
Долинная 14, кв. 14. 
Чернова, Е. Н. 210. К). 
Черный, Ф. Ф. 53. Р., Мат­
веевская 72, кв. 9. 
Чернявская, Н. А. 4. Р., 
Голубинная 22, кв. 2. 
Червяевъ, И. Е. 58. Бильдер-
лингсгофъ. 
— А. И. 58. Дуббельнъ. 
ЧернявскШ - ДубинскШ, А. В. 
118. Р., Царско-Садовая 4, 
кв. 13. 
Чертовъ, Н. И. 24. Р., Клю­
чевая 71, кв. 15. 
Четыркинъ, Н. 271. Пига-
вольде. 
Чеховичъ, Г. I. 15, 180. Вк. 
Чигасъ, Ю. Я. 63. Р., Мат­
веевская 52, кв. 54. 
Чижевскш, В. В. 22. Р., уг. 
Су вор. и бл. Невской 25/26, 
кв. 55. 
— Е. Е. 225. Вр. 
Чижовъ, П. Д. 251. Ф. 
Чижъ, В. Ф. 200. Ю., Яков­
левская 56. 
Чикалевъ, 0. 171. Раксоль. 
Чинго, П. К. 5. Р., Никола­
евская 69, кв. 25. 
Чистяковъ, Н. 218. Ранденъ. 
— В. Н. 16. Р., Мельнич­
ная 20, кв. 5. 
— 156. Вм. 
Читке, Л. 160. Ст.-Мат1эсъ. 
Чмыховъ, М. М. 234. Н. 
Чоповскш, Н. В. 251. Ф. 
ЧудовскШ, Ю. А. 61. Р., Ма­
ршнская 4, кв. 12. 
Чулковъ, М. С. 7, 105, 109. 
Р., Моск. 1. 
— С. С. 118. Р. 
Чумакинъ, К. Д. 100. Р., 
Мюльграбенская 5. 
Чурилинъ, А. 186. Ю. 
Чуркинъ, С. И. 143. Р. 
Чурксте, Ф. Ф. 99. Шл. 
Шаакъ, В. Б. 89. Р., Извест­
ковая 23, кв. 8. 
— Ф. Б. 76. Р., Столб. 42. 
Шабаева, М. Г. 244. Н. 
Шабакъ, Р. И. 187. Ю. 
Шабертъ, А. А. 77. Р., бл. 
Песочная 32. 
— О. 126, 131. Р. 
Шаблевичъ, Ф. Ф. 66. Р., 
Колодезная 13. 
Шабловскш, I. С. 32. Р., 
Ткацкая 3. 
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Шавердовъ, И. С. 106. Р., 
Мельничная 79. 
— К. И. 241. П. 
Шалландъ, Л. А. 199. Ю., 
Прудовая 68. 
Шалфеевъ, Н. 125. Шл. 
Шамардина, 0. 3. 186. Ю., 
Елизавет. 31. 
Шамаринъ, А. А. 33. Р. 
Шантырь, И. И. 211. Ю., 
Русская 24. 
Шанявскш, Д. С. 223. Вр-
Шаповалъ, Л. Г. 27. Р., 
Мельничная 87. 
Шарловъ, И. Э. 6, 102. Р., 
Суворовская 24/26, кв. 10. 
Шауве, Г. 253. Ф. 
Шауръ, М. Э. 73. Р., Марьин­
ская 106, кв. 12. 
Шахова, Л. А. 62. Р., Мир­
ная 17 а, кв. 20. 
Шаховъ, В. 129. Гр.-Юнгфернг. 
— П. И. 12. Р., бл. Нев­
ская 29, кв. 16. 
ШвабинскШ, А. П. 31. Р., 
Столбовая 92. 
Швальбахъ, Г. Г. 266. А. 
— Г. И. 263, 274. А. 
Швальбе, I. Р. 210. Ю., Пе­
сочная 11. 
— К. I. 208. Ю. 
Шванкъ, К. 45, 132. Р. 
Шванъ, А. 253. Ф. 
— А. Г. 65. Р., Зеленая 7, 
кв. 3. 
— К. Г. 65. Р., Зелен. 7, кв. 3. 
Шварцеибергъ, Э. К. 235,238. П. 
Шварцъ, I. В. 84. Р., бульв. 
Насл^дн. 6. 
— Е. А. 75, 97, 98, 102,147. 
Р., Елизаветинская 17. 
— Э. 184. им. Вауклюзе. 
—- В. 131. Р. 
— В. А. 219. Ю. 
— Е. 71. Р. 
Шварцъ, Э. А. 48. Р., Кон-
вентъ Св. Духа 2, кв. 14. 
— П. А. 17, 86, 99. Р., 
Елизавет. 17. 
— А. В. 252, 253. Ф. 
— X. 230. Пельве. 
— Г. Г. 114. Р., Фелл. 1, кв. 5. 
— В. А. 83. Р., Антонин. 5. 
— Э. Л. 83. Р., Елизав. 19. 
— Г. Н. 32. Р., Ткацк. 3. 
— Ю. Э. 90. Р., Таможен­
ная 4, кв. 20. 
— Э. Г. 235. П. 
Шварцшульцъ, Ю. А. 235. П. 
Шведасъ, А. П. 242. П. 
Швейцеръ, К. Г. 78. Р., Нико­
лаевская 44. 
Швеннъ, Г. А. 95. Р., Ка­
менная 17. 
Шверцъ, К. 253. Ф. 
Швехъ, Э. В. 116. Р., Цер­
ковная 11/13. 
Швецъ, 9. П. 207. Ю. 
— 9. И. 212. Ю. 
Швидеръ, К. Я. 36. Р., Мат­
веевская 38, кв. И. 
ШвойницкШ, К. Л. 225. Вр. 
Шебуевъ, М. А. 119, 122. Р., 
бульв. Насл^дн. 6, кв. 8. 
Шевяковъ, М. И. 25. Р., Гер-
трудинская 42, кв. 10. 
Шейерманъ, Е. Е. 90,131. Р., 
Генриховская 8. 
Шейманъ, 0. Ф. 90. Р., мл. 
Кузнечная 19, кв. 8. 
Шейнфогель, А. 173. им-Ьте 
Гротузенсгофъ. 
Шейнфлугъ, Т. 160. паст. 
Пернигель. 
Шелгачевъ, И. К. 264. А. 
Шелеръ, Р. Э. 253. Ф. 
— Л. Р. 107. Р. 
ШелковскШ, Ф. Ф. 166. Вд. 
Шелухинъ, Н. В. 75, 92. Р., 
Александр. 18. 
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Шелухинъ, А. В. 108. Р. 
Шельтингъ, Ю. А. 95. Р., бл. 
Московск. 16. 
— А. В. 91. Р., Бауская 94. 
Шемякинъ, К. Я. 33. Р., 
Цитадель 33. 
Шенбергъ, К. Я. 62. Р., Стол­
бовая 67/69, кв. 4. 
— Э. Г. 203. Ю. 
— I. К. 176. Марьенбургъ. 
— В. Г. 83. Р., въ гор. боль­
нице. 
Шенкаловичъ, А. Л. 14. Р. 
Шепилевскьй. Е. А. 200, 206, 
209. Ю., Карл. 26. 
Шепфъ, Г. Г. 10, 102. Р. 
Шереметы нскш, А. Д. 212, 
214. Ю. 
Шерферъ, Н. Н. 49. Р. 
ШершеневскШ. А. П. 51. Р., 
Дерптская 97, кв. 13. 
Шершуновъ, И. Г. 130. Р., 
Сувор. 99. 
Шигинъ, К. П. 40. Усть-
Двинскъ. 
— А. А. 13. Р. 
ШШле, Ф. 230. Оденпеск. пр. 
Шикеръ, М. К. 180. г. Лемзаль. 
Шикснисъ, М. И. 123. Р.> 
Столбовая 18, кв. 9. 
Шилинскьй, Э. П. 75, 92. Р., 
Александр. 84. 
ШплинцкШ, М. Э. 85. Р., Але­
ксандр. 84/86. 
Шиллингъ, Я. Г. 62. Р., Ма­
рьи нск. 110, кв. 38. 
-— К. П. 87. Р., Кальнецем-
ская 27. 
— Г. 247. им. Лелле. 
— К. К. 26, 115. Р., Нико­
лаевск. 61, кв. 7. 
— К. 172, 183. Трикатенъ. 
Шилло, Н. I. 138. Р., Ели-
заветинск. 101. 
Шиль, П. А. 88. Р., Школь­
ная 25, кв. 44. 
Шиманскьй, С. Г. 114, 117. 
Р., Марьинская 4, кв. 21. 
— А. И. 118. Р., Шварцен-
гофская 10. 
Шиманъ, Н. В. 114. Р., Ели­
заветинская 23, кв. 11. 
Шимкевичъ, 0. 0. 107. Р., Су­
воровская 4. 
Шимковичъ, К. А. 248. П. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 200, 
204. Ю., Петербургская 44. 
Шинманъ, А. А. 250. Вк. 
Шипуновъ, В. К. 110. Усть-
Двинскъ. 
Широковъ, М. С. 23. Р., Ни­
колаевская 52, кв. 12. 
Широкогоровъ, И. И. 201, 
206. Ю. 
Ширскш, Н. П. 30. Р., зданье 
окружн. суда. 
Шитиковъ, Н. Н. 264. А. 
Шитке, И. Г. 6. Бильдер-
лингсгофъ (Булленъ). 
Шиьнко, К. Н. 150. Лемзаль. 
Шишовъ, М. А. 35. Р., уголъ 
Ревельск. и Дерпт. 32, кв. 5. 
Шьйдтъ. А. А. 158. Л. 
Шьйферъ, Я. Т. 62. Р., Ро­
мановен 59, кв. 9. 
Шкибустъ, I. 164. Вд. 
Шкипсне, Р. И. 162. Вд. 
Школинъ, Л. В. 20. Р., Школь­
ная 23, кв. 4. 
Шьгультецкьй, Б. Л. 15. Р., 
Маршнск. 56/58, кв. 8. 
Шкутте, Э. И. 175. Модонъ. 
Шлангенбергъ, Ф. И. 54. Р., 
Романовская 52, кв. 51. 
Шлау, К. 132, 160. Паст. 
Залисъ. 
Шлейдеръ, Л. Ф. 216. К). 
— Ф. Ф. 216. Ю. 
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Шлепперъ, А. Ф. 121. Р., 
Альбертовская 3, кв. 9. 
Шлуке, Ф. Ю. 69. Икскюль. 
Шлютеръ, В. Ф. 201, 203. Ю., 
Мельничн. 11. 
Шлягеръ, Ю. Г. 225. им. 
Шенангернъ. 
Шмелингъ, Р. Г. 74. Р., Мель­
ничная 60, кв. 12. 
Шмельте, Э. 211. Ю. 
— Ф. X. 93. Р., бульв. На­
следника 3, кв. 13. 
Шмельцеръ, В. В. 200, 205. 
Ю., Мельничная о. 
ШмигельскШ, С. К. 107. Р., 
Парковая 4. 
— Б. К. 249. П. 
Шмиденъ, Г. К. 99. Ш. 
Шмидтъ, Р. 253. Ф. 
— А. А. 16. Р., Суворов­
ская 63, кв. 8. 
— Г. Г. 96. Р. 
— Г. 78. Р., Ткацкая 15. 
— К. М. 91. Р., Карлов. 33. 
— Э. Э. 88. Р., Бл. Невск. 
11/13, кв. 30. 
— И. Б. 59. Больдераа. 
— Г. Я. 151. Вм. 
— А. О. 190, 191. Ю., Зам­
ковая 9. 
— А. К. 153. Вм. 
— А. 221. им. Сотага. 
В. А. 250. П. 
— Г. Г. 272. им. Кэзель. 
— Э. Р. 178. Вк. 
— К. 184. Вк. 
— А. К. 153. Вм. 
— Э. 246. Велланъ. 
— Р. А. 235, 239. П. 
— К. Д. 18. Р., Елизаве­
тинская 20, кв. 31. 
— А. X. 235. П. 
— К. Ф. 74, 92. Р., больш. 
Замков. 16, кв. 5. 
А. И. 196. Ю., Мир. скЬздъ. 
Шмидтъ, I. Э. 177. В к. 
— А. Ф. 100, 103. Р., Елиза­
ветинская 9 а, кв. 5. 
— Б. Г. 94. Р., Никол. 27, 
кв. 23. 
— К. 103. Р. 
Шмидхенъ, Ф. Ф. 126.. 
Дуббельнъ. 
Шнабовичъ. К. Д. 91. Р., 
Ревельская 82. 
Шнакенбургъ, А. Г. 90. Р., 
Конюшная 5. 
Шне, Г. А. 86. Лемзаль. 
Шнебахъ, К. К. 94. Р., Ка-
ролиненская 30, кв. 6. 
Шнейдеръ, Л. 94. Р., Пла­
вучая 15. 
— Р. Р. 148. Р. 
— Ю. 253. Ф. 
— Г. А. 114. Р., Романов­
ская 4, кв. 5. 
— К. 117. Р., Романовск. 4, 
кв. 5. 
— К. 253. Ф. 
Шниквальдъ, И. Ф. 215. Ю. 
Шнурбергъ, Г. 253. Ф. 
Шпаковскш, В. И. 54. Р., 
Ильинск. 7, кв. 5. 
Шпаковъ, С. С. 181. Вк. 
Шпановъ, М. А. 55. Р., бл. 
Песочная 29. 
— Э. Ю. 257. Ф. 
Шпигель, Р. Ю. 235. п-
Шпицмахеръ, А. Ф. 76. Р., 
бл. Невск. 8. 
Шпоръ, Г. Ф. 237. П. 
Шрадеръ, О. 0. 20. Р., Фел­
линская 3 а, кв. 29. 
Шредеръ, Э. К. 211. Ю., Ка­
менная 13, кв. 4. 
— 0. Р. 158. Л. 
— Ю. Ю. 83. Р., въ боль­
нице. 
— М. А. 90. Р., Конв. Св. 
Духа 7, кв. 3. 
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Шредеръ, Г. В. 95. Р., 
Водян. 2. 
Шрейберъ, И. М. 46. Р. 
Шрейдеръ. М. Д. 33. Р. 
Шремпфъ, Т. Д. 91. Р., Але­
ксандровская 15. 
Шренкъ, Э. Л. 115, 123. Р., 
Елисав. 29 в. 
— Б. 126. Р. 
— Б. Л. 85. Р., Гольдинг. 18. 
Штавенгагенъ, Д. К. 76, 77. 
Р., бульв. Насл^дн. 7. 
— А. Э. 96. Р. 
Штакельбергъ, К. К. 232. им. 
Аб1Я. 
— К. Р. 237, 238, 239, 241, 
247. П. 
М. И. 49. Р. 
— В. К. 47. им. Кардисъ. 
— О. Т. 190. Ю., Карловск. 9. 
Шталь, А. А. 64. Р., Ма­
твеевская 41, кв. 30. 
— Ю. 134. им. Фегезаксгольмъ. 
— М. 71. Р. 
— Ф. Г. 111. Р., Матв. 44, 
кв. 24. 
— Е. И. 210. Ю., Прудов. 35. 
Штальбергъ, В. П. 16. Р., 
Гертрудинская 115, кв. 60. 
Шталь-Шредеръ, М.В. 111,114. 
Р., бульв. Тотлеб. 7, кв. 8. 
Штамъ, А. Г. 210. Ю., Пе-
терб. 97. 
— I. А. 209. Ю. 
— 0.0. 65. Р., Сувор. 11, кв. 7. 
Штанге, Э. 171. Эрлаа. 
Штаркъ, Ф. Г. 93. Р., Мастер­
ская 16, кв. 1. 
Штауденъ, Н. В. 87. Р., бл. 
Кузнечная 19. 
Штафенау, А. В. 250. станщя 
Вехма. 
Штафъ, М. Г. 212. Ю. 
Штебенъ, Э. М. 76. Р., Садов. 4. 
Штегеръ, А. Л. 93. Р., Мель­
ничная 3, кв. 26. 
Штегманъ, Р. Д. 73. Р., мал. 
Пев. 4. 
— П. Ф. 114. Р., Мельн. 3, 
кв. 5. 
— Р. П. 84. Р., въ больнице. 
Штейнбахъ, Э. Г. 22. Р., Ели-
саветинская 37, кв. 8. 
— Н. Г. 116. Р., Елисаве-
тинская 37, кв. 8. 
Штейнбергъ, М. М. 65. Р., 
Суворовская 85, кв. 18. 
— Э. И. 191. Ю., Аллейная 78. 
— Б. 259. Пиллистферъ. 
— П. И. 71. Р. 
— И. И. 5. Р., Александров-
скал 15, кв. 14. 
— М. И. 17. Р., Столбовая 92, 
кв. 3. 
— Б. И. 21. Р. 
— А. А. 143. Р., ст. Алекс, 
ворота. 
— В. Ф. 249. ст. Руенъ. 
— И. М. 254. Ф. 
Штейнгардъ, К. И. 163. Вд. 
Штейнертъ, А. X. 91. Р., 
Столбовая 58. 
— X. Д. 71, 75, 94. Р., 
Столбовая 58. 
Штейнъ, А. 230. паст. Анценъ. 
— Р. 3. 4. Р., Корабельная 
22, кв. 6. 
— Н. М. 58. Шлокъ. 
Штейнъ, Б. Е. 193. Ю. 
Штенгель, Л. Г. 90. Р., стар. 
Митавск. 62. 
Штернъ, Э. Р. 191. Ю., Ши­
рокая 30. 
— Б. I. 191. Ю., Аллейная 64. 
Штернфельдъ, Н. 258. Оберпал. 
Штида, Г. X. 71, 87, 89. 
Р., бл. Тотл. 4. 
— Е. Е. 85. Р., ЦарскШ лесъ, 
д. Якобъ. 
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Штида, Г. Э. 96. Р., б. На­
следника 23. 
Штильмаркъ, Р. А. 165,168. Вд. 
— Г. Б. 235, 248. П. 
Штокманъ, Ф. Ф. 151. Вм. 
— О. Н. 57. Р., Замокъ 52. 
Штоль, В. Г. 88. Р., Гертру-
динская 14, кв. 3. 
— Н. Г. 14. Р. 
Штрандманъ, А. М. 15, 17. 
Р., Николаевск. 17. 
— Э. 172. им. Лаутернзе. 
— А. 45. Р., Никол., домъ Двор. 
Кред. Общ. 
Штраусъ, А. Э. 118. Р. 
Штраусманъ, А. Я. 32, 71. 
Р., Паулуччи 17. 
Штраухъ, I. 154. Л. 
Штрейманъ, В. Ю. 223. Вр. 
Штрембергъ, Г. ф. 252, 253, 
255. Ф. 
— К. Ф. 191. Ю., Зв^здн. 8. 
Штренге, А. Б. 55. Р., болыи. 
Москов. 121. 
Штренгъ, М. 0. 24. Р., Алек­
сандровская 14, кв. 2. 
— Е. Н. 8. Маюревгофъ, Ку­
печеская 11. 
Штрикъ, X. 184. им. Луде-
Гросгофъ. 
Штуль, А. А. 99. Шлокъ. 
Штумбергъ, Я. И. 108. Р. 
Штумпфъ, П. Я. 89. Р., Клю­
чевая 2, кв. 19. 
Штурмъ, Э. Г. 236. П. 
Штурцъ, К. В. 149. Р., Ни­
колаевская 35. 
Штюрмеръ, Г. 3. 46. Р., Бремер-
ская 5, кв. 5. 
Шубертъ, Э. Р. 18. Р., Лем-
бургская 10. 
— Г. Б. 164. Вд. 
— К. А. 139. Р., Гертру-
динская 2, кв. 5. 
Шубертъ, Б. К. 86, 111. Р., 
Бастюн. бульв. 6. 
— Б. 173. Спаренгофъ. 
— Б. 71. Р. 
— Г. П. 175. Смильтенъ. 
Шубинъ, Н. В. 136. Москва. 
Шугайло, И. 0. 216. Ю. 
Шукшта, К. К. 106. Р., Ре-
вельская 29. 
Шулинъ, X. X. 147. Р., Гостин. 
Франкф. н/М. 
Шульгина, С. В. 65. Р., Ка­
менная 2, кв. 9. 
Шульгинъ, В. М. 41. Р., Нико­
лаевская 6, кв. 4. 
Шульманъ, А. И. 165, 168. Вд. 
— X. Г. 143. ст. Мюльграбенъ. 
Шультцъ, Г. К. И. 83. Р., 
I Выгонная дамба 14. 
Шульцъ, Г. А. 209. Ю., Ра­
туш ная 18. 
— Н. М. 197. Ю. 
— А. Э. 86. Р., лесничество 
Дрейлингсбушъ. 
— Г. 109, 126. Р. 
— О. И. 20. Р., Елизав. 31. 
— А. Э. 88. Р., Романовск. 38, 
кв. 10. 
— А. П. 65. Р., Мельнич. За, 
кв. 13. 
— Э. М. 145. ст. Фридрихсг. 
— М. Н. 228. Вр. 
— Э. В. 86. Р., Церковная 35. 
— В. 246. С.-Якоби-Керкау. 
— Ф. К. 93. Р., Бастюн. б. 10. 
— Е. Ф. 224. Вр. 
Шультцъ, Е. Ф. 197. Ю. 
0. 230. Раппинъ-Мегик. 
Шульцъ-Ашераденъ, А.Р. 106.Р. 
Шумахеръ, В. В. 64. Р., 
Шлокская 9, кв. 2. 
— Ю. В. 13. Р., Театр, бульв. 
15, кв. 7. 
Шумилъ, Ю. Ю. 23. Р., Голь-
дингенск. 47, кв. 2. 
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Шуммеръ, К. К. 75, 95. Р., 
Матвеевская 9. 
— Я. К. 92. Р., Матв^евск. 9. 
Шустовъ. А. П. 119. Р., Ели-
саветинская 55, кв. 12. 
ШуструйскШ, В. К. 104. Р., 
Гертрудинская 56. 
Шутовъ, С. И. 32, 71, 139. 
Р., Елисавет. 20а, кв. 22. 
Щастный, И. 0. 137. Р., Ма­
рьинская 29. 
Щенсновичъ, Р. С. 26. Р., 
Мельничная 102. 
Щепаникъ, А. 0. 51. Р., бл. 
Невская 26. 
Щербаковъ, А. К. 54. Р., въуч. 
Щербининъ, Е. Н. 143. Р. 
Щербовичъ-Вечеръ, В. 0. 40, 
УСТЬ-ДВИБСКЪ. 
Щиттъ, А. Ф. 241. П. 
Щорсъ, И. А. 168. Вд. 
ТЦукинъ, И. В. 44. Р., малая 
Замковая 13. кв. 2. 
Щукинъ, А. 218. Ю. 
— В. 42. Р., Средняя 3, кв. 10. 
— Н. И. 198, 213. Ю. 
— В. В. 44. Р., Антинин-
ская 8, кв, 5. 
Эбергартъ, А. 2 7 2. паст.Мустель. 
Эберлингъ, К. 246. Керкау. 
Эберъ, Р. I. 224. Вр. 
Эб1усъ,А. 246. паст. Аудернъ. 
Эбулдинъ, М. М. 30. Р., Ели­
заветинская 10. 
Эванъ,И.К. 31. Р., Фридрихс-
гольмская 6. 
Эверлингъ, I. 98. Р. 
Эверсъ, П. А. 108. Р. 
Эвингъ, Ф. К. 73. Р., Каль-
нецемская 42, кв. 3. 
— К. 9. Р., Маршнск. 124, 
кв. 16. 
Эггерсъ, Э. К. 248. П. 
Эгертъ, К. Ф. 143. Р., ст. 
Александр, ворота. 
Эглиеъ, К. О. 89. Р., Голу-
бинная 37, кв. 11. 
Эглитъ. Г. М. 64, 87. Р., 
Господская 33, кв. 7. 
— Я. 230. Оппекальнъ. 
— П. 129. Р., Мирн. 9, кв. 13. 
— Г. П. 26. Р., Всномог. 13, 
кв. 13. 
— К. Р. 108. Р. 
— И. 17 2. им. Стюрценгофъ. 
— Э. Ф. 33. Р., Алекс. 37. 
Эглонъ, К. А. 210. Ю. 
Эгриве, Э. *И. 116. Р., Але­
ксандровская 51, кв. 6. 
Эдель, А. Л. 107. Р. 
Эдербергъ, Ф. 230. паст. Камби. 
Эзергайлъ, К. Н. 163. Вд. 
ЭзерлШцъ, I. 170. Пальцмаръ. 
Эзитъ, В. Я. 174. Вк. 
Эйзенбергъ, Р. К. 235. П. 
Эйзенталь, К. 164. Вд. 
Эйзеншмидтъ, В. 219. Ю. 
— Г. 45, 130. Р., Паулуччи 6. 
— I. П. 195. Удернск. вол. 
Эйзенштейнъ,М. О. 6. Р., Ни­
колаевская 6, кв. 7. 
Эйнъ, В. М. 146. ст. Загницъ. 
Эйлау, К. I. 189. Лайсгольмъ. 
Эйнбергъ, И. И. 122. Р., 
Матвеевская 50, кв. 33. 
Эйнеръ, Г. М. 177, 182. Вк. 
— П. 177, 180. Вк. 
Эйсте, Э. 74. Р., ЦарскЩ 
лесъ, Самсоновская ул. 
Эйхбаумъ, Э. И. 145. ст. 
Бильдерлингсгофъ. 
Эйхе, А. М. 59. Р. 
Эйхгольцъ. А.М. 23. Р.,Аннен-
гофская 2, лин. 5. 
Эйхгорнъ, А. В. 191. Ю. 
— В. 231. им. Замокъ-НеЙ-
гаузенъ. 
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Эйхманъ, А. А. 73. Р., 
Дерптская 6. 
Эйценъ, Я. М. 166. Мазъ-
Эйценъ, Прекульнской вол. 
Экгардтъ, А. Р. 130. Р., Рома­
новская 13. 
Экеспарре, О. Р. 265, 267. 
А. или им. Ольбрюкъ. 
ЭкземплярскШ, М. М. 206. Ю. 
Экъ, Т. Р. 31. Р., Курлянд-
ская 4, кв. 10. 
Элей, Н. Я. 55. Р., Матвеев. 64. 
Элендъ, I. 270. Кергель. 
Элерсъ, П. Ф. 120. Р., Церков­
ная 4 а, кв. 10. 
Элертъ, X. Г. 95. Р., Ревель-
ская 43. 
Эл1асъ, В. М. 33. Р. 
Эллеръ, А. 218. Зонтагъ. 
Эллертъ, Р. Р. 228. п. Черный. 
Эллингъ, Э. И. 142. Р., Ма-
ршнская 50. 
Эльбингъ, Р. М. 244. II. 
Элькснитъ, А. Ю. 32. Р. 
Эльманъ, 0. 174. Вк. 
Эльсисъ, Я. Я. 31. Р., Козло­
вая 7, кв. 2. 
Эльснеръ, М. Ф. 183. Вк. 
— К. О. 20. Р. 
— Л. М. 182. Вк. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 100. Р., Гер-
трудинская 6, кв. 1. 
— О. Г. 151. Руенъ. 
— О. Г. 175. А.-Шванебургъ. 
Эльцъ, X. 170. Голговъ. 
Эльяшевъ, Я. С. 32. Р., Театр. 
бульваръ 6. 
Эммерихъ, А. Э. I. 66. Р., 
Маршнская 55, кв. 31. 
Энгбертсъ, Н. Г. 30. Р., Цер­
ковная 7, кв. 8. 
Энгельгардтъ, 0. М. 241, 251, 
253. Ф. 
— К. К. 161. им. Селенъ. 
— Г. 133. им. Бергсгофъ. 
Энгельманъ, Г. И. 83. Р., бульв. 
Наслади. 6. 
— П. Г. 106. ст. Икскюль. 
Энгельсъ, А. Г. 124. Р., Елиза­
ветинская 31а, кв. 10. 
Эндрексонъ, Я. И. 244. П. 
— Г. 245. П. 
— Г. 271, 274. Перзама. 
Эндрихсъ, П. П. 194. Ю. 
Эниланэ, Т. II. 174. Вк. 
Энилине, Г. П. 254. Ф. 
Энкманъ, И. И. 153. Вм. 
Эносовъ, И. И. 197. Ю. 
Энынь, I. 159. Уббенормъ. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 60, 77, 81. 
Р., Елизаветинская 89 и Го­
голев. 5. 
— М. Г. 65. Р., Парковая 
6, кв. 8. 
— А. 131. Юргенсбургъ. 
— Э. К. 35. Р., Сувор. 63, кв. 4. 
Эрвицъ, М. 218. ЗонтагскШ пр. 
Эргардтъ, Я. И. 14, 71, 75, 92, 
98. Р., Георпевская 1. 
Эргъ, 0. 251. Айденская в. 
Эрдбергъ, В. Р. 97. Р., Але­
ксандр. 18. 
— К. 83. Р., бульв. Наел. 2. 
Эрделлъ, П. 260. им. Ропен-
гофъ. 
Эрдманъ, 0. 131. Р. 
— В. В. 43. Р., бл. Зам­
ковая 14. 
— I. I. 142. Р. 
— И. П. 14. Р. 
— Ив. 153. Вм. 
— I. 79. Р., Гердер. илощ. 4. 
— П. К. 32. Р., Басткш. б. 6. 
— К. 45. Р. 
— Б. Г. 121. Р., Феллинск. 1, 
кв. 19. 
К. 164. Вд. 
— П. 160. Вм. 
-• П. Я. 191. Ю., Садов. 9. 
— К. 172. им. Дуккернъ. 
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Эренфейхгь. В. Э. 114. Р., 
Мельничная 3, кв. 5. 
Эренштейнъ, Д. И. 146. ст. Ю. 
Эренштрейтъ, Я. Л. 65. Р., 
Маршнск. 32, кв. 31. 
Эриксонъ, С. 246. Лелле. 
Эрикъ, В. М. 62. Р., Суво-
ровск. 45, кв. 22. 
Эрлахъ, Ф. А. 28. Маюрен-
гофъ, Новая 51. 
Эрлеманъ, 3. А. 11. Р., Цер­
ковная 45, кв. 9. 
Эрлеръ, Б. М. 222. Ново-
Койкуль. 
— I. М. 146. ст. Вольмаръ. 
Эрлихъ, А. 271. Мустель. 
Эрманъ, I. 131. паст. Кремонъ. 
— К. И. 151. Вм. 
Эрмусъ, 0. И. 267. А. 
Эрницъ, П. 230. Кароленъ. 
Эрнъ, Н. А. 123. Р., Школь­
ная 25, кв. 10. 
Эрпдорфъ-Купферъ, А. Э. 18. 
Р., Елизав. 7. кв. 7. 
— Н. Э. 168. Вд. 
— А. 0. 49. Р. 
Эрчъ, Р. 99. Р., Гильдейск. 3. 
Эссенсонъ, Я. М. 186. Ю., пос. 
Черный. 
— Э. И. 211. Ю. 
Эссенъ, А. 221. Гейдогофъ. 
Эссертъ, Н. У. 67. Р., Романов­
ская 117, кв. 26. 
Эссеръ, Я. 263. им. Паацъ. 
Эстерлингъ, Ф. К. 188. Ю. 
— М. Б. 188. Ю. 
Этрукъ, I. И. 263, 266. А. 
Эттингенъ, А. Н. 47, 51, 219. 
Луденгофъ и Р., д. двор. 
— К. Э. 222. Вр. 
— Р. 220, 221. Ново-Вран-
гельсгофъ. 
— А. Н. 197. Ю. 
— Э. А. 221. Ю. 
Эттингенъ, Р. 220, 221. им. 
Визустъ. 
— Э. Э. 47. им. Ензель. 
Этцольдъ, Э. 187. Ю. 
Юдасъ, А. 186. Ю. 
Юдинъ, Г. В. 240. П. 
КЫусъ, А. Ф. 87. Р., Суво­
ровская 17, кв. 15. 
Юмарикъ,И. 186. Ю.,Горох. 35. 
— И. 245. Лайксаръ. 
Юмашевъ, А. Ф. 266. Ар. 
Юнгмейстеръ, К. 132. им. 
Куртенгофъ. 
Юнгстъ, В. 186. Ю., Ревель-
ская 2. 
Юнгъ, А. 236, 239. П. 
Юонъ, В. В. 79. Р., Никол. 20. 
ЮпашевскШ, Т. 271. Мустель. 
Юргенсонъ, Б. X. 96. Р., 
Маршн. 95. 
— А. Г. 90. Р., Антонинск. 4, 
кв. 12. 
— А. К. 88. Р., бл. Новая 
14, кв. 10. 
— В. Я. 235. П. 
— Э. 173. им. Эрлаа. 
— Л. К. 188. Ю., Рыцарск. 15. 
Юргенсъ, X. И. 236. П. 
— А. А. 233. П. 
— Э. Э. 72. Р., Мельн. 21. 
— Э. Г. 71, 92. Р., Мель­
ничная 21, кв. 3. 
— В. X. 15. Р., Маршн-
ская 56/58, кв. 8. 
— Г. Р. 262. А. 
— А. И. 22. Р., Дерптск. 
38, кв. 28. 
Юргисъ, И. К. 158, 159. Вм. 
Юревичъ, Т. А. 90. Р., Дю-
намюндская 10, кв. 3. 
Юрисонъ, Г. М. 31. Р., мл. 
Фегезаксг. 53. 
— Ю. 250. ст. Мойзекюль. 
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Юркатамъ, И. А. 213. Ю., 
Петерб. 93. 
Юркевичъ, Н. Н. 19. Р., Ан-
тонинск. 9, кв. 13. 
Н. Н. 19. Р., Дерптск. 
33/35, кв. 3. 
Юрманъ, М. 255, 259. Паст. 
Тарвастъ. 
— К. Р. 256. Оберпаленъ. 
ЮршевскШ, Э. Е. 145. ст. 
Ассернъ. 
Юръ, В. М. 145. ст. Роден-
пойсъ. 
Юрьевичъ, К. К. 65. Р., Стол­
бов. 67/69, кв. 3. 
— 0. К. 56. Р. 
Юрьевъ, 0. К. 179. Вк. 
Юрьенсъ, И. А. 44. Р., Стрел­
ковая 1, кв. 1. 
Юрьенъ, М. 0. 257. Ф. 
— 0. I. 16. Р., Тальсенская 
2, кв. 4. 
Юссевичъ, В. Г. 87. Р., Мыль­
ная 3. 
Юцевичъ, С. П. 186. Ю., 
Зв^здн. 63. 
Ющенко, А. И. 201. Ю. 
Яблоневъ, А. В. 15, 103. Р., 
бл. Невская 21, кв. 9. 
ЯблоновскШ, П. И. 121. Р., 
Столбовая 58, кв. 14. 
ЯворскШ, Н. П. 39. Р. 
Яговдъ, И. Ф. 119. Р. 
Язонъ, I. П. 224. Вр. 
Якоби, Г. Г. 242. П. 
— 3. Я. 32. Р., бл. Невск. 9. 
— К. К. 226. Вр. 
— Э. К. 115. Р., Гамбургская. 
— А. К. 235. П. 
Якобсонъ, Я. И. 210. Ю., 
Мельничная 25. 
— А. К. 153. Лемзаль. 
— П. 217. Врангельсгофъ. 
— 0. 245. Паденормъ. 
Якобсонъ, Э. Г. 191. Ю., Ры­
царская 26. 
— Л. М. 169. Вд. 
— М. М. 249. Аб1я. 
— Р. 0. 153. Вм. 
— Я. М. 142. Р., Сувор. 73. 
— А. 218. Носовъ. 
— Ф. П. 57. Р., Голубин-
ная 32, кв. 4. 
— Г. 0. 208. Ю. 
Якобсъ, Г. В. 88. Р., бульв. 
Насл^дн. 21, кв. И. 
Яковенко, П. А. 202. Ю. 
Яковецъ, И. Н. 215. Ю. 
ЯковицкШ, С. И. 143. ст. 
Мюльграбенъ. 
Яковичъ, К. М. 12. Р., Ткац­
кая 8, кв. 5. 
Яковлевъ, А. П. 141. Р., 
ст. Александр, ворота. 
— I. К. 43, 125. Р., Ка­
толическая 27. 
— Г. И. 63. Р., Гертрудин- ** 
екая 54, кв. 9. 
— А. В. 104. Р., Альбертов-
ская 6, кв. 7. 
— В.Ф. 22. Р., Александр. 12, 
кв. 3. 
— I. К. 96,128. Р.Дурген. 21, 
кв. 3. 
— П. 146. ст. Рамоцкое. 
Яксонъ, X. А. 23. Р., Швар-
ценгофская 2, кв. 3. 
— Ю. А. 32. Р., Паулуччи 3. 
Якстинъ, И. И. 108. Р. 
Якубовичъ, А. И. 179. П. 
Якубовскш, В. Р. 115,120. Р., 
Промышл. 1, кв. 13. 
— М. М. 127. Р. 
Якутовичъ, Т. 26. Р., Рома­
новская 71, кв. 17. 
— Л.1. 26. Р.,Роман. 71, кв. 17. 
Якшъ, А. 0. 71. Р. 
Яневнчъ, Э. Я. 93. Р.,Дерпт-
ская 41, кв. 9. 
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Янзенъ, Г. Г. 78. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
— К. К. 96. Р., Театральн. 
бульв. 9, кв. 14. 
— К. Э. 191, 195. Ю., Ры­
царская 7. 
Янкевичъ, I. С. 106. Р.. Ма-
ршнская 13. 
— Ф. Г. 142. Р. 
ЯнковскШ, К. Ф. 6. Р., бл. 
Лагерная 18, кв. 4. 
— 31. Р., Церковная 10/12, 
кв. 2. 
— I. В. 61. Р., Романовск. 52, 
кв. 24. 
— И. И. 83. Р., въ больниц^. 
Яновичъ, А. X. 53. Р., 1-я 
Выгонная дамба 10. 
Яновская, В. X. 24. Р., До­
линная 18, кв. 16. 
ЯновскШ, И. И. 36. Р., уг. 
Корол. и Анненск. 17. 
Яновъ, В. Я. 19. Р., Ни­
колаевск. 1а, кв. 1. 
— И. Т. 18. Р., Средняя 2, 
кв. 8. 
Янсенъ, К. Э. 191. Ю. 
Янсонъ, Э. К. 208. Ю. 
— Я. К. 31. Р., мл. Альто-
навская 5, кв. 10. 
— А. 218. Кавелехтъ. 
— К. П. 62. Р , Гертрудин-
ская 62, кв. 24. 
— А. И. 54. Р. 
— А. П. 164, 165. Вд. 
— К. К. 70. ст. Нитау. 
— Р. П. 63. Р., Шрейнбушъ, 
I лишя 4, кв. 3. 
— К. К. 250. ст. Лелле. 
— А. 259. Тенасильмъ. 
— Л. Я. 74. Р., Кальнец. 29. 
— Н. Д. 146. Вд. 
— А. 229. им. Мар1енбургъ. 
Янсонъ, М. II. 176. Ст. Пе-
бальгъ. 
— Н. II. 176. Ст. Пебальгъ. 
— А. 44. Р., Духовная се-
минар1я, Пушк. бульв. 9. 
Януцикъ, И. А. 126. Р. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 52. Р., 
Рыцарская 30/32. 
Янэкъ, 0. 0. 16. Машрен-
гофъ, 1оменск. 56. 
Ярвъ, А. М. 191. Ю., Петров­
ская 29. 
ЯрецкШ, В. А. 186. Ю., Ре-
вельская 30. 
. ЯроцкШ, А. И. 200, 209. Ю., 
Прудовая 42. 
ЯрошевскШ, А. М. 28. Р., 
бульв. Насл^дн. 6, кв. 10. 
Ярышкинъ, А. Л. 19. Р., 
Кальнецемск. 22, кв. 4. 
— Л. Л. 38. Р. 
Ясинская, М. И. 4. Р., Вен-
денская 5, кв. 28. 
ЯсинскШ, Ф. О. 32. Р., Гос­
подская 1. 
— А. Н. 201. Ю., Глинян. 4. 
— М. И. 58. Дуббельнъ. 
Яснеръ, Т. Я. 263. А. 
Ястребовъ, Н. П. 106. Р., 
Поповая 3. 
Яухъ, К. К. 72, 94. Р., бл. 
Невская 13, кв. 18. 
— К. Б. 71. Р., бл. Невск. 13. 
— К. 75. Р., Лагерная 1. 
Яхонтовъ, В. И. 125. Р., бл. 
Московск. 54, кв. 5. 
Яцевичъ, I. I. 18. Р., Клю­
чевая 34 6, кв. 9. 
Ященко, А. С. 200. В). 
0еодорова, А. II. 169. Вд. 
0едоровъ, А. 0. 147. ст. Лайс-
гольмъ. 
— П. 164. Вд. 
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Замеченный опечатки: 
На стран. 12 строка 7 сверху пропущено: письмоводителька. Андрей Ив. Донбергъ. 
п 
27 99 1 5? сл'Ьдуетъ читать вмЪстоТретьяновсшй—Третьяковсшй 
У) 44 8 
Я 
„ Савицкш — Сивицкш. 
У> 66 6 >3 9? '» „ Кортунъ — Коршунъ. 
я 
У) 101 » 4 У) » „ Хозольковъ — Хохольковъ. 
п » 137 5) 6 снизу 
Я 
„ Пепокульчицый — Непокуль-
ЧИЦК1Й. 
п 
5? 187 
Я 
17 >5 
Я 
„ прокатою — проказою. 
У) 
И 
197 
П 
14 
Я 
„ СпрОЦИНСШЙ — Сироцинсшй. 
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